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VORBEMERKUNG 
Es i s t e i n C h a r a k t e r i s t i k u m d e r (mit George Moore b e g i n -
nenden) modernen i r i s c h e n Erzählprosa, daß i n i h r w e n i -
g e r d i e c o n d i t i o humana a l s s o l c h e im M i t t e l p u n k t des l i -
t e r a r i s c h e n I n t e r e s s e s s t e h t . V i e l m e h r fällt, von Moore 
b i s h i n zu O'Connor, d i e Tendenz a u f , d i e Lage von I n d i -
v i d u e n (und Gruppen) v.a. i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t k r i t i s c h zu r e f l e k t i e r e n . Da i n I r l a n d , w i e i n 
kaum einem anderen Land Europas, d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e 
das Leben der Bevölkerung i n a l l e n B e r e i c h e n n a c h h a l t i g 
prägt, s t e l l t d i e Einflußnahme von K l e r i k e r n auf das öf-
f e n t l i c h e und p r i v a t e Leben d er I r e n e i n e n t h e m a t i s c h e n 
Schwerpunkt i n n e r h a l b d e r modernen i r i s c h e n Erzähllitera-
t u r d a r . Dabei schwankt d i e H a l t u n g d e r j e w e i l i g e n S c h r i f t -
s t e l l e r von b e d i n g u n g s l o s e r Absage an Land, K i r c h e und Ge-
s e l l s c h a f t b i s h i n zu verständnisvoller, von Hoffnung auf 
Bess e r u n g g e t r a g e n e r K r i t i k . Der E i n f a c h h e i t h a l b e r w i r d 
im f o l g e n d e n e r s t e r e P o s i t i o n a l s " d e s t r u k t i v - k r i t i s c h " , 
l e t z t e r e a l s " k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h " b e z e i c h n e t , wobei d e r 
den K l a s s i f i z i e r u n g e n immanente B e d e u t u n g s g e h a l t aus-
schließlich aus d e r S i c h t des j e w e i l i g e n D i c h t e r s zu v e r -
s t e h e n i s t und k e i n e a l l g e m e i n e n , das Thema übersteigende 
W e r t u r t e i l e damit verbunden s i n d . G l e i c h e s g i l t für wer-
tende S u b s t a n t i v e und A d j e k t i v e w i e z.B. " F o r t s c h r i t t / 
Rückschritt", " V e r b e s s e r u n g / V e r s c h l e c h t e r u n g " , " p o s i t i v / 
n e g a t i v " e t c . Ebenso b e z i e h e n s i c h d i e B e g r i f f e " K i r c h e " , 
" K l e r u s " , " P r i e s t e r " e t c . a l l e i n auf I r l a n d und d i e i n 
der l i t e r a r i s c h e n F i k t i o n d a r g e s t e l l t e L e b e n s w i r k l i c h -
k e i t . S i e z i e l e n wegen d e r besonderen T h e m e n s t e l l u n g • 
n i c h t auf a l l g e m e i n t h e o l o g i s c h e bzw. - k i r c h e n p o l i t i s c h e 
S a c h v e r h a l t e und Zusammenhänge ab. 
Die v o r l i e g e n d e A r b e i t i s t überwiegend s y s t e m a t i s c h 
g e g l i e d e r t . Aus Gründen d e r Übersichtlichkeit wurde z u -
sätzlich e i n h i s t o r i s c h e s R a s t e r m i t e i n g e a r b e i t e t . Es 
w i r d jedoch dann d u r c h b r o c h e n , wenn d i e s y s t e m a t i s c h e 
Schwerpunktsetzung d i e s e r f o r d e r t . 
Für d i e Aufnahme meiner A r b e i t i n d i e "Regensburger 
Reihe" b i n i c h den Herre n P r o f e s s o r e n Dr. K.H. Göller, 
Dr. H. Bungert und Dr. 0. H i e t s c h s e h r verbunden. Den 
Herren P r o f . Dr. R. Schöwerling, P r o f . Dr. P. E i c h e r , 
P r o f . W. Brockhaus, Dr. H. Zapf (Paderborn) und P r o f . 
Dr. K.H. Göller (Regensburg) verdanke i c h v i e l e h i l f -
r e i c h e k r i t i s c h e Anmerkungen. 
Mein besonderer Dank für langjährige.wohlwollende 
Förderung g i l t H e r r n P r o f . Dr. R. B r e u e r und H e r r n Dr. 
W. Huber (Pad e r b o r n ) , d i e d i e s e S t u d i e a l s D i s s e r t a t i o n 
b e t r e u t haben. 
Meinen E l t e r n und meiner F r a u H i l d e g a r d s e i d i e s e A r -
b e i t gewidmet. 
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1. Der g e s c h i c h t l i c h e H i n t e r g r u n d 
Das J a h r 1921 s t e l l t n i c h t nur i n n e r h a l b der i r i s c h e n 
G e s c h i c h t e e i n e n Wendepunkt d a r , sondern l e i t e t auch auf 
dem G e b i e t der L i t e r a t u r e i n e neue Ära e i n , deren A u s w i r -
kungen b i s i n d i e späten s i e b z i g e r J a h r e prägend für d i e 
L i t e r a t u r p r o d u k t i o n I r l a n d s s e i n s o l l t e n . E r s t ab diesem 
Z e i t p u n k t s c h e i n t d i e Mehr z a h l der i r i s c h e n Erzähler s i c h 
von der T r a d i t i o n r e g i o n a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e r S t o f f b e a r -
b e i t u n g , w i e s i e i n den zwanziger J a h r e n maßgeblich von 
Sean O'Faoläin, Frank O'Connor und Liam 0 ' F l a h e r t y a u f g e -
g r i f f e n worden war, losgelöst und i n t e r n a t i o n a l e n Themen 
und Schauplätzen zugewandt zu haben.^ Dabei war das Repro-
d u z i e r e n bzw. V a r i i e r e n d e r von den "3 O's" vorgegebenen 
s t o f f l i c h e n Muster keineswegs zufällig oder das R e s u l t a t 
mangelnden l i t e r a r i s c h e n G e n i e s , sondern R e a k t i o n auf den 
Lauf der g e s e l l s c h a f t s - und k u l t u r p o l i t i s c h e n E n t w i c k l u n g , 
d i e m i t d e r Gründung des I r i s h Free S t a t e im J a h r 1921 i h -
ren Anfang genommen h a t t e und mehr und mehr i n e i n e Sack-
gasse zu führen s c h i e n . 
In der L i t e r a t u r k r i t i k w i r d o f t übersehen, daß O'Faoläin, 
O'Connor und 0 ' F l a h e r t y keineswegs d i e " E r f i n d e r " der r e -
g i o n a l i s t i s c h - r e a l i s t i s c h e n Erzählprosa I r l a n d s s i n d . E i n 
B l i c k zurück i n d i e jüngere i r i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
v o r 1921 z e i g t , daß schon v o r den "3 O's" S c h r i f t s t e l l e r 
wie z.B. George Moore, G e r a l d 0'Donovan und James Joyce 
i n i h r e n l i t e r a r i s c h e n Werken ähnlich auf d i e bedrücken-
den Lebensumstände i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
r e a g i e r t e n . Die von d i e s e n D i c h t e r n i n der l i t e r a r i s c h e n 
F i k t i o n d a r g e s t e l l t e P r o b l e m a t i k der i r i s c h e n L e b e n s w i r k -
l i c h k e i t war, i n s b e s o n d e r e h i n s i c h t l i c h des E i n f l u s s e s 
des K l e r u s auf das öffentliche und p r i v a t e Leben im Land, 
Siehe dazu z.B. I t a D a l y , " J o y c e l e s s n e s s " , I r i s h U n i -
v e r s i t y Review, 12:1 ( S p r i n g , 1982), 57f. 
der S i t u a t i o n nach 1921 durchaus v e r g l e i c h b a r . Die im 
Rahmen der v o r l i e g e n d e n A r b e i t vorzunehmende Untersuchung 
der l i t e r a r i s c h e n Werke genannter A u t o r e n w i r d sowohl Ge-
meinsamkeiten a l s auch g r a v i e r e n d e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
b e i d e n S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e n zutage b r i n g e n . D i e s g i l t 
v .a. für d i e g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e A u s s a g e a b s i c h t , d i e 
der j e w e i l i g e D i c h t e r m i t seinem l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t 
v e r f o l g t . 
Das Verständnis der Gründe, d i e r e a l i s t i s c h a u s g e r i c h -
t e t e i r i s c h e S c h r i f t s t e l l e r von Moore b i s h i n zu O'Faoläin 
und O'Connor (und deren N a c h f o l g e r ) dazu veranlaßten, s i c h 
m i t dem s i e umgebenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i l i e u i n t e n -
s i v s t a u s e i n a n d e r z u s e t z e n , i s t ohne K e n n t n i s der h i s t o -
r i s c h e n Hintergründe n i c h t möglich. Deshalb s e i im f o l -
genden e i n k u r z e r Abriß der w i c h t i g s t e n E r e i g n i s s e i n -
n e r h a l b der i r i s c h e n G e s c h i c h t e gegeben. 
M i t der P r o k l a m i e r u n g des i r i s c h e n F r e i s t a a t e s war für 
I r l a n d d i e mehr a l s 700jährige Epoche d er Bevormundung und 
Ausbeutung durch d i e j e w e i l i g e n Machthaber der b r i t i s c h e n 
N a c h b a r i n s e l zu Ende gegangen. D ie normannische bzw. eng-
l i s c h e Eroberungs- und B e s i e d e l u n g s p o l i t i k h a t t e I r l a n d 
n i c h t nur i n p o l i t i s c h e r und w i r t s c h a f t l i c h e r H i n s i c h t i n 
e i n t o t a l e s Abhängigkeitsverhältnis gedrängt, sondern d a r -
über hinaus auch verheerende F o l g e n für d i e K u l t u r t r a d i -
t i o n des Landes m i t s i c h g e b r a c h t . So h a t t e n d i e den Ge-
brauch der gälischen M u t t e r s p r a c h e b e i S t r a f e v e r b i e t e n -
den S t a t u t e s of K i l k e n n y (1366) nur e i n e n e r s t e n Höhepunkt 
i n n e r h a l b der n a c h h a l t i g e n A n g l i s i e r u n g s k a m p a g n e d a r g e -
s t e l l t , m i t t e l s der d i e B e s a t z e r d i e i r i s c h e Bevölkerung 
i h r e r n a t i o n a l e n Identität zu berauben suc h t e n und d i e 
I n s e l auch k u l t u r e l l vom e n g l i s c h e n Markt abhängig mach-
t e n . Unzählige b e w a f f n e t e Aufstände - vom Großen A u f s t a n d 
-von 1641 über das B l u t b a d von Drogheda (1649) und d i e Re-
v o l u t i o n von 1798 b i s h i n zum E a s t e r R i s i n g (1916) - h a t -
t e n d i e e r s e h n t e Loslösung I r l a n d s von England n i c h t h e r -
beiführen können. E r s t a l s s i c h d i e V e r t r e t e r der S i n n 
F e i n - P a r t e i nach den Unterhauswahlen von 1918 w e i g e r t e n , 
i h r e S i t z e im P a r l a m e n t einzunehmen, und s i c h s t a t t des-
sen i n D u b l i n u n t e r der Bezeichnung Däil £ireann (Ver-
sammlung von I r l a n d ) o r g a n i s i e r t e n , s c h i e n s i c h e i n neu-
e r , gangbarer Weg h i n zur Unabhängigkeit a u f z u t u n . D i e 
M i t g l i e d e r des Däil verkündeten i h r e T r e u e p f l i c h t gegen-
über d e r R e p u b l i k , d i e 1916 i l l e g a l a u s g e r u f e n worden 
war, und kündigten damit d i e s e i t 1801 bestehende Union 
zwischen England und I r l a n d a uf. Die R e p u b l i k a n e r und i h -
r e p r o v i s o r i s c h e Regierungsversammlung wurden von v i e l e n 
n a t i o n a l i s t i s c h e n Gruppen, d i e i h r e r s e i t s d i e Gemeinde-
v e r w a l t u n g e n k o n t r o l l i e r t e n , anerkannt. Darüber h i n a u s 
bestätigten d i e i n v i e l e n Gegenden I r l a n d s a r b e i t e n d e n 
Schiedsgerichtshöfe d i e Autorität des Däil. D i e s v e r l e i -
t e t e m i l i t a n t e R e p u b l i k a n e r dazu, dem Unabhängigkeitsan-
sp r u c h i h r e s Landes gegenüber den Engländern e r n e u t m i t 
Waffengewalt Nachdruck zu v e r l e i h e n . Vom Beginn des J a h -
r e s 1919 an häuften s i c h b e w a f f n e t e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 
zwischen den R e p u b l i k a n e r n und den Truppen der Krone. D i e 
Unruhen, d i e v i e l f a c h m i t dem irreführenden B e g r i f f "ang-
l o - i r i s c h e r K r i e g " b e l e g t wurden, e r r e i c h t e n e i n d e r a r t i -
ges Ausmaß, daß man 1921 e i n e n W a f f e n s t i l l s t a n d v e r e i n -
b a r t e , um e r s t e V o r a u s s e t z u n g e n für e i n e d a u e r h a f t e Lö-
2 
sung zu erfüllen. D i e s e Lösung s c h i e n im Dezember 19 21 
m i t der U n t e r z e i c h n u n g des Unabhängigkeitsvertrages, d e r 
I r l a n d nach d e r A b t r e t u n g der P r o v i n z U l s t e r zum F r e i s t a a t 
i n n e r h a l b des B r i t i s c h e n Commonwealth erklärte, e r r e i c h t . 
Der r a d i k a l e Flügel der R e p u b l i k a n e r z e i g t e s i c h j e d o c h 
m i t d e r Essenz des V e r t r a g e s n i c h t e i n v e r s t a n d e n . Des-
h a l b b r a c h im J u n i 1922 e i n Bürgerkrieg zwischen den von 
Eamon de V a l e r a geführten und m i t der I . R. A. k o l l a b o -
r i e r e n d e n R e p u b l i c a n s und den Free S t a t e r s aus, d e r m i t 
der Au s r u f u n g des Endes des r e p u b l i k a n i s c h e n W i d e r s t a n -
des durch de V a l e r a im Mai 1923 o f f i z i e l l zum S t i l l s t a n d 
kam. D i e I . R. A. und i h r e m i l i t a n t e n S p l i t t e r g r u p p e n 
aber v e r s u c h t e n w i e d e r , den Bürgerkrieg neu zu e n t f a -
Ähnlich auch b e i James Ca m l i n B e c k e t t , A S h o r t H i s t o r y 
o f I r e l a n d (London, r e p r . 1961; '1952; r e v i s e d e d i t i o n 
1958), S. 176f. 
chen. D i e Bindungen I r l a n d s an England wurden w e i t e r ge-
l o c k e r t , a l s de V a l e r a a l s Präsident des i r i s c h e n Exeku-
t i v r a t e s den T r e u e e i d gegenüber dem e n g l i s c h e n König ab-
s c h a f f t e und d i e J a h r e s z a h l u n g e n an England e i n s t e l l t e . 
D i e Bande wurden ganz gelöst, a l s e i n e r e p u b l i k a n i s c h e 
V e r f a s s u n g I r l a n d im J a h r e 1937 zum souveränen, unabhän-
g i g e n und demo k r a t i s c h e n F r e i s t a a t £ire machte. Groß-
b r i t a n n i e n gab s e i n e militärischen Stützpunkte auf d e r 
N a c h b a r i n s e l a u f , erk a n n t e aber e r s t 1945 d i e i r i s c h e 
V e r f a s s u n g an. 1949 s c h i e d I r l a n d endgültig aus dem Com-
monwealth aus. 
2. Themenstellung und Z i e l der Untersuchung 
V i e l e i r i s c h e I n t e l l e k t u e l l e , u n t e r i h n e n auch O'Faoläin 
0 ' F l a h e r t y und O'Connor, h a t t e n während des Bürgerkrieges 
auf der S e i t e der R e p u b l i k a n e r gekämpft. Umso enttäuschter 
waren s i e , a l s s i e erkennen mußten, daß i h r e l i b e r a l e n Idea 
l e nach dem S c h e i t e r n des C i v i l , War von der k o n s e r v a t i v e n 
P o l i t i k der Regierung und den m i t i h r verbündeten Macht-
gruppen, M i t t e l s c h i c h t und k a t h o l i s c h e r K i r c h e , gänzlich 
übergangen wurden. V e r b i t t e r t über d i e S i n n l o s i g k e i t i h -
r e s vergangenen m i l i t a n t - n a t i o n a l i s t i s c h e n Engagements 
und über d i e Ta t s a c h e , daß der P l a t z d e r e n g l i s c h e n Un-
terdrücker nunmehr von e i n e r katholisch-reaktionären 
B o u r g e o i s i e eingenommen wurde, d i e j e g l i c h e l i b e r a l e n und 
i n d i v i d u a l i s t i s c h e n Tendenzen a l s staatsgefährdend b e t r a c h -
t e t e und f o l g l i c h unterdrückte, e n t s c h l o s s e n s i c h O'Faoläin 
0 ' F l a h e r t y und O'Connor, m i t der "Waffe" der L i t e r a t u r auf 
d i e d e s o l a t e n Verhältnisse i n ihrem Lande zu r e a g i e r e n . 
D i e s e S t r a t e g i e war n i c h t neu, sondern h a t t e i n abge-
schwächter Form und m i t anderer Intentionalität schon 
b e i den a n g l o - i r i s c h e n Romanciers des 19. J a h r h u n d e r t s 
Anwendung gefunden, war u n t e r Moore und Joyce s t i l i s t i s c h 
g e r e i f t bzw. p e r f e k t i o n i e r t worden und h a t t e darüber hin a u s 
d i e Grundlage d e r P h i l o s o p h i e der I r i s h R e n a i s s a n c e , e i n e r 
k u l t u r e l l e n und p o l i t i s c h - n a t i o n a l e n Erneuerungsbewegung 
Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s , g e b i l d e t . Auch war das i n n e r -
h a l b d e r postrevolutionären^ i r i s c h e n L i t e r a t u r z e n t r a l e 
Thema der k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem n o r m a t i -
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ven Einfluß der k a t h o l i s c h e n K i r c h e auf d i e i r i s c h e Ge-
s e l l s c h a f t b e r e i t s von Moore und G e r a l d 0'Donovan, aber 
auch von Joyce und e i n e r Reihe weniger bekannter A u t o r e n 
l i t e r a r i s c h b e a r b e i t e t worden, wobei das E x i l - M o t i v o f t 
im M i t t e l p u n k t s t a n d . Es g a l t a l s o für d i e jungen L i t e r a -
t e n im i r i s c h e n F r e i s t a a t , i h r e n s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n An-
spr u c h i n i n h a l t l i c h e r und f o r m a l e r H i n s i c h t zu d e f i n i e r e n 
Daß s i c h d i e Suche nach e i n e r neuen B a s i s für das l i t e r a -
r i s c h e S c h a f f e n n i c h t l e i c h t g e s t a l t e t e , beweisen d i e über 
aus z a h l r e i c h e n Aufsätze, i n denen s i c h v. a. O'Faoläin 
und O'Connor n i c h t nur m i t der eigenen P o s i t i o n a l s D i c h -
t e r i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t a u s e i n a n d e r s e t z e n , 
sondern z u g l e i c h auch den f u n k t i o n a l e n Wert l i t e r a r i s c h e r 
und a l l g e m e i n künstlerischer bzw. k r i t i s c h - i n t e l l e k t u e l l e r 
A r b e i t für d i e n a t i o n a l e K u l t u r und G e s e l l s c h a f t betonen. 
Obwohl d i e V e r t r e t e r der I r i s h R e n a i s s a n c e i h r S c h a f f e n 
mit einem ähnlichen Anspruch verknüpft h a t t e n , bestanden 
zwischen i h r e n und den j e w e i l i g e n V o r s t e l l u n g e n der prä-
und postrevolutionären A u t o r e n diesbezüglich zum T e i l 
enorme U n t e r s c h i e d e . 
Aufgrund der besonderen S i t u a t i o n , d e r s i c h d i e moderne 
i r i s c h e L i t e r a t u r s e i t i h r e n Anfängen i n einem von der k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e durch und durch geprägten g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n M i l i e u a u s g e s e t z t sah, beschäftigt s i c h d i e v o r -
l i e g e n d e A r b e i t primär m i t T e x t e n , in'denen d i e Person 
des P r i e s t e r s und dessen Verhältnis zu E i n z e l n e n und Grup-
Aus Gründen der E i n f a c h h e i t werden O'Connor, O'Faoläin 
und 0 ' F l a h e r t y im f o l g e n d e n u n t e r dem B e g r i f f " p o s t r e -
volutionäre A u t o r e n " zusammengefaßt. Ebenso s t e h t "prä-
revolutionäre A u t o r e n " a l s Sammelbegriff für Moore, 
0'Donovan und J o y c e . 
V g l . R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e . An I n t r o -
d u c t i o n t o A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e ( D u b l i n , 1978; f i r s t 
e d i t i o n S y racuse (New Y o r k ) , 1977), S. 204. 
pen i n der Bevölkerung im M i t t e l p u n k t s t e h e n . S e i t Moore 
g i b t es i n der i r i s c h e n Erzählprosa d i e F i g u r des s t e l l -
v e r t r e t e n d e n I n d i v i d u u m s , 5 anhand der e x e m p l a r i s c h f u n d a -
mentale Aussagen über den j e w e i l i g e n S t a t u s quo der Ge-
s e l l s c h a f t gemacht werden. Somit kommt d e n j e n i g e n Erzäh-
lungen, i n denen e i n K l e r i k e r i n d i e s e r R o l l e a g i e r t , be-
sonderer S t e l l e n w e r t zu. Sean O'Faoläin bestätigt d i e Be-
r e c h t i g u n g des h i e r gewählten F o r s c h u n g s a n s a t z e s : 
. J the p r i e s t and the w r i t e r ought t o be f i g h t i n g 
s i d e by s i d e , i f f o r n o t h i n g e l s e than the r e b u t t a l 
of the v u l g a r i t y t h a t i s p o u r i n g d a i l y i n t o the 
vacuum l e f t i n the p o p u l a r mind by the d y i n g out o f 
the o l d t r a d i t i o n a l l i f e . But t h e r e can be no such 
common ground as l o n g as the Church f o l l o w s the 
easy way o f a u t h o r i t y i n s t e a d o f d i s c u s s i o n o r t a k e s 
the easy way out by a p p l y i n g t o a l l i n t e l l e c t u a l 
i d e a s the t e s t o f t h e i r e f f e c t on the poor and the 
i g n o r a n t . ^ 
Bates k o n s t a t i e r t s t e l l v e r t r e t e n d für v i e l e andere K r i -
t i k e r , daß e i n gesellschaftskritisch-revolutionäres Moment 
s e i t j e h e r den Kern der modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r b i l -
d e t . ^ D i e s e r F e s t s t e l l u n g e n t s p r i c h t O'Faoläins These von 
der V o r r a n g i g k e i t i n h a l t l i c h e r K r i t e r i e n v o r s t i l i s t i s c h e n 
Formexperimenten i n der postrevolutionären i r i s c h e n L i t e -
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r a t u r . Ansätze diesbezüglich f i n d e n s i c h aber schon b e i 
Moore und 0'Donovan. Aus d i e s e n Gründen w i r d i n der v o r -
l i e g e n d e n Untersuchung i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e n A s pekten 
z e n t r a l e r S t e l l e n w e r t beigemessen. Um den von Moore b i s 
V g l . auch K l a u s Lubbers, "Die Erzählprosa des modernen 
I r l a n d " , i n Einführung i n d i e zeitgenössische i r i s c h e 
L i t e r a t u r , Edd. J . K o r n e l i u s / E . Otto/G. Stratmann ( H e i -
d e l b e r g , 1980), S. 64. 
Seän O'Faoläin, The I r i s h . With a R e v i s e d Appendix (Har-
mondsworth, 198ol r 1 9 4 7 ) , S. 119. 
H.E. B a t e s , The Modern S h o r t S t o r y . A C r i t i c a l Survey 
(Boston, 1941), S. 148f. 
Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y (Cork, 1972; 1 1 9 4 8 ) , 
S. 24. 
O'Connor v e r l a u f e n d e n Prozeß des Sichabwendens von einem 
r o m a n t i s c h - i d e a l i s t i s c h e n Literaturverständnis h i n zu e i -
ner r e a l i s t i s c h - k r i t i s c h e n H a l t u n g a u f z e i g e n zu können, 
i s t es nötig, d i e Gründe für Entstehung und S c h e i t e r n 
d e r I r i s h R e naissance zu b e l e u c h t e n . Da im I n t e r p r e t a -
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t i o n s t e i l Erzählungen von Moore, 0'Donovan und Jo y c e 
m i t denen O'Faoläins, O'Connors und O ' F l a h e r t y s v e r g l i -
chen werden, s o l l e n zuvor i n einem K a p i t e l d i e Beziehung 
zwischen prä- und postrevolutionärer i r i s c h e r Erzähllite-
r a t u r , deren Vorläufer und d i e j e w e i l i g e l i t e r a r i s c h e Ab-
s i c h t e i n z e l n e r A u t o r e n angesprochen werden. Dies i s t i n 
bezug auf G e r a l d 0'Donovan l e i d e r n i c h t möglich, da e r i n 
der Forschung b i s l a n g weitgehend unberücksichtigt g e b l i e -
ben i s t und k e i n e l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n M a t e r i a l i e n v o r l i e -
gen, d i e e i n e n E i n b l i c k i n s e i n Selbstverständnis a l s D i c h -
t e r ermöglichen. Der a u t o b i o g r a p h i s c h e Roman F a t h e r R a l p h 
(1913) 0'Donovans e r l a u b t es j e d o c h , Rückschlüsse auf d i e 
l i t e r a r i s c h e n A b s i c h t e n des A u t o r s zu z i e h e n , zumal d i e 
Konsequenzen, d i e der P r o t a g o n i s t des Romans aus seinem 
Bewußtseinsumschwung z i e h t , i n i h r e r Essenz dem L e b e n s l a u f 
0'Donovans e n t s p r e c h e n . 
E i n komplexes Verständnis der i n den l i t e r a r i s c h e n Wer-
ken r e f l e k t i e r t e n i r i s c h e n L e b e n s w i r k l i c h k e i t s e t z t f e r -
ner d i e K e n n t n i s der Gründe v o r a u s , d i e zum A u f s t i e g d e r 
k a t h o l i s c h e n K i r c h e zum o b e r s t e n K o n t r o l l o r g a n des öffent-
l i c h e n und p r i v a t e n Lebens i n I r l a n d geführt haben und d i e 
für d i e E i g e n a r t des Verhältnisses zwischen P r i e s t e r n und 
Im Rahmen des g e s t e l l t e n Themas werden nur d i e ( w i c h t i g -
sten) Werke Moores u n t e r s u c h t , i n denen s i c h der A u t o r 
e x p l i z i t m i t der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t und deren Verhält-
n i s zum K l e r u s a u s e i n a n d e r s e t z t . I n bezug auf Joyce i s t 
zu berücksichtigen, daß wegen der besonderen Themenstel-
l u n g nur s e i n Frühwerk i n d i e Untersuchung einbezogen und 
auf d i e literaturästhetische Wertung s e i n e r S c h r i f t e n z u -
gunsten der i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e n Schwerpunktsetzung v e r -
z i c h t e t w i r d . K r i t i s c h e Anmerkungen z u r H a l t u n g Moores und 
Joyces I r l a n d gegenüber e n t s p r e c h e n ausschließlich dem Te-
nor d e r Äußerungen, d i e v.a. O'Faoläin und O'Connor über 
i h r e D i c h t e r k o l l e g e n e r b r a c h t e n , und s t e l l e n k e i n e Wer-
tung von S e i t e n des V e r f a s s e r s d a r . 
I n d i v i d u e n v e r a n t w o r t l i c h s i n d . Darauf w i r d i n zwei K a p i -
t e l n eingegangen. Obwohl, w i e der T i t e l d e r A r b e i t zu e r -
kennen g i b t , d e r K i r c h e wegen i h r e r Wirkung auf G e s e l l -
s c h a f t und L i t e r a t u r umfassende Bedeutung beigemessen 
w i r d , wurden d i e b e i d e n K a p i t e l über K i r c h e und K l e r u s 
n i c h t an den Anfang d e r Untersuchung g e s t e l l t , sondern 
s o l l e n m i t i h r e r P l a z i e r u n g v o r dem I n t e r p r e t a t i o n s t e i l 
zum b e s s e r e n Verständnis der d a r i n b e h a n d e l t e n Themen und 
I n h a l t e b e i t r a g e n . Im übrigen w i r d wegen i h r e r b i s Ende 
der s e c h z i g e r J a h r e unerschüttert g e b l i e b e n e n M a c h t s t e l -
l u n g i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t auch im l i t e r a t u r -
g e s c h i c h t l i c h e n T e i l auf K l e r u s und K i r c h e eingegangen, da 
d i e s e n i c h t nur d i e w e s e n t l i c h e t h e m a t i s c h e V o r a u s s e t z u n g 
für d i e moderne Erzählprosa d a r s t e l l t e n , sondern z u g l e i c h 
auch d i e k r i t i s c h e n D i c h t e r i n ihr e m W i r k u n g s r a d i u s b e e i n -
trächtigten. 1 0 
Die Auswahl d e r b e h a n d e l t e n A u t o r e n i s t von deren Be-
deutung i n n e r h a l b d e r Genese moderner a n g l o - i r i s c h e r L i -
t e r a t u r sowie von deren Relevanz für d i e i n h a l t l i c h e The-
m e n s t e l l u n g d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t bestimmt. S i e o r i e n -
t i e r t s i c h im F a l l e O'Faoläins, O'Connors und O ' F l a h e r t y s 
aber auch an d e r P i o n i e r l e i s t u n g , d i e diesen. D i c h t e r n für 
d i e E n t w i c k l u n g d e r postrevolutionären i r i s c h e n P r o s a l i -
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t e r a t u r a l l g e m e i n von den K r i t i k e r n z u e r k a n n t w i r d . 
B e i s p i e l e dafür s i n d d i e V e r a n t w o r t l i c h k e i t der K i r c h e 
für d i e Einführung d e r Z e n s u r g e s e t z e und für den Skan-
d a l um das D u b l i n e r T h e a t e r f e s t i v a l im J a h r e 1958, das 
am E i n s p r u c h d e r K i r c h e gegen d i e Aufführung von O'Caseys 
The Drums o f F a t h e r Ned und e i n e r Dramafassung von T e i l e n 
aus J o y c e s U l y s s e s s c h e i t e r t e . 
O'Faoläin, O'Connor und 0 ' F l a h e r t y werden n i c h t nur von 
der K r i t i k immer zusammen genannt ( v g l . z.B. K l a u s 
L u b b e r s , "Die Erzählprosa des modernen I r l a n d " , S. 6 3 ) , 
sondern v e r s t a n d e n s i c h auch s e l b s t a l s "Gruppe" zu Be-
g i n n e i n e r neuen l i t e r a r i s c h e n Ära ( v g l . dazu etwa 
Frank O'Connor ( E d . ) , Modern I r i s h S h o r t S t o r i e s (Ox-
f o r d , 1957), i x ) . Mary L a v i n , d i e z u w e i l e n auch d i e s e r 
"Gruppe" z u g e r e c h n e t w i r d , f i n d e t i n d e r v o r l i e g e n d e n 
A r b e i t k e i n e Berücksichtigung, da d i e D i c h t e r i n i h r 
l i t e r a r i s c h e s S c h a f f e n primär an literaturästhetischen, 
Aus Gründen d e r primär an i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e n A s -
p e k t e n a u s g e r i c h t e t e n T h e m e n s t e l l u n g b l e i b t d i e i n der 
Fors c h u n g m i t t l e r w e i l e abgeklungene D i s k u s s i o n um d i e Be-
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Stimmung d er I r i s h n e s s von l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t e n un-
berücksichtigt, und der Terminus " a n g l o - i r i s c h " a l s Be-
z e i c h n u n g für Werke i r i s c h e r A u t o r e n i n e n g l i s c h e r S p r a -
che w i r d e n t s p r e c h e n d d e r i n neueren Untersuchungen ge-
handhabten P r a x i s m i t dem A d j e k t i v " i r i s c h " synonym v e r -
wendet. 
Da d i e m e i s t e n d e r im I n t e r p r e t a t i o n s t e i l herangezoge-
nen T e x t e dem B e r e i c h d e r K u r z p r o s a zugehörig s i n d und 
sowohl O'Connor w i e O'Faoläin e i n e e i g e n e K u r z g e s c h i c h -
t e n t h e o r i e e n t w i c k e l t haben, w i r d auf das Genre " S h o r t 
S t o r y " i n s o w e i t e inzugehen s e i n , a l s d i e s das i n n e r h a l b 
d e r Themenstellung im V o r d e r g r u n d stehende i n h a l t l i c h -
f u n k t i o n a l e Moment der L i t e r a t u r p r o d u k t i o n e r f o r d e r t . Da-
m i t s i n d r e i n g a t t u n g s t h e o r e t i s c h e und literaturästheti-
sche F r a g e s t e l l u n g e n i m p l i z i t ausgeklammert. Aus den g l e i -
chen Gründen w i r d auf d i e mündliche Erzähltradition ( o r a l 
t r a d i t i o n ) nur b e g r e n z t eingegangen. 
Wie der T i t e l zu erkennen g i b t , v e r f o l g t d i e v o r l i e g e n -
de A r b e i t zwei Z i e l e , d i e jed o c h i n d i r e k t e m Zusammenhang 
zu e i n a n d e r s t e h e n . Im T e i l A der Untersuchung s o l l a u f g e -
z e i g t werden, aus welchen Gründen d i e P h i l o s o p h i e d e r I r i s h 
an d i e K o m p o s i t i o n s t h e o r i e V i r g i n i a W o olfs e r i n n e r n d e n 
P r i n z i p i e n o r i e n t i e r t e . Außerdem f e h l t i n L a v i n s Werken 
(mit Ausnahme d e r e r s t 1966 veröffentlichten Erzählung 
"The P a t r i o t Son") d i e Bezugnahme auf d i e von Moore b i s 
h i n zu O'Connor z e n t r a l e E x i l s t h e m a t i k und, damit z u -
sammenhängend, d i e l i t e r a r i s c h e A u f a r b e i t u n g d e r jün-
geren p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse 
i n I r l a n d . L e t z t e r e s wurde L a v i n v . a . von Frank O'Connor 
a l s Manko v o r g e h a l t e n ( s i e h e dazu R e g i n a Mahlke, D i e 
Erzählkunst Mary L a v i n s . Untersuchungen z u r künstleri-
schen G e s t a l t u n g d e r K u r z g e s c h i c h t e n ( F r a n k f u r t / B e r n , 
1981), S. 295-98). 
S i e h e dazu z.B. Heinz Kosok, " I r i s c h e L i t e r a t u r i n e n g l i -
s c h e r Sprache u n t e r b r i t i s c h e r H e r r s c h a f t " , i n L i t e r a t u -
r e n i n e n g l i s c h e r Sprache; E i n Überblick über e n g l i s c h -
s p r a c h i g e N a t i o n a l l i t e r a t u r e n außerhalb E n g l a n d s , Edd. 
Heinz Kosok/Horst Prießnitz (Bonn, 1977), S. 5-20. 
R e n a i s s a n c e von den postrevolutionären S c h r i f t s t e l l e r n n i c h t 
mehr m i t g e t r a g e n wurde und u n t e r welchen Maximen d i e Suche 
nach e i n e r neuen K u l t u r - und L i t e r a t u r t r a d i t i o n s t a n d . Da-
b e i w i r d auf Vorläufer einzugehen s e i n , d i e t h e m a t i s c h , s t i -
l i s t i s c h und i n t e n t i o n a l den Ansprüchen der p o s t r e v o l u t i o -
nären S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n mehr oder weniger e n t s p r a -
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chen. Schließlich s o l l e n d i e i n den l e t z t e n b e i d e n K a p i -
t e l n des e r s t e n T e i l s v o l l z o g e n e n Überlegungen über K i r c h e 
und K l e r u s und de r e n Beziehung z ur Bevölkerung den h i s t o r i -
schen und s o z i o l o g i s c h e n Rahmen für d i e i n h a l t l i c h e Kompo-
nente der n a c h f o l g e n d e n T e x t a n a l y s e n b e r e i t s t e l l e n . Im 
T e i l B d e r A r b e i t werden sodann r e l e v a n t e l i t e r a r i s c h e Wer-
ke (bzw. T e i l e davon) Moores, 0 1Donovans und Joyces ana-
l y s i e r t und sowohl u n t e r e i n a n d e r a l s auch m i t e n t s p r e c h e n -
den Erzählungen O'Faoläins, O'Connors und O ' F l a h e r t y s v e r -
g l i c h e n . Im M i t t e l p u n k t d i e s e r Untersuchungen s t e h e n , w i e 
aus der t h e m a t i s c h e n Schwerpunktsetzung im T e i l A e r s i c h t -
l i c h , d i e Begegnung von K l e r i k e r n m i t E i n z e l n e n oder Grup-
pen aus d e r Bevölkerung und d i e daraus entstehenden Kon-
f l i k t s i t u a t i o n e n und deren Lösung, wobei dem E x i l m o t i v be-
sondere Beachtung g e s c h e n k t w i r d . Da d i e v e r s c h i e d e n e n 
P r i e s t e r f i g u r e n auch u n t e r dem A s p e k t " s t e l l v e r t r e t e n d e s 
I n d i v i d u u m " gesehen werden und i h r e D a r s t e l l u n g d u r ch d i e 
e i n z e l n e n A u t o r e n Rückschlüsse auf d i e H a l t u n g des j e w e i -
l i g e n D i c h t e r s dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a t u s quo gegenüber 
e r b r i n g e n s o l l , werden i n den l e t z t e n b e i d e n K a p i t e l n Tex-
t e u n t e r s u c h t , i n denen K l e r i k e r a l s persönlich B e t r o f f e n e 
a g i e r e n . Damit s o l l d i e These vom s t e l l v e r t r e t e n d e n I n d i -
viduum und dessen g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r Bedeutung prä-
Neben e i n e r R e ihe u n b e k a n n t e r e r S c h r i f t s t e l l e r werden 
Moore und Jo y c e i n diesem T e i l d e r A r b e i t u n t e r dem As-
pekt i h r e r Bedeutung für d i e E n t w i c k l u n g e i n e s neuen 
Formkonzeptes i n n e r h a l b der postrevolutionären i r i s c h e n 
L i t e r a t u r u n t e r s u c h t . Im I n t e r p r e t a t i o n s t e i l , i n dem es 
vorwiegend um i n h a l t l i c h e F r a g e n geht, werden d i e l i t e -
r a r i s c h e n Werke b e i d e r g l e i c h b e r e c h t i g t m i t der E r -
zählprosa 0'Donovans, O'Faoläins, O'Connors und O ' F l a -
h e r t y s a n a l y s i e r t und v e r g l i c h e n . 
z i s i e r t werden, indem d i e R o l l e des i n s e i n e r i n d i v i d u e l -
l e n Persönlichkeit B e t r o f f e n e n gerade V e r t r e t e r n d e s j e n i -
gen B e r u f s s t a n d e s z u e r k a n n t w i r d , d e r nach Meinung e i n -
z e l n e r D i c h t e r für d i e d e s o l a t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n und 
k u l t u r e l l e n Zustände im Lande d i e Hau p t v e r a n t w o r t u n g 
trägt. Im V e r l a u f d e r T e x t v e r g l e i c h e werden s i c h Gemein-
sam k e i t e n , aber auch e s s e n t i e l l e U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n 
den e i n z e l n e n A u t o r e n herausschälen und deren S i c h t und 
Lösung d e r angesprochenen Probleme zu erkennen s e i n . Das 
Konzept d e r v o r l i e g e n d e n A r b e i t s o l l i n s e i n e r G e s a mtheit 
schließlich dazu b e i t r a g e n , Gemeinsamkeiten und U n t e r s c h i e -
de b e i d e r Behandlung g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e r Themen i n 
der prä- und postrevolutionären Erzählprosa I r l a n d s a u f z u -
z e i g e n und d i e Zusammenhänge zw i s c h e n b e i d e n L i t e r a t u r e p o -
chen und deren H a u p t v e r t r e t e r n a n s a t z w e i s e nachzuweisen. 
Wegen der v e r s c h i e d e n e n B e r e i c h e , d i e im Rahmen d e r 
Themenstellung angesprochen werden, w i r d auf e i n e n geson-
d e r t e n Forschungsüberblick v e r z i c h t e t , da d i e s e r entweder 
unvollständig s e i n oder i n e i n e neue, größere A r b e i t mün-
den müßte. S t a t t d e s s e n s e i auf d i e Fußnoten zu den j e w e i -
l i g e n K a p i t e l n ( v . a . des T e i l s A) und auf d i e B i b l i o g r a p h i e 
v e r w i e s e n . 

A. LITERATURGESCHICHTLICHER HINTERGRUND UND SOZIOLOGISCHER 
BEZUGSRAHMEN MODERNER ANGLO-IRISCHER LITERATUR 
1 . D i e E n t w i c k l u n g e i n e s neuen Literaturverständnisses im 
jungen i r i s c h e n F r e i s t a a t 
1.1 "/". . ._7 a sense o f what was, what might have been, and 
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wh§£_is_not /"•••-7 : E n t s t e h u n g , V e r l a u f und A u s k l a n g 
d e r I r i s h R e n a i s s a n c e 
M i t s e i n e r legendären Rede "The N e c e s s i t y f o r D e - A n g l i -
c i z i n g I r e l a n d " v o r der I r i s h N a t i o n a l L i t e r a r y S o c i e t y am 
25. November 1892 h a t t e Douglas Hyde o f f i z i e l l e i n e n a t i o -
n a l e Bewegung e i n g e l e i t e t , deren F o l g e n s i c h b i s etwa Ende 
der fünfziger J a h r e unseres J a h r h u n d e r t s i n t e n s i v auf das 
p o l i t i s c h e , g e s e l l s c h a f t l i c h e und l i t e r a r i s c h e Leben i n I r -
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l a n d a u s w i r k e n s o l l t e n und d i e u n t e r d e r Bezeichnung I r i s h 
R e n a i s s a n c e i n n e r h a l b der europäischen K u l t u r s z e n e e r s t m a l s 
g e z i e l t auf das Vor h a n d e n s e i n e i n e r eigenständigen i r i s c h e n 
K u l t u r und L i t e r a t u r aufmerksam machte. Zwar war schon 1885, 
a l s das l i t e r a r i s c h e I n t e r e s s e des a l t e r n d e n Revolutionärs 
John O'Leary m i t dem d i c h t e r i s c h e n T a l e n t des jungen W i l l i a m 
B u t l e r Y e a t s zusammentraf, der Anstoß dazu gegeben, den Un-
abhängigkeitsanspruch I r l a n d s gegenüber der e n g l i s c h e n Be-
vormundung u n t e r Rückbesinnung auf das gälische Erbe neu 
zu f o r m u l i e r e n . Auch h a t t e d i e 1878 veröffentlichte H i s t o r y 
of I r e l a n d von S t a n d i s h 0'Grady du r c h d i e i h r immanente V e r -
Seän O'Faoläin, " D a n i e l C o r k e r y " , The D u b l i n Magazine, 
10:2 ( A p r i l - J u n e , 1936), 49-61. 
V g l . dazu z.B. Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l -
t u r a l H i s t o r y , 1922-79 (Glasgow, 1981). Den Einfluß, den 
auf d i e I r i s h R e n a i s s a n c e u n m i t t e l b a r r e a g i e r e n d e D i c h -
t e r w i e z.B. 0 ' F l a h e r t y , O'Faoläin, O'Connor e t c . i n d i -
r e k t auf d i e zeitgenössische i r i s c h e Erzählprosa aus-
üben, u n t e r s t r e i c h t K l a u s L ubbers, "Die Erzählprosa des 
modernen I r l a n d " , S. 63. 
h e r r l i c h u n g d e r a l t i r i s c h e n M y t h o l o g i e den Boden für e i n e n 
Umschwung im n a t i o n a l l i t e r a r i s c h e n Selbstverständnis be-
r e i t e t . " ^ Dennoch e r f o l g t e d i e endgültige W e i c h e n s t e l l u n g 
für das a k t i v e Herbeiführen d e r Wende im n a t i o n a l e n Be-
wußtsein e r s t 1893 m i t der Gründung d e r G a e l i c League, 
d i e es s i c h z u r Aufgabe machte, d i e n a t i o n a l e Erneuerung 
u n t e r Rückgriff auf d i e gälische Sprache und K u l t u r und 
deren V e r b r e i t u n g v o r a n z u t r e i b e n . 
What we must endeavour t o never f o r g e t i s t h i s , 
t h a t t he I r e l a n d of today i s the descendant of 
th e I r e l a n d o f t h e s e v e n t h c e n t u r y , then the 
s c h o o l o f Europe and t h e t o r c h of l e a r n i n g . 4 
Das z e n t r a l e E r e i g n i s für d i e s i c h u n t e r den I n t e l l e k t u -
e l l e n und i n den gemäßigten Widerstandsgruppen r a p i d e v e r -
b r e i t e n d e E i n s i c h t , daß den n a c h h a l t i g e n e n g l i s c h e n R e s t r i k -
t i o n e n m i t e i n e r völlig neuen S t r a t e g i e begegnet werden muß-
t e , war der 1890 erzwungene Rücktritt von C h a r l e s S t e w a r t 
P a r n e l l , e i n e r p o l i t i s c h e n Persönlichkeit, i n d i e d i e ge-
samte N a t i o n nahezu m e s s i a n i s c h e Hoffnungen g e s e t z t h a t -
t e . 5 D e s i l l u s i o n i e r t vom S c h e i t e r n d e r unzähligen Aufstän-
de gegen d i e Engländer und d e r p a r l a m e n t a r i s c h e n Erneuerung 
waren gemäßigte P o l i t i k e r und I n t e l l e k t u e l l e z u r Überzeugung 
g e l a n g t , daß nur d i e Weckung e i n e s profunden n a t i o n a l e n 
S e l b s t v e r t r a u e n s das i r i s c h e V o l k und dessen K u l t u r v o r der 
gänzlichen Verschmelzung m i t e n g l i s c h e n Einflüssen bewahren 
konnte. Ebenso wie i n D e u t s c h l a n d d i e Köpfe der R e v o l u t i o n 
von 1848, G e r v i n u s , Haym, Grimm, H e t t n e r und Mommsen nach 
V g l . R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S. 3 f . ; 
v g l . auch Douglas Dunn (Ed.) , Two Decades of I r i s h 
W r i t i n g . A C r i t i c a l Survey (Cheadle, 197 5)7~S. 4. 
Douglas Hyde, "The N e c e s s i t y f o r D e - A n g l i c i z i n g I r e l a n d " , 
i n The R e v i v a l o f I r i s h L i t e r a t u r e , Edd. C h a r l e s G a r v i n 
Duffy/George S i g e r s o n / D o u g l a s Hyde (London, 1894), S. 126. 
V g l . dazu etwa W.B. Y e a t s , " P a r n e l l ' s F u n e r a l " , i n W.B. 
Y e a t s , S e l e c t e d P o e t r y , Ed. A. Norman J e f f a r e s (London, 
6 1 9 7 9 ; 11974), S. 174f. 
V g l . Douglas Hyde, "The N e c e s s i t y f o r D e - A n g l i c i z i n g 
I r e l a n d " , S. 126f. 
dem S c h e i t e r n i h r e r M i s s i o n i h r e p o l i t i s c h e Aktivität zugun-
s t e n der S c h r i f t s t e l l e r e i aufgegeben h a t t e n , sahen s i c h nach 
P a r n e l l s Tod v i e l e p o l i t i s c h e n g a g i e r t e und l i t e r a r i s c h i n -
t e r e s s i e r t e I n t e l l e k t u e l l e I r l a n d s dazu veranlaßt, i h r e n 
"Kampf" auf s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r Ebene weiterzuführen. 7 
Schon John O'Leary h a t t e auf d i e Reziprozität zwischen 
Nationalbewußtsein und N a t i o n a l l i t e r a t u r h i n g e w i e s e n und 
d i e D i c h t e r dazu a u f g e f o r d e r t , m i t ihrem s c h r i f t s t e l l e r i -
schen S c h a f f e n d i e E n t w i c k l u n g e i n e s g e n u i n i r i s c h e n Na-
tionalbewußtseins zu fördern, um so den Weg für d i e L o s -
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lösung I r l a n d s von England zu ebnen. Die Gedanken O'Learys 
a u f g r e i f e n d und präzisierend a n a l y s i e r t e Douglas Hyde 
schließlich d i e Lage der N a t i o n : 
£i . J the I r i s h r a c e i s a t p r e s e n t i n a most anoma-
l o u s p o s i t i o n , i m i t a t i n g E n g l and and y e t a p p e a r i n g l y 
h a t i n g i t . How can i t produce a n y t h i n g good i n l i t e r a -
t u r e , a r t , o r i n s t i t u t i o n s as l o n g as i t i s a c t u a t e d 
by motives so c o n t r a d i c t i o n a r y ? £~. . J I b e l i e v e i t i s 
our G a e l i c p a s t w h i c h , though t h e I r i s h r a c e does not 
r e c o g n i z e i t j u s t a t p r e s e n t , i s r e a l l y a t t h e bottom 
of t h e I r i s h h e a r t , and p r e v e n t s us becoming c i t i z e n s 
of t h e Empire, a s , I t h i n k , can be e a s i l y p r o v e d . 
C-.J 
£1 . J I L..J e a r n e s t l y a p p e a l t o ev e r y one, whether 
U n i o n i s t o r N a t i o n a l i s t , who w i s h e s t o see t h e I r i s h 
n a t i o n produce i t s b e s t - and s u r e l y whatever our 
p o l i t i c s a r e we a l l w i s h t h a t - t o s e t h i s f a c e 
a g a i n s t t h i s c o n s t a n t r u n n i n g t o England f o r our 
books, l i t e r a t u r e , m usic, games, f a s h i o n s , and i d e a s . 
I appeal t o ev e r y one whatever h i s p o l i t i c s - f o r 
t h i s i s n o . p o l i t i c a l m a t t e r - t o do h i s b e s t t o 
h e l p the I r i s h r a c e t o d e v e l o p i n f u t u r e upon I r i s h 
l i n e s C* ' J because upon I r i s h l i n e s a l o n e can t h e 
I r i s h race once more become what i t was o f y o r e -
one of the most o r i g i n a l , a r t i s t i c , l i t e r a r y , and 
charming p e o p l e s o f Europe.9 
Hatte O'Leary das E n g l i s c h e a l s s p r a c h l i c h e s Medium für 
d i e l i t e r a r i s c h e Repräsentation g e n u i n i r i s c h e r S t o f f e noch 
a k z e p t i e r t , so g i n g Hyde e i n e n S c h r i t t w e i t e r , indem e r m i t 
V g l . K. Völker, I r i s c h e s T h e a t e r I : W i l l i a m B u t l e r Yeats 
und John M i l l i n g t o n Synge (Hannover, 1967) , S. 19. 
V g l . R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S. 5. 
Douglas Hyde, "The N e c e s s i t y f o r D e - A n g l i c i z i n g I r e l a n d " , 
S. 121 und S. 161. Natürlich war das Thema von Hydes Rede 
gerade von höchster p o l i t i s c h e r B r i s a n z ! 
der Gründung der G a e l i c League s e i n e r Überzeugung Ausdruck 
v e r l i e h , daß d i e Rückkehr zur gälischen M u t t e r s p r a c h e d i e 
w i c h t i g s t e V o r a u s s e t z u n g für e i n n a c h h a l t i g e s U n t e r b i n d e n 
der p o l i t i s c h e n und k u l t u r e l l e n I n f i l t r a t i o n durch Eng-
l a n d s e i . Unter Bezugnahme auf Hydes A p p e l l plädierte 
E o i n M a c N e i l l , der e r s t e K u l t u s m i n i s t e r des i r i s c h e n F r e i -
s t a a t e s und e i n e r der e n g a g i e r t e s t e n V e r f e c h t e r der gäli-
schen Sprache, s e i t 1913 m i t Nachdruck für gälischen Sprach-
u n t e r r i c h t an s t a a t l i c h e n S c h u l e n . Er f o r d e r t e u.a., daß 
S t u d i e r w i l l i g e nur dann i n L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t e n a u f g e -
nommen werden s o l l t e n , wenn s i e das Gälische b e h e r r s c h t e n . ^ 0 
Maßgeblich beeinflußt von Hyde, O ' N e i l l und D.P. Moran, d i e 
auch nach dem s e i t 1916 e i n s e t z e n d e n Verebben der A k t i v i -
täten der G a e l i c League unermüdlich für d i e Rückkehr I r -
l a n d s zur gälischen Sprache kämpften, verkündete d i e Re-
g i e r u n g im November 1924 i h r e n Entschluß, nach der m i t t l e r -
w e i l e e r f o l g t e n Wiedereinführung des I r i s c h u n t e r r i c h t s an 
öffentlichen Schulen für'die w e i t e r e V e r b r e i t u n g gäli-
schen K u l t u r g u t e s und dessen Bewahrung i n den B e r e i c h e n 
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der G a e l t a c h t Sorge zu t r a g e n . Die von M a c N e i l l d u r c h -
g e s e t z t e V o r r a n g s t e l l u n g der i r i s c h e n Sprache i n n e r h a l b 
der s t a a t l i c h e n S c h u l p o l i t i k und d i e damit verknüpfte E r -
wartung, so den G r u n d s t e i n für e i n e neue i r i s c h e G e s e l l -
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s c h a f t nach gälischem Muster l e g e n zu können, wurde von 
den n a t i o n a l i s t i s c h e n Gruppierungen im Land ausnahmslos 
gutgeheißen und gegenüber der Meinung weniger K r i t i k e r 
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vehement v e r t e i d i g t . B e g e i s t e r t e n W i d e r h a l l n i c h t nur i n 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 48f. 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 48f. 
V g l . E o i n Mac N e i l l , " I r i s h E d u c a t i o n P o l i c y - 1", I r i s h 
Statesman, October 17, 1925, p. 168f. 
V g l . z.B. M i c h a e l T i e r n e y , "The R e v i v a l of the I r i s h 
Language", S t u d i e s , 16:61 (March 19 2 7 ) , 1; Osborn 
B e r g i n , "The R e v i v a l of the I r i s h Language", S t u d i e s , 
16:61 (March 1927), 19f. 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 62. 
den Reihen d e r N a t i o n a l i s t e n , sondern auch i n einschlägigen 
P u b l i k a t i o n e n der k a t h o l i s c h e n K i r c h e , wie z.B. dem C a t h o l i c 
B u l l e t i n , f a n d schließlich d i e von D.P. Moran geäußerte Auf-
f a s s u n g , d i e K r a f t der gälischen K u l t u r müsse I r l a n d u n i f o r m 
machen und d i e Sprache und K u l t u r der a n g l o - i r i s c h e n Bevöl-
k e r u n g s s c h i c h t a s s i m i l i e r e n . 
Das Engagement der k a t h o l i s c h e n K i r c h e diesbezüglich war 
zwar primär k i r c h e n p o l i t i s c h m o t i v i e r t und z i e l t e auf das w e i -
t e r e Zurückdrängen der p r o t e s t a n t i s c h e n R e l i g i o n , d e r d i e 
M e h r h e i t der a n g l o - i r i s c h e n Bevölkerungsgruppe angehörte.^ 
Dennoch v e r f e h l t e n aufgrund der Empfänglichkeit der großen 
Masse der Bevölkerung für k i r c h l i c h e W e i s u n g e n ^ a p o d i k t i -
sche F e s t s t e l l u n g e n wie d i e f o l g e n d e n i c h t i h r e Wirkung: 
The I r i s h n a t i o n i s the G a e l i c n a t i o n ; i t s language 
and l i t e r a t u r e i s the G a e l i c language; i t s h i s t o r y 
i s the h i s t o r y o f the G a e l . A l l o t h e r elements have 
no p l a c e i n I r i s h n a t i o n a l l i f e , l i t e r a t u r e and 
t r a d i t i o n , save as f a r as they a r e a s s i m i l a t e d i n t o ^ 
the v e r y substance of G a e l i c speech, l i f e and t h o u g h t . 
Auch i n den Reihen der L i t e r a t e n fanden d e r a r t i g e P a r o l e n 
Zustimmung. 
Auf d i e F u n k t i o n der S c h r i f t s t e l l e r a b z i e l e n d k o n s t a -
t i e r t e u.a. D a n i e l C o r k e r y , daß d i e D i c h t e r der Galen noch 
im 18. J a h r h u n d e r t der S c h i c h t der Bauern angehört, deren 
L e b e n s s t i l g e t e i l t und Anregungen für i h r p o e t i s c h e s S c h a f -
fen i n h a l t l i c h wie p h o n e t i s c h ausnahmslos ihrem s o z i a l e n 
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M i l i e u entnommen h a t t e n . Demzufolge r i t t C o r kery h e f t i -
V g l . D.P. Moran, The P h i l o s o p h y of I r i s h I r e l a n d (Dub-
l i n , 1905), S. 37f. 
Die Z i e l e des Engagements der k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n n e r -
h a l b der s t a a t l i c h e n Re-Gälisierungsmaßnahmen s t e l l t am 
ausführlichsten P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c 
Power. An American I n t e r p r e t a t i o n (Westport, 2 1 9 7 2 ) , d a r . 
Darauf w i r d i n den K a p i t e l n 2.1 und 2.2 des T e i l s A aus-
führlich eingegangen. 
Anon.: C a t h o l i c B u l l e t i n , 14:4 ( A p r i l 24, 1924), 269. 
V g l . D a n i e l C o r k e r y , The Hidden I r e l a n d (1924; r e p r . 
D u b l i n , 1979), S. 144. 
ge A t t a c k e n gegen das der gälischen S y n t a x und I d i o m a t i k 
a n g e g l i c h e n e A n g l o - I r i s c h e , w i e es schon i n den Romanen 
M a r i a Edgeworths, W i l l i a m C a r l e t o n s , d e r Gebrüder Banim 
und C h a r l e s L e v e r s Anwendung gefunden h a t t e und i n den 
Werken John M i l l i n g t o n Synges p e r f e k t i o n i e r t worden war.^° 
Synge, der schon v o r Y e a t s ' A u f f o r d e r u n g , auf d i e Aran 
I n s e l n zu gehen und d i e urwüchsige L e b e n s h a l t u n g d e r d o r t 
21 
lebenden Menschen l i t e r a r i s c h w i d e r z u s p i e g e l n , i n den 
Bann der gälischen K u l t u r gezogen worden war und das Le-
ben der Bauern i n den w e s t l i c h e n L a n d e s t e i l e n I r l a n d s s t u -
d i e r t h a t t e , wandte s i c h e n e r g i s c h gegen das besonders 
von n a t i o n a l i s t i s c h e n K r e i s e n g e t r a g e n e I d e a l der b e d i n -
g u n g s l o s e n Wiederbelebung d e r gälischen Sprache und der 
22 
damit zusammenhängenden Verdrängung des E n g l i s c h e n . 
Ähnlich w i e Y e a t s h a t t e auch Synge nach e i n e r k u r z e n Pha-
se d e r B e g e i s t e r u n g für d i e Z i e l e d e r G a e l i c League e r -
ka n n t , daß d i e n a t i o n a l e Erneuerungsbewegung einem no-
s t a l g i s c h e n I d e a l frönte, das i n d e r h a r t e n W i r k l i c h k e i t 
23 
des Lebens der Bauern k e i n e E n t s p r e c h u n g fand. Wenn-
24 
g l e i c h i n s t a a t l i c h e n U n t e r s u c h u n g e n u n t e r E i n b e z i e h u n g 
d e r e r , d i e Gälisch neu an den S c h u l e n g e l e r n t h a t t e n , e i n 
b e a c h t l i c h e r A n s t i e g d e r Bürger m i t gälischen S p r a c h k e n n t -
n i s s e n k o n s t a t i e r t worden war, waren s i c h K r i t i k e r d e r na-
t i o n a l e n Erneuerungsbewegung d e r T a t s a c h e bewußt, daß d e r 
A n t e i l d e r Bewohner d e r G a e l t a c h t , d i e Gälisch a l s M u t t e r -
s p r a c h e p r a k t i z i e r t e n , d u r c h Auswanderung bzw. Abwanderung V g l . D a n i e l C o r k e r y , Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e . 
A Study (Cork, 51966 , M931) , S. 1-27 und 237-43 . 
V g l . R o b i n S k e l t o n , The W r i t i n g s o f J . M. Synge (Lon-
don, 1971) , S. 24. 
V g l . dazu R o b i n S k e l t o n , The W r i t i n g s o f J ^ M^ Synge, 
S. 106. 
V g l . R o b i n S k e l t o n / D a v i d R. C l a r k (Edd.), I r i s h Ren-
a i s s a n c e ( D u b l i n , 1965), S, 7 2 f . 
S i e h e dazu z.B. B r i a n O'Cuiv, "The G a e l t a c h t - P a s t and 
P r e s e n t " , I r i s h D i a l e c t s and I r i s h - s p e a k i n g D i s t r i c t s 
( D u b l i n , 1951), S. 2 7 f . 
i n primär e n g l i s c h s p r a c h i g e L a n d e s t e i l e ständig abnahm 
und s i c h a l l e i n e im Z e i t r a u m z w i s c h e n 1881 und 1926 um 
25 
41 % v e r r i n g e r t h a t t e . S i c h des schon Anfang des 20. 
J a h r h u n d e r t s w e i t f o r t g e s c h r i t t e n e n V e r f a l l s des Gälischen 
bewußt, f o r d e r t e Synge e i n e L i t e r a t u r , d i e der r e a l e n Le-
b e n s s i t u a t i o n d e r Bevölkerung Rechnung t r u g und das von 
s y n t a k t i s c h - i d i o m a t i s c h e n Einflüssen des Gälischen gepräg-
2 6 
t e A n g l o - I r i s c h e a l s s p r a c h l i c h e s Medium b e n u t z t e : 
W i t h t h e p r e s e n t g e n e r a t i o n t h e l i n g u i s t i c atmos-
phere o f I r e l a n d has become d e f i n i t e l y E n g l i s h 
enough...to a l l o w work t o be done i n E n g l i s h 
t h a t i s p e r f e c t l y I r i s h i n i t s e s s e n c e , y e t has 
s u r e n e s s and p u r i t y o f f o r m . 2 7 
Damit s o l l t e d e r i r i s c h e n L i t e r a t u r d e r e n g l i s c h e und 
a m e r i k a n i s c h e M a r k t geöffnet werden, auf dem durchaus I n -
28 
t e r e s s e an I n f o r m a t i o n e n über I r l a n d vorhanden war. M i t 
s e i n e r H a l t u n g des "f. . .7 i r o n i c humour o f r a r e and f r u i t y 
power and a compassion f o r humanity drenched i n t h e t e a r s 
29 
of a g r e a t p i t y ' s u n d e r s t a n d i n g " s e t z t e Synge d e r i r i -
schen L i t e r a t u r s e i n e r Z e i t auch i n h a l t l i c h neue Maßstä-
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 62. 
Ähnlich h a t t e auch schon W.B. Y e a t s a r g u m e n t i e r t : "Can 
we n o t keep t h e c o n t i n u i t y o f t h e n a t i o n ' s l i f e , n o t 
by t r y i n g t o do what Dr Hyde has p r a c t i c a l l y pronounced 
i m p o s s i b l e (= d i e gänzliche Verdrängung des E n g l i s c h e n 
d u r c h d i e gälische S p r a c h e ) , b u t by t r a n s l a t i n g and r e -
t e l l i n g i n E n g l i s h , w h i c h s h a l l have an i n d e f i n a b l e 
I r i s h q u a l i t y o f rhythm and s t y l e , a l l t h a t i s b e s t i n 
the a n c i e n t l i t e r a t u r e ? " (W.B. Y e a t s , " L e t t e r t o t h e 
E d i t o r o f united Ireland" (December 17, 1882), i n W.B. 
Y e a t s , U n c o l l e c t e d P r o s e I , Ed. John P. F r a y n e (London, 
1970), S. 255). 
J.M. Synge, "The O l d and New i n I r e l a n d " , The Academy 
and L i t e r a t u r e , S e p t . 6, 1902, z i t i e r t i n R o b i n S k e l -
t o n , The W r i t i n g s o f ^ Synge, S. 107. 
V g l . M a l c o l m Brown, The P o l i t i c s o f I r i s h L i t e r a t u r e . 
From Thomas D a v i s t o W. B. Y e a t s "(London, 1972), S. J24. 
Seän 0'Casey, "John M i l l i n g t o n Synge", i n B l a s t s and 
B e n e d i c t i o n s . A r t i c l e s and S t o r i e s By Sean 0'Casey, 
Ed. R o n a l d A y l i n g (New Y o r k , 1967) , S .TT7 
be, indem e r i n Abkehr vom realitätsfernen I d e a l d e r G a e l i c 
League das e c h t e Leben d e r Bauern und deren S t r e b e n nach 
e i n e r A r t r o m a n t i s c h e r F l u c h t aus d e r Tragikomödie des 
D a s e i n s l i t e r a r i s c h f i x i e r t e . " * 0 N a t i o n a l i s t i s c h e I n t e r e s -
sengruppen aber sahen i n den Werken und k r i t i s c h e n Äußerun-
gen Synges d i e Sache d e r I r i s h R e n a i s s a n c e v e r r a t e n . Nach-
dem schon Frank J . Fay s i c h gegen d i e Verwendung des Eng-
l i s c h e n i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n L i t e r a t u r gewandt"*^ und 
S t John E r v i n e Synges l i t e r a r i s c h e Sprache a l s w i r k l i c h -
32 
k e i t s f r e m d b e z e i c h n e t h a t t e , k u l m i n i e r t e d i e A v e r s i o n 
d e r N a t i o n a l i s t e n für d e r a r t i g e L i t e r a t u r i n den Aus-
s c h r e i t u n g e n anläßlich der Aufführung von The P l a y b o y o f 
the Western W o r l d , das 1907 im D u b l i n e r Abbey T h e a t r e 
P r e m i e r e h a t t e und nach Meinung von V e r t r e t e r n des I r i s h 
I r e l a n d Movement den n a t i o n a l e n S t o l z d u r c h d i e a n g e b l i -
che Verhöhnung des Lebens d er Bauern t i e f v e r l e t z t e . 3 " 3 
B e r e i t s v i e r J a h r e zuvor h a t t e Synge den Unmut der N a t i o -
n a l i s t e n auf s i c h gezogen, a l s e r m i t The Shadow o f t h e 
G l e n den o f f e n s i c h t l i c h e n Ehebruch d e r P r o t a g o n i s t i n und 
d i e V e r u n g l i m p f u n g des Andenkens i h r e s ( s c h e i n b a r ) v e r -
V g l . dazu R i c h a r d M. K a i n , D u b l i n i n t h e Age o f W i l l i a m 
B u t l e r Y e a t s and James J o y c e (Newton Abbot, 1 972) , S. 166. 
V g l . R o b e r t Hogan ( E d . ) , Towards A N a t i o n a l T h e a t r e . 
The D r a m a t i c C r i t i c i s m o f Frank J . Fay ( D u b l i n , 19 70), 
S. 5 6 f f . 
S t John E r v i n e k r i t i s i e r t e den C h a r a k t e r d e r Künstlich-
k e i t des von Synge b e n u t z t e n A n g l o - I r i s c h e n , das s e i n e r 
Meinung nach n i c h t s m i t dem r e a l von den p e a s a n t s ge-
sprochenen E n g l i s c h zu t u n h a t ( v g l . D e c l a n K i b e r d , " J . 
M. Synge, A Fa k e r o f Peasant Speech?", The Review of 
E n g l i s h S t u d i e s , 30:177 (1979), 6 3 ) . E i n e komplexe Dar-
s t e l l u n g des a n g l o - i r i s c h e n Sprachgebrauches i n Synges 
Werken f i n d e t s i c h b e i A . J . B l i s s : "The Language o f 
Synge", i n L Synge Centenary P a p e r s , 1971 ( D u b l i n , 
1972), S. 35-62. 
V g l . dazu d i e umfassende D a r s t e l l u n g von James K i l r o y , 
The 1 P l a y b o y ' R i o t s ( D u b l i n , 1971) . E i n e n ähnlichen 
V e r l a u f wie d i e P l a y b o y R i o t s nahmen auch d i e Aus-
s c h r e i t u n g e n anläßlich der Uraufführung von O'Caseys 
The S i l v e r T a s s i e 1935 i n D u b l i n . 
storbenen Mannes auf der Bühne inszenierte und damit die 
Idealvorstellungen n a t i o n a l i s t i s c h e r Gruppierungen vom mo-
r a l i s c h einwandfreien Leben der Bauern erschütterte. 3 5 
Die Wogen der K r i t i k nach der Playboy-Uraufführung 
glätteten si c h zwar wieder, als die Direktion des Abbey 
Theatre zur Beruhigung des nationalen Gemütes Neuinsze-
nierungen von Yeats' Cathleen n i Houlihan, Russells Deirdre 
sowie anderer, den nationalen Widerstand gegen die Englän-
der heroisierender Stücke bot. Dennoch wurde der Unmut 
seitens engagierter Vertreter der Gaelic League und' an-
derer n a t i o n a l i s t i s c h e r Interessengruppen, die vor allem 
i n der von D.P. Moran herausgegebenen Z e i t s c h r i f t The 
Leader und dem Catholic B u l l e t i n wirksame Sprachrohre 
hatten, immer stärker. ^ 
Beängstigt von der Tatsache, daß mehr und mehr prote-
stantische Familien i n der von n a t i o n a l i s t i s c h e r Euphorie 
bestimmten Atmosphäre im Land für sich keine Lebensbasis 
mehr sahen und auswanderten"^ und so das eng mit der ang-
l o - i r i s c h e n Bevölkerungsschicht zusammenhängende i n t e l l e k -
38 
t u e l l e Leben dem V e r f a l l preisgegeben schien, entschloß 
sich George Russell zu einer apologetischen Kampagne für 
die anglo-irischen Bürger, indem er deren entscheidenden 
Beitrag zum p o l i t i s c h e n und k u l t u r e l l e n Leben i n Irland 
hervorhob. Russell befürchtete vor allem, daß die von 





Vgl. dazu Lennox Robinson, Ireland 1s Abbey Theatre: A 
History, 1899-1951 (London, 1951), S. 36. 
Vgl. Thomas J . Morrissey, "The Good Shepherd and the 
A n t i - C h r i s t i n Synge's "The Shadow of the Glen"", i n 
I r i s h Renaissance Annual I, Ed. Zack Bowen (Newark, 
1980), S. 157-67. 
Vgl. Michael Adams, Censorship: The I r i s h Experience 
(Dublin, 1968), S. 65f. 
Vgl. dazu Robert E. Kennedy, The I r i s h . Emigration, 
Marriage, and F e r t i l i t y (Berkeley, 1973), S. 128. 
Diese Tatsache hebt Harald Speakman, Here's Ireland 
(London, 1926), S. 328ff., besonders hervor. 
a n g l o - i r i s c h e n d u r ch d i e gälische K u l t u r den Ko n t a k t der 
i r i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n z u r i n t e r n a t i o n a l e n K u l t u r s z e n e 
abbrechen l a s s e n könnte. Auf d i e ursprüngliche I n i t i a t i v e 
der I r i s h R e n a i s s a n c e h i n w e i s e n d , d i e maßgeblich von a n g l o -
i r i s c h e n L i t e r a t e n ausgegangen war und auf der n a t i o n a l i -
s t i s c h e I n t e r e s s e n g r u p p e n i h r e I d e o l o g i e a u f b a u t e n , s t e l l -
t e e r i n d e r von ihm herausgegebenen Z e i t s c h r i f t The I r i s h 
Statesman f e s t : 
( I r e l a n d ) Z~. . J? has not o n l y the uni q u e G a e l i c 
t r a d i t i o n , b u t i t has g i v e n b i r t h , i f i t a c c e p t s 
a l l i t s c h i l d r e n , t o many men who have i n f l u e n c e d 
European c u l t u r e and s c i e n c e , B e r k e l e y , S w i f t , 
G o l d s m i t h , B u r k e , S h e r i d a n , Moore, H a m i l t o n , K e l -
v i n , T y n d a l l , Shaw, Y e a t s , Synge and many o t h e r s 
of i n t e r n a t i o n a l r e p u t e . I f we r e p u d i a t e the An-
g l o - I r i s h t r a d i t i o n , i f we say t h e s e a r e a l i e n s , 
how poor does our l i f e become. 3 9 
Wie es i n minderem Maße auch Yeats t a t , g l a u b t e R u s s e l l 
d a r a n , daß u n t e r dem gemeinsamen Z i e l k u l t u r e l l e r Erneuerung 
d i e p o l i t i s c h e n D i f f e r e n z e n im Land b e s e i t i g t werden könn-
t e n , s o b a l d es gelänge, der b r e i t e n Masse der Bevölkerung 
den e n t s c h e i d e n d e n B e i t r a g v o r Augen zu führen, den a n g l o -
i r i s c h e D i c h t e r z u r E n t s t e h u n g der I r i s h Renaissance ge-
l e i s t e t h a t t e n . R u s s e l l t a k t i e r t e i n s o f e r n g e s c h i c k t , a l s 
er Zugeständnisse machte und d i e Blüte a n g l o - i r i s c h e r L i -
t e r a t u r e r s t d o r t a n s e t z t e , wo deren w i c h t i g s t e V e r t r e t e r 
wie O'Grady, Hyde, Y e a t s , Lady G r e g o r y , Synge, James 
Stephens u.a. s i c h m i t der a l t e n i r i s c h e n K u l t u r und L i -
t e r a t u r v e r t r a u t gemacht und d i e s e a l s i n s p i r a t i v e Q u e l l e 
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für i h r s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s S c h a f f e n g e n u t z t h a t t e n . 
Noch behutsamer b e i d e r R e c h t f e r t i g u n g des a n g l o - i r i s c h e n 
Sprachgebrauchs g i n g W.B. Y e a t s v o r , a l s e r i n seinem Essay 
" I r e l a n d A f t e r the R e v o l u t i o n " a n r e g t e , Gälisch zusammen 
m i t G r i e c h i s c h i n den S c h u l e n zu l e h r e n , d a b e i aber auf 
George R u s s e l l i n The I r i s h Statesman, (January 3, 1925), 
p. 522 (ohne T i t e l ) . 
George R u s s e l l i n The I r i s h Statesman, (October 5, 1929), 
p. 87 (ohne T i t e l ) . 
d i e Gefahr h i n w i e s , d i e b e i einem a b r u p t e n Verdrängen 
des b e i d e r Bevölkerungsmehrheit gebräuchlichen E n g l i -
schen für das k u l t u r e l l e und g e s e l l s c h a f t l i c h e Leben i n 
41 
I r l a n d e n t s t e h e n würde. Auch Y e a t s b e k l a g t e d i e e i n s e i t i -
ge, e n g s t i r n i g e R i c h t u n g , d i e d i e G a e l i c League zusammen 
m i t d i v e r s e n n a t i o n a l i s t i s c h e n V e r e i n i g u n g e n s e i t i h r e r 
4 2 
Gründung e i n g e s c h l a g e n h a t t e , b e g i n g im U n t e r s c h i e d zu 
R u s s e l l aber n i c h t den F e h l e r , i n o f f e n e r K r i t i k d i e t i e -
f e Religiosität d e r k a t h o l i s c h e n Bevölkerung deren Mangel 
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an i n t e l l e k t u e l l e r B i l d u n g z u z u s c h r e i b e n . M i t s e i n e r 
i r o n i s c h e n H a l t u n g gegenüber religiöser Gläubigkeit aber 
h a t t e s i c h R u s s e l l den Zorn d e r k a t h o l i s c h e n L i t e r a t e n , 
a l l e n v o r a n D a n i e l C o r k e r y s , zugezogen, d e r s e i t M i t t e der 
zwanziger Jah r e s i c h von s e i n e r an den späteren Frank 
O'Connor e r i n n e r n d e n A r t zu s c h r e i b e n e n t f e r n t h a t t e und 
s e i n s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s W i r k e n mehr und mehr i n den 
44 
D i e n s t n a t i o n a l p o l i t i s c h e r Dogmatik s t e l l t e . 
C o r k e r y träumte von einem nach k o n s e r v a t i v - k a t h o l i s c h e n 
P r i n z i p i e n a u s g e r i c h t e t e n I r l a n d , das i n s e i n e r s o z i a l e n 
S t r u k t u r an d i e G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g d e r gälischen B e z i r k e 
Munsters im 18. J a h r h u n d e r t a n g e l e h n t s e i n s o l l t e . Dement-
sprechend b e z e i c h n e t e e r i n s e i n e r p o l e m i s c h e n S t u d i e The 
Hidden I r e l a n d R e l i g i o n , N a t i o n a l i s m u s und Land a l s d i e 
d r e i Maximen, i n n e r h a l b d e r e r das Bewußtsein der i r i s c h e n W.B. Y e a t s , " I r e l a n d A f t e r the R e v o l u t i o n " , i n W.B. Y e a t s , S e l e c t e d C r i t i c i s m , Ed. A. Norman J e f f a r e s 
(London, 1976), S. 271f. 
W.B. Y e a t s , "The I r i s h D r a m a t i c Movement", i n W.B. Y e a t s , 
S e l e c t e d C r i t i c i s m , S. 195-206. 
Sieh e dazu George R u s s e l l i n The I r i s h Statesman, 
(June 29, 1929), p. 323 (ohne T i t e l ) . 
V g l . dazu auch d i e beißende K r i t i k T i e r n e y s an R u s s e l l 
i n M i c h a e l T i e r n e y , "A P r o p h e t o f M y s t i c N a t i o n a l i s m -
A. E.", S t u d i e s , 26:104 (December, 1937), 568-80. 
4 5 
N a t i o n o s z i l l i e r t . D i c h t e r , d i e s i c h n i c h t dazu beken-
nen bzw. i h r e A r b e i t n i c h t an w e n i g s t e n s e i n e r d i e s e r d r e i 
Kräfte o r i e n t i e r e n , können s e i n e r A u f f a s s u n g nach n i c h t 
a l s i r i s c h e S c h r i f t s t e l l e r b e t r a c h t e t w e r d e n . 4 6 Damit i d e n -
t i f i z i e r t e s i c h C o r k e r y i n d i r e k t m i t d e r Meinung d er k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e I r l a n d s , d i e schon w i e d e r h o l t m i t vehe-
menter K r i t i k auf d i e von führenden a n g l o - i r i s c h e n A u t o r e n 
geäußerte A b s i c h t r e a g i e r t h a t t e , d i e M e i s t e r w e r k e der W e l t -
bühne im Abbey T h e a t r e aufzuführen und dem i r i s c h e n L e s e -
publikum d i e i n t e r n a t i o n a l e H o c h l i t e r a t u r zugänglich zu ma-
chen, d i e b i s l a n g nur über den e n g l i s c h e n Markt erhältlich 
w a r . 4 7 
Zusammen m i t anderen einflußreichen I n t e l l e k t u e l l e n 
n a t i o n a l i s t i s c h e r G esinnung wie Moran und O ' N e i l l u n t e r -
stützte C o r k e r y d i e k i r c h l i c h e K r i t i k m i t s e i n e r A u f f a s -
sung, daß d i e urständige gälische Lebensordnung, d i e z u r 
B a s i s des neuen S t a a t e s werden s o l l t e , s e i t j e h e r k o n f o r -
m i s t i s c h e n Einflüssen, d i e s i c h überall s o n s t i n Europa 
b r e i t m a c h t e n , e n t r o n n e n s e i und daher w e i t e r h i n v o r der 
48 
Z e r s e t z u n g d u r c h fremdes K u l t u r g u t bewahrt werden müsse. 
So war nach d e r s e i t etwa 1910 verstärkt e i n s e t z e n d e n 
Übernahme und M o d i f i z i e r u n g d e r zunächst auf l i t e r a r i s c h -
k u l t u r e l l e A n g e l e g e n h e i t e n beschränkten P h i l o s o p h i e d e r 
I r i s h R e n a i s s a n c e d u r c h n a t i o n a l i s t i s c h m o t i v i e r t e Gruppen 
im Land e i n g e i s t i g e s K l i m a e n t s t a n d e n , das aus n a t i o n a l -
und k i r c h e n p o l i t i s c h e n M o t i v e n I r l a n d von fremden Einflüs-
D a n i e l C o r k e r y , Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , S. 19. 
D a n i e l C o r k e r y , Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , S. 1 9 f f . 
S i e h e dazu z.B. R i c h a r d S. Devane, "Suggested T a r i f f on 
Imported Newspapers and M a g a z i n e s " , S t u d i e s , 16:64 (Decem-
b e r , 1927), 556; Anon., C a t h o l i c B u l l e t i n , 14:1 (January 
24, 1924), 6 (ohne T i t e l ) ; Seorsamh O ' N e i l l i n The I r i s h 
Statesman ( F e b r u a r y 2, 1924), p. 648 (ohne T i t e l ) . 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 68. 
sen f r e i h a l t e n w o l l t e . Schon Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s 
h a t t e n es s i c h k i r c h l i c h e I n i t i a t i v e n , w i e z.B. d i e 
C a t h o l i c T r u t h S o c i e t y o f I r e l a n d und d i e I r i s h V i g i l a n c e 
A s s o c i a t i o n z ur Aufgabe gemacht, anstößige L i t e r a t u r vom 
i r i s c h e n M a r k t f e r n z u h a l t e n und d i e Bevölkerung s t a t t d e s -
sen m i t s i t t l i c h e i n w a n d f r e i e m , k a t h o l i s c h e m S c h r i f t g u t 
zu v e r s o r g e n . 5 0 A l s während d e r z w a n z i g e r J a h r e d i e F o r -
derungen k r i t i s c h e r D i c h t e r nach e i n e r w e l t o f f e n e n i r i -
s c h en K u l t u r p o l i t i k immer e i n d r i n g l i c h e r wurden, L i t e r a -
t e n wie Moore, J o y c e , Y e a t s und 0 ' F l a h e r t y d i e p r o v i n -
z i e l l e Mentalität v i e l e r i h r e r L a n d s l e u t e a n p r a n g e r t e n 
und d i e i n i n t e r n a t i o n a l e n Z e i t s c h r i f t e n o f f e n e r f o l g e n d e 
D i s k u s s i o n über Sexualität und Empfängnisverhütung auch 
I r l a n d zu e r f a s s e n d r o h t e , zogen K i r c h e und N a t i o n a l i s t e n 
an einem S t r a n g , um gemeinsam d i e a n g e b l i c h von R e l i g i o n , 
N a t i o n a l i s m u s und Land bestimmte Volksmentalität 5^ v o r d e r 
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Z e r s e t z u n g d u r c h fremde Einflüsse zu bewahren. Damit b o t 
s i c h g l e i c h z e i t i g d i e G e l e g e n h e i t , d i e maßgeblich von un-
l i e b s a m e n A u t o r e n w i e Y e a t s und R u s s e l l i n t e l l e k t u e l l und 
l i t e r a r i s c h repräsentierte a n g l o - i r i s c h e M i n d e r h e i t i n s 
A b s e i t s zu drängen - e i n U n t e r f a n g e n , an dem d i e I r i s h 
I r e l a n d e r s wie d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e gleichermaßen s t a r k . . 53 i n t e r e s s i e r t waren. 
I n A n k l a n g an d i e V e r l e i h u n g des N o b e l p r e i s e s für L i -





V g l . dazu Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 1 1 6 f f . ; D o n a l d S. 
Connery, The I r i s h (Fakenham, 1968), S. 188f. 
V g l . M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 15f. und 19f. 
V g l . D a n i e l C o r k e r y , Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , 
S. 19. 
V g l . dazu z.B. Seorsamh O ' N e i l l i n The I r i s h S t atesman, 
(F e b r u a r y 2, 1924), p. 648 (ohne T i t e l ) . R i c h a r d S. Devane 
"In d e c e n t L i t e r a t u r e : Some L e g a l Remedies", I r i s h E c c l e -
s i a s t i c a l R e c ord, 5:25 ( F e b r u a r y , 1925), 182-204. 
V g l . R i c h a r d M. K a i n , D u b l i n i n t h e Age, S. 50-6; aus-
führlich b e i P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c 
Power, S. 139-203. 
C a t h o l i c B u l l e t i n , ganz im Sinne der N a t i o n a l i s t e n , Y e a t s 
und R u s s e l l , aber auch J o y c e und Go g a r t y , a l s d i e Köpfe 
e i n e r neuen B o u r g e o i s i e b e z e i c h n e t , d i e i n der A r t Edge-
worths und C a r l e t o n s I r l a n d a l s i n s p i r a t i v e Q u e l l e für 
i h r e l i t e r a r i s c h e n Machenschaften mißbrauchten, um s i c h 
im A u s l a n d i h r e Sporen zu v e r d i e n e n : 
I t i s common knowledge t h a t the l i n e o f r e c i p i e n t s 
of the Nobel P r i z e shows t h a t a r e p u t a t i o n f o r paga-
nism i n thought and word i s a v e r y c o n s i d e r a b l e ad-
vantage i n the s o r d i d a nnual r a c e f o r money, e n g i -
neered as i t always i s , by c l u b s , c o t e r i e s , s a l o n s 
and c l i q u e s . Paganism i n pro s e o r i n p o e t r y has, i t 
seems, i t s s o l i d cash v a l u e : and i f a poet does not 
w r i t e tawdry v e r s e t o make h i s purs e h e a v i e r , he can 
be brought by h i s a d m i r e r s t o where the money i s , 
whether i n the form o f an E n g l i s h p e n s i o n , o r i n 
e x t r a c t s from t h e I r i s h t a x p a y e r ' s p o c k e t , or i n 
the Stockholm d o l e . 5 4 
B e r e i t s 1859, zu e i n e r Z e i t , i n der s i c h I r l a n d noch i n 
t o t a l e r Abhängigkeit von England b e f a n d , war i n Anlehnung 
an d i e e n g l i s c h e Gesetzgebung der Obscene P u b l i c a t i o n s A c t 
übernommen und wenig später durch den In d e c e n t A d v e r t i s e -
ments A c t ergänzt worden. M i t der E n t l a s s u n g I r l a n d s i n 
d i e anfangs noch b e d i n g t e Unabhängigkeit b l i e b e n d i e s e 
Bestimmungen w e i t e r bestehen und wurden auf Drängen der 
k a t h o l i s c h e n K i r c h e durch r e s t r i k t i v e Z u s a t z f o r d e r u n g e n 
e r w e i t e r t , so daß 1926 m i t Zustimmung der k a t h o l i s c h e n 
Bevölkerungsmehrheit das Committee o f E n q u i r y on E v i l 
L i t e r a t u r e gegründet werden k o n n t e . 5 5 M i t w e l c h e r Vehe-
menz d i e K i r c h e i h r e Z i e l e auf diesem G e b i e t d u r c h z u s e t -
zen vermochte und w i e s t a a t s v e r p f l i c h t e n d s i e d a b e i i h r 
A n l i e g e n m o t i v i e r t e , b e w e i s t e i n e Rede des S u p e r i o r G e n e r a l 
o f the I r i s h C h r i s t i a n B r o t h e r s über d i e Gefährdung der 
5 6 
V o l k s m o r a l i n I r l a n d durch ausländische L i t e r a t u r : 
Anon., C a t h o l i c B u l l e t i n , 14:1 (January 24, 1924), 6. 
V g l . M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 56. 
Darunter f i e l auch d i e L i t e r a t u r nahezu a l l e r k r i t i s c h e n 
i r i s c h e n A u t o r e n , da d i e s e i n f o l g e der Zensurmaßnahmen 
gezwungen waren, i h r e Werke im A u s l a n d drucken zu l a s s e n . 
/ i n immoral l i t e r a t u r e j we have the v u l g a r and the 
c o a r s e , the s u g g e s t i v e , the unsavoury, the o f f e n -
s i v e , t he smutty, the i l l - s m e l l i n g ; we have g i l d e d 
f i l t h , u n v a r n i s h e d f i l t h , g r o s s a n i m a l i s m , sex-
knowledge s e r i e s , s e x u a l s c i e n c e /"..._/. I s i t any 
wonder t h a t we s h o u l d see a decadence of morals 
among t h e youth o f our c o u n t r y ? I s i t any wonder 
t h a t we s h o u l d have so many houses of infamy - the 
r e s o r t o f n i g h t b i r d s and w i l d c a t s ? In d e f i n i n g 
immoral l i t e r a t u r e , I would n ot a t a l l recommend 
t h a t t h e f o r m u l a s h o u l d c o v e r o n l y the worst t y p e . 
The d e f i n i t i o n s h o u l d embrace a l l grades from the 
v u l g a r and c o a r s e down t o the d i a b o l i c a l and b l a s -
phemous. Why, t h e n , h e s i t a t e t o draw up a d e f i n i -
t i o n t o s u i t t h i s c o u n t r y ? Of what a r e we a f r a i d ? 
Are we not f r e e t o make our own l a w s , a c c o r d i n g 
t o the d e s i r e o f our own peo p l e ? On what l i n e s 
s h o u l d the d e f i n i t i o n be framed? In r e p l y t o t h i s 
q u e s t i o n I answer t h a t t h e r e i s no n e c e s s i t y t o 
add l e our b r a i n s t o seek a f o r m u l a . We are not 
drawing up a d e f i n i t i o n t o be a c c e p t e d by a l l the 
c o u n t r i e s o f Europe. We are c a t e r i n g f o r the Free 
S t a t e and f o r the Free S t a t e a l o n e [. . .] 57 
S t e i n e des Anstoßes waren a l l d i e j e n i g e n l i t e r a r i s c h e n 
Werke ausländischer und i r i s c h e r A u t o r e n , i n denen auch 
nur A n s p i e l u n g e n auf Sexualität zu f i n d e n waren bzw. d i e 
i n ihrem Tenor n o n k o n f o r m i s t i s c h gegenüber den P r i n z i p i e n 
d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e und der I d e o l o g i e d e r N a t i o n a l i -
s t e n anmuteten. Da k e i n e f e s t s t e h e n d e n R i c h t l i n i e n für 
d i e B e u r t e i l u n g des m o r a l i s c h e n Wertes von L i t e r a t u r e r -
s t e l l t wurden und der B e g r i f f " M oral" i n der Regel mehr 
oder weniger eng aufgefaßt werden kann, war das F e l d o f -
fe n für p r i v a t e Literaturschnüffler, d i e den Zensoren d i e 
Verhängung des Bannes über bestimmte Werke empfahlen. Ge-
n e r e l l auf den Index g e s e t z t wurden: 
[. . ._7 books which advocated 'Race S u i c i d e ' ; the 
p u b l i c a t i o n of ' r e v o l t i n g d e t a i l s of s e x u a l c r i m e s 
and o f d i v o r c e c a s e s ' ; the whole t r i b e of magazines 
f o r g i r l s devoted t o s t o r i e s o f a h i g h l y sentimen-
t a l c h a r a c t e r , which must be v e r y i n j u r i o u s t o young, 
unformed minds'; and s p o r t i n g and b e t t i n g papers 
f. . J 58 
Z i t i e r t i n M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 26f. 
M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 27. 
Zwei J a h r e nach d e r Gründung des Committee of E n q u i r y on 
E v i l L i t e r a t u r e wurde d i e Schablone r e s t r i k t i v e r K r i t i k 
von S t a a t und K i r c h e d u r c h d i e I r i s h C e n s o r s h i p o f Pub-
l i c a t i o n s A c t e r w e i t e r t , der schließlich 19 30 d i e u m s t r i t -
tene C e n s o r s h i p Board f o l g t e , d i e im K r e u z f e u e r d e r K r i t i k 
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f o r t s c h r i t t l i c h e r I n t e l l e k t u e l l e r s t a n d . A l s Waffe gegen 
k r i t i s c h e Stimmen gaben d i e V e r f e c h t e r der Zensur e i n e R e i -
he einschlägiger Z e i t s c h r i f t e n h e r a u s , von denen d i e e i n -
flußreichsten The I r i s h R o s a r y , The I r i s h C a t h o l i c und 
The S t a n d a r d waren. Der Hauptzweck d i e s e r Magazine b e s t a n d 
d a r i n , der b r e i t e n Masse der Bevölkerung d i e N o t w e n d i g k e i t 
der Zensur einzuschärfen, e i n e Maßnahme, d i e - unterstützt 
du r c h n a c h h a l t i g e h o m i l e t i s c h e Propaganda - enormen E i n -
fluß auf das Bewußtsein der Menschen i n den e i n z e l n e n Ge-
meinden h a t t e . S t i l und Tenor e n t s p r e c h e n d e r Z e i t s c h r i f -
t e n a r t i k e l ähnelten f o l g l i c h denen der P r e d i g t : 
f. ..J c e n s u r i n g P u b l i c A u t h o r i t y f o r h a v i n g a B o a r d 
of Censors t o s a f e g u a r d the g e n e r a l p u b l i c a g a i n s t 
p u b l i c a t i o n s t h a t pander t o u n c h a s t i t y i s s e n s e l e s s . 
And screaming a g a i n s t the mere i d e a o f C e n s o r s h i p o f 
u n c h a s t i t y i n p r i n t e d m a t t e r i s s i m p l y immoral mad-
ne s s . And what does a l l the twaddle about the "back-
wardness", " i n t o l e r a n c e " and "narrow-mindedness" o f 
a Board o f Cens o r s i n d i c a t e ? S i m p l y t h i s , t h a t p e r -
sons f. .J a r e b l e a r - e y e d i n t h e m a t t e r of c h a s t i t y , 
l i k e owls i n t h e t r o p i c a l s u n l i g h t , b l i n k i n g b l i n d l y 
i n t he f a c e of the Sun who i s L i f e I t s e l f , and t h e r e -
Den Höhepunkt e r r e i c h t e der W i d e r s t a n d der I n t e l l e k t u -
e l l e n gegen d i e Zensur m i t der von O'Faoläin gegründe-
t e n Z e i t s c h r i f t The B e l l , d i e i n der Z e i t z w i s c h e n 
1940-48 und 1950-52 massive K r i t i k an der Beschneidung 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r F r e i h e i t d u r c h S t a a t und K i r c h e 
übte. 
Si e h e dazu auch Dermot O'Donoghue, "The C r i t i c i n I r e -
l a n d " , I r i s h U n i v e r s i t y Review, 1:7 ( W i n t e r , 1955), 49-
62. Reverend O'Donoghue wendet s i c h zwar gegen e i n e un-
eingeschränkte L i t e r a t u r z e n s u r , v e r s u c h t aber g l e i c h z e i -
t i g , d i e Legitimität der C e n s o r s h i p Board zu e r w e i s e n . 
Weniger k l a r i s t d i e Stellungnahme A r l a n d U s s h e r s , der 
e i n e r s e i t s h y p e r s e n s i b l e n Zensoren d i e n a i v e M e n t a l i -
tät u n r e i f e r S c h u l j u n g e n z u s p r i c h t , a n d e r e r s e i t s aber 
Verständnis für deren Bemühen z e i g t , I r l a n d von unmo-
r a l i s c h e r L i t e r a t u r f r e i z u h a l t e n ( s i e h e A r l a n d U s s h e r , 
The Face and Mind of I r e l a n d (London, 3 1 9 5 0 ) , S. 88 und 
100) . 
f o r e cannot see the duty of a C h r i s t i a n S t a t e t o 
make e f f e c t i v e C h r i s t i a n t e a c h i n g r e g a r d i n g un-
c h a s t i t y - the C h r i s t i a n t e a c h i n g t h a t p u b l i c un-
c h a s t i t y i s one of the most a w f u l p u b l i c c a l a m i t i e s , 
p e s t i l e n c e from the l u s t of the f l e s h and the l u s t 
o f t h e e y e s , l i k e s a l t upon Sodom.61 
A n o v e l , t h e r e f o r e , t h a t because o f i t s l a c k of 
p r o p e r r e s t r a i n t r e g a r d i n g t h i n g s c o n n e c t e d w i t h 
s e x u a l m a t t e r s a r o u s e s such s e n t i m e n t s o r i n c i t e s 
p e o p l e t o s i n f u l a c t i o n s , o r t o b o t h , i§ out o f 
m o r a l bounds f o r a man of r i g h t living.° 2 
Z i e l d e r m assiven A n g r i f f e gegen k r i t i s c h e D i c h t e r i n 
I r l a n d war e s , d e r a r t i g e L i t e r a t e n a l s d e s t r u k t i v e Kräfte 
für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e und m o r a l i s c h e Ordnung i n n e r h a l b 
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des F r e i s t a a t e s a u s z u w e i s e n . Daß v o r a l l e m d i e A u t o r e n 
moderner i r i s c h e r K u r z p r o s a n i c h t nur d u r c h d i e Z ensur-
maßnahmen i n i h r e r A r b e i t b e h i n d e r t wurden, sondern auch 
von L i t e r a t u r k r i t i k e r n aus dem n a t i o n a l i s t i s c h e n L a g e r 
s c h a r f a n g e g r i f f e n wurden, beweisen e t l i c h e z y n i s c h e E s s a y s 
und Kommentare, d i e z w i s c h e n 1925 und 1935 i n i r i s c h e n 
64 
Z e i t s c h r i f t e n e r s c h i e n e n . Die D i c h t e r aber wehrten s i c h 
e n e r g i s c h gegen d e r a r t i g e A n g r i f f e und führten d i e vom Re-
gime e v o z i e r t e und a u f r e c h t e r h a l t e n e Atmosphäre im Land 
a l s Grund für i h r e K r i t i k an - "fthej c l a u s t r o p h o b i c a t -
mosphere i n w h i c h e x a c e r b a t e d n a t i o n a l i s m was so c l o s e l v 
a s s o c i a t e d as t o appear i n c i d e n t a l w i t h a v e r y inward 
l o o k i n g C a t h o l i c i s m . " ^ 5 G l e i c h z e i t i g v e r d e u t l i c h t e n d i e 
I r i s h R osary, September-October, 1946, z i t i e r t i n M i c h a e l 
Adams, C e n s o r s h i p , S. 160. 
I r i s h R osary, September-October, 1948, z i t i e r t i n M i c h a e l 
Adams, C e n s o r s h i p , S. 160. 
V g l . dazu u.a. Donald S. Connery, The I r i s h , S. 181-207. 
C h a r a k t e r i s t i s c h dafür i s t b e i s p i e l s w e i s e d i e Rüge e i n e s 
anonymen K r i t i k e r s an e x p e r i m e n t i e r f r e u d i g e n V e r l a g e n wie 
M a c m i l l a n , d i e s e i n e r Meinung nach d i e K u r z p r o s a j u n g e r 
i r i s c h e r A u t o r e n zu p u b l i k machen und damit z u r U n t e r m i -
n i e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g im F r e i s t a a t b e i t r a g e n 
(Anon., "A C u r r e n t Commentary", The I r i s h Book L o v e r , 19 
(1931) , 112) . 
K a t h l e e n 0 ' F l a h e r t y , " C a t h o l i c i s m and the N o v e l : A Com-
p a r a t i v e View", i n The I r i s h N o v e l i n Our Time, Edd. 
P a t r i c k R a f r o i d i / M a u r i c e Harmon ( L i l l e , 1976), S. 80. 
k r i t i s c h e n A u t o r e n , daß s i e s i c h gegen R e s t r i k t i o n e n 
primär wehrten, w e i l durch d i e s e d i e gesamte i r i s c h e Ge-
s e l l s c h a f t der Gefahr g e i s t i g e r Bevormundung und zunehmen-
der P r o v i n z i o n a l i s i e r u n g a u s g e s e t z t war. 
Nachdem schon O l i v e r S t John Gogarty d i e E i n r i c h t u n g 
des C e n s o r s h i p Board a l s "the most monstrous p r o p o s a l t h a t 
has ever been made i n t h i s c o u n t r y " b e z e i c h n e t und nahe-
zu j e d e r l i b e r a l g e s i n n t e D i c h t e r im Land m i t k r i t i s c h e n 
Stellungnahmen r e a g i e r t h a t t e , präzisierte Frank O'Connor 
b e i e i n e r Rede im D u b l i n e r T r i n i t y C o l l e g e s t e l l v e r t r e t e n d 
für s e i n e S c h r i f t s t e l l e r k o l l e g e n d i e Anklage der l i b e r a l e n 
I n t e l l e k t u e l l e n gegen d i e T a k t i k von Regierung und K i r c h e , 
i h r e p o l i t i s c h e n Z i e l e durch d i e Unterdrückung mißliebiger 
Meinungen d u r c h z u s e t z e n : 
That i s not a c e n s o r s h i p o f i n d e c e n t l i t e r a t u r e , 
t h a t i s a c e n s o r s h i p of o p i n i o n and a c e n s o r s h i p 
e x e r c i s e d on b e h a l f of one c r e e d . I t i s c l a s s 
l e g i s l a t i o n because i t m i l i t a t e s a g a i n s t the 
working c l a s s w h i l e the w e l l - t o - d o C a t h o l i c s and 
the p a l e p r i m r o s e P r o t e s t a n t s make t h e i r own a r -
rangements f...J /With/ the b o o k l e s s homes, the 
h o r r i b l e l i b r a r i e s , each w i t h i t s own l i t t l e 
group of c e n s o r s , s n i f f l i n g out sex t h a t the 
C e n s o r s h i p Board had f a i l e d t o d e t e c t f. . ./ we 
have brought up a g e n e r a t i o n which knows n o t h i n g 
of i t s own c o u n t r y , or i t s own l i t e r a t u r e Z~. . J 
/Therefore/^ the I r i s h C e n s o r s h i p i s an i n s u l t t o 
I r i s h i n t e l l i g e n c e . 6 8 
Entscheidenden Einfluß auf d i e b i s M i t t e der s e c h z i g e r 
J a h r e andauernde A b k a p s e l u n g s p o l i t i k , d i e der i r i s c h e F r e i 
S t a a t und das spätere feire s e i t i h r e r Gründung b e t r i e b e n 
h a t t e n , nahm das von den E n z y k l i k e n Leos X I I I und P i u s XI 
i n s p i r i e r t e V o c a t i o n a l i s t Movement, dessen Anhänger d i e 
s o z i a l e und k u l t u r e l l e K r i s e des Europa der dreißiger J a h -
V g l . dazu Gary T. Davenport, "Seän O'Faoläin's T r o u b l e s 
R e v o l u t i o n and P r o v i n c i a l i s m i n Modern I r e l a n d " , South 
A t l a n t i c Q u a r t e r l y , 75 (1976), 312-22. 
7 Z i t i e r t i n M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 46. 
3 
Frank O'Connor, "Frank O'Connor on C e n s o r s h i p " , The 
D u b l i n e r , 1:2 (1962), 39-44; v g l . auch: Frank O'Connor, 
"To any Would-be W r i t e r " , The B e l l , 1:5 (1941), 8 6 f f . 
r e dem Machtkampf zwischen K a p i t a l i s m u s und Kommunismus 
z u s c h r i e b e n . Um I r l a n d vor einem ähnlichen S c h i c k s a l zu 
bewahren f o r d e r t e n s i e , ähnlich wie d i e I r i s h I r e l a n d e r s , 
d i e N e u s t r u k t u r i e r u n g des Gemeinwesens nach G i l d e n und 
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dessen Z e n t r i e r u n g auf d i e e i n z e l n e n P farrgemeinden. 
M i t dem Zerbrechen der Cumann-na-nGaedheal-Partei 1933 
und deren E r s e t z u n g durch F i n e Gael e r f u h r e n d i e Anhänger 
des V o c a t i o n a l i s t Movement schließlich Anerkennung auf po-
l i t i s c h e r Ebene, d i e m i t der Aufnahme z e n t r a l e r F o r d e r u n -
gen aus ihrem Programm i n d i e V e r f a s s u n g von 1937 i h r e n 
Höhepunkt e r r e i c h t e . ^ 0 Nutznießer der Bewegung war v o r a l -
lem d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e , der von der V e r f a s s u n g beson-
71 
dere Bedeutung i n n e r h a l b des S t a a t e s zugesprochen wurde. 
N i c h t nur d i e P r a x i s der von S t a a t und K i r c h e gemein-
sam getragenen L i t e r a t u r z e n s u r , von der nach und nach auch 
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d i e Werke l i b e r a l e r k a t h o l i s c h e r A u t o r e n erfaßt wurden, 
h a t t e besonders s e i t dem Ende d e r zwanziger J a h r e d i e k r i -
t i s c h e S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n I r l a n d s zu verstärkt oppo-
s i t i o n e l l e m V e r h a l t e n gegenüber S t a a t und K i r c h e veranlaßt 
und d i e anfängliche K l u f t zwischen k a t h o l i s c h e n und p r o -
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t e s t a n t i s c h e n D i c h t e r n g e s c h l o s s e n . V i e l m e h r wurde im 
k u l t u r p o l i t i s c h reaktionären K l i m a des jungen F r e i s t a a t e s 
das nach w i e v o r von C o r k e r y , Moran, O ' N e i l l und anderen 
einschlägigen p o l i t i s c h e n Gruppierungen a u f r e c h t e r h a l t e n e 
I d e a l der Rückkehr zur gälischen S o z i a l s t r u k t u r und d i e 
damit verbundene H e r o i s i e r u n g des Lebens der Bauern im-
V g l . Terence Brown, I r e l a n d ; A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 161. 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 164f. 
V g l . dazu etwa J.H. Whyte, Church and S t a t e i n Modern 
I r e l a n d 1923-1970 ( D u b l i n , 1971), S. 50-6. 
V g l . dazu Donald S. Connery, The I r i s h , S. 189; ebenso 
M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 241f. 
V g l . P a u l A Do y l e , Seän 0'Faoläin (New York, 1968), S. 22 
mer i l l u s o r i s c h e r . 
Obwohl er seine sogenannte n a t i o n a l i s t i s c h e Phase noch 
nicht völlig überwunden hatte, schalt schon Seän 0*Casey 
in Nannie 1s Night Out die realitätsfremde Euphorie der 
Gaelic League und s t e l l t e die ironische Frage: /^Wouldn't 
i t be better/ to feed half-starved l i t t l e boys before 
teaching them I r i s h ? " 7 5 Außerdem wandte sich 0'Casey in 
seiner Kurzgeschichte " I r i s h in the Schools" und verschie-
denen Beiträgen i n Z e i t s c h r i f t e n vehement gegen die vom 
I r i s h Ireland Movement propagierten Forderungen bezüglich 
des Wertes des Gälischen und der geplanten Re-Gälisierung 
des gesamten Staatswesens. 7 6 
Die Entwicklung des Alltagslebens im Irischen F r e i s t a a t 
hatte s e i t dessen Gründung insbesondere i n den Provinz-
städten Formen angenommen, neben denen die von den I r i s h 
Irelanders aufrechterhaltene Forderung nach einer S o z i a l -
Vgl. dazu Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h Writing", 
The B e l l , 3:1 (February, 1945), 332; Frank O'Connor, 
"The Future of I r i s h L i t e r a t u r e " , Horizon, 5:25 (January, 
1942), 56f.; Liam 0'Flaherty, The L i f e of Tim Healy 
(London, 1927/New York, 1927), S. 35; James H. Matthews, 
Frank 0 1 Connor (Lewisburg and London, 1976) , S. 30 und 
38; Darcy O'Brien, Patrick Kavanagh (Lewisburg and 
London, 1975), S. 15-8. 
Z i t i e r t i n Werner Besier, Der junge Sean 0'Casey. Eine 
Studie zum Verhältnis von Kunst und Gesellschaft (Bern/ 
Frankfurt, 1974), S. 369. 
Stattdessen trug 0'Casey der realen Situation der Be-
völkerung Rechnung, indem er seine Werke i n Anlehnung 
an bekannte, populärliterarische Formen konzipierte. 
Sie haben im Gegensatz zum Konzept der neo-gäüschen 
L i t e r a t u r einen geringen Verschlüsselungsgrad und sind 
daher von einer breiten Schicht l e i c h t zu verstehen. 
Ihr Schematismus und ihre durch T r a d i t i o n und Gewohn-
he i t festgelegten Formen und Themata ermöglichen schon 
bei andeutungsweiser Nennung ein l e i c h t e s Wiedererken-
nen (vgl. dazu Burchard Winkler, Wirkstrategische Ver-
wendung populär-literarischer Elemente in Sean O'Caseys 
dramatischem Werk unter besonderer Berücksichtigung des 
Melodramas (Stuttgart, 1975), S. 15-18). 
s t r u k t u r gälischen Musters a l l e n f a l l s a l s n o s t a l g i s c h ge-
färbte F l o s k e l Bestand haben k o n n t e . 7 ^ Zusammen m i t dem 
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w e i t e r e n Rückgang der gälisch sprechenden Bevölkerung 
und der von der S i n n F e i n De V a l e r a s v o r a n g e t r i e b e n e n 
w i r t s c h a f t l i c h e n K o n s o l i d i e r u n g des Landes war schon v o r 
den z w a n z i g e r J a h r e n v .a. i n den Städten e i n e neue M i t -
t e l s c h i c h t e n t s t a n d e n . S i e bekannte s i c h zwar f o r m a l zum 
n a t i o n a l i s t i s c h e n Gedankengut, doch i h r an e n g l i s c h e n Mu-
s t e r n o r i e n t i e r t e r L e b e n s s t i l s t e l l t e e i n e I n t e n s i v i e r u n g 
gegenüber dem von Hyde i n "The N e c e s s i t y For D e - A n g l i c i z i n g 
I r e l a n d " k r i t i s i e r t e n Ausmaß e n g l i s c h e r Einflüsse auf das 
Leben der I r e n d a r : 
C* . .7 the c l a s s t h a t came t o power and i n f l u e n c e 
was not a l a b o u r i n g c l a s s ; the more a b l e among them 
were petit bourgeois, middle-men, i m p o r t e r s , s m a l l 
m a n u f a c t u r e r s - the modern c o u n t e r p a r t of Moore's 
n i n e t e e n t h c e n t u r y m i d d l e - c l a s s e s . .7 These men, 
n a t u r a l l y , had v e r y l i t t l e e d u c a t i o n and c o u l d have 
o n l y a s l i g h t i n t e r e s t i n the i n t e l l e c t u a l s ' f i g h t 
f o r l i b e r t y o f e x p r e s s i o n . They were o r d i n a r y , d e c e n t , 
k i n d l y , s e l f s e e k i n g men who had no i n t e n t i o n o f 
j e o p a r d i z i n g t h e i r new-found p r o s p e r i t y by g r a t u i t o u s 
d i s p l a y s o f moral courage. In any c a s e , s i n c e they 
were r i s i n g t o sudden w e a l t h b e h i n d p r o t e c t i v e 
t a r i f f - w a l l s they had a v e s t e d i n t e r e s t i n n a t i o n a l i s m 
and even i n i s o l a t i o n i s m . The upshot of i t was an 
a l l i a n c e between the Church, the new businessmen, and 
the p o l i t i c i a n s , a l l t h r e e n a t i o n a l i s t - i s o l a t i o n a l i s t 
f o r , r e s p e c t i v e l y , moral r e a s o n s , commercial r e a s o n s , 
and p o l i t i c o - p a t r i o t i c reasons /". . .7 7^ 
Auch d i e r e a l e S i t u a t i o n des Bauern h a t t e s e i t Anfang 
des 20. J a h r h u n d e r t s , maßgeblich b e d i n g t durch das a l l -
mähliche V o r d r i n g e n der Medien und g e b r a u c h s t e c h n i s c h e r 
V g l . dazu Seän O'Faoläin, D u b l i n Magazine, 11:2 (1936), 
60f. (ohne T i t e l ) ; Seamus Deane, " I r i s h P o e t r y and 
I r i s h N a t i o n a l i s m " , i n Douglas Dunn (Ed.), Two Decades 
of I r i s h W r i t i n g , S. 11. 
V g l . Donald S. Connery, The I r i s h , S. 60f. 
Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h W r i t i n g " , S. 97. 
V g l . dazu auch B r i a n D o n n e l l y , "A N a t i o n Gone Wrong: 
Liam 0 ' F l a h e r t y ' s V i s i o n o f Modern I r e l a n d " , S t u d i e s , 
63:1 ( S p r i n g , 1974), 71-81; Frank O'Connor, "The 
F u t u r e of I r i s h L i t e r a t u r e " , 56f. 
I n n o v a t i o n e n b i s i n d i e e n t l e g e n s t e n L a n d e s t e i l e , e i n e n 
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t i e f g r e i f e n d e n Wandel e r f a h r e n . Zwar waren i n e i n i g e n 
G e b i e t e n der G a e l t a c h t i n den dreißiger J a h r e n nach wie 
v o r T r a d i t i o n e n a u f f i n d b a r , d i e noch aus der Z e i t v o r der 
81 
G r e a t Famine stammten, doch wurden d i e s e Elemente, wie 
z.B. d i e mündliche Erzähltradition, von den V e r t r e t e r n 
d e r I r i s h I r e l a n d e r s bzw. der G a e l i c League h i n s i c h t l i c h 
i h r e r w i r k l i c h e n Bedeutung und V e r b r e i t u n g überbewertet 
8 2 
und i d e a l i s i e r t . N a t i o n a l i s t i s c h e L i t e r a t e n , wie z.B. 
D a n i e l C o r k e r y , übersahen, daß s e i t Beginn d e r zwa n z i g e r 
J a h r e und i n s b e s o n d e r e während der v i e r z i g e r J a h r e mehr 
und mehr junge Menschen, denen der karge A l l t a g i n den 
Gaeltacht-Kommunen k e i n e b e f r i e d i g e n d e L e b e n s b a s i s mehr 
b o t , i n d i e Städte abwanderten. Im Zuge des A u f e i n a n d e r -
t r e f f e n s von Abwanderern m i t i h r e n F a m i l i e n auf dem Land 
wurde das Leben i n den Gemeinden der G a e l t a c h t d u rch das 
Einströmen moderner Einflüsse e n t s c h e i d e n d m o d i f i z i e r t , 
woraus o f t Spannungen zwischen Abwanderern und Daheimge-
8 3 
b l i e b e n e n r e s u l t i e r t e n , denn: 
There i s fnoj r e a s o n f. .J f o r t h e peasant t o 
hang on t o the r u r a l way, or f o r the townsman 
to i d e a l i z e i t : f...J modern I r e l a n d i s s t r i v i n g 
h a rd t o c a t c h 'up 1 w i t h the r e s t of t h e w o r l d i n 
i n d u s t r y and b u s i n e s s , and must s t r i v e f...J t o 
b u i l d an a t t r a c t i v e c o u n t r y l i f e . .J t o keep 





Yea t s b e k l a g t z.B. den E i n b r u c h der Moderne i n das i r i -
sche Leben i n "The S t a t u e s " und i n " S a i l i n g t o Byzantium" 
V g l . dazu Conrad M. A r e n s b e r g , The I r i s h Countryman. An 
A n t h r o p o l o g i c a l Study (Garden C i t y , z 1 9 6 8 ) , Kap. 1 und 
6/ C M . Arensberg/S .T. K i m b a l l , F a m i l y and Community 
i n I r e l a n d ( G l o u c e s t e r , 2 1 9 6 1 ) , S. 211 u.ö. 
Dies e Tendenz der G a e l i c League i r o n i s i e r t i n t r e f f e n d e r 
Weise F l a n n O ' B r i e n , The Poor Mouth (1973; r e p r . London, 
1978) (1941 a l s An B e a l B o c h t ) , v.a. S. 54f. 
V g l . dazu z.B. N e i l K e v i n , I Remember K a r r i g e e n (Lon-
don, 1944), I n t r o d u c t i o n ; Frank O'Connor, "The Long 
Road t o Ummera", i n Day Dreams and Other S t o r i e s (Lon-
don, 3 1 9 7 8 ) , S. 71-80. 
Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 82 ( d i e Einfügung der Ver-
neinung e n t s p r i c h t dem Tenor des O r i g i n a l s ) . 
A n d e r e r s e i t s führte das F e s t h a l t e n v i e l e r Abwanderer an 
t r a d i t i o n e l l e n Lebensformen i n den Städten, wo s i e s i c h 
m e i s t i n bestimmten S t a d t v i e r t e l n g r u p p i e r t a n s i e d e l t e n , 
zu K o n f l i k t s i t u a t i o n e n m i t der M i t t e l s c h i c h t , d i e im Le-
b e n s s t i l d e r Z u g e r e i s t e n häufig e i n H i n d e r n i s für d i e w e i -
t e r e M o d e r n i s i e r u n g des w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n L e -
bens s a h e n . ^ 5 
S i c h d e r T a t s a c h e bewußt, daß b e r e i t s i n den z w a n z i g e r 
J a h r e n d i e V e r w i r k l i c h u n g der I d e a l e d e r I r i s h R e n a i s s a n c e 
a n g e s i c h t s des w e i t e r e n V e r f a l l s der gälischen Sprache und 
d e r den ursprünglichen A b s i c h t e n der G a e l i c League z u w i -
d e r l a u f e n d e n E n t w i c k l u n g der S o z i a l s t r u k t u r n i c h t mehr 
8 6 
möglich war, s t e l l t e Seän O'Faoläin s t e l l v e r t r e t e n d 
für s e i n e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Gesinnungsgenossen f e s t : 
We have a sense o f t i m e , o f background: we know t h e 
v a l u e of t h e G a e l i c tongue t o e x t e n d our v i s i o n o f 
I r i s h l i f e , t o deepen i t and e n r i c h i t : we know t h a t 
an o l d c r o m l e c h i n a f i e l d can d i l a t e our i m a g i n a t i o n s 
w i t h a sense o f what was, what might have been, and 
^&5£. i§_D2£' b u t we cannot see the man p l o u g h i n g 
a g a i n s t the sky i n an au r a o f a n t i q u i t y . * * 7 
Z". . .J we once had a G a e l i c l i t e r a t u r e , / " . . . J 7 i t was 
accompanied from t h e s i x t e e n t h t o t h e n i n e t e e n t h 
c e n t u r y by an A n g l o - I r i s h l i t e r a t u r e , and / " . . . J 7 i t 
was f o l l o w e d u l t i m a t e l y by an I r i s h l i t e r a t u r e i n 
E n g l i s h w h i ch i s a v e r y good t h i n g t o have [. . J The 
p u b l i c a t i o n o f modern G a e l i c l i t e r a t u r e i s w e l l 
a t t e n d e d by the Government. A l l modern I r i s h l i t e r a -
t u r e i n E n g l i s h , p e r i o d i c a l and o t h e r w i s e , i s i n a 
d e s p e r a t e p o s i t i o n . 8 8 
V g l . dazu B r i a n D o n n e l l y , "A N a t i o n Gone Wrong", 71-81. 
V g l . Seän O'Faoläin, "The G a e l i c League", The B e l l , 
4:1 (May, 1942), E d i t o r i a l , und " G a e l i c - The T r u t h " , 
The B e l l , 5:5 ( F e b r u a r y , 1943), 335-40. 
Seän 0'Faoläin i n The D u b l i n Magazine, 11:2 (1936), 
60f. (ohne T i t e l ) . 
Seän O'Faoläin, "Dare We Suppress t h a t I r i s h V o i c e ? " , 
The B e l l , 3:3 (1941), 169. 
S t a t t im mythenumwobenen C u c h u l a i n - I d e a l d i e Wurzel für 
e i n e n a t i o n a l e und k u l t u r e l l e Erneuerung I r l a n d s zu suchen, 
p r o p a g i e r t e n moderne L i t e r a t e n wie O'Faoläin das B e i s p i e l 
des w e i t s i c h t i g e n und f l e x i b l e n D a n i e l O'Connell a l s Mu-
89 
s t e r oder f o r d e r t e n wie Frank O'Connor e i n e P o l i t i k im 
Sinne M i c h a e l C o l l i n s ' , d i e der r e a l e n S i t u a t i o n I r l a n d s 
90 
im Europa des 20. J a h r h u n d e r t Rechnung t r u g und i n n e r h a l b 
deren e i n ausgewogenes Verhältnis zwischen i n d i v i d u e l l e r 
F r e i h e i t und V e r p f l i c h t u n g gegenüber der Gemeinschaft 
91 
h e r r s c h t e . 
Die I n i t i a t i v e , d i e es für d i e k r i t i s c h e n I n t e l l e k t u -
e l l e n zu e r g r e i f e n g a l t , h a t t e z w e i e r l e i Z i e l e . Zum e i n e n 
war durch l i t e r a r i s c h e A r b e i t das d i e F r e i h e i t des E i n z e l -
nen beschneidende Vorgehen von S t a a t und K i r c h e i n I r l a n d 
92 
i n Frage zu s t e l l e n und der w i r k l i c h k e i t s f r e m d e Charak-
t e r der Aktivitäten der I r i s h I r e l a n d e r s a u f z u z e i g e n , denn: 
I r i s h n e s s i s not p r i m a r i l y a q u e s t i o n of b i r t h o r 
b l o o d o r language; i t i s the c o n d i t i o n of b e i n g i n -
v o l v e d i n the I r i s h s i t u a t i o n , and u s u a l l y o f b e i n g 
mauled by i t . 9 3 
Zum anderen s o l l t e der i r i s c h e n L i t e r a t u r i n e n g l i s c h e r 
Sprache der Weg aus der A b g e s c h l o s s e n h e i t h i n z u r Ebene der 





V g l . Seän O'Faoläin, K i n g of the Beggars (London, 19 38) 
S. 368f. Ders. i n I r e l a n d Today, 1:5 (October, 1936), 
(ohne T i t e l ) . 
V g l . M a urice W o h l g e l e r n t e r , Frank 0'Connor. An I n t r o -
d u c t i o n (New York, 1977), S. 2 8 f f . 
Was e r d a r u n t e r v e r s t a n d , v e r d e u t l i c h t e O'Faoläin ex 
n e g a t i v o i n s e i n e r S h o r t S t o r y "The Old M a s t e r " , i n 
der e r an der Person des P r o t a g o n i s t e n d i e Verdrän-
gung i n d i v i d u e l l e r Neigungen durch f a n a t i s c h e , von 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e unterstützte, n a t i o n a l i s t i -
sche Gruppierungen a n p r a n g e r t e . 
V g l . Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h W r i t i n g " , 
104f. 
Conor C r u i s e O ' B r i e n , z i t i e r t i n The Faber Book of 
I r i s h V e r s e , Ed. John Montague (London and B o s t o n , 
1974) , S. 27. 
I r i s h w r i t e r s cannot any l o n g e r go on w r i t i n g about 
I r e l a n d w i t h i n the narrow c o n f i n e s of the t r a d i t i o n a l 
I r i s h l i f e - c o n c e p t ; i t i s t o o s l a c k , t oo co s y , too 
e v a s i v e , t o o untense. They must, o r p e r i s h as r e g i o -
n a l i s t s , t a k e , as w r i t e r s everywhere do, the l o c a l 
( s i n c e they know i t s d e t a i l most i n t i m a t e l y ) and 
u n i v e r s a l i z e i t /". . ._7^ 4 
Der Kampf, zu dem s i c h d i e k r i t i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r p r o 
v o z i e r t sahen, e r f o r d e r t e a l s o e i n e neue, wirksame S t r a t e -
g i e : es s o l l t e n möglichst v i e l e F a c e t t e n der i r i s c h e n Le-
b e n s w i r k l i c h k e i t i n e i n e r zeitgemäßen l i t e r a r i s c h e n Form 
b e l e u c h t e t werden können. 
Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h W r i t i n g " , 104f. 
Ähnlich äußert s i c h auch Frank O'Connor i n seinem Auf-
s a t z "The F u t u r e of I r i s h L i t e r a t u r e " zu d i e s e r P rob-
l e m a t i k : 
/ " I r i s h l i t e r a t u r e / must be p a r t o f the European 
system, not a mere f o l k s u r v i v a l , p e t r i f i e d i n 
some s o r t of mediaeval f a n c y d r e s s . (56) /". . .] 
t h e r e a r e no p u b l i c i s t s , t h e r e i s no p u b l i c 
o p i n i o n , and i f the a r t i s t s do not f i g h t who 
w i l l ? And i f we don't f i g h t , and new c i r c u m -
s t a n c e s don't s e t t l e Mr De V a l e r a ' s hash f o r 
us , what i s t o become o f I r e l a n d o r I r i s h l i t e r a -
t u r e ? (62) 
1.2 "Wein i n a l t e n Schläuchen?" Prä- und postrevolutionäre 
i r i s c h e Erzählliteratur und d i e Frage nach dem Verhält-
n i s zwischen s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r I n t e n t i o n und l i t e -
r a r i s c h e r Form. 
T r o t z der v e r b a l e n Härte, m i t der d i e nach 1920 w i r k e n -
de S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n dem s i c h hartnäckig h a l t e n d e n 
I d e a l n a t i o n a l e r Erneuerung aus der gälischen Vergangen-
h e i t begegnete,^ stimmten d i e D i c h t e r der n a c h r e v o l u t i o -
nären P e r i o d e dem A p p e l l W.B. Y e a t s ' zu, daß es für den 
i r i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r g e l t e : " [. . J t o w r i t e about 
f a m i l i a r t h i n g s /~. . J those t h i n g s about which we f e e l 
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a sense of p e r s o n a l p o s s e s s i o n " . Die i r i s c h e L e b e n s w i r k -
l i c h k e i t a b e r , aus der heraus d i e I n s p i r a t i o n für l i t e r a -
r i s c h e A r b e i t kommen s o l l t e , g e s t a l t e t e s i c h für A u t o r e n 
wie Liam 0 ' F l a h e r t y , Seän O'Faoläin und Frank O'Connor 
völlig anders a l s für Y e a t s : 
O ' F l a h e r t y , O'Faoläin, O'Connor, a l l took p a r t i n 
the war of Independence and s u b s e q u e n t l y f o u g h t f o r 
the d e f e a t e d R e p u b l i c a n s i n the C i v i l War i n 1922-
23 Z~. . J They had f o u g h t w i t h the i d e a l i s t i c f e r -
vour of young men o n l y t o f i n d t h a t f r a t r i c i d a l 
s t r u g g l e had handed the young S t a t e over t o a 
c o n s e r v a t i s m o b s c u r a n t i s t on every l e v e l - r e -
l i g i o u s , i n t e l l e c t u a l , s o c i a l , economic. They 
r e a c t e d w i t h the anger of young men.3 
Mehr oder minder s t a r k geprägt von den F o l g e n a k t i v e n 
Engagements während der J a h r e des C i v i l War fanden s i c h 
d i e s e jungen L i t e r a t e n e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n M e n t a l i -
tät a u s g e s e t z t , der zunächst nur m i t e i n e r " b r u t a l l i t e r -
4 
a t u r e of d e s p a i r " begegnet werden konnte. Der o p t i m i s t i -
sche B l i c k i n d i e nähere Z u k u n f t , den James Stephens 1922 
Siehe etwa Seän O'Faoläin, " I r e l a n d a f t e r Y e a t s " , The 
B e l l , 18:2 (1953), 37-48. 
Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h L i t e r a t u r e " , The 
B e l l , 3:5 (1942), E d i t o r i a l . 
V a l e n t i n e Iremonger, I r i s h S h o r t S t o r i e s (London, 1960), 
S. 13. 
Seän O'Faoläin, " I r i s h L e t t e r s : To-Day and To-Morrow", 
F o r t n i g h t l y Review, 138 (1935), 369. 
gewagt h a t t e , s o l l t e s i c h a n g e s i c h t s der von der Regierung 
e v o z i e r t e n und von der k a t h o l i s c h e n K i r c h e und der neuen 
M i t t e l s c h i c h t a u f r e c h t e r h a l t e n e n , k l a u s t r o p h o b e n Atmo-
sphäre i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t und K u l t u r s z e n e 
a l s ebenso i l l u s o r i s c h e r w e i s e n wie d i e 1933 von Peadar 
O'Donnell g e t r o f f e n e F e s t s t e l l u n g : "We are j u s t now i n 
the edge o f a p e r i o d when I r i s h l i f e w i l l f i n d i t s way 
i n t o l i t e r a t u r e , w r i t t e n i n E n g l i s h , b u t of I r e l a n d , f o r 
I r e l a n d , and by I r i s h a u t h o r s . " Die R e a l i s i e r u n g der genann-
t e n W u n s c h v o r s t e l l u n g e n war an der Einführung des Zensur-
g e s e t z e s g e s c h e i t e r t , das darauf a b z i e l t e , d i e Masse der 
k r i t i s c h e n D i c h t e r mundtot zu machen, und s i e zwang, i h -
re Werke im Aus l a n d zu p u b l i z i e r e n . So h a t t e zwar nach 1920 
d i e Veröffentlichung von i r i s c h e r L i t e r a t u r i n e n g l i s c h e r 
S prache, d i e von i r i s c h e n Autoren g e s c h r i e b e n und thema-
t i s c h auf I r l a n d a u s g e r i c h t e t war, enormen Aufschwung e r -
f a h r e n , doch e r r e i c h t e d i e d a r i n zum Ausdruck g e b r a c h t e 
K r i t i k an den Mißständen i n I r l a n d a ufgrund der C e n s o r s h i p 
B i l l das primär gemeinte Publikum nur auf Umwegen. 
7 
"We s h a l l talk l i k e I r i s h m e n , o r we a r e done f o r : we s h a l l 
t h i n k l i k e Europeans, o r we ar e done f o r " (James Stephens, 
"The O u t l o o k f o r L i t e r a t u r e w i t h S p e c i a l Reference t o I r e -
l a n d " , (Century Magazine, 104 (October, 1922), 8 1 2 ) . 
Peadar O'Donnell, "Young I r i s h W r i t e r s " , Commonweal, ( A p r i l 
26 , 1 933) , 71 7 f . 
So k o n s t a t i e r t e P a t r i c k Kavanagh u n v e r h o h l e n : "The metro-
p o l i s of l i t e r a r y I r e l a n d i s London, w i t h o c c a s i o n a l g l a n c e s 
towards America and even P a r i s " ( P a t r i c k Kavanagh, " L e t t e r 
from I r e l a n d " , i n J . Nemo (Ed . ) : "A P a t r i c k Kavanagh Number", 
J o u r n a l o f I r i s h L i t e r a t u r e , 4 (1977), 6 1). Und ebenso: 
"There i s no audience i n I r e l a n d f. . .J The I r i s h audience 
t h a t I came i n c o n t a c t w i t h t r i e d t o draw out e v e r y t h i n g 
t h a t was l o u d , j o u r n a l i s t i c and u n t r u e " ( P a t r i c k Kavanagh, 
S e l f P o r t r a i t ( D u b l i n , 1964), S. 11 und 20). Von den v i e -
l e n k r i t i s c h e n Stellungnahmen namhafter i r i s c h e r D i c h t e r 
zur P r o b l e m a t i k der Veröffentlichung i h r e r Werke i n I r -
l a n d s e i e n e x e m p l a r i s c h genannt: Seän 0'Casey, " L i t e r a t u r e 
i n I r e l a n d (1939)", i n B l a s t s and B e n e d i c t i o n s , S. 170-181; 
Seän O'Faoläin, " G e t t i n g a t Which P u b l i c ? " , V i r g i n i a Quar-
t e r l y Review, 24:1 (1948), 90-95; Seän 0'Faoläin, " L i t e r a r y 
P r o v i n c i a l i s m " , Commonweal, 17:8 (1932), 214f.; Seän O'Fao-
läin, "The S t a t e and I t s W r i t e r s " , The B e l l , 7:2 (1943), 
9 7 f f . ; Frank O'Connor, "Frank O'Connor on C e n s o r s h i p " , Dub-
l i n Magazine, 1:2 figfj°) ^ - " J 
Univ.-Bibtioth* 
fapaasburg 
Die m i t dem r a p i d e n Aufschwung der k a t h o l i s c h e n Bour-
g e o i s i e s e i t d er Gründung des F r e i s t a a t e s s i c h b e s c h l e u n i -
gende Verödung des k u l t u r e l l e n Lebens, i n s b e s o n d e r e i n den 
Provinzstädten, führte dazu, daß s i c h das t h e m a t i s c h e 
I n t e r e s s e der postrevolutionären Au t o r e n zunächst auf das 
Land v e r l a g e r t e . Im U n t e r s c h i e d zur überwiegend r o m a n t i -
schen B e t r a c h t u n g s w e i s e der A u t o r e n der I r i s h R e n a i s s a n c e 
r i c h t e t e d i e nachfolgende S c h r i f t s t e l l e r - G e n e r a t i o n den 
B l i c k auf den Bauern und dessen Eingebundensein i n e i n e 
ländliche S o z i a l g e m e i n s c h a f t jedoch m i t unverblümtem Rea-
Q 
l i s m u s . Das Leben und d i e G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r auf dem 
Lande s c h i e n e n noch am ehesten von den I n n o v a t i o n s b e s t r e -
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bungen der neuen Regierung unberührt zu s e i n , doch führ-
t e n der s o z i a l e A u s t a u s c h m i t den Städten und das r a s c h e 
V o r d r i n g e n der Medien b a l d zu e i n e r zunehmenden I n f i l t r a -
t i o n des Landlebens durch d i e k o n s u m o r i e n t i e r t e , kleinstäd 
10 
tisch-bürgerliche Mentalität. So b l i e b den k r i t i s c h e n I n 
t e l l e k t u e l l e n n i c h t s w e i t e r übrig, a l s , der g l o r r e i c h e n 
V e r g a n g e n h e i t k u l t u r e l l e r Blüte eingedenk und um d i e Deso-
l a t h e i t der damaligen S i t u a t i o n w i s s e n d , den s c h e i n -
bar a u s s i c h t s l o s e n Kampf für e i n e b e s s e r e Z u k u n f t a n z u t r e -
11 
t e n . D i e s e r Anspruch e r f o r d e r t e den P e r s p e k t i v e n w e c h s e l 
vom Land h i n zur S t a d t , i n deren M i l i e u aus p o l i t i s c h - r e -
ligiöser E n g s t i r n i g k e i t und k u l t u r e l l e m D e s i n t e r e s s e das 
i n t e l l e k t u e l l e Leben mehr und mehr a b z u s t e r b e n d r o h t e . D i e 
Sieh e dazu auch M a u r i c e Harmon, " G e n e r a t i o n s A p a r t : 
1925-1975", i n The I r i s h N o v e l i n our Time, Edd. 
P a t r i c k R a f r o i d i / M a u r i c e Harmon ( L i l l e , 1976), S. 51f. 
9 
S i e h e dazu Seän O'Faoläin, V i v e M o i l (Boston, 1964), 
S. 73 und 1 3 6 f f . 
0 V g l . Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 84. 
1 Siehe dazu auch Maurice Harmon, Seän 0'Fao3 äin. A 
C r i t i c a l I n t r o d u c t i o n (Notre Dame/London, 19 66) , 
S. 140. 
S c h r i f t s t e l l e r sahen s i c h nun, ähnlich wie zu Z e i t e n der 
I r i s h R e n a i s s a n c e , doch ohne deren E u p h o r i e , dazu h e r a u s -
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g e f o r d e r t , der N a t i o n zu wahrer Identität zu v e r h e l f e n 
und d i e Jugend v o r g e i s t i g e r Verödung zu bewahren, denn: 
f. . .J the mark o f p r o v i n c i a l i s m i s the f a c t t h a t t h e r e ' s 
no i n t e l l e c t u a l atmosphere i n which a man can grow up, 
i n which he can develop h i m s e l f f u l l y [. . .J he tends 
t o become b i t t e r , t o become d i s a p p o i n t e d , t o r e s e n t ^ 
o t h e r p e o p l e ' s achievement, and t o b e l i t t l e i t /".../ 
Die von r i g o r o s - k a t h o l i s c h e m Normenverständnis e i n e r -
s e i t s und m a t e r i a l i s t i s c h e m F o r t s c h r i t t s d e n k e n , "gewürzt" 
m i t e i n e r P r i s e N a t i o n a l i s m u s , a n d e r e r s e i t s geprägte A t -
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mosphäre i r i s c h e r Provinzstädte f o r d e r t e a l s o gerade-
wegs dazu h e r a u s , a n a l y s i e r t und k r i t i s c h h i n t e r f r a g t zu 
werden. 
So wenig p r o b l e m a t i s c h s i c h d i e Frage nach der Rel e v a n z 
der zu behandelnden Themata g e s t a l t e t e , so s c h w i e r i g war 
doch d i e Wahl des l i t e r a r i s c h e n Mediums, m i t dessen H i l f e 
d i e k r i t i s c h e G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e vorgenommen werden s o l l -
t e . Für d i e zunächst zu erfüllende Aufgabe der s c h o n u n g s l o -
sen Abrechnung m i t dem noch immer w e i t e r schwelenden n a t i o -
n a l i s t i s c h e n F a n a t i s m u s , i n dessen Bann auch 0 ' F l a h e r t y , 
O'Faoläin und O'Connor i n i h r e r Jugend gezogen worden wa-
r e n , bot s i c h der Roman a l s Genre an. Da es den D i c h t e r n 
a ufgrund der Zeitumstände n i c h t möglich war, 'den G a r t e n 
i h r e r i r i s c h e n Heimat zu k u l t i v i e r e n , ohne zuvor das d a r i n 
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w i l d wuchernde Dornengestrüpp a u s g e r i s s e n zu haben', 
waren es jedoch n i c h t primär fo r m a l e K r i t i e r i e n , d i e im 
M i t t e l p u n k t des s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n I n t e r e s s e s s t a n d e n : 
Siehe dazu Seän O'Faoläin, "The Dilemma of I r i s h L e t t e r s " 
The Month, 2:6 (1949), 366-79; Seän O'Faoläin, " S i l e n t 
I r e l a n d " , The B e l l , 6:6 (1943), E d i t o r i a l . 
Frank O'Connor, "Frank O'Connor", M o n i t o r . An A n t h o l o g y , 
Ed. Huw Wheldon (London, 1962), S. 81. 
V g l . Seän O'Faoläin, The S t o r i e s o f Seän O'Faoläin (Har-
mondsworth: 119 70/ r e p r . 1977), S. 10f. 
Sieh e dazu Sean O'Faoläin, " S i g n i n g O f f " , The B e l l , 12:1 
(1946), 1. 
No I r i s h w r i t e r , l i v i n g i n a c o u n t r y where c i r c u m s t a n c e s 
a r e p a r t i c u l a r l y c o m p l i c a t e d and d i f f i c u l t f o r e v e r y 
t y p e o f a r t i s t - c o m p l i c a t e d by r e l i g i o n , p o l i t i c s , 
p e a s a n t u n s o p h i s t i c a t i o n , l a c k o f s t i m u l u s , l a c k o f v a -
r i e t y , p e r v a s i v e p o v e r t y , c e n s o r s h i p , s o c i a l c o m p r e s s i o n , 
and so on - can f a i l t o make t h i s o b s e r v a t i o n . .J 
Which may be why I r i s h w r i t e r s a r e f a r l e s s i n t e r e s t e d 
i n the t e c h n i q u e o f w r i t i n g t h a n i n t h e c o n d i t i o n s o f 
w r i t i n g , though i n c l i n e d t o t h i n k e x c l u s i v e l y i n terms 
o f t h e i r own l o c a l c o n d i t i o n s and t o imagine them 
u n i q u e . 1 ^ 
B e z e i c h n e n d für d i e B l i c k r i c h t u n g , d i e aus dem l i t e r a -
r i s c h e n Werk d e r postrevolutionären D i c h t e r d e u t l i c h h e r -
v o r t r i t t , i s t d i e T a t s a c h e , daß m i t der Epoche m i l i t a n t -
n a t i o n a l i s t i s c h e r E u p h o r i e vehement, aber k u r z , i n s G e r i c h t 
gegangen w i r d . ^ 7 S t e t s i s t der Fokus auf d i e persönliche Not 
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e i n e s I n d i v i d u u m s g e r i c h t e t , d as, s t e l l v e r t r e t e n d für 
d i e Masse d e r von n a t i o n a l i s t i s c h - r o m a n t i s c h e r I d e o l o g i e 
betörten Gesinnungsgenossen, s i c h zunächst m i t s e i n e r e i -
genen V e r g a n g e n h e i t und d e r der G e s e l l s c h a f t i d e n t i f i z i e r t , 
dann aber den Bruch m i t i h r v o l l z i e h t und zu g u n s t e n der 
e i g e n e n Individualität gegen n a t i o n a l i s t i s c h e n F a n a t i s m u s 
1 9 
und gesellschaftlich-religiösen R i g o r i s m u s r e b e l l i e r t . 
I n den nach 193 2 e n t s t a n d e n e n Romanen f u n g i e r t d i e r e v o l u -
Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 23f. 
So s e t z t s i c h b e i s p i e l s w e i s e Liam 0 ' F l a h e r t y i n nur z w e i -
en s e i n e r insgesamt 14 Romane, d i e i n d e r Z e i t z w i s c h e n 
1923 und 1973 e n t s t a n d e n , e x p l i z i t m i t den E r e i g n i s s e n 
d e r J a h r e 1916 b i s 1923 a u s e i n a n d e r . Neben The M a r t y r 
(London,1932) und I n s u r r e c t i o n (London, 1950) knüpfen 
l e d i g l i c h noch The I n f o r m e r (London/New Y o r k , 19 25) und 
The A s s a s s i n (London/New Y o r k , 19 28) t h e m a t i s c h an d i e 
T r a g i k d e r Bürgerkriegsjähre an, während b e r e i t s i n The 
R e t u r n o f t h e B r u t e (London/New Y o r k , 1929/1930) d i e 
l o k a l e Ebene v e r l a s s e n w i r d und a l l g e m e i n m e n s c h l i c h e 
Probleme i n n e r h a l b des Schreckens f a n a t i s c h - b r u t a l e r 
Kriegsführung angesprochen werden ( s i e h e dazu u.a. James 
H. O ' B r i e n , Liam 0 ' F l a h e r t y ( L e w i s b u r g , 1973), S. 58-
7 1 ) . 
So etwa i n O'Faoläins Romanen A Nest o f Simple F o l k 
(New Y o r k , 1934), B i r d A lone (London, 1 936), und Come 
Back t o E r i n (New Y o r k , 1940) . 
S i e h e dazu auch P a u l A. D o y l e , Seän 0'Faoläin, S. 39-71. 
tionäre V e r g a n g e n h e i t i n der Regel nur noch a l s H i n t e r g r u n d , 
vor dem s i c h d i e P r o t a g o n i s t e n (und m i t ihnen d i e Autoren 
s e l b s t ) a n g e s i c h t s der E n t w i c k l u n g , d i e d i e G e s e l l s c h a f t 
nach dem Bürgerkrieg genommen h a t t e , nun d i e S i n n f r a g e 
s t e l l e n . ^ 0 Konkreten Bezug auf d i e n e g a t i v e n E r f a h r u n g e n 
aus der Bürgerkriegsperiode nehmen b e i a l l e n d r e i A utoren 
e i n i g e Short stories, d i e jedoch i n n e r h a l b des Gesamtwer-
kes zahlenmäßig w e i t h i n t e r d e n j e n i g e n Erzählungen m i t ge-
genwartsbezogenem, g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e m K o n t e x t zurück-
b l e i b e n . In den genannten Kriegsromanen der d r e i D i c h t e r 
w i r d , ebenso wie i n entsprechenden K u r z g e s c h i c h t e n , das 
Band, das das j e w e i l i g e I ndividuum m i t Land und V o l k v e r -
b i n d e t , besonders hervorgehoben. G l e i c h z e i t i g stehen o f t 
d i e Persönlichkeitsentwicklung des j e w e i l i g e n P r o t a g o n i -
sten und d i e n a t i o n a l e G e s c h i c h t s e p o c h e zueinander und zu 
Diese E n t w i c k l u n g i s t i n O'Connors Romanen The S a i n t and 
Mary Kate (London/New York, 19 32) und Dutch I n t e r i o r 
(London/New York, 1940) besonders e r s i c h t l i c h . S i ehe da-
zu auch James H. Matthews, Frank O'Connor, S. 44-49. 
Diese f i n d e n s i c h b e i O'Faoläin i n s e i n e r e r s t e n Kurz-
geschichtensammlung Midsummer N i g h t Madness and Other 
S t o r i e s . With an I n t r o d u c t i o n by Edward G a r n e t t (Lon-
don, 1932), wobei d i e e r s t e Erzählung m i t dem g l e i c h n a -
migen T i t e l und d i e l e t z t e , "The P a t r i o t " , wie P o l e e i n -
ander gegenüberstehen, indem i n ihnen der R e i f u n g s p r o -
zeß e i n e s jungen Guerilla-Kämpfers von der I d e n t i f i z i e -
rung mit dem ro m a n t i s c h e n N a t i o n a l i s m u s b i s h i n zur 
schließlichen D i s t a n z i e r u n g davon g e s c h i l d e r t w i r d ( v g l . 
auch M a u r i c e Harmon, Seän O'Faoläin, S. 6 4 f . ) . Frank 
O'Connor r e c h n e t m i t den E r l e b n i s s e n und Eindrücken s e i -
ner r e p u b l i k a n i s c h e n P e r i o d e und den damit verbundenen 
Grausamkeiten am e i n d r u c k s v o l l s t e n i n s e i n e r Erzählung 
"Guests o f the N a t i o n " ab, d i e 1931 i n der g l e i c h n a m i -
gen Kurzgeschichtensammlung e r s c h i e n und a u t o b i o g r a p h i -
schen H i n t e r g r u n d h a t . Ebenso wie O'Faoläin d i s t a n z i e r t 
s i c h O'Connor von K r i e g und Gewaltanwendung a l s p o l i t i -
sche M i t t e l . Dennoch v e r z i c h t e t e r d a r a u f , d i e g e s c h i c h t -
l i c h e Bedeutung des Bürgerkriegs für d i e N a t i o n und für 
s e i n e eigene i n t e l l e k t u e l l e Persönlichkeitsentwicklung 
abzuwerten ( v g l . dazu Maurice W o h l g e l e r n t e r , Frank O'Connor. 
An I n t r o d u c t i o n , S. 23). Liam O ' F l a h e r t y r e f l e k t i e r t d i e 
während des Bürgerkrieges v e r b r e i t e t e Brutalität und men-
schenverachtende B l i n d h e i t i n "The S n i p e r " , "The Mountain 
Tavern" und " C i v i l War". 
den B i o g r a p h i e n der entsprechenden D i c h t e r i n Beziehung. 
0 1 F l a h e r t y , O'Faoläin und O'Connor h a t t e n , ähnlich wie d i e 
P r o t a g o n i s t e n i h r e r Romane und K u r z g e s c h i c h t e n m i t Bürger-
k r i e g s e r f a h r u n g , a l l e s a m t A n t e i l an d i e s e r G e s c h i c h t e . Wie 
i h r e f i k t i o n a l e n Helden h a t t e n s i e d i e Wandlung von anfäng-
l i c h e r I d e n f i t i k a t i o n m i t dem romantischen N a t i o n a l i s m u s h i n 
zu r Suche nach einem L e b e n s s t i l und einem Literaturverständ-
n i s , d i e d i e K l u f t zwischen dem I r l a n d i h r e r Z e i t und der 
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Außenwelt überbrücken s o l l t e n , s e l b s t v o l l z o g e n . 
Die L i t e r a t u r k r i t i k mißt a l l g e m e i n den Romanen O'Faoläins 
und O'Connors, aber auch den Kriegsromanen O ' F l a h e r t y s , weni-
ger Bedeutung zu a l s dem Ku r z g e s c h i c h t e n w e r k der d r e i Auto-
r e n . Der Grund für d i e g e r i n g e r e Überzeugungskraft der Roma-
ne i s t , wie Harmon, s t e l l v e r t r e t e n d für d i e Mehrzahl der K r i -
t i k e r , f e s t s t e l l t , n i c h t i n einem Mangel an T a l e n t , g e i s t i -
g er Flexibilität oder Einfühlungsvermögen i n d i e d a r z u s t e l l e n -
de Thematik zu suchen. S i e l i e g t v i e l m e h r i n der g e s e l l s c h a f t -
24 
l i e h e n S i t u a t i o n s e l b s t begründet, d i e b i s Anfang der s i e b -
z i g e r J a h r e zu p r o v i n z i e l l und, geprägt von dem über v i e r z i g -
jährigen Bestehen des Z e n s u r g e s e t z e s , zu sehr "a f o r m i d a b l e 
25 
i n s t a n c e of a c l o s e d s o c i e t y " war, a l s daß s i e d i e E n t s t e -
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D i e s geht am d e u t l i c h s t e n aus einem V e r g l e i c h d e r Bürger-
kriegserzählungen O'Connors m i t e n t s p r e c h e n d e n K a p i t e l n 
aus s e i n e r A u t o b i o g r a p h i e My_ F a t h e r ' s Son (London, 1968) 
h e r v o r . 
V g l . M a u r i c e Harmon, " G e n e r a t i o n s A p a r t " , S. 50. 
Si e h e dazu M a u r i c e Harmon, Seän Q'Faoläin, S. 163. 
Thomas F l a n a g a n , "The I r i s h W r i t e r " , i n M i c h a e l Frank: 
S t u d i e s on Frank O'Connor. With a B i b l i o g r a p h y o f H i s 
W r i t i n g , Ed. M a u r i c e Sheehy (Du b l i n / L o n d o n , 1969), S. 
158. 
D i e s e s Faktum b e k l a g e n auch jüngere A u t o r e n , d i e i n den 
s e c h z i g e r J a h r e n zu s c h r e i b e n begannen ( s i e h e dazu etwa 
I t a D a l y , " J o y c e l e s s n e s s " , 54; s i e h e auch Douglas Dunn, 
Two Decades of I r i s h W r i t i n g , S. 2 0 8 f f . , und Frank 
O'Connor, "The F u t u r e of I r i s h L i t e r a t u r e " , 59-63). 
Obwohl s e l b s t V e r f a s s e r z w e i e r Romane, u n t e r s t r i c h Frank 
O'Connor i n s e i n e n l i t e r a t u r t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n immer 
w i e d e r d i e Unmöglichkeit, über das I r l a n d s e i n e r Z e i t i n 
27 
Romanform zu s c h r e i b e n , da d i e s e s Genre s e i n e r Meinung 
nach e i n Kontinuum g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k t u r e n v o r a u s -
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s e t z t , das i n I r l a n d n i c h t vorhanden war. Ohne d i e E x i -
s t e n z e i n e s s o l i d e s t r u k t u r i e r t e n Gesellschaftsgefüges i s t 
a l s o , nach A u f f a s s u n g Frank O'Connors, der Roman n i c h t r e a -
29 
l i s i e r b a r . Zwar h a t t e n auch e n g l i s c h e Romanciers, wie 
etwa V i r g i n i a Woolf und E.M. F o r s t e r , immer wieder b e t o n t , 
daß es für den S c h r i f t s t e l l e r g e l t e , m i t wachem Auge auf 
G e s e l l s c h a f t und Welt zu b l i c k e n und F e h l e n t w i c k l u n g e n an-
z u p r a n g e r n ^ , doch konnten s i c h b e i d e s t e t s i n das s i c h e -
r e I n t e l l e k t u e l l e n - M i l i e u zurückziehen, das i n n e r h a l b der 
e n g l i s c h e n G e s e l l s c h a f t a u f g r u n d l a n g e r T r a d i t i o n g e f e s t i g t 
und, t r o t z a l l e r K r i t i k gewissen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Konven-
t i o n e n gegenüber, der Essenz des G e s e l l s c h a f t s s y s t e m s den-
noch l o y a l g e s i n n t war. Die u.a. von V i r g i n i a Woolf v e r t r e -
tene A u f f a s s u n g , e i n Romancier müsse s i c h dem Leben v o l l 
a u s s e t z e n , z u g l e i c h aber Abstand davon g e w i n n e n , ^ konnte 





Ausführlich s t e l l t Terence Brown d i e P r o b l e m a t i k d e r 
Suche nach einem g e e i g n e t e n l i t e r a r i s c h e n Medium im p o s t -
revolutionären I r l a n d dar (Terence Brown, " A f t e r t h e Re-
v i v a l : The Problem o f Adequacy and Genre", i n The Genres 
of t h e I r i s h L i t e r a r y R e v i v a l , Ed. Ronald S c h l e i f e r , 
(Norman and D u b l i n , r e p r . 1980/ 11979), S. 153-77). 
Sie h e dazu Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e . A Study o f 
the Sh o r t S t o r y (London, 1963), S. 17; Seän O'Faoläin 
"A Wishal The I r i s h N o v e l . " , V i r g i n i a Q u a t e r l y Review, 
17 (1941), 265-74; Seän O'Faoläin, The Sh o r t S t o r y , 
S. 52. 
Si e h e Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 17. 
V g l . dazu etwa G.D. K l i n g o p u l o s , "Mr F o r s t e r ' s Good I n -
f l u e n c e " , The P e l i c a n Guide t o E n g l i s h L i t e r a t u r e , 7, 
Ed. B o r i s F o r d , (Harmondsworth, 1978; 1 1 9 6 1 ) , S. 267. 
V g l . Frank W. Bradbrook, " V i r g i n i a Woolf: The Theory 
and P r a c t i c e o f F i c t i o n " , The P e l i c a n Guide t o E n g l i s h 
L i t e r a t u r e , 7, S. 277. 
Romane g e l t e n , d i e s i c h rückblickend mit der T h e o r i e und 
P r a x i s des C i v i l War beschäftigten, da i n ihnen noch auf 
e i n von w e i t e n T e i l e n der ( k a t h o l i s c h e n ) Bevölkerung ge-
tra g e n e s Ethos r e k u r r i e r t werden konnte, das das G e s e l l -
s c h a f tsgefüge weitgehend zusammenhielt. Im n a c h r e v o l u -
tionären, von der a u f s t r e b e n d e n M i t t e l s c h i c h t und der k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e b e h e r r s c h t e n I r l a n d f e h l t e n hingegen so-
wohl e i n e geordnete S o z i a l s t r u k t u r , a l s auch d i e B e r e i t -
s c h a f t von M i t t e l s t a n d und K i r c h e , den I n t e l l e k t u e l l e n 
e i n e n f e s t e n P l a t z i n n e r h a l b der G e s e l l s c h a f t z u z u g e s t e -
hen, es s e i denn, s i e erklärten s i c h m i t dem bestehenden 
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System konform. 
In der überarbeiteten Fassung s e i n e s Buches I r e l a n d 1 s 
L i t e r a r y Renaissance h a t t e schon E r n e s t Boyd 1922 auf d i e 
g e r i n g e Zahl a n s p r u c h s v o l l e r Prosawerke h i n g e w i e s e n , d i e 
während der Blütejähre der I r i s h Renaissance im V e r g l e i c h 
zu L y r i k und Dramatik p u b l i z i e r t worden w a r . 3 3 Daran än-
d e r t e s i c h , was den Roman a n b e l a n g t , auch nach 1920 n i c h t s . 
V i e l m e h r i s t f e s t z u s t e l l e n , daß s e i t etwa 1932, m i t dem 
Rückgang des l i t e r a r i s c h e n I n t e r e s s e s an der revolutionä-
ren V e r g a n g e n h e i t und der V e r l a g e r u n g des Fokus auf d i e 
d e s o l a t e Gegenwart, d i e Romanproduktion auf e i n Minimum 
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absank und e r s t i n den s e c h z i g e r Jahren w i e d e r a n s t i e g . 
P a r a l l e l zu d i e s e r E n t w i c k l u n g begann d i e Suche der i r i -
schen D i c h t e r nach einem formalen und s t i l i s t i s c h e n Rahmen, 
i n n e r h a l b dessen adäquat auf d i e bedrückende S i t u a t i o n 
s o z i o - k u l t u r e l l e r Z e r r i s s e n h e i t und k i r c h l i c h - p o l i t i s c h e r 
Unterdrückung r e a g i e r t werden konnte und der seinem Wesen 
Siehe dazu v.a. Seän O'Faoläin, " I r e l a n d A f t e r Y e a t s " , 
37-48; Frank O'Connor, "The F u t u r e of I r i s h L i t e r a t u r e " , 
62; Seän O'Faoläin, "On Being an I r i s h W r i t e r " , Common-
weal , 58 (1953) , 339-41 . 
V g l . E r n e s t Boyd, I r e l a n d ' s L i t e r a r y Renaissance ( D u b l i n 
1916; r e v i s e d 1922; r e p r . 1968), S. 375-85. 
Siehe dazu u.a. R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S 
222; Declan K i b e r d , " S t o r y - T e l l i n g : The G a e l i c T r a d i t i o n 
i n The I r i s h S h o r t S t o r y , Edd. P a t r i c k R a f r o i d i / T e r e n c e 
Brown, ( L i l l e , 1979), S. 14. 
nach sowohl i n E i n k l a n g m i t der i r i s c h e n K u l t u r t r a d i t i o n 
s t e h e n a l s auch den i n t e r n a t i o n a l e n l i t e r a r i s c h e n Normen 
angemessen s e i n s o l l t e . 3 5 Es g a l t a l s o , e i n e n M i t t e l w e g 
zu f i n d e n zwischen der Übernahme fundamentaler Werte der 
K u l t u r - und L i t e r a t u r t r a d i t i o n I r l a n d s und den Ansprüchen 
des i n t e r n a t i o n a l e n L i t e r a t u r m a r k t e s . A n d e r e r s e i t s aber 
s o l l t e der i n n e r h a l b des hyper-religiösen b o u r g e o i s e n M i -
l i e u s s i c h r a p i d e verstärkende Trend u n r e f l e k t i e r t e n Nor-
mengehorsams sowie e i n e s P s e u d o - T r a d i t i o n a l i s m u s unnach-
s i c h t i g bekämpft werden, denn: 
f. .J t h e i n d i v i d u a l must r e v o l t a g a i n s t t h e t y r a n n y 
o f t r a d i t i o n i n d e f e n s e o f h i s own i n d i v i d u a l i t y . 3 6 
A n g e s i c h t s d e r ve r w o r r e n e n Zustände im jungen F r e i s t a a t 
d u r f t e d e r Tenor d e r a r t i g e r L i t e r a t u r s o m i t weder anachro-
n i s t i s c h - r o m a n t i s c h wie zu Z e i t e n d e r I r i s h R e n a i s s a n c e 
s e i n , noch s o l l t e e r s i c h m i t einem d i s t a n z i e r t e n R e a l i s -
mus begnügen, sondern auf e i n e n e n g a g i e r t - k r i t i s c h e n Rea-
l i s m u s a b z i e l e n , w ie e r schon i n der u r a l t e n T r a d i t i o n des 
o r a l s t o r y - t e l l i n g repräsentiert und von a n g l o - i r i s c h e n 
A u t o r e n des 19. J a h r h u n d e r t s a u f g e g r i f f e n und p r a k t i z i e r t 
worden war. Das g e e i g n e t e und den Zeitumständen angemesse-
ne l i t e r a r i s c h e Medium z u r V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s Anspruchs 
s c h i e n d i e Short Story zu s e i n , d i e , w ie schon P a t r i c k 
P e a r s e f e s t g e s t e l l t h a t t e , dem A u t o r e i n Höchstmaß an 
Ausdrucksvermögen d e r e i g e n e n Persönlichkeit im Rahmen 
d e r k r i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t A l l t a g s s i t u a t i o -
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nen g e s t a t t e t e , und deren t e c h n i s c h e G r u n d p r i n z i p i e n be-
r e i t s im 19. J a h r h u n d e r t von W i l l i a m C a r l e t o n aus d e r o r a l 
S i e h e dazu Seän O'Faoläin, "On Be i n g an I r i s h W r i t e r " , 
339-41. 
M a u r i c e Harmon, Seän 0'Faoläin, S. 56. 
V g l . P a t r i c k P e a r s e , "Reviews", An Claidheamh S o l u i s , 
(March 14, 1903), p. 3; ähnlich f o r m u l i e r t e es später 
Seän O'Faoläin i n The S h o r t S t o r y , S. 14. 
t r a d i t i o n e x t r a p o l i e r t worden waren. M i t der Rückbesin-
nung auf d i e a n g l o - i r i s c h e L i t e r a t u r des 19. J a h r h u n d e r t s 
aber sahen s i c h d i e modernen i r i s c h e n Autoren der m a s s i -
ven K r i t i k f a n a t i s c h - n a t i o n a l i s t i s c h e r Gruppierungen aus-
g e s e t z t , d i e M a r i a Edgeworth, W i l l i a m C a r l e t o n , G e r a l d 
G r i f f i n , d i e Gebrüder Banim, C h a r l e s Lever u.a. a l s Ver-
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räter an der i r i s c h e n T r a d i t i o n v e r a b s c h e u t e n . 
Die besonders zwischen dem 18. und 19. J a h r h u n d e r t i n 
England v o r h e r r s c h e n d e V o r l i e b e für Reiseromane und B e r i c h -
t e über fremde Länder h a t t e i n I r l a n d lebenden S c h r i f t s t e l -
l e r n d i e Möglichkeit geboten, m i t t e l s i n h a l t l i c h e n t s p r e -
chend a u s g e r i c h t e t e r U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r den wohlhaben-
den e n g l i s c h e n Nachbarn auf d i e f a t a l e s o z i a l e S i t u a t i o n 
des Großteils der i r i s c h e n Bevölkerung aufmerksam zu ma-
chen. Den Anstoß zu diesem f u n k t i o n a l a u s g e r i c h t e t e n L i -
teraturverständnis gab M a r i a Edgeworths Roman C a s t l e 
R a c k r e n t (1800), d i e e r s t e r e g i o n a l n o v e l i n der e n g l i -
schen L i t e r a t u r , d i e v.a. d i e Waverly Novels S i r W a l t e r 
S c o t t s n a c h h a l t i g prägte und d i e i n i h r e r s p r a c h l i c h e n Re-
präsentation eng an d i e Technik des o r a l - s t o r y t e l l i n g an-
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g e l e h n t war. 
S e l b s t T o c h t e r e i n e s e n g l i s c h e n Großgrundbesitzers i n 
I r l a n d war M a r i a Edgeworth schon i n i h r e r Jugend m i t den 
Dies e Aussage b e z i e h t s i c h nur auf d i e r e a l i s t i s c h e 
short story, wie s i e s e i t Beginn des 20. J a h r h u n d e r t s 
i n I r l a n d i h r e Ausprägung f a n d , und i s t n i c h t a l s I n -
d i z für d i e H e r k u n f t des Genres Short Story a l l g e m e i n 
zu v e r s t e h e n . 
Zum Einfluß W i l l i a m C a r l e t o n s auf d i e i r i s c h e Erzähl-
p r o s a des 20. J a h r h u n d e r t s s i e h e d i e komplexe S t u d i e 
von Barbara Hayley, C a r l e t o n ' s T r a i t s and S t o r i e s and 
the 19th Century A n g l o - I r i s h T r a d i t i o n ( G e r r a r d s C r o s s , 
1983). Zur mündlichen Erzähltradition und zur V e r s c h r i f t -
l i c h u n g von Erzählungen aus der o r a l t r a d i t i o n i n Zusam-
menhang m i t der modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r s i e h e T.W. 
Moody/F.X. M a r t i n / F . J . Byrne (Edd.), A New H i s t o r y of 
I r e l a n d I I I ; E a r l y Modern I r e l a n d 1534-1691 (O x f o r d , 
1976) , S. 536f. 
V g l . R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S. 49. 
Nöten, d i e der i r i s c h e n Bevölkerung durch das von den raeist 
i n England lebenden Großgrundbesitzern a u f r e c h t e r h a l t e n e 
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P a c h t s y s t e m e n t s t a n d e n , k o n f r o n t i e r t worden. Die e i n z i g e 
Möglichkeit, e i n e Wende diesbezüglich herbeizuführen, sah 
d i e D i c h t e r i n d a r i n , d i e Masse der i n England lebenden 
l a n d l o r d s und w e i t e K r e i s e der e n g l i s c h e n Bevöl-
kerung m i t t e l s ansprechender, r e a l i s t i s c h e r L i t e r a t u r auf 
d i e Mißstände i n I r l a n d aufmerksam zu machen. S t a t t v o r -
dergründig zu m o r a l i s i e r e n , s c h i l d e r t d i e D i c h t e r i n d i e 
d e s o l a t e Lage i n I r l a n d e x e m p l a r i s c h am V e r f a l l der a d e l i -
gen R a c k r e n t - F a m i l i e . Erzähler i s t der a l t e Diener Thady 
Q u i r k , d e r i n t y p i s c h i r i s c h e r D i a l e k t s p r a c h e , ähnlich 
dem o r a l s t o r y - t e l l e r , s c h e i n b a r o b j e k t i v d i e Eindrücke 
w i e d e r g i b t , d i e s e i n lückenhaftes Gedächtnis über d i e Rack-
r e n t s g e s p e i c h e r t hat . M i t der Verwendung Thadys a l s E r -
zähler g e l a n g es M a r i a Edgeworth, sowohl d i e Ver w u r z e l u n g 
des I r e n i n s e i n e n T r a d i t i o n e n p l a s t i s c h d a r z u s t e l l e n , a l s 
auch m i t der aus der o r a l t r a d i t i o n stammenden T e c h n i k des 
s t o r y t e l l i n g I n f o r m a t i o n e i n d r u c k s v o l l zu v e r m i t t e l n . An-
k l i n g e n d an d i e von ihm s e l b s t s c h e i n b a r unbemerkte I r o -
n i e , wie s i e für d i e gälische T r a d i t i o n bezeichnend i s t , 
e r i n n e r t s i c h Thady (für den d i e Repräsentationsweise und 
F u n k t i o n der gälischen S a t i r e n i c h t kennenden Les e r an-
sch e i n e n d ohne G r o l l ) an d i e A r t und Weise, m i t der s e i n e 
H erren m i t Untergebenen umgehen: 
/My Lady/ was a s t r i c t o b s e r v e r f o r s e l f and s e r v a n t s 
o f L e n t , and a l l F a s t days, but not h o l i d a y s . One o f 
the maids having f a i n t e d t h r e e times the l a s t day o f 
L e n t , t o keep s o u l and body t o g e t h e r we put a m o r s e l 
of r o a s t beef i n t o her mouth, which came from S i r 
Murtagh's d i n n e r , who never f a s t e d , not he; but 
somehow o r o t h e r i t u n f o r t u n a t e l y reached my Lady's 
e a r s , and the p r i e s t of the p a r i s h had a c o m p l a i n t 
Für e i n d e t a i l l i e r t e s B i l d der p o l i t i s c h e n , w i r t s c h a f t -
l i c h e n und s o z i a l e n Verhältnisse im I r l a n d des 19. J a h r -
h u n d e r t s s i e h e Edmund C u r t i s , A H i s t o r y o f I r e l a n d 
(London, r e p r . 1965/ 11936), S. 317-87. Den s o z i a l e n A s -
pekt v e r d e u t l i c h t Frank O'Connor e i n d r u c k s v o l l i n The 
Backward Look: A Survey o f I r i s h L i t e r a t u r e (London/ 
Melbourne/Toronto, 1967), S. 132-62. 
made o f i t the n e x t day, and the poor g i r l was 
f o r c e d as soon as she c o u l d walk t o do penance 
f o r i t f...J However, my Lady was v e r y c h a r i t a b l e 
i n h e r own way. She had a c h a r i t y s c h o o l f o r poor 
c h i l d r e n , where t h e y were t a u g h t t o r e a d and w r i t e 
g r a t i s , and where t h e y were k e p t w e l l t o s p i n n i n g 
g r a t i s f o r my Lady i n r e t u r n f. ..]42 
Während d i e Romane M a r i a Edgeworths nur h i n s i c h t l i c h des 
ih n e n immanenten i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e n Anspruchs von Be-
deutung s i n d , i s t d e r Einfluß W i l l i a m C a r l e t o n s auf den 
f i k t i o n a l e n R e a l i s m u s d e r modernen i r i s c h e n Erzähllitera-
t u r u n b e s t r e i t b a r . T r o t z s e i n e s n a c h w e i s l i c h e n l i t e r a r i -
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sehen Opportunismus' fällt C a r l e t o n das V e r d i e n s t z u , a l s 
e r s t e r auf den T r a d i t i o n s r e i c h t u m d e r i r i s c h e n K u l t u r a u f -
merksam gemacht zu haben. Indem e r den von M a r i a Edgeworth 
gemachten Anfan g , das o r a l - s t o r y t e l l i n g auf d i e g e s c h r i e -
bene L i t e r a t u r zu p r o j i z i e r e n , w e i t e r ausbaute und v e r f e i -
n e r t e , s p i e g e l t e C a r l e t o n v . a . i n s e i n e n T r a i t s and S t o r i e s 
o f t h e I r i s h P e a s a n t r y (1830-33) a l s e r s t e r D i c h t e r i n eng-
l i s c h e r Sprache d i e V i e l f a l t des k u l t u r e l l e n Lebens der 
Bauern w i d e r und machte so w e i t e K r e i s e d e r e n g l i s c h e n Le-
s e r s c h a f t m i t dem wahren I r l a n d v e r t r a u t , denn t r o t z a l l e r 
e n g l i s c h e r R e p r e s s a l i e n g a l t : 
C. . JJ t h e r e was a h i d d e n I r e l a n d t h a t b e l o n g e d t o 
the p e a s a n t r y who communicated w i t h each o t h e r i n 
t h e I r i s h language and t h r o u g h I r i s h customs. I t 
was the r i c h G a e l i c c u l t u r e 2~. . ._7 p a s s i o n a t e , e a r t h l y , 
e x p l i c i t i n i t s s e x u a l imagery f. . , 7 4 4 
M a r i a Edgeworth, C a s t l e R a c k r e n t . E d i t e d W i t h an I n t r o -
d u c t i o n by George Watson (London, r e p r . 1977; f i r s t 
p u b l i s h e d 1800), S. 13f. 
C a r l e t o n war h o c h d o t i e r t e r M i t a r b e i t e r b e i Caesar Ot-
ways C h r i s t i a n Examiner, einem p r o t e s t a n t i s c h e n H etz-
b l a t t . Entgegen d e r Meinung v i e l e r K r i t i k e r v e r t r i t t 
Thomas F l a n a g a n , The I r i s h N o v e l i s t s 1800-1850 (New 
York/London, 1959), S. 255-330 und S. 340, d i e An-
s i c h t , daß C a r l e t o n m i t seinem l i t e r a r i s c h e n S c h a f f e n 
g e z i e l t das bestehende System s o z i a l e r und k u l t u r e l -
l e r Unterdrückung s e i t e n s der Engländer i n Fr a g e s t e l -
l e n w o l l t e . 
M a r g a r e t Mac C u r t a i n , " P r e - f a m i n e P e a s a n t r y i n I r e l a n d : 
D e f i n i t i o n and Theme", I r i s h U n i v e r s i t y Review, 4:2 
(1974), 190. 
Gerade m i t s e i n e n r e a l i s t i s c h e n , an spätere S h o r t S t o r y -
Sammlungen e r i n n e r n d e n T r a i t s and S t o r i e s of the I r i s h 
P e a s a n t r y war es C a r l e t o n a n s a t z w e i s e gelungen, das i n der 
e n g l i s c h e n L i t e r a t u r überstrapazierte B i l d des Stage I r i s h -
man durch e i n e von Achtung geprägte, p o s i t i v e C h a r a k t e r i -
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s i e r u n g s e i n e r L a n d s l e u t e zu e r s e t z e n . Wenngleich d i e I n -
tegrität der s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n M o t i v a t i o n C a r l e t o n s t e i l -
w e i s e u n d u r c h s i c h t i g e r s c h e i n t und d i e von ihm angegebenen 
Za h l e n bezüglich der P u b l i k a t i o n s e i n e r Bücher sowie s e i n e 
Auskünfte über d i e Resonanz auf s e i n e Werke n i c h t immer zu-
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verlässig s i n d , l e i s t e t e e r dennoch i n f o r m a l e r H i n s i c h t 
d u r c h d i e grundlegende V e r m i t t l u n g der Technik des o r a l -
s t o r y t e l l i n g und i n i n h a l t l i c h e r H i n s i c h t durch d i e r e a -
l i s t i s c h - k r i t i s c h e S c h i l d e r u n g von Mißständen i n seinem 
Lande bedeutende V o r a r b e i t für d i e Autoren moderner i r i -
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sc h e r Erzählliteratur. Ebenso wie s e i n e l i t e r a r i s c h e n 
N a c h f o l g e r sah auch C a r l e t o n s i c h dazu h e r a u s g e f o r d e r t , 
s i c h m i t dem von Gegensätzen zerrütteten M i l i e u i n seinem 
Land k r i t i s c h a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . Schon b e i C a r l e t o n f i n -
d e t s i c h d i e A n s i c h t , daß L i t e r a t u r primär z w e c k o r i e n t i e r t 
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zu s e i n habe und s t i l i s t i s c h e B r i l l a n z der k r i t i s c h - e n -
g a g i e r t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t p o l i t i s c h e n , g e s e l l s c h a f t -Fü  i n e d t a i l l i e r t e S t u d i e zum S age I r i s h m a n s i e h e 
George O ' B r i e n , "The F i c t i o n a l I r i s h m a n 1665-1850", 
S t u d i e s , 66 (1977), 319-29; G.C. Duggan, The Stage 
I r i s h m a n : A H i s t o r y o f the I r i s h P l a y and Stage Char-
a c t e r s from the E a r l i e s t Times ( D u b l i n / C o r k , 19 37). 
V g l . dazu D.J. O'Donoghues E i n l e i t u n g zu W i l l i a m C a r l e -
t o n , The B l a c k P r o p h e t . A T a l e of I r i s h Famine. With an 
I n t r o d u c t i o n by Timothy Webb (Shannon, 1972/repr. o f 
the 1847 e d i t i o n , B e l f a s t and London), S. v - x v i . 
Wie später b e i O'Connor, 0 ' F l a h e r t y , O'Faoläin sowie 
b e i Moore und J o y c e s p i e l t e d i e Person des k a t h o l i s c h e n 
P r i e s t e r s schon i n den Werken C a r l e t o n s e i n e z e n t r a l e 
R o l l e . 
V g l . Andre Boue, " W i l l i a m C a r l e t o n as a S h o r t S t o r y 
W r i t e r " , i n The I r i s h S h o r t S t o r y , S. 85. C a r l e t o n 
l e b t e f a s t ausschließlich von der S c h r i f t s t e l l e r e i 
und nahm, da er s i c h i n permanenten f i n a n z i e l l e n Nö-
t e n befand, j e d e n l i t e r a r i s c h e n A u f t r a g an. 
l i e h e n und religiösen Problemen im Lande u n t e r z u o r d n e n s e i . 
Neben d e r später auch von 0 ' F l a h e r t y , O'Faoläin und O'Connor 
a u f g e g r i f f e n e n Tendenz, e x e m p l a r i s c h für d i e j e w e i l i g e Ge-
s e l l s c h a f t s s c h i c h t repräsentative Personen ( P r i e s t e r , Bau-
e r n , Angehörige der M i t t e l s c h i c h t e t c . ) aus dem B l i c k w i n -
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k e l des A u t o r s p o s i t i v oder n e g a t i v zu c h a r a k t e r i s i e r e n , 
r e k u r r i e r t e auch C a r l e t o n schon auf den t r o c k e n e n , z e i t w e i -
se b i s s i g e n Humor, der für d i e o r a l t r a d i t i o n b e z e i c h n e n d 
w a r . 5 0 
Die r e a l i s t i s c h e n a n g l o - i r i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r des 19. 
J a h r h u n d e r t s h a t t e n , o f t im S t i l e n g l i s c h e r R e i s e l i t e r a t u r , 
primär für e i n e n g l i s c h e s L e s e p u b l i k u m g e s c h r i e b e n , um so 
auf d i e Probleme i n I r l a n d aufmerksam zu machen. Zu eng-
s t i r n i g i s t daher D a n i e l C o r k e r y s Meinung: 
T h e i r books may be a l l r e g a r d e d as an account o f 
t h i s s t r a n g e c o u n t r y they a r e condemned t o , w r i t t e n 
not f o r t h e i r b r o t h e r s and co-mates i n e x i l e - not 
even f o r them! - b u t f o r t h e i r k i n s f o l k i n Eng-
l a n d . 5 1 
Schließlich b e i n h a l t e n Werke wie Edgeworths The Absentee 
(1812) und C a s t l e R a c k r e n t oder C a r l e t o n s The B l a c k P r o p h e t 
(1847) t r o t z i h r e r u n t e r h a l t e n d e n und t e i l w e i s e h u m o r v o l l e n 
Tendenz e i n e k l a r e , o f t wörtlich f o r m u l i e r t e A u f f o r d e r u n g 
an d i e e n g l i s c h e n l a n d l o r d s , d i e Not i n I r l a n d zu l i n d e r n . 
Anders a l s d i e a n g l o - i r i s c h e n R e a l i s t e n des 19. J a h r -
h u n d e r t s , d i e im a l l g e m e i n e n den K o l o n i a l s t a t u s I r l a n d s 
a k z e p t i e r t e n und m i t i h r e n Werken l e d i g l i c h e i n en Bewußt-
seinsumschwung b e i den Engländern b e w i r k e n w o l l t e n , waren 
d i e modernen i r i s c h e n R e a l i s t e n m i t dem von K i r c h e und M i t -
t e l s c h i c h t d o m i n i e r t e n M i l i e u im Lande n i c h t e i n v e r s t a n d e n , 
49 
S i e h e dazu D.J. O'Donoghue, The L i f e of W i l l i a m C a r l e t o n , 
Bd. 3 (London, 1896), S. 305. " 
5 0 Zur F u n k t i o n des Humors i n der i r i s c h e n L i t e r a t u r t r a d i -
t i o n s i e h e V i v i a n M e r c i e r , The I r i s h Comic T r a d i t i o n 
( O x f o r d , 1962). 
5 1 D a n i e l C o r k e r y , Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , S. 7. 
sondern w o l l t e n m i t i h r e r L i t e r a t u r v . a . d i e Masse i h r e r 
52 
Mitbürger aus i h r e r L e t h a r g i e reißen. 
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Ohne, wie etwa V i v i a n M e r c i e r , d i e Affinität der moder-
nen i r i s c h e n S h o r t S t o r y z ur o r a l t r a d i t i o n überbewerten zu 
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w o l l e n , b l e i b t dennoch f e s t z u s t e l l e n , daß d i e i r i s c h e 
K u r z p r o s a des 20. J a h r h u n d e r t s Elemente a u f w e i s t , d i e t e i l s 
d i r e k t , t e i l s i n Anlehnung an d i e S c h r i f t e n C a r l e t o n s und 
s e i n e r l i t e r a r i s c h e n Z e i t g e n o s s e n , aus der gälischen E r -
zähltradition übernommen w u r d e n . ^ 
Die b i s etwa 1940 b e i T e i l e n d e r i r i s c h e n Landbevölkerung 
noch l e b e n d i g e T r a d i t i o n des o r a l s t o r y t e l l i n g b o t sowohl 
i n t h e m a t i s c h e r a l s auch i n f o r m a l e r H i n s i c h t e i n e n w i l l -
kommenen A n s a t z p u n k t für d i e moderne i r i s c h e S c h r i f t s t e l -
l e r g e n e r a t i o n . Markante E i n z e l s c h i c k s a l e , m e i s t i n V e r b i n -
dung m i t d e r D a r s t e l l u n g d e r gestörten I n t e r r e l a t i o n z w i -
schen I n d i v i d u u m und G e m e i n s c h a f t oder Verstöße gegen r e -
ligiöse Normen bzw. gegen d i e F e e n w e l t (the good P e o p l e ) , 
b i l d e t e n s e i t j e h e r den Kern d e r mündlichen Erzähltradi-
t i o n und erfüllten neben i h r e r u n t e r h a l t e n d e n F u n k t i o n den 
Zweck der Belehrung und Mahnung sowie d e r Weitergabe a l t e n 
K u l t u r g u t s . 5 6 Die Kommunikation z w i s c h e n Erzähler (s e a n c h a i ) 
und Hörern b a s i e r t e auf wohlbekannten t h e m a t i s c h e n Gemein-
Auf d i e Veröffentlichungsproblematik, b e d i n g t d u r c h das 
Z e n s u r g e s e t z , wurde b e r e i t s i n Kap. 1.1 h i n g e w i e s e n . 
S i e h e V i v i a n M e r c i e r , "The I r i s h S h o r t S t o r y and O r a l 
T r a d i t i o n " , The C e l t i c C r o s s , Edd. R.B. Browne/W.J. 
R o s c e l l i (West L a f a y e t t e , 1964), S. 98-116. 
Zu diesem Problem äußert s i c h O'Connor mehrfach i n The 
L o n e l y V o i c e ; s i e h e auch O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 
13-48. 
Si e h e dazu besonders d i e Erzählungen " I n t h e T r a i n " und 
"The M a j e s t y o f t h e Law" sowie "The S o r c e r e r ' s Appren-
t i c e " von Frank O'Connor. 
Zum Leben i n n e r h a l b i r i s c h e r communities s i e h e C M . 
Arensberg/S.T. K i m b a l l , F a m i l y and Community i n I r e l a n d ; 
außerdem C M . A r e n s b e r g , The I r i s h Countryman. 
p l a t z e n und s p r a c h l i c h e n F o r m e l n , d i e t r o t z i h r e r v e r s c h i e -
d e n a r t i g e n Ausprägung i n den e i n z e l n e n s t o r i e s von den Re-
z i p i e n t e n l e i c h t e r k a n n t werden konnten. T r o t z d e r p o s t u -
l i e r t e n E i n d e u t i g k e i t im V o r t r a g bzw. im s c h r i f t l i c h e n E n t -
wurf kann d e r Gesamteindruck, den sowohl d i e o r a l s t o r y a l s 
auch d i e s h o r t story beim R e z i p i e n t e n h i n t e r l a s s e n , e i n e 
V i e l z a h l von Interpretationsmöglichkeiten b e i n h a l t e n , deren 
R a d i u s vom Erzähler aber b e r e i t s so b e g r e n z t w i r d , daß der 
Kern d e r dem T e x t immanenten Aussage n i c h t verfälscht wer-
den k a n n . ^ Von e n t s c h e i d e n d e r Bedeutung i n der o r a l t r a d i -
t i o n war d i e s p r a c h l i c h e D a r b i e t u n g d e r s t o r y d u r c h den 
s e a n c h a i , d e r v . a . b e i Erzählwettkämpfen, d i e s i c h über 
mehrere Stunden e r s t r e c k t e n , d i e Aufmerksamkeit d e r Hörer 
du r c h g e s c h i c k t e Wortwahl und p h o n e t i s c h ansprechende Ge-
s t a l t u n g des S t o f f e s k o n s t a n t h a l t e n mußte. Ebenso w i e der 
s e a n c h a i , d e r beim P u b l i k u m auf D e s i n t e r e s s e stieß, wenn 
es ihm n i c h t g e l a n g , d u r c h l e b e n d i g e s Erzählen d i e gewünsch-
5 8 
t e u n i t y o f i m p r e s s i o n ( v g l . Poe) herbeizuführen, h a t t e 
auch d e r A u t o r e i n e r short story auf e i n homogenes, a u f e i n -
ander abgestimmtes Verhältnis zw i s c h e n Form und I n h a l t zu 
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a c h t e n : 
The r e l a t i o n s h i p between s t o r y t e l l e r and a u d i e n c e 
i s t h e i n d i s p e n s a b l e component o f the o r a l t r a d i t i o n ; 
w i t h o u t i t , the f i n e s t o f s t o r y t e l l e r s l o s e s h i s 




S i e h e dazu J.C. Messenger, "Humour i n an I r i s h F o l k 
Community", I r i s h U n i v e r s i t y Review, 6:2 (1976), 214-22. 
S i e h e dazu James H. D e l a r g y , The G a e l i c S t o r y t e l l e r . 
P r o c e e d i n g s of the B r i t i s h Academy, 31 (London, 1945), 6 f . 
Däithi ö högain, "The V i s i o n a r y V o i c e . A Survey o f P o p u l a r 
A t t i t u d e s t o P o e t r y i n I r i s h T r a d i t i o n " , I r i s h U n i v e r s i t y 
Review, 9:1 (1979), 44-61. 
Zur Affinität O'Connors z u r Te c h n i k des o r a l - s t o r y t e l l i n g 
s i e h e A. Weber/W.F. G r e i n e r (Edd.), S h o r t - S t o r y T h e o r i e n 
1573-1973 (Kr o n b e r g , 1977), S. 170f.; s i e h e auch Seän 
O'Faoläin i n S h o r t S t o r i e s S i n c e 1930. A S e l e c t i o n From 
the B r i t i s h I s l e s , Ed. John I . M o r r i s (London, 1965), S. 
110. 
M e r c i e r , "The I r i s h S h o r t S t o r y and O r a l T r a d i t i o n " , S. 
1 10. 
c o n s t a n t l y r e v i t a l i z e d i t s e l f through renewed 
c o n t a c t w i t h the o r a l t r a d i t i o n £, . .7 
D i e i n s p i r a t i v e Wirkung, d i e d i e o r a l t r a d i t i o n auch auf 
i r i s c h e A u t o r e n ausübte, d i e vom E x i l aus s c h r i f t s t e l l e r i s c h 
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tätig waren, w i r d i n der K r i t i k immer wieder hervorgehoben. 
So s i n d d i e l i t e r a r i s c h e n Werke S w i f t s , J o y c e s , j a sogar 
B e c k e t t s , ohne Wissen um d i e d a r i n häufig verwendete gäli-
sche S a t i r e n i c h t v o l l zu v e r s t e h e n . 
Liam 0 1 F l a h e r t y , Seän O'Faoläin und Frank O'Connor waren 
im t r a d i t i o n s v e r w u r z e l t e n M i l i e u I r l a n d s aufgewachsen und 
kannten aus e i g e n e r E r f a h r u n g d i e Probleme, d i e aus dem 
Zusammenprall t r a d i e r t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r Konventionen 
m i t dem k u l t u r f e i n d l i c h e n , von K i r c h e und M i t t e l s c h i c h t evo-
z i e r t e n Lebensverständnis nach 1921 r e s u l t i e r t e n . Indem s i e 
s i c h v . a . b e i der K o n z i p i e r u n g i h r e r K u r z p r o s a an den Grund-
p r i n z i p i e n der o r a l t r a d i t i o n o r i e n t i e r t e n , knüpften d i e 
D i c h t e r an e i n e u r a l t e i r i s c h e Kommunikationsform an. S i e 
m o d i f i z i e r t e n bzw. ergänzten d i e s e dadurch, daß s i e s i e i n -
h a l t l i c h auf d i e Ebene der ko n k r e t e n W i r k l i c h k e i t p r o j i z i e r -
t e n und k o m p o s i t i o n s t e c h n i s c h A n l e i h e n b e i i n t e r n a t i o n a l an-
er k a n n t e n Autoren k u r z e n Erzählens nahmen, auf d i e schon 
George Moore zurückgegriffen h a t t e . Der w e s e n t l i c h e U n t e r -
s c h i e d zwischen der o r a l t r a d i t i o n und der modernen i r i -
schen Short Story, auf den b e r e i t s P a t r i c k Pearse h i n g e w i e -
sen h a t t e , b e s t e h t im C h a r a k t e r der Short Story a l s e i n -
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d e u t i g f e s t g e l e g t e r Kunstform. U n g l e i c h w i c h t i g e r a l s 
i n der F o l k T a l e , der auch übernatürliche und i r r e a l e 
Züge a n h a f t e n können, i s t i n der S h o r t Story der k o n k r e -
t e Bezug zu den A l l t a g s p r o b l e m e n der R e z i p i e n t e n : "£. . J 
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the S h o r t S t o r y d e a l s w i t h l i f e . " D i e n t e a l s o d i e o r a l 61 
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M e r c i e r , S. 115. 
M e r c i e r , The I r i s h Comic T r a d i t i o n , S. 7 5 f f . 
V g l . dazu Declan K i b e r d , " S t o r y - T e l l i n g : The G a e l i c 
T r a d i t i o n " , S. 19. K i b e r d läßt h i e r b e i a l l e r d i n g s d i e i n 
der Forschung m i t t l e r w e i l e abgeklungene K o n t r o v e r s e um 
d i e g a t t u n g s t h e o r e t i s c h e Einordnung der Short Story außer 
a c h t . 
Seän O'Faoläin, "The C r a f t of the Short S t o r y : 3. S i g -
n i f i c a n t C o n s t r u c t i o n " , The B e l l , 7:6 (1944), 529. 
s t o r y eher der Z e r s t r e u u n g und der Ablenkung vom Lebens-
a l l t a g , so w o l l t e d i e moderne i r i s c h e K u r z g e s c h i c h t e 
gerade den B l i c k auf d i e Probleme des A l l t a g s l e b e n s r i c h -
t e n . N i c h t , wie i n der o r a l t r a d i t i o n , d er kommunale, son-
dern der i n d i v i d u e l l e Aspekt war e s , der nunmehr im M i t -
t e l p u n k t s t a n d . Primärer R e z i p i e n t (und o f t auch P r o t a g o -
n i s t ) i s t der E i n z e l n e , der s i c h n i c h t mehr i n d i e Gebor-
g e n h e i t e i n e r f o l k community zurückziehen kann, da d i e s e 
n i c h t mehr e x i s t i e r t , sondern durch das neue, von K i r c h e 
und neuer M i t t e l s c h i c h t d o m i n i e r t e s o z i a l e M i l i e u I r l a n d s 
e r s e t z t wurde. Der L e s e r s p i e l t e wie der Zuhörer i n der 
o r a l t r a d i t i o n e i n e a k t i v e R o l l e , wurde jed o c h im U n t e r -
s c h i e d zur mündlichen Erzähltradition nun v . a . a l s I n d i v i -
duum angesprochen. Worauf es ankam, war: 
. J Dragging the reader i n , making the r e a d e r a 
p a r t of the s t o r y - the r e a d e r i s a p a r t o f the 
s t o r y . You're s a y i n g a l l the t i m e , 'This s t o r y 
i s about you' C* . J*^ 
Frank O'Connor w e i s t darauf h i n , daß i n der Short Story 
e r s t m a l s der " K l e i n e Mann" im Zentrum des I n t e r e s s e s s t e h t . 
An i h n i s t d i e h o r a z i s c h e Formel de t e f a b u l a n a r r a t u r 
b e v o r z u g t g e r i c h t e t . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e für d i e i r i -
sche K u r z p r o s a , deren i n h a l t l i c h e r Schwerpunkt auf der 
S c h i l d e r u n g von K o n f l i k t s i t u a t i o n e n b e r u h t , d i e nonkonfor-
me M i t g l i e d e r e i n e r submerged p o p u l a t i o n group** 7 i n der 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t K i r c h e und G e s e l l s c h a f t zu bestehen 
haben. 
K o n f l i k t s i t u a t i o n e n E i n z e l n e r oder e i n e r Gruppe von Men-
schen m i t K i r c h e und K l e r u s bestimmten schon den I n h a l t der 
Sammlung k u r z e r Erzählungen The U n t i l l e d F i e l d (1903) von 
6 5 V g l . James H. D e l a r g y , "The G a e l i c S t o r y t e l l e r " , 24. 
6 6 Frank O'Connor i n A. Weber/W.F. G r e i n e r , S h o r t - S t o r y 
T h e o r i e n , S. 173. 
6 7 D i e s e r Terminus wurde von Frank O'Connor geprägt und be-
z i e h t s i c h auf d i e Helden s e i n e r short stories sowie auf 
d i e primäre Z i e l g r u p p e , s e i n e unterdrückten L a n d s l e u t e . 
George Moore, d i e i n der Forschung a l l g e m e i n a l s der Be-
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g i n n der modernen i r i s c h e n short story b e t r a c h t e t w i r d . 
M i t Moores The U n t i l l e d F i e l d f i n d e n zwei i n t e r n a t i o n a l 
bedeutsame S t i l r i c h t u n g e n Eingang i n d i e i r i s c h e L i t e r a t u r : 
der r u s s i s c h e R e a l i s m u s , auf dem G e b i e t der k u r z e n Erzähl-
p r o s a maßgeblich geprägt durch d i e Werke Turgenjews, Tsche-
chows und Gogols, und der französische N a t u r a l i s m u s Z o l a s 
und der Goncourts. Joseph S h e r i d a n Le Fanu h a t t e d e r a r t i g e 
l i t e r a r i s c h e Strömungen zugunsten s e i n e r mehr an den S t i l 
C a r l e t o n s a n g e l e h n t e n , folkloristisch-übersinnlichen A r t 
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zu s c h r e i b e n , noch g e f l i s s e n t l i c h übersehen. Auch 
S o m e r v i l l e und Ross knüpften i n i h r e n Short stories bewußt 
n i c h t an d i e ihnen wohlbekannte n a t u r a l i s t i s c h e Erzählkunst 
Zo l a s an, sondern e r f r e u t e n s i c h i n der T r a d i t i o n des sean-
c h a i am bloßen Akt des Erzählens.^ 0 Doch für d i e nach 1930 
wirkenden D i c h t e r gab es k e i n e n Weg mehr an den m i t The Un-
t i l l e d F i e l d i m p o r t i e r t e n , s t i l i s t i s c h e n I n n o v a t i o n e n v o r -
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b e i . D i e s b e d e u t e t f r e i l i c h n i c h t , daß 0 * F l a h e r t y , O'Fao-68 
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Auf d i e v.a. von C a r l e t o n g e l e i s t e t e V o r a r b e i t wurde be-
r e i t s h i n g e w i e s e n . Neuere A r b e i t e n b e l e g e n glaubwürdig, 
daß Moore zumindest i n h a l t l i c h e A n l e i h e n b e i C a r l e t o n s 
T r a i t s and S t o r i e s of the I r i s h P e a s a n t r y genommen h a t : 
" I f C a r l e t o n i n i t i a l l y demonstrated the p o s s i b i l i t i e s 
f o r an A n g l o - I r i s h S h o r t S t o r y , then Moore demonstrated 
the p o s s i b i l i t i e s f o r an i n t e r n a t i o n a l A n g l o - I r i s h S h o r t 
S t o r y , a s y n t h e s i s i n E n g l i s h of European l i t e r a r y forms 
and I r i s h f o r m a l and ' c o n t e n t u a l ' elements" ( E l i z a b e t h 
H a r r i s , "Feeding the S p o i l e d P r i e s t : C a r l e t o n , Moore, and 
the A n g l o - I r i s h S h o r t S t o r y " , S t u d i e s i n S h o r t F i c t i o n , 
18:1 (1981), 4 3 ) ; s i e h e dazu auch M a u r i c e Harmon, "As-
p e c t s of the P e a s a n t r y i n A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e from 
1800 t o 1969", S t u d i a H i b e r n i c a , 15 (1975), 105-27. 
Le Fanu, ebenso wie F i t z j a m e s O'Brien und Bram S t o k e r , 
o r i e n t i e r t e s i c h aber b e r e i t s an den e r s t m a l s von Poe 
g e s e t z t e n , k o m p o s i t i o n s t e c h n i s c h e n Maßstäben; s i e h e da-
zu auch P a t r i c k R a f r o i d i , "The I r i s h S h o r t S t o r y i n 
E n g l i s h : The B i r t h of a New T r a d i t i o n " , i n The I r i s h 
S h o r t S t o r y , S. 2 8 f f . 
Worauf O'Connor m i t beißender K r i t i k r e a g i e r t e ( v g l . 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 35). 
Auf d i e Bedeutung James Joyces für d i e E n t w i c k l u n g der 
modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r w i r d im f o l g e n d e n noch e i n -
gegangen . 
l a i n und O'Connor l e d i g l i c h im Sinne Moores, der m i t s e i n e r 
Kurzgeschichtensammlung e i n M o d e l l für d i e ihm nachfolgenden 
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S c h r i f t s t e l l e r k r e i e r e n w o l l t e , w e i t e r a r b e i t e t e n und d i e 
i n The U n t i l l e d F i e l d t e i l w e i s e e n t h a l t e n e n , d i s t a n z i e r t -
n a t u r a l i s t i s c h e n D a r s t e l l u n g s f o r m e n übernahmen. V i e l m e h r 
u n t e r s t r i c h e n gerade O'Connor und O'Faoläin immer wieder 
den k o n k r e t e n Bezug der Short Story zum w i r k l i c h e n Leben und 
l e h n t e n d i e i h r e r Meinung nach b e i Moore v o r l i e g e n d e , enga-
gementlose H a l t u n g ab, d i e für e i n e n m i t der ungeschminkten 
W i r k l i c h k e i t des i r i s c h e n L e b e n s a l l t a g s n i c h t v e r t r a u t e n 
c o u n t r y s q u i r e e n wie Moore g e e i g n e t s c h i e n , 7 3 d i e aber der 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n I n t e n t i o n der modernen R e a l i s t e n z u t i e f s t 
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zuwider l i e f . Für s i e , d i e dem i n t o l e r a n t e n g e s e l l s c h a f t l i -
chen K l i m a i n I r l a n d a u s g e s e t z t waren, war nur e n g a g i e r t - r e a -
l i s t i s c h e L i t e r a t u r der Lage angemessen, wie s i e von Leskov, 
Turgenjew, Gogol und Tschechow über das ländlich-kleinbür-
g e r l i c h e Leben i n Rußland und von Maupassant über den Le-
b e n s a l l t a g der e i n f a c h e n Menschen i n der Normandie g e s c h r i e -
ben worden war und schon i n der mündlichen Erzähltradition 
i h r e n N i e d e r s c h l a g gefunden h a t t e . So b e z e i c h n e t Declan 
K i b e r t d i e i r i s c h e Short Story zu Recht a l s "/"". . J the 
n a t u r a l r e s u l t of a f u s i o n between the a n c i e n t form of 
the f o l k - t a l e and the p r e o c c u p a t i o n s of modern l i t e r a -
t u r e . " 7 ^ Damit i s t jenen K l a s s i f i z i e r u n g s v e r s u c h e n e i n R i e -
g e l vorgeschoben, d i e , ähnlich wie im F a l l e der am e r i k a -
72 V g l . George Moore, The U n t i l l e d F i e l d . With a Foreword 
by T.R. Henn ( G e r r a r d s C r o s s , 1976/ 11903), P r e f a c e , x v i i . 
Moore u n t e r s t r e i c h t d a r i n , daß es ihm beim V e r f a s s e n s e i -
nes Werkes n i c h t d a r a u f ankam, s e i n e eigene Meinung zu den 
Lebensverhältnissen kundzutun; s i e h e dazu auch Joseph 
Hone, The L i f e of George Moore (London, 1936), S. 218. 
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V g l . Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 33. 
Siehe dazu etwa Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 21; 
Seän O'Faoläin, "The C r a f t o f the S h o r t S t o r y : 3. S i g -
n i f i c a n t C o n s t r u c t i o n " , 529. O'Faoläin und O'Connor be-
tonen i n nahezu a l l e n k r i t i s c h e n S c h r i f t e n den f u n k t i o -
n a l e n A s p e k t , den L i t e r a t u r im I r l a n d i h r e r Z e i t zu e r -
füllen h a t . 
Declan K i b e r d , " S t o r y - T e l l i n g : The G a e l i c T r a d i t i o n " , S. 14. 
n i s c h e n S h o r t S t o r y , m i t t e l s e x t e n s i v e r M o t i v - und Topos-
7 6 
f o r s c h u n g oder c o m p u t e r g e s t e u e r t e r S p r a c h a n a l y s e e i n Netz 
von I n d i z i e n weben und so den Eigenständigkeitscharakter der 
i r i s c h e n K u r z g e s c h i c h t e gegenüber a n d e r s n a t i o n a l e n Ausprä-
gungen d i e s e s Genres zu v e r i f i z i e r e n suchen. Denn der an-
s c h e i n e n d so t y p i s c h e " E r d g e r u c h " , den s p e z i f i s c h e s y n t a k -
t i s c h e Formen, t y p i s c h e p h o n e t i s c h e R e a l i s a t i o n s w e i s e n d e r 
gesprochenen Sprache und M o t i v e bzw. Topoi aus der o r a l 
t r a d i t i o n v e r b r e i t e n , h a f t e t , auf Rußland bzw. F r a n k r e i c h 
bezogen, auch den Werken Turgenjews, G o g o l s , Tschechows 
und Maupassants an. W i l l man d i e I r i s h n e s s moderner i r i -
s c h e r L i t e r a t u r u n bedingt a l s D i f f e r e n z k r i t e r i u m gegen-
über der e n g l i s c h e n oder a m e r i k a n i s c h e n S h o r t Story h e r a n -
z i e h e n , so mutet, gerade im H i n b l i c k auf d i e Gründe für d i e 
Blüte der K u r z g e s c h i c h t e i n I r l a n d zwischen 1930 und 1960, 
d i e von H.E. Bate s a u f g e z e i g t e i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e P e r -
s p e k t i v e noch am überzeugendsten an: 
The I r i s h s h o r t s t o r y has been b r e d of v a s t l y d i f f e r e n t 
q u a l i t i e s from the E n g l i s h . Where a r t and people f i g h t 
f o r e x i s t e n c e , whether a g a i n s t r e l i g i o u s , m o r a l , o r 
p o l i t i c a l t y r a n n y or a g a i n s t p l a i n i n d i f f e r e n c e , and 
where such a r t i s n a t u r a l l y p o e t i c and such pe o p l e a r e 
n a t u r a l l y b e l l i g e r e n t , t h e tendency of a l l e x p r e s s i o n 
i s bound t o be r e v o l u t i o n a r y . 7 7 
Wenngleich d i e von M i c h a e l Smith k o n s t a t i e r t e Exportträch-
78 
t i g k e i t l i t e r a r i s c h e r Werke m i t t y p i s c h i r i s c h e m C h a r a k t e r 
gewiß m o t i v i e r e n d auf d i e L i t e r a t u r p r o d u z e n t e n g e w i r k t haben 
mag und während der Z e i t d e r P a p i e r k n a p p h e i t i r i s c h e n D i c h -
t e r n d i e Aufnahme i n a m e r i k a n i s c h e Z e i t s c h r i f t e n m i t hoher 
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Siehe etwa J . K o r n e l i u s / D . Goeke, "On Measuring I r i s h i s m s " 
Fu Jen Hsueh-Chi - S t u d i e s , 9 (1976), 45-59. 
H.E. B a t e s , The Modern S h o r t S t o r y , S. 148f. 
Siehe M i c h a e l Smith, "The Contemporary S i t u a t i o n i n I r i s h 
P o e t r y " , i n Two Decades of I r i s h W r i t i n g , Ed. Douglas 
Dunn, S. 154. 
Siehe dazu A l e d Vaughan, C e l t i c S t o r y No. J_ (London, 1946) 
Foreword. 
n i s , den unverwechselbaren C h a r a k t e r i r i s c h e r Erzähllite-
r a t u r ausschließlich auf p r o f i t o r i e n t i e r t e K r i t e r i e n zurück-
zuführen. U n g l e i c h w i c h t i g e r a l s w i r t s c h a f t l i c h e G e s i c h t s -
punkte für den s p e z i f i s c h e n C h a r a k t e r i r i s c h e r L i t e r a t u r 
zwischen 1921 und 1960 war d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n , 
d i e v.a. b e d i n g t durch d i e Macht der k a t h o l i s c h e n K i r c h e im 
Land, a l l e f o r t s c h r i t t l i c h e n Aktivitäten zu e r s t i c k e n droh-
t e und k r i t i s c h e I n t e l l e k t u e l l e zu Außenseitern s t e m p e l t e : 
"Es war e i n e G e n e r a t i o n , d i e zur D e s t r u k t i o n oder z ur i n n e -
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ren E m i g r a t i o n verdammt b l i e b . " Die der r e a l i s t i s c h e n E r -
zählprosa nach 1921 immanente I r i s h n e s s k o n s t i t u i e r t s i c h 
demnach n i c h t primär aus e i n e r V i e l z a h l von R e l i k t e n aus 
der gälischen T r a d i t i o n und deren l i t e r a r i s c h e r V e r a r b e i -
t u n g , sondern aus dem Selbstverständnis der A u t o r e n a l s Be-
t r o f f e n e und dem r e z e p t i v e n E f f e k t , den s i e gerade vom i r i -
schen L e s e r e r w a r t e n : 
A n g l o - I r i s h w r i t e r s seem, on the whole, t o r e q u i r e 
of the r e a d e r a p a r t i c u l a r o r r a t h e r s o p h i s t i c a t e d 
i n v o l v e m e n t . I t i s almost as i f they a r e t r y i n g t o 
j u s t i f y o r e x p l o r e something beyond or through the 
l o o k i n g - g l a s s of the book i n hand.81 
E r s t i n den s i e b z i g e r J a h r e n t r e t e n das g e s e l l s c h a f t s k r i -
t i s c h e Moment und dessen f u n k t i o n a l e r S t e l l e n w e r t i n der 
modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r i n den H i n t e r g r u n d - " I r i s h 
8 2 
l i t e r a t u r e has t u r n e d inward" - doch d i e Rekursnahme auf 
d i e während der vergangenen v i e r z i g J a h r e b e a r b e i t e t e n S t o f -





Gerd Stratmann, " L i t e r a r i s c h e T r a d i t i o n e n der I r i s h n e s s : 
Anknüpfungen und Widersprüche", i n Einführung i n d i e z e i t -
genössische i r i s c h e L i t e r a t u r , Edd. K o r n e l i u s / O t t o / S t r a t -
mann, S. 13; s i e h e auch P a t r i c k R a f r o i d i , "The I r i s h S h o r t 
S t o r y i n E n g l i s h : The B i r t h of a New T r a d i t i o n " , S. 33. 
Andrew C a r p e n t e r , P l a c e , P e r s o n a l i t y , and the I r i s h W r i t e r 
I r i s h L i t e r a r y S t u d i e s 1 ( D u b l i n , 1977), S. 174. 
Maurice Harmon, "Ge n e r a t i o n s A p a r t : 1925-1975", S. 58. 
V g l . K l a u s Lubbers, "Die Erzählprosa des modernen I r l a n d " , 
S. 63. 
Darauf w e i s t u.a. F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S. 274, 
h i n . 
Obwohl jüngere D i c h t e r wie Joyce und O'Faoläin mehr oder 
minder ablehnend auf Moores Literaturverständnis r e a g i e r t 
h a t t e n , i s t d e r prägende Einfluß von The U n t i l l e d F i e l d auf 
d i e moderne i r i s c h e K u r z p r o s a unübersehbar. D i e s g i l t so-
8 5 
wohl i n i n h a l t l i c h e r wie s t i l i s t i s c h e r H i n s i c h t . T r o t z 
s e i n e r späteren, f a s t p hobischen Abneigung gegenüber den 
8 6 
Er s c h e i n u n g s f o r m e n des von "barbarous C a t h o l i c s " b e h e r r s c h 
t e n i r i s c h e n A l l t a g s l e b e n s h a t t e Moore, wohl angeregt d u r c h 
den D i a l e k t g e b r a u c h i n den Werken Synges und Lady Gregorys 
K i l t a r t a n D i a l e c t , auf d i e Komplexität der Bauernsprache 
und d i e i h r immanente Fähigkeit zu m u l t i - p e r s p e k t i v i s c h e r 
87 
W i r k l i c h k e i t s e r f a s s u n g h i n g e w i e s e n und deren Nutzbarma-
chung für d i e moderne a n g l o - i r i s c h e Erzählliteratur g e f o r -
8 8 
d e r t . Während s i c h J o y c e , ohne es später j e zuzugeben, 
a l s g e l e h r i g e r Schüler Moores e r w i e s und d i e Aussage Moores, 
89 
J I have sought and found and t a k e n r e f u g e i n a r t " , 
auch auf i h n (Joyce) z u t r i f f t , r e k u r r i e r t e v .a. Frank 
O'Connor auf d i e von Moore a u f g e z e i g t e Möglichkeit der V e r -
wendung von Elementen aus der D i a l e k t s p r a c h e i n s e i n e n K u r z -
90 
g e s c h i c h t e n . M i t s c h r o f f e r Ablehnung r e a g i e r t e n h i ngegen 






So b e z e i c h n e t e O'Faoläin a l l e a n g l o - i r i s c h e n P r o s a - A u t o -
r e n v o r Moore a l s "minor f o r e r u n n e r s " ( V i v e M o i 1 , S. 314) 
und O'Connor s c h r i e b Moore sogar das V e r d i e n s t z u , maßgeb 
l i e h dazu b e i g e t r a g e n zu haben, daß d i e S h o r t Story den 
engen Rahmen i h r e r f o l k l o r i s t i s c h e n Vorläufer sprengen 
konnte (Frank O'Connor, Modern I r i s h S h o r t S t o r i e s , i x ) . 
John E g l i n t o n ( E d . ) , L e t t e r s o f George Moore. Wi t h an 
I n t r o d u c t i o n by John E g l i n t o n t o Whom they were W r i t t e n 
(Birmingham, r e p r . 1970/ 11942), S. 58. 
S i e h e dazu G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s With George 
Moore (New York, r e p r . 1970/ 11940), S. 219-21. 
S i e h e R i c h a r d Ellmann ( E d . ) , S e l e c t e d L e t t e r s o f James 
J o y c e (London, 1975), S. 44. 
G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s W i t h George Moore, S. 161f 
S i e h e dazu D a n i e l J . Casey, "The Seanachie's V o i c e i n 
Three S t o r i e s by Frank O'Connor", A n g l o - I r i s h S t u d i e s , 
3 (1977), 96-107. 
w r i t i n g i s o b j e c t i v e w r i t i n g , and when o b j e c t i v e w r i t i n g 
i s a p p l i e d t o t h e p e a s a n t , t h e r e a r e , d o u b t l e s s , p o s s i -
91 
b i l i t i e s o f g r e a t t h i n g s . " O b j e k t i v e s S c h r e i b e n s c h i e n 
im I r l a n d des 20. J a h r h u n d e r t s genausowenig s i n n v o l l wie 
de r V e r s u c h , das I d e a l des Bauern künstlich a u f r e c h t zu 
e r h a l t e n . Der pea s a n t war, verstärkt s e i t 1921, im Zuge 
der g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Neuerungen ebenso verdrängt 
worden, w i e d i e Möglichkeit zu o b j e k t i v e r oder r o m a n t i -
9 2 
s c h e r S c h r i f t s t e l l e r e i von der N o t w e n d i g k e i t g e z i e l t -
k r i t i s c h e r l i t e r a r i s c h e r A r b e i t überholt wurde. Wie spä-
t e r von Frank O'Connor p r a k t i z i e r t , k o n z e d i e r t e Moore d i e 
Möglichkeit w i e d e r h o l t e r Überarbeitung e i n e r K u r z g e s c h i c h -
t e , da d e r e n z e n t r a l e Idee o f t e r s t nach e i n i g e n S c h r e i b -
v e r s u c h e n und dem V e r z i c h t auf unnötigen orna m e n t a l e n B a i -
9 3 
l a s t z u r v o l l e n G e l t u n g kommen könne, und r e i h t e s i c h da-
m i t e i n i n d i e von Turgenjew, Tschechow und Maupassant ge-
94 
meinsam v e r t r e t e n e K o m p o s i t i o n s t h e o r i e . Der bedeutende 
Einfluß, den besonders d i e Werke Turgenjews auf d i e E n t -
w i c k l u n g des Mooreschen Literaturverständnisses und, da-
m i t zusammenhängend, auch auf d i e K u r z g e s c h i c h t e n - T h e o r i e j 
O'Connors und O'Faoläins ausübte, war v . a . s t i l i s t i s c h e r 
N a t u r . Obwohl e r s e l b s t n i e gänzlich Abstand von n a t u r a l i - j 
i 
Q 1 i 
G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s W i t h George Moore, S. 220f.j| 
Im U n t e r s c h i e d etwa zu J o y c e s D u b l i n e r s w i r d d i e von Moore : 
p o s t u l i e r t e Objektivität zumindest i n erzähltechnischer 
H i n s i c h t d u r c h d i e V i e l z a h l störender, i n das Geschehen 
e i n g r e i f e n d e r Erzähler d e r e i n z e l n e n G e s c h i c h t e n von The 
U n t i l l e d F i e l d z u n i c h t e gemacht ( s i e h e dazu auch John 
C r o n i n , "George Moore: The U n t i l l e d F i e l d " , i n The I r i s h 
S h o r t S t o r y , S. 122). 
9 2 Aus d e r D i s t a n z des L i t e r a t u r k r i t i k e r s gesehen b i e t e n 
d i e i n The U n t i l l e d F i e l d e n t h a l t e n e n Erzählungen wohl 
e i n e A r t " d r a m a t i s i e r t e K r i t i k am i r i s c h e n L e b e n s a l l t a g " 
( v g l . W a l t e r A l l e n , The S h o r t S t o r y i n E n g l i s h ( O x f o r d , 
1981), S. 114), doch war im S i n n e O'Faoläins und O'Connors 
k o n k r e t e , k o n s t r u k t i v e K r i t i k an den Mißständen im Lande 
vonnöten. 
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S i e h e G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s With George Moore, 
S. 154f. 
V g l . dazu v .a. Seän O'Fa läin, The S h o r  S t o r y , S. 95-170. 
s t i s c h e n T e chniken bekam, d i s t a n z i e r t e s i c h Moore o f f i z i e l l 
von Z o l a , den e r a l s "a r e c o r d e r o f mere f a c t " b e z e i c h n e t e , 
und machte aus s e i n e r Bewunderung Turgenjews k e i n e n H e h l , 
der für i h n d i e bloße O b j e k t b e z o g e n h e i t im d i c h t e r i s c h e n 
Ausdruck t r a n s z e n d i e r t e : "His i d e a was always t o g i v e u t -
t e r a n c e t o a thought, t o awake c o n s c i o u s n e s s of t h a t thought 
i n the r e a d e r . H i s i d e a of t h i n g s and not the t h i n g s them-
95 
s e l v e s was a l l t o T u r g u e n e f f " . Wie Moore und s e i n e l i t e -
r a r i s c h e n N a c h f o l g e r läßt schon Turgenjew s e i n e H a l t u n g ge-
genüber der G e s e l l s c h a f t d u r ch d i e g e z i e l t e D a r s t e l l u n g 
96 
e i n z e l n e r I n d i v i d u e n im erzählerischen Werk erkennen. 
Im U n t e r s c h i e d zu Turgenjews Beamten und Kleinbürgern han-
d e l t es s i c h i n der Erzählprosa Moores, O'Connors, O'Faoläins 
und O ' F l a h e r t y s jedoch b e v o r z u g t um P r i e s t e r g e s t a l t e n bzw. 
um I n d i v i d u e n , d i e s i c h k i r c h l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Normen gegenüber entweder konform oder nonkonform v e r h a l -
t e n . Die Forderung Turgenjews und Tschechows, d i r e k t e s Mo-
r a l i s i e r e n und B e l e h r e n aus l i t e r a r i s c h e n Werken s t r i k t 
auszuklammern und s i c h s t a t t d e s s e n um e i n Höchstmaß an 
o b j e k t i v e r W i r k l i c h k e i t s s c h i l d e r u n g zu bemühen, wurde von 
Moore zwar i n ihrem t h e o r e t i s c h e n G e h a l t a k z e p t i e r t und g u t -
97 
geheißen, doch gelang es ihm weder i n The U n t i l l e d F i e l d 
noch i n The Lake (1905) (nur d i e s e beiden Werke s i n d für 
d i e h i e r zu behandelnde Thematik r e l e v a n t ) , d i e p o s t u l i e r t e 
Objektivität tatsächlich i n der s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n P r a x i s 
d u r c h z u h a l t e n . S t a t t d e s s e n w i c h er immer wieder von s e i n e r 
George Moore, "Turg u e n e f f " , F o r t n i g h t l y Review, 43 (1888), 
238f., z i t i e r t b e i Sue Thomas, "The I n f l u e n c e of I v a n 
Turgenev on George Moore w i t h S p e c i a l Reference t o A 
House of G e n t l e f o l k and The Lake", I r i s h U n i v e r s i t y 
Review, 12:2 (1982), 157. 
V g l . Sue Thomas, "The I n f l u e n c e of Ivan Turgenev on 
George Moore", 158.; zum Einfluß Turgenjews auf Moore 
diesbezüglich s i e h e auch E i l e e n Kennedy, "Turgenev and 
George Moore's The U n t i l l e d F i e l d " , E n g l i s h L i t e r a t u r e 
i n T r a n s i t i o n , 18:3 (1975), 145-59. 
V g l . G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s With George Moore, 
S. 220f. 
Maxime, daß der Künstler nur i n d i r e k t b e l e h r e n dürfe, ab 
und s k i z z i e r t e , i n s b e s o n d e r e i n The U n t i l l e d F i e l d , k l e r i -
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k a l e F i g u r e n d e r a r t " p l a s t i s c h " , daß aus der ursprüngli-
chen A b s i c h t o b j e k t i v e r l i t e r a r i s c h e r D a r s t e l l u n g häufig 
unverhüllte Verhöhnung wurde. Obwohl e r i h n wegen s e i n e r 
s t i l i s t i s c h e n Inkompetenz v e r a c h t e t e , s c h i e n Moore b e i 
C a r l e t o n n i c h t nur h i n s i c h t l i c h der S t o f f w a h l , 0 0 sondern 
auch i n bezug auf d i e Erzähltechnik A n l e i h e n genommen zu 
haben, zumal d i e von C h a r l e s Mangan g e p r i e s e n e " i d e a l i z a t i o n 
o f the s p e a k i n g v o i c e " 1 0 1 schon i n den T r a i t s and S t o r i e s 
o f the I r i s h P e a s a n t r y von W i l l i a m C a r l e t o n begegnete, der 
damit i n d i e Fußstapfen s e i n e s a l s s e a n c h a i bekannten Va-
102 
t e r s t r a t . Moores Überzeugung, daß a l l e L i t e r a t u r i h r e 
W urzeln i n der gesprochenen Sprache h a t und der D i c h t e r , 
um a u t h e n t i s c h zu s e i n , immer deren T o n f a l l b e i b e h a l t e n 
m u ß , 1 0 3 f a n d i n s e i n e n e i g e n e n Werken w e n i g e r Anwendung 






George Moore, "Avowals I I I " , P a l l M a l l Magazine, 3 3 (1904) 
72; z i t i e r t b e i Sue Thomas, "The I n f l u e n c e of I v a n Tur-
genev on George Moore", 168; an a n d e r e r S t e l l e b r i c h t 
Moores m e s s i a n i s c h e r Anspruch j e d o c h v o l l d u r c h : " I have 
come i n t o the most i m p e r s o n a l c o u n t r y i n the w o r l d t o 
p r e a c h p e r s o n a l i t y - p e r s o n a l l o v e and p e r s o n a l r e l i -
g i o n , p e r s o n a l a r t , p e r s o n a l i t y f o r a l l e x c e p t God" 
( H a i l and F a r e w e l l : V a l e ! (London, 1914), S. 209). 
S i e h e etwa d i e P e r s o n F a t h e r M a g u i r e s i n der i n The Un-
t i l l e d F i e l d e n t h a l t e n e n Erzählung "Patchwork". 
V g l . E l i z a b e t h H a r r i s , "Feeding the S p o i l e d P r i e s t " , S. ' 
4 3 f . 
C h a r l e s Mangan, z i t i e r t b e i J a n e t E. Dunleavy, George 
Moore: The A r t i s t ' s V i s i o n , the S t o r y t e l l e r ' s A r t ( L e w i s -
b u r g , 1973), S. 120. 
Zu Moores Verwendung von gälischen Erzählstoffen s i e h e 
J a c k W. Weaver, "George Moore's Use o f C e l t i c M a t e r i a l s : 
What and How", E n g l i s h L i t e r a t u r e i n T r a n s i t i o n , 22:1 
(1979), 38-49. 
Si e h e dazu MS. 2648. N a t i o n a l L i b r a r y , D u b l i n ; z i t i e r t 
b e i Graham Owens, "The M e l o d i c L i n e i n N a r r a t i v e " , i n 
Graham Owens ( E d . ) , George Moore's Mind and A r t ( E d i n -
b u r g h , 1968), S. 103. 
r i e und P r a x i s d e r Short Story auf der Forderung d er A f f i n i -
tät d e r i n d e r s c h r i f t l i c h abgefaßten Erzählung verwendeten 
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S p rache zum w i r k l i c h e n , mündlichen Sprachrhythmus auf und 
e n t s p r a c h d a m i t r e a l der These Moores: "the s t r u c t u r e o f l i f e , 
and t h e r e f o r e o f a r t , fisj r h y t h m i c a l . " 1 0 5 Moores Verwendung 
des a n g l o - i r i s c h e n D i a l e k t e s war, ebenso wie s e i n e i n The 
U n t i l l e d F i e l d e i n g e s t r e u t e n Bemerkungen zu Problemen im 
Lande, eher künstlich, da e r den w i r k l i c h e n L e b e n s a l l t a g 
d e r Menschen, über d i e e r s c h r i e b , nur wenig k a n n t e . Gemes-
sen an den i n Moores a u t o b i o g r a p h i s c h e n S c h r i f t e n e n t h a l t e -
nen, abwertenden Stellungnahmen zu Land und L e u t e n mutet d i e 
F e s t s t e l l u n g H e r b e r t Howarths zu p o s i t i v an: 
f. . .J t h e two v i e w p o i n t s which ' i n t e r s e c t i n The Un-
t i l l e d F i e l d 1 a r e 'sympathy w i t h what i s generous, 
n a i v e , and b r a v e i n t h e I r i s h ' and 'a p r o t e s t a g a i n s t 
t h e f o r c e s t h a t e n f e e b l e and d e p o p u l a t e I r e l a n d ' Z". . ._7 
Moore has a r r i v e d a t the p o i n t where he i s e q u a l l y 
s y m p a t h i z e r and c r i t i c . 
Dennoch b e r e i t e t e Moore, s t i l i s t i s c h wie i n h a l t l i c h , den 
Weg für O'Connor, O'Faoläin und 0 ' F l a h e r t y , d i e s i c h s a c h -
k u n d i g e r a l s i h r l i t e r a r i s c h e r Vorgänger m i t der p r i e s t -
r i d d e n s o c i e t y i h r e r Z e i t a u s e i n a n d e r s e t z t e n . N i c h t nur 
für d i e s e e h er r e g i o n a l e n D i c h t e r war s o m i t The U n t i l l e d 
F i e l d das Werk s c h l e c h t h i n , das d a r a u f a b z i e l t e : • -J t o 
p r o v i d e l i t e r a r y s t a n d a r d s f o r young I r i s h w r i t e r s . " 1 0 ^ 
Auch James J o y c e , obwohl e r s i c h n i e dazu bekennen w o l l t e , 
E i n i g e K r i t i k e r b e k l a g e n s o g a r , daß O'Connors primäres 
A n l i e g e n d i e p h o n e t i s c h e Umsetzung s e i n e r s u b j e k t i v e n 
Meinung i n den C o r k - D i a l e k t gewesen s e i ( s i e h e etwa 
Seamus Deane, "Mary L a v i n " , i n The I r i s h S h o r t S t o r y , 
S. 245) . 
"Mr George Moore's Work", "The W r i t e r " , O b s e r v e r , 
(January 22, 1933), p. 17, z i t i e r t b e i Graham Owens, 
"The M e l o d i e L i n e i n N a r r a t i v e " , S. 106. 
H e r b e r t Howarth, " D u b l i n 1899-1911: The Enthu s i a s m s o f 
a P r o d i g a l " , i n Georges Moore's Mind and A r t , Ed. Graham 
Owens, S. 8 5 f . 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 205. 
t r a t i n d i e Fußstapfen Moores. Denn schon v o r Joyce h a t t e 
Moore m i t s e i n e r Kurzprosa-Sammlung The U n t i l l e d F i e l d und 
dem von n a t u r a l i s t i s c h e n Zügen b e h e r r s c h t e n Roman The Lake 
d e m o n s t r i e r t , daß e s , entgegen der A u f f a s s u n g Rodneys i n 
"The Way Back", möglich i s t , d i e i r i s c h e L e b e n s w i r k l i c h k e i t 
zu v e r a c h t e n und s i e dennoch a l s i n s p i r a t i v e Q u e l l e für l i -
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t e r a r i s c h e s S c h a f f e n zu n u t z e n . 
Joyce s e t z t e s i c h besonders i n A P o r t r a i t o f the A r t i s t 
as a Young Man (1916) m i t dem lähmenden Einfluß des K l e r u s 
auf das k r i t i s c h e I n d i v i d u u m i n I r l a n d a u s e i n a n d e r und v e r -
l i e h d a r i n , v i e l s u b t i l e r a l s es Moore j e g e l a n g , s e i n e r 
Überzeugung Ausdruck: "The a r t i s t i s f. . .J c e l e b r a n t of 
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l i f e , t he p r i e s t blasphemes i n h i s h a t r e d of l i f e " . 
Doch auch Joyce v o l l z o g , w e n n g l e i c h i n w e s e n t l i c h g e r i n g e -
rem Ausmaß a l s Moore, den Bruch zwischen l i t e r a t u r t h e o r e -
t i s c h e m Anspruch und s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r P r a x i s . Ausge-
hend vom Denken Thomas von Aquins übernahm J o y c e , wie St e -
phen Dedalus, d i e ästhetischen G r u n d p r i n z i p i e n wholeness, 
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harmony and r a d i a n c e a l s Maximen s e i n e r K o m p o s i t i o n s -
t h e o r i e und t r a n s z e n d i e r t e das von Moore i n Anlehnung an 
Turgenjew erhobene Gebot, daß nur i n d i r e k t e K r i t i k bzw. 
Parteinahme im l i t e r a r i s c h e n Werk e r l a u b t i s t , d e r g e s t a l t , 
daß e r dem d i c h t e r i s c h e n Kunstwerk a b s o l u t e Z w e c k f r e i h e i t 
zumaß und auch d i e Frage nach dessen m o r a l i s c h e r W e r t i g k e i t 
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a l s i r r e l e v a n t b e z e i c h n e t e . 108 
V g l . Kenneth B. N e w e l l , "The A r t i s t S t o r i e s i n The Un-
t i l l e d F i e l d " , E n g l i s h L i t e r a t u r e i n T r a n s i t i o n , 14:2 
(1971 ) , 1 34. 
K a r l Beckson, "Moore's The U n t i l l e d F i e l d and Joyce's 
D u b l i n e r s : The S h o r t S t o r y ' s I n t r i c a t e Maze", E n g l i s h 
L i t e r a t u r e i n T r a n s i t i o n , 15 (1972), 291. 
V g l . James J o y c e , A P o r t r a i t of the A r t i s t as a Young 
Man (Harmondsworth, r e p r . 1976/ 11916), S. 211. Im f o l -
genden w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
1 1 1 V g l . dazu H a s k e l l M. B l o c k , "The C r i t i c a l Theory of 
James J o y c e " , i n Thomas C o n n o l l y ( E d . ) , J o y c e ' s P o r t r a i t : 
C r i t i c i s m s and C r i t i q u e s (London, 1962) , S. 244-47. 
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T r o t z s e i n e r Nähe zur r e a l i s t i s c h e n L i t e r a t u r t h e o r i e 
F l a u b e r t s und deren Forderung nach dem a b s o l u t u n s i c h t b a -
r e n , u n b e t e i l i g t e n Künstler, d e r s i c h h i n t e r seinem K u n s t -
11 2 
werk v e r s t e c k t hält, b l e i b t J o y c e dem I d e a l d e r b e d i n -
g u n g s l o s e n Objektivität im L a u f e s e i n e s Bemühens, " t o w r i t e 
a c h a p t e r o f the moral h i s t o r y o f my c o u n t r y " 1 ^ ebensowe-
n i g t r e u w ie Moore, der von seinem anfänglich engagement-
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l o s e n " d e s i r e t o p a i n t the p o r t r a i t of my c o u n t r y " mehr 
und mehr abrückte und t e i l w e i s e o f f e n d i e T y r a n n e i d e r k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e a n p r a n g e r t e . J o y c e gehört i n d e r T a t zu 
den r a d i k a l s t e n K r i t i k e r n der klerushörigen L e b e n s p h i l o s o -
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p h i e s e i n e r L a n d s l e u t e , doch i s t d i e von ihm angebrach-
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t e K r i t i k w e s e n t l i c h i n d i r e k t e r , s u b t i l e r a l s d i e Moores. 
S i e m a n i f e s t i e r t s i c h im U n t e r s c h i e d zu Moores The U n t i l l e d 
F i e l d n i c h t so sehr auf der Ebene des A n e k d o t e n h a f t - F a k t i -
schen, a l s v i e l m e h r i n dem durch s t i l i s t i s c h e B r i l l a n z evo-
z i e r t e n Gesamteindruck s e i n e r l i t e r a r i s c h e n Werke. 
J o y c e s B i o g r a p h i e untermauert den W a h r h e i t s a n s p r u c h d e r 
von ihm g e t r o f f e n e n Aussage: "I'm not i n t e r e s t e d i n p o l i t i c s . 





V g l . James J o y c e , A P o r t r a i t o f t h e A r t i s t , S. 215; s i e -
he dazu auch Homer 0. Brown, James J o y c e ' s E a r l y F i c t i o n : 
The B i o g r a p h y o f a Form ( C l e v e l a n d and London, 1972), S. 
21f. 
James J o y c e , z i t i e r t b e i R i c h a r d E l l m a n n , S e l e c t e d L e t t e r s 
o f James J o y c e , S. 83. 
George Moore, The U n t i l l e d F i e l d , P r e f a c e , z i t i e r t b e i 
K l a u s Lubbers, T y p o l o g i e d e r S h o r t S t o r y . Impulse der 
Forsch u n g , Bd. 25 (Darmstadt, 1977), S. 151. 
V g l . W a l t e r A l l e n , The S h o r t S t o r y i n E n g l i s h , S. 115. 
Si e h e dazu U l r i c h S c h n e i d e r , James J o y c e : " D u b l i n e r s " 
(München, 1982), S. 43-47, und Anthony B u r g e s s , Here 
Comes Everybody: An I n t r o d u c t i o n t o James J o y c e f o r 
the O r d i n a r y Reader (London, ^ 1 9 6 8 / 1 1 9 6 5 ) , S. 30-34. 
Z i t i e r t nach R i c h a r d E l l m a n n , James J o y c e (New Y o r k / 
London/Toronto, 1965), S. 710; s i e h e dazu auch Anthony 
B u r g e s s , Here Comes Everybody, S. 2 4 f . ; E r i c h H e l l e r , 
"The R e a l i s t i c F a l l a c y " , i n The A r t i s t ' s J o u r n e y i n t o 
t he I n t e r i o r , and Other E s s a y s , Ed. E r i c h H e l l e r (New 
Yo r k , 1965), S. 96f. 
n i c h t übersehen werden, daß d i e Komplexität s t i l i s t i s c h e r 
B r i l l a n z , d i e S t o f f a n o r d n u n g und d i e Wahl der s p r a c h l i c h e n 
Ausdrucksformen o f t aussageträchtiger s e i n können a l s e i n e 
unverhüllte, d i r e k t e O f f e n l e g u n g der d i c h t e r i s c h e n p o l i -
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t i c s . So k o n s t a t i e r t Multhaup i n bezug auf Joyce zu 
Recht: 
E r , der Jesuitenzögling und I r e , d e r s e i n Leben l a n g 
s i c h mühte, s i c h aus den ingeniös gesponnenen F a l l -
s t r i c k e n e i n e r so komplexen I d e o l o g i e wie der c h r i s t -
l i c h - k a t h o l i s c h e n Lehre zu b e f r e i e n , m i t d e r d i e E r -
ziehung und der A l l t a g i n seinem I r l a n d so s a t t ge-
tränkt waren, w o l l t e s e i n e r s e i t s s e i n e n L e s e r n zur 
B e f r e i u n g aus d i e s e n oder ähnlichen f e i n gesponne-
nen Netzen v e r h e l f e n , n i c h t aber an deren S t e l l e nur 
e i n neues, nunmehr von ihm s e l b s t gesponnenes Netz 
m i t h e i l s v e r s p r e c h e n d e n B o t s c h a f t e n s e t z e n . Joyce 
e r f i n d e t a l l e e r d e n k l i c h e n erzähltechnischen T r i c k s , 
um a l s A u t o r oder letztgültige s i n n - bzw. ordnungs-
s t i f t e n d e Autorität immer wieder h i n t e r der von ihm 
d a r g e s t e l l t e n Realität zu v e r s c h w i n d e n . 1 ^ 
Ähnlich f o r m u l i e r t W icker: 
[,..J J o y c e t r i e d t o s e c u l a r i z e an o v e r - r e l i g i o u s , 
i n d e e d n e u r o t i c a l l y r e l i g i o u s c u l t u r e , i n o r d e r t o 
a l l o w the o r d i n a r y t h i n g s of 'the now, the here' 
t o come i n t o t h e i r own, t o b e g i n t h e i r r i g h t s . 1 2 0 
J o y c e w o l l t e n i c h t wahrhaben, daß auch e r s i c h n i c h t 
gänzlich von m i l i e u b e d i n g t e n Einflüssen s o z i o - k u l t u r e l l e r 
und l i t e r a r i s c h e r N a t u r f r e i m a c h e n und n i c h t g l e i c h s a m 
a l s c r e a t o r ex n i h i l o Kunst p r o d u z i e r e n konnte. So v e r -
l e u g n e t e e r , wohl aus E i t e l k e i t , daß Moores The U n t i l l e d 
F i e l d , das im g l e i c h e n J a h r e r s c h i e n e n war, i n dem er d i e 
Therese F i s c h e r geht sogar so w e i t , f e s t z u s t e l l e n , daß 
d i e aus A P o r t r a i t o f the A r t i s t as a Young Man und 
D u b l i n e r s s i c h k o n s t i t u i e r e n d e Gesamtaussage f a s t e i n e r 
m o r a l i s c h e n Grundhaltung oder B o t s c h a f t g l e i c h z u s e t z e n 
i s t (BewußtSeinsdarstellung im Werk von James Jo y c e : 
Von " D u b l i n e r s " zu " U l y s s e s " ( F r a n k f u r t , 1973), S. 5 ) . 
Uwe Multhaup, James J o y c e . Erträge der Forschung, Bd. 
142, (Darmstadt, 1980), S. 21. 
B r i a n W i c k e r , The Story-Shaped World: F i c t i o n and Meta-
p h y s i c s : Some V a r i a t i o n s on a Theme (London, 197 5) , S. 
136. 
A r b e i t an D u b l i n e r s begann (1904), ihm w i c h t i g e Impulse 
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für s e i n e i g e n e s l i t e r a r i s c h e s S c h a f f e n gab und begeg-
n e t e den Werken jüngerer i r i s c h e r A u t o r e n , wie z.B. denen 
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Seän O'Faoläins, m i t D e s i n t e r e s s e . So bedeutend wie 
D u b l i n e r s für d i e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e E n t w i c k l u n g n a c h f o l -
gender K u r z p r o s a - A u t o r e n ( n i c h t nur I r l a n d s ) gewesen i s t , 
so prägend w i r k t e n auf Joyces e i g e n e s d i c h t e r i s c h e s R e i f -
werden Strömungen und M a t e r i a l i e n aus der jüngeren und äl-
t e r e n K u l t u r - und L i t e r a t u r g e s c h i c h t e I r l a n d s , obwohl e r 
1 23 
d i e s , wie etwa i n bezug auf Moore, t e i l w e i s e v e r n e i n t e . 
Dabei b e s t a n d e i g e n t l i c h k e i n Grund dafür, daß Joyce von 
Moore und The U n t i l l e d F i e l d r e d e t e , a l s s e i e n ihm D i c h -
t e r und Werk gänzlich unbekannt. Moore war der e i n z i g e 
i r i s c h e D i c h t e r s e i n e r Z e i t , der d i e Strömungen der 
f i k t i o n a l e n L i t e r a t u r des K o n t i n e n t s b e s t e n s kannte. 
Er war maßgeblich für d i e Übertragung des französischen 
N a t u r a l i s m u s auf d i e e n g l i s c h e Prösaliteratur v e r a n t w o r t -
l i c h und h a t t e d i e i r i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r m i t den P r i n z i -
p i e n des r u s s i s c h e n und französischen Realismus v e r t r a u t 
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gemacht. E i n B e k e n n t n i s zu Moores Einfluß wäre somit 
keineswegs ehrenrührig für Joyce gewesen, zumal e r i n 
D u b l i n e r s das zuwege b r a c h t e , was Moore i n The U n t i l l e d 
F i e l d noch v e r s a g t b l i e b : "the t r a n s f o r m a t i o n of p e o p l e 
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and t h i n g s i n t o meanings." Joyce r e i h t e s i c h a l s o w i r k -
S i e h e dazu R i c h a r d E l l m a n n , S e l e c t e d L e t t e r s of James 
J o y c e , S. 44 und 78. 
Sieh e R i c h a r d E l l m a n n , S e l e c t e d L e t t e r s of James J o y c e , 
S. 386. 
Zu J o y c e s n o n - f i k t i o n a l e n S c h r i f t e n über I r l a n d und 
s e i n e H a l t u n g V e r t r e t e r n der L i t e r a r y R e v i v a l gegen-
über s i e h e Hans W a l t e r G a b l e r , "James Joyce and I r e -
l a n d " , i n S t u d i e s i n A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , Ed. Heinz 
Kosok (Bonn, 1982), S. 65-79. 
V g l . Frank O'Connor, The Backward Look, S. 196. 
Homer 0. Brown, James J o y c e ' s E a r l y F i c t i o n . The B i o -
graphy of a Form, S. 24. 
l i e h i n d i e " t h o u g h t - s c h o o l " Tschechows e i n , wie s i e 
i n der T h e o r i e von Moore a l s Muster für d i e moderne ( i r i -
sche) L i t e r a t u r g e f o r d e r t worden war: 
When Joyce wished t o d e a l w i t h I r i s h themes, he had 
i n Moore a p r e d e c e s s o r who had d e s c r i b e d D u b l i n ' s 
' s t r e e t f u r n i t u r e ' and the s t o c k c h a r a c t e r s who 
embody the e f f e c t of the I r i s h m i l i e u /*. . .J As an 
I r i s h m a n who s t r u g g l e d f o r a l i f e t i m e w i t h h i s I r i s h 
i d e n t i t y and an a r t i s t who experimented r u t h l e s s l y 
w i t h d i f f e r e n t genres, s u b j e c t s , and t e c h n i q u e s , 
Moore o f f e r e d a wide range o f l e s s o n s t h a t were 
p a r t i c u l a r l y a p p l i c a b l e f o r young James J o y c e . But 
/*. . J where J o y c e has borrowed but adapted m a t e r i a l s 
from Moore, the s t u d e n t f r e q u e n t l y improved upon the 
master.127 
Wie später i n m o d i f i z i e r t e r Weise auch von 0 ' F l a h e r t y , 
O'Faoläin und v.a. O'Connor vorgenommen, i n t e g r i e r t e J o y c e , 
i n D u b l i n e r s noch spärlich, i n U l y s s e s und Finnegans Wake 
e x t e n s i v , aus s e m a n t i s c h - d i f f e r e n z i e r e n d e r A b s i c h t heraus 
Wörter und Phrasen aus der a n g l o - i r i s c h e n D i a l e k t s p r a c h e 
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i n s e i n l i t e r a r i s c h e s Werk. Von w e i t a u s größerer Be-
deutung a l s s e i n R e k u r r i e r e n auf das A n g l o - I r i s c h e oder das 
Gälische, das er gerade gut genug kannte, "enough t o 
s c a t t e r dozens o f words and phrases throughout Finnegans 
Wolpers g e s t e h t Tschechow e i n e glücklichere Hand i n 
k o m p o s i t i o n s t e c h n i s c h e r H i n s i c h t zu: "Was b e i J o y c e 
. .J m i t u n t e r f o r c i e r t w i r k t , e r s c h e i n t b e i Tschechow 
a l s d i e natürlichste Verbindung von k o n k r e t e r R e a l i -
tät und S i g n i f i k a n z , ohne daß d i e ästhetisch wesent-
l i c h e Spannung v e r l o r e n g i n g e " (Theodor W o l p e r s , "Kür-
ze im Erzählen", i n Die A m e r i k a n i s c h e S h o r t S t o r y : 
T h e o r i e und E n t w i c k l u n g , Ed. Hans Bungert, Wege de r 
Forschung, Bd. 256 (Darmstadt, 1972), S. 400). Damit 
e n t s p r i c h t Wolpers der K r i t i k , d i e v.a. Frank O'Connor 
dem Joyceschen Literaturverständnis en t g e g e n b r a c h t e ; 
ähnlich auch b e i Harvey B r e i t , The W r i t e r Observed 
(Cleveland/New York, 1956), S. 261: "In Chechov you 
f e e l t h a t l i f e i s d i c t a t i n g t o him; i n J o y c e he i s 
d i c t a t i n g to l i f e . " 
B.K. S c o t t , "Joyce's S c h o o l i n g i n the F i e l d o f George 
Moore", S i r e - I r e l a n d , 9:4 (1974), 141. 
S i e h e dazu R i c h a r d W a l l , "Joyce's Use o f the A n g l o -
I r i s h D i a l e c t o f E n g l i s h " , i n P l a c e , P e r s o n a l i t y , and 
the I r i s h W r i t e r , Ed. Andrew C a r p e n t e r , S. 121-35. 
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Wake", war Joyces Weiterentwicklung und schließliches 
Transzendieren der Technik des s t o r y t e l l i n g , wie s i e noch 
von Moore i n Anlehnung an Carleton und die o r a l t r a d i t i o n 
gehandhabt worden w a r . 1 3 0 Vor Joyce war der Erzählstil des 
mündlichen und v e r s c h r i f t l i c h t e n s t o r y t e l l i n g noch als un-
verzichtbares Bindeglied zwischen Erzähler bzw. Autor und 
Hörer bzw. Leser zur Verständigung über das Objekt des Er-
zählens bzw. Schreibens, das gleichsam als d r i t t e r im Bun-
de fungierte, betrachtet worden. Mit der von Joyce bewirk-
ten Innovation s t i l i s t i s c h e r Technik vollzog sich e i n ent-
scheidender Wandel, der bis heute (vgl. die sogenannte A n t i -
bzw. Meta-Story) von Bedeutung i s t und der ansatzweise schon 
von 0 1Flaherty aufgegriffen wurde: der Leser übernahm den 
tertiären P l a t z , den bisher das Erzählobjekt eingenommen 
hatte, und die entscheidende Beziehung, bedingt durch die 
Techniken des inneren Monologs oder der erlebten Rede, be-
steht fortan nicht mehr zwischen Erzähler und Leser, son-
dern zwischen Erzähler und Erzählobjekt, eine Technik, die 
dem von der o r a l t r a d i t i o n geprägten i r i s c h e n L i t e r a t u r -
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Verständnis z u t i e f s t fremd war. Die von Joyce i n Dub-
li n e r s entwickelte Neuerung des Erzählstils und der Er-
zählperspektive eröffnete für die nachfolgende S c h r i f t -
stellergeneration neue Möglichkeiten l i t e r a r i s c h e r Wirk-
lichkeitserfassung, für Joyce selbst aber die Ebene kosmo-
poli t i s c h e n Künstlertums, das ihn schließlich dazu v e r l e i -
tete, nach Allwissenheit und Allmacht als Künstler zu s t r e -
13 2 
ben, ein Unterfangen, das insbesondere O'Connor und 
Matthew Hodgart: James Joyce: A Student's Guide (Lon-
don/Boston/Henley, 1978), S. 29. 
Linda Bennett, "George Moore and James Joyce: Story-
t e l l e r Versus S t y l i s t " , Studies, 66 (1977), S. 275-91. 
Vgl. Frank O'Connor, The Backward Look, S. 199. 
Vgl. Ruby Cohn, "Joyce and Beckett, I r i s h Cosmopolitans", 
James Joyce Quarterly, 8:4 (1970), 391. 
O'Faoläin fremd und un e i n s i c h t i g war. 
Maßgeblich verantwortlich dafür, daß Frank O'Connor und 
Seän O'Faoläin, tr o t z e i n i g e r Anleihen bei Joyce, l e t z t -
endlich dem mehr t r a d i t i o n e l l e n Erzählstil treu blieben, 
war i h r gemeinsamer Lehrer Daniel Corkery, der den jungen 
O'Connor und dessen dringenden Wunsch nach s c h r i f t s t e l l e r i -
schem Ruhm mit der Bemerkung zurückgewiesen hatte: "You 
must remember there are more important things i n l i f e than 
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l i t e r a t u r e . " Welche "Dinge" es waren, denen Corkery grö-
ßere Bedeutung zumaß als literarisch-künstlerischer Arbeit, 
geht unmißverständlich aus seinen nach 1923 p u b l i z i e r t e n 
Werken hervor, i n denen er, wie etwa i n The Hounds of 
Banba (1920), nationalistisch-propagandistische Parolen an 
1 3' 
die S t e l l e künstlerisch wertvollen Erzählens treten ließ. 
Corkery hatte zuvor noch als r e l a t i v bekannter Dichter die 
Sache der I r i s h Renaissance eher passiv unterstützt und 
sic h für den - u.a. auch von James Stephens vertretenen -
Optimismus begeistert, daß das b r e i t e Erlernen der gäli-
schen Sprache eine nationale Eigenidentität schaffen könne 
und die Grundvoraussetzung für die nationale Erneuerung I r -
Siehe dazu auch Maurice Harmon, "Introduction", I r i s h 
University Review, 12:1 (Special Issue James Joyce 
Centenary) (1982), 7f. Zur Rezeption des Joyceschen 
Sprachgebrauchs innerhalb der i r i s c h e n Literaturszene 
siehe das interessante Streitgespräch zwischen Seän 
O'Faoläin und Eugene J o l a s , i n dem O'Faoläin Joyce in 
bezug auf Anna L i v i a P l u r a b e l l e hart angreift: "Joyce's 
technique ceases to serve any useful purpose" (Seän 
O'Faoläin: "O'Faoläin, Reply to Review i n I r i s h States-
man, 1929", i n James Joyce. The C r i t i c a l Heritage. Vol. 
2j_ 1928-1941 , Ed. Robert H. Deming, (London, 1970), S. 
397) . 
3 4 Frank O'Connor, An Only C h i l d (London, 51977/ 11961), 
S. 162. 
Siehe dazu Seän Lucy, "Place and People i n the Short 
Stories of Daniel Corkery", i n The I r i s h Short Story, 
S. 160. 
l a n d s s e i . Doch nach dem Bürgerkrieg k e h r t e e r seinem frü-
hen, an d i e T r a d i t i o n des s e a n c h a l e r i n n e r n d e n Erzählstil 
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den Rücken und wurde zum f a n a t i s c h e n P r o p a g a n d i s t e n na-
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t i o n a l i s t i s c h e r I d e o l o g i e . C o r k e r y s l i t e r a r i s c h e s S c h a f -
fen war von d o p p e l t e r Bedeutung für d i e E n t w i c k l u n g e i n e s 
j e e i g e n e n Literaturverständnisses der jüngeren S c h r i f t -
s t e l l e r . A l s D i c h t e r , der das Leben und d i e E i g e n a r t d e r 
Landbevölkerung aus e i g e n e r E r f a h r u n g b i s i n s k l e i n s t e De-
t a i l kannte und v e r s t a n d , z e i c h n e t e er i n Erzählungen wie 
" C a r r i g - a n - A f r i n n " oder "The Awakening" e i n minuziöses, 
von r e a l i s t i s c h e r Präzision und r o m a n t i s c h e r T i e f e gepräg-
te s B i l d des Lebens d er Menschen i n West Cork und l i e f e r t e 
damit das Muster für d i e N a t u r - und T i e r g e s c h i c h t e n Liam 
O ' F l a h e r t y s . A l s A u t o r von The T h r e s h o l d of Q u i e t (1917) , 
e i n e r gefühlvollen S t u d i e über das von p r o v i n z i e l l - k l e i n -
bürgerlicher F r u s t r a t i o n geprägte Leben e i n e r Gruppe j u n g e r 
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Corkmen, w i e s e r s e i n e n Schülern O'Connor und O'Faoläin 
den Weg zu e n g a g i e r t - k r i t i s c h e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t der 
Enge und I n t o l e r a n z des M i l i e u s i r i s c h e r Provinzstädte und 
l e n k t e deren Literaturverständnis, i n Abhebung von Joyce,-
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i n r e a l i s t i s c h - f u n k t i o n a l e und t r a d i t i o n e l l e Bahnen. An-
d e r e r s e i t s aber war C o r k e r y s a b r u p t e Wende h i n z u r n a t i o n a -
l i s t i s c h e n I d e o l o g i e und s e i n e V e r t e u f e l u n g d e r Verwendung 
der e n g l i s c h e n Sprache i n d e r i r i s c h e n L i t e r a t u r für O'Connor V g l . James tephens, "The Out l o o k f o r L i t e r a t u r e : W i t h 
S p e c i a l R e ference t o I r e l a n d " , Century Magazine (N.Y.), 
104 (October 1922), 813, z i t i e r t b e i Werner Huber, 
James Stephens' frühe Romane: R e z e p t i o n - T e x t - I n t e n -
t i o n . Regensburger A r b e i t e n z u r A n g l i s t i k und A m e r i k a -
n i s t i k , Bd. 21 ( F r a n k f u r t / B e r n , 1982), S. 233. 
Sie h e R i c h a r d F a l l i s , The I r i s h R e n a i s s a n c e , S. 159f. 
S i e h e dazu u.a. D a n i e l C o r k e r y , " L i t e r a t u r e and L i f e " , 
I r i s h Statesman, J u l y 13, 1929, p. 372, sowie s e i n e p o l e -
mische S t u d i e Synge and A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e . 
V g l . Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y 1922-79, S. 64. 
Siehe dazu auch M a u r i c e W o h l g e l e r n t e r , Frank 0'Connor: 
An I n t r o d u c t i o n , S. 4-8. 
und O'Faoläin Anlaß dazu, s i c h von ihrem L e h r m e i s t e r zu 
d i s t a n z i e r e n , d e r f o r t a n s e i n e Aufgabe d a r i n sah, d e r b r e i -
t e n Masse d e r Bevölkerung v o r g e f e r t i g t e Denk- und V e r h a l -
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tensmuster a u f z u o k t r o y i e r e n . O'Faoläin und O'Connor 
aber w o l l t e n nach einem e i g e n e n , o f f e n e r e n l i t e r a r i s c h e n 
S t i l suchen. D i e s e r s o l l t e auf e i n e r B a l a n c e zwischen dem 
i n The T h r e s h o l d of Q u i e t (1917) v o r s k i z z i e r t e n , r e a l i -
s t i s c h - f u n k t i o n a l e n Anspruch und den von Moore, J o y c e (nur 
D u b l i n e r s ) , Turgenjew, Tschechow und Maupassant a u f g e z e i g -
t e n I n n o v a t i o n e n s t i l i s t i s c h e r und s p r a c h l i c h e r N a t u r ba-
s i e r e n und d i e mündliche Erzähltradition I r l a n d s berück-
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s i c h t i g e n . Das Z i e l war, e i n e Wende i n d e r s e i t 1923 
r a p i d e um s i c h g r e i f e n d e n S t a s i s i r i s c h e n L i t e r a t u r - und 
Lebensverständnisses herbeizuführen: 
/". . .J we must d e s t r o y e v e r y t h i n g i n l i t e r a t u r e t h a t 
seems t o be f a l s e , t h a t does not a p p l y t o t h e w o r l d 
about us and the men and women we meet. Those who 
d e s t r o y t h e f a l s e s t a n d a r d s a r e the s a i n t s and 
heroes o f our t i m e . I t i s they who w i t h i n the 
changing w o r l d keep changing those i n v i s i b l e t e n -
s i o n s w i t h o u t which l i f e would be i m p o s s i b l e . 1 4 3 
A n s a t z p u n k t d e r K r i t i k waren b e v o r z u g t d i e j e n i g e n I n -
s t a n z e n , d i e hauptsächlich für d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g der 
f a l s e Standards im i r i s c h e n A l l t a g s l e b e n v e r a n t w o r t l i c h 
waren: d er K l e r u s und d i e m i t ihm e i n e i d e o l o g i s c h e E i n -
h e i t b i l d e n d e M i t t e l s c h i c h t . 
V g l . M a u r i c e Harmon, Seän 0'Faoläin: A C r i t i c a l I n t r o -
d u c t i o n , S. 52. 
Siehe dazu Seän O'Faoläin: "The E m a n c i p a t i o n o f I r i s h 
W r i t e r s " , Y a l e Review, NS 23 (1934), 485-503. 
Frank O'Connor, "James J o y c e : A Post-Mortem", The B e l l , 
5:5 (1943) , 375. 
2. D i e Bedeutung von K i r c h e und K l e r u s für I n h a l t und 
f u n k t i o n a l e A u s r i c h t u n g moderner i r i s c h e r L i t e r a t u r 
2.1 Der A u f s t i e g d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e z u r o b e r s t e n Kon-
t r o l l i n s t a n z des öffentlichen und p r i v a t e n Lebens i n 
I r l a n d : H i s t o r i s c h e V o r a u s s e t z u n g und t h e m a t i s c h e r 
H i n t e r g r u n d d e r modernen i r i s c h e n Erzählprosa 
f. . .J i n I r e l a n d t h e p e o p l e i s t h e Church, and t h e 
Church t h e p e o p l e . 1 
D i e s e r S a t z von George B e r n a r d Shaw b r i n g t i n t r e f f l i -
c h e r Weise zum A u s d r u c k , was h i s t o r i s c h e s und s o z i o l o g i -
s c h e s F a k t e n m a t e r i a l über d i e R o l l e von k a t h o l i s c h e r R e l i -
g i o n und K i r c h e i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t nur 
f r a g m e n t a r i s c h v e r a n s c h a u l i c h e n kann. K e i n Land Europas 
b r a c h t e , r e l a t i v z u r Bevölkerungszahl, so v i e l e P r i e s t e r 
2 
und O r d e n s l e u t e h e r v o r w i e I r l a n d . Nirgendwo anders i n 
Eur o p a decken s i c h d i e Z a h l e n n o m i n e l l e r und p r a k t i z i e -
r e n d e r K a t h o l i k e n annähernd so genau und i s t d e r Einfluß 
d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e auf a l l e B e r e i c h e des öffentli-
chen und p r i v a t e n Lebens d e r Bürger so groß w i e auf d e r 
"Grünen I n s e l " . 3 K u r z : 
I n I r e l a n d C h r i s t i a n i t y has become so d o m e s t i c a t e d 
t h a t i t i s p a r t o f the d a i l y speech, o f t h e " f u r n i -
t u r e " o f l i f e . 4 
A u f g r u n d e i n e r l a n g e n , von g e s c h i c h t l i c h e n , e t h n i s c h e n 
und später auch p o l i t i s c h e n F a k t o r e n geprägten T r a d i t i o n , 
nehmen K l e r u s und K i r c h e i n n e r h a l b des i r i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t s - und P r i v a t l e b e n s s e i t nunmehr f a s t z w e i h u n d e r t 
George B e r n a r d Shaw, John B u l l 1 s Other I s l a n d (London, 
1907), V o l . 3, S. 133. 
V g l . Connery, The I r i s h , S. 132. 
S i e h e dazu auch Timothy P. Coogan, I r e l a n d S i n c e t h e 
R i s i n g (London, 1966), S. 207. 
George N. S h u s t e r , The C a t h o l i c S p i r i t i n Modern E n g l i s h 
L i t e r a t u r e (New Y o r k , 1925), S. 272. 
J a h r e n e i n e z e n t r a l e P o s i t i o n e i n : 5 
£. . .J i n I r e l a n d - and i n I r e l a n d a l o n e , perhaps, 
o f C a t h o l i c n a t i o n s - the p r i e s t h o o d have con-
t i n u o u s l y been u n i t e d i n the sentiment w i t h the 
pe o p l e r a t h e r than w i t h the g e n t r y or w i t h the 
Government; i n t h e i r c l e r g y the I r i s h have had 
t h a t r a r e t h i n g , a p o p u l a r a r i s t o c r a c y or e l i t e 
o f l e a r n i n g , a c l a s s t o speak f o r them and t o 
s u f f e r w i t h them."^ 
Obwohl das C h r i s t e n t u m b e r e i t s im 5. J a h r h u n d e r t i n I r -
l a n d Fuß gefaßt h a t t e und das Mönchtum d i e Dru i d e n a l s V e r -
m i t t l e r von B i l d u n g und K u l t u r s c h n e l l h a t t e ablösen kön-
nen, f i e l e n dem c h r i s t l i c h e n (später: k a t h o l i s c h e n ) P r i e -
s t e r b i s zum 19. J a h r h u n d e r t der Respekt und d i e Vereh-
rung s e i t e n s der Bevölkerung f a s t ausschließlich i n n e r h a l b 
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s e i n e s k i r c h l i c h e n W i r k u n g s b e r e i c h e s zu. Doch m i t der v.a. 
dur c h d i e Bemühungen D a n i e l O'Connells herbeigeführten Ka-
t h o l i k e n e m a n z i p a t i o n von 1829, d i e der j a h r h u n d e r t e l a n g e n 
V e r f o l g u n g und B e n a c h t e i l i g u n g der k a t h o l i s c h e n Bevöl-
kerung e i n Ende s e t z t e , a v a n c i e r t e der k a t h o l i s c h e G e i s t -
l i c h e zu j e n e r M a c h t s t e l l u n g i n n e r h a l b a l l e r w e s e n t l i c h e n 
B e r e i c h e des i r i s c h e n Lebens, d i e für v i e l e k r i t i s c h e I n -
t e l l e k t u e l l e immer mehr zum S t e i n des Anstoßes wurde. Der 
s o z i a l e und p o l i t i s c h e A u f s t i e g des k a t h o l i s c h e n K l e r u s 
h a t t e im Zuge des 1869 abgeschlossenen P r o z e s s e s des Church 
D i s e s t a b l i s h m e n t , i n n e r h a l b dessen d i e Church of I r e l a n d 
Knapp und präzise s c h i l d e r t Seän O'Faoläin d i e Umstände, 
d i e zum enormen Machtzuwachs des k a t h o l i s c h e n K l e r u s von 
der M i t t e des 19. J a h r h u n d e r t s an b i s etwa 1920 geführt 
haben ( s i e h e Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 104-21). 
A r l a n d Ussher, The Face and Mind of I r e l a n d , S. 81. 
Siehe dazu z.B. Seän O'Faoläin, "The P r i e s t s and the 
P e o p l e " , I r e l a n d To-day, 11 ( J u l y , 1937), 31-38; ebenso: 
Frank O'Connor, A Book of I r e l a n d (Glasgow, 1 1 9 5 9 / 5 1 9 8 1 ) , 
S. 362; ausführlicher b e i Kenneth N i c h o l l s , G a e l i c and 
G a e l i c i s e d I r e l a n d i n the M i d d l e Ages. The G i l l H i s t o r y 
o r I r e l a n d ( D u b l i n , 1972), S. 91-113. D i e Einflußnahme 
des K l e r u s auf d i e k a t h o l i s c h e Bevölkerung e n t w i c k e l t e 
s i c h j e d o c h s e i t der R e f o r m a t i o n i n England mehr und 
mehr, zumal d i e K i r c h e s e i t den P e n a l Laws d i e e i n z i g e 
V e r w a l t u n g s i n s t a n z für d i e K a t h o l i k e n d a r s t e l l t e . 
i h r P r i v i l e g a l s e i n z i g anerkannte S t a a t s k i r c h e einbüßte, 
e n t s c h e i d e n d e Impulse e r f a h r e n . Der Ende des 19. J a h r h u n -
d e r t s m i t der A b s c h a f f u n g des Großgrundbesitzes zusammen-
hängende Vorgang der Übertragung der Rechte des b i s h e r i g e n 
Großgrundbesitzers auf den Gemeindepfarrer f e s t i g t e schließ 
l i e h d i e p o l i t i s c h e und s o z i a l e V o r r a n g s t e l l u n g des G e i s t -
l i c h e n , der f o r t a n maßgeblich das B i l d I r l a n d s im 20. J a h r -
h u n d e r t prägte. 
Der s i c h b i s zum Ende des 19. J a h r h u n d e r t s beständig i n -
t e n s i v i e r e n d e Identifikationsprozeß der k a t h o l i s c h e n Be-
völkerung I r l a n d s m i t i h r e r K i r c h e war schon l a n g e v o r der 
Großen Hungersnot von 1845-48 von n a t i o n a l i s t i s c h e n Ten-
g 
denzen d u r c h s e t z t worden. Der h e r o i s c h e W i d e r s t a n d d e r 
k a t h o l i s c h e n P r i e s t e r s c h a f t gegen das im 18. J a h r h u n d e r t 
von den e n g l i s c h e n B e s a t z e r n ausgesprochene V e r b o t d e r 
9 
P r a k t i z i e r u n g des k a t h o l i s c h e n Glaubens ( P e n a l Laws 1697) 
h a t t e den G e i s t l i c h e n z e i t w e i s e zum Symbol für den Kampf um 
d i e n a t i o n a l e und k u l t u r e l l e Identität des i r i s c h e n V o l k e s 
gemacht und so zu e i n e r engen Verbindung zwischen N a t i o n a -
l i s m u s und K a t h o l i z i s m u s geführt, 1 0 d i e b i s i n das 20. J a h r 
11 
h u n d e r t von größter Bedeutung b l i e b . V g l . Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 104. Für e i n e komplexe 
D a r s t e l l u n g d e r E n t w i c k l u n g diesbezüglich s i e h e S.J. 
C o n n o l l y , P r i e s t s and Pe o p l e i n Pre-Famine I r e l a n d 17 80-
1845 ( D u b l i n , 1981). 
S i e h e dazu v .a. P . J . C o r i s h / J . Brady, A H i s t o r y o f I r i s h 
C a t h o l i c i s m , 4:2 ( D u b l i n , 1971), S. 1-88. 
V g l . z.B. D a n i e l C o r k e r y , The F o r t u n e s o f t h e I r i s h 
Language (Cork, 1968), S. 6 2 f . ; ausführlicher b e i 
P a t r i c k J . C o r i s h , "The O r i g i n s o f C a t h o l i c N a t i o n a l i s m " , 
i n A H i s t o r y o f I r i s h C a t h o l i c i s m , 3:8, Ed. P a t r i c k J . 
C o r i s h ( D u b l i n and Sydney, 1968), S. 1-64. Dennoch machte 
d i e K i r c h e z e i t w e i s e auch F r o n t gegen zu p r o g r e s s i v ge-
s i n n t e n a t i o n a l i s t i s c h e G r uppierungen, wie z.B. d i e 
F e n i e r . D i e ablehnende H a l t u n g des k a t h o l i s c h e n K l e r u s 
gegenüber den .Fenians w i r d u.a. i n Joy c e s A P o r t r a i t o f 
the A r t i s t und Behans B o r s t a l Boy k r i t i s c h r e f l e k t i e r t . 
S i e h e z.B. auch Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and 
C u l t u r a l H i s t o r y , S. 29; für e i n e n r a s c h e n Überblick 
über den Autoritätszuwachs des K l e r u s i n n e r h a l b d e r 
i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t im 18. J a h r h u n d e r t s i e h e beson-
ders E d i t h Mary J o h n s t o n , I r e l a n d i n t h e E i g h t e e n t h 
C entury. The G i l l H i s t o r y o f I r e l a n d ( D u b l i n , 1974), 
S. 17-52. 
Die unangefochtene P o s i t i o n , d i e d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e 
im i r i s c h e n Bildungswesen b i s heute i n n e h a t , w u r z e l t eben-
f a l l s i n der Z e i t der P e n a l Laws. Damals war es der k a t h o -
l i s c h e n Bevölkerung u n t e r Androhung hoher S t r a f e n v e r b o t e n , 
i h r e K i n d e r zur S c h u l e zu s c h i c k e n . D a r a u f h i n r i c h t e t e n 
P r i e s t e r überall im Land sogenannte Hedge S c h o o l s e i n , i n 
denen d er k a t h o l i s c h e n Jugend h e i m l i c h S c h u l b i l d u n g v e r -
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m i t t e l t wurde - e i n U n t e r f a n g e n , auf das später zur L e g i -
t i m i e r u n g der Zuständigkeit des K l e r u s für das s c h u l i s c h e 
Bildungswesen immer wieder hingewiesen wurde, denn: 
The Church was C* •J t n e o n l y permanent form of 
n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n , o r indeed t r u e r e p r e s e n t a t i o n , 
the p e a s a n t r y had. In I r e l a n d f...J t h e p r i e s t s 
o c c u p i e d towards the people the r o l e o f a g e n t r y 
or l o c a l a r i s t o c r a c y . They were the o n l y educated 
c l a s s who t r u l y sympathized w i t h the p e o p l e , and 
thus the o n l y c l a s s t o whom the poor C a t h o l i c 
farmer c o u l d t u r n f o r a d v i c e o r guidance on m a t t e r s 
temporal as w e l l s p i r i t u a l . 
Die herausragende S t e l l u n g , d i e der i r i s c h e n P r i e s t e r -
s c h a f t auch heute noch z u g e b i l l i g t w i r d , gründet n i c h t p r i -
mär i n d e r z e i t w e i l i g e n Affinität des K l e r u s z u r n a t i o n a -
l i s t i s c h e n I d e o l o g i e . 1 ~* V i e l m e h r wurde a l l z u n a t i o n a l i s t i -
Für e i n e k u r z e , prägnante B e s c h r e i b u n g von Wesen und Auf -
bau der sogenannten Hedge S c h o o l s i e h e P.W. J o y c e : E n g l i s h 
as We Speak i t i n I r e l a n d (London, 2 1 9 1 0 ) , S. 149-62. 
Siehe P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, S. 120 
24. 
F r e d e r i c k Lucas, The T a b l e t , z i t i e r t b e i J.H. Whyte: The 
Independent I r i s h P a r t y 1850-59 (Oxford, 1958), S. 80. 
Insbesondere während der s e c h z i g e r J a h r e u n s e r e s Jahrhun-
d e r t s , a l s s i c h m o d e r n i s t i s c h e Einflüsse aus anderen euro-
päischen Ländern auch auf dem i r i s c h e n S c h u l s e k t o r auszu-
w i r k e n d r o h t e n , waren k i r c h l i c h e K r e i s e darum bemüht, das 
M i t s p r a c h e r e c h t des K l e r u s i n B i l d u n g s a n g e l e g e n h e i t e n un-
t e r V erweis auf das Engagement der G e i s t l i c h k e i t während 
der Z e i t der P e n a l Laws zu l e g i t i m i e r e n ( s i e h e dazu James 
S c o t t , "The I n t e l l e c t u a l . L i f e " , The Furrow, 13:4 (1962), 
204) . 
Ei n e n knappen Überblick über d i e o f t a m b i v a l e n t e Haltung 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e gegenüber n a t i o n a l i s t i s c h e n Ten-
denzen i n der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t v e r m i t t e l t Robert Kee, 
The Green F l a g . A H i s t o r y o f I r i s h N a t i o n a l i s m (London, 
1972), S. 292f. 
s c h e r E u p h o r i e i n n e r h a l b des g e i s t l i c h e n Standes, d i e 
e i n i g e während der revolutionären J a h r e aus F r a n k r e i c h 
g e f l o h e n e L e h r e r dem p a s t o r a l e n Nachwuchs am P r i e s t e r s e -
minar i n Maynooth nahegebracht h a t t e n , u n t e r dem Einfluß 
des s t r e n g an der römischen K u r i e o r i e n t i e r t e n K a r d i n a l s 
P a u l C u l l e n e i n R i e g e l vorgeschoben. Die von C u l l e n e i n g e -
l e i t e t e U m s t r u k t u r i e r u n g und N e u o r i e n t i e r u n g der i r i s c h e n 
G e i s t l i c h k e i t r e s u l t i e r t e schließlich i n einem U l t r a m o n -
t a n i s m u s , gepaart m i t der von den g a l l i k a n i s c h e n L e h r e r n 
i n Maynooth v e r t r e t e n e n L e b e n s p h i l o s o p h i e j a n s e n i s t i s c h e r 
Prägung, i n deren Zentrum d i e Lehre von der V e r d o r b e n h e i t 
der m e n s c h l i c h e n N a t u r s t a n d . S e i t C u l l e n s A m t s a n t r i t t e r -
f o l g t e auch d i e allmähliche Abkehr v .a. des höheren K l e -
r u s von n a t i o n a l i s t i s c h e m Gedankengut. 1 6 Der aus der P r o -
p a g i e r u n g j a n s e n i s t i s c h e r M o r a l v o r s t e l l u n g e n e n t s t a n d e n e 
e t h i s c h e R i g o r i s m u s k u l m i n i e r t e 1854 i n der A u f f o r d e r u n g , 
d i e s e i t e n s K a r d i n a l C u l l e n s an John Henry Newman e r g i n g , 
i n D u b l i n e i n e Universität a l s O p p o s i t i o n zu den 1845 von 
P e e l gegründeten Hochschulen (Queen's C o l l e g e s ) a u f z u b a u -
en. L e t z t e r e wurden von der k a t h o l i s c h e n H i e r a r c h i e i n I r -
l a n d a l l e s a m t a l s g o t t l o s angesehen, da s i e u n t e r p r o t e -
s t a n t i s c h e r L e i t u n g standen, so daß der k a t h o l i s c h e n Jugend 
aus Gründen der G l a u b e n s r e i n h a l t u n g der Zugang zu i h n e n v e r 
wehrt werden mußte. 1^ Die Vehemenz, m i t der der k a t h o l i s c h e 
K l e r u s s e i n e Autorität a l s o b e r s t e I n s t a n z im i r i s c h e n B i l -
dungswesen v e r t e i d i g t e , i l l u s t r i e r t am b e s t e n e i n Auszug 
aus dem 1875 e r s t m a l s e r l a s s e n e n und 1956 e r n e u e r t e n Bann, 
der über d i e j e n i g e n K a t h o l i k e n verhängt wurde, d i e es wag-
te n , am p r o t e s t a n t i s c h e n T r i n i t y C o l l e g e i n D u b l i n zu s t u -
d i e r e n : 
Zum Prozeß der N e u o r i e n t i e r u n g der k a t h o l i s c h e n K i r c h e 
im I r l a n d des 19. J a h r h u n d e r t s s i e h e v.a. T.P. Cunning-
ham, "Church R e o r g a n i z a t i o n " , i n A H i s t o r y o f I r i s h 
C a t h o l i c i s m , 5:7, Ed. P . J . C o r i s h ( D u b l i n , 1973), S. 
1-32. 
V g l . Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 113. 
We f o r b i d under p a i n o f m o r t a l s i n : 
1. C a t h o l i c y o u t h s t o f r e q u e n t t h a t C o l l e g e . 
2. C a t h o l i c p a r e n t s o r g u a r d i a n s t o send t o t h a t 
C o l l e g e C a t h o l i c y o u t h s committed t o t h e i r c a r e . 
3. C l e r i c s and r e l i g i o u s t o recommend i n any manner 
p a r e n t s o r g u a r d i a n s t o send C a t h o l i c y ouths t o 
t h a t C o l l e g e o r t o l e n d c o u n s e l or h e l p t o such 
youths t o f r e q u e n t t h a t C o l l e g e . 
Only t h e A r c h b i s h o p o f D u b l i n i s competent t o d e c i d e , 
i n accordance w i t h t h e norms o f the i n s t r u c t i o n s o f 
the H o l y See, i n which c i r c u m s t a n c e s and w i t h what 
g u a r a n t e e s a g a i n s t t h e danger o f p e r v e r s i o n , a t t e n -
dance a t t h a t C o l l e g e may be t o l e r a t e d . 1 8 
Das b i s z u r M i t t e d e r fünfziger J a h r e i n I r l a n d von d e r 
K i r c h e a u f r e c h t e r h a l t e n e I d e a l d e r N o t w e n d i g k e i t e i n e r r i -
g o r i s t i s c h e n U n t e r w e i s u n g d e r Bevölkerung i n m o r a l i s c h e n , 
das P r i v a t - und G e s e l l s c h a f t s l e b e n b e t r e f f e n d e n Angelegen-
h e i t e n f a n d besonderen N i e d e r s c h l a g i n der P r i e s t e r a u s b i l -
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dung. Das R e s u l t a t war der für I r l a n d c h a r a k t e r i s t i s c h e 
G e i s t l i c h e , dem e i n e Trennung von P e r s o n und Amt fremd war 
und d e r zwei N a t u r e n i n e i n e r P e r s o n v e r e i n t e : er war a l s 
P r i e s t e r zuständig für das S e e l e n h e i l s e i n e r G e m e i n d e m i t g l i 
d e r , das e r zudem a l s Wächter im p r o f a n e n B e r e i c h v o r man-
n i g f a c h e n Gefahren zu schützen h a t t e . Aufgabe des Gemein-
d e p f a r r e r s war es a l s o , d e r a r t i g e Gefahren von jedem e i n -
z e l n e n M i t g l i e d s e i n e r Glaubensgemeinde f e r n z u h a l t e n , wo-
d u r c h s e i n Zuständigkeitsbereich auch das P r i v a t l e b e n d e r 
P f a r r k i n d e r zu umfassen h a t t e . 2 0 K u r z : 
A t e v e r y hand t h e r e was e v i d e n c e o f a s o c i e t y w h o l l y 
embraced by a p o w e r f u l and a u t o c r a t i c r e l i g i o u s i n -
s t i t u t i o n . 21 
Der W o r t l a u t des Bannes w i r d u.a. von Sean MacReamoinn, 
"The R e l i g i o u s P o s i t i o n " , i n Conor C r u i s e 0 ' B r i e n I n -
t r o d u c e s I r e l a n d , Ed. O.D. Edwards (London, 1969), S. 
65, wiedergegeben. 
Den Einfluß des 1795 gegründeten P r i e s t e r s e m i n a r s i n 
Maynooth auf das p o l i t i s c h e und s o z i a l e Leben i n I r -
l a n d b e t o n t b e r e i t s John H e a l y , Maynooth C o l l e g e : I t s 
Centenary and H i s t o r y ( D u b l i n , 1896), S. 237f. 
Siehe dazu auch Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 109. 
Donald S. Connery, The I r i s h , S. 133. 
S e i t C u l l e n s A m t s a n t r i t t b i l d e t das besondere Verhält-
n i s zwischen P r i e s t e r s c h a f t und Bevölkerung i n der i r i s c h e n 
Erzählprosa den t h e m a t i s c h e n Schwerpunkt. 
Kurze Z e i t nachdem der K l e r u s enormen p o l i t i s c h e n E i n -
fluß im Land e r r e i c h t h a t t e , f a n d der Typ des i r i s c h e n 
P r i e s t e r s Eingang i n d i e a n g l o - i r i s c h e Erzählliteratur. 
E i n e s der e r s t e n Werke der r e g i o n a l e n R o m a n l i t e r a t u r im 
I r l a n d des 19. J a h r h u n d e r t s , i n denen e i n w o h l w o l l e n d e s 
B i l d vom i r i s c h e n P f a r r e r g e z e i c h n e t wurde, war John und 
M i c h a e l Banims Roman F a t h e r C o n n e l l (1842), dessen g l e i c h -
namiger P r o t a g o n i s t M o d e l l für v i e l e w e i t e r e K l e r i k e r - F i -
g u ren i n der modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r s t a n d : 
He i s the i d e a l I r i s h p r i e s t , a l m o s t c h i l d l i k e i n 
s i m p l i c i t y , p i o u s , l a v i s h l y c h a r i t a b l e , meek and 
l o n g s u f f e r i n g but t e r r i b l e when c i r c u m s t a n c e s 
roused him t o a c t i o n . 2 2 
Der Gegenpol zu F a t h e r C o n n e l l f i n d e t s i c h i n Edward 
McNu l t y s Roman M i s t h e r 0 1 Ryan (1894) , dessen H e l d e i n 
sc h m u d d e l i g e r , vulgärer, dem Whiskey zusprechender P f a r r e r 
i s t , der s e i n e Gemeinde t y r a n n i s i e r t und auf p o l i t i s c h e m 
G e b i e t i n t r i g i e r t . D ie im M i t t e l p u n k t d e r b e i d e n Romane 
stehenden K l e r i k e r werden j e d o c h n i c h t o b j e k t i v - r e a l i -
s t i s c h s k i z z i e r t , sondern s i n d P e r s o n i f i k a t i o n e n d e r s e l -
ben p o l i t i s c h e n Sympathien und V o r u r t e i l e , wie s i e o f t 
23 
i n den Romanen B a l z a c s begegnen. Dennoch haben e t l i c h e 
k l e r i k a l e C h a r a k t e r e i n der modernen i r i s c h e n Erzähllite-
r a t u r ganz oder a n s a t z w e i s e schon Vorgänger i n den Werken 
der a n g l o - i r i s c h e n Romanciers des 19. J a h r h u n d e r t s . So 
e r i n n e r n b e i s p i e l s w e i s e d i e i n mehreren K u r z g e s c h i c h t e n 
Frank O'Connors a u f t r e t e n d e n G e i s t l i c h e n F a t h e r F o g a r t y 
und B i s h o p G a l l o g l y sowohl an Banims F a t h e r C o n n e l l a l s 
auch an den B i s c h o f i n C a r l e t o n s Roman W i l l y R e i l l y (1855). 
Stephen Brown, I r e l a n d i n F i c t i o n : A Guide t o I r i s h 
N o v e l s , T a l e s , Romances, and F o l k - l o r e ( D u b l i n , 1916), 
S. 174. 
V g l . Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 108. 
L e t z t e r e r gewährt dem für d i e n a t i o n a l e B e f r e i u n g kämpfen-
den P r o t a g o n i s t e n U n t e r s c h l u p f und r e t t e t i h n so vor den 
e n g l i s c h e n V e r f o l g e r n . Ebenso t a u c h t der i n George Moores 
und Frank O'Connors Erzählprosa m i t u n t e r begegnende P r i e -
s t e r t y p , der u.U. e i n i g e Z e i t im A u s l a n d , v o r n e h m l i c h i n 
F r a n k r e i c h , z u g ebracht h a t und nach s e i n e r Rückkehr gerne 
den i n t e l l e k t u e l l e n Gourmet s p i e l t und d i e T r a d i t i o n s v e r -
b u ndenheit der e i n f a c h e n L e u t e belächelt, schon i n Lady 
Morgans The 0 ' B r i e n s and t h e 0 ' F l a h e r t y s (1827) und C h a r l e s 
L e v e r s The D a l t o n s (1852) auf. Während Moore, 0'Donovan, 
O'Connor und O'Faoläin i n i h r e n Erzählungen auch auf d i e 
F i g u r des j o v i a l e n , e r d - und v o l k s v e r b u n d e n e n P r i e s t e r s , 
wie e r i n I r l a n d für d i e Z e i t v o r C u l l e n t y p i s c h gewesen 
war, r e k u r r i e r e n , s c h e i n e n J o y c e und 0 ' F l a h e r t y eher vom 
G e i s t l i c h e n nach 1850 i n s p i r i e r t , d e r schon i n den f i k t i o -
n a l e n Werken Canon Sheehans e i n e bedeutende R o l l e s p i e l t . 
Sheehan s c h i l d e r t , w i e später auch 0 1Donovan, aus der S i c h t 
des E i n g e w e i h t e n d i e L i c h t - und S c h a t t e n s e i t e n im Leben s e i -
ner Amtsbrüder und deren Begegnung m i t i h r e n Gemeindemit-
g l i e d e r n . B e z e i c h n e n d für d i e K l e r i k e r i n Sheehans Roma-
nen, wie etwa i n My New C u r a t e (1900) oder i n The B l i n d -
ness of Dr. Gray (1909), i s t i h r e Tendenz, dogmatische 
Anweisungen und deren B e f o l g u n g d u r c h d i e Pfarrgemeinde 
so e n g a g i e r t zu überwachen, daß s i e darüber v e r g e s s e n , 
c h r i s t l i c h e Nächstenliebe d u r c h Verständnis für d i e k l e i -
nen m e n s c h l i c h e n Schwächen i h r e r Zöglinge s e l b s t zu p r a k t i -
z i e r e n . Das i n d e r a n g l o - i r i s c h e n L i t e r a t u r b e l i e b t e M o t i v , 
zwei P r i e s t e r m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Temperament e i n a n d e r 
gegenüberzustellen und aus deren Kommunikation m i t e i n a n d e r 
d i e s t o r y zu e n t w i c k e l n , begegnet schon i n C a r l e t o n s 
V a l e n t i n e M'Clutchy, t h e I r i s h Agent (1845) und wurde spä-
t e r auch von Moore, 0'Donovan, O'Connor und O'Faoläin v e r -
wendet. Während d i e von den frühen R e a l i s t e n dargebotene 
S c h i l d e r u n g des äußeren E r s c h e i n u n g s b i l d e s des P f a r r e r s 
m i t der der modernen D i c h t e r zum T e i l genau übereinstimmt, 
d i v e r g i e r e n d i e b e i d e n S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n e n i n der 
Behandlung der p s y c h i s c h - i n n e r s e e l i s c h e n P r o b l e m a t i k , m i t 
der auch G e i s t l i c h e s i c h auseinanderzusetzen haben. Anders 
a l s die Gebrüder Banim, Carleton, Lever, Lover u.a., die 
mehr an der äußeren Darstellung des P r i e s t e r s und der eher 
oberflächlichen Beschreibung seiner Kommunikation mit Be-
rufskollegen und Laien i n t e r e s s i e r t waren, legen die rea-
l i s t i s c h e n Autoren im Irland des 20. Jahrhunderts den 
Schwerpunkt auf den psychologischen Aspekt, der, wenn-
gl e i c h noch unausgewogen, auch schon i n den Erzählungen 
Canon Sheehans eine Rolle s p i e l t e . Eine Ausnahme b i l d e t 
l e d i g l i c h der Roman The Nowlans (1826) der Gebrüder' Ba-
nim, i n dem der k l e r i k a l e Held, atypisch für die L i t e r a -
tur der damaligen Z e i t , zwischen dem zölibatären Gelöb-
nis und dem immer int e n s i v e r werdenden Reiz, den das weib-
l i c h e Geschlecht auf ihn ausübt, hin- und hergerissen 
• * 24 wird. 
Von entscheidender Bedeutung für die häufige Bezug-
nahme der modernen i r i s c h e n Dichter auf Kirche und Kle-
25 
rus i n ihren l i t e r a r i s c h e n Werken i s t die Rolle, die 
die katholische Kirche nach dem Unabhängigwerden Irlands 
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im zu 95 % katholischen (Frei-)Staat s p i e l t e . Obwohl 
laut Verfassung von 1937 eine Trennung zwischen Kirche 
27 
und Staat besteht, wird i n A r t i k e l 44 ko n s t a t i e r t : 
The State recognizes the s p e c i a l p o s i t i o n of the 
Holy Catholic Apostolic and Roman Church as the 
guardian of the F a i t h professed by the great 
Siehe dazu Mary E. Kelley, The Irishman i n the English 
Novel of the Nineteenth Century (New York, 1939), S. 153. 
So konstatiert beispielsweise der Ire Tim Pat Coogan: 
"An Irishman f e e l s more deeply about the Church than 
about anything else [. . .J" (T.P. Coogan, Ireland Since 
the Rising, S. 208). 
Das Verhältnis von Kirche und Staat im Irland des 20. 
Jahrhunderts s c h i l d e r t am besten J.H. Whyte, Church and 
State i n Modern Ireland 1923-1970. 
So haben beispielsweise Bischofswahlen ohne Einflußnah-
me seitens des Staates zu erfolgen. Ebenso i s t es katho-
lischen P r i e s t e r n o f f i z i e l l untersagt, aktiv am p o l i -
tischen Leben teilzunehmen. 
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m a j o r i t y o f t h e c i t i z e n s . 
D i e Gründe für d i e der k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n A r t i k e l 44 
z u e r k a n n t e Möglichkeit, P o l i t i k d u r c h d i e Hintertür zu be-
t r e i b e n , s i n d vielfältiger N a t u r . Zum e i n e n v e r h a l f d i e dem 
P r i e s t e r und Mönch s e i t den Anfängen des C h r i s t e n t u m s i n I r -
l a n d e n t g e g e n g e b r a c h t e V e r e h r u n g , d i e s i c h i n Grundzügen b i s 
heute e r h i e l t , 2 ^ den K l e r i k e r n zu großer Autorität. 3 0 Zum 
anderen f e s t i g t e d i e v . a . von w e i t e n K r e i s e n der n i e d e r e n 
G e i s t l i c h k e i t während der Z e i t d e r P e n a l Laws d e m o n s t r i e r t e 
Solidarität m i t der unterdrückten Bevölkerung d i e Bande 
z w i s c h e n P r i e s t e r s c h a f t und V o l k . Schließlich s o r g t e das 
von den e n g l i s c h e n B e s a t z e r n eingeführte und b i s z u r M i t t e 
u n s e r e s J a h r h u n d e r t s bestehende öffentliche S c h u l s y s t e m , 
das den Einfluß des S t a a t e s auf d i e f i n a n z i e l l e Förderung 
des Schulwesens b e g r e n z t e und d i e K i r c h e m i t Lehre und L e i -
tung b e t r a u t e , dafür, daß d i e s c h u l i s c h e E r z i e h u n g und d i e 
V e r m i t t l u n g höherer B i l d u n g im S i n n e der k a t h o l i s c h e n K i r -
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che e r f o l g t e n . Da d i e m e i s t e n i r i s c h e n Staatsmänner k a t h o -
l i s c h e S c h u l e r z i e h u n g genossen und an k a t h o l i s c h e n Hoch-
s c h u l e n s t u d i e r t h a t t e n , i h r Leben somit von k a t h o l i s c h e m 
Gedankengut geprägt war und s i e b e i i h r e r Amtsausübung we-





Z i t i e r t nach Donald S. Connery, The I r i s h , S. 133. Eben-
so b e i T.P. Coogan, I r e l a n d S i n c e t h e R i s i n g , S. 211. 
V g l . Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 117. 
S i e h e dazu z.B. den B e r i c h t von Beda i n Frank O'Connor, 
A Book o f I r e l a n d , S. 362f. 
So hält d i e K i r c h e b i s heute am I d e a l k o n f e s s i o n e l l e r 
S c h u l e n f e s t . Neben der s t r i k t e n Trennung von k a t h o l i -
schen und p r o t e s t a n t i s c h e n Schülern w i r d v . a . auf d i e 
G e s c h l e c h t e r t r e n n u n g i n den S c h u l e n großer Wert g e l e g t 
( v g l . dazu Donald S. Connery, The I r i s h , S. 1 5 0 f . ) . Der 
Ge m e i n d e p f a r r e r i s t o b e r s t e r L e i t e r der Gru n d s c h u l e . E r 
ernen n t i n Absprache m i t dem zuständigen B i s c h o f d i e 
L e h r e r und entläßt s i e . Noch 1961 waren mehr a l s d i e 
Hälfte a l l e r L e h r e r an höheren S c h u l e n P r i e s t e r oder 
O r d e n s l e u t e ( s i e h e dazu T.P. Coogan, I r e l a n d S i n c e the 
R i s i n g , S. 215-231; s i e h e auch P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h 
and C a t h o l i c Power, S. 120-24). 
die Wünsche der G e i s t l i c h k e i t bezüglich der Gesetzgebung 
nicht übergehen konnten, bestand s e i t langem auch ein en-
32 
ger Zusammenhang zwischen Kirche und L e g i s l a t i v e . 
If the great majority of ministers and l e g i s l a t o r s 
behave on the whole as the archbishops and bishops 
wish them to behave, i t i s only because they are a l l 
I r i s h Catholics together. The Church, for example, 
i s not the censor of books and f i l m s , but then i t 
has no need to be. The laymen on the censorship 
boards have t h e i r own strong f e e l i n g s about protec-
t i n g t h e i r fellow c i t i z e n s from 'immoral works'.33 
Staat und Kirche durchdringen einander auch dadurch, daß 
jeder kleinen Gemeinde ein P r i e s t e r vorsteht, der über a l -
le Vorgänge innerhalb seiner P f a r r e i per Mundpropaganda 
bestens informiert i s t , da den Laien innerhalb von Kirche 
34 
und Gemeinde kaum Mitspracherecht zukommt und die P f a r r -
kinder a l l e Belange allgemeinen Interesses dem Pfarrer zur 
35 
Entscheidung vorzutragen haben. Das dichte Netz der ka-
tholischen G e i s t l i c h k e i t , das Irland umspannt, hat die ka-
tholische Kirche zur stärksten Pressure Group im Land wer-
den l a s s e n , 3 6 und der Einfluß des Klerus auf das Leben der 
Bevölkerung i s t so groß, daß s i c h die Bedeutung des E p i -
thetons p r i e s t - r i d d e n , mit dem die Iren gerne belegt wer-
den, von selbst erklärt, denn: . ._7 on the l o c a l level 
Darauf weist auch Terence Brown, Ireland: A Social and 
C u l t u r a l History, S. 164ff., h i n . 
Donald S. Connery, The I r i s h , S. 136f. 
Vgl. Donald S. Connery, The I r i s h , S. 134. 
Zur I n t e r r e l a t i o n zwischen P r i e s t e r n und Bevölkerung und 
den daraus resultierenden Problemen siehe Seän C'Faoläin, 
"The P r i e s t s and the People", 31-38. 
Metscher betont zurecht die Untrennbarkeit der Genese 
der modernen i r i s c h e n N a t i o n a l l i t e r a t u r vom p o l i t i s c h e n 
und ideologischen Kontext des Kampfes um nationale Un-
abhängigkeit, vernachlässigt jedoch die Tatsache, daß 
die moderne i r i s c h e L i t e r a t u r s e i t 1923 b i s Ende der 
sechziger Jahre sich nicht primär mit p o l i t i s c h e n The-
men auseinandersetzte, sondern den Schwerpunkt auf die 
k r i t i s c h e Analyse der von klerikalem Rigorismus gelähm-
the p r i e s t i s s t i l l often the most important man around." 
Die B e r e i t w i l l i g k e i t , mit der si c h , insbesondere i n länd-
li c h e n Bereichen und Kleinstädten, das Gros der Gemeinde-
mitglieder mit der Person des zuständigen Pfarrers und 
den von ihm repräsentierten Normen i d e n t i f i z i e r t , machen 
die Figur des Prie s t e r s o f t zu einer Art s t e l l v e r t r e t e n -
dem Individuum, das für die Gesamtheit seiner Gemeinde 
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und die daraus erwachsenden Fragen und Probleme steht. 
So k o n s t a t i e r t Carmady i n Moores "The Way Back" zu Recht: 
The p r i e s t s take t h e i r ideas from Rome cut and 
dried l i k e tobacco and the people take t h e i r 
ideas from the pr i e s t s cut and dried l i k e 
tobacco.39 
Daraus erklärt si c h auch die Häufigkeit, mit der v i e l e , 
insbesondere moderne, i r i s c h e S c h r i f t s t e l l e r einen K l e r i -
40 
ker zum Protagonisten ihr e r Erzählprosa machen. Sean 
ten Volksmentalität legte (siehe dazu Thomas Metscher, 
"The Genesis of Modern Anglo-Irish L i t e r a t u r e : Some 
Preliminary Remarks", i n Irland: Gesellschaft und Kul-
tur , Bd. 2, Ed. Dorothea Siegmund-Schultze (Halle/Saa-
l e , 1979), S. 87). Auf die eher ap o l i t i s c h e Natur der 
modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r bis zur Gegenwart verweist 
u.a. I t a Daly, "Joycelessness", 63. 
Donald S. Connery, The I r i s h , S. 110. 
Die Figur des Priesters gehörte bereits i n der a l t i r i -
schen Mythologie zu den sechs populärsten Motiven, auf 
die i n der mündlichen Erzähltradition immer wieder Bezug 
genommen wurde. Nach Laurelynn Kaplan i s t dadurch auch 
i n thematischer bzw. das Personeninventar betreffender 
Hinsicht die Verwandtschaft der modernen i r i s c h e n Short 
Story zur o r a l t r a d i t i o n belegt, zumal P r i e s t e r mit zu 
den am häufigsten auftretenden Figuren innerhalb des Per-
soneninventars von ir i s c h e n Kurzgeschichten gehören (sie-
he Laurelynn Kaplan, Images From Old Myths: An Analysis 
of Six Thematic Motifs i n the Modern I r i s h Short Story 
(Diss. University of Miami, 1981). 
George Moore, "The Way Back", i n George Moore, The Un-
t i l l e d F i e l d . With a Foreword by T.R. Henn (Gerrards 
Cross, 1976/ 11903), S. 345. Im folgenden wird nach die-
ser Ausgabe z i t i e r t . 
Siehe auch Susanne Dockreil-Grünberg, Studien zur Struk-
tur moderner anglo - i r i s c h e r Short Stories (Diss. B e r l i n , 
1967), S. 158. 
O'Faoläin u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n d r e i Typen von P r i e s t e r n , 
d i e i n d e r modernen i r i s c h e n L i t e r a t u r immer w i e d e r begeg-
nen: 
f. . .7 t h e j o v i a l , h u n t i n g , h e a r t y p r i e s t , who i s 
r e a l l y a 'good f e l l o w ' i n c l e r i c a l g a r b ; o r the 
r i g o r o u s , unbending, s a i n t l y and g e n e r a l l y r a t h e r 
inhuman a s c e t i c - the p a t r i a r c h o f h i s f l o c k ; o r ^ 
t h e man whose l i f e i s one l o n g p s y c h o l o g i c a l p r o blem. 
D i e häufige Rekursnahme auf Themen, d i e s i c h d i r e k t m i t 
dem K l e r u s oder i n d i r e k t m i t dessen Wirkung auf I n d i v i d u e n 
und Gruppen i n n e r h a l b d e r Bevölkerung a u s e i n a n d e r s e t z e n , 
ergab s i c h für d i e modernen D i c h t e r aus d e r S i t u a t i o n im 
Lande, aber auch aus der e i g e n e n B e t r o f f e n h e i t und Unzu-
f r i e d e n h e i t m i t dem a n t i - l i b e r a l e n und - i n t e l l e k t u e l l e n 
K l i m a i n Städten w i e Cork oder D u b l i n , für das d i e k a t h o -
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l i s c h e K i r c h e maßgeblich v e r a n t w o r t l i c h war. 
Schon Y e a t s h a t t e , u n z u f r i e d e n m i t den b e g r e n z t e n Mög-
l i c h k e i t e n für junge Künstler i n I r l a n d , d i e Gründung e i n e s 
L i t e r a t u r v e r b a n d e s a n g e r e g t , d e r i n O p p o s i t i o n zur ( K u l -
t u r - ) P o l i t i k von S t a a t und K i r c h e s t e h e n s o l l t e : "/".. .J a 
s o l i d body o f o p i n i o n t h a t might encourage young w r i t e r s 
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and d i s c o u r a g e the C a t h o l i c Church from s u p p r e s s i n g them." 
Schließlich r e a g i e r t e aber j e d e r D i c h t e r i n d i v i d u e l l a l s 
s e l b s t B e t r o f f e n e r auf d i e r e g l e m e n t i e r e n d e Macht von K i r -
che und K l e r u s im Lande und g r i f f d a b e i häufig, j e nach 
B e d a r f und A u s s a g e a b s i c h t , auf e i n e d e r d r e i K a t e g o r i e n 
von P r i e s t e r n zurück, w i e s i e O'Faoläin a l s t y p i s c h für 
d i e i r i s c h e L i t e r a t u r a u f g e z e i g t h a t t e . B e v o r z u g t e r Themen-
b e r e i c h war, von Moore b i s O'Connor, d a b e i o f t d i e B e z i e -
hung d e r G e s c h l e c h t e r , i n s b e s o n d e r e auf s e x u e l l e m G e b i e t , 
z u e i n a n d e r - e i n Thema, das i n I r l a n d b i s i n d i e s e c h z i g e r 
J a h r e u n s e r e s J a h r h u n d e r t s h i n e i n tabu war, i n der L i t e r a -
Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 108f. 
Auf d i e R o l l e , d i e d e r K l e r u s b e i der Einführung der 
Z e n s u r g e s e t z e s p i e l t e , wurde b e r e i t s i n Kap. 1.1 h i n -
gewiesen. 
Z i t i e r t nach Frank O'Connor, My_ F a t h e r ' s Son (London, 
21976/'1971) , S. 91 . 
t u r aber dennoch b e h a n d e l t wurde und m e i s t den Bann des 
b e t r e f f e n d e n Werkes zur F o l g e h a t t e . 
S i e h e dazu Da v i d Marcus ( E d . ) , Body and S o u l . I r i s h 
S h o r t S t o r i e s o f S e x u a l Love ( D u b l i n , 1979), Vorwort. 
2.2 Die Haltung von Kirche und Klerus zu Bevölkerung, 
K u l t u r t r a d i t i o n und L i t e r a t u r im Lichte der i r i -
schen Geschichte 
Bis zur Ankunft St. Patricks um das Jahr 430 n. Chr. 
waren es d r e i Stände innerhalb der druidischen G e s e l l -
schaftsstruktur, denen die Macht des Wortes im Auftrag 
der Sozialgemeinschaft zustand: der Hi s t o r i k e r , der die 
Vergangenheit i n p l a s t i s c h formulierten Erzählungen l e -
bendig werden ließ, der Dichter, der eulogische und sa-
t i r i s c h e Reden und Sch r i f t e n über das Leben i n der jewei-
l i g e n Sippe, der er angehörte, verfaßte, und der Rechts-
beauftragte, der darüber wachte, daß das Gemeinschaftsle-
ben auf a l l e n Bereichen der alten Rechtstradition ent-
sprach. Im Zuge der Ch r i s t i a n i s i e r u n g Irlands wurden die 
t r a d i t i o n e l l Wortmächtigen zwar noch lange i n ihrer jewei-
l i g e n Funktion belassen, doch hatten s i e ihre Ämter und 
die damit verbundenen Äußerungen an den Maximen der H e i l i -
gen S c h r i f t zu o r i e n t i e r e n . 1 Das Paradoxon der damaligen 
Situation war, daß die unermüdlich für die Verbreitung des 
Christentums arbeitenden Mönche im damaligen Sozialmilieu 
f e s t verwurzelt waren und nicht ohne Stolz auf die u r a l t e , 
heidnische K u l t u r t r a d i t i o n zurückblickten, die sie nun un-
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ter das Kreuz C h r i s t i zu s t e l l e n bemüht waren. Somit war 
die Begegnungsebene zwischen den Mönchen und der i n a l t e 
Traditionen f e s t eingebundenen Bevölkerung nicht die der 
Konfrontation, sondern eher die der f r i e d l i c h e n Koexistenz, 
wenngleich die Beteiligung der Kirche an der Zersetzung 
a l t i r i s c h e n Kulturgutes im Verlauf der Jahrhunderte nicht 
Zum Übergang vom Druidenkult zum Christentum siehe 
Donncha 6 Corräin, Ireland Before the Normans, The 
G i l l History of Ireland, Edd. James Lydon/Margaret 
MacCurtain (Dublin, 1972), S. 74-79; siehe auch 
Stephen Gwynn, "The Ireland of Saints and Scholars", 
i n The Student's History of Ireland, Ed. Stephen 
Gwynn (Dublin/Cork, 1925), S. 32-40. 
Siehe dazu auch John Montague (Ed.), The Faber Book 
of I r i s h Verse (London and Boston, 1974), S. 23. 
zu leugnen i s t . D i e frühchristliche K i r c h e i n I r l a n d h a t -
t e j e doch keineswegs d i e A b s i c h t , d i e gälische K u l t u r t r a -
d i t i o n gänzlich zum A b s t e r b e n zu b r i n g e n , sondern e r f u h r , 
i n s b e s o n d e r e i n erzähltechnischer H i n s i c h t , aus i h r sogar 
e i n e V i e l z a h l i n s p i r a t i v e r Impulse. Die Mönche und P r i e -
s t e r waren l e d i g l i c h darum bemüht, d e n j e n i g e n Zweig d e r 
o r a l t r a d i t i o n zu u n t e r b i n d e n , der auf d i e Weitergabe 
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g e n u i n h e i d n i s c h e n Gedankengutes a u s g e r i c h t e t war. Da 
d i e Überlieferung b i s zum Ende des 18. J a h r h u n d e r t s größ-
t e n t e i l s mündlich e r f o l g t e , g a l t es für d i e K i r c h e n u r, 
das Wirken des m i t d i e s e r Aufgabe b e t r a u t e n s e a n c h a i zu un-
t e r s a g e n , 6 während d i e n i c h t - h e i d n i s c h e K u l t u r - und Erzähl-
t r a d i t i o n n i c h t nur g e d u l d e t , sondern b i s etwa 1850 von w e i -
H i e r g i l t es jedoch zwischen den e i n z e l n e n L a n d e s t e i l e n zu 
u n t e r s c h e i d e n . Wie Robin F l o w e r i n The I r i s h T r a d i t i o n 
( Oxford, 1947) mehrfach f e s t s t e l l t , e x i s t i e r t e n C h r i s t e n -
tum und h e i d n i s c h e K u l t u r t r a d i t i o n i n v i e l e n Gegenden des 
Landes lange Z e i t f r i e d l i c h nebeneinander. So i s t es k e i -
neswegs v e r w u n d e r l i c h , daß noch W i l l i a m C a r l e t o n , Sohn 
e i n e s bekannten s e a n c h a i , vom D o r f p f a r r e r das T h e o l o g i e -
Studium f i n a n z i e r t bekam, obwohl s e i n V a t e r h e i d n i s c h e s 
Erzählgut w e i t e r g a b . 
Zum Nebeneinander von d r u i d i s c h e r K u l t u r und c h r i s t l i c h e m 
Glauben s i e h e z.B. Caoimhln ÖDanachair, "The Death o f a 
T r a d i t i o n " , S t u d i e s 63 (1974), 219-30. David Krause po-
s t u l i e r t i n s e i n e r S t u d i e z ur Entstehung i r i s c h e r L i t e -
r a t u r das Zusammentreffen zwischen O s s i a n und P a t r i c k 
(Agallamh O i s i n agus P a d r a i g ) a l s A r c h e t y p i r i s c h e r L i -
t e r a t u r (The P r o f a n e Book o f I r i s h Comedy ( I t h a c a , N.Y. 
and London, 1982)). 
Ausgenommen s i n d wenige i n den frühchristlichen K l o s t e r -
s c h u l e n n i e d e r g e s c h r i e b e n e Heldensagen ( s i e h e dazu R. 
E l l i o t t , The Power of S a t i r e ( P r i n c e t o w n , 1 1 9 6 0 / r e p r . 
1970), S. 19-48; ausführlicher u n t e r s u c h t Thomas F. 
O ' R a h i l l y , E a r l y I r i s h H i s t o r y and Mythology ( D u b l i n , 
1946), Chapter 14, d i e Q u e l l e n l a g e d e r a l t i r i s c h e n H e l -
densagen und deren V e r s c h r i f t l i c h u n g ) . 
D i e s geschah v.a. dadurch, daß d i e K i r c h e den s i c h im 
V e r l a u f der m i t t e l i r i s c h e n Z e i t immer mehr i n der o r a l 
t r a d i t i o n d u r c h s e t z e n d e n Phantasieerzählungen m i t h e i d -
n i s c h - m y s t i s c h e m P e r s o n e n i n v e n t a r e i n e F l u t von religiö-
sen Erzählungen e n t g e g e n s e t z t e und d a b e i auf d i e aus 
der mündlichen Erzähltradition bekannten T e c h n i k e n und 
Topoi zurückgriff ( s i e h e dazu Da v i d Greene/Frank O'Connor 
(Edd.), A Golden T r e a s u r e o f I r i s h P o e t r y AD 600 t o 1200 
(London, 1967), S. 6 ) . 
t e n K r e i s e n des (niederen) K l e r u s a l s Ausdruck n a t i o n a l e r 
Eigenidentität sogar befürwortet und unterstützt wurde. 
M i t der von K a r d i n a l C u l l e n e i n g e l e i t e t e n u l t r a m o n t a n i -
s t i s c h e n Wende änderte s i c h j e d o c h , auf Wunsch der k i r c h -
l i c h e n H i e r a r c h i e , das Verhältnis des K l e r u s z u r a l t e n 
K u l t u r t r a d i t i o n s c h l a g a r t i g und mündete e i n i n e i n e V e r -
t e u f elungskampagne gegen j e g l i c h e A r t von L i t e r a t u r , d i e 
n i c h t d e u t l i c h den Stempel des K a t h o l i s c h e n t r u g . Die an-
t i - p r o p a g a n d i s t i s c h e n Abwehrmaßnahmen der K i r c h e g i p f e l t e n 
1850 b e i der Synode der i r i s c h e n Bischöfe i n T h u r l e s , a l s 
de r damalige E r z b i s c h o f C u l l e n dem verstärkten Aufkommen 
nicht-religiöser L i t e r a t u r i n I r l a n d den e r b i t t e r t e n Kampf 
a n s a g t e . I n der Befürchtung, d i e allmählich i n den von P e e l e 
gegründeten C o l l e g e s Fuß fassende B e f r e i u n g s l e h r e V o l t a i r e s 
könnte S c h u l e machen und neben der nach wie v o r vorhandenen 
Präsenz h e i d n i s c h e r T r a d i t i o n e n i n s p i r a t i v auf d i e Kompo-
s i t i o n l i b e r a l e r L i t e r a t u r w i r k e n , erklärte C u l l e n , daß 
I r l a n d und d i e c h r i s t l i c h e K u l t u r dem Untergang p r e i s g e -
geben s e i e n , gelänge es n i c h t , den vom T e u f e l i n i t i i e r t e n 
L i b e r a l i s m u s und d i e damit verbundene L i t e r a t u r zu v e r -
n i c h t e n . Um s e i n Z i e l zu e r r e i c h e n , s t e l l t e C u l l e n u.a. 
d i e Große Hungersnot von 1845-48 a l s S t r a f e G o t t e s für 
d i e immer noch bestehende Affinität v i e l e r I r e n z ur h e i d -
n i s c h e n , s e x u e l l e und religiöse Probleme o f f e n ansprechen-
den Erzähltradition d a r . Außerdem v e r l i e h e r i n z a h l r e i -
chen Rundschreiben an d i e Gemeindepfarrer s e i n e r Überzeu-
gung Ausdruck, daß nur durch d i e völlige Abkehr von a l t e r 
wie neuer h e i d n i s c h e r L i t e r a t u r e i n e neue K a t a s t r o p h e un-
geheueren Ausmaßes v e r h i n d e r t werden könne, denn: 
[. . ._7 l i t e r a t u r e i s a v e h i c l e of s i n and i n f i d e l i t y 
f i t t o t a i n t the p u r i t y of b e l i e v e r s through the 
charms of p o e t i c pleasure.** 
Damit war a l l j e n e s S c h r i f t g u t f i k t i o n a l e r A r t gemeint, 
das n i c h t von der K i r c h e herausgegeben bzw. anerkannt 
wurde. 
C a r d i n a l C u l l e n , z i t i e r t b e i Malcolm Brown, The P o l i t i c s 
of I r i s h L i t e r a t u r e , S. 126. 
C u l l e n v e r s i c h e r t e s i c h der Befo l g u n g s e i n e r Anordnungen, 
indem e r d i e P r i e s t e r i n den e i n z e l n e n Gemeinden zur i n t e n -
s i v e n Überwachung i n s b e s o n d e r s der k u l t u r e l l e n Aktivitäten 
i n n e r h a l b i h r e r W i r k u n g s b e r e i c h e a u f f o r d e r t e . Daneben war 
es den P f a r r e r n v . a. a u f g e t r a g e n , für d i e s t r i k t e E i n h a l -
tung der g e l t e n d e n m o r a l i s c h e n Normen i n i h r e n Gemeinden 
zu s o r g e n . Damit e r h i e l t e n d i e P r i e s t e r von o b e r s t e r S t e l l e 
d i e V o l l m a c h t , das öffentliche und p r i v a t e Leben i h r e r P f a r r -
k i n d e r i n a l l e n B e r e i c h e n zu k o n t r o l l i e r e n - e i n U n t e r f a n -
gen, das maßgeblich dafür v e r a n t w o r t l i c h war, daß d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Atmosphäre immer individualitätsfeindli-
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c h e r e Züge annahm. 
D i e vom K l e r u s e n e r g i s c h überwachte Be f o l g u n g der Gebo-
t e d e r k i r c h l i c h e n H i e r a r c h i e e r f u h r b i s etwa 1930, a l s 
d i e A u t o r e n v.a. von Short Stories das intellektualitäts-
f e i n d l i c h e M i l i e u im Lande und d i e damit zusammenhängende 
Mentalität der G e s e l l s c h a f t zu k r i t i s i e r e n begannen, kaum 
W i d e r s t a n d . 1 0 Die K i r c h e im i r i s c h e n F r e i s t a a t und i n der 
jungen R e p u b l i k £ire aber paßte i h r e B e u r t e i l u n g moderner 
L i t e r a t u r n i c h t dem Z e i t g e i s t an, sondern h i e l t an den von 
C u l l e n g e s e t z t e n Maßstäben f e s t und v e r t e i d i g t e d i e s e durch 
d i e Einführung des Z e n s u r g e s e t z e s . Dadurch e n t s t a n d b e i der 
Bevölkerung e i n von V o r u r t e i l e n geprägtes Verhältnis zu den 
modernen D i c h t e r n , das i n Aussagen wie der f o l g e n d e n s e i n e n 
N i e d e r s c h l a g f a n d : " I grew up t h i n k i n g of Frank O'Connor as 
a d i r t y o l d man [. . .J When I f i n a l l y r e a d h i s books I was 
m o r t i f i e d " . 1 1 
V g l . dazu Malcolm Brown, The P o l i t i c s o f I r i s h L i t e r a t u r e , 
S. 127. 
Wie sehr d i e von der K i r c h e p r o p a g i e r t e n R i c h t l i n i e n für 
m o r a l i s c h e i n w a n d f r e i e s V e r h a l t e n b i s zur M i t t e unseres 
J a h r h u n d e r t s im Denken der i r i s c h e n Bevölkerung verwur-
z e l t waren, beweisen u.a. d i e unzähligen P r o t e s t b r i e f e 
und Beschwerden nach der Uraufführung von Synges The 
Playboy of the Western World ( s i e h e dazu v . a . James 
K i l r o y , The Playboy R i o t s ) . 
Anon., z i t i e r t b e i Donald S. Connery, The I r i s h , S. 190. 
Nach d e r Amtsübernahme d u r c h C u l l e n h a t t e s i c h a l s o das 
B i l d des i r i s c h e n G e i s t l i c h e n , der z u v o r , auch i n p o l i t i -
s c h e r H i n s i c h t , durchaus N a t i o n a l - und Traditionsbewußt-
s e i n g e z e i g t h a t t e , grundlegend geändert. Er wurde, b e d i n g t 
durch s e i n Gebundensein an d i e von C u l l e n e r l a s s e n e n R i c h t -
l i n i e n , vom Verbündeten zum m o r a l i s c h e n Führer und Auf p a s -
s e r s e i n e s V o l k e s . Der P r i e s t e r a l s "Moral-Schnüffler" wur-
de zu einem f e s t e n B e s t a n d t e i l d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t , 
w e n n g l e i c h das B i l d , das Liam 0 ' F l a h e r t y i n A Tourist'_s_ 
Guide t o I r e l a n d z e i c h n e t , n i c h t auf a l l e K l e r i k e r i n g l e i -
chem Maße z u t r i f f t : 
The p a r i s h p r i e s t r e g a r d s h i m s e l f as the commander 
of h i s p a r i s h , w h i ch he i s heading f o r H i s M a j e s t y 
the Pope • J As f a r as the C i v i l Power i s con-
cerned, i t seems a s e m i - h o s t i l e f o r c e w h i ch must 
be k e p t i n check, kept i n tow, i n t r i g u e d a g a i n s t 
and e x p l o i t e d . ' ' 2 
Liam 0 f F l a h e r t y , A T o u r i s t 1 s Guide t o I r e l a n d (London, 
1929), S. 34f. 

B. DIE LITERARISCHE PROBLEMATISIERUNG DER GESELLSCHAFT-
LICHEN REALITÄT: KONFLIKTSITUATIONEN ZWISCHEN KLERUS 
UND BEVÖLKERUNG UND IHRE LÖSUNG 
1 . Der P r i e s t e r a l s moral p o l i c e m a n : das äußere E x i l 
a l s a l l e i n i g e A l t e r n a t i v e zur i n d i v i d u e l l e n S e l b s t l -
auf gäbe 
1.1 George Moores The U n f i l l e d F i e l d 
E i n e r der e r s t e n modernen i r i s c h e n D i c h t e r , d i e auf den 
u n t e r C u l l e n herbeigeführten Wandel im Verhältnis zwi s c h e n 
dem D o r f p f a r r e r und s e i n e r Gemeinde g e z i e l t r e a g i e r t e n , 
war George Moore m i t s e i n e r 1903 e r s t m a l s veröffentlich-
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t e n Sammlung k u r z e r Erzählprosa The U n t i l l e d F i e l d . D a r i n 
b r i n g t der A u t o r unmißverständlich zum Ausdruck, daß d e r 
auf a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n präsente Einfluß der k a t h o l i -
schen K i r c h e der Hauptgrund für d i e Vereinsamung und d i e 
persönliche Not e i n z e l n e r I n d i v i d u e n und deren E n t f r e m -
dung von der Gemeinschaft i s t . 3 T r o t z der m e i s t unbarm-
h e r z i g e n Härte, m i t der Moore d i e Machenschaften bestimm-
t e r k l e r i k a l e r F i g u r e n i n seinem l i t e r a r i s c h e n Werk bloß-
l e g t , u n t e r s c h e i d e n s i c h s e i n e P r i e s t e r von den i n Seän 
O'Caseys Dramen The B i s h o p 1 s B o n f i r e und The Drums of 
F a t h e r Ned a g i e r e n d e n G e i s t l i c h e n , B u r r e n und F i l l i f o g u e , 
d a durch, daß s i e i h r e P f a r r k i n d e r n i c h t p a u s c h a l a l s dumm 
und u n g e b i l d e t b e z e i c h n e n . Trotzdem werden d i e m e i s t e n 
K l e r i k e r i n The U n t i l l e d F i e l d äußerst s u b j e k t i v und ne-
g a t i v g e s c h i l d e r t , was Moores l i t e r a r i s c h e r A b s i c h t e i g e n t -
D i e s e r B e g r i f f begegnet des öfteren b e i P a u l B l a n s h a r d , 
The I r i s h and C a t h o l i c Power, S. 147 u.ö. 
Auf d i e Vorläufer wurde b e r e i t s i n T e i l A,1.2 und 2.1, 
h i n g e w i e s e n . 
V g l . dazu auch Brendan K e n n e l l y , "George Moore's L o n e l y 
V o i c e s : A Study of H i s S h o r t S t o r i e s " , i n George Moore's 
Mind and A r t , Ed. Graham Owens (Edinburgh, 1968), S. 152f. 
l i e h w i d e r s p r i c h t , denn: 
He wanted t o open i n t o t h e e s s e n t i a l , h i t h e r t o 
h i d d e n , l i f e o f I r e l a n d i n t h e way t h a t Turgenev, 
w i t h o u t commentary o r m o r a l i z i n g , r e v e a l e d t h e 
e s s e n t i a l l i f e o f R u s s i a i n h i s s t o r i e s . 4 
D i e von Moore i n The U n t i l l e d F i e l d n e g a t i v s k i z z i e r -
t e n P r i e s t e r , d e r namenlose P f a r r e r i n "Home S i c k n e s s " , 
F a t h e r Tom Maguire i n "Some P a r i s h i o n e r s " , "Patchwork", 
"The Wedding F e a s t " und "The Window", sowie F a t h e r Tom 
Madden i n " J u l i a C a h i l l ' s C u r s e " , nehmen a l l e s a m t das 
Recht für s i c h i n A n s p r u c h , das Geschehen i n i h r e n P f a r -
r e i e n i n a l l e n B e r e i c h e n zu k o n t r o l l i e r e n . I h r Hauptaugen-
merk g i l t j e g l i c h e n Aktivitäten, d i e m i t Liebeswerben und 
Sexualität auch nur im e n t f e r n t e s t e n zu t u n haben. Das 
k l e r i k a l e Selbstverständnis d e r Zuständigkeit für d e r -
a r t i g e P r i v a t a n g e l e g e n h e i t e n , auf das Moore und d i e ihm 
n a c h f o l g e n d e S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n äußerst a g g r e s s i v 
r e a g i e r t e n , geht auf d i e s t r e n g e A u s b i l d u n g der P r i e s t e r -
a m tskandidaten i n Maynooth zurück, denn: 
In I r e l a n d e v e r y t h i n g c o n n e c t e d w i t h m a r r i a g e and 
sex comes w i t h i n t h e scope o f the Church's power. 
C o u r t s h i p i s t h e b u s i n e s s o f t h e I r i s h p r i e s t , and 
p e t t i n g i s t h e b u s i n e s s o f t h e I r i s h p r i e s t , and 
even t h e e t i q u e t t e o f t h e m a r r i a g e bed i s the 
b u s i n e s s o f t h e I r i s h p r i e s t . ^ 
B e z e i c h n e n d für d i e Macht, d i e der j e w e i l i g e D o r f p f a r r e r 
Kenneth B. N e w e l l , "The Wedding Gown Group i n George 
Moore's The U n t i l l e d F i e l d " , S i r e - I r e l a n d ( W i n t e r , 1973), 
71; s i e h e dazu auch R i c h a r d A l l e n Cave, "Turgenev and 
Moore: A Sportsman's S k e t c h e s and The U n t i l l e d F i e l d " , 
i n The Way Back. George Moore's The U n t i l l e d F i e l d and 
The Lake, Ed. R o b e r t Welch ( D u b l i n , 1982), 45-63. Ebenso 
überzogen war Moores (von v i e l e n D u b l i n e r I n t e l l e k t u e l -
l e n belächelter) A n s p r u c h , e r s e i zurückgekommen, um I r -
l a n d s e i n e M u t t e r s p r a c h e wiederzugeben - f r a g t e n s i c h 
doch v i e l e des Gälischen Mächtige i r o n i s c h e r w e i s e , wie 
lange es wohl dauern würde, b i s I r l a n d Moore d i e M u t t e r -
sprache zurückgeben w i r d ( s i e h e dazu Declan K i b e r d , 
"George Moore's G a e l i c Lawn P a r t y " , i n The Way Back, S. 
14) . 
P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, S. 139. 
auf s e i n e Gläubigen ausübt, i s t d i e k r i t i k l o s e , a l l e n f a l l s 
m i t Enttäuschung oder einem v e r s t o h l e n e n Murren b e g l e i t e -
t e H a l t u n g , m i t der d i e G e m e i n d e m i t g l i e d e r i n den Erzäh-
lungen von The U n f i l l e d F i e l d auf mißliebige Anordnungen 
und Drohungen s e i t e n s des P r i e s t e r s r e a g i e r e n . So b i t t e t 
i n "Home S i c k n e s s " Margaret D i r k e n , d i e von dem aus A m e r i -
ka z u r E r h o l u n g heimgekehrten James Bryden umworben w i r d , 
i h r e n V e r e h r e r t r o t z i h r e r e i g e n e n Zuneigung zu ihm i n -
ständigst, auf Besuche zu v e r z i c h t e n . S i e fürchtet, d e r 
P r i e s t e r könnte davon e r f a h r e n , der e r s t v o r kurzem das 
f r e i e Liebeswerben von der K a n z e l herab s c h a r f a n g e g r i f -
f e n h a t t e . M a r g a r e t s V e r h a l t e n s t e h t für d i e E i n s t e l l u n g 
der gesamten Gemeinde zum P f a r r e r : s e i n e t r a d i t o n e l l un-
angefochtene Autorität w i r d a k z e p t i e r t , W i d e r s p r u c h und 
K r i t i k kämen der Blasphemie g l e i c h . A l s e i n z i g e s H i n t e r -
türchen, das ihnen z e i t w e i s e d i e F l u c h t aus dem t r i s t e n 
L e b e n s a l l t a g ermöglicht, b l e i b t das Ausweichen i n d i e be-
na c h b a r t e P f a r r e i , deren P f a r r e r weniger s t r e n g i s t . 
Bryden, aufgrund s e i n e s langjährigen A m e r i k a - A u f e n t h a l t s 
dem engen S o z i a l m i l i e u I r l a n d s entwachsen, r e a g i e r t z u -
nächst m i t Unverständnis und Verwunderung auf das B i l d , 
das e r vom P r i e s t e r und dessen P f a r r g e m e i n d e beim Besuch 
der Messe gewinnt: 
[. ..7 the obedience of t h e s e p e o p l e t o t h e i r p r i e s t 
s u r p r i s e d him [. . ,J and he l i s t e n e d i n mixed anger 
and wonderment t o the p r i e s t , who was s c o l d i n g h i s 
p a r i s h i o n e r s , s p e a k i n g t o them by name, s a y i n g t h a t 
he had heard t h e r e was d a n c i n g g o i n g on i n t h e i r 
homes. Worse than t h a t , he s a i d he had seen boys 
and g i r l s l o i t e r i n g about t h e r o a d , and the t a l k t h a t 
went on was of one k i n d - l o v e . He s a i d t h a t news-
papers c o n t a i n i n g l o v e s t o r i e s were f i n d i n g t h e i r 
way i n t o the pe o p l e ' s houses, s t o r i e s about l o v e , 
i n which t h e r e was n o t h i n g e l e v a t i n g o r e n n o b l i n g . 
The people l i s t e n e d , a c c e p t i n g t he p r i e s t ' s o p i n i o n 
w i t h o u t q u e s t i o n . And t h e i r p a t h e t i c s u b m i s s i o n was 
the s u b m i s s i o n o f a p r i m i t i v e p e o p l e c l i n g i n g t o 
r e l i g i o u s a u t h o r i t y Z~. . .7^ 
George Moore, "Home S i c k n e s s " , i n George Moore: The Un-
f i l l e d F i e l d . With a Foreword by T.R. Henn, S. 42f. 
Im f o l g e n d e n werden Z i t a t e aus The U n f i l l e d F i e l d durch 
Seitenangabe h i n t e r dem Z i t a t k e n n t l i c h gemacht. 
A l s Bryden m i t dem G e i s t l i c h e n , der plötzlich b e i einem 
Tanzabend i n einem P r i v a t h a u s a u f t a u c h t und das fröhliche 
T r e i b e n beenden w i l l , d i r e k t k o n f r o n t i e r t w i r d , w i l l e r 
dem E i n d r i n g l i n g i n s t i n k t i v P a r o l i b i e t e n , w i r d aber von 
der völlig verängstigten Margaret zurückgehalten, d i e i h n 
beschwört s t i l l zu s e i n , denn: " f. . .J i f he s a i d a n y t h i n g 
t o the p r i e s t , the p r i e s t would speak a g a i n s t them from 
the a l t a r , and they would be shunned by the n e i g h b o u r s " 
(S. 4 3 ). Ungeachtet der Gründe und Umstände, j a s e l b s t 
i h r e r eigenen B e t e i l i g u n g an vom P r i e s t e r v e r b o t e n e n Un-
ternehmungen, s t e h t d i e R e a k t i o n der Nachbarn und der übri-
gen Dorfbewohner a l s o von v o r n h e r e i n f e s t : s o b a l d jemand 
vom P f a r r e r öffentlich angeprangert w i r d , i s t e r zu mei-
den, s i n d s e l b s t zuvor bestehende f r e u n d s c h a f t l i c h e Ban-
de zu lösen. Entsprechend der später von Shaw g e t r o f f e -
nen F e s t s t e l l u n g , daß der i r i s c h e K a t h o l i k e i n Mensch 
e i g e n a r t i g e r Prägung i s t - "/"...7 c o n t e n t t o r e g a r d know-
ledge as something not h i s b u s i n e s s f. . .J a c h i l d b e f o r e 
h i s Church" - g e l a n g t auch Bryden mehr und mehr zur Über-
zeugung, daß für i h n i n I r l a n d k e i n e L e b e n s b a s i s vorhan-
den i s t . T r o t z s e i n e r a u f r i c h t i g e n L i e b e zu Margaret und 
der b e r e i t s g e p l a n t e n H o c h z e i t spürt e r d i e Sogwirkung, 
d i e das l i b e r a l e r e und anonyme Amerika plötzlich wieder 
auf i h n ausübt, und e r entschließt s i c h , i n d i e gewohnte 
Umgebung der Slums von New York zurückzukehren. N i c h t ma-
t e r i e l l e Gründe s i n d e s , d i e Bryden dazu v e r a n l a s s e n , 
s e i n e i n Zusammenhang m i t der L i e b e s b e z i e h u n g zu Marga-
r e t D i r k e n gefaßte A b s i c h t , s i c h i n I r l a n d n i e d e r z u l a s s e n , 
zu r e v i d i e r e n , sondern das vom D o r f p f a r r e r b e h e r r s c h t e und 
von der Pfarrgemeinde m i t g e t r a g e n e k l a u s t r o p h o b e M i -
l i e u , das nur zwei Möglichkeiten b i e t e t - völlige U n t e r -
ordnung oder E x i l : 
f. . .7 he remembered the p a t h e t i c i g n o r a n c e of the 
pe o p l e , and t h i s was what he c o u l d n ot endure. I t 
Z i t i e r t b e i P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, 
S. 168. 
was t h e p r i e s t who came t o f o r b i d t h e d a n c i n g . Yes, 
i t was the p r i e s t (S. 46) . 
Das i n "Home S i c k n e s s " nur k o n t u r e n h a f t s k i z z i e r t e J o c h , 
das den K a t h o l i k e n vom D o r f p f a r r e r a u f e r l e g t w i r d und un-
t e r dem s i e im a l l g e m e i n e n s t i l l s c h w e i g e n d v e r h a r r e n , w i r d 
i n den d r e i t h e m a t i s c h eng m i t e i n a n d e r verwobenen Erzäh-
lungen "Some P a r i s h i o n e r s " , "Patchwork" und "The Wedding 
F e a s t " d u r c h d i e P e r s o n F a t h e r Maguires und dessen Zusam-
menleben m i t den Menschen i n s e i n e r P f a r r e i e x p l i z i t d a r -
g e s t e l l t . Der P r i e s t e r könnte m i t dem namenlosen K o l l e g e n 
i n "Home S i c k n e s s " i d e n t i s c h s e i n , da e r dessen P h o b i e ge-
gen Tanzabende und d i e von L i e b e s p a a r e n gesuchte Mond-
s c h e i n r o m a n t i k sowie dessen Überzeugung, daß Frauen d i e 
M o r a l d e r Männer v i e l mehr gefährden a l s A l k o h o l , v o l l 
t e i l t . Maguire i s t s t o l z d a r a u f , daß I r l a n d und d i e ( i s l a -
mische!) Türkei a l s l e t z t e B a s t i o n e n der i n a l l e n anderen 
europäischen Ländern gefrönten " L a x h e i t " f r e i e r P a r t n e r w a h l 
entgegenstehen ( v g l . "Some P a r i s h i o n e r s " , S. 51). Überzeugt 
von der R i c h t i g k e i t j a n s e n i s t i s c h e r M o r a l p r i n z i p i e n , s e t z t 
e r s o m i t a l l e s d a r a n , daß das Leben i n s e i n e r P f a r r e i den 
Maximen s e i n e r M o r a l v o r s t e l l u n g e n e n t s p r i c h t . So s c h l i t z t 
er i n s e i n e r F u n k t i o n a l s Wächter und Beschützer s e i n e r 
P f a r r k i n d e r d i e Trommeln d er H e i l s a r m i s t e n a u f , d i e i n 
s e i n e r P f a r r e i f r i e d l i c h für i h r A n l i e g e n werben, w i l l aus 
Gründen der Abschreckung d i e M u t t e r e i n e s u n e h e l i c h e n K i n -
des von der K a n z e l herab d e n u n z i e r e n und damit aus dem Dorf 
v e r t r e i b e n und eröffnet schließlich den Kampf gegen Tanz-
abende und T r i n k g e l a g e , d i e a l l e s a m t m i t dem Namen der 
F a m i l i e Kavanagh verbunden s i n d . 
Obwohl e r ins g e h e i m das Verständnis, das s e i n O n k e l , 
F a t h e r S t a f f o r d , den m i t der a l t e n K u l t u r t r a d i t i o n zusam-
menhängenden Bräuchen der Menschen e n t g e g e n b r i n g t , be-
d a u e r t , e r k e n n t Maguire d i e Autorität s e i n e s V o r g e s e t z -
t e n an. Dabei r e k u r r i e r t e r auf d i e G r u n d r e g e l , d i e ihm 
i n Maynooth eingeschärft worden war: "Obedience t o our 
s u p e r i o r s i s the sure p a t h " ("Some P a r i s h i o n e r s " , S. 53). 
Doch Maguire p r o j i z i e r t , aus der S i c h t s e i n e r U n t e r t a n e n 
i n d e r P f a r r e i , d i e s e s Denken auch auf s e i n e e i g e n e P e r -
son. Im U n t e r s c h i e d zu seinem Onkel i s t F a t h e r Maguire 
d i e I n k a r n a t i o n des m i t der C u l l e n s c h e n Wende e n t s t a n d e -
nen Typs des p o s t - f a m i n e p r i e s t , der s i c h n i c h t a l s primus 
i n t e r p a r e s i n s e i n e P f a r r g e m e i n d e eingebunden fühlt, son-
d e r n s t e t s i n O p p o s i t i o n zu i h r s t e h t und das Leben i n i h r 
von der Überwacher-Position aus s t e u e r t . Zur Durchsetzung 
s e i n e r Z i e l v o r s t e l l u n g e n s i n d Maguire, wie s e i n Gespräch mit 
Kate z e i g t , a l l e M i t t e l r e c h t , auch das der K u p p e l e i , denn: 
Those who w i s h t o make s a f e , r e l i a b l e m a r r i a g e s con-
s u l t t h e i r p a r e n t s and they c o n s u l t the p r i e s t . I 
have made your b r o t h e r ' s m a r r i a g e f o r him. Why don't 
you come t o me and ask me t o make up a m a r r i a g e f o r 
you? ("Some P a r i s h i o n e r s " , S. 64.) 
Die von B l a n s h a r d g e t r o f f e n e F e s t s t e l l u n g , "The moral 
i m m a t u r i t y o f t h e I r i s h p e o p l e b e g i n s w i t h the moral im-
o 
m a t u r i t y of t h e i r p r i e s t s " , w i r d durch das von Moore ge-
s c h i l d e r t e Verhältnis zwischen F a t h e r Maguire und s e i n e n 
P f a r r k i n d e r n v o l l bestätigt. 
Noch d e u t l i c h e r a l s aus "Some P a r i s h i o n e r s " geht Maguires 
Persönlichkeitsdefizit aus der u n m i t t e l b a r an d i e s e Erzäh-
l u n g anknüpfenden K u r z g e s c h i c h t e "Patchwork" h e r v o r , i n der 
der P r i e s t e r Ned und Mary den Trausegen v e r w e i g e r t , da s i e 
das auf L 5 erhöhte B r a u t g e l d n i c h t b e z a h l e n können. Of-
f e n s i c h t l i c h h a t t e n s i c h b e i d e aber a l s v e r h e i r a t e t ge-
fühlt/ H o c h z e i t g e f e i e r t und d i e n i c h t b e s t e h e n d e Ehe oben-
d r e i n v o l l z o g e n . Nach k u r z e r R e f l e x i o n darüber, daß durch 
s e i n e H a b g i e r zwei Menschen schwere S c h u l d auf s i c h g e l a -
den haben, münden d i e G e w i s s e n s b i s s e Maguires i n d i e e g o i -
s t i s c h e Überlegung e i n : " I f Ned Kavanagh and Mary Byrne were 
t o d i e and l o s e t h e i r i m m o r t a l s o u l s , how c o u l d t h e man who 
had been t h e cause of the l o s s o f two immortal s o u l s save 
h i s own?" (S. 76) 
Pau l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, S. 169. 
Maguire s i n d a l l e M i t t e l r e c h t , um d i e Menschen i n s e i -
n e r P f a r r e i z u r s t r i k t e n B e f o l g u n g a l l e r von ihm e r l a s s e -
nen Anordnungen zu bewegen. So z w i n g t e r i n "The Wedding 
F e a s t " d i e Frau von P a t s y Rogan dazu, auf i h r e n Mann e i n -
z u w i r k e n und i h n von seinem dem l a n d l o r d gegenüber ge-
machten V e r s p r e c h e n , b e i der Wahl für d i e U n i o n i s t e n zu 
stimmen, a b z u b r i n g e n , da je d e Stimme für d i e U n i o n i s t e n 
e i n e Stimme für d i e P r o t e s t a n t e n b e d e u t e t e . S o l l t e P a t s y 
dennoch dem Druck des l a n d l o r d nachgeben, werde s e i n e F r a u 
wie Maguire u n t e r Ausnutzung des b e i v i e l e n P f a r r k i n ' d e r n 
noch f e s t v e r w u r z e l t e n Aberglaubens p r o p h e z e i t e , e i n K i n d 
m i t Hörnern gebären. Maguire kann s i c h der Wirkung s e i n e r 
Drohung s i c h e r s e i n , da ihm, wie Mary M'Shane im Gespräch 
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m i t P a t Connex 1 M u t t e r f e s t s t e l l t , a l l e s g e g l a u b t w i r d : 
"Don't we l i k e t o b e l i e v e t h e p r i e s t can do a l l t h i n g s ? " 
(S. 91) 
Maguire macht s i c h n i c h t nur den Ab e r g l a u b e n der L e u t e , 
den e r ansonsten a u s z u r o t t e n bemüht i s t , z u n u t z e , um s e i -
ne Z i e l v o r s t e l l u n g e n d u r c h z u s e t z e n , sondern ködert s e i n e 
P f a r r k i n d e r auch m i t magisch anmutenden Vorgängen aus der 
k a t h o l i s c h e n L i t u r g i e , d i e v i e l e durch das S t e r b e n a l t e r 
gälischer T r a d i t i o n e n e ntstandene Lücken schloß. 1 0 A l s e r 
d i e beim Bau der neuen K i r c h e beschäftigten A r b e i t e r n i c h t 
mehr b e z a h l e n kann und d i e s e d a r a u f h i n d i e A r b e i t n i e d e r -
l e g e n w o l l e n , v e r s p r i c h t e r ih n e n k u r z e r h a n d e i n e n G e n e r a l 
ablaß für i h r e Sünden, wenn s i e ohne Bezahlung w e i t e r a r b e i 
t e t e n . B i d dy M'Hale i s t f a n a t i s c h an der F e r t i g s t e l l u n g 
d e r K i r c h e i n t e r e s s i e r t , w i l l s i e s i c h doch m i t d e r Spende 
e i n e s B u n t g l a s - F e n s t e r s i h r e n Lebenstraum erfüllen. Dabei 
d e m o n s t r i e r t s i e t r e f f e n d d i e für das Gros d e r Gemeinde-
m i t g l i e d e r g e l t e n d e völlige I d e n t i f i k a t i o n m i t den vom 
Den Angaben Malcolm Browns z u f o l g e s o l l e i n P r i e s t e r 
b e i e i n e r Wahl e i n e n S t i m m b e r e c h t i g t e n tatsächlich 
m i t der Drohung, e r werde i h n i n e i n T i e r v e r w a n d e l n , 
wenn e r f a l s c h wähle, z u r en t s p r e c h e n d e n Stimmabgabe 
gezwungen haben ( v g l . Malcolm Brown, The P o l i t i c s of 
I r i s h L i t e r a t u r e , S. 343) . 
Sieh e dazu Conrad M. A r e n s b e r g , The I r i s h Countryman, 
S. 189. — 
P r i e s t e r v e r t r e t e n e n P r i n z i p i e n : 
[. . .J She r a i s e d up her hands and s a i d they s h o u l d 
n o t pass by h e r u n t i l they had pledged themselves 
to come t o work on Monday. 
'But haven't we g o t wives and l i t t l e ones? and we 
must be t h i n k i n g o f them.' 
•Ah, one can l i v e on v e r y l i t t l e when one i s d o i n g 
the work o f God,' s a i d B i d d y ("The Window", S. 113). 
Maguire s i e h t s i c h j e d o c h b a l d durch d i e e k s t a t i s c h e 
Formen annehmende Verzückung, i n d i e Biddy nach der F e r -
t i g s t e l l u n g i h r e s F e n s t e r s verfällt, auf den P l a n g e r u -
f e n , da Biddy d i e übrigen G e m e i n d e m i t g l i e d e r m i t der Be-
hauptung, d i e auf dem F e n s t e r a b g e b i l d e t e n H e i l i g e n f i g u -
r e n träten m i t i h r i n kommunikativen Bezug, i n h e l l e Auf-
regung v e r s e t z t und so den P r i e s t e r an Einfluß zu über-
t r e f f e n d r o h t . A l s B i d d y m i t i h r e n W a h n v o r s t e l l u n g e n immer 
mehr Menschen i n i h r e n Bann z i e h t , b e t o n t F a t h e r Maguire 
i n einem Gespräch m i t i h r s e i n e Autorität a l s L e i t e r d e r 
P f a r r e i : "He d i d n o t l i k e t o impugn a p o p u l a r b e l i e f , but 
he f e l t h i m s e l f o b l i g e d t o e x e r c i s e c l e r i c a l c o n t r o l " (S. 
125) . 
M i t der von a l l e n d r e i e n o f f e n g e z e i g t e n V e r b i s s e n -
h e i t , m i t der s i e Vergnügungen j e g l i c h e r A r t , insbesonde-
r e aber T a n z v e r a n s t a l t u n g e n und das m e i s t damit verbundene 
f r e i e L i e b e s w e r b e n d e r jungen L e u t e v e r t e u f e l n , stehen der 
namenlose P r i e s t e r aus "Home S i c k n e s s " , F a t h e r Maguire und 
F a t h e r Madden aus " J u l i a C a h i l l ' s C u r s e " , i n d i r e k t e m Ge-
gen s a t z zur gälischen S i p p e n t r a d i t i o n und deren Regeln. 
Wenngleich d i e gälische Stammesmoral s e x u e l l e Äußerungen 
grundsätzlich auf d i e B e r e i c h e Familiengründung und - e r -
w e i t e r u n g beschränkte, war es der r e i f e r e n Jugend g e s t a t -
t e t , an den m e i s t m i t einem c e i l i ( t r a d i t i o n e l l e T a nzver-
a n s t a l t u n g ) verbundenen F e i e r l i c h k e i t e n an H e i l i g e n g e d e n k -
tagen, sommerlichen Sportwettkämpfen und w i n t e r l i c h e n Ge-
s e l l s c h a f t s a b e n d e n t e i l z u n e h m e n , um b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t 
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nach einem E h e p a r t n e r Ausschau zu h a l t e n . D i e i n n e r h a l b 
Siehe dazu C M . Arensberg/S .T. K i m b a l l , F a m i l y and 
Community i n I r e l a n d , S. 207. 
des Sippenverbandes g e l t e n d e M o r a l b e j a h t e E r o t i k und 
s e x u e l l e n S t i m u l u s , v o r a u s g e s e t z t , d i e s e mündeten i n d i e 
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e r w a r t e t e Eheschließung e i n . F a t h e r M a g u i r e , F a t h e r 
Madden, und der i n "Home S i c k n e s s " a g i e r e n d e P r i e s t e r 
hingegen w i d e r s e t z e n s i c h , g e t r e u i h r e r u l t r a m o n t a n i s t i -
schen G e i s t e s h a l t u n g , d i e s e r im V o l k v e r w u r z e l t e n T r a d i -
t i o n und maßen s i c h s o g a r das Recht an, e i n z e l n e n P f a r r -
k i n d e r n d i e Wahl des E h e p a r t n e r s v o r z u s c h r e i b e n . D i e über-
wiegende M e h r h e i t der K a t h o l i k e n beugt s i c h diesbezüglich 
dem k l e r i k a l e n Zwang, nur wenige wagen den W i d e r s p r u c h 
und werden zu Außenseitern. So g e h o r c h t K a t e Kavanagh i n 
"The Wedding F e a s t " zwar dem B e f e h l F a t h e r M a g u i r e s und 
g i b t P e t e r M 1Shane das J a w o r t , doch bestätigt s i e d u r c h 
i h r V e r h a l t e n b e i der H o c h z e i t s f e i e r das im Dor f umgehen-
de Gerücht, s i e habe P e t e r nur g e h e i r a t e t , w e i l der P r i e -
s t e r und i h r e M u t t e r s i e dazu gezwungen hätten. Schon Ta-
ge v o r der H o c h z e i t h a t t e K a t e ihrem Ärger L u f t gemacht, 
wie d i e s noch niemand dem P f a r r e r gegenüber gewagt h a t t e , 
so daß i h r Benehmen zum Dorfgespräch wurde und Kate den 
Leuten u n h e i m l i c h vorkam: 
' T i s s a i d t h a t F a t h e r Maguire was up a t the 
Kavanaghs 1 t h r e e days ago, and I he a r d t h a t she 
hunted him. She c a l l e d him a p o l i c e m a n , and a 
t a x - c o l l e c t o r , and a l a n d l o r d , and i f she s a i d 
t h i s she s a i d more t o a p r i e s t t h a n anyone ever 
s a i d b e f o r e , f o r t h e r e i s p l e n t y i n t h e p a r i s h 
who b e l i e v e he c o u l d t u r n them i n t o r a b b i t s i f 
he l i k e d f. .J (S. 90) . 
J e d e r , der es wagt, s i c h dem P r i e s t e r zu w i d e r s e t z e n , 
gerät, wie z.B. d i e P r o t a g o n i s t i n aus " J u l i a C a h i l l ' s 
Curse", i n V e r d a c h t , m i t den Feen und Kobolden im Bünd-
n i s zu s t e h e n . E r w i r d daher von s e i n e n Mitmenschen gemie-
den und schließlich aus der Ge m e i n s c h a f t ausgestoßen. Kate 
i s t s i c h der Konsequenzen i h r e s V e r h a l t e n s bewußt. Den-
noch macht s i e k e i n e n Hehl d a r a u s , daß s i e den i h r f r i s c h 
V g l . A r e n s b e r g / K i m b a l l , F a m i l y and Community i n I r e l a n d , 
S. 208. 
anvermählten P e t e r v e r a b s c h e u t und s i e i h r wahres Glück 
nur b e i P a t f i n d e n kann. Nachdem s i e i h r e n Gemahl i n der 
H o c h z e i t s n a c h t n i c h t i n s Ehe b e t t g e l a s s e n h a t , i s t s i e 
s i c h am nächsten Morgen darüber im k l a r e n , daß s i e s i c h 
i h r e n Wunsch, P a t zu h e i r a t e n , n i e m a l s w i r d erfüllen kön-
nen. I h r V e r b l e i b e n i n der D o r f g e m e i n s c h a f t würde durch 
d i e vom P f a r r e r m i t S i c h e r h e i t i n i t i i e r t e n und von den 
Menschen im Dorf k r i t i k l o s übernommenen A g i t a t i o n e n unmög-
l i c h gemacht werden. Für Kate i s t d i e so gewonnene E i n -
s i c h t , nur im äußeren E x i l e i n neues Leben beginnen zu 
können, k e i n e persönliche N i e d e r l a g e , sondern eher e i n 
Triumph. A l s Ze i c h e n dafür w i r f t s i e i h r e r M u t t e r den 
E h e r i n g v o r d i e Füße und t e i l t i h r d i e eben g e t r o f f e n e 
E n t s c h e i d u n g s e l b s t s i c h e r m i t : " I shut the door on him 
l a s t n i g h t , and I'm g o i n g to America t o - d a y . You see how 
w e l l the m a r r i a g e t h a t you and the p r i e s t made up t o -
g e t h e r has t u r n e d o u t " (S. 99). A l s Kate k u r z d a r a u f im 
Dorf Pat t r i f f t und s i e i h n über i h r e n Entschluß auszu-
wandern, i n f o r m i e r t , w e i s t er s i e verblüfft d a r a u f h i n , 
daß s i e doch am V o r t a g g e h e i r a t e t habe. Kate aber s t e l l t 
k l a r : 
'Yes, t h a t was the p r i e s t ' s d o i n g and mother's, and 
I thought they knew b e s t . But I'm t h i n k i n g one must 
go one's own way, and t h e r e ' s no j u d g i n g f o r one-
s e l f h e r e . That's why I'm g o i n g ' (S. 9 9 ) . 
Kate wußte, daß P a t n i c h t m i t i h r i n s E x i l gehen würde 
und i h r e zuvor über i h n gewonnene E i n s i c h t , daß e r im i h n 
umgebenden M i l i e u zu f e s t v e r w u r z e l t i s t , a l s daß er s i c h 
davon lösen könnte, w i r d v o l l bestätigt, a l s P a t i h r w e i -
n e r l i c h g e s t e h t , e r warte gerade auf den P r i e s t e r , der 
ihm eine E h e p a r t n e r i n v o r s c h l a g e n w i r d . P a t i s t , u n g l e i c h 
s e i n e r angebeteten K a t e , der S t a s i s i n n e r h a l b des von 
k l e r i k a l e m Normengehorsam bestimmten D o r f l e b e n s e r l e g e n . 
Ihm f e h l t der Mut, s e i n Leben s e l b s t i n d i e Hand zu nehmen 
und a l l e s , was ihm von Kate b l e i b t , i s t d i e E r i n n e r u n g : 
He had had good times w i t h h e r , and a l l such times 
were ended f o r him f o r e v e r . He was g o i n g t o be 
ma r r i e d and he d i d n ' t know t o whom (S. 100). 
H a t t e Moore schon i n den vorangehenden Erzählungen i n 
A b s c h n i t t e n , d i e i n der wörtlichen Rede abgefaßt s i n d * auf 
s y n t a k t i s c h e und l e x i k a l i s c h e Elemente des A n g l o - i r i s c h e n 1 3 
zurückgegriffen, so i n t e n s i v i e r t er d i e du r c h den Gebrauch 
des a n g l o - i r i s c h e n Sprechrhythmus e v o z i e r t e Erzählstimmung 
i n "A Play-House i n the Waste" und " J u l i a C a h i l l ' s C u r s e " 
dadurch, daß er den e i g e n t l i c h e n Erzähler w e s e n t l i c h e Pas-
sagen d e r zu erzählenden G e s c h i c h t e aus dem Mund e i n e s D i a -
l e k t sprechenden K u t s c h e r s e r f a h r e n läßt. Das Anpassen der 
Erzählsprache an d i e erzählte Thematik ermöglicht dem A u t o r 
n i c h t nur d i e Herbeiführung e i n e r l e b e n d i g e r e n und w i r k l i c h -
k e i t s n a h e n A u s d r u c k s w e i s e , sondern verklammert Erzähler, 
Erzählstoff, P e r s o n e n i n v e n t a r und den d i e G e s c h i c h t e l e t z t -
l i c h erzählenden Hörer zu e i n e r homogenen E i n h e i t , w i e d i e s 
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für d i e o r a l t r a d i t i o n t y p i s c h war. 
In seinem Vorwort zur E r s t a u s g a b e von The U n f i l l e d F i e l d 
z o l l t Moore John M i l l i n g t o n Synge Respekt für dessen 
L e i s t u n g , d i e i r i s c h e Bauernsprache i n d i e n e u i r i s c h e 
Dramatik einbezogen zu haben. Moore g i b t aber k l a r zu 
v e r s t e h e n , daß er s e l b s t Anspruch e r h e b t , schon v o r 
Synge auf Elemente der peasant speech r e k u r r i e r t zu ha-
ben und daß Synge i h n i n d i e s e r Beziehung nachahme ( v g l . 
dazu George Moore, The U n f i l l e d F i e l d , P r e f a c e , x x i ) . 
Auch nach A u f f a s s u n g e i n i g e r K r i t i k e r war Moore d e r I n i -
t i a t o r der i r i s c h e n D i a l e k t s p r a c h e i n d e r modernen i r i -
schen Erzählliteratur ( s i e h e z.B. J a n e t E g l e s o n Dun-
l e a v y , George Moore; The A r t i s t ' s V i s i o n , t he S t o r y -
t e l l e r ' s A r t , S. 120). Dabei w i r d aber häufig überse-
hen, daß schon A u t o r e n w i e M a r i a Edgeworth und W i l l i a m 
C a r l e t o n s i c h den a n g l o - i r i s c h e n D i a l e k t für i h r e l i -
t e r a r i s c h e n A b s i c h t e n zunutze gemacht h a t t e n , w e n n g l e i c h 
l e t z t e r e d i e s wohl eher aus Gründen des b e a b s i c h t i g t e n 
L o k a l k o l o r i t s t a t e n (ähnlich auch d i e V e r t r e t e r des eu-
ropäischen N a t u r a l i s m u s , wie z.B. Hauptmann). B e i Moore 
hingegen s t e h t d i e D i a l e k t s p r a c h e i n d i r e k t e m Bezug z ur 
i n h a l t l i c h - f u n k t i o n a l e n Substanz. 
Die Bedeutung, d i e e r der gesprochenen Sprache auch auf 
l i t e r a r i s c h e m B e r e i c h beimaß, hob Moore i n einem B r i e f 
an Nancy Cunard h e r v o r : "As l i t e r a t u r e r i s e s o u t o f 
speech i t must always r e t a i n the a c c e n t o f speech: £~. . J 
l i v i n g speech i s t o l i t e r a t u r e what the wheel i s t o the 
wheelbarrow" (George Moore: " L e t t e r t o Nancy Cunard, 
A p r i l 1 s t , 1926"; e i n e Kopie des B r i e f e s b e f i n d e t s i c h 
i n d e r N a t i o n a l L i b r a r y , D u b l i n ) . Für e i n e ausführli-
che D a r s t e l l u n g des ansonsten r e c h t zwiespältigen V e r -
hältnisses Moores zum Gälischen und zur Verwendung der 
Thematisch e n t s p r i c h t " J u l i a C a h i l l ' s C u r s e" den m i t dem 
T r e i b e n F a t h e r Maguires verknüpften Erzählungen, doch l i e g t 
der Schwerpunkt h i e r weniger auf den Aktivitäten des P r i e -
s t e r s , F a t h e r Madden, a l s v i e l m e h r auf deren Wirkung auf 
d i e G e m e i n d e m i t g l i e d e r , wie d i e s i n "The Wedding F e a s t " 
schon k o n t u r e n h a f t d e r F a l l gewesen war. Die T a t s a c h e , daß 
Maddens P f a r r e i d i e v e r l a s s e n s t e i n ganz I r l a n d i s t , w i r d 
dem Erzähler b e i e i n e r K u t s c h e n f a h r t d u r c h d i e zur P f a r r e i 
gehörenden B e z i r k e a u g e n s c h e i n l i c h : 
And I n o t i c e d t h a t though the l a n d was good, t h e r e 
seemed t o be few people on i t , and what was more 
s i g n i f i c a n t than t h e u n t i l l e d f i e l d s were t h e r u i n s 
f o r they were not the c o l d r u i n s o f twenty, o r 
t h i r t y , o r f o r t y y e a r s ago when the people were 
e v i c t e d and t h e i r t i l l a g e t u r n e d i n t o p a s t u r e -
th e r u i n s I saw were the r u i n s o f c a b i n s t h a t 
had been l a t e l y abandoned, and I s a i d : ' I t wasn't 
th e l a n d l o r d who e v i c t e d t h e s e p e o p l e . ' 
'Ah' / t h e coachman s a i d / [. . .J7 'Everyone here w i l l 
have t o go, and ' t i s s a i d t h a t the p r i e s t w i l l say 
Mass i n an empty c h a p e l ' (S. 171 f . ) . 
D i e d e s o l a t e Stimmung, d i e von den v e r l a s s e n e n Häusern 
und u n b e s t e l l t e n F e l d e r n ausgeht, w i r d zum Symbol für Moores 
Haß auf den i r i s c h e n K l e r u s ^ - " h i s i n e x h a u s t i b e l o a t h i n g 
of p r i e s t s . " ^ 6 S i c h der zuvor gehörten G e s c h i c h t e e r i n n e r n d 
g i b t es nun k e i n e n Z w e i f e l mehr für den Erzähler, daß n i c h t 
w i r t s c h a f t l i c h e Not oder d i e Willkür der Großgrundbesitzer 
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D i a l e k t s p r a c h e i n gehobener L i t e r a t u r s i e h e v . a . Malcolm 
Brown, George Moore: A R e c o n s i d e r a t i o n ( S e a t t l e , 1 955) , 
S. 146-71. Obwohl J o y c e , wie Frank O'Connor i n The 
Backward Look, S. 194-202, f e s t s t e l l t , i n t h e m a t i s c h e r 
und s p r a c h l i c h e r H i n s i c h t A n l e i h e n b e i Moore nahm, i s t 
s e i n e Verwendung d er a n g l o - i r i s c h e n D i a l e k t s p r a c h e we-
s e n t l i c h s u b t i l e r a l s d i e Moores (zu J o y c e s Gebrauch 
des A n g l o - i r i s c h e n s i e h e R i c h a r d W a l l , "Joyce's Use of 
the A n g l o - I r i s h D i a l e c t o f E n g l i s h " , i n P l a c e , P e r s o n a l -
i t y , and the I r i s h W r i t e r , Ed. Andrew C a r p e n t e r , S. 121-
35T7 
Ähnlich auch b e i R i c h a r d F. P e t e r s o n , "Frank O'Connor 
and the Modern I r i s h S h o r t S t o r y " , Modern F i c t i o n S t u d i e s , 
28 (1982), 53-67. 
George Moore, H a i l and F a r e w e l l . V a l e , S. 337. 
d i e Menschen i n s E x i l g e t r i e b e n haben, sondern das T e r r o r r e -
gime F a t h e r Maddens v e r a n t w o r t l i c h für d i e Entvölkerung d e r 
Gemeinde i s t . Wie s e i n A m t s k o l l e g e Maguire h a t t e auch F a t h e r 
Madden a l t e gälische T r a d i t i o n e n , wie z.B. das Tanzen an Weg-
kreuzungen, v e r b o t e n , denn: "dancing was the cause o f many 
a b a s t a r d , and he wanted none i n h i s p a r i s h " (S. 167). 
J u l i a C a h i l l , d i e bildhübsche Krämerstochter, i s t F a t h e r 
Madden e i n besonderer Dorn im Auge, i s t s i e doch d e r Haupt-
grund für s e i n e Abneigung gegen T a n z v e r a n s t a l t u n g e n , d i e o f t 
i n h a n d g r e i f l i c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n der um J u l i a werben-
den D o r f b u r s c h e n m i t e i n a n d e r enden. D i e A b s i c h t M i c h a e l 
Morans, J u l i a zu h e i r a t e n , würde den P f a r r e r s e i n e r größten 
Sorge diesbezüglich e n t l e d i g e n , doch J u l i a w i r d ihrem Ruf, 
den s i e im Dorf genießt, g e r e c h t , nämlich d i e e i n z i g e zu 
s e i n , d i e s i c h n i c h t um den P f a r r e r kümmert, und erklärt, 
s i e denke n i c h t d a r a n , M i c h a e l Moran zu h e i r a t e n . V i e l m e h r 
werde s i e s i c h d e n j e n i g e n Burschen im Dorf aussuchen, der 
i h r am b e s t e n gefällt. E r n e u t geben d i e vom Erzähler w i d e r -
g e s p i e g e l t e n Gedankengänge des P r i e s t e r s Aufschluß über des-
sen p a s t o r a l e n Anspruch: 
And what angered the p r i e s t most o f a l l was h e r way 
of s a y i n g i t - - t h a t the boy t h a t would marry her 
would be m a r r y i n g h e r s e l f and not the money t h a t 
would be p a i d when the book was s i g n e d o r when t h e 
f i r s t baby was bo r n . Now i t was a g i n g i r l s m a r r y i n g 
a c c o r d i n g t o t h e i r f a n c y t h a t F a t h e r Madden had s e t 
h i m s e l f . He had s a i d i n h i s sermon the Sunday b e f o r e 
t h a t young p e o p l e s h o u l d n ' t be a l l o w e d out by them-
s e l v e s a t a l l , b u t t h a t the p a r e n t s s h o u l d make up 
the m a r r i a g e s f o r them (S. 168). 7 
J u l i a beugt s i c h dem Druck s e i t e n s des D o r f p f a r r e r s auch 
dann n i c h t , a l s er i h r u l t i m a t i v d r o h t : " I ' l l have you out 
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of my p a r i s h , or I ' l l have you m a r r i e d " . D a r a u f h i n g r e i f t 
D ie Abneigung des i r i s c h e n K l e r u s gegenüber L i e b e s h e i r a -
t e n g eht auch aus der U n t e r h a l t u n g F a t h e r Brennans m i t der 
den Z e r f a l l i h r e r Ehe beklagenden E l l e n h e r v o r ( s i e h e 
"The W i l d Goose", S. 268). 
Aus der S i c h t des K l e r u s gab es für e i n e n jungen Mann und 
e i n junges Mädchen i n I r l a n d nur zwei mögliche L e b e n s f o r -
men: h e i r a t e n und e i n e F a m i l i e gründen oder i n den P r i e -
s t e r - bzw. Ordensstand t r e t e n . Daß l e t z t e r e Möglichkeit 
Madden das Mädchen und s e i n e E l t e r n am nächsten Sonntag 
von der K a n z e l aus d i r e k t an und verkündet, daß e i n e un-
folgsame T o c h t e r vom schlimmsten T e u f e l d e r Hölle g e p e i -
n i g t werden w i r d . D i e s e s Mal v e r f e h l t Maddens H e t z p r e d i g t 
i h r e Wirkung n i c h t . Wie der K u t s c h e r i n s e i n e r F u n k t i o n a l s 
s e a n c h a i anmerkt, i s t d i e R e a k t i o n der D o r f g e m e i n s c h a f t i n 
bezug auf J u l i a w e i t und b r e i t bekannt, obwohl s i c h niemand 
mehr an den genauen I n h a l t der S t r a f p r e d i g t des P r i e s t e r s 
e r i n n e r n kann, da d i e m e i s t e n der damals Anwesenden entwe-
der t o t oder ausgewandert s i n d : 
'The people when they saw J u l i a c r o s s e d t h e m s e l v e s , 
and even the boys who were most mad a f t e r J u l i a 
were a f r a i d t o speak t o her. C a h i l l had t o put h e r 
ou t . ' 'Do you mean to say t h a t the f a t h e r put h i s 
daughter o u t ? ' 'Sure, d i d n ' t the p r i e s t t h r e a t e n 
t o t u r n him i n t o a r a b b i t i f he d i d n ' t , and no 
one i n the p a r i s h would speak t o J u l i a , they were 
so a f r a i d o f F a t h e r Madden £. . J% (S. 170). 
Vom V a t e r auf Drängen des P r i e s t e r s h i n schließlich auch 
noch e n t e r b t und von der D o r f g e m e i n s c h a f t ausgestoßen, l e b t 
J u l i a noch e i n i g e Z e i t b e i e i n e r e b e n f a l l s gemiedenen b l i n -
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den F r a u , b i s s i e e i n e s Tages s p u r l o s v e r s c h w i n d e t . Die 
Le u t e vermuten, daß J u l i a entweder nach Amerika gegangen 
i s t oder s i c h den Feen a n g e s c h l o s s e n h a t , d i e a l l e i n i h r 
höher bewertet wurde a l s d i e Ehe, v e r d e u t l i c h t d i e Reak-
t i o n d e r O b e r i n aus "The E x i l e " , d i e den Versuch Pat 
P h e e l a n s , C a t h e r i n e k u r z vor Ablegung des Gelöbnisses 
aus dem K l o s t e r zu h o l e n , um s i e m i t seinem Sohn Pether 
zu v e r h e i r a t e n , m i t der Bemerkung abwehrt: "Her mind 
i s now s e t on h i g h e r t h i n g s " ("The E x i l e " , S. 22). 
Connery w e i s t d a r a u f h i n , daß b i s etwa zur M i t t e unse-
r e s J a h r h u n d e r t s b e i den m e i s t e n i r i s c h e n Müttern noch 
der Wunsch b e s t a n d , daß zumindest e i n e s i h r e r K i n d e r 
P r i e s t e r , Mönch oder Nonne wurde ( v g l . Donald S. 
Connery, The I r i s h , S. 135). 
Das Nennen der aus der D o r f g e m e i n s c h a f t ausgestoßenen 
b l i n d e n F r a u i s t e i n i n d i r e k t e r Hinweis auf den Aber-
glauben d e r L e u t e , d i e a n d e r e r s e i t s dem P r i e s t e r hörig 
s i n d . Nach dem Aberglauben w i r d j e d e r , der e i n e n Dorn-
busch umhackt, von den Feen, den sogenannten Good P e o p l e , 
m i t B l i n d h e i t g e s c h l a g e n , da jene a n g e b l i c h u n t e r Dorn-
büschen hausen. E r b l i n d e t e e i n Mensch plötzlich, wurde 
d i e s o f t m a l s a l s B e s t r a f u n g durch d i e f a i r i e s b e t r a c h -
t e t , und man mied i h n , um n i c h t den Zorn der Feen auf 
s i c h zu z i e h e n . 
d i e Macht geben k o n n t e n , s i c h gegen den P r i e s t e r a u f z u l e h -
nen und das Dorf zu v e r f l u c h e n (S. 170 f . } . J u l i a s F l u c h , 
j e d e s J a h r werde i n d e r Gemeinde e i n Haus einstürzen und 
e i n e F a m i l i e nach Amerika auswandern, wurde W i r k l i c h k e i t , 
und a l l e L e u t e g l a u b t e n , s i e und d i e m i t i h r im Bunde s t e -
henden Good P e o p l e s e i e n dafür v e r a n t w o r t l i c h , während d i e 
F o l g e n d e r T e r r o r h e r r s c h a f t F a t h e r Maddens unberücksichtigt 
b l e i b e n und d i e s e w e i t e r h i n t o l e r i e r t w i r d . 2 0 
Wie i n "Homesickness" so g i b t Moore auch i n a l l e n ande-
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r e n Erzählungen aus The U n f i l l e d F i e l d s e i n e n Lösungsvor-
s c h l a g , wie man d e r I s o l a t i o n und S e l b s t e n t f r e m d u n g im p h l e g -
m a t i s c h e n , s t a g n i e r e n d e n i r i s c h e n M i l i e u entgehen kann, k l a r 
zu erkennen: d i e F l u c h t aus dem Land i s t das e i n z i g e M i t t e l 
zur S e l b s t b e w a h r u n g , denn: "Z~. . J an I r i s h m a n must f l y from 
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I r e l a n d i f he would be h i m s e l f . " Dabei e r f o l g t d i e Abkehr 
A n g e s i c h t s der Überzeichnung f a s t a l l e r i n The U n f i l l e d 
F i e l d a g i e r e n d e n K l e r i k e r zum extrem N e g a t i v e n h i n s c h e i n t 
d i e von B u r k h a r t g e t r o f f e n e F e s t s t e l l u n g , Moore b l e i b e i n 
s e i n e r S t o f f d a r b i e t u n g immer o b j e k t i v , u n h a l t b a r ( s i e h e 
C h a r l e s B u r k h a r t , "The S h o r t S t o r i e s o f George Moore", 
i n The Man o f Wax. C r i t i c a l E s s a y s on George Moore. 
E d i t e d w i t h an I n t r o d u c t i o n by Douglas A. Hughes (New 
Y o r k , 1971), S. 224). K e n n e l l y hingegen w i r d Moores 
l i t e r a r i s c h e r A b s i c h t g e r e c h t : "Whatever l o n e l i n e s s 
and d e p r i v a t i o n a r e i n The U n f i l l e d F i e l d a r e a t t r i b u t -
ed by Moore t o t h e s t u l t i f y i n g i n f l u e n c e o f t h e Roman 
C a t h o l i c Church i n I r e l a n d " (Brendan K e n n e l l y , "George 
Moore's L o n e l y V o i c e s : A Study o f H i s S h o r t S t o r i e s " , 
i n George Moore's Mind and A r t , Ed. Graham Owens, S. 
1 5 2 f . ) . D i e D a r s t e l l u n g p o s i t i v e r und l i b e r a l e r K l e r i -
k e r i n The Lake und " F u g i t i v e s " geht v e r m u t l i c h auf 
Moores F r e u n d s c h a f t zum E x - P r i e s t e r G e r a l d 0'Donovan 
zurück ( s i e h e dazu A. Norman J e f f a r e s , A n g l o - I r i s h 
L i t e r a t u r e ( D u b l i n , 1982), S. 217). 
T h e m a t i s c h b i l d e n l e d i g l i c h "The Wedding Gown", "The 
C l e r k ' s Quest", " A l m s - G i v i n g " und "So on He F a r e s " e i n e 
Ausnahme, da i n i h n e n n i c h t das M o t i v d e r F l u c h t , son-
d e r n , w i e später i n J o y c e s D u b l i n e r s , das d e r S t a s i s 
von primärer Bedeutung i s t . 
George Moore, The C o l l e c t e d Works o f George Moore, V o l . 
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von I r l a n d , w i e z.B. auch im F a l l e Brydens, i n a l l e r Regel 
i n zwei S t u f e n , wobei l e t z t e r e d i e Konsequenz d e r e r s t e n 
i s t . H a t t e Bryden s i c h i n Amerika d a r a u f g e f r e u t , s e i n e 
a l t e Heimat w i e d e r z u s e h e n , so wurde ihm nach e i n i g e r Z e i t 
des A u f e n t h a l t s i n I r l a n d zunehmend k l a r , daß e r u n t e r den 
bestehenden Zuständen d o r t n i c h t l e b e n konnte. Er l e i t e t e 
s e i n e I s o l a t i o n dadurch e i n , daß er Mißstände o f f e n k r i t i -
s i e r t e und zudem zu s e i n e r J u g e n d l i e b e , M a r g a r e t D i r k e n , 
Beziehungen u n t e r h i e l t , d i e m i t den M o r a l v o r s t e l l u n g e n 
der D o r f g e m e i n s c h a f t u n v e r e i n b a r waren. A l s F o l g e davon 
sah er s i c h e i n e r O p p o s i t i o n a u s g e s e t z t , d i e vom P r i e s t e r 
i n i t i i e r t und vom Gros d e r G e m e i n d e m i t g l i e d e r übernommen 
wurde. Nachdem dem P r o t a g o n i s t e n i n einem e r s t e n S c h r i t t 
bewußt geworden war, daß er nur u n t e r der Bedingung der 
Aufgabe s e i n e s i n d i v i d u e l l e n Lebensverständnisses i n d i e 
D o r f g e m e i n s c h a f t aufgenommen würde, zog e r a l s z w e i t e n 
S c h r i t t d i e Konsequenz aus d i e s e r E i n s i c h t und b e s i e g e l t e 
m i t s e i n e r f l u c h t a r t i g e n Rückkehr nach Amerika den endgül-
t i g e n B r uch s e i n e r S e l b s t m i t I r l a n d . 
Die i n The U n t i l l e d F i e l d d a r g e s t e l l t e n Außenseiter-
S c h i c k s a l e e r f o r d e r n e i n e E r w e i t e r u n g der von Welch ge-
t r o f f e n e n F e s t s t e l l u n g , Moore habe m i t seinem, auf I r -
l a n d bezogenen, d i c h t e r i s c h e n Werk v e r d e u t l i c h t , daß der 
i r i s c h e S c h r i f t s t e l l e r nur im E x i l f r e i l e b e n und a r b e i -
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t e n kann: B r y d e n , K a t e Kavanagh, J u l i a C a h i l l , Ned 
Carmady ("The W i l d Goose"), Rodney und Lucy ( " F u g i t i v e s " , 
"In t he C l a y " ) s t e h e n für d i e d e r Gesamtheit von The Un-
t i l l e d F i e l d immanenten Aussage, daß das äußere E x i l für 
jedes k r i t i s c h e , auf f r e i e Persönlichkeitsentfaltung be-
stehende I n d i v i d u u m d i e e i n z i g e Möglichkeit i s t und Kom-
promißlösungen a u s s c h e i d e n . 
George Moores s o z i a l e H e r k u n f t - er war der Sohn wohl-
habender Großgrundbesitzer aus Mayo - und d i e von ihm s t e t s 
V g l . R o bert Welch, "Moore's Way Back: The U n t i l l e d F i e l d 
and The Lake", i n The Way Back, Ed. Robert Welch, S. 32. 
a l s p o s i t i v hervorgehobenen E r f a h r u n g e n aus seinem l a n g -
jährigen A u s l a n d s a u f e n t h a l t mögen d e r Grund dafür gewesen 
s e i n , warum e r d i e i n d i v i d u e l l e Lösung, dem lähmenden E i n -
fluß d e r von V o r u r t e i l e n b e h e r r s c h t e n i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
zu e n t g e h e n , nur i n d e r F l u c h t aus dem Land s a h . Anders a l s 
e i n i g e s e i n e r l i t e r a r i s c h e n E r b e n läßt Moore k e i n e n d e r P r o -
t a g o n i s t e n aus The U n f i l l e d F i e l d den V e r s u c h unternehmen, 
d u r c h verändernde Maßnahmen o d e r vorübergehende I s o l a t i o n 
i n n e r h a l b d e r bestehenden G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g e i n e n Aus-
weg aus dem Dilemma zu f i n d e n . Das U n t e r f a n g e n , Grund und 
S i n n d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zustände und d a m i t auch t i e f e -
r e Kausalzusammenhänge v e r s t e h e n zu w o l l e n , i s t für Moore 
von Anfang an zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t . W i l l man s i c h m i t 
dem S t a t u s quo im Lande n i c h t a b f i n d e n , so b l e i b t nur d i e 
F l u c h t i n s A u s l a n d . Auch Moore v o l l z o g d i e s e n f i n a l e n 
S c h r i t t für s i c h s e l b s t , und zwar i n z w e i e r l e i H i n s i c h t , 
d u r c h das selbstgewählte E x i l und d i e Z u f l u c h t n a h m e i n 
e i n e W i r k l i c h k e i t , d i e von d e r S t a s i s des i r i s c h e n Lebens-
a l l t a g s unberührt b l i e b . I n einem Gespräch m i t G e r a i n t 
Goodwin erklärte er: "For my p a r t , I have done w i t h s e e k i n g 
f...J I have sought and found and t a k e n r e f u g e i n a r t . A r t 
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t o me i s e l e m e n t a l . " 
G e r a i n t Goodwin, C o n v e r s a t i o n s W i t h George Moore, S. 
161f. Besonders t r e f f e n d u m s c h r e i b t auch R o n a l d S c h l e i -
f e r das " G a s t s p i e l " Moores i n I r l a n d : "Moore t r a n s f o r m s 
h i m s e l f i n t o t he s o l e s u r v i v o r , I r e l a n d i n t o •dumb, 
unanswering d u s t ' " (The Genres o f t h e I r i s h L i t e r a r y 
R e v i v a l , Ed. R o n a l d S c h l e i f e r , (Norman and D u b l i n , 
r e p r . 1980/ 1 1979) , S. 91) . 
1.2 G e r a l d 0'Donovans F a t h e r R a l p h (1913) 
Wie Moore s i c h m i t The U n t i l l e d F i e l d g l e i c h s a m von den 
b e i s e i n e r Rückkehr nach I r l a n d i n Land, L e u t e und k u l t u -
r e l l e Renaissance g e s e t z t e n Hoffnungen und I d e a l e n l o s -
s c h r i e b , so a r b e i t e t e G e r a l d 0'Donovan i n seinem a u t o b i o -
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g r a p h i s c h e n Roman F a t h e r R a l p h s e i n e V e r g a n g e n h e i t a l s 
k a t h o l i s c h e r P r i e s t e r i n I r l a n d k r i t i s c h a uf. Im U n t e r -
s c h i e d zu Moore, der d i e i n The U n t i l l e d F i e l d primäre 
Personengruppe der K l e r i k e r und d i e m i t i h n e n verbunde-
nen Probleme vom e x t r i n s i s c h e n Standpunkt aus s k i z z i e r t , 
s e t z t s i c h 0 1 Donovan m i t der k a t h o l i s c h e n K i r c h e I r l a n d s 
und deren Wirkung auf d i e Bevölkerung von der Warte des 
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B e t r o f f e n e n aus k r i t i s c h a u s e i n a n d e r . M i t d e r S c h i l d e r u n g 
des Werdegangs Ralph O ' B r i e n s , von dessen frühester K i n d -
h e i t an b i s h i n zu seinem Wirken a l s P r i e s t e r und dem 
schließlichen V e r z i c h t auf d i e w e i t e r e Ausübung des k l e -
r i k a l e n Amtes, bestätigt 0'Donovan weitgehend d i e von 
Moore i n The U n t i l l e d F i e l d erhobenen Vorwürfe gegen d i e 
k a t h o l i s c h e G e i s t l i c h k e i t i n I r l a n d und übertrifft s i e so-
gar noch an Schärfe. D i e i n F a t h e r Ralph unternommene Ge-
s e l l s c h a f t s a n a l y s e des I r l a n d um d i e Jahrhundertwende G e r a l d 0'Donovan, F a t h e r R a l p h (London, 1913; r e p r . 1913, 
1914). Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . Z i -
t a t e aus dem Roman werden d u r c h Angabe der S e i t e n z a h l h i n -
t e r dem Z i t a t k e n n t l i c h gemacht. 
Da zur Z e i t s e i n e r s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Tätigkeit i n I r -
l a n d noch e i n r e l a t i v g e s c h l o s s e n e s und überschaubares 
Gesellschaftsgefüge b e s t a n d , wählte 0'Donovan das Genre 
Roman a l s Medium für s e i n e k r i t i s c h e D a r s t e l l u n g der I n -
t e r r e l a t i o n von P o l i t i k und R e l i g i o n i n n e r h a l b der i r i -
schen G e s e l l s c h a f t und der daraus erwachsenden Probleme 
( s i e h e dazu auch N o r r e y s Jephson 0'Conor, Changing I r e -
l a n d . L i t e r a r y Backgrounds o f the I r i s h F r e e S t a t e 1889-
19 2_2 (Cambridge, 1924), S. 201). Auf d i e u n t e r s c h i e d l i -
che S i t u a t i o n , d i e d i e postrevolutionären A u t o r e n nach 
1930 i n I r l a n d v o r f a n d e n , wurde b e r e i t s i n T e i l A, Kap. 
1 . 2 hingewiesen. 
G e r a l d 0'Donovan wurde von d e r L i t e r a t u r k r i t i k b i s l a n g 
vernachlässigt. Die wenigen R e z e n s i o n e n , d i e nach dem 
E r s c h e i n e n von F a t h e r R a l p h i n i r i s c h e n Z e i t s c h r i f t e n 
i s t im w e s e n t l i c h e n um v i e r Personengruppen z e n t r i e r t , d i e 
zwei e i n a n d e r gegenüberstehende Blöcke b i l d e n : e i n e r S c h a r 
r i g o r i s t i s c h e r k a t h o l i s c h e r G e i s t l i c h e r s t e h e n zwei k r i t i -
sche K l e r i k e r ( F a t h e r R a l p h , F a t h e r Sheldon) und e i n e l i b e -
r a l e i n g e s t e l l t e O r d e n s f r a u (Reverend Mother) gegenüber, d i 
h i n s i c h t l i c h des Grades i h r e r Nonkonformität gegenüber der 
A m t s k i r c h e wiederum mehr oder weniger große u n t e r s c h i e d e zu 
e i n a n d e r a u f w e i s e n . Der L a i e n s t a n d w i r d e i n e r s e i t s von d e r 
überwiegenden Bevölkerungsmehrheit, d i e p r i e s t e r l i c h e r Au-
torität a b s o l u t hörig i s t , und a n d e r e r s e i t s von e i n e r k l e i -
nen Gruppe bewußt gegen d i e K i r c h e R e b e l l i e r e n d e r (Byrne, 
B o y l e , Dunne) bzw. unbewußt "häretischer" Menschen (Bauern) 
repräsentiert. 
0 1Donovans K r i t i k r i c h t e t s i c h gleichermaßen s t a r k gegen 
d i e selbstgefällige, dem Kern der c h r i s t l i c h e n E t h i k w i d e r -
sprechende L e b e n s p h i l o s o p h i e und - p r a x i s der e t a b l i e r t e n 
G e i s t l i c h k e i t w ie gegen d i e u n k r i t i s c h - n a i v e Autoritäts-
hörigkeit, wie s i e , e x e m p l a r i s c h für d i e Masse der Be-
völkerung, von Ralphs M u t t e r und s e i n e r Amme Ann g e l e b t 
w i r d . Im V e r l a u f des Romans b e t o n t der A u t o r immer w i e d e r , 
daß d i e Wur z e l a l l e n Übels, ausgeprägt durch I n t e l l e k t u a -
litätsfeindlichkeit, Prüderie und f a n a t i s c h e Religiosität, 
b e i der m e i s t P r i e s t e r n und O r d e n s l e u t e n überantworteten 
V o r s c h u l - und S c h u l e r z i e h u n g l i e g t . Dafür s t e h t u.a. d i e 
a b s o l u t e Überzeugung, m i t der d i e auf das Amt der Äbtissin 
s p e k u l i e r e n d e Mother Ann d i e Hinführung jun g e r Mädchen zum 
Ordensleben a l s das o b e r s t e s c h u l i s c h e B i l d u n g s z i e l apo-
s t r o p h i e r t . So a n t w o r t e t s i e b e i s p i e l s w e i s e auf d i e Frage 
F a t h e r R a l p h s , ob s i e denn der A n s i c h t s e i , daß möglichst 
veröffentlicht wurden, waren überwiegend n e g a t i v und be-
z i c h t i g t e n den A u t o r a l s m o d e r n i s t i s c h e n Schwärmer, der 
e i n gänzlich i r r e a l e s B i l d von seinem Land z e i c h n e ( s i e -
he dazu Mary M. Colum, "Two I r i s h S t o r y - T e l l e r s " , The 
Freeman, 5 (August 2, 1922), S. 497f.; Anon., "Some 
Recent Books", D u b l i n Review, 153/4 (1913/14), 397-99). 
E i n e Ausnahme b i l d e t l e d i g l i c h der anonyme V e r f a s s e r 
der R e z e n s i o n von V o c a t i o n s i n der i n New York e r s c h e i -
nenden Z e i t s c h r i f t The N a t i o n , der d i e i n V o c a t i o n s an-
gesprochenen Probleme m i t dem Zölibat a l s u n i v e r s a l gül-
t i g b e z e i c h n e t und den Roman a l s gelungenes Werk f e i e r t 
( s i e h e Anon., "The C l o i s t e r and the World", The N a t i o n , 
114 (May 3, 1922), S. 540-42). 
a l l e Mädchen Nonnen werden s o l l t e n , ohne Zögern: 
' I t ' s the h i g h e r v o c a t i o n , o f c o u r s e . The g r e a t 
aim of e v e r y g i r l ought t o be t o become a nun. 
B e s i d e s , f o r t h e d a u g h t e r s o f r i c h farmers and 
r i c h s h o p k e e p e r s , i t i s the i d e a l l i f e . J I n 
the convent they w i l l have n i c e g e n t e e l s o c i e t y , 
and w i l l have scope f o r d i s p l a y i n g t h e i r accom-
p l i s h m e n t s i n t e a c h i n g o t h e r g i r l s ' (S. 360). 
Ebenso e i n d e u t i g w i r d d i e S u g g e s t i v f r a g e des P r i e s t e r s , 
ob denn w i r k l i c h auch a l l e Mädchen, d i e s i c h b e r u f e n fühlen, 
Nonnen würden, von Mother Ann b e a n t w o r t e t : 
' U n f o r t u n a t e l y n o t ' , she s a i d w i t h a s i g h . 'The 
t e m p t a t i o n s o f a w i c k e d w o r l d a r e v e r y s t r o n g . 
Some g i v e way t o t h e d i s g r a c e f u l p a s s i o n o f 
l o v e ' (S. 361). 
Die Wirkung d e r P r o p a g i e r u n g d e r a r t i g e r B i l d u n g s i d e a l e 
w i r d i n n e r h a l b des Romans e x p l i z i t an den Auswüchsen des 
f a n a t i s c h e n P i e t i s m u s i l l u s t r i e r t , wie er von Ralphs Mut-
t e r H i l d a und s e i n e r Amme Ann g e l e b t w i r d . 
Wie v i e l e i r i s c h e Mütter h a t t e s i c h auch H i l d a O ' B r i e n 
schon v o r Ralphs Geburt geschworen, a l l e s zu t u n , damit i h r 
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e r s t g e b o r e n e r Sohn e i n m a l P r i e s t e r w i r d . Ralphs später t a t -
sächlich e r f o l g e n d e P r i e s t e r w e i h e s t e l l t für s e i n e M u t t e r 
H i l d a s o m i t den Z e n i t d a r , i n dem i h r Leben V o l l e n d u n g 
f i n d e t und, von i h r e r Warte aus gesehen, Ralphs e i g e n t l i -
ches Leben e r s t b e g i n n t . J e mehr s i c h Ralph im L a u f e s e i -
n e r A u s b i l d u n g im P r i e s t e r s e m i n a r von Maynooth diesem Höhe-
punkt nähert, d e s t o i n t e n s i v e r verspürt e r , wie d i e b i s l a n g 
bestehende I n n i g k e i t i n d e r Mutter-Sohn-Beziehung von H i l d a 
e i n s e i t i g abgebaut w i r d : 
Her i n t e r e s t i n him seemed t o have narrowed i t s e l f 
e n t i r e l y t o h i s v o c a t i o n f o r t h e p r i e s t h o o d . T h i s 
i n t e r e s t had always been p r o m i n e n t , but h i t h e r t o 
i t had not been so e x c l u s i v e as he now f e l t i t t o 
V g l . dazu Donald S. Connery, The I r i s h , S. 135. Wie Terence 
Brown f e s t s t e l l t , nahm um d i e Jahrhundertwende w e n i g s t e n s 
e i n K i n d e i n e r wohlhabenden Bauern- oder Unternehmerfami-
l i e i n I r l a n d das P r i e s t e r a m t s - S t u d i u m auf bzw. t r a t i n 
den O r d e n s s t a n d ( s i e h e dazu I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 30). D i e k l e r i k a l e Laufbahn v e r s p r a c h Ansehen^ 
d i e S i c h e r u n g des gewohnt hohen Lebensstandards bzw. Auf-
s t i e g dazu. 
be. He was no l o n g e r a s o n , b u t a s a c r e d o b j e c t 
d e d i c a t e d t o God wh i c h she r e g a r d e d as a s o r t o f 
f e t i s h (S. 2 3 3 f . ) . 
Um zu v e r h i n d e r n , daß i h r Sohn von s e i n e r (künstlich e r -
zeugten) Berufung zum P r i e s t e r a b g e b r a c h t w i r d , t r i f f t 
H i l d a , angefangen von der Wahl d er f a n a t i s c h frommen Ann 
a l s Amme b i s h i n zum E i n g r i f f i n Ra l p h s B e k a n n t e n k r e i s , 
(Vorsorge-)Maßnahmen, d i e a l l e s a m t auf das Z i e l h i n a u s l a u -
f e n , Ralphs Bewußtsein auf den k r i t i k l o s zu übernehmenden 
A b s o l u t h e i t s a n s p r u c h d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e zu programmie-
r e n und das g e r i n g s t e A n z e i c h e n von Nonkonformität a l s das 
Wirken des T e u f e l s zu deuten. So u n t e r s a g t s e i n e M u t t e r dem 
schon f a s t erwachsenen R a l p h b e i s p i e l s w e i s e , d i e D i l l o n s , 
e i n e weitläufig verwandte F a m i l i e , zu besuchen, m i t d e r Be-
merkung: "The D i l l o n s a r e so w o r l d l y . . . . they c r i t i c i z e 
the Church" (S. 234). H i l d a bemüht s i c h v e r b i s s e n darum, 
den von i h r p r a k t i z i e r t e n V e r z i c h t auf e i g e n e Meinungs-
b i l d u n g und d i e a b s o l u t e I d e n t i f i z i e r u n g m i t a l l e n V e r -
l a u t b a r u n g e n s e i t e n s des K l e r u s d u r c h d i e von i h r und Ann 
v e r f o l g t e Erziehungsmethode auf R a l p h zu übertragen. D i e 
A u s t a u s c h b a r k e i t der von Ralphs M u t t e r und Repräsentanten 
des K l e r u s v e r t r e t e n e n A n s i c h t e n a u f a l l e n G e b i e t e n w i r d 
u.a. i n d e r gemeinsamen S t r a t e g i e d e u t l i c h , m i t der H i l d a 
und B i s c h o f Dr Devoy R a l p h s F r e u n d s c h a f t zum nonkonformen 
L e h r e r B o y l e u n t e r b i n d e n w o l l e n . S t e l l v e r t r e t e n d für Ralphs 
M u t t e r und den B i s c h o f ermahnt d e r S e m i n a r l e i t e r von Bunna-
hone, F a t h e r D o y l e , den P r o t a g o n i s t e n : 
'You a r e now p r a c t i c a l l y a Maynooth s t u d e n t , and 
t h e r e f o r e w e l l w i t h i n t h e c i r c l e o f t h e p r i e s t h o o d . 
L e t your f r i e n d s be c l e r i c s as f a r as p o s s i b l e . There 
i s a growing s p i r i t o f antagonism t o t h e Church among 
men o f B o y l e ' s c l a s s /". . ,J H i s g r e a t e s t f r i e n d i n the 
town i s a man who i s s u s p e c t e d o f b e i n g a f r e e t h i n k e r , 
who i s c e r t a i n l y a n t i - c l e r i c a l , h a v i n g on more than one 
o c c a s i o n s t r o n g l y opposed h i s l o r d s h i p t h e b i s h o p i n 
p u b l i c m a t t e r s . .J He reads books, t o o , t h a t a r e 
h i g h l y dangerous, t h a t no good C a t h o l i c ought t o 
read ' (S. 145). 
Der p s y c h i s c h e und p h y s i s c h e V e r f a l l H i l d a O ' B r i e n s e r -
f o l g t p a r a l l e l zu Ralphs s c h r i t t w e i s e r Abkehr von d e r Amts-
k i r c h e und e r r e i c h t e i n e n e r s t e n Höhepunkt, a l s Ralph vom 
B i s c h o f wegen s e i n e s Engagements für den A r b e i t e r c l u b von 
Bunnahone, das den I n t e r e s s e n der Geschäftswelt und d e r 
m i t i h r verbündeten P r i e s t e r s c h a f t zuwiderläuft, s c h a r f 
5 
gerügt w i r d : 
'I am an unhappy woman 1, she s a i d , l o o k i n g a t him 
s t e r n l y . 'And i t i s you who make me so. I d e d i c a t e d 
you t o God, I guarded you from t e m p t a t i o n and s i n , 
I f o s t e r e d t he v o c a t i o n God gave you. And now you 
repay me by c o n s o r t i n g w i t h w i c k e d men, e n c o u r a g i n g 
them i n e v i l , and h e l p i n g them i n t h e i r o p p o s i t i o n 
t o our H o l y Church' (S. 432). 
E r n e u t w i r d d i e b e d i n g u n g s l o s e Konformität H i l d a s m i t 
k i r c h l i c h e n bzw. k l e r i k a l e n V e r l a u t b a r u n g e n d e u t l i c h . A l s 
Ra l p h m i t der Bemerkung, s i e habe b i s l a n g nur e i n e S e i t e 
angehört, v e r s u c h t , s e i n e M u t t e r zu b e s c h w i c h t i g e n , e n t -
gegnet d i e s e : 
'I have h e a r d t h e b i s h o p . He r e p r e s e n t s t h e Church, 
and when the Church has spoken, n o t h i n g more i s to 
be s a i d ' (S. 432). 
H i l d a und Anne s t e h e n für d i e Masse der i r i s c h e n Katho-
l i k e n , für d i e das H i n t e r f r a g e n p r i e s t e r l i c h e r Autorität 
Dem Engagement des P r o t a g o n i s t e n aus F a t h e r Ralph für Be-
lan g e der A r b e i t e r - und B a u e r n s c h a f t e n t s p r i c h t der E i n -
s a t z , den der A u t o r des Romans, G e r a l d 0'Donovan, noch 
während s e i n e r A m t s z e i t a l s P r i e s t e r für d i e C a t h o l i c 
A s s o c i a t i o n g e l e i s t e t h a t t e . D i e C a t h o l i c A s s o c i a t i o n 
s e t z t e s i c h für d i e Erhöhung des B i l d u n g s s t a n d e s b e i L a i -
en e i n und f o r d e r t e d e r e n M i t s p r a c h e r e c h t i n k i r c h l i c h e n 
und k i r c h e n p o l i t i s c h e n A n g e l e g e n h e i t e n . E i n von 0'Dono-
van b e i e i n e r Synode i n Maynooth v o r g e l e g t e s Thesenpa-
p i e r , i n dem d i e g e s t e l l t e n Forderungen präzisiert wa-
r e n , wurde vom e t a b l i e r t e n K l e r u s j e d o c h v e r w o r f e n , da 
man b e i e i n e r Aufwertung des L a i e n s t a n d e s i n n e r h a l b der 
K i r c h e Autoritätsverlust für d i e P r i e s t e r s c h a f t befürch-
t e t e ( s i e h e dazu D a v i d W. M i l l e r , Church, S t a t e and N a t i o n 
i n I r e l a n d 1889-1921 ( D u b l i n , 1973), S. 9 9 f . ; zur B i o -
g r a p h i e G e r a l d 0'Donovans s i e h e den ausführlichen A r t i -
k e l i n The M a c m i l l a n D i c t i o n a r y o f I r i s h L i t e r a t u r e , Ed. 
Robert Hogan, (London and B a s i n g s t o k e , 1980), S. 508-11; 
i n t e r e s s a n t e E i n z e l h e i t e n aus dem Leben 0'Donovans f i n -
den s i c h auch i n P e t e r C o s t e l l o , The Heart Grown B r u t a l . 
The I r i s h R e v o l u t i o n i n L i t e r a t u r e , from P a r n e l l t o the 
Death of Y e a t s , 1891-1939 ( D u b l i n , 1977), S. 58-64). 
schwerer Sünde gleichkommt. Ihnen wurde, wie dem jungen 
R a l p h , t e i l s d u r c h h o m i l e t i s c h e A g i t a t i o n , t e i l s d urch e n t -
sprechende L i t e r a t u r , eingeschärft, daß P r o t e s t a n t e n böse 
Menschen s i n d , doch: "The w o r s t o f a l l /are_7 C a t h o l i c s who 
r e b e l a g a i n s t t h e Church" (S. 19). Der E f f e k t des n a c h h a l -
t i g e n V e r b r e i t e n s d e r a r t i g e r "Wahrheiten", das den e t a b -
l i e r t e n K l e r u s i n s e i n e r unangefochtenen M a c h t p o s i t i o n ab-
s i c h e r t , i s t , neben H i l d a und Anne, auch am V e r h a l t e n von 
Ralphs K o m m i l i t o n e n und späterem A m t s k o l l e g e n Devine e r -
s i c h t l i c h , d e r d i e üblen Machenschaften von S t a d t p f a r r e r 
M o l l o y wegen dessen Amtsautorität w i d e r s p r u c h s l o s akzep-
t i e r t . 
A n a l o g z u r im Roman k o n s t a t i e r t e n Identität zwischen 
Volksmeinung und k i r c h l i c h e n Denk- und V e r h a l t e n s m u s t e r n 
w i r d im Zuge der von M o l l o y und d e r Geschäftswelt i n i t i i e r -
t e n Hetzkampagne gegen den von Ra l p h geführten A r b e i t e r v e r -
e i n d i e Denomination " k a t h o l i s c h " häufig a l s Synonym für 
"konform m i t der b i s h e r i g e n Führungsschicht von Bunnahone" 
geb r a u c h t . Dafür s t e h t das Gespräch, das d e r Geschäftsmann 
P a t Darcy m i t Ralp h führt, d e r a l s e i n z i g e r P r i e s t e r auf 
der S e i t e des A r b e i t e r v e r e i n s i s t . I n der Unterredung v e r -
s u c h t Darcy k o n t i n u i e r l i c h , d i e K a n d i d i e r e n d e n des A r b e i -
t e r v e r e i n s , B y r n e , Dunne und H a v e r t y , zu d i s k r e d i t i e r e n und 
a l s s c h l e c h t e K a t h o l i k e n v o r dem P r i e s t e r R a l p h O'Brien aus 
zuweisen. Dabei begründet Darcy, w i e s e i n e Geschäftskolle-
gen und F a t h e r M o l l o y , d i e Unmöglichkeit der K a n d i d a t u r B y r 
nes, Dunnes und H a v e r t y s m i t dem H i n w e i s auf i h r e n i e d e r e 
s o z i a l e H e r k u n f t und v e r s u c h t , a l s s e i n e b i s h e r i g e T a k t i k 
b e i Ralph k e i n e n E r f o l g z e i g t , i h r a n g e b l i c h mangelndes 
Glaubensbewußtsein a l s I n d i z dafür anzuführen, daß s i e für 
den Po s t e n des S t a d t r a t s n i c h t g e e i g n e t s i n d : 
'A c o b b l e r and a c a r p e n t e r and a p e t t y f e l l o w l i k e 
H a v e r t y , the keeper o f a l i t t l e p i n and n e e d l e 
S i e h e dazu v . a . d i e Untersuchungen von C M . A r e n s b e r g / 
S.T. K i m b a l l , F a m i l y and Community i n I r e l a n d ; P a u l B l a n s 
h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power; J.H. Whyte, Church 
and S t a t e i n Modern I r e l a n d . 
s t a l l I To s e t themselves up a g a i n s t the r e s p e c t a b l e 
shopkeepers of t h i s a n c i e n t town! I t ' s l i t t l e s h o r t 
of a s c a n d a l 1 ' 'They are good f e l l o w s , and v e r y keen 
t o have a town run w e l l , ' R alph s a i d c o l d l y (S. 399). 
'Byrne and h i s f r i e n d s have v o t e s . They are f r e e , 
s u r e l y , t o seek e l e c t i o n i f they choose.' 
'What would the co u n t r y come t o i f every Tom, D i c k , 
and H a r r y had a say i n a f f a i r s ? ' /barcyy s a i d f. . .J 
(S. 400). 
'Once you admit the r i f f - r a f f i n t o any e l e c t e d o f f i c e , 
where are we, I ask you, F a t h e r ? f...J I may t e l l you 
t o o , F a t h e r , /". . .J t h a t some o f these men are not 
good C a t h o l i c s [, . ._7 / W h e r e a s 7 we p r i d e o u r s e l v e s on 
b e i n g good f r i e n d s o f the c l e r g y ' (S. 401). 
Der E f f e k t der von K l e r u s und Unternehmern gemeinsam v e r -
a n s t a l t e t e n Hetzkampagne w i r d besonders d e u t l i c h am V e r h a l -
t e n von L e a r y , der k u r z zuvor noch zu den A k t i v e n im Club 
zählte. Vom F r e i b i e r , das der W i r t Donaghue ausgab, ange-
h e i t e r t , w i l l e r Ralph am B e t r e t e n des V e r e i n s h a u s e s h i n -
d ern und r e p r o d u z i e r t d a b e i d i e P a r o l e n , d i e ihm von den 
Gegnern des A r b e i t e r c l u b s e i n g e t r i c h t e r t wurden. Wiederum 
werden d i e B e g r i f f e " k a t h o l i s c h " bzw. " R e l i g i o n " synonym 
für d i e von M o l l o y und der Geschäftswelt v e r t r e t e n e P o l i t i k 
verwendet: 
'Don't go i n , F a t h e r , ' he j e r k e d o u t ; 'the d e v - i l ' s 
house - i n t h e r e . Bad Cath - C a t h o l i c s a l l o f 'em.... 
Don't go s a c r a - sacraments. Good C a t h o l i c l i - l i k e 
me,' he p a t t e d h i s c h e s t v i g o r o u s l y , 'wouldn't touch 
'em f o r t y f o o t p o l e ' f. . .J 'Won't go home. Best d r i n k 
i n town ... Mr Donaghue, grand man, Mr Donaghue. Good 
C a t h o l i c , l i k e me' (S. 411). 
'B y r n e . . . o l d c o b b l e r . . . b a d C a t h o l i c , ' he s a i d ; 'Mr 
Donaghue... good f e l l o w . . . g o o d C a t h o l i c , b e s t d r i n k 
i n town.' ...'Vote f o r my r e l i g i o n , ' he s a i d , nodding 
h i s head e m p h a t i c a l l y a t Ralph. 'The o l d Church f o r 
eve r ' (S. 413). 
0'Donovan s k i z z i e r t d i e e i n z e l n e n C h a r a k t e r e und deren 
Psychen präziser und überzeugender a l s Moore, t r i f f t s i c h 
m i t seinem l i t e r a r i s c h e n Vorgänger aber t h e m a t i s c h und t e n -
d e n z i e l l . Wie für d i e r e b e l l i s c h e n G e i s t e r i n The U n t i l l e d 
F i e l d b i e t e t auch für Nonkonformisten wie B o y l e , Dunne, 
Byrne und Haverty (und später auch Ralph) das äußere E x i l 
den e i n z i g e n Ausweg aus der von K i r c h e und M i t t e l s c h i c h t 
b e h e r r s c h t e n , k l a u s t r o p h o b e n Atmosphäre im Land, w o l l e n 
s i e n i c h t , wie i h r e zurückgetretenen Clubgenossen, i h r e I n -
dividualität aufgeben und s i c h b e d i n g u n g s l o s u n t e r o r d n e n . 
Während s e i n e r S t u d i e n z e i t h a t t e Ralph noch g e g l a u b t , s e i n 
Freund B o y l e s e i zu e n g s t i r n i g i n s e i n e r K i r c h e n k r i t i k , d i e 
immer w i e d e r auf wenige z e n t r a l e Aussagen h i n a u s l i e f : 
'Smugness and s e l f - s a t i s f a c t i o n i n every l i n e of i t . 
That i s the I r i s h Church a l l o u t . . . i f not the whole 
Church,' he added d r e a r i l y f,..J 'They p r e f e r t o be 
what they are - a u t o c r a t s , domineering over a sycophant 
c l e r g y , h o l d i n g an i g n o r a n t l a i t y i n check through f e a r 
o f e t e r n a l damnation' (S. 2 6 4 f . ) . 
Nach e i n i g e n J a h r e n der P r a x i s a l s P r i e s t e r i n Bunnahone 
aber erfährt Ralph, sowohl am eigenen L e i b , a l s auch an den 
S a n k t i o n e n , d i e S t a d t p f a r r e r M o l l o y zusammen m i t dem B i -
schof und i n Einvernehmen m i t der Geschäftswelt über non-
konforme Mitbürger verhängt, daß B o y l e s K r i t i k keineswegs 
übertrieben war. D i e s bestätigt auch der Entschluß des A r -
b e i t e r v e r e i n s m i t g l i e d s Dunne, auszuwandern, nachdem s e i n e 
F r e u n d i n B r i d g e t auf B e t r e i b e n M o l l o y s h i n i h r e A r b e i t s s t e l -
l e v e r l o r . Obwohl der Geschäftsfrau, Mrs H i n n i s s e y , an 
B r i d g e t s w e i t e r e r M i t a r b e i t sehr gelegen war, beugte s i e 
s i c h w i d e r s t a n d s l o s M o l l o y s A u f f o r d e r u n g : "She s a i d she 
wouldn't keep any one i n the shop t h a t was d i s r e s p e c t f u l 
t o the c l e r g y " (S. 442). Ralp h s t e h t f a s s u n g s l o s v o r der 
Tat s a c h e , daß M o l l o y , e i n P r i e s t e r , e i n e s s e i n e r P f a r r k i n -
der i n s E x i l t r e i b t , doch Dunne klärt s e i n e n Freund a u f : 
" I t ' s many a man and woman I ' l l meet i n New York t h a t ' s i n 
the same boat. Many's the one F a t h e r Tom drove a c r o s s t h e 
water i n my own time" (S. 444). Illoyalität dem K l e r u s ge-
genüber, was immer auch d e r Anlaß dazu gewesen s e i n mag, 
e n t z i e h t dem b e t r e f f e n d e n Individuum d i e Lebensgrundlage 
i n n e r h a l b der S t a d t - bzw. D o r f g e m e i n s c h a f t und zwingt es 
zum äußeren E x i l . Nur wenige b r i n g e n den Mut a u f , aus M o t i -
ven der Persönlichkeitswahrung f r e i w i l l i g auszuwandern, wie 
etwa Ralphs Freund B o y l e . B o y l e v o l l z o g s e i n selbstgewähltes 
E x i l i n zwei Etappen. A l s e r den Mißmut, den ihm M o l l o y und 
Doyle entgegenbrachten, auf d i e b a l d i g e E n t l a d u n g , d i e zu 
s e i n e r E n t l a s s u n g geführt hätte, a n s c h w e l l e n sah, zog er 
s e l b s t d i e Konsequenz und gab s e i n e S t e l l e a l s L e h r e r i n 
Bunnahone a u f , um zunächst b e i e i n e r a n t i k l e r i k a l e n Z e i t -
s c h r i f t i n D u b l i n m i t z u a r b e i t e n . Nach dem Erlaß des päpst-
l i c h e n D e k r e t s L a m e n t a b i l i Sane aber sah e r s i c h gezwungen, 
endgültig auszuwandern, w e i l e r wußte, daß d i e im De k r e t 
g e f o r d e r t e n , den b i s h e r i g e n R i g o r i s m u s extrem verschärfen-
den R i c h t l i n i e n , von der i r i s c h e n G e i s t l i c h k e i t ohne Ab-
s t r i c h e übernommen werden würden und so dem nonkonformen 
I n d i v i d u u m k e i n F r e i r a u m mehr g e l a s s e n w i r d : 
'The Church has reduced s o c i a l t o r t u r e t o a f i n e 
a r t . Why, even a layman l i k e me can o n l y escape i t 
by b u r y i n g h i m s e l f somewhere. Do you t h i n k I c o u l d 
l i v e i n D u b l i n , or anywhere e l s e i n I r e l a n d once 
the Church had d e f i n i t e l y a t t a c k e d me?' (S. 4 56) 
Wie schon für d i e r e b e l l i s c h e n C h a r a k t e r e i n The U n t i l l e d 
F i e l d b l e i b t auch B o y l e und s e i n e n Gesinnungsgenossen nur 
das äußere E x i l a l s Ausweg, da aufständische Gemüter per 
Mundpropaganda oder i n n e r k i r c h l i c h e Nachrichtenübermittlung 
an jedem anderen O r t i n I r l a n d s o f o r t e r k a n n t werden und i h -
nen e i n e c h t e r Neuanfang im Land somit v e r w e h r t w i r d . 
Der Selbstverständlichkeit, m i t der d i e P r i e s t e r im Ro-
man i n das P r i v a t l e b e n d e r Bevölkerung e i n g r e i f e n und m i t 
a l l e n M i t t e l n das f r e i e Liebeswerben der Jugend u n t e r b i n -
den, läuft das eigene V e r h a l t e n der m e i s t e n G e i s t l i c h e n von 
Bunnahone zum anderen G e s c h l e c h t entgegen. Während s i e i h r e 
G e m e i n d e m i t g l i e d e r i n e i n e A r t Limbus Puerorum v e r w e i s e n , 
i n n e r h a l b dessen a l l e Fragen zur öffentlichen oder p r i v a -
t e n M o r a l entweder e r s t i c k t oder m i t vom K l e r u s v o r g e f e r -
t i g t e n S c h e i n a n t w o r t e n abgetan werden,^ s c h a f f t s i c h d i e 
M e h r h e i t der P r i e s t e r um M o l l o y diesbezüglich e i n e n F r e i -
raum und frönt gerade d e n j e n i g e n Vergnügungerl, d i e dem V o l k 
u n t e r s a g t s i n d . So warnt der ansonsten eher p o s i t i v g e s c h i l -
d e r t e F a t h e r Duff d i e Männer s e i n e r P f a r r e i d avor, d i e An-
S i e h e dazu auch B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, 
S. 170. 
k u n f t d e r F a m i l i e O'Brien i n I n i s c a r r m i t B i e r und Whiskey 
zu f e i e r n und d r o h t b e i N i c h t b e a c h t u n g s e i n e r Anordnung m i t 
e i n e r sonntäglichen S t r a f p r e d i g t , s p r i c h t dem Whiskey aber 
s e l b s t a u s g i e b i g s t zu. Ebenso i n s i c h widersprüchlich i s t 
das V e r h a l t e n der m e i s t e n A m t s k o l l e g e n F a t h e r R a l p h s , d i e 
s i c h b e i der Ausübung i h r e s p r i e s t e r l i c h e n B e r u f e s s t r i k t 
an den von M o l l o y g e s e t z t e n Normen o r i e n t i e r e n und populäre 
Unt e r h a l t u n g s a b e n d e m i t dem Odium des Sündhaften b e l e g e n , 
s e l b s t aber auf d e r a r t i g e Vergnügungen n i c h t v e r z i c h t e n . 
M o l l o y repräsentiert d i e i n n e r e G e s p a l t e n h e i t , d i e v i e -
l e s e i n e r P r i e s t e r k o l l e g e n a u s z e i c h n e t : s e i n nach außen 
h i n überaus s t r e n g e s A u f t r e t e n den Gläubigen gegenüber 
s c h a f f t ihm s e l b s t e i n e A r t S i c h e r h e i t s z o n e , i n n e r h a l b de-
r e n er s e i n w i r k l i c h e s , von m a t e r i e l l e n Bedürfnissen be-
g 
h e r r s c h t e s I c h i n v o l l e n Zügen a u s l e b t . R a l p h , k u r z v o r 
dem Studium noch u n k r i t i s c h und extrem i d e a l i s t i s c h e i n g e -
s t e l l t , e mpfindet den Bruch zwischen M o l l o y s äußerem R o l -
l e n v e r h a l t e n und dessen i n n e r e r E i n s t e l l u n g , der während 
der Karwoche besonders kraß h e r v o r t r i t t , a l s überaus schmerz-
l i c h : 
R a l p h had always a s s o c i a t e d Holy Week w i t h mourning 
and gloom [. . .] Both Ann and h i s mother went to the 
s e r v i c e s c l a d i n b l a c k , and spoke d u r i n g t h ese days 
i n low tones. Even h i s f a t h e r became u n u s u a l l y g r a v e . 
The Bunnahone C a t h e d r a l was draped i n p u r p l e , b u t 
i n t h e s a c r i s t y the p r i e s t s were i n h o l i d a y humour. 
The c e n t r e o f g a i e t y was a f a t p r i e s t , a lmost b a l d , 
w i t h b l i n k i n g eyes, F a t h e r M o l l o y . .7 He c a r r i e d 
a s n u f f - b o x open i n h i s l e f t hand, and poked h i s 
r i g h t f o r e f i n g e r a t the b r e a s t s o f a l l the p r i e s t s 
t o whom he spoke . ,J 'As f i n e a b i t o f salmon as 
eve r was seen! f...J Catch Tom M o l l o y f o r not 
f e e d i n g ye w e l l , boys,' he s a i d t o a s m a l l group 
o f p r i e s t s . 'I c o u l d imagine I was e a t i n g i t now,' 
0'Donovan läßt im V e r l a u f des Romans k e i n e n Z w e i f e l darü-
ber aufkommen, daß v i e l e , wenn n i c h t sogar der Großteil 
der P r i e s t e r , den g e i s t l i c h e n B e r u f nur d e s h a l b gewählt 
haben, w e i l e r ihnen e i n von m a t e r i e l l e n Sorgen f r e i e s 
Leben ermöglichte ( s i e h e dazu z.B. d i e " B e i c h t e " von 
Ralphs Kommilitonen Ramsay). Anklänge diesbezüglich f i n -
den s i c h schon i n Moores "The E x i l e " , S. 5. 
s a i d a s h o r t , a p p l e - f a c e d p r i e s t , l i c k i n g h i s l i p s . 
'And a n i p o f Three S t a r brandy a f t e r w a r d s , 1 M o l l o y 
s a i d f...J 'And when a l l the mugs Z~. . ._7 are gone, 
w e ' l l have a game o f nap (S. 1 3 5 f . ) . 
Anders a l s b e i Moore (und später v.a. b e i O'Connor) e r -
füllt d i e Verwendung der i r i s c h e n Bauernsprache i n 0'Donovans 
Roman n i c h t primär den Zweck der Verknüpfung von Erzählge-
genstand und Erzählvorgang. V i e l m e h r u n t e r s t r e i c h t d e r A u t o r 
d a d u r c h , daß e r sowohl d i e e i n f a c h e Bevölkerung im Roman a l s 
auch d i e P r i e s t e r c l i q u e um M o l l o y d e n s e l b e n D i a l e k t s p r e -
chen läßt, d i e Grobschlächtigkeit, d e r e n d i e b e t r e f f e n d e n 
K l e r i k e r d i e A r b e i t e r und Bauern i n i h r e r Gemeinde b e z i c h -
t i g e n , d i e aber b e i i h n e n w e i t a u s stärker ausgeprägt i s t a l s 
b e i j e n e n . 
E n t s p r e c h e n d dem V e r h a l t e n des Helden i n seinem Roman 
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w e i g e r t e s i c h der P r i e s t e r J e remiah O'Donovan, d i e h e r -
kömmlichen, o f t s c h i z o p h r e n e n V e r h a l t e n s m u s t e r des im I r -
l a n d s e i n e r Z e i t w e i t v e r b r e i t e t e n P r i e s t e r t y p s ä l a M o l l o y 
für s e i n e i g e n e s Leben zu übernehmen.' 1 0 In E i n k l a n g m i t s e i -
nem f i k t i v e n Helden v e r l a n g t e F a t h e r 0'Donovan vom G e i s t l i -
chen Verständnis für d i e t r a d i t i o n e l l e n Lebensäußerungen 
der i r i s c h e n Bevölkerung. S t a t t d i e n a i v e E h r f u r c h t d e r 
Gläubigen v o r dem p r i e s t e r l i c h e n Amt a l s willkommene A b s i -
cherung der eigen e n P o s i t i o n v o r K r i t i k zu mißbrauchen, 
f o r d e r t e und a r b e i t e t e e r für d i e Erhöhung des M i t s p r a c h e -
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r e c h t s der L a i e n i n n e r h a l b der Gemeinde und l e h n t e d i e 
s e i t d e r Z e i t K a r d i n a l C u l l e n s vom P r i e s t e r eingenommene 
Überwacher-Funktion s t r i k t ab. 0'Donovans Neigung zu moder-
n i s t i s c h e n Tendenzen machten i h n n i c h t nur der k a t h o l i s c h e n 
H i e r a r c h i e i n I r l a n d s u s p e k t . Auch a l s S c h r i f t s t e l l e r schwamm 
e r gegen den Strom, a l s e r , J o y c e , O'Faoläin, O ' F l a h e r t y und 
9 
0'Donovan zog s i c h 1904 aus dem P r i e s t e r s t a n d zurück und 
änderte s e i n e n Vornamen i n G e r a l d . 
1 0 V g l . auch P e t e r C o s t e l l o , The H e a r t Grown B r u t a l , S. 59. 
V g l . D.M. M i l l e r , Church, S t a t e , and N a t i o n , S. 99f. 
O'Connor b e r e i t s v o r a u s g r e i f e n d , t r o t z s e i n e r Sympathie 
für d i e Grundidee d e r I r i s h R e n a i s s a n c e , den l i t e r a r i s c h e n 
F orderungen s e i n e r Z e i t wenig Gehör schenkte und s t a t t h e r o -
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i s c h e r L y r i k r e a l i s t i s c h e P r o s a verfaßte. 
V e r g l i c h e n m i t Moores The U n f i l l e d F i e l d und J o y c e s 
D u b l i n e r s nimmt 0 * Donovans Roman F a t h e r Ralph s t i l i s t i s c h 
und t e n d e n z i e l l e i n e M i t t e l s t e l l u n g e i n . Während d i e e i n -
z e l n e n Erzählungen i n The U n f i l l e d F i e l d zwar Eigenstän-
d i g k e i t s c h a r a k t e r b e s i t z e n , t h e m a t i s c h aber dennoch m i t -
e i n a n d e r verknüpft s i n d und so e i n e erzählerische E i n h e i t 
b i l d e n , d i e an d i e k u r z e Romanform e r i n n e r t , könnten v i e -
l e d e r insgesamt 28 K a p i t e l von F a t h e r Ralph durchaus aus 
dem Romangefüge herausgelöst und, m i t k l e i n e n Ergänzungen 
v e r s e h e n , a l s eigenständige Stücke k u r z e r Erzählprosa ge-
l e s e n und v e r s t a n d e n werden. Anders a l s Moore i n The Un-
f i l l e d F i e l d l e g t 0'Donovan den Schwerpunkt n i c h t auf d i e 
d i r e k t e D a r s t e l l u n g von K o n f l i k t s i t u a t i o n e n zwischen K l e -
r u s und M i t g l i e d e r n der P f a r r g e m e i n d e , sondern, wie J o y c e , 
auf den p s y c h o l o g i s c h e n A s p e k t , indem e r den Lähmungszu-
s t a n d im Leben der Gemeinde durch den F i l t e r der Psyche des 
P r o t a g o n i s t e n r e f l e k t i e r t . Im U n t e r s c h i e d zu J o y c e , d e r dem 
i r i s c h e n Landleben, v e r m u t l i c h wegen dessen Überstilisie-
rung i n der I r i s h R e n a i s s a n c e , wenig I n t e r e s s e entgegen-
b r a c h t e und der den Fokus s e i n e r l i t e r a r i s c h e n A b s i c h t e n 
s t a t t d e s s e n auf D u b l i n r i c h t e t e , s i n d Thema und Handlung 
von 0'Donovans F a t h e r F a l p h i n ihrem Bezug auf e i n k l e i n -
städtisch-ländliches M i l i e u hingegen eher an Moores The 
U n f i l l e d F i e l d a n g e l e h n t . 
S i e h e dazu auch C o s t e l l o , The Hear t Grown B r u t a l , S. 59. 
Ähnlich auch b e i Brendan K e n n e l l y , "George Moore"s 
L o n e l y V o i c e s : A Study o f H i s S h o r t S t o r i e s " , S. 153. 
1.3 James Joyces D u b l i n e r s (1914) 
Die S t a s i s , d i e das gesamte Leben i n I r l a n d prägt, w i r d 
b e i Moore und 0'Donovan e i n d e u t i g d e r K i r c h e und ihrem r e g -
lementierenden Einfluß auf das öffentliche und p r i v a t e Le-
ben der Menschen a n g e l a s t e t . Joyce geht i n s e i n e r K u r z -
prosa-Sammlung noch e i n e n S c h r i t t w e i t e r . 1 Er beschränkt 
s i c h n i c h t auf d i e K r i t i k an K i r c h e und K l e r u s , sondern 
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s e t z t den Künstler a l s neuen P r i e s t e r e i n , dessen Kunst 
d i e d e s o l a t e W i r k l i c h k e i t t r a n s z e n d i e r e n s o l l . Die schon 
i n The U n f i l l e d F i e l d und F a t h e r Ralph v o r h e r r s c h e n d e Läh-
mung a l l e r L e b e n s b e r e i c h e v e r d i c h t e t s i c h i n D u b l i n e r s ^ 
extrem und läßt über ganz D u b l i n den S c h l e i e r der P a r a l y s e 4 f a l l e n . Der Lähmungszustand w i r d b e i J o y c e , im U n t e r s c h i e d 
Nach Meinung B.K. S c o t t s waren Moores H a i l and F a r e w e l l 
und The U n f i l l e d F i e l d M o d e l l e für Joy c e s l e i t m o t i v i s c h e 
Verwendung des Lähmungszustandes, der i n D u b l i n e r s a l l e 
C h a r a k t e r e erfaßt hat ( v g l . B.K. S c o t t , "Joyce's S c h o o l -
i n g i n the F i e l d of George Moore", 133f.; v g l . ebenso 
K a r l Beckson, "Moore's The U n f i l l e d F i e l d and J o y c e ' s 
D u b l i n e r s : The Sh o r t S t o r y ' s I n t r i c a t e Maze", 291-304). 
Joyc e u n t e r s c h i e d s i c h jedoch w e s e n t l i c h von Moore, i n -
dem e r bewußt auf d i e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Zweckbe-
z o g e n h e i t s e i n e r l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t e v e r z i c h t e t e . 
Moore hingegen v e r s t a n d s i c h s e l b s t a l s l i t e r a r i s c h e r 
M e s s i a s , der seinem Land wiede r zu einem neuen K u l t u r -
und Literaturbewußtsein v e r h e l f e n w o l l t e , denn: " I r e l a n d 
had produced l i t e r a t u r e b e f o r e the p r i e s t s k i l l e d her 
i n t e l l i g e n c e ; she would produce i t a g a i n i f she abandoned 
C a t h o l i c i s m " (Wayne Shoemaker, "The A u t o b i o g r a p h e r as 
A r t i s t : George Moore's H a i l and F a r e w e l l " , i n The Man 
of Wax, Ed. Douglas A. Hughes, S. 237; s i e h e dazu auch 
L i n d a B e n n e t t , "George Moore and James J o y c e : S t o r y - T e l l -
e r Versus S t y l i s t " , 275-91. 
E x p l i z i t g e s c h i e h t d i e s f r e i l i c h e r s t i n A P o r t r a i t o f 
the A r t i s t as a Young Man. 
James J o y c e , D u b l i n e r s (1914; new e d i t i o n , 1967; r e p r . 
Frogmore, 1977). Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe 
z i t i e r t . 
Auf "die Bedeutung des p o l i t i s c h e n und w i r t s c h a f t l i c h e n 
H i n t e r g r u n d e s für das Z e n t r a l m o t i v " P a r a l y s i s " i n Dub-
l i n e r s w e i s t P a u l Delaney, "Joyce's P o l i t i c a l Develop-
ment and the A e s t h e t i c o f D u b l i n e r s " , C o l l e g e E n g l i s h , 
34:2 (1972), 259, h i n . 
v . a . zu Moore, j e d o c h n i c h t d u r c h d i e d i r e k t e K o n f r o n t a -
t i o n E i n z e l n e r m i t p r i e s t e r l i c h e r Autorität herbeigeführt, 
so n d e r n i s t ohne d i e p h y s i s c h e Präsenz von K l e r i k e r n e x i -
s t e n t . J o y c e r e d u z i e r t a l s o d i e b e i Moore und 0 fDonovan 
e x p l i z i t vorhandene I n t e r r e l a t i o n z w i s c hen G e i s t l i c h e n und 
L a i e n a u f den d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n E f f e k t , d e r s i c h im 
V e r h a l t e n und i n d e r Psyche B e t r o f f e n e r niederschlägt. 
D i e von J o y c e d a r g e s t e l l t e g e s e l l s c h a f t l i c h e W i r k l i c h -
k e i t a n t i z i p i e r t e i n e n r e a l e n Zustand, wie er vom S o z i o -
l o g e n Connery e r s t auf das I r l a n d nach 19 50 bezogen w i r d . 
Connery macht w e n i g e r K i r c h e und K l e r u s , a l s v i e l m e h r Grup-
pen von Bürgern, d i e s i c h i n ihr e m Handeln auf d i e von d e r 
K i r c h e p r o p a g i e r t e n Maximen b e r u f e n , für das Bestehen r e a k -
tionärer Tendenzen v e r a n t w o r t l i c h . 5 Ähnlich dem Wahncha-
r a k t e r d e r religiösen P r a x i s H i l d a O ' B r i e n s und Annes i n 
F a t h e r R a l p h h a t R e l i g i o n i n D u b l i n e r s d i e Wirkung e i n e r 
Droge, v e r g l e i c h b a r der von A l k o h o l . So s u c h t etwa F a r r i n g -
t o n s F r a u i n " C o u n t e r p a r t s " T r o s t i n d e r K i r c h e , während 
i h r Mann s e i n e Probleme im A l k o h o l ersäuft, und der Sohn 
der b e i d e n l e g t m i t dem V e r s p r e c h e n , e r werde e i n Ave M a r i a 
b e t e n , e i n e n Köder aus, von dem e r s i c h Schonung v o r Schlä-
gen e r h o f f t . 
Weniger im Feuerbachschen S i n n e (wie b e i F a r r i n g t o n s 
F r a u ) , sondern im Sinne der Freudschen A n g s t t h e o r i e s p i e l t 
R e l i g i o n im Leben M a r i a s , der P r o t a g o n i s t i n von " C l a y " , d i e 
z e n t r a l e R o l l e . I h r Leben l a n g h a t t e M a r i a i h r i n n e r e s V e r -
l a n g e n nach L i e b e und G e b o r g e n h e i t i n e i n e r e h e l i c h e n V e r -
bindung unterdrückt und war a l l e n Männern m i t d e r s e l b e n 
Scheu begegnet, wie dem höflichen a l t e n H e r r n , der i h r 
auf d e r F a h r t z u r H a l l o w e e n - F e i e r s e i n e n S i t z p l a t z i n 
der Trambahn angeboten h a t t e . A l s E r s a t z für i h r e u n t e r -
drückten "Es"-Bedürfnisse f u n g i e r t , wohl a u f g r u n d e n t s p r e -
chender E r z i e h u n g , d i e R e l i g i o n . So l e g t M a r i a s i c h schon 
am Vorabend d e r regelmäßig von i h r b e s u c h t e n Morgenmesse 
i h r schönstes K l e i d z u r e c h t , um am nächsten Morgen C h r i -
s t u s , dem Bräutigam i h r e r K i r c h e , d e r für s i e (Maria) den 
Si e h e dazu D o n a l d S. Connery, The I r i s h , S. 136f. 
f e h l e n d e n Ehemann e r s e t z t , würdig zu begegnen. I n der von 
der K i r c h e vorgenommenen U m i n t e r p r e t a t i o n des h e i d n i s c h -
k e l t i s c h e n F e a s t o f Samhain i n den Tag v o r A l l e r h e i l i g e n 
s p i e g e l t s i c h z u g l e i c h das persönliche S c h i c k s a l M a r i a s , 
d i e vom A u t o r t e i l s m i t den Zügen der h e i l i g e n J u n g f r a u 
M a r i a , t e i l s m i t denen e i n e r Hexe versehen w i r d . 6 
Während R e l i g i o n für M a r i a e i n z i g e r L e b e n s i n h a l t i s t , 
haben d i e Freunde Mr Kernans i n "Grace" e i n m a t e r i a l i s t i -
s c h e s , oberflächliches Verhältnis dazu. Das g l e i c h e g i l t 
für Mrs Kernan, d i e d i e religiöse P r a x i s eher u n t e r magi-
schem V o r z e i c h e n b e t r a c h t e t : 7 
She b e l i e v e d s t e a d i l y i n the Sacred H e a r t as the 
most g e n e r a l l y u s e f u l of a l l C a t h o l i c d e v o t i o n s 
and approved o f t h e sacraments. Her f a i t h was 
bounded by her k i t c h e n b u t , i f she was put t o i t , 
she c o u l d b e l i e v e a l s o i n t h e banshee and i n the 
Holy Ghost (S. 145) . 
Während Mr Kernan d e r K i r c h e s e i t e i n i g e n J a h r e n g l e i c h -
gültig gegenübersteht, s i n d Glaube und R e l i g i o n für s e i n e 
F r a u und s e i n e Freunde e i n e nützliche, doch nach j e w e i l i -
gem B e l i e b e n und Bedürfnis anzuwendende M e d i z i n . I n e i n e r 
vom g e g e n s e i t i g e n P r a h l e n m i t dogmatischem Halbwissen be-
h e r r s c h t e n S c h e i n d i s k u s s i o n w i r d d e r e i g e n t l i c h e Gesprächs-
gegenstand, d i e R e l i g i o n , zu einem O b j e k t , e i n e r Handelswa-
r e g l e i c h . Der E r w a r t u n g s h a l t u n g d e r Gruppe w i r d am gemein-
sam b e s u c h t e n E x e r z i t i e n t a g vom d i e n s t t u e n d e n P r i e s t e r m i t 
dem bezeichnenden Namen F a t h e r Purdon v o l l Rechnung g e t r a g e n . 
Purdon z i t i e r t Lk 16, 8-9, klammert d a b e i aber d i e das Herz-
stück des 16. K a p i t e l s im Lukas-Evangelium ausmachende S t e l -
l e aus: "No s e r v a n t can s e r v e two masters; f o r e i t h e r he 
w i l l h a t e one, and l o v e t h e o t h e r ; o r e l s e he w i l l h o l d t o 
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one, and d e s p i s e t h e o t h e r . Ye cannot s e r v e God and mammon." 
V g l . U l r i c h S c h n e i d e r , James J o y c e : " D u b l i n e r s " , S. 61. 
A r e n s b e r g w e i s t d a r a u f h i n , daß s i c h v.a. b e i der i r i -
schen Landbevölkerung b i s i n unser J a h r h u n d e r t h i n e i n 
d i e Neigung z u r Vermischung c h r i s t l i c h e r G l a u b e n s i n h a l -
t e m i t R e l i k t e n aus dem gälisch-heidnischen Aberglauben 
e r h a l t e n h a t (The I r i s h Countryman, S. 1 6 9 f . ) . 
Z i t i e r t nach The Holy B i b l e . A u t h o r i z e d K i n g James V e r s i o n 
( O x f o r d , O . A . ) . 
Der P r i e s t e r verstößt sogar s e l b s t gegen das i n Lk 16, 13 
ausgedrückte Theologumenon. D i e s g e s c h i e h t dadurch, daß e r 
d i e ihm a n v e r t r a u t e Wächterrolle über den Glauben v e r o b j e k -
t i v i e r t , indem e r dem E r w a r t u n g s h o r i z o n t d e r Büßerclique 
v o l l e n t s p r i c h t und s i c h d a b e i zum " s p i r i t u e l l e n B u c h h a l -
t e r " d e g r a d i e r t : 
He t o l d h i s h e a r e r s t h a t he was t h e r e t h a t e v e n i n g 
f o r no t e r r i f y i n g , no e x t r a v a g a n t purpose; b u t as 
a man o f the w o r l d s p e a k i n g t o h i s fe l l o w - m e n . He 
came t o speak t o b u s i n e s s men and he would speak t o 
them i n a b u s i n e s s - l i k e way. I f he might use the 
metaphor, he s a i d , he was t h e i r s p i r i t u a l a c c o u n t a n t ; 
and he wished each and e v e r y one o f h i s h e a r e r s t o 
open h i s books, the books o f h i s s p i r i t u a l l i f e , and 
see i f they t a l l i e d a c c u r a t e l y w i t h .conscience (S. 
159) . 
Der F r e u n d e s k r e i s um Mr Kernan i s t von d e r g l e i c h e n Men-
talität b e h e r r s c h t , wie s i e z.B. Lynch i n A P o r t r a i t o f t h e 
A r t i s t as a Young Man zutage b r i n g t . Wie der i n t e l l e k t u e l l 
u n b e d a r f t e Lynch, dessen L e b e n s z i e l e i n h o c h d o t i e r t e r Be-
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r u f i s t und der dafür "Gott und dem T e u f e l " d i e n e n w i l l , 
b e t r a c h t e n Mr Kernans Freunde den jährlichen Bußgang vom 
r e i n pragmatischen Standpunkt aus. Wie e i n Kleidungsstück 
geben s i e i h r e S e e l e n g l e i c h s a m e i n m a l jährlich z u r R e i n i -
gung, w e i l s i e damit n i c h t nur i n n e r h a l b des g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n und k i r c h l i c h e n E r w a r t u n g s h o r i z o n t s b l e i b e n , sondern 
durch das Eingehen des P r i e s t e r s auf i h r religiöses N i v e a u 
s i c h z u g l e i c h auch den B l a n k o s c h e c k für i h r auch w e i t e r h i n 
von m a t e r i a l i s t i s c h e n Maximen bestimmtes Leben abholen kön-
nen . 
Wie i n "Grace" t a u c h t d i e F i g u r des G e i s t l i c h e n auch i n 
den übrigen Erzählungen von D u b l i n e r s n i c h t bzw. nur am Ran-
de auf (Ausnahme: "The S i s t e r s " ) . Der P r i e s t e r a l s a k t i v e 
und a b s o l u t e K o n t r o l l i n s t a n z des öffentlichen und p r i v a t e n 
Lebens f e h l t . S t a t t d e s s e n beschränkt s i c h J o y c e auf d i e Dar-
s t e l l u n g des Lähmungszustandes, der d i e Mentalität E i n z e l n e r 
V g l . dazu James J o y c e , A P o r t r a i t o f t h e A r t i s t as a Young 
Man, S. 207. 
und von Gruppen b e h e r r s c h t und d e r e i n P r o d u k t d e r h y p e r -
religiösen und intellektualitätsfeindlichen Atmosphäre im 
Land i s t . D i e B e t r o f f e n e n bewegen s i c h , mehr mechanisch 
a l s d u r c h f r e i e Entschlußkraft a n g e t r i e b e n , i n n e r h a l b d i e -
ses von Normenzwang und H o f f n u n g s l o s i g k e i t b e h e r r s c h t e n M i -
l i e u s , das d i e Spuren des V e r f a l l s , ausgedrückt d u r c h d i e 
b e h a n d e l t e n Themata s e l b s t und verstärkt d u r c h d i e das Ge-
samtwerk d u r c h z i e h e n d e B i l d k e t t e aus en t s p r e c h e n d e n E p i t h e -
t a (musty, r u s t y , d u s t y , c l a y e t c . ) , unübersehbar i n s i c h 
B e z e i c h n e n d für das e i n e r Lähmung gleichkommende Gefan-
g e n s e i n im M a g n e t f e l d v o r g e g e b e n e r V e r h a l t e n s w e i s e n k i r c h -
l i c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n C o u l e u r s 1 1 i s t das S c h i c k s a l , das 
den jungen J a c k Doran i n "The B o a r d i n g House" e r e i l t . Mrs 
Mooney, I n h a b e r i n e i n e r schäbigen P e n s i o n , s e t z t a l l e s d a r a n , 
um i h r e T o c h t e r P o l l y m i t einem möglichst wohlhabenden Mann 
zu v e r k u p p e l n , b l e i b t a b e r nach außen h i n den g e s e l l s c h a f t -
s i e h e dazu auch U l r i c h S c h n e i d e r , James J o y c e , S. 56. 
T r o t z d e r i n s e i n e n l i t e r a r i s c h e n Werken e r b r a c h t e n , minu-
tiösen D a r s t e l l u n g n a t i o n a l e r Mißstände und der dafür v e r -
a n t w o r t l i c h e n I n s t a n z e n d a r f J o y c e s l i t e r a r i s c h e A b s i c h t 
n i c h t im S i n n e n a t i o n a l l i t e r a r i s c h - p r a g m a t i s c h e r Aspek-
t e f e h l g e d e u t e t werden. J o y c e war, w i e B e c k e t t , auf p r i -
vatem und l i t e r a r i s c h e m G e b i e t K o s m o p o l i t ( s i e h e dazu 
Hans W a l t e r G a b l e r , "James J o y c e and I r e l a n d " , i n S t u d i e s 
i n A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , Ed. H e i n z Kosok, (Bonn, 1982) , 
S. 6 6 f . ; s i e h e auch Ruby Cohn, "Joyce and B e c k e t t , I r i s h 
C o s m o p o l i t a n s " , 385-91). Wie b e i B e c k e t t s t a n d auch b e i 
J o y c e d i e Bezugnahme auf d i e T r a d i t i o n d e r i r i s c h e n Na-
t i o n a l l i t e r a t u r und auf Erzählstoffe aus dem i r i s c h e n 
S o z i a l m i l i e u primär im D i e n s t e r e i n l i t e r a r i s c h e r bzw. 
ästhetischer A b s i c h t e n ( s i e h e d a z u , v . a . i n bezug auf 
B e c k e t t , P a t r i c k M u r r a y , "Samuel B e c k e t t and T r a d i t i o n " , 
S t u d i e s , 58 (Summer, 1969), 166-78). Auf den e s s e n t i e l l 
a p o l i t i s c h e n C h a r a k t e r d e r l i t e r a r i s c h e n Werke J o y c e s 
v e r w e i s t auch Uwe M u l t h a u p , " P o l i t i c s and J o y c e ' s P o l i -
t i c s " , i n S t u d i e s i n A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , S. 74-9; 
s i e h e dazu auch P h i l l i p F. H e r r i n g , " J o y c e ' s P o l i t i c s " , 
i n New L i g h t on J o y c e from t h e D u b l i n Symposium, Ed. 
F r i t z Senn, ( B l o o m i n g t o n and London, 1972), S. 3-14. 
S c o t t erklärt J o y c e s Hang zum I n d i v i d u a l i s t i s c h - K o s m o -
p o l i t i s c h e n m i t dem n a c h h a l t i g e n Einfluß John E g l i n t o n s 
auf den jungen J o y c e ( s i e h e dazu B o n n i e K. S c o t t , "John 
E g l i n t o n : A Model f o r J o y c e ' s I n d i v i d u a l i s m " , James 
J o y c e Q u a r t e r l y , 12:4 (1975), 347-57). 
l i e h e n M o r a l p r i n z i p i e n gegenüber konform und n u t z t d i e s e 
sogar für i h r e s u b j e k t i v e n I n t e r e s s e n aus. P o l l y d i e n t 
i h r d a b e i a l s M i t t e l zum Zweck. Von i h r e r M u t t e r dazu an-
g e h a l t e n , nach außen h i n den H a b i t u s der Un s c h u l d und E i n -
f a l t zu t r a g e n , h a t T o c h t e r P o l l y n i c h t primär d i e R o l l e de 
Zimmermädchens, sondern d i e der Animierdame zu erfüllen: 
"C' •J the i n t e n t i o n was t o g i v e h e r the run o f the young 
men" (S. 57) . 
Nachdem P o l l y s b i s h e r i g e B e k a n n t s c h a f t e n m i t den männ-
l i c h e n Pensionsgästen über F l i r t s n i c h t hinausgegangen s i n d 
b e o b a c h t e t Mrs Mooney m i t W o h l g e f a l l e n d i e Affäre, d i e s i c h 
zwischen P o l l y und Ja c k Doran, einem jungen A n g e s t e l l t e n i n 
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s i c h e r e r b e r u f l i c h e r P o s i t i o n , e n t w i c k e l t h a t . M i t dem 
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D r u c k m i t t e l der E r p r e s s u n g t r e i b t s i e Doran i n e i n e Sack-
g a s s e , d i e ihm k e i n e n Ausweg läßt: 
She f e l t s ure she s h o u l d win . J She d i d not 
t h i n k he would f a c e p u b l i c i t y . A l l the l o d g e r s 
of the house knew something of the a f f a i r ; de-
t a i l s had been i n v e n t e d by some. B e s i d e s , he 
had been employed f o r t h i r t e e n y e a r s i n a g r e a t 
C a t h o l i c wine-merchant's o f f i c e and p u b l i c i t y 
would mean f o r him, p e r h a p s , t h e l o s s of h i s s i t . 
Whereas i f he agreed a l l might be w e l l . She knew 
Die T a t s a c h e , daß a l l e l i t e r a r i s c h e n Werke Jo y c e s vom 
Spannungsverhältnis zwi s c h e n p e r v e r t i e r t e r und u n t e r -
drückter Sexualität geprägt s i n d und d i e g a n z h e i t l i c h e 
I n t e g r a t i o n des s e x u e l l e n T r i e b l e b e n s b e i den b e t r o f -
fenen Personen f e h l t , w i r d von Darcy O ' B r i e n auf J o y -
ces Psyche zurückgeführt. Jene s e i , obwohl dem D i c h -
t e r s e l b s t eher unbewußt, d u r c h E r z i e h u n g und Umwelt 
von denselben Sehnsüchten und Ängsten s e x u e l l e r Natur 
bestimmt gewesen wie d i e s e i n e r i r i s c h e n L a n d s l e u t e 
( s i e h e dazu Darcy O ' B r i e n , "Some P s y c h o l o g i c a l D e t e r -
minants of J o y c e ' s View of Love and Sex", i n New L i g h t 
on J o y c e , S. 16). Zum Einfluß des i r i s c h e n S o z i a l m i -
l i e u s auf J o y c e s Psyche und l i t e r a r i s c h e s S c h a f f e n s i e 
he auch Helmut Bonheim, J o y c e 1 s B e n e f i c t i o n s ( B e r k e l e y 
and Los A n g e l e s , 1964), S. 1-16. 
Daß Doran, w o l l t e e r w e i t e r i n D u b l i n l e b e n , auch aus 
k i r c h l i c h e r S i c h t k e i n e andere Wahl b l i e b a l s P o l l y 
zu h e i r a t e n , w i r d i n d i r e k t d u r c h s e i n R e f l e k t i e r e n 
der am V o r t a g a b g e l e g t e n B e i c h t e bestätigt ( v g l . S. 
59). Mrs Mooneys Vorgehen, J a c k z u r H e i r a t i h r e r Toch-
t e r zu zwingen, war damit von den i n n e r h a l b der K i r -
che und G e s e l l s c h a f t gültigen Normen v o l l abgedeckt. 
he had a good screw f o r one t h i n g and she s u s p e c t e d 
he had a b i t of s t u f f put by (S. 59). 
Jack w i r d b i s z u l e t z t , a l s e r , wie u n t e r Hypnose, d i e 
Treppe h i n a b s t e i g t , um Mrs Mooney s e i n e E i n w i l l i g u n g m i t -
z u t e i l e n , von einem Zustand i n n e r e r S p a l t u n g bestimmt: 
H i s i n s t i n c t urged him t o remain f r e e , n o t t o marry. 
But the s i n was t h e r e ; even h i s sense of honour t o l d 
him t h a t r e p a r a t i o n must be made f o r such a s i n (S. 
62) . 
Die bestehenden M o r a l v o r s t e l l u n g e n , denen gegenüber e r s i c h 
a u f g r u n d e n t s p r e c h e n d e r E r z i e h u n g , aber auch aus Gründen 
der E r h a l t u n g s e i n e r b e r u f l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P o s i t i o n , v e r p f l i c h t e t s i e h t , zwingen ihm d i e E n t s c h e i -
dung für d i e H e i r a t a uf: 
The harm was done. What c o u l d he do now but marry 
her o r run away? He c o u l d not b r a z e n i t o u t . The 
a f f a i r would be sure t o be t a l k e d of and h i s em-
p l o y e r would be c e r t a i n t o hear o f i t . D u b l i n i s 
such a s m a l l c i t y : everyone knows everyone e l s e ' s 
b u s i n e s s (S. 59). 
J a c k i s t zu s e h r m i t der i h n prägenden G e s e l l s c h a f t s -
ordnung verwachsen, a l s daß e r s i c h von i h r l o s s a g e n könn-
t e . J e länger er über das amouröse Abenteuer m i t P o l l y 
nachdenkt, i n das e r , wie i n e i n e F a l l e , g e l o c k t worden 
war, d e s t o mehr w i r d s e i n Denken von B e g r i f f e n erfüllt, 
d i e aus dem B e r e i c h der gesellschaftlich-religiösen M o r a l -
p r i n z i p i e n stammen. A u f f a l l e n d i s t v.a. d e r Wechsel d e r Be-
z e i c h n u n g , m i t der J a c k s e i n e n Lapsus b e l e g t . S p r i c h t e r 
anfangs noch von a f f a i r , so w i r d b e r e i t s aus seinem B e r i c h t 
über d i e B e i c h t e e r s i c h t l i c h , daß e r später a f f a i r d urch 
s i n e r s e t z t e , und damit m i t dem B e g r i f f , den s e i n B e i c h t v a -
t e r b e i dem Gespräch über d i e "Affäre" verwendete, denn: 
f. . »J the p r i e s t had drawn o u t every r i d i c u l o u s 
d e t a i l o f the a f f a i r and i n t h e end had so magni-
f i e d h i s s i n t h a t he was a l m o s t t h a n k f u l a t b e i n g 
a f f o r d e d a l o o p h o l e o f r e p a r a t i o n ( S . 5 9 ) . 1 4 
V g l . i n diesem Zusammenhang auch den A b l a u f der B e i c h t -
szene i n J o y c e s A P o r t r a i t o f the A r t i s t as a Young Man, 
S. 142-47, sowie O 1Faoläins " S i n n e r s " ( S t o r i e s o f Seän 
O'Faoläin (Harmondsworth, 11970; r e p r . 1977; f i r s t pub-
l i s h e d 1932), S. 107-16). Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r 
Ausgabe z i t i e r t . 
D i e i n D u b l i n e r s v o r h e r r s c h e n d e r e d u k t i v e T echnik, m i t 
der J o y c e , vorwiegend ohne d i r e k t e , p h y s i s c h e E i n b e z i e h u n g 
von P r i e s t e r n , das Spannungsverhältnis zwischen i n d i v i d u e l -
lem Wunschdenken und übernommenem Normengehorsam e n t w i c k e l t , 
e r r e i c h t i n d e r Erzählung " E v e l i n e " i h r e n Höhepunkt. 1 5 Wäh-
rend i n "The B o a r d i n g House" d i e k i r c h l i c h - g e s e l l s c h a f t l i -
chen K l i s c h e e s i n n e r h a l b der Gedankengänge zw e i e r P e r s o -
nen (Mrs Mooney und J a c k Doran) k o n k r e t i s i e r t werden, p r a l -
l e n b e i " E v e l i n e " der anerzogene Anspruch systemkonformen 
V e r h a l t e n s und i n d i v i d u e l l e n Wünschens i n n e r h a l b der* P sy-
che d e r P r o t a g o n i s t i n ohne B e t e i l i g u n g D r i t t e r a u f e i n a n d e r . 
E v e l i n e s Gedankengänge v e r l a u f e n n i c h t l i n e a r , 1 6 sondern 
k r e i s e n um d i e Maximen, d i e i h r I c h k o n s t i t u i e r e n , denn 
i h r e Persönlichkeitsentwicklung i s t im Grunde schon zu Be-
g i n n d e r Erzählung a b g e s c h l o s s e n . E v e l i n e h a t einen e n t -
s cheidenden S c h r i t t w e i t e r g e t a n , a l s Emma C l e r y , 1 ' e i n e 
F r a u e n g e s t a l t i n Stephen Hero. Jene repräsentiert zwar I r -
l a n d und dessen Abhängigkeit von der k a t h o l i s c h e n K i r c h e , 
f l i r t e t jedoch nur m i t einem P r i e s t e r ( a l s S t e l l v e r t r e t e r 
für d i e Gesamtheit des i r i s c h e n K l e r u s ) . E v e l i n e hingegen 
hat s i c h im Grunde schon v o r i h r e n Überlegungen pro oder 
k o n t r a Auswanderung unlöslich an d i e Denk- und V e r h a l t e n s -
muster, d i e i h r von K i r c h e und s o z i a l e m M i l i e u eingeschärft 
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Ähnlich i n d i r e k t e Verwendung wie b e i Joyce fan d d i e P e r -
son des i r i s c h e n P r i e s t e r s und dessen normierende W i r -
kung auf d i e Mentalität s e i n e r P f a r r k i n d e r schon i n Syn-
ges The P l a y b o y of t h e Western World. Während d o r t F a t h e r 
R e i l l y noch dem Namen nach genannt w i r d , i s t der K l e r u s 
i n D u b l i n e r s größtenteils e n t p e r s o n a l i s i e r t und t r i t t 
a l s a n o n y m - k o l l e k t i v e K r a f t primär im Bewußtsein der 
Personen a u f . 
Für e i n e d e t a i l l i e r t e D a r s t e l l u n g der I n t e r r e l a t i o n z w i -
schen dem S t i l m i t t e l der e r l e b t e n Rede und der i n n e r s e e -
l i s c h e n E n t w i c k l u n g der P r o t a g o n i s t i n s i e h e Therese F i -
s c h e r , Bewußtseinsdarstellung im Werk von James J o y c e , 
S. 40-48. 
7 V g l . dazu W i l l i Erzgräber, "James J o y c e : A P o r t r a i t o f 
the A r t i s t as a Young Man", i n Der moderne e n g l i s c h e 
Roman. I n t e r p r e t a t i o n e n , Ed. H o r s t Oppel, ( B e r l i n , 
^1971), S. 80. 
wurden und d i e das Individuum konform zu machen suchen, 
gebunden. Obwohl s i e den d r i n g l i c h e n Wunsch hegt, m i t der 
F l u c h t aus i h r e r t r i s t e n Umgebung e i n neues Leben a n z u f a n -
gen und s i e s i c h i h r e neue E x i s t e n z m i t Frank i n F r e i h e i t 
b e r e i t s i n Gedanken v o r s t e l l t , i s t s i e n i c h t dazu i n der 
Lage, d i e F e s s e l n zu lösen, m i t denen d i e familiäre und 
s o z i a l e Umwelt s i e an normengebundenes Denken, Fühlen und 
V e r h a l t e n geschmiedet haben. Der V e r l u s t i h r e s A r b e i t s -
p l a t z e s im Kaufhaus würde s i e weniger schmerzen, doch: 
What would they say o f her i n the S t o r e s when they 
found out t h a t she had run away w i t h a f e l l o w ? (S. 
33) 
S i e v e r l a n g t danach zu f l i e h e n , g e r e t t e t zu werden aus 
dem s i e zu e r s t i c k e n drohenden M i l i e u : 
Escape! She must escape! Frank would save her. He 
would g i v e her l i f e , perhaps l o v e , t o o . But she 
wanted t o l i v e . Why s h o u l d she be unhappy? She had 
a r i g h t t o happiness (S. 35). 
Doch d i e gewohnheitsbedingte Bindung an F a m i l i e und Land 
i s t stärker und z i e h t s i e , wie E v e l i n e s Überlegungen z e i g e n , 
i n i h r e n Bann: 
I t was ha r d work - a ha r d l i f e - b ut now t h a t 
she was about t o l e a v e i t she d i d n o t f i n d i t 
a w h o l l y u n d e s i r a b l e l i f e (S. 3 3 f . ) . 
V i e l l e i c h t , wie Warren Beck vermutet, hätte s i e den l e t z -
t e n S c h r i t t tatsächlich v o l l z o g e n und wäre m i t Frank d u r c h -
g e b r a n n t , hätte e r i h r e i n so großes Maß an L i e b e und S i c h e r 
h e i t gegeben, daß E v e l i n e d i e i h r anerzogene Bindung an i h r e 
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Umwelt hätte überwinden können. S t a t t d e s s e n aber verdrängt 
d i e P r o t a g o n i s t i n i h r e n t i e f e n , von d e r L o g i k des S e l b s t e r -
h a l t u n g s t r i e b e s g e s t e u e r t e n i n n e r e n W i l l e n und g i b t der Stirn 
me i h r e s von übernommenen Werten bestimmten Gewissens nach. 
Unfähig, bewußt von Frank A b s c h i e d zu nehmen und i n i h r e r 
S i e h e dazu auch W i l l i a m York T i n d a l l , A Reader's Guide t o 
James Joyce (London, 1959), S. 8 6 f f . 
V g l . Warren Beck, Joyce's " D u b l i n e r s . " Substance, V i s i o n , 
and A r t (Durham, 1969), S. 122. 
gewohnten Umgebung durch das E i n b r i n g e n i h r e r persönlichen 
Wünsche s i c h e i n neues Leben aufzubauen, b l e i b t E v e l i n e i n 
ihrem Zustand der P a r a l y s e gefangen. I h r e Sehnsucht nach 
F r e i h e i t und Glück b l e i b t u n g e s t i l l t i n n e r h a l b i h r e s mehr 
von Klischeehörigkeit a l s von f r e i e r Selbstbestimmung be-
h e r r s c h t e n I c h s . S i e i s t i n ihrem I n n e r n dem lähmenden E i n -
fluß des s i e umgebenden M i l i e u s e r l e g e n und b l e i b t dadurch 
d e r p a s s i v e Rollenträger, zu dem K i r c h e , F a m i l i e und Ge-
s e l l s c h a f t s i e gemacht haben. 
Die i n h i b i e r e n d e K r a f t , d i e d i e Menschen i n I r l a n d d a r a n 
h i n d e r t , i h r e n Lebensweg i n f r e i e r S e l b s t e n t s c h e i d u n g zu be-
s c h r e i t e n , geht b e i Moore und 0'Donovan m e i s t d i r e k t von d e r 
p h y s i s c h e n Präsenz des P r i e s t e r s und dessen Umgang m i t E i n -
z e l n e n und Gruppen i n n e r h a l b s e i n e r P f a r r e i aus. Dabei i s t 
d i e Einflußnahme, d i e d e r a r t i g e P r i e s t e r g e s t a l t e n sowohl auf 
das Leben der u n m i t t e l b a r B e t r o f f e n e n , a l s auch auf das w e i -
t e r e Verhältnis der s o z i a l e n Gemeinschaft zu d i e s e n ausüben, 
so groß, daß nonkonformen I n d i v i d u e n nur zwei Möglichkeiten 
b l e i b e n : äußeres E x i l oder Unterordnung. Jo y c e r e d u z i e r t i n 
D u b l i n e r s d i e p h y s i s c h e Präsenz von P r i e s t e r n auf e i n M i n i -
mum, da D u b l i n a l s S c h a u p l a t z der Erzählungen, im V e r g l e i c h 
zu D o r f - und K l e i n s t a d t g e m e i n d e n , e i n e n größeren s o z i a l e n 
Rahmen d a r s t e l l t , i n n e r h a l b dessen dem e i n z e l n e n P r i e s t e r 
d i e u n m i t t e l b a r e K o n t r o l l f u n k t i o n über e i n e ihm genau be-
kannte Schar von Gläubigen aus Gründen der Größenordnung 
der städtischen Wohnverhältnisse n i c h t i n g l e i c h e m Maße w i e 
auf dem Land möglich i s t . S t a t t s e l b s t auf E i n z e l n e oder 
Gruppen von P f a r r k i n d e r n e i n z u w i r k e n , hat d i e normierende 
und r e g l e m e n t i e r e n d e Macht von K l e r i k e r n i n D u b l i n e r s i h r e n 
N i e d e r s c h l a g i n der Psyche B e t r o f f e n e r gefunden und führt 
so i n d i r e k t zur Lähmung i n d i v i d u e l l e r Persönlichkeitsent-
w i c k l u n g . Die Erzählungen i n D u b l i n e r s i l l u s t r i e r e n , e i n -
z e l n und i n i h r e r Gesamtaussage, d i e F e s t s t e l l u n g , m i t der 
der Präsident des C l o n l i f f e - C o l l e g e i n Stephen Hero d i e F o r -
derung Stephens nach mehr i n t e l l e k t u e l l - l i b e r a l e r K u l t u r 
und L i t e r a t u r i n I r l a n d zurückweist: 
Our p e o p l e have t h e i r f a i t h and they a r e happy. They 
a r e f a i t h f u l t o t h e i r Church and t h e Church i s s u f -
f i c i e n t f o r them. Even f o r t h e p r o f a n e w o r l d t h e s e 
modern p e s s i m i s t i c w r i t e r s a r e a l i t t l e t o o ... too 
much. 2 1 
Die C h a r a k t e r e i n D u b l i n e r s s i n d j e d o c h a l l e s andere 
a l s glücklich, sondern b e f i n d e n s i c h , i n v i e l stärkerem 
Maße a l s d i e Personen i n Moores und 0'Donovans Werken, i n 
einem Zustand d e r P a r a l y s e , dem s i e nur d u r c h das äußere 
E x i l e n t f l i e h e n können - v o r a u s g e s e t z t , s i e hätten den Mut 
dazu. 
Da zumindest Moore, 0'Donovan und J o y c e das äußere E x i l 
a l s e i n z i g e Lösung, um dem d e p r i m i e r e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
M i l i e u i n I r l a n d zu entgehen, a u f z e i g t e n und für s i c h s e l b s t 
v o l l z o g e n , dürfte für s i e d i e f o l g e n d e These P e t e r C o s t e l l o s 
n i c h t z u t r e f f e n : 
J u s t as t h e r e was a p o l i t i c a l underground p l o t t i n g 
the p o l i t i c a l l i b e r t y o f t h e c o u n t r y from the 
B r i t i s h , so t h e n o v e l i s t s were p a r t o f an e m o t i o n a l 
underground p l o t t i n g the l i b e r a t i o n o f f e e l i n g : o r 
so t h e w r i t e r s f e l t . 2 2 
Nach Meinung Donald T. T o r c h i a n a s b e l e g t d e r b e r e i t s i n 
J o y c e s Frühwerk z u r Anwendung kommende, revolutionäre 
Erzählstil, daß d e r D i c h t e r von d e r Unabänderlichkeit 
des intellektualitätsfeindlichen M i l i e u s i n seinem Lan-
de a b s o l u t überzeugt war ( v g l . Donald L. T o r c h i a n a , 
"James J o y c e ' s Method i n D u b l i n e r s " , i n The I r i s h S h o r t 
S t o r y , S. 128). 
James J o y c e , Stephen Hero. E d i t e d w i t h an I n t r o d u c t i o n 
by Theodore Spencer. R e v i s e d e d i t i o n w i t h a d d i t i o n a l 
m a t e r i a l and a f o r e w o r d by John J . Slocum and H e r b e r t 
Cahoon (London, r e p r . 1 9 8 1 / 1 1 9 7 7 / f i r s t p u b l i s h e d 1944), 
S. 90. 
P e t e r C o s t e l l o , The H e a r t Grown B r u t a l , S. 53. I n diesem 
Zusammenhang s e i nochmals v e r w i e s e n auf d i e l i t e r a r i s c h e n 
A b s i c h t e n Moores und J o y c e s : "a d e s i r e t o p a i n t the p o r -
t r a i t o f my c o u n t r y " (George Moore, The U n t i l l e d F i e l d , 
P r e f a c e , x v i i i ) ; "My i n t e n t i o n was t o w r i t e a c h a p t e r o f 
the m o r a l h i s t o r y o f my c o u n t r y and I chose D u b l i n f o r 
the scene because t h a t c i t y seemed t o me the c e n t r e of 
p a r a l y s i s " (James J o y c e , The L e t t e r s o f James J o y c e . Bd. 
1, Ed. Steward G i l b e r t , (London, 1957), Bd. 2 und 3 Ed. 
R i c h a r d E l l m a n n , (London, 1966), Bd. 1, S. 6 2 f . , Bd. 2, 
S. 134). D i e s e Äußerungen s t e h e n den von O'Faoläin und 
O'Connor gemachten Anmerkungen z u r I n t e n t i o n i h r e r l i -
t e r a r i s c h e n A r b e i t entgegen. 
Die N o t w e n d i g k e i t , für d i e B e f r e i u n g der i n d i v i d u e l l e n 
Gefühlswelt i h r e r L a n d s l e u t e zu a r b e i t e n , s t e l l t e s i c h ge-
rade den A u t o r e n , d i e i n der Z e i t der Genese des von Eng-
l a n d unabhängig gewordenen i r i s c h e n F r e i s t a a t e s zu s c h r e i b e n 
begannen. Daß d a b e i Anknüpfungen an l i t e r a r i s c h e Wegberei-
t e r , wie z.B. Moore, 0'Donovan und J o y c e , i n erzähltechni-
sc h e r und t h e m a t i s c h e r H i n s i c h t e r f o l g t e n , h a t t e z w e i e r l e i 
Gründe. Zum e i n e n war, in s b e s o n d e r e i n Kleinstädten und länd 
l i e h e n Gemeinden, der i n F a t h e r Ralph s k i z z i e r t e P r i e s t e r t y p 
ä l a M o l l o y , d e r im l e t z t e n J a h r z e h n t des 19. J a h r h u n d e r t s 
noch i n Maynooth a u s g e b i l d e t worden war, b i s etwa 19 40 a l s 
a k t i v e K o n t r o l l i n s t a n z des öffentlichen und p r i v a t e n Lebens 
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i n I r l a n d tätig. Zum anderen h a t t e n w e i t e T e i l e d e r neu 
entstandenen M i t t e l s c h i c h t , ähnlich den Geschäftsleuten i n 
F a t h e r Ralph oder Mr Kernans Freunden i n "Grace", d i e b i s -
l a n g primär von P r i e s t e r n wahrgenommene Überwacherfunktion 
übernommen, um i h r e p r o f i t o r i e n t i e r t e n I n t e r e s s e n n i c h t von 
l i b e r a l i s t i s c h e n , den Stabilisierungsprozeß des jungen S t a a -
t e s gefährdenden Tendenzen schmälern zu l a s s e n . Das daraus 
entstandene g e s e l l s c h a f t l i c h e M i l i e u war e i n e Mischung aus 
den Zeitumständen, wie Moore, 0'Donovan und Joyce s i e v o r -
gefunden h a t t e n , m i t langsam aus England und F r a n k r e i c h e i n -
fließenden modernen und l i b e r a l e n Strömungen, d i e von der 
K i r c h e schärfstens v e r u r t e i l t wurden. D ie Zwiespältigkeit 
des M i l i e u s und des Lebens v i e l e r i h r e r L a n d s l e u t e f o r d e r t e 
d i e k r i t i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n , d i e , wie 0 ' F l a h e r t y , O'Fao-
läin und O'Connor, im Bürgerkrieg für e i n (von England) f r e i 
es I r l a n d gekämpft h a t t e n und d i e s i c h von den Umständen im 
F r e i s t a a t um i h r Engagement be t r o g e n sahen, zum W i d e r s p r u c h 
heraus. Für s i e g a l t e s , i n n e r h a l b der P o l e " i n d i v i d u e l l e 
S e l b s t a u f g a b e " und "äußeres E x i l " , d i e schon nachstehenden 
Gedankengang des P r o t a g o n i s t e n i n Stephen Hero bestimmten, 
k r i t i s c h e A r b e i t zu l e i s t e n : 
V g l . dazu Terence Brown, I r e l a n d : A S o c i a l and C u l t u r a l 
H i s t o r y , S. 30. 
[. . ._7 i t i s e v i d e n t on the one hand t h a t t h i s p e r -
s i s t e n c e of C a t h o l i c power i n I r e l a n d must i n t e n s i f y 
v e r y g r e a t l y the l o n e l i n e s s of t h e I r i s h C a t h o l i c 
who v o l u n t a r i l y outlaws h i m s e l f y e t on the o t h e r 
hand the f o r c e which he must generate t o p r o p e l him-
s e l f out of so s t r o n g and i n t r i c a t e a t y r a n n y may 
o f t e n be s u f f i c i e n t t o p l a c e him beyond the r e g i o n 
of r e - a t t r a c t i o n . 2 4 
T r o t z e i n i g e r v . a. t h e m a t i s c h e r Gemeinsamkeiten s o l l t e 
d i e A n t w o r t auf d i e neue, d e s o l a t e S i t u a t i o n im Land nach 
1921, d i e von den postrevolutionären D i c h t e r n gegeben wur-
de, s i c h aber mehr oder weniger s t a r k von der K r i t i k Moores, 
0 1Donovans und J o y c e s u n t e r s c h e i d e n . 
James J o y c e , Stephen Hero, S. 134. 
2. D i e Entdeckung der L i t e r a t u r a l s k o n s t r u k t i v e s Medium 
k r i t i s c h e r G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e : vom äußeren zum i n n e -
r e n E x i l 
2.1 T h e o r i e und P r a x i s g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e r L i t e r a t u r 
b e i Seän O'Faoläin 
Di e schwere Aufgabe, d i e (von I d e o l o g i e f r e i e ) i r i s c h e 
K u l t u r t r a d i t i o n für d i e moderne i r i s c h e L i t e r a t u r n u t z b a r 
zu machen sowie verblendetem K u l t u r p e s s i m i s m u s und k l e r i -
kalem Normenzwang d i e S t i r n zu b i e t e n , wurde maßgeblich 
von Seän O'Faoläin wahrgenommen. O'Faoläin s t a n d den von 
Moore und Joyce v e r t r e t e n e n Maximen für l i t e r a r i s c h e s A r -
b e i t e n durchaus p o s i t i v gegenüber, beschränkte s i c h i n 
seinem s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Anspruch jedoch n i c h t auf 
literaturästhetische P r i n z i p i e n , sondern u n t e r s t r i c h i n 
k r i t i s c h e n Aufsätzen zum i r i s c h e n L e b e n s a l l t a g s t e t s den 
f u n k t i o n a l e n Bezug zwischen L i t e r a t u r und G e s e l l s c h a f t s -1 
k r i t i k . Um diesem Anspruch g e r e c h t werden zu können, g a l t 
es für den i r i s c h e n D i c h t e r im Land zu b l e i b e n und s i c h 
a k t i v m i t den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mißständen a u s e i n a n d e r -
z u s e t z e n . Abgesehen von seinem f r e i w i l l i g e n E x i l zwischen 
1926 und 1933, während dessen e r aber d i e engen Bande, 
d i e i h n m i t s e i n e r Heimat verbanden, n i e m a l s löste, b l i e b 
O'Faoläin diesem Grundsatz b i s heute t r e u . Insbesondere 
während s e i n e r z w e i t e n , m i t der Rückkehr aus dem E x i l 
beginnenden Lebensphase k o n z e n t r i e r t e s i c h das I n t e r e s s e 
des L i t e r a t e n auf d i e intellektualitätsfeindliche Atmosphä-
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re i n s e i n e r H e i m a t s t a d t Cork. Schon während d i e s e r Z e i t 
war O'Faoläin darum bemüht, e i n e r i r i s c h e n K u l t u r p o l i t i k 
zum Durchbruch zu v e r h e l f e n , d i e sowohl t r a d i t i o n e l l e n und 
Zu Seän O'Faoläins n o n - f i k t i o n a l e n Veröffentlichungen, 
ohne d i e der f u n k t i o n a l e C h a r a k t e r s e i n e s d i c h t e r i s c h e n 
Werkes n i c h t v o l l zu v e r s t e h e n i s t , s i e h e v.a. M a u r i c e 
Harmon, Seän 0'Faoläin, S. 179-86. 
Auf d i e I n t e r r e l a t i o n zwischen s o z i a l e m M i l i e u und l i -
t e r a r i s c h e m S c h a f f e n b e i O'Faoläin v e r w e i s t u.a. Gary 
T. Davenport, "Seän O'Faoläin's T r o u b l e s : R e v o l u t i o n 
and P r o v i n c i a l i s m i n Modern I r e l a n d " , 312-22. 
n a t i o n a l e n wie i n t e r n a t i o n a l e n Ansprüchen Genüge l e i s t e t e . 
O'Faoläin u n t e r s t r i c h zwar immer wi e d e r s e i n e A u f f a s s u n g : 
"To me [, ..] I r e l a n d i s worth my a t t e n t i o n o n l y when i t 
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i s the w o r l d . " Dennoch w i r d i n nahezu a l l e n s e i n e n f i k t i o -
n a l e n Werken der Bezug zur i r i s c h e n L e b e n s w i r k l i c h k e i t n i e 
von e i n e r k o s m o p o l i t i s c h e n S i c h t überlagert, wie d i e s b e i 
Joyce der F a l l war. L e t z t e r e i s t aber s t e t s m it angespro-
chen, e r k a n n t e doch O'Faoläin, ebenso wie O'Connor, daß 
der i r i s c h e D i c h t e r dazu a u f g e r u f e n i s t : " t o take [. . .J 
the l o c a l and u n i v e r s a l i z e i t . " So i s t der von O'Faoläin 
und O'Connor w i e d e r h o l t geäußerte A u f r u f , den Kampf um d i e 
S i c h e r u n g i n d i v i d u e l l e r F r e i h e i t und d i e Suche nach n a t i o -
n a l e r Eigenidentität m i t der "Waffe" der L i t e r a t u r zu füh-
r e n , zwar s p e z i f i s c h auf d i e i r i s c h e n Lebensverhältnisse 
abgestimmt, doch w e i s t e r darüber h i n a u s auf d i e a l l g e m e i n 
m e n s c h l i c h e Ebene h i n . ^ O'Faoläins l i t e r a r i s c h e s Werk be-
stätigt d i e von seinem V e r f a s s e r für s i c h und s e i n e i r i s c h e n 
S c h r i f t s t e l l e r k o l l e g e n erhobene F o r d e r u n g , daß der i r i s c h e 
D i c h t e r f l e x i b e l s e i n muß. Für i h n g i l t : 
/". . .J f t o j combine a l o v e of the people w i t h an awareness 
of t h e i r f o l l i e s . He must make judgments on h i s c h a r a c -
S i e h e dazu d i e b e i d e n Aufsätze von O'Faoläin, " G a e l i c -
The T r u t h " , The B e l l , 5:5 (1943), 335-40, und " F i f t y 
Y ears of I r i s h L i t e r a t u r e " , E d i t o r i a l . 
Seän O'Faoläin, "A P o r t r a i t of the A r t i s t as an O l d Man", 
I r i s h U n i v e r s i t y Review, 6:1 ( S p r i n g , 1976) , 18. 
Seän O'Faoläin, " F i f t y Years of I r i s h W r i t i n g " , 104f. 
Marianne Levanders F e s t s t e l l u n g , d i e späteren short stories 
O'Faoläins s e i e n eher von a l o v e o f p l a c e ( I r l a n d ) a l s von 
a l o v e o f n a t i o n geprägt, i s t zu e i n s e i t i g . O'Faoläin h a t 
s i c h zwar u n m i t t e l b a r nach s e i n e r Teilnahme am Bürgerkrieg 
von j e g l i c h e r A r t n a t i o n a l i s t i s c h e r I d e o l o g i e l o s g e s a g t , 
läßt aber i n a l l e n s e i n e n l i t e r a r i s c h e n Werken, d i e kon-
k r e t auf I r l a n d bezogen s i n d , s e i n e i n n e r e Sympathie m i t 
der i r i s c h e n N a t i o n d u r c h k l i n g e n . F r e i l i c h m a n i f e s t i e r t 
s i c h d i e s e i m p l i z i t e Zuneigung n i c h t i n p a u s c h a l - o f f e -
nen P a r o l e n , sondern w i r d i n d i r e k t durch d i e A r t der 
S t o f f b e h a n d l u n g d e u t l i c h ( v g l . Marianne Levander, "Seän 
O'Faoläin and N a t i o n a l i s m " , i n S t u d i e s i n A n g l o - I r i s h 
L i t e r a t u r e , Ed. Heinz Kosok, S. 313). 
t e r s t h e way Chekhov d i d , a l t h o u g h not judgment 
i n t he sense o f d i d a c t i c preachments. 7 
Seän O'Faoläin, von seinem L e h r e r D a n i e l Corkery a l s g 
"born l i t e r a r y man" hochgeschätzt, war aufgrund i n t e n s i -
v e r S t u d i e n m i t der i r i s c h e n und a n g l o - i r i s c h e n L i t e r a -
t u r t r a d i t i o n b e s t e n s v e r t r a u t und s u c h t e , ähnlich Moore 
und J o y c e , nach Möglichkeiten des Verknüpfens l i t e r a r i -
s c h e r S t o f f e und Erzähltechniken s e i n e r Heimat m i t i n t e r -
n a t i o n a l anerkannten L i t e r a t u r t h e o r i e n . M i t Joyce verband 
i h n d i e schon i n s e i n e n frühen Werken zutage t r e t e n d e s t i -
l i s t i s c h e B r i l l a n z . M i t Moore, den e r a l s zwar t a l e n t i e r t , 
aber u n g e b i l d e t und d i e Züge e i n e s v o l k s f r e m d e n c o u n t r y 
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s q u i r e e n t r a g e n d b e z e i c h n e t e , h a t t e e r den k l a r e n B l i c k 
für d i e Sorgen und Nöte von I n d i v i d u e n i n der Au s e i n a n -
d e r s e t z u n g m i t p r i e s t e r l i c h e r Autorität gemein. Im Un-
t e r s c h i e d zu Moore g e l a n g es O'Faoläin, d i e schon von 
Turgenjew und Tschechow p o s t u l i e r t e Objektivität b e i der 
l i t e r a r i s c h e n Behandlung von Themen aus dem A l l t a g s l e b e n 
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weitgehend e i n z u h a l t e n . B e i a l l e m Bemühen um größtmög-
l i c h s t e Objektivität b e i der D a r b i e t u n g des Erzählstoffes 
war O'Faoläin, ebenso wie O'Connor und 0 ' F l a h e r t y , j e d o c h 
keineswegs daran i n t e r e s s i e r t , d i e i h n umgebende Lebens-
w i r k l i c h k e i t i n I r l a n d i n t e i l n a h m s l o s - i m p r e s s i o n i s t i s c h e r 
Manier w i d e r z u s p i e g e l n . Dagegen sprachen sowohl s e i n künst-
P a u l A. D o y l e , Seän 0'Faoläin, S. 73. 
Z i t i e r t b e i A l a n Warner, A Guide t o A n g l o - I r i s h L i -
t e r a t u r e ( D u b l i n , 1981), S. 209. 
V g l . Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 33. 
E i n e Ausnahme diesbezüglich b i l d e n d i e m e i s t e n der i n 
O'Faoläins e r s t e r Short Story-Sammlung Midsummer N i g h t 
Madness e n t h a l t e n e n Erzählungen, d i e noch von der Re-
f l e x i o n über d i e zuvor vom D i c h t e r s e l b s t v e r t r e t e n e , 
r o m a n t i s c h - n a t i o n a l i s t i s c h e G e s e l l s c h a f t s p e r s p e k t i v e 
angehaucht s i n d und t e i l w e i s e Spuren d i d a k t i s c h e r Züge 
au f w e i s e n . I n den G e s c h i c h t e n d e r f o l g e n d e n K u r z p r o s a -
Sammlungen t r i t t das P r i n z i p o b j e k t i v - k r i t i s c h e r Dar-
s t e l l u n g d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t j e d o c h i n 
den Vordergrund. 
l e r i s c h e s Selbstverständnis a l s auch d i e r e a l e S i t u a t i o n 
i n seinem Land und d i e s i c h daraus für den S c h r i f t s t e l l e r 
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ergebenden I m p l i k a t i o n e n , so daß gerade auf O'Faoläin 
das z u t r i f f t , was F e n s o n / K r i t z e r a l l g e m e i n über den A u t o r 
e i n e r Short Story f e s t s t e l l e n : 
£. . .] f o r each s t o r y the au t h o r c r e a t e s h i s own 
k i n d o f m i r r o r , one which r e f l e c t s l i f e t h r o u g h 
a s e r i e s o f f i l t e r s and prisms so t h a t l i g h t and 
d e t a i l r e a r r a n g e themselves i n t o an i n t e r p r e t a t i v e 
r e f l e c t i o n . 1 3 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e s i n d d i e m e i s t e n der f i k t i o n a l e n Werke 
O'Faoläins und O'Connors d i e s e r Gattung zuzurechnen. E n t -
sprechend der N o v e l l e n t h e o r i e Tschechows und Turgenjews 
s e t z t e s i c h auch der K u r z g e s c h i c h t e n a u t o r Seän O'Faoläin 
das Z i e l , d i e Balance zwischen d i c h t e r i s c h e r Ingenuität und 
ästhetischem Bewußtsein e i n e r s e i t s und unvoreingenommener 
O f f e n h e i t gegenüber der ( i r i s c h e n ) L e b e n s w i r k l i c h k e i t m i t 
1 4 
i h r e n L i c h t - und S c h a t t e n s e i t e n a n d e r e r s e i t s zu h a l t e n : 
B e s i d e s the s k i l l , the i n s i g h t , the f i n e s t y l e which 
he b r i n g s to h i s work O'Faoläin's p e r s p e c t i v e i s 
b a l a n c e d . He has an eye f o r the comic as w e l l as the 
sad, a good ear f o r A n g l o - I r i s h speech, and t h e h e a r t 
t o f e e l w i t h h i s c h a r a c t e r s . 5 
T r o t z a l l e r K r i t i k , d i e er den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zu-
ständen i n seinem Land e n t g e g e n b r i n g t , l e h n t es O'Faoläin 
ab i n s a t i r i s c h e m S t i l zu s c h r e i b e n : 
I s t i l l have much too s o f t a c o r n e r f o r t h e o l d 
l a n d [, . .7 Some day I may manage t o d i s l i k e my 
countrymen s u f f i c i e n t l y t o s a t i r i z e them; b u t I 
V g l . dazu u.a. Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 28f. 
S i e h e dazu Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 23f. 
H. Fenson/H. K r i t z e r , Reading, U n d e r s t a n d i n g , and W r i t i n g 
about S h o r t S t o r i e s (New York/London, 1966), S. 18. 
S i e h e dazu Seän O'Faoläin, The S h o r t S t o r y , S. 103-5. 
James T. F a r r e l l , "A H a r v e s t o f O'Faoläin", New R e p u b l i c , 
136 (June 17, 1957), 19f., z i t i e r t b e i P a u l A. Doyle, 
Seän O'Faoläin, S. 127. 
g r a v e l y doubt i t - c u r s e t h e m ! 1 6 
So waren für O'Faoläin d i e S t o f f e und Themen, d i e er 
im I r l a n d s e i n e r Z e i t v o r f a n d , n i c h t primär Ärgernis ( v g l . 
Moore) oder bloßer W e r k s t o f f , d e r l i t e r a r i s c h ästhetisiert 
werden mußte ( v g l . J o y c e ) , sondern z u g l e i c h Q u e l l e s c h r i f t -
s t e l l e r i s c h e r I n s p i r a t i o n und Herausforderung dazu, a k t i v 
am Aufbau e i n e s Nationalbewußtseins m i t z u a r b e i t e n , i n n e r -
h a l b dessen d i e F r e i h e i t des Individuums auf a l l e n Lebens-
b e r e i c h e n g a r a n t i e r t werden s o l l t e . 
Obwohl e r wegen der s t i l i s t i s c h e n B r i l l a n z e i n i g e r s e i -
ner K u r z g e s c h i c h t e n z u w e i l e n m i t Joyce v e r g l i c h e n w i r d , 
hat s i c h O'Faoläin im Gegensatz zu seinem großen l i t e r a r i -
schen Vorgänger n i e ganz von I r l a n d l o s g e s a g t . O'Faoläins 
H a u p t k r i t i k an Joyce r i c h t e t e s i c h gerade gegen dessen 
Überbetonung s t i l i s t i s c h e r P e r f e k t i o n von einem e x t e r n e n 
Standpunkt aus, d i e z.B. b e i Anna L i v i a P l u r a b e l l e dazu 
führt, daß das Erzählen n i c h t um e i n e n Erzählgegenstand 
m i t s o z i a l e m K o n t e x t , sondern um s i c h s e l b s t k r e i s t und 
s i c h damit i n Selbstgenügsamkeit erschöpft. 1 7 Dagegen be-
t o n t e O'Faoläin immer wieder d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e r i n -
s p i r a t i v - p r o d u k t i v e n Beziehung zwischen G e s e l l s c h a f t 
bzw. N a t i o n und D i c h t e r und l e h n t e es darüber hinaus ab, 
von d e r distanziert-überheblichen Warte aus zu m o r a l i s i e -
r en und d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mißstände zu v e r t e u f e l n , 
denn s e i n e r Meinung nach b e d u r f t e n D i c h t e r und G e s e l l -
1 8 
s c h a f f e i n a n d e r . 
So sehr s i c h O'Faoläin h i n s i c h t l i c h des f u n k t i o n a l e n 
Aspektes i n seinem s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Selbstverständnis 
von Joyce u n t e r s c h i e d , so ähnlich war er ihm bezüglich 
der minuziösen und z e i t a u f w e n d i g e n K o m p o s i t i o n s t e c h n i k . 
1 6 Seän O'Faoläin, S t o r i e s o f Seän O'Faoläin, S. 12f. 
1 7 
Si e h e dazu z.B. Seän O'Faoläin, "Almost M u s i c " , Hound 
and Horn, 2:2 (January-March, 1929), 178-80. 
V g l . Seän O'Faoläin, "Thoughts o f a Juryman", The B e l l , 
9:5 (February, 1945), 373. 
Anders a l s 0 ' F l a h e r t y , der d i e m e i s t e n s e i n e r Romane und 
short stories i n n e r h a l b e i n e s J a h r z e h n t s g e s c h r i e b e n h a t -
t e , b r a c h t e O'Faoläin immer wieder s e i n e Überzeugung zum 
Ausdruck, daß d i e S c h r i f t s t e l l e r e i für i h n e i n mühsamer und 
l a n g w i e r i g e r Reifungsprozeß i s t , der e i n ganzes D i c h t e r l e -
ben i n Anspruch nimmt. 2 0 Im U n t e r s c h i e d zur A u f f a s s u n g s e i -
nes langjährigen Freundes und K o l l e g e n Frank O'Connor l i e f 
es der Konzeptionsästhetik O'Faoläins zuwider, e i n e e i n m a l 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e Short Story nach längerer Z e i t , wenn 
der A u t o r b e r e i t s e i n e neue S t u f e i n n e r h a l b s e i n e s d i c h t e -
r i s c h e n E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s e r r e i c h t h a t , neu zu b e a r b e i -
t e n , denn: • 
A s t o r y i s l i k e a p i c t u r e , caught i n the f l i c k o f a 
camera's t r i g g e r , t h a t comes ne a r e r and n e a r e r t o 
c l a r i t y i n the ba t h o f hypo which i s the w r i t e r ' s 
b l e n d o f s k i l l and i m a g i n a t i o n f. . .J You can r e -
w r i t e w h i l e you are the same man. To r e w r i t e y e a r s 
a f t e r i s a form of f o r g e r y . ^ 
Das durch d i e e r s t e Fassung der Erzählung Ausgesagte wür 
de b e i e i n e r späteren Überarbeitung aus dem ursprünglichen 
s o z i a l e n K o n t e x t , i n n e r h a l b dessen es vom Spürsinn des Dich 
t e r s aufgefunden worden war, losgelöst werden und, ähnlich 
der K o m p o s i t i o n s t e c h n i k J o y c e s , zum bloßen W e r k s t o f f für 
das l i t e r a r i s c h e Genie d e g r a d i e r t werden. So sehr O'Faoläin 
um s t i l i s t i s c h e P e r f e k t i o n bemüht war, so k l a r war es für 
i h n auch, daß das H a u p t i n t e r e s s e des i r i s c h e n S c h r i f t s t e l -
l e r s im unabhängig gewordenen I r l a n d n i c h t auf den S t i l und 
d i e T e c hnik des S c h r e i b e n s , sondern v i e l m e h r auf den Erzähl 
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gegenständ z e n t r i e r t werden mußte. Worauf es - gerade für 
den i r i s c h e n A u t o r von Short stories - ankam, war: 
1 9 
V g l . dazu R.J. Thompson, "The Sage Who Deep i n C e n t r a l 
N a t u r e D e l v e s : Liam 0 ' F l a h e r t y ' s S h o r t S t o r i e s " , £ire-
I r e l a n d , 18:1 ( S p r i n g 1983), 80. 
20 
V g l . Seän O'Faoläin, V i v e Moi! (Boston, 1 964), S. 331-f. 
21 
Seän O'Faoläin, S t o r i e s of Seän 0'Faoläin, S. 10f. 
2 2 V g l . dazu Seän O'Faoläin, The Sh o r t S t o r y , S. 24. 
"a sp e c i a l d i s t i l l a t i o n of personality". Der Dichter muß 
Thema und Personeninventar einer Kurzgeschichte demzufol-
ge so t r e f f s i c h e r wählen, daß diese seine eigene Sicht 
der entsprechenden Thematik widerspiegeln, ohne auf ein 
moralisierendes, didaktisches Niveau abzusacken. 
Die beste Voraussetzung für die Orientierung des l i t e -
rarischen Schaffens O'Faoläins an dieser zentralen Forderung 
bot das M i l i e u , das der Dichter aus eigener Erfahrung von 
Kindheit an bestens kannte. Im F a l l e O'Faoläins und O'Connors 
war dies die provinziell-kleinbürgerliche und hyperkatholi-
sche Atmosphäre i n ihrer Heimatstadt Cork. Dort hatten s i e 
als junge, k r i t i s c h e I n t e l l e k t u e l l e selbst unter der katho-
lisch-bourgeoisen E n g s t i r n i g k e i t ih r e r Landsleute zu l e i -
den gehabt, an der v i e l e der Charaktere i h r e r ErZählwerke 
zu zerbrechen drohen. Wenngleich gerade O'Faoläins K r i t i k 
am klaustrophoben M i l i e u in Cork o f t extrem b i t t e r e Züge 
annimmt und er seine Heimatstadt als c i t y of e x i l e bezeich-
net, v e r z i c h t e t der Dichter im allgemeinen darauf, die für 
die desolate Lage Hauptverantwortlichen, Klerus und K l e i n -
24 
bürgertum, i n seinen l i t e r a r i s c h e n Werken zu verteufeln. 
Insbesondere seine späteren Erzählungen sind von einem aus-
gewogenen Verhältnis zwischen i n t e l l i g e n c e und s e n s i b i l i t y 
25 
bestimmt: "He understands and forgives, but the objective 
2 6 
note of irony i s always maintained." 
In der überwiegenden Mehrzahl seiner Kurzgeschichten 
gibt O'Faoläin, ebenso wie O'Connor, zu verstehen, daß 
Kirche und Klerus und die von ihnen vertretene G e s e l l -
s c h a f t s p o l i t i k maßgeblich am "Dornröschenschlaf" ihres 
Seän O rFaoläin, The Short Story, S. 44. 
Vgl. Seän O'Faoläin, Vive Moil, S. 226. Siehe i n diesem 
Zusammenhang auch die um diese Thematik zen t r i e r t e Er-
zählung "A Born Genius", i n Seän O'Faoläin, Stories of 
Seän O'Faoläin, S. 126-51. 
Siehe dazu auch Walter A l l e n , The Short Story i n English 
(Oxford, 1981), S. 214. 
Paul A. Doyle, Seän O'Faoläin, S. 120. Vgl. dazu auch 
Maurice Harmon, "Seän O'Faoläin: 'I have Nobody to Vote 
For'", Studies, 56 (1967), 56f. 
Landes s c h u l d s i n d . Der D i c h t e r i s t j e d o c h k r i t i s c h genug 
e i n z u g e s t e h e n , daß d i e f o r t s c h r i t t s - und intellektualitäts-
f e i n d l i c h e Atmosphäre i n I r l a n d n i c h t a l l e i n d urch k l e r i -
k a l e T y r a n n e i , d e r das V o l k s c h u t z l o s a u s g e s e t z t i s t , a u f -
r e c h t e r h a l t e n w i r d , w i e d i e s z.B. Moore i n The U n f i l l e d 
F i e l d d a r g e s t e l l t h a t t e . Neben dem Anprangern von g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Mißständen, d i e maßgeblich auf den n o r m a t i -
ven Einfluß der K i r c h e zurückzuführen s i n d , macht O'Faoläin 
v o r b e h a l t s l o s den Phlegmatismus der Masse s e i n e r L a n d s l e u t e 
für d i e B e i b e h a l t u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n und k u l t u r e l l e n 
S t a t u s quo v e r a n t w o r t l i c h . O'Faoläin übernimmt b e i s e i n e r 
k r i t i s c h e n G e s e l l s c h a f t s a n a l y s e a l s o n i c h t das "Schwarz-
Weiß-Denken" Moores, sondern knüpft eher an das i n D u b l i n e r s 
v o r s k i z z i e r t e M u s t er i n t e r n a l i s i e r t e n Normengehorsams an, 
w e n n g l e i c h d i e m e i s t e n der C h a r a k t e r e s e i n e r short Stories 
w e i t a u s weniger dem Zustand d e r P a r a l y s e e r l e g e n und d u r c h -
aus zu eigenem Handeln fähig s i n d . I n s e i n e r Erzählung "A 
Broken World" läßt der A u t o r den Ich-Erzähler u n t e r Bezug-
nahme auf das Symbol "Schnee" den Zustand des p o s t - r e v o -
lutionären I r l a n d r e f l e k t i e r e n : "f. . ,J under t h a t w h i t e 
shroud, c o v e r i n g t h e whole o f I r e l a n d , l i f e was l y i n g 
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b roken and h a r d l y b r e a t h i n g . " Doch wie d i e K r a f t d e r 
Frühjährssonne d i e Schneedecke schmelzen und f r i s c h e s 
Grün hervorsprießen l a s s e n w i r d , so w i r d , w i e der Erzäh-
l e r h o f f t , auch e i n m a l I r l a n d zu neuem, l i b e r a l e m und sprü-
hendem Leben erwachen - e i n e V o r s t e l l u n g , d i e Joyce (auf das 
damalige I r l a n d bezogen) fremd war. Zunächst aber g a l t es für 
den i r i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r , d i e F a k t o r e n und I n s t a n z e n , 
d i e das Erwachen I r l a n d s aus dem "Dornröschenschlaf" be-
wußt oder unbewußt v e r h i n d e r t e n , k r i t i s c h zu a n a l y s i e r e n . 
In s e i n e r Short Story " B r a i n s y " b e k l a g t d e r A u t o r i n der 
Seän O'Faoläin, "A Broken World", S t o r i e s o f Seän 
0'Faoläin, S. 95. V g l . i n diesem Zusammenhang d i e ähn-
l i c h e S y m b o l i k , m i t der J o y c e "The Dead" (und damit 
s e i n e Kurzgeschichten-Sammlung D u b l i n e r s ) beendet: 
"Snow was g e n e r a l a l l o v e r I r e l a n d " (S. 200). 
R o l l e des eher d i s t a n z i e r t e n Erzählers, der über das herun-
tergekommene Äußere e i n e s a l t e n Freundes nachdenkt, den Weg, 
den a l l e s Leben i n I r l a n d zu gehen s c h e i n t : 
f. . .J why must everybody i n I r e l a n d l i v e l i k e an 
ex p r e s s t r a i n t h a t s t a r t s o f f f o r heaven f u l l o f 
b e a u t i f u l dreams, and m a r v e l l o u s a m b i t i o n s and, 
h a l f w a y , b e j a s u s , you s w i t c h o f f the bloody t r a c k 
down some s i d e l i n e t h a t b r i n g s you back e x a c t l y 
where you began.28 
Das Leben i n I r l a n d i s t - und d a r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h 
O'Faoläin w e s e n t l i c h von J o y c e - a l s o n i c h t " k l i n i s c h t o t " , 
sondern erfährt durchaus Impulse, d i e es zu neuer Blüte füh-
ren könnten, wenn d i e j e n i g e n , von denen d e r a r t i g e Impulse 
ausgehen, den Mut hätten, a l l e n Gegnern zum T r o t z m i t i h -
rem i n d i v i d u e l l e n Selbstverständnis d i e "Schneedecke" zu 
durchstoßen. 
I n der K u r z g e s c h i c h t e "The O l d M a s t e r " erfährt d i e The-
se von der Sackgasse, i n d e r j e g l i c h e l i b e r a l e n Aktivitä-
ten im Lande s i c h t o t l a u f e n , p a r a d i g m a t i s c h e Ausprägung. 
John A l o y s i u s Gonzaga 0 ' S u l l i v a n verkörpert d i e a l t e j o i e 
de v i v r e im vorrevolutionären I r l a n d , i n dem s e i n e r M e i -
nung nach noch O f f e n h e i t ästhetischen Werten gegenüber be-
stand und das k u l t u r e l l e Leben i n v o l l e r Blüte war. Von 
Natur aus Romantiker, der es s i c h auf seinem streßfreien 
Posten a l s L e i t e r der R e c h t s b i b l i o t h e k i n Cork g ut gehen 
läßt, s c h a f f t e r s i c h m i t dem Sammeln w e i b l i c h e r A k t p o r -
t r a i t s a l t e r M e i s t e r e i n e n persönlichen F r e i r a u m für s e i n 
erotisch-ästhetisches Empfindungsbedürfnis, das e r im nun-
mehr p h a n t a s i e f e i n d l i c h e n öffentlichen Leben zu unterdrüc-
ken h a t . K r i t i s c h genug, d i e Propaganda d e r G a e l i c League 
a l s Schaumschlägerei zu du r c h s c h a u e n , fühlt e r s i c h den-
noch von den r a p i d e n U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e n i n n e r h a l b 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens überrollt: " l i k e an o l d 
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master, l y i n g f o r g o t t e n i n a d e s e r t e d mansion." John A., 
Seän O'Faoläin, " B r a i n s y " , The T a l k i n g T rees and Other 
S t o r i e s (Boston/Toronto, 1968; r e p r . 1969/1970), S. 196f. 
Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
Seän O'Faoläin, "The O l d M a s t e r " , S t o r i e s o f Seän O'Faoläin, 
S. 98. 
w i e er von s e i n e n Freunden genannt w i r d , v e r s t e h t s i c h a l s 
e i n z i g e r noch a k t i v e r V e r f e c h t e r i n d i v i d u e l l e r F r e i h e i t 
und k u l t u r e l l e r V i e l f a l t und d e m o n s t r i e r t s e i n S e l b s t v e r -
ständnis z u w e i l e n s e i n e n M i t a r b e i t e r n , Cooney und H i g g i n s , 
i n l a n g a tmigen Monologen über den G l a n z vergangener Z e i -
t e n . A l s e i n weltberühmtes r u s s i s c h e s B a l l e t t e i n e s Tages 
i n Cork g a s t i e r t und auf B e f e h l e i n e s P r i e s t e r s h i n von 
der Stadtbevölkerung b o y k o t t i e r t w i r d , fühlt s i c h John A. 
mehr denn j e auf den P l a n g e r u f e n und b e k l a g t Cooney gegen-
über d i e V e r b o h r t h e i t des g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i l i e u s i n 
der S t a d t : 
Cooney! R u s s i a i s a t our doors - the g r e a t e s t c i v i l i -
z a t i o n i n the w o r l d - f...J And what happens, Cooney? 
Pwah! The swine do n o t even s m e l l the p e a r l s . L a s t 
n i g h t - a f i r s t n i g h t - the t h e a t r e f. . .J was empty 
. ._7 My dear boy, we a r e shamed b e f o r e the c i v i l i z e d 
w o r l d /". . ,_7 P e t e r s b u r g comes t o Cork [. . .J And Cork 
i g n o r e s her [...J Cooney! W i l l you t e l l me why do I 
l i v e here? Why does John A l o y s i u s Gonzaga 0 1 S u l l i v a n 
l i v e i n a sewer? (S. 99) 
Der Er-Erzähler übt i n d i r e k t K r i t i k an den V e r f e c h t e r n 
d e r a l t e n i r i s c h e n K u l t u r t r a d i t i o n , indem e r im w e i t e r e n 
V e r l a u f d e r G e s c h i c h t e am V e r h a l t e n John A.'s d e m o n s t r i e r t , 
daß deren W i d e r s t a n d gegen k u l t u r e l l e s Banausentum und r e -
ligiöse B o r n i e r t h e i t auf den S e k t o r des r e i n V e r b a l e n be-
schränkt blieb.^° S i c h der e i g e n e n Abhängigkeit von der 
Gunst des K l e r u s und d e r K o m m u n a l p o l i t i k e r bewußt ( s e i n 
A r b e i t s v e r t r a g mußte jährlich e r n e u e r t werden), v e r z i c h -
t e t John A. auf s e i n e n a l s P r o v o k a t i o n gedachten T h e a t e r -
besuch, a l s er von einem für den S t a d t p f a r r e r a r b e i t e n d e n 
Moralschnüffler namens Dr. Q u i l l und, zu s e i n e r Überraschung, 
von Cooney am Eingang des T h e a t e r s a u f g e h a l t e n w i r d und e r -
fährt, daß im A u f t r a g des P f a r r e r s j e d e r B a l l e t t b e s u c h e r 
a u f z u s c h r e i b e n i s t und öffentlich an den Pranger g e s t e l l t 
V g l . i n diesem Zusammenhang auch d i e k r i t i s c h e n Aufsät-
ze von Seän O'Faoläin, "1916-1941: T r a d i t i o n and C r e a t i o n " , 
The B e l l , 2:1 ( A p r i l , 1941), E d i t o r i a l , und "The G a e l i c 
League", The B e l l 4:2 (May, 1942), E d i t o r i a l . 
werden w i r d . A l s plötzlich e i n e vom P f a r r e r angeführte 
Gruppe von Demonstranten v o r dem T h e a t e r a u f m a r s c h i e r t 
und das Spruchband "Men o f S a i n t Mark. We Have Them 
M a r k e d i " e n t r o l l t , n u t z t der v e r l e g e n e Cooney d i e S i -
t u a t i o n , um s i c h b e i John A. d a d u r c h , daß er s i c h a l s 
Opfer des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Systems b e z e i c h n e t , zu e n t -
s c h u l d i g e n : 
To t e l l you the g o s p e l t r u t h , John A., he s a i d , 
w r i n k l i n g up h i s nose a p o l o g e t i c a l l y , [. . .J I 
couldn't be seen s u p p o r t i n g i t . I'm i n t h i s a l l 
on a c count o f Canon P a u l . As you know, what he 
says goes! (S. 101) 
0 Faoläin knüpft m i t der S c h i l d e r u n g des V e r h a l t e n s Coo 
neys an das S t e r e o t y p i n d i v i d u e l l e n A u s g e l i e f e r t s e i n s an 
e i n e n V e r t r e t e r des K l e r u s bzw. an d i e G e s e l l s c h a f t s m o r a l 
an, wie es schon i n The U n f i l l e d F i e l d , F a t h e r R a l p h und 
D u b l i n e r s ( v g l . "The B o a r d i n g House") Verwendung gefunden 
h a t . Wie d i e m e i s t e n der C h a r a k t e r e d i e s e r Werke beugt 
s i c h auch John A. dem Druck d e r Funktionäre des P f a r r e r s , 
schlüpft aber d u r c h den H i n t e r e i n g a n g des T h e a t e r s i n den 
G a r d e r o b e n t r a k t und a t t a c k i e r t , nun unb e o b a c h t e t , i n Ge-
genwart der r u s s i s c h e n Künstler d i e skandalöse A k t i o n v o r 
dem T h e a t e r , j a s i c h e r t dem Ensemble sogar s e i n e H i l f e z u. 
John A.'s A u f t r e t e n im T h e a t e r h a t n i c h t nur s i t u a t i o n s -
bezogene Bedeutung, sondern s t e h t g l e i c h z e i t i g für d i e 
von ihm g e l e b t e Lebenslüge. E r s p i e l t s i c h s e l b s t gegen-
über T h e a t e r , indem e r g l e i c h s a m i n n e r h a l b e i n e s s i c h e -
ren Vakuums K r i t i k an der e n g s t i r n i g e n Mentalität von K l e -
rus und G e s e l l s c h a f t übt. D i e E f f e k t l o s i g k e i t d i e s e r H a l -
tung w i r d dadurch a u g e n s c h e i n l i c h , daß e r u n m i t t e l b a r 
nach dem V e r l a s s e n des Schutzraumes " T h e a t e r " von Canon 
P a u l dazu a u f g e f o r d e r t w i r d , s i c h i n d i e Reihe der Demon-
s t r a n t e n e i n z u o r d n e n . John A. g e h o r c h t nahezu Widerspruchs 
l o s : 
'Only t h r e e men have gone i n t o t h e t h e a t r e - and, 
b e l i e v e me, Mr 0 ' S u l l i v a n , w e ' l l t e a c h them a 
l e s s o n ' / t h e Canon s a i d / . 
'Why', m u t t e r e d John A l o y s i u s , 'I mean t o s a y , 
i t ' s ... I was t h i n k i n g ... a f t e r a l l , i t ' s a l l 
r i g h t f o r ... a d u l t s , don't you t h i n k , Canon?' 
'Ah, but i t ' s t h e bad example, Mr 0 ' S u l l i v a n . 
That's what c o u n t s . The young p e o p l e must be 
g i v e n good example.' 
•Quite s o ', s a i d John A l o y s i u s (S. 1 0 3 f . ) . 
S e l b s t noch während s e i n e r u n f r e i w i l l i g e n Teilnahme an der 
D e m o n s t r a t i o n , während der e r von den k o n s t e r n i e r t e n Tänzern 
vom F e n s t e r aus b e o b a c h t e t w i r d , e r l i e g t John A. d e r S e l b s t -
täuschung. Erzürnt über d i e B l i n d h e i t s e i n e r Mitbürger ästhe-
t i s c h e n Werten gegenüber und über deren Kadavergehorsam i n 
bezug auf den P r i e s t e r , e i n e H a l t u n g , wie er s i e v . a. im 
C h a r a k t e r Cooneys v o l l ausgeprägt s i e h t , m a l t e r s i c h i n 
Gedanken aus, wie e r Cooney am nächsten Tag k o m p r o m i t t i e -
r e n w i r d , und s u c h t s i c h d a b e i s e l b s t zu r e c h t f e r t i g e n : 
'Cooney /"is7 a man o f no courage. I , a t l e a s t , 
made my p r o t e s t . Spoke my mind. To the dan c e r s ' 
(S. 106). 
T r o t z dessen U n a u f r i c h t i g k e i t s i c h s e l b s t gegenüber v e r -
u r t e i l t d e r Erzähler den P r o t a g o n i s t e n n i c h t . Er s i e h t i h n 
v i e l m e h r i n einem M i l i e u gefangen, das aufg r u n d der M u l t i -
p l i k a t i o n r e s t r i k t i v e r k l e r i k a l e r Anweisungen durch M o r a l -
a p o s t e l i n d e r L a i e n s c h i c h t und e i n e r Masse u n k r i t i s c h e r 
Mitläufer dem e i n z e l n e n I n d i v i d u u m wenig Möglichkeit zu s y -
stemveränderndem W i d e r s p r u c h läßt. Dennoch - und das un-
t e r s c h e i d e t i h n w e s e n t l i c h von Moore und Joyce - erschöpft 
s i c h O'Faoläin a l s A u t o r n i c h t i n bloßer, p e s s i m i s t i s c h e r 
S i t u a t i o n s a n a l y s e , sondern beendet d i e G e s c h i c h t e vom Stand-
punkt des Erzählers aus m i t der i n d i r e k t zum Ausdruck ge-
b r a c h t e n Hoffnung auf e i n e b e s s e r e Z u k u n f t , d i e s i c h i n 
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d e r M e t a p h o r i k e i n e s L i e d e s d e r B a l l e t t t r u p p e m a n i f e s t i e r t : 
Though our h e a r t s be wrapped i n sorrow, 
From the hope o f dawn we borrow 
Promise o f a g l a d tomorrow, 
A l l t h r ough t h e n i g h t (S. 106). 
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Auch i n der Erzählung "An E n d u r i n g F r i e n d s h i p " r i c h t e t 
Zu der im L i e d ausgedrückten Hoffnung auf e i n neues I r l a n d 
s i e h e auch den A u f s a t z von O'Faoläin, "New I r e l a n d " , Y a l e 
Review, 25 (Dember, 1935), 321-29. 
Seän O'Faoläin, "An E n d u r i n g F r i e n d s h i p " , S t o r i e s of Seän 
O'Faoläin, S. 304-10. 
Seän O'Faoläin t r o t z a l l e r hintergründigen I r o n i e den B l i c k 
n i c h t ausschließlich auf d i e S c h i l d e r u n g d e r v e r l o g e n e n Ge-
s e l l s c h a f t s m o r a l i n I r l a n d . Das zufällige Zusammentreffen 
z w i s c h e n G e o r g i e Canty und seinem E r z f e i n d L o u i s Golden 
auf dem D u b l i n e r F l u g h a f e n und d i e s i c h daraus ergebenden 
K o m p l i k a t i o n e n d i e n e n nur im e r s t e n T e i l d er K u r z g e s c h i c h -
te d e r A b s i c h t d i r e k t e r K r i t i k an d e r d o p p e l t e n M o r a l d e r 
Exponenten des i r i s c h e n K a t h o l i z i s m u s . G l e i c h nachdem der 
Erzähler dem L e s e r d i e Gründe für G e o r g i e s Haß auf L o u i s 
m i t g e t e i l t h a t ( L o u i s h a t t e i n d e r von ihm herausgegebenen, 
k a t h o l i s c h e n T a g e s z e i t u n g D a i l y C r u c i f i x p o s i t i v e Äußerun-
gen G e o r g i e s über das F r e i m a u r e r t u m a u f g e g r i f f e n und v e r -
w o r f e n , worauf G e o r g i e b e i n a h e s e i n e S t e l l e gekündigt wor-
den wäre), läßt e r G e o r g i e m i t t y p i s c h i r i s c h e r Höflich-
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k e i t e i n Gespräch m i t L o u i s b e g i n n e n . O'Faoläins I r o n i e 
den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnissen i n I r l a n d gegenüber 
m a n i f e s t i e r t s i c h h i e r i n z w e i e r l e i H i n s i c h t . Zum e i n e n 
läßt er den Erzähler den schädlichen Einfluß k a t h o l i s c h e r 
Z e i t s c h r i f t e n und Z e i t u n g e n auf das f r e i e Denken der Be-
völkerung m i t der beiläufigen Bemerkung a b t u n , d i e D a i l y 
C r u c i f i x s e i d i e e i n z i g e T a g e s z e i t u n g d i e s e r A r t i n I r -
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l a n d und t r o t z d e m schon e i n e z u v i e l . Zum anderen führt 
er d i e m i t u n t e r Züge d e r H e i l i g e n v e r e h r u n g annehmende Ach-
tu n g , d i e d i e Masse d e r i r i s c h e n Bevölkerung k i r c h l i c h e n 
Würdenträgern, deren B e d i e n s t e t e n und den von i h n e n be-
n u t z t e n Medien e n t g e g e n b r i n g t , dadurch ad absurdum, daß 
er L o u i s , den Exponenten d i e s e s Systems, d i e Frage Geor-
g i e s , w i e denn s e i n ( L o u i s ' ) b e a b s i c h t i g t e r Besuch i n Pa-
V g l . i n diesem Zusammenhang auch das Gespräch, das Dan 
B r i d e i n O'Connors "The M a j e s t y o f t h e Law" m i t dem 
P o l i z i s t e n führt, der i h n v e r h a f t e n s o l l (Frank O'Connor, 
"The M a j e s t y o f t h e Law", My Oedipus Complex and Other 
S t o r i e s (Harmondsworth, 1963; r e p r . 1974/ f i r s t pub-
l i s h e d 1953), S. 151-59). Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r 
Ausgabe z i t i e r t . 
Wie Adams n a c h w e i s t , gab es nach 19 30 mehrere extrem 
k a t h o l i s c h e Blätter, d i e t e i l s täglich, t e i l s i n wö-
c h e n t l i c h e n oder m o n a t l i c h e n Abständen e r s c h i e n e n 
( s i e h e dazu M i c h a e l Adams, C e n s o r s h i p , S. 65-71 u. ö . ) . 
r i s e r N a c h t l o k a l e n m i t der k a t h o l i s c h e n M o r a l zu v e r e i n -
baren s e i , m i t dem l a p i d a r e n S atz beantworten läßt: "Morals 
. J i n the sense of mores a r e always a f f e c t e d by time 
and p l a c e " (S. 307). L o u i s bekennt s i c h a l s o o f f e n zu dem 
von S o z i o l o g e n immer wieder k o n s t a t i e r t e n Faktum, daß d i e 
k a t h o l i s c h e K i r c h e i n I r l a n d d i e Bevölkerung wie unmündi-
ge K i n d e r b e h a n d e l t . 3 ^ Im M i t t e l p u n k t der Erzählung s t e h t 
aber n i c h t d i e K o n f r o n t a t i o n , sondern d i e These, daß auch 
im postrevolutionären I r l a n d t r o t z persönlicher Meinungs-
u n t e r s c h i e d e bezüglich der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse 
ec h t m e n s c h l i c h e Beziehungen u n t e r e i n a n d e r möglich s i n d . 
D i e s ändert s i c h auch dann n i c h t , a l s der über d i e d o p p e l -
t e M o r a l s e i n e s Freundes erzürnte Georgie seinem Gesprächs-
p a r t n e r v o r w i r f t : " A l l you want i s an a u t o c r a t i c , o l i g a r c h i c 
c h u r c h l a y i n g down the law about e v e r y t h i n g from c r e m a t i o n 
t o c o n t r a c e p t i v e s " (S. 308). Die Kommunikation zwischen 
den b e i d e n reißt s e l b s t dann n i c h t ab, a l s L o u i s d i e von 
Ge o r g i e gegen i h n und d i e K i r c h e erhobenen Vorwürfe m i t 
der Bemerkung a b t u t : 
. J i f the p r i e s t s o f I r e l a n d a r e h a r d on t h e i r 
own p e o p l e , i t ' s because they know t h a t i f they 
once took the l i d o f f the pashuns of I r i s h men 
and I r i s h women, aye and of I r i s h c h i l d r e n , t he 
c o u n t r y would blow up (S. 307). 
A l s s i c h schließlich b e i einem gemeinsamen S t r e i f z u g d u r ch 
d i e P a r i s e r N a c h t l o k a l e d i e zwischen b e i d e n bestehenden M e i -
n u n g s u n t e r s c h i e d e an der Frage entzünden, ob das B e t r a c h t e n 
hübscher Striptease-Tänzerinnen d i e i n d i v i d u e l l e M o r a l ge-
fährden könne und d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g darüber i n e i n e 
Schlägerei i n der S t r i p t e a s e - B a r einmündet, läßt der E r -
zähler d i e persönliche Beziehung zwischen L o u i s und Geor-
g i e auch h i e r n i c h t z e r b r e c h e n . Beide t r e f f e n s i c h auf der 
Ebene des persönlichen Ehrgefühls wi e d e r . Obwohl d i e b e i -
den K o n t r a h e n t e n auf i h r e n zuvor d a r g e l e g t e n P o s i t i o n e n 
zum Thema "Mo r a l " b e h a r r e n , f e s t i g e n d i e gemeinsamen E r -
s i e h e i n diesem Zusammenhang d i e S t u d i e von P a u l B l a n -
s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c Power, bes. S. 168-70. 
l e b n i s s e im P a r i s e r N a c h t l e b e n und d i e Scham über d i e daraus 
e n t s t a n d e n e n H a n d g r e i f l i c h k e i t e n d i e f r e u n d s c h a f t l i c h e n Ban-
de zwischen den b e i d e n . 
M i t "An En d u r i n g F r i e n d s h i p " u n t e r s t r e i c h t O'Faoläin 
s e i n e auch i n k r i t i s c h e n Aufsätzen mehrfach geäußerte Über-
zeugung, daß m e n s c h l i c h e Kommunikation und persönliche Be-
ziehungen zwischen den V e r t r e t e r n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Grup-
pen, d i e s i c h durch religiös-moralische, p o l i t i s c h e und 
i d e o l o g i s c h e D i f f e r e n z e n voneinander abheben, durchaus 
möglich i s t . So v e r z i c h t e t der Erzähler t r o t z dem im Grun-
de beschämenden Ausgang der G e s c h i c h t e auf S c h e l t e und 
endet m i t dem verständnisvollen S a t z : "In I r e l a n d every 
b i t t e r word we say has t o be p a i d f o r sooner o r l a t e r 
i n shame, i n p i t y , i n k i n d n e s s , and perhaps even i n 
some queer s o r t of p e r v e r t e d l o v e " (S. 310). 
Ähnlich wie 0'Donovan, doch im U n t e r s c h i e d zu Joyce 
und zu Moores The U n t i l l e d F i e l d , s i e h t O'Faoläin n i c h t 
nur i n der L a i e n s c h i c h t d i e Möglichkeit gegeben, i n t e r -
n a l i s i e r t e s Normenverhalten und übernommenen Moralismus 
zugunsten kommunikativer Beziehungen im z w i s c h e n m e n s c h l i -
chen B e r e i c h zu überwinden. Auch i n K r e i s e n des (jüngeren) 
K l e r u s und der O r d e n s l e u t e s i n d Spuren e i n e r natürlichen 
und l i b e r a l e n Bewußtseinshaltung vorhanden, doch w i r d d i e -
se durch I n t e r v e n t i o n der e t a b l i e r t e n und normenkonformen 
G e i s t l i c h k e i t m e i s t zerstört, wie d i e s z.B. i n der Erzäh-
lu n g "The Man Who In v e n t e d S i n " 3 6 der F a l l i s t . 
Wie aus entsprechenden Anmerkungen zu d i e s e r S h o r t 
37 ' Story aus s e i n e r A u t o b i o g r a p h i e h e r v o r g e h t , läßt O'Faoläin 
k e i n e n Z w e i f e l darüber aufkommen, daß d i e ursprünglich po-
s i t i v e P h i l o s o p h i e d e r I r i s h R e n a i s s a n c e , d i e d i e zu gäli-
schen Z e i t e n bestehende Harmonie zwischen Mensch und Natur 
w i e d e r b e l e b e n w o l l t e , s e i n e r Meinung nach am Unverständnis 
des j a n s e n i s t i s c h geprägten i r i s c h e n K l e r u s s c h e i t e r n muß-
t e . Der i n d i e G e s c h i c h t e v e r w i c k e l t e Ich-Erzähler, der dem 
3 6 Seän O'Faoläin, "The Man Who I n v e n t e d S i n " , S t o r i e s o f 
Seän O'Faoläin, S. 184-96. 
3 7 S i e h e dazu Seän O'Faoläin, V i v e M o i ! , S. 136-41. 
P r i e s t e r - bzw. Orden s b e r u f a u f g r u n d des damit verbundenen 
V e r z i c h t e s auf d i e w e l t l i c h e n Freuden des Lebens eher skep-
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t i s c h gegenübersteht, i s t von der Vitalität der b e i d e n 
Mönche und d e r b e i d e n Nonnen, d i e m i t ihm i n e i n e r H e r b e r -
ge u n t e r g e b r a c h t s i n d , angenehm überrascht. Die f r e u n d -
s c h a f t l i c h e n Beziehungen, d i e s i c h z wischen ihm und den 
jungen O r d e n s l e u t e n e n t w i c k e l n , t r a g e n dazu b e i , daß d e r 
Erzähler s e i n e V o r u r t e i l e i n bezug auf V e r t r e t e r des K l e -
r u s bzw. des Ordensstandes r e v i d i e r t . M i t dem A u f t r e t e n 
L i s p e e n s , e i n e s nur wenige J a h r e älteren P r i e s t e r s , w i r d 
n i c h t nur d i e bestehende Harmonie im Verhältnis der fünf 
jungen Herbergsbewohner z u e i n a n d e r zerstört, sondern d a r -
über h i n a u s d i e neu erworbene, p o s i t i v e E i n s t e l l u n g des 
Erzählers i n s N e g a t i v e v e r k e h r t . L i s p e e n s A u f t r e t e n e r -
i n n e r t s t a r k an den A b s o l u t h e i t s a n s p r u c h , m i t dem F a t h e r 
Madden und F a t h e r Maguire aus The U n f i l l e d F i e l d und 
F a t h e r M o l l o y aus F a t h e r R a l p h i h r e P f a r r k i n d e r t y r a n n i -
s i e r e n . T e i l s aus N e i d über d i e Fröhlichkeit der jungen 
O r d e n s l e u t e , t e i l s um d i e angsteinflößende Wirkung s e i -
n e r amtsgebundenen Autorität a u s z u k o s t e n und durch Denun-
z i a t i o n beim B i s c h o f s e i n persönliches Ansehen zu mehren, 
d u r c h b r i c h t L i s p e e n d i e Ungezwungenheit d er kommunikativen 
Bezüge zwi s c h e n den fünf jungen L e u t e n m i t Drohungen, d i e , 
j e g l i c h e r L o g i k e n t b e h r e n d , nur d u r c h v e r a l t e t e k i r c h l i -
che V e r h a l t e n s r e g e l n l e g i t i m i e r t s i n d und zudem i n e g o i -
s t i s c h e r A b s i c h t e r f o l g e n . L e t z t e r e s w i r d i n s b e s o n d e r e 
d e u t l i c h , a l s d e r P r i e s t e r e i n e K o r d e l f i n d e t , d i e e i n e 
der Nonnen beim h a s t i g e n A u s s t e i g e n aus dem Boot v e r l o r 
und d i e ihm a l s Beweis für d i e v e r b o t e n e Teilnahme d e r 
O r d e n s l e u t e an d e r B o o t s p a r t i e d i e n e n s o l l : 
As he l o o k e d a t i t he t r e m b l e d l i k e a dog. He was 
no l o n g e r a l o n e by t h e moon-flooded l a k e . He was 
r o a r i n g i n t h e p u l p i t , h o l d i n g up the gimp: he was 
i n the b i s h o p ' s p a l a c e q u i e t l y u n f o l d i n g a p a l e 
l i n e n o b j e c t o u t o f brown paper: he was i n the 
p a r i s h p r i e s t ' s s i t t i n g room and the w h i t e t h i n g 
l a y between them on t h e t a b l e (S. 194). 
Das geht aus den Überlegungen h e r v o r , d i e der Erzähler 
b e i d e r e r s t e n Begegnung m i t den b e i d e n Nonnen a n s t e l l t 
( V g l . "The Man Who I n v e n t e d S i n " , S. 185). 
L i s p e e n s rücksichtsloses und e g o i s t i s c h m o t i v i e r t e s 
E i n g r e i f e n i n das von natürlicher Ungezwungenheit gepräg-
t e Verhältnis der v i e r O r d e n s l e u t e z u e i n a n d e r und zum E r -
zähler führt dazu, daß s i c h der Erzähler a l s V e r t r e t e r 
der k r i t i s c h e n L a i e n s c h i c h t gegenüber k i r c h l i c h e m Auto-
ritätsanspruch endgültig a b k a p s e l t und d i e i n d i v i d u e l l e 
Persönlichkeitsentwicklung b e i den jungen Nonnen und Mön-
chen e n t s c h e i d e n d gehemmt w i r d . D i e vom P r i e s t e r v e r s c h u l -
d e t e Unterdrückung natürlich-instinktiven V e r h a l t e n s im 
zwischenmenschlich-kommunikativen B e r e i c h b e w i r k t e , z u -
min d e s t b e i einem von i h n e n , w a h r s c h e i n l i c h aber b e i a l -
l e n v i e r e n , den V e r f a l l des i n d i v i d u e l l e n S e l b s t w e r t g e -
fühls. So r e a g i e r t B r o t h e r M a j e l l a n , a l s i h n d e r Erzähler 
nach 23 J a h r e n t r i f f t und i h n an d i e damals gemeinsam v e r -
b r a c h t e , fröhliche Z e i t e r i n n e r t , u n s i c h e r und b e t r o f f e n : 
'I'm n o t sure t h a t I a l t o g e t h e r approve o f young 
people g o i n g o ut t o t h e s e p l a c e s . I hope I'm not 
p u r i t a n i c a l o r a n y t h i n g l i k e t h a t , b u t ... w e l l , 
you know the s o r t o f t h i n g t h a t goes on h e r e . ' 
(S. 195). 
M a j e l l a n r e p r o d u z i e r t damit e x a k t das von V o r u r t e i l e n 
b e h e r r s c h t e , n o r m a t i v e Denken, m i t dem L i s p e e n ihm und s e i -
nen d r e i K o l l e g e n damals A n g s t einflößte. S t a t t d i e v i e r 
O r d e n s l e u t e auf i n d i v i d u e l l e A r t den V e r s u c h unternehmen 
zu l a s s e n , i h r e d u r ch Gelübde bekräftigte Bindung an d i e 
K i r c h e m i t zwischenmenschlich-natürlichem V e r h a l t e n harmo-
n i s c h i n E i n k l a n g zu b r i n g e n , h a t t e L i s p e e n b e i ih n e n e i n 
künstliches Sündenbewußtsein e r z e u g t . Damit wurden s i e auf 
d i e herkömmliche, w e l t f r e m d e Ebene n o r m a t i v - f e s t g e l e g t e n 
V e r h a l t e n s gedrängt und v e r l o r e n so i h r ursprüngliches, 
an natürlich-moralischen Werten o r i e n t i e r t e s Bewußtsein. 
L i s p e e n , d e r Mann, der für s i e d i e Sünde e r f a n d , machte 
s i e zu p a s s i v e n , vom Leben e n t f r e m d e t e n Befehlsempfängern 
der k i r c h l i c h e n Autorität und s i e h t , a l s i h n d e r Erzähler 
wenige M i n u t e n nach der Begegnung m i t B r o t h e r M a j e l l a n 
e b e n f a l l s zufällig t r i f f t , s e i n d a m a l i g e s E i n g r e i f e n v o l l 
g e r e c h t f e r t i g t : 
'Of c o u r s e , you know,' he c o n f i d e d , w i t h wide eyes, 
'they were o n l y c h i l d r e n . Such i n n o c e n t s ! 1 He laughed 
a t the thought o f the i n n o c e n t s . 'Of c o u r s e , I had t o 
f r i g h t e n them!' (S. 1 9 5 f . ) . 
L i s p e e n s R i g o r i s m u s hat n i c h t nur persönliche Folgen 
für d i e jungen O r d e n s l e u t e , sondern darüber h i n a u s wohl 
m u l t i p l i k a t o r i s c h e n E f f e k t , da d i e v i e r B e t r o f f e n e n i n 
ihrem späteren b e r u f l i c h e n Wirken i n Gemeindearbeit und 
U n t e r r i c h t d i e von L i s p e e n a l s V e r t r e t e r der A m t s k i r c h e 
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erhobenen Verhaltensmaximen v e r t r e t e n werden. 
Das E r g e b n i s d e r a r t i g e r E r z i e h u n g w i r d besonders an-
s c h a u l i c h durch den C h a r a k t e r M i l o s aus der Erzählung 
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"Angels and M i n i s t e r s o f Grace" repräsentiert. M i l o i s t 
e x e m p l a r i s c h e r V e r t r e t e r der Masse der i r i s c h e n K a t h o l i -
ken, d i e i h r Leben und d i e damit verbundenen P r o b l e m f r a -
gen b e r e i t w i l l i g an den Antworten der k a s u i s t i s c h gepräg-
t e n M o r a l - und P a s t o r a l t h e o l o g i e i h r e r K i r c h e o r i e n t i e -
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r e n . A l s Freund des kranken Lebemanns J a c k i e argumen-
t i e r t e r zunächst aus der überlegenen - da k i r c h l i c h abge-
s i c h e r t e n - P o s i t i o n und i n t e r p r e t i e r t das plötzliche 
I n t e r e s s e s e i n e s Freundes für religiöse Fragen m i t Genug-
tuung a l s Bewußtseinsumschwung i n f o l g e der plötzlich a u f -
gekommenen Angst v o r dem S t e r b e n . J a c k i e s unablässiges 
Fragen nach dem r e a l e n Bedeutungsgehalt d o g m a t i s c h - v e r -
schlüsselter Lehraussagen des k a t h o l i s c h e n Glaubens über-
f o r d e r n jedoch b a l d n i c h t nur M i l o , sondern auch den zu 
H i l f e gerufenen F a t h e r M i l v e y , der s i c h im F a l l e J a c k i e s 
v o r e i n e ungewohnte S i t u a t i o n g e s t e l l t s i e h t , denn: "Help 
f o r the humble was one t h i n g , the proud were another m a t t e r 39 > 
V g l . dazu auch P a u l D o y l e , Sean 0 ' F a o l a i n , S. 88. 
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Seän O'Faoläin, "Angels and M i n i s t e r s o f Grace", The 
C o l l e c t e d S t o r i e s o f Seän O'Faoläin, Bd. 2 (London, 
1981/1 1949) , S. 190-201. Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r 
Ausgabe z i t i e r t . 
S i e h e dazu besonders P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and 
C a t h o l i c Power, S. 170. 
a l t o g e t h e r " (S. 197). A l s F a t h e r M i l v e y s i c h des Problems 
k u r z e r h a n d e n t l e d i g t , indem e r nach Rücksprache m i t s e i n e n 
A m t s k o l l e g e n e i n f a c h darauf v e r w e i s t , daß d i e Lehraussagen 
der K i r c h e über Himmel, Hölle, E n g e l , F egefeuer e t c . zu 
den G r u n d f e s t e n des k a t h o l i s c h e n Glaubens gehören und f o l g -
l i c h v o r b e h a l t s l o s g e g l a u b t werden müssen, erlöscht J a c k i e s 
I n t e r e s s e an d e r a r t i g e n Fragen, ohne daß er s e i n e k r i t i s c h e 
H a l t u n g diesbezüglich a u f g i b t . Der H a u p t b e t r o f f e n e des D i s -
puts i s t M i l o , d e r , aufgerüttelt durch J a c k i e s n a c h h a l t i g e s 
F r a g e s t e l l e n , aus s e i n e r b i s l a n g g e l e b t e n , a b s o l u t e n Loya-
lität gegenüber a l l e n V e r l a u t b a r u n g e n der K i r c h e g e r i s s e n 
w i r d . M i l o s i e h t s i c h e i n e r s e i t s w e i t e r h i n den Dogmen und 
Normen, wie s i e ihm von F a t h e r M i l v e y s e i t j e h e r nahege-
b r a c h t worden waren, v e r p f l i c h t e t , h a t durch J a c k i e s F r a -
gen aber e i n e A r t I n i t i a t i o n s e r f a h r u n g gemacht und b e f i n d e t 
s i c h nun, a l s er s e l b s t über den r e a l e n Bedeutungsgehalt 
der von J a c k i e angesprochenen T e r m i n i grübelt, i n e i n e r 
t i e f e n Glaubens- und E x i s t e n z k r i s e : 
' J a c k i e , ' he wh i s p e r e d . 'I don't b e l i e v e one s i n g l e 
b l o o d y word of i t . ' 'Then what are you w o r r y i n g 
a b o u t?' 'I'm w o r r y i n g because I c a n ' t b e l i e v e i n 
i t ! I want t o b e l i e v e i n i t ! (S. 199). 
Während s i c h J a c k i e d i e Antwort auf s e i n e Probleme s e l b s t 
sucht und d i e p r o b l e m a t i s c h e n B e g r i f f e a l s Metaphern bzw. 
Symbole für e i n e o b j e k t i v n i c h t zugängliche Wahrheit akzep-
t i e r t , i s t M i l o unfähig, s e i n zerbrochenes B i l d von der 
" h e i l e n Welt" aus e i g e n e r K r a f t d u r ch neue P e r s p e k t i v e n zu 
e r s e t z e n . Zudem z i e h t er s i c h den Zorn F a t h e r M i l v e y s z u , 
der i h n dafür v e r a n t w o r t l i c h macht, durch das A u s l e i h e n 
des t h e o l o g i s c h e n L e x i k o n s an J a c k i e d i e ganze Affäre 
v e r s c h u l d e t zu haben. M i l o repräsentiert somit d e n j e n i g e n 
Typus von I r e n , dem O'Faoläin i n z a h l r e i c h e n Essays und 
Erzählungen immer wi e d e r d i e H a u p t s c h u l d für d i e A u f r e c h t -
e r h a l t u n g der k a t h o l i s c h - p r o v i n z i e l l e n und a n t i - i n t e l l e k -
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t u e l l e n Atmosphäre im Land gegeben h a t . 
S i e h e dazu u.a. s e i n e Aufsätze und Essays "The P r i e s t s 
and t h e P e o p l e " , 31-8; " P r o v i n c i a l i s m " , The B e l l , 2:2 
(1941), E d i t o r i a l ; " I r e l a n d and t h e Modern World", The 
B e l l , 5:6 (1943), E d i t o r i a l . 
O'Faoläin beschränkt s i c h i n s e i n e r K u r z p r o s a j e d o c h 
n i c h t auf d i e D a r s t e l l u n g von C h a r a k t e r e n , d i e aufgr u n d 
von T r a d i t i o n und E r z i e h u n g zu sehr i n k i r c h l i c h e und ge-
s e l l s c h a f t l i c h e V e r h a l t e n s m u s t e r eingebunden s i n d , a l s 
daß s i e k r i t i s c h e D i s t a n z dazu gewinnen und ihrem M i l i e u 
daraus neue Impulse erwachsen l a s s e n könnten. Der D i c h t e r 
s c h e u t s i c h auch n i c h t , d i e S t i m m i g k e i t des von e i n i g e n 
s e i n e r Z e i t g e n o s s e n v e r t r e t e n e n A n s a t z e s der Ablehnung 
und Verhöhnung t r a d i t i o n e l l e r Normen und V e r h a l t e n s m u s t e r 
auf religiösem und g e s e l l s c h a f t l i c h e m G e b i e t zu h i n t e r f r a -
gen. D i e s w i r d besonders d e u t l i c h an der K u r z g e s c h i c h t e 
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"Lovers of the Lake", deren Aussagekern das g e s e l l s c h a f t s 
p o l i t i s c h e und religiöse Credo des A u t o r s unverkennbar w i -
d e r s p i e g e l t . D i e p s y c h i s c h e und i n t e r p e r s o n a l e A u s e i n a n d e r -
setzung m i t den F o l g e n e i n e r für I r l a n d t y p i s c h e n k a t h o l i -
schen E r z i e h u n g aus der S i c h t der d i r e k t B e t r o f f e n e n s t e h t 
im M i t t e l p u n k t d i e s e r r e l a t i v langen S h o r t S t o r y , i n der 
p r i e s t e r l i c h e Autorität n i c h t d i r e k t auf d i e I n d i v i d u e n 
e i n w i r k t , sondern von d i e s e n i n t e r n a l i s i e r t bzw. p a u s c h a l 
a b g e l e h n t w i r d . Z e i g t e er i n "The Man Who I n v e n t e d S i n " 
m i t t e l s der gelungenen und harmonischen Beziehungen z w i -
schen den jungen O r d e n s l e u t e n u n t e r e i n a n d e r und m i t ihrem 
w e l t l i c h e n B e g l e i t e r d i e Möglichkeit der L i b e r a l i s i e r u n g 
der I n s t i t u t i o n K i r c h e zugunsten e i n e r o f f e n e n Kommunika-
t i o n m i t der Außenwelt a u f , so u n t e r s t r e i c h t O'Faoläin 
i n "Lovers of t h e Lake" d i e N o t w e n d i g k e i t der Verbindung 
e m o t i o n a l - t r a d i t i o n e l l e r und r a t i o n a l e r V e r h a l t e n s w e i s e n 
und Denkmuster z u r E r r e i c h u n g e i n e r komplexen und b e f r i e -
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digenden L e b e n s g r u n d h a l t u n g . 
Der Erzähler läßt d i e b e i d e n Helden der Erzählung, Jenn 
und Bobby, n i c h t g l e i c h z e i t i g , sondern s u k z e s s i v e von i h -
r e r b i s h e r v e r t r e t e n e n L e b e n s s i c h t abrücken. Auch das phy-
Seän O'Faoläin, "Lovers of t h e Lake", S t o r i e s of Seän 
O'Faoläin, S. 323-49. 
S i e h e i n diesem Zusammenhang auch "Unholy L i v i n g and 
H a l f D y i n g " , S t o r i e s o f Seän 0'Faoläin, S. 214-23. 
s i s c h e Sichwegbewegen vo n e i n a n d e r und vom S t a t u s quo i h r e r 
g e g e n s e i t i g e n L i e b e s b e z i e h u n g , d i e m i t t e l s E i n f l e c h t u n g e n 
und Rückblenden aus der P e r s p e k t i v e Jennys oder Bobbys r e -
f l e k t i e r t w i r d , e r f o l g t n i c h t p a r a l l e l , sondern z e i t l i c h 
v e r s c h o b e n . Jenny hat b e r e i t s v o r A n t r i t t d e r F a h r t z u r 
W a l l f a h r t s i n s e l im Lough Derg p s y c h i s c h für s i c h den P r o -
zeß des Wegstrebens von ihrem L i e b h a b e r Bobby e i n g e l e i t e t 
und v o l l e n d e t i h n im Laufe der A u t o r e i s e . Bobby b e g l e i t e t 
s i e zwar, doch j e näher b e i d e dem Z i e l d e r F a h r t kommen, 
d e s t o w e i t e r rückt e r für Jenny i n den H i n t e r g r u n d . E r be-
s c h l e u n i g t s e i n e eigene I s o l a t i o n zudem da d u r c h , daß er 
i n s e i n e r r a t i o n a l - s e l b s t s i c h e r e n und a g g r e s s i v e n Argumen-
t a t i o n s w e i s e Jennys religiöse S k r u p e l und den Zweck des 
daraus r e s u l t i e r e n d e n Bußganges i n s Lächerliche z i e h t : 
'Do you mean t h a t p l a c e w i t h t h e i s l a n d where they 
go around i n t h e i r bare f e e t on sharp s t o n e s , and 
s t a r v e f o r days, and s i t up a l l n i g h t o l o g r o a n i n g 
and o l o g r o a n i n g ? ' [...J ' A l l t h i s p e n i t e n t i a l s t u f f 
i s because o f me, i s n ' t i t ? ' [. . ,J 'I may as w e l l 
t e l l you t h i s much, Jenny, i f you were my w i f e I 
wouldn't s t a n d f o r any o f t h i s nonsense' (S. 3 2 3 f . ) . 
Bobby, von Beru f A r z t , i s t davon überzeugt, daß Jenny 
an einem Krankheitssymptom religiöser N a t u r l e i d e t , das 
er a l s E m p i r i k e r genau zu d i a g n o s t i z i e r e n weiß. I h r Wunsch, 
Buße für i h r sündhaftes Verhältnis zu ihm zu t u n , i s t für 
Bobby n i c h t s w e i t e r a l s religiöse V e r b l e n d u n g . Das Span-
nungsverhältnis, dem Jenny demzufolge a u s g e s e t z t i s t , 
äußert s i c h i n dem z e n t r a l e n S a t z : " A l l I have i s you, 
and God" (S. 327). Bobby a l s A g n o s t i k e r kann n i c h t v e r -
s t e h e n , daß Jenny nach geltendem k a t h o l i s c h e n Recht i h n 
und G o t t n i c h t g l e i c h z e i t i g "haben" kann, daß s i e a l s v e r -
h e i r a t e t e F r a u i h r Verhältnis zu ihm n i c h t a u f r e c h t e r h a l -
t e n und z u g l e i c h e i n e ungetrübte Bez i e h u n g zu G o t t haben 
kann. A l s Jenny, enttäuscht über den v e r m a r k t e t e n A b l a u f 
des W a l l f a h r t s g e s c h e h e n s und erschöpft von den S t r a p a z e n 
der Bußgänge, i h r e Identitätskrise i n e i n e religiöse K r i -
se s i c h ausweiten s i e h t und s i c h i n s g e h e i m nach Geborgen-
h e i t b e i Bobby s e h n t , l e i t e t auch Bobby d i e Abkehr von s e i -
n e r b i s h e r i g e n , u n n a c h g i e b i g e n P o s i t i o n J e n n y s R e l i g i o s i -
tät gegenüber e i n , i n d e m e r s i c h , v o n L i e b e u n d N e u g i e r 
g e t r i e b e n , a u f d i e I n s e l b e g i b t . Während J e n n y d i e A t -
mosphäre d o r t m i t t l e r w e i l e a l s u n m e n s c h l i c h e m p f i n d e t 
u n d d i e d i e n s t t u e n d e n P r i e s t e r u nd N o n n e n i h r a l s a n o n y -
me, s a d i s t i s c h e they e r s c h e i n e n , s i e a l s o v o n i h r e r u n k r i -
t i s c h - n a i v e n H a l t u n g k i r c h l i c h e n I n s t i t u t i o n e n gegenüber 
abrückt, w i r d B o b b y allmählich v o n d e n religiösen R i t e n 
i n Bann g e z o g e n . Den I m p u l s z u d i e s e m Bewußtseinsumschwung 
g i b t nun n i c h t mehr primär d i e N e u g i e r a u f d a s F r e m d e , s o n -
d e r n s e i n e L i e b e z u J e n n y . E r nimmt an d e n a n s t r e n g e n d e n 
P r o z e d u r e n d e r Bußübungen t e i l , um J e n n y u n d i h r e R e l i -
giosität b e s s e r v e r s t e h e n z u können. J e n n y z i e h t i h r e r -
s e i t s K o n s e q u e n z e n a u s i h r e m n u n mehr v o n Rationalität 
a l s v o n E m o t i o n b e s t i m m t e n Verhältnis religiösen bzw. mo-
r a l i s c h e n F r a g e n gegenüber, i n d e m s i e i h r e a n e r z o g e n e mo-
r a l i s c h e A v e r s i o n für s e x u e l l e B e g i e r d e d a d u r c h überwin-
d e t , daß s i e über B o b b y s F e s t s t e l l u n g diesbezüglich n a c h -
d e n k t : 
f. . J t h e f l e s h a n d t h e w o r l d . .J a r e g o o d t h i n g s . 
Do y o u t h i n k I'm e v e r g o i n g t o b e l i e v e t h a t y o u r 
b o d y a n d my body a r e e v i l ? A nd y o u d o n ' t e i t h e r 1 
( S . 3 3 4 ) . 
A l s p o s i t i v e F o l g e a u s i h r e r n e u g e w o n n e n e n E i n s t e l l u n g 
b e s e i t i g t s i e d i e religiösen S k r u p e l e i n e r j u n g e n F r a u , 
b e i d e r B e i c h t e i h r t r i e b h a f t e s V e r l a n g e n n a c h s e x u e l l e m 
K o n t a k t z u Männern z u erwähnen, u n d s p r i c h t d a m i t e r s t m a l s 
a u s , was i n i h r e m I n n e r n s c h o n l a n g e präsent w a r , d o c h v o n 
t r a d i t i o n e l l e r Normenhörigkeit immer w i e d e r a l s s c h l e c h t 
v e r w o r f e n w u r d e : 
B u t how s i l l y ! I t ' s o n l y a human t h i n g . I'm s u r e 
h a l f t h e p e o p l e h e r e h a v e t h e same t a l e t o t e l l . 
I t ' s an o l d s t o r y , c h i l d , t h e p r i e s t s a r e s i c k 
o f h e a r i n g i t (S. 3 4 0 ) . 
Das Gespräch m i t e i n e m älteren H e r r n a u s E n g l a n d , d e r , 
vom k a t h o l i s c h e n M o r a l i s m u s I r l a n d s unberührt, d i e L i e b e 
z w i s c h e n z w e i M e n s c h e n v o r b e h a l t l o s a l s göttliches G e s c h e n k 
b e z e i c h n e t , h i l f t Jenny schließlich, aus der Enge i h r e s 
b i s h e r i g e n Moralverständnisses auszubrechen. Jennys F l u c h t 
vor i h r e r V e r g a n g e n h e i t endet a l s o beim F l u c h t g r u n d , b e i 
Bobby. I h r Verhältnis zu ihm i s t nun auch für s i e l e g a -
l i s i e r t , d i e Angst, m i t ihm Sünde zu begehen, von i h r 
genommen. Bobby g e l a n g t e durch das von ihm aus P r i n z i p 
v e r a c h t e t e Medium traditionell-religiöser P r a x i s zu einem 
t i e f e r e n Verständnis Jennys und s e i n e r s e l b s t . Beide P a r t -
ner haben dadurch, daß s i e von i h r e r j e w e i l s e i n s e i t i g e n 
H a l t u n g gegenüber religiöser T r a d i t i o n und r a t i o n a l e m Den-
ken abrückten, e i n a n d e r e i n tragfähiges Fundament für e i n e 
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e c h t e L i e b e s b e z i e h u n g g e s c h a f f e n . 
D i e T a t s a c h e , daß d i e Harmonisierung des Verhältnisses 
zwischen Jenny und Bobby das Problem der bestehenden Ehe 
Jennys m i t ihrem Mann i n e h e r e c h t l i c h e r und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r H i n s i c h t n i c h t löst und Jenny s e l b s t n i c h t an S c h e i -
dung denkt, l e g t d i e Vermutung nahe, daß O'Faoläin m i t d i e -
ser Erzählung weniger an der S c h i l d e r u n g e i n e s e x e m p l a r i -
schen F a l l e s im Verhältnis zwischen zwei Liebenden i n t e r e s -
s i e r t war. I n der Person Jennys und Bobbys s c h e i n t v i e l m e h r 
das Spannungsverhältnis zwischen traditionell-religiösem 
Normengehorsam und r a t i o n a l - i n d i v i d u e l l e r L e b e n s s i c h t a l -
l e g o r i s i e r t , w ie es für das I r l a n d nach 1930 c h a r a k t e r i -
s t i s c h war. 
O'Faoläin z e i g t e m i t "Lovers of the Lake", daß es mög-
l i c h i s t , i n I r l a n d zu l e b e n , ohne s i c h t r a d i t i o n e l l e n 
Normen und Konventionen religiöser und g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Natur b e d i n g u n g s l o s zu u n t e r w e r f e n . V o r a u s s e t z u n g dafür 
i s t d i e s t e t e B e r e i t s c h a f t , k l i s c h e e h a f t e Denk- und Ver-
h a l t e n s m u s t e r zu r e v i d i e r e n bzw. zu a d a p t i e r e n , s o f e r n 
s i e d e r ei g e n e n E r f a h r u n g der L e b e n s w i r k l i c h k e i t w i d e r -
Häberlins F e s t s t e l l u n g , der A u f e i n a n d e r p r a l l zwischen 
r e l i g i o und r a t i o s e i der z e n t r a l e Punkt i n der Erzäh-
l u n g , i s t durch den Verweis auf d i e a u f g e z e i g t e Mög-
l i c h k e i t der-Konfliktlösung zu ergänzen ( s i e h e E r n s t 
Häberlin, Seän O'Faoläin. Die Erzählungen (Zürich, 1975), 
S. 5 8 f f . ) . 
sprechen, denn: 
C- • .J i n s i d e o u r s e l v e s we have no room w i t h o u t a 
s e c r e t door; no s o l i d s e l f t h a t has not a ghost 
i n s i d e i t t r y i n g to escape (S. 342). 
A n d e r e r s e i t s v e r d e u t l i c h t d i e im C h a r a k t e r Bobbys reprä-
s e n t i e r t e S i c h t des A u t o r s vom "Macher des neuen I r l a n d " , 
daß e i n e neue, l i b e r a l e Gesellschaftsmentalität n i c h t d u r ch 
rücksichtsloses Neinsagen zu gewachsenen T r a d i t i o n e n und 
Konventionen herbeigeführt werden kann. D i e Thematik und 
i h r e erzählerische G e s t a l t u n g faßt O'Faoläins P h i l o s o p h i e 
von der neuen i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n i h r e r Essenz zusam-
men: das Leben i n I r l a n d (und überhaupt überall) s o l l t e 
von der Balance zwischen vorwärtsblickender r a t i o und zu-
rückblickendem Bewußtsein der t r a d i t i o , i n n e r h a l b der auch 
d i e t i e f im V o l k v e r w u r z e l t e Religiosität i h r e n P l a t z h a t , 
bestimmt werden. Gewachsene Denk- und V e r h a l t e n s m u s t e r s o l l 
t e n a l s o , entgegen der P r a x i s Moores und J o y c e s , n i c h t pau-
s c h a l v e r w o r f e n werden, sondern es g i l t , i h r e n p o s i t i v e n 
Kern zu bewahren und überkommenes k o n s t r u k t i v zu k r i t i s i e -
r e n . Wie i n "Lovers of the Lake" v e r l a g e r t das für d i e 
me i s t e n Erzählungen O'Faoläins c h a r a k t e r i s t i s c h e F e h l e n 
e i n e s a l s S i t t e n p o l i z i s t a u f t r e t e n d e n K l e r i k e r s den E r -
zählschwerpunkt vom bloßen A u f z e i g e n von Mißständen auf 
d i e e x i s t e n t i e l l e P r o b l e m a t i k des In d i v i d u u m s . Der j e -
w e i l s B e t r o f f e n e e r s c h e i n t a l s Opfer e i n e r E r z i e h u n g , d i e 
ganz auf d i e individualitätsfeindliche Volksmentalität ab-
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gestimmt i s t . Durch den V e r z i c h t auf das Einschwenken i n 
den d i s t a n z i e r t - a b l e h n e n d e n bzw. überzeichnenden S t i l 
J o y c e s oder Moores wahrt O'Faoläin d a b e i größtmögliche 
Objektivität i n der S t o f f d a r b i e t u n g . D i e s e w i r d , wie ge-
rade i n "Lovers of the Lake" d e m o n s t r i e r t , häufig durch 
das k r i t i s c h e H i n t e r f r a g e n sowohl t r a d i t i o n e l l e r wie i n -
n o v a t i v e r P o s i t i o n e n unterstützt. 
Dennoch g i b t es im Erzählwerk O'Faoläins auch e i n e Reihe 
von Short Stories, i n denen K l e r i k e r und L a i e n u n m i t t e l -
b a r a u f e i n a n d e r t r e f f e n ; v g l . z.B. d i e i n der Sammlung 
S t o r i e s of Seän 0'Faoläin e n t h a l t e n e n Erzählungen 
" S i n n e r s " , "The S i l e n c e of the V a l l e y " , "A Broken World" 
"The Man Who Invented S i n " , "Teresa", "The O l d M a s t e r " , 
"The C o n f e s s i o n a l " . 
2.2 Frank O'Connor und d i e K u r z g e s c h i c h t e : d i e submerged 
p o p u l a t i o n group und d i e Frage nach der unterdrücken-
den K r a f t 
F rank O'Connor v e r b i n d e n m i t Seän O'Faoläin n i c h t nur das 
gemeinsame Engagement auf r e p u b l i k a n i s c h e r S e i t e während der 
Z e i t des Bürgerkriegs und d i e l i t e r a r i s c h e Schulung durch 
D a n i e l C o r k e r y , sondern v o r a l l e m d i e gemeinsame Heimat-
s t a d t Cork und d i e damit zusammenhängende, auf e i g e n e r E r -
f a h r u n g b a s i e r e n d e Überzeugung, daß das Individuum aus Grün-
den d e r Identitätsbewahrung gegen d i e s i c h im F r e i s t a a t e n t -
w i c k e l n d e Atmosphäre p r o v i n z i e l l e r E n g s t i r n i g k e i t r e v o l t i e -
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ren muß. O'Connors Anprangern g e s e l l s c h a f t l i c h e r und k i r c h -
l i c h e r Mißstände im Land i s t im a l l g e m e i n e n von der g l e i -
chen Behutsamkeit g e t r a g e n , wie d i e s b e i O'Faoläin der 
F a l l i s t , doch übertrifft O'Connor s e i n e n D i c h t e r k o l l e g e n 
i n d e r Volksnähe und Wärme, m i t der e r i n seinem l i t e r a r i -
schen Werk d i e i h n umgebende L e b e n s w i r k l i c h k e i t e i n z u f a n -
gen s u c h t : 
[. . .J O'Faoläin has accepted I r e l a n d as a castaway 
a c c e p t s a c o r a l i s l a n d , w h i l e Frank O'Connor can be 
as o u t r a g e o u s l y a t home w i t h h i s people as a c o u n t r y 
p a r i s h p r i e s t s k e l p i n g the c o u r t i n g c o u p l e s out o f 
the d i t c h e s . ^ 
Im M i t t e l p u n k t der K u r z g e s c h i c h t e n - T h e o r i e von O'Connor 
s t e h t n i c h t , wie etwa für den k l a s s i s c h e n Roman t y p i s c h , 
e i n H e l d a l s V e r t r e t e r e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppe, 
sondern e i n e A r t A n t i - G e s e l l s c h a f t - d i e submerged p o p u l a -
t i o n group.^ D i e s e w i r d durch e i n e s oder mehrere I n d i v i -
duen repräsentiert und z e i c h n e t s i c h dadurch aus, daß s i e 
a l s Gruppe i n n e r h a l b e i n e r G e s e l l s c h a f t n i c h t o r g a n i s i e r t 
e x i s t e n t i s t , aber dennoch I n d i v i d u e n aus a l l e n s o z i a l e n 
S i e h e dazu u.a. James H. Matthews, " M a g i c a l I m p r o v i s a t i o n : 
Frank O'Connor's R e v o l u t i o n " , E i r e - I r e l a n d , 10:4 (1975), 
3-13. 
B e n e d i c t K i e l y , Modern I r i s h F i c t i o n : A C r i t i q u e ( D u b l i n , 
1950), S. 128. 
S i e h e Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 17f. 
S c h i c h t e n z e i t w e i s e oder permanent i n i h r i h r e g e i s t i g e 
Heimat f i n d e n . A u f g r u n d d e r besonderen p o l i t i s c h e n , k i r c h -
l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse im I r l a n d der 
postrevolutionären Z e i t war, nach A u f f a s s u n g O'Connors, 
d i e s e submerged p o p u l a t i o n group d i e e i n z i g e " g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Gruppe", über d i e zu s c h r e i b e n es s i c h l o h n -
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t e . Da der Terminus a l l d i e j e n i g e n I n d i v i d u e n zusammen-
faßt, d i e i n n e r h a l b der G e s e l l s c h a f t a l s ganzer oder e i n e r 
bestimmten S c h i c h t i n e i n e Identitätskrise g e r a t e n und s i c h 
über i h r w e i t e r e s Verhältnis z u r P r o b l e m q u e l l e k l a r werden 
müssen, fühlt s i c h O'Connor a l s S c h r i f t s t e l l e r d i e s e r "Grup-
pe" s e l b s t zugehörig, indem e r aus d e r S i c h t des B e t r o f f e -
nen d i e Probleme im Lande k r i t i s c h r e f l e k t i e r t . Während, 
wie O'Connor g l a u b t , i n J o y c e s D u b l i n e r s d i e submerged po-
p u l a t i o n n i c h t von den r e a l e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Umständen 
unterdrückt w i r d , sondern von der I r o n i e des d i s t a n z i e r t -
kühlen A u t o r s " , 5 b e w e i s t d e r u m g a n g s s p r a c h l i c h e , an d i e T r a -
d i t i o n des s t o r y - t e l l i n g e r i n n e r n d e Erzählton i n O'Connors 
f i k t i o n a l e n Werken das e i g e n e E i n g e b u n d e n s e i n des D i c h t e r s 
i n das d a r g e s t e l l t e M i l i e u . 
Wie O'Faoläin und 0 ' F l a h e r t y s t e h t auch O'Connor m i t 
seinem l i t e r a r i s c h e n S c h a f f e n i n d e r T r a d i t i o n Moores und 
J o y c e s , doch i s t s e i n d i c h t e r i s c h e s Selbstverständnis durch 
Welten von der l i t e r a r i s c h e n I n t e n t i o n s e i n e r b e i d e n Vorläu-
f e r g e t r e n n t . D i e s b e t r i f f t v . a . J o y c e , den O'Connor w i e d e r -
h o l t b e s c h u l d i g t e , d i e Short Story d u r c h Formexperimente 
überstrapaziert und d u r c h Vernachlässigung der r e a l e n S i -
t u a t i o n der submerged p o p u l a t i o n group i h r e s e i g e n t l i c h e n 
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Wesens b e r a u b t zu haben. A n d e r e r s e i t s war O'Connor, i n s -
Auf den Zusammenhang zwi s c h e n K u r z g e s c h i c h t e n - P r o d u k t i o n 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g i n I r l a n d wurde b e r e i t s 
i n T e i l A, Kap. 1.2 h i n g e w i e s e n . 
V g l . Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 123. 
Sieh e dazu v . a . "The M a j e s t y of t h e Law", und "In the T r a i n ' 
i n Frank O'Connor, My_ Oedipus Complex and Other S t o r i e s , 
S. 151-59, und S. 125-39. 
Sie h e auch Warren Beck, J o y c e ' s D u b l i n e r s , S. 16f. 
besondere i n späteren J a h r e n , (u.a. von O'Faoläin) immer 
wieder vorgeworfen worden, e r hätte d i e z e n t r a l e These von 
der submerged p o p u l a t i o n group zu sehr r o m a n t i s i e r t , ohne 
w i r k l i c h h a r t m i t den entsprechenden Mißständen g e s e l l -
s c h a f t s - und k i r c h e n p o l i t i s c h e r N a t u r i n s G e r i c h t gegan-
. 8 gen zu s e i n . 
In der Tat u n t e r s c h e i d e t s i c h Frank O'Connor gerade h i n -
s i c h t l i c h des f u n k t i o n a l e n A s p e k t s der s t i l i s t i s c h e n Reprä-
s e n t a t i o n e i n e s f i k t i o n a l e n T e x t e s von J o y c e , den er a l s 
"the most extreme example i n l i t e r a t u r e o f the power' of 
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i n s u l a t i o n " b e z e i c h n e t e . Für i h n , den A u t o d i d a k t e n , war 
Joyces Literaturverständnis zu i n t e l l e k t u a l i s t i s c h , a l s 
daß es d i e tatsächliche L e b e n s w i r k l i c h k e i t im I r l a n d des 
20. J a h r h u n d e r t s hätte e i n f a n g e n können: 
In r e a d i n g J o y c e , one i s r e a d i n g L i t e r a t u r e -
L i t e r a t u r e w i t h a c a p i t a l L. The t i d e r i s e s 
about the l i t t l e f i g u r e s i s l a n d e d here and 
t h e r e i n a waste of w a t e r s , and g r a d u a l l y they 
d i s a p p e a r t i l l n o t h i n g i s l e f t b ut the b l a n k 
expanse of L i t e r a t u r e , m i r r o r i n g the b l a n k 
f a c e of the sky.^° 
In s e i n e r Besprechung von S t a n i s l a u s J o y c e s My. B r o t h e r ' s 
Keeper machte O'Connor k e i n e n Hehl d a r a u s , daß e r den monu-
mentalen C h a r a k t e r des U l y s s e s i n n e r h a l b d e r W e l t l i t e r a t u r 
zwar v o l l r e s p e k t i e r e , dessen Bedeutung für d i e zeitgenös-
s i s c h e i r i s c h e L i t e r a t u r und deren g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e 
Z i e l s e t z u n g e n aber n i c h t erkennen könne. Deshalb rechne e r 
s i c h s t o l z zu den Joyce a t h e i s t s im L a n d e . 1 1 
9 
10 
Siehe dazu z.B. Anthony C r o n i n , "Time t o Grow Up", The 
I r i s h Times, November 3, 1976, p. 12, and F r a n c i s S t u a r t , 
"The S o f t C e n t r e of I r i s h W r i t i n g " , The I r i s h Times, 
October 7, 1976, p. 8. 
Frank O'Connor, The Backward Look, S. 202. 
Frank O'Connor, "Joyce and D i s s o c i a t e d Metaphor" (1956), 
i n James J o y c e : D u b l i n e r s and A P o r t r a i t of t h e A r t i s t 
as a Young Man. A Casebook, Ed. M o r r i s B e j a (London and 
B a s i n g s t o k e , 1973), S. 123. 
Siehe dazu Frank O'Connor, "Joyce and H i s B r o t h e r " , The 
N a t i o n , 186, February 1, 1958, p. 102. 
O'Connor v e r a b s c h e u t e d i e s e i n e r Meinung nach c h i r u r g i s c h e , 
unzählige Wörter anhäufende und z a h l r e i c h e Bezugsebenen v e r -
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mischende A r b e i t s w e i s e J o y c e s , da s i e vom B e s t r e b e n be-
stimmt gewesen s e i , d i e t r a d i t i o n e l l e Beziehung zwischen 
A u t o r und L e s e r zugunsten e i n e r s t e r i l - l e b e n s f e r n e n A u t o r -
Erzählobjekt-Relation a u f z u g e b e n . 1 ^ E i n d e r a r t i g e s U n t e r -
fangen aber war für O'Connor i n a k z e p t a b e l , h a t t e e r doch 
immer wieder s e i n e Affinität a l s Autor von Short stories 
zur o r a l t r a d i t i o n bekundet, für d i e d i e s o z i a l e I n t e r r e -
l a t i o n z wischen Erzähler und Hörerschaft u n v e r z i c h t b a r 
w a r : 1 4 
Z~. . J the s h o r t - s t o r y t e l l e r . J must make t r a g e d y 
out of a p l a t e of peas and a b o t t l e of g i n g e r beer 
o r the l o s s of a p a r c e l of f r u i t c a k e i n t e n d e d f o r a 
Halloween p a r t y . 1 * 
Auf Joyce a l s i r i s c h e n D i c h t e r bezogen v e r w a r f O'Connor 
Symbolismus, N a t u r a l i s m u s und d i s t a n z i e r t e n Realismus i n 
der L i t e r a t u r , da für i h n d i e s e S t i l r i c h t u n g e n der i r i s c h e n 
L e b e n s w i r k l i c h k e i t n i c h t angemessen s c h i e n e n . 1 6 Aus diesem 
Grund b e w e r t e t e O'Connor Moores The U n f i l l e d F i e l d w e i t a u s 
höher a l s D u b l i n e r s , da s e i n e r Meinung nach Moores Kurzge-
s c h i c h t e n s e q u e n z eher vom echten Klang m e n s c h l i c h e r S t i m -
men erfüllt s e i , wohingegen d i e i n D u b l i n e r s e n t h a l t e n e n 
V g l . Frank O'Connor, "Joyce and D i s s o c i a t e d Metaphor", 
118. 
S i e h e Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 115. 
Sieh e dazu auch D a n i e l J . Casey, "The Seanachie's V o i c e 
i n Three S t o r i e s by Frank O'Connor", 96-107. L. Kaplan 
übersieht den k o n k r e t e n und momentanen Aspekt der Ge-
s e l l s c h a f t s k r i t i k , wenn s i e s a g t , d i e modernen i r i s c h e n 
A u t o r e n k r e i e r t e n aus a l t e n S t o f f e n nur neue Mythen ( s i e -
he L. K a p l a n , Images from Old Myths, S. 54). 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 127. O'Connors Nähe 
zur mündlichen Erzähltradition w i r d i n diesem Z i t a t auch 
durch den von ihm geprägten B e g r i f f s h o r t - s t o r y t e l l e r deut-
l i c h , den e r für s i c h a l s A u t o r von K u r z g e s c h i c h t e n bean-
s p r u c h t e . 
Frank O'Connor, The M i r r o r i n the Roadway. A Study of the 
Modern N o v e l (New York, 1956; London, 1957), S. 189. 
Erzählungen zwar größere s t i l i s t i s c h e B r i l l a n z a u s z e i c h -
ne, s i e aber dafür des m e n s c h l i c h e n , lebensnahen Bezuges 
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v e r l u s t i g g i n g e n . So bekannte s i c h O'Connor zu e i n e r 
e h er v o l k s n a h e n Erzählkunst, d i e i h r e S t o f f e und Themen 
der e i g e n e n E r f a h r u n g und dem E r f a h r u n g s b e r e i c h der ande-
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r e n " M i t g l i e d e r " d e r submerged p o p u l a t i o n group entnimmt. 
Dazu b o t es s i c h an, den für d i e o r a l t r a d i t i o n c h a r a k t e -
r i s t i s c h e n Erzähler-Hörer-Bezug auf d i e short-story zu über-
t r a g e n : " t o speak w i t h a l o n e l y human v o i c e t o t h e p r i v a t e 
r e a d e r . " 1 9 
B e i d e r Präzisierung s e i n e r K u r z g e s c h i c h t e n - T h e o r i e r e -
k u r r i e r t e O'Connor n i c h t nur h i n s i c h t l i c h des i n h a l t l i c h -
f o r m a l e n , sondern auch i n bezug auf den k o m p o s i t i o n s t e c h -
n i s c h e n A s p e k t auf d i e mündliche Erzähltradition, ohne da-
b e i d i e g a t t u n g s s p e z i f i s c h e n U n t e r s c h i e d e zu v e r w i s c h e n . 
Wie d e r s e a n c h a i hält d e r von O'Connor p o s t u l i e r t e K u r z g e -
s c h i c h t e n - A u t o r nur d i e groben U m r i s s e e i n e s Themas m i t -
t e l s k l e i n e r N o t i z e n f e s t , um im A k t des Erzählens bzw. 
N i e d e r s c h r e i b e n s d e r G e s c h i c h t e das e m o t i o n a l - k r e a t i v e E l e -
21 
ment n i c h t von e i n e r Masse an D e t a i l s erdrücken zu l a s s e n . 
D i e s b e d e u t e t j e d o c h n i c h t , daß O'Connor dem V e r f a s s e r von 17 
19 
20 
S i e h e dazu auch R i c h a r d F. P e t e r s o n , "Frank O'Connor and 
t h e Modern I r i s h S h o r t S t o r y " , 56. 
Ähnlich auch b e i Konrad Groß, "Frank O'Connors S h o r t 
S t o r i e s " , i n Einführung i n d i e zeitgenössische i r i s c h e 
L i t e r a t u r , Edd. J . K o r n e l i u s / E . Otto/G. S t r a t m a n , S. 134; 
s i e h e i n diesem Zusammenhang auch M i c h a e l G. Cooke, "Frank 
O'Connor and t h e F i c t i o n o f A r t l e s s n e s s " , I r i s h U n i v e r -
s i t y Review, 5:1 ( S p r i n g , 1968), 86-102. 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 13. S i e h e d i e s b e -
züglich auch Anthony T. McCrann, "Frank O'Connor and 
the S i l e n c e " , I r i s h R e n a i s s a n c e A n n u a l , 1 (1980), 113-36. 
Entgegen d e r A u f f a s s u n g L. K a p l a n s war der K u r z g e s c h i c h -
t e n s c h r e i b e r im S i n n e O'Connors eben n i c h t nur e i n sean-
c h a i auf s c h r i f t l i c h e m G e b i e t , d e r neue Mythen k r e i e r t e 
( s i e h e dazu L. K a p l a n , Images from O l d Myths, S. 7 ) . 
S i e h e dazu "Frank O'Connor", i n S h o r t - S t o r y - T h e o r i e n 
1573-1973. E i n e Sammlung und B i b l i o g r a p h i e e n g l i s c h e r 
und a m e r i k a n i s c h e r Q u e l l e n , Edd. A. Weber/W.F. G r e i n e r 
( K r o n b e r g , 1977) ; S. 173. 
Short stories primär i n s p i r a t i v e Fähigkeiten a b v e r l a n g t . 
V o r a u s s e t z u n g für je d e s N i e d e r s c h r e i b e n e i n e r Erzählung 
s i n d d i e genaue, möglichst auf e i g e n e r E r f a h r u n g beruhen-
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de K e n n t n i s des Erzählgegenstandes und das s t r i k t e Re-
s p e k t i e r e n f o r m a l e r Grundsätze, d i e auch für den s e a n c h a i 
u n v e r z i c h t b a r e Prämissen für das G e l i n g e n e i n e s Erzählvor 
träges waren. Wie der B i l d h a u e r , so i s t nach Meinung 
O'Connors auch der A u t o r von Short stories der Gefahr aus 
g e s e t z t , durch e i n e n e i n z i g e n " S c h l a g " z u v i e l das gesamte 
23 
Kunstwerk zu zerstören. Damit knüpft O'Connor an Poes 
K o m p o s i t i o n s t h e o r i e an, dessen P o s t u l a t von der u n i t y of 
e f f e c t , auf d i e b e r e i t s der e r s t e S a t z e i n e r K u r z g e s c h i c h 
t e abgestimmt s e i n muß, von z e n t r a l e r Bedeutung für d i e 
Short-story-Theorie O'Connors i s t . D i ese Forderung e n t -
s p r i c h t auch den Gru n d r e g e l n der Erzählkunst, w i e s i e 
vom s e a n c h a i zu beachten waren, w o l l t e e r den gewünsch-
24 
t e n R e z e p t i o n s e f f e k t b e i s e i n e r Hörerschaft e r r e i c h e n . 
Dennoch b l e i b t - und d a r i n u n t e r s c h e i d e t s i c h O'Connor 
w e s e n t l i c h von Joyce - sowohl dem s e a n c h a i a l s auch dem 
K u r z g e s c h i c h t e n - A u t o r das E r r e i c h e n der a b s o l u t e n Kunst-
form v e r s a g t , j a s i e w i r d überhaupt n i c h t b e a b s i c h t i g t , 
denn: 
For the s h o r t s t o r y w r i t e r t h e r e i s no such t h i n g 
as e s s e n t i a l form [. . J h i s frame of r e f e r e n c e can 
never be the t o t a l i t y o f human l i f e . 2 5 
O'Connors V e r z i c h t auf den Anspruch n a t u r a l i s t i s c h e r 
W i r k l i c h k e i t s a b b i l d u n g stieß v . a . b e i P a t r i c k Kavanagh 
auf h e f t i g e K r i t i k , der u n t e r Rückgriff auf s e i n e e i g e n e , 
n a t u r a l i s t i s c h e D i c h t u n g s t h e o r i e O'Connor v o r w a r f , den 
2 2 V g l . Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 218. 
23 
S i e h e dazu Weber/Greiner, S h o r t - S t o r y - T h e o r i e n , S. 171 
24 
S i e h e dazu V i v i a n M e r c i e r , "The I r i s h S h o r t S t o r y and 
O r a l T r a d i t i o n " , S. 106, und S. 110-15. 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 21. 
Short Stories n i c h t genügend L o k a l k o l o r i t b e i z u m i s c h e n . 
Für Kavanagh war O'Connor e i n Verfälscher der i r i s c h e n 
L e b e n s w i r k l i c h k e i t : "a purveyor o f e m o t i o n a l e n t e r t a i n -
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ment". Ungeachtet des g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h - f u n k t i o n a -
l e n Anspruchs, m i t dem O'Connor, ebenso wie O'Faoläin, 
27 
s e i n e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e Tätigkeit verband und der ge-
rade i n den Erzählungen über K i r c h e und K l e r u s m i t t e l s 
des immer mitschwingenden, b i t t e r e n Humors v o l l zum T r a -
gen kommt, b e k l a g t e Kavanagh für d i e Short stories O'Connors 
das F e h l e n von "Erdgeruch": "the a u t h o r c o u l d have thrown 
i n a few s p a d e f u l s o f the e a r t h ' s h e a l t h y r e a l i t y - r o o t s , 
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s t o n e s , worms, dung." Daß O'Connor dennoch m i t s e i n e r 
l i t e r a r i s c h e n W i r k l i c h k e i t s e r f a s s u n g b e i den primären Re-
z i p i e n t e n , den i r i s c h e n L e s e r n ( s o w e i t d i e s d i e b e s t e h e n -
den Zensurgesetze zuließen) ankam und i n s e i n e r d i c h t e r i -
schen A b s i c h t e r k a n n t wurde, das beweisen d i e P r o t e s t s c h r e i -
29 
ben auf Kavanaghs K r i t i k . Im E i n k l a n g m i t Seän O'Faoläin war auch für Frank O'Con-
nor n i c h t primär Form, sondern I n h a l t das primäre A n l i e g e n 
des i r i s c h e n K u r z g e s c h i c h t e n - S c h r e i b e r s - e i n e Notwendig-
k e i t , d i e s i c h aus der p o l i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
S i t u a t i o n im I r l a n d des 20. J a h r h u n d e r t s ergab. Anders a l s 
O'Faoläin sah O'Connor jedoch k e i n H i n d e r n i s , d i e i n Zu-
sammenhang m i t einem Erzählstoff e i n m a l gewählte, f o r m a l e 
A u s g e s t a l t u n g immer wieder zu überarbeiten, um den höchst-
P a t r i c k Kavanagh, "Coloured B a l l o o n s : A Study o f Frank 
O'Connor", The B e l l , 15:3 (1947), 10-21. 
Zu den n o n - f i k t i o n a l e n Werken O'Connors m i t k r i t i s c h e m 
G e s e l l s c h a f t s b e z u g und seinem l i t e r a r i s c h - f u n k t i o n a l e n 
Anspruch s i e h e v.a. d i e umfangreiche B i b l i o g r a p h i e i n 
Maurice Sheehy (Ed.): M i c h a e l / F r a n k , S. 171-88. 
P a t r i c k Kavanagh, "Coloured B a l l o o n s " , 21. 
Siehe dazu z.B. P a t r i c i a O'Connor, " P u b l i c O p i n i o n / 
C o l o u r e d B a l l o o n s " , The B e l l , 15:5 (1948), 57f.; Joan 
Robertshaw, " P u b l i c O p i n i o n / C o l o u r e d B a l l o o n s " , The 
B e l l , 15:5 (1948), 58-61. 
möglichen Grad an u n i t y o f e f f e c t zu e r r e i c h e n . Während 
O'Faoläin s i c h i n s e i n e r Erzählprosa m i t der P r o b l e m a t i k 
der i r i s c h e n L e b e n s w i r k l i c h k e i t eher vom i n t e l l e k t u e l l -
k r i t i s c h e n , aber dennoch verständnisvollen Standpunkt aus 
beschäftigt, f o r d e r t d i e z e n t r a l e These von der submerged 
p o p u l a t i o n group i n n e r h a l b der K u r z g e s c h i c h t e n - T h e o r i e 
O'Connors vom D i c h t e r , der s e l b s t d i e s e r Gruppe angehört, 
e i n gerüttelt Maß an B e k e n n t n i s . O'Connor w i r d d i e s e r F o r -
derung g e r e c h t , indem e r , wie der s e a n c h a i , durch g e s c h i c k -
t e Erzählweise den R e z i p i e n t e n u n t e r dem i m p l i z i t e n , i n -
d i r e k t e n Verweis auf d i e H o r a z i s c h e Formel de t e f a b u l a 
n a r r a t u r g l e i c h s a m am E n t s t e h e n der G e s c h i c h t e t e i l h a b e n 
läßt: "Dragging the r e a d e r i n , making the r e a d e r a p a r t 
of t h e s t o r y - the r e a d e r i s a p a r t o f the s t o r y . You're 
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s a y i n g a l l the t i m e , 'This s t o r y i s about you...'". Der 
S c h r i f t s t e l l e r nimmt d a b e i e i n e A r t V e r m i t t l e r r o l l e e i n , 
indem e r , s e l b s t der submerged p o p u l a t i o n group zugehörig, 
über das Medium short story s e i n e n Mitmenschen d i e Augen 
öffnen w i l l . D i e e i n z e l n e K u r z g e s c h i c h t e f u n g i e r t somit 
g l e i c h s a m a l s e i n V e r b i n d u n g s g l i e d zwischen D i c h t e r und 
L e s e r s c h a f t , indem s i e m i t den i h r zur Verfügung s t e h e n -
den erzähltechnischen M i t t e l n a l s "a v o i c e from o t h e r 
3 2 
w o r l d s . ._7 c r y i n g , J aw your brother" dem R e z i p i e n t e n 
d i e vom Au t o r gewonnene E i n s i c h t i n e i n e n S a c h v e r h a l t 
übermittelt und i h n dazu a u f f o r d e r t , s i c h m i t dem Erzähl-
te n a u s e i n a n d e r z u s e t z e n . 3 3 O'Connor k r i t i s i e r t e immer w i e -
V g l . Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 219f.; v g l . 
i n diesem Zusammenhang Sean 0'Faoläins Vorwort zu 
S t o r i e s of Seän 0'Faoläin, S. 10f. 
Frank O'Connor i n Weber/Greiner, S h o r t - S t o r y T h e o r i e n , 
S. 173. 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 41. 
Wie V i v i a n M e r c i e r z e i g t e , wurde Sprache i n d e r o r a l 
t r a d i t i o n immer a l s D i a l o g v e r s t a n d e n , den der Erzähler 
über den gewünschten R e z e p t i o n s e f f e k t zu erzeugen h a t -
t e ( v g l . V i v i a n M e r c i e r , Great I r i s h S h o r t S t o r i e s 
(New York, 1964), S. 14). S i e h e i n diesem Zusammenhang 
auch D a n i e l J . Casey, "The Seanachie's V o i c e i n Three 
S t o r i e s by Frank O'Connor", 105. 
der, daß Generationen t a l e n t i e r t e r S t i l i s t e n die Short Story 
überperfektioniert hatten, so daß s i e als ästhetisch-form-
vollendetes Produkt dem o f t passiven Leser zum Konsum vor-
gesetzt wurde und nicht mehr vom Klang einer menschlichen 
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Stimme erfüllt war. Deshalb setzte er es si c h zur Aufga-
be, dem Genre durch das Erzählen alltäglicher Begebenhei-
ten unter Verwendung umgangssprachlicher Formen die ange-
stammte Affinität zur o r a l t r a d i t i o n zurückzugeben. 3 5 So 
i s t der Rat, den O'Connor einem ihn konsultierenden Nach-
w u c h s s c h r i f t s t e l l e r gab, symptomatisch für seine l i t e r a r i -
sche Arbeitsweise und unterstreicht zudem den funktionalen 
Anspruch, den der Dichter seinen eigenen s c h r i f t s t e l l e r i -
schen Produkten zugrunde legte: 
Education i s a preparation for l i f e , and the only 
s u i t a b l e preparation for I r i s h l i f e i s I r i s h 
l i t e r a t u r e [. . .] begin by learning to describe 
the l i f e about you.36 
Die Lebenswirklichkeit, die O'Connor und seine Dichter-
kollegen umgab, war von einem M i l i e u geprägt, das i n d i v i -
duellem Freiheitsstreben und i n t e l l e k t u e l l e r K r i t i k äußerst 
ablehnend begegnete und das maßgeblich vom direkten (bzw. von 
der Bevölkerung i n t e r n a l i s i e r t e n ) Einfluß seitens der katho-
Vgl. dazu Frank O'Connor, The Lonely Voice, S. 29. 
So verweist Stephen Fanning auf die oftmals fühlbare 
Präsenz der Stimme des Erzählers i n den Kurzgeschich-
ten O'Connors ("The Lonely Voice: A Study of the Short 
Story, by Frank O'Connor", The Kilkenny Magazine, 12 
(1965), 137-39). Ruth Sawyers v e r t r i t t sogar die The-
se, daß auch die geschriebene Short Story nur durch 
den Akt des Erzählens am Leben erhalten werden kann 
(Ruth Sawyers, The Way of the S t o r y t e l l e r (London, 
1966/11942, New York), S. 18f.). Dies mag u.U. mit 
der Grund dafür gewesen sein, warum Frank O'Connor 
e t l i c h e seiner Short s t o r i e s (wegen der i r i s c h e n Zen-
surgesetze) im englischen Rundfunk (der auch i n Irland 
empfangen werden kann) gelesen hat (siehe dazu Frank 
O'Connor, "At the Microphone", The B e l l , 3:6 (1942), 
419) . 
Frank O'Connor, "To Any Would-be Writer", The B e l l , 1:5 
(1941), 87f. 
l i s c h e n K i r c h e b e h e r r s c h t war. Dementsprechend räumt 
O'Connor, mehr noch a l s O'Faoläin, K i r c h e und K l e r u s i n 
s e i n e n l i t e r a r i s c h e n Werken, in s b e s o n d e r e aber i n s e i n e n 
Kurzgeschichtensammlungen Crab Apple J e l l y (1944), The 
Common Chord (1947) und More S t o r i e s by Frank 0'Connor 
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(1954) b r e i t e n Raum e i n . 
I n s e i n e r Behandlung von Themen aus dem i r i s c h e n Lebens-
a l l t a g und dessen P r o b l e m a t i k knüpft O'Connor an S t o f f e an, 
wie s i e schon zuvor von Moore, 0'Donovan, Joyce u.a. für 
l i t e r a r i s c h e Zwecke n u t z b a r gemacht wurden. Wie b e i oben 
genannten A u t o r e n i s t auch i n der k u r z e n Erzählprosa O'Con-
nors das F l u c h t - M o t i v , i n s b e s o n d e r e i n Zusammenhang m i t 
k l e r i k a l e n F i g u r e n und Themen, von z e n t r a l e r Bedeutung. J e -
doch f i n d e t d i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t m o r a l i s c h e n und r e -
ligiösen S a c h v e r h a l t e n n i c h t , wie b e i Joyce und O'Faoläin, 
primär auf der Ebene v e r i n n e r l i c h t e n Normenverhaltens s t a t t , 
sondern r e s u l t i e r t m e i s t d i r e k t aus den Beziehungen zwischen 
P r i e s t e r n u n t e r e i n a n d e r oder aus deren Begegnung m i t V e r t r e -
t e r n der Bevölkerung, d i e s i c h i h r e r s e i t s durch e i n mehr 
oder weniger großes Maß an i n t e r n a l i s i e r t e m Normenrespekt 
bzw. k r i t i s c h e r D i s t a n z dazu voneinander u n t e r s c h e i d e n . Be-
zei c h n e n d für d i e " c l e r i c a l n a r r a t i v e s " i n n e r h a l b der E r -
zählungen Frank O'Connors i s t e i n r e l a t i v k o n s t a n t e s P e r -
s o n e n i n v e n t a r auf S e i t e n der P r i e s t e r s c h a f t , deren M i t g l i e -
der i n e i n e r Reihe von short stories e i n z e l n (wie im F a l l e 
F a t h e r F o g a r t y s ) oder i n der Gruppe immer wi e d e r a u f t r e t e n . 
O'Connor g r e i f t , wie Moore und 0'Donovan, e b e n f a l l s auf 
den n e g a t i v e n P r i e s t e r t y p vom C h a r a k t e r e i n e s m o r a l p o l i c e -
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V g l . dazu Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 29. 
Ausschlaggebend dafür dürfte außerdem d i e von O'Connor 
Freunden gegenüber immer wieder gemachte F e s t s t e l l u n g 
s e i n , e r habe s e i n e Berufung zum P r i e s t e r verpaßt. 
O'Connors langjährige F r e u n d s c h a f t zum jungen und k r i -
t i s c h e n P r i e s t e r Tim Tr a y n o r s c h e i n t i h r e r s e i t s i h r e n 
N i e d e r s c h l a g im C h a r a k t e r F o g a r t y s gefunden zu haben 
( s i e h e dazu Honor T r a c y , "King of the C a s t l e " , i n 
M i c h a e l / F r a n k , Ed. M a u r i c e Sheehy, S. 4, und Frank 
O'Connor, My F a t h e r ' s Son (London, 21 976/ 1 1 971 ; f i r s t 
p u b l i s h e d 1968), S. 121 u.ö.). 
man zurück, u n t e r s c h e i d e t s i c h von s e i n e n l i t e r a r i s c h e n Vor-
gängern aber dadurch, daß e r d e r a r t i g e K l e r i k e r n i c h t a l s s t u -
r e , w e l t f r e m d e und m i t l e i d l o s e Tyrannen v e r t e u f e l t , sondern 
m e i s t durch d i e mitschwingende Komponente sublimen Humors auf 
den guten Kern d i e s e r C h a r a k t e r e schließen läßt. Der m i t der 
C u l l e n s c h e n Wende entstandene Typ von K l e r i k e r , wie er z.B. 
i n F a t h e r M o l l o y aus 0'Donovans F a t h e r Ralph s e i n e n e g a t i v s t e 
Ausprägung f a n d , s p i e l t b e i O'Connor kaum e i n e R o l l e . An-
klänge diesbezüglich f i n d e n s i c h i n w e i t a u s abgeschwäch-
t e r Form a l l e n f a l l s b e i Canon L a n i g a n , der s i c h z u w e i l e n 
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a l s kühl k a l k u l i e r e n d e r K a r r i e r e t y p (z.B. i n " V a n i t y " ) 
abfällig über d i e s c h e i n b a r p r i m i t i v e n T r a d i t i o n e n s e i n e r 
L a n d s l e u t e äußert, s i c h i h n e n i n t e l l e k t u e l l haushoch über-
l e g e n fühlt (z.B. i n "The O l d F a i t h " ) und s i c h gerne a l s 
Gourmet und Kenner der französischen (Eß-)Kultur a u s g i b t , 
da für i h n K u l t u r überall außer i n I r l a n d zu f i n d e n i s t . 
Während K l e r i k e r vom C h a r a k t e r L a n i g a n s i n n e r h a l b O'Connors 
Erzählwerk r e l a t i v unbedeutend s i n d und m e i s t nur a l s Kon-
t r a s t zu p o s i t i v e n P r i e s t e r n herangezogen werden (wie z.B. 
i n "The O l d F a i t h " ) , um d i e m o r a l i s c h e Überlegenheit l e t z t e -
r e r h ervorzuheben, r e k u r r i e r t der D i c h t e r des öfteren auf 
den Typ des pre-famine p r i e s t , wie e r schon i n der Person 
des P r o t a g o n i s t e n aus John und M i c h a e l Banims Roman F a t h e r 
C o n n e l l (1842), i n der Per s o n des B i s c h o f s i n C a r l e t o n s 
W i l l y R e i l l y (1855) und später i n F a t h e r Duff i n 0'Donovans 
F a t h e r R a l p h begegnete. I n O'Connors K u r z p r o s a f i n d e t d i e -
s e r Typus von P f a r r e r s e i n e Entsprechung i n F a t h e r Whelan 
(z.B. i n "The S t a r That B i d s the Shepherd F o l d " ) , F a t h e r 
C a s s i d y (z.B. i n "News f o r the C h u r c h " ) , v .a. aber i n 
F a t h e r Ring (z.B. i n "The M i s e r " , "The Holy D o o r " ) , der 
den P r o t o t y p dessen, was man s i c h landläufig u n t e r ei'nem 
i r i s c h e n P r i e s t e r v o r s t e l l t , repräsentiert: "almost c h i l d -
D ie genauen b i b l i o g r a p h i s c h e n Angaben zu den h i e r ge-
nannten K u r z p r o s a - T i t e l n O'Connors e r f o l g e n j e w e i l s 
b e i d e r A n a l y s e der e i n z e l n e n Erzählungen. 
l i k e i n s i m p l i c i t y , p i o u s , l a v i s h l y c h a r i t a b l e , meek and 
l o n g - s u f f e r i n g but t e r r i b l e when c i r c u m s t a n c e s roused him 
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t o a c t i o n . " Wie sehr O'Connor an n a m e n t l i c h b e z e i c h n e t e n 
K l e r i k e r n i n t e r e s s i e r t war, d i e mehrere Male i n s e i n e n 
K u r z g e s c h i c h t e n g l e i c h e bzw. ähnliche C h a r a k t e r e i g e n s c h a f t e n 
b e s i t z e n , b e w e i s t d i e T a t s a c h e , daß der A u t o r i n der überar-
b e i t e t e n , i n More S t o r i e s by Frank 0'Connor (1954) w i e d e r -
veröffentlichten Erzählung "The M i r a c l e " (1934 e r s t m a l s 
p u b l i z i e r t ) den eher n e g a t i v s k i z z i e r t e n P r i e s t e r namens 
F a t h e r Ring i n Canon L a n i g a n umtaufte. Ebenso e r f u h r 
F a t h e r F o l e y aus der e r s t e n Fassung von "The F r y i n g Pan" 
( e r s t m a l s e r s c h i e n e n i n The Common Chord (1947)) i n der 
Neubearbeitung der G e s c h i c h t e (wiederveröffentlicht 1954 
i n More S t o r i e s by Frank 0'Connor) e i n e Namensänderung i n 
F a t h e r F o g a r t y , der i n e i n e r Reihe von short stories g e r a -
de den n a c h d e n k l i c h e n , s i c h s e l b s t immer wi e d e r h i n t e r f r a -
genden K l e r i k e r repräsentiert, wie i h n e r s t m a l s F a t h e r 
F o l e y i n "The F r y i n g Pan" d a r s t e l l t e . 
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Der f a s t a l l e n K u r z g e s c h i c h t e n O'Connors immanente 
und v.a. i n den "religiösen" Erzählungen besonders h e r v o r -
t r e t e n d e s u b l i m e Humor d a r f n i c h t a l s M i t t e l z u r S c h a f f u n g 
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e i n e s Stage C a t h o l i c i s m mißverstanden werden. Anders a l s 
der S a t i r i k e r F l a n n O ' B r i e n , der P r i e s t e r g e s t a l t e n d u r ch 
i h r s c h r u l l i g e s und t e i l w e i s e absurdes V e r h a l t e n ( v g l . z. 
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B. The Dalkey A r c h i v e ) i r o n i s i e r t , e r z e u g t O'Connor durch 40 
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Stephen Brown, I r e l a n d i n F i c t i o n , S. 274. 
E i n e Ausnahme diesbezüglich b i l d e n l e d i g l i c h d i e m e i s t e n 
der i n Guests o f t h e N a t i o n (London/New York, 1931) v e r -
öffentlichten Erzählungen, i n denen O'Connor s i c h m i t 
den n e g a t i v e n E r f a h r u n g e n des Bürgerkriegs a u s e i n a n d e r -
s e t z t . 
Diesen B e g r i f f (wohl i n Anklang an den Terminus Stage 
Irishman) verwendet K a t h l e e n 0 * F l a h e r t y i n ihrem Auf-
s a t z " C a t h o l i c i s m and the N o v e l : A Comparative View", 
S."69-83. 
Si e h e dazu auch Anne C l i s s m a n n , F l a n n 0 ' B r i e n . A C r i t i c a l 
I n t r o d u c t i o n t o H i s W r i t i n g s . The S t o r y - T e l l e r 1 s Book-Web 
( D u b l i n , 1975), S. 3 0 l f . 
d i e immer mitschwingende Komponente des Humors e i n e sympa-
t h i s c h e Wärme, d i e s e l b s t r i g o r o s e K l e r i k e r wie F a t h e r R i n g 
und F a t h e r Whelan noch umgibt, denen S e l b s t k r i t i k und L e r n -
b e r e i t s c h a f t im U n t e r s c h i e d zu den meisten i h r e r jüngeren Amt 
k o l l e g e n fremd s i n d . D i e s e s eher von einfühlsamer Emotion a l s 
von i n t e l l e k t u e l l e r R e f l e x i o n getragene Moment sublim-humor-
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v o l l e r Sympathie v e r h i n d e r t , daß O'Connor i n s e i n e r k r i t i -
schen A n a l y s e der i h n umgebenden L e b e n s w i r k l i c h k e i t i n e i n 
Schwarz-Weiß-Zeichnen verfällt, wie d i e s i n nahezu a l l e n 
G e s c h i c h t e n i n Moores The U n f i l l e d F i e l d der F a l l war. So 
v e r m e i d e t es der D i c h t e r z.B. i n der Short Story "The M i r a c -
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l e " , Canon L a n i g a n im S t i l e Moores dadurch i n a l l e n Fa-
c e t t e n amtsautoritärer Verblendung und Charakterschwäche 
zu s k i z z i e r e n , daß e r dessen standesbegründete Überheblich-
k e i t i n d i r e k t e r K o n f r o n t a t i o n m i t der e i n f a c h e n und natür-
l i c h e n L e b e nsgrundhaltung der G e m e i n d e m i t g l i e d e r h e r v o r -
h e b t . 
L a n i g a n s C h a r a k t e r d e f i z i t , das s i c h i n b e t o n t luxuriö-
sem L e b e n s s t i l , verbunden m i t e i n e r v e r s t e c k t geringschätzi-
gen H a l t u n g gegenüber den Lebensgewohnheiten der e i n f a c h e n 
L e u t e , äußert, w i r d vom Au t o r i n z w e i e r l e i H i n s i c h t a l s für 
den K l e r u s n i c h t a l l g e m e i n gültig ausgewiesen. Zum e i n e n 
b e g i n n t d i e Erzählung im e r s t e n Satz m i t der F e s t s t e l l u n g , 
daß der B i s c h o f (gemeint i s t wohl Dr G a l l o g l y ) d i e E i t e l -
k e i t s e i n e s Kanons a l s dessen größte Schwäche er k a n n t h a t 
und b e d a u e r t . Zum anderen nimmt s i c h der A r z t , Dr Healy, 
d i e F r e i h e i t , s i c h über Lan i g a n s Geltungsbedürfnis dadurch 
zu m o k i e r e n , daß e r F a t h e r F i n n e g a n , e i n e n V e r t r e t e r 
H o r s t B r e u e r s i e h t Spuren d i e s e s warmen, i r i s c h e n Humors 
sogar i n Joy c e s " C l a y " e n t h a l t e n , i n der s i c h d i e 'Erzähl-
h a l t u n g gegenüber der P r o t a g o n i s t i n zwischen- i r o n i s i e -
r e n d e r D i s t a n z und einfühlendem V e r s t e h e n h i n und her 
bewegt und den L e s e r so zu n a c h v o l l z i e h e n d e m V e r s t e h e n 
veranlaßt ( v g l . H o r s t B r e u e r , "Verleugnung i n James 
J o y c e s Erzählung ' C l a y ' " , L i t e r a t u r i n W i s s e n s c h a f t und 
U n t e r r i c h t , 16:4 (1983), 259-279). 
Frank O'Connor, "The M i r a c l e " , i n Frank O'Connor, The 
Mad Lomasneys and Other S t o r i e s (London, 19 70; 31976; 
f i r s t p u b l i s h e d 1964), S. 102-12. Im f o l g e n d e n w i r d 
nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
des vom Kanon v e r a c h t e t e n J e s u i t e n o r d e n s , ans K r a n k e n b e t t 
e i n e s s t a d t b e k a n n t e n T a u g e n i c h t s r u f t und (nachdem e r d i e -
sem d i e h e i l e n d e M e d i z i n v e r a b r e i c h t hat) den H e i l u n g s e r -
f o l g a l s von Finnegan b e w i r k t e s Wunder p u b l i k machen läßt, 
ohne L a n i g a n k o n s u l t i e r t zu haben. O'Connor läßt zwar deut-
l i c h erkennen, daß e r d i e L e b e n s e i n s t e l l u n g des Kanons n i c h t 
a k z e p t i e r t , v e r u r t e i l t i h n aber n i c h t o f f e n , sondern w e i s t 
i h n a l s Opfer e i n e r vergangenen Z e i t aus, der er (Lanigan) 
wehmütig nachhängt: 
He d e p l o r e d the f a c t t h a t so many of t h e young p r i e s t s 
came from poor homes where good manners were not t a u g h t , 
and l o o k e d back r e g r e t f u l l y t o the o l d days when, a c c o r -
d i n g t o him, every p a r i s h p r i e s t r e a d h i s V i r g i l . He 
gave h i m s e l f out f o r an a u t h o r i t y on food and wine , and 
C* • -_7 l i k e d t o read about days when the c l e r g y were 
r e a l l y w e l l o f f (S. 102). 
Die Tendenz, d i e e i n s e i t i g dominante I n t e r a k t i o n zwischen 
älteren, von i h r e r amtsbedingten Autorität und U n f e h l b a r k e i t 
überzeugten P r i e s t e r n m i t V e r t r e t e r n der Gemeinde n i c h t oh-
ne das M i t w i r k e n (wenn auch nur aus dem H i n t e r g r u n d ) e i n e s 
jüngeren, s e l b s t k r i t i s c h e n K l e r i k e r s stehen zu l a s s e n , i s t 
aus den mei s t e n der entsprechenden Erzählungen O'Connors 
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e r s i c h t l i c h . M i t B l i c k auf d i e T a t s a c h e , daß P r i e s t e r i n 
I r l a n d g l e i c h s a m a l s s t e l l v e r t r e t e n d e I n d i v i d u e n bzw. a l s 
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Gruppe d i e j e w e i l s g e l t e n d e G e s e l l s c h a f t s m o r a l (und -po-
l i t i k ) repräsentieren, w i r d d e u t l i c h , daß O'Connor i n s e i n e r 
Bewertung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a t u s quo b e r e i t s e i n Stück 
Sieh e aus den insgesamt 22 Short Stories, d i e s i c h schwer-
punktmäßig m i t der Welt des K l e r u s beschäftigen, dazu z. 
B. "An A c t of C h a r i t y " , "The Old F a i t h " , "The S t a r t h a t 
B i d s the Shepherd F o l d " , "The Wreath", "The Mass I s l a n d " . 
Auf d i e untrennbare Verwobenheit zwischen K i r c h e und Be-
völkerung wurde b e r e i t s i n 1.2.1 und 1.2.2 h i n g e w i e s e n . 
Wie entsprechende Untersuchungen bestätigen, b l i e b d i e -
ses Verhältnis b i s Anfang der s i e b z i g e r J a h r e bestehen; 
( s i e h e dazu z.B. P e t e r T. K i l b o r n , " C a t h o l i c Church 
i s L o s i n g H o l d on How Pe o p l e of I r e l a n d L i v e " , New York 
Times, J u l y 17, 1976, p. 2. 
w e i t e r i n R i c h t u n g Optimismus vorgerückt i s t a l s s e i n K o l l e 
ge O'Faoläin. H a t t e l e t z t e r e r e i n e n Umschwung i n n e r h a l b der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mentalität zugunsten e i n e r l i b e r a l e r e n 
G r u n d e i n s t e l l u n g l e d i g l i c h a l s S i l b e r s t r e i f am H o r i z o n t 
gesehen ( v g l . das Schlußlied i n "The O l d Ma s t e r " oder das 
Symbol "Schnee" i n "A Broken W o r l d " ) , so i s t d i e s e neue 
W i r k l i c h k e i t i n der K u r z p r o s a O'Connors m i t dem A u f t r e t e n 
e i n e s neuen P r i e s t e r t y p s b e r e i t s s p u r e n h a f t angebrochen. 
T r i t t , wie etwa i n der e r s t e n , b e r e i t s 1922 verfaßten V e r -
s i o n von " P e a s a n t s " , e i n V e r f e c h t e r d e r a l t e n P r i e s t e r -
s c h u l e ohne K o n t r a s t i e r u n g durch e i n e n w e l t o f f e n e r e n , j u n -
gen K o l l e g e n n e g a t i v i n A k t i o n , w i r d er vom Erzähler aus 
kühler D i s t a n z g e s c h i l d e r t und hat d i e Konsequenzen s e i -
nes R i g o r i s m u s v o l l zu t r a g e n , indem e r von der Dorf g e -
m e i n s c h a f t n i c h t länger r e s p e k t i e r t und schließlich s t r a f -
v e r s e t z t w i r d . 
B e i a l l e m Bemühen um e i n ausgewogenes Verhältnis z w i -
schen gedämpfter S c h e l t e und einfühlsamen V e r s t e h e n b e i 
s e i n e r k r i t i s c h e n A n a l y s e der Welt des K l e r u s scheut s i c h 
O'Connor n i c h t , bestehende Mißstände unverhohlen anzuspre-
chen. D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e dann, wenn aus der Mischung 
zwischen N a t i o n a l i s m u s und K a t h o l i z i s m u s , d i e s i c h s e i t 
Anfang des 20. J a h r h u n d e r t s b i s i n d i e J a h r e des Bürger-
k r i e g e s zu einem unerträglichen Maß v e r d i c h t e t h a t t e , Vor-
u r t e i l e und b l i n d e r Fanatismus erwachsen. 
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I n s e i n e r Erzählung "The S e n t r y " e r t e i l t d e r D i c h t e r 
d e n j e n i g e n K r e i s e n i n n e r h a l b der k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n 
I r l a n d e i n e Absage, d i e , wie h i e r repräsentiert d u r c h 
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F a t h e r Mac Enerney, dem während der j a h r h u n d e r t e l a n g e n 
Z e i t der Unterdrückung gewachsenen und m i t t l e r w e i l e i n -
Frank O'Connor, "The S e n t r y " , i n Frank O'Connor, The 
Mad Lomasneys and Other S t o r i e s , S. 156-67. 
D i e C h a r a k t e r d a r s t e l l u n g Mac Enerneys läßt d a r a u f s c h l i e 
ßen, daß e r m i t dem ansonsten durchwegs p o s i t i v g e s c h i l -
d e r t e n F a t h e r F o g a r t y i d e n t i s c h i s t . 
s t i n k t i v gewordenen Haß gegenüber den Engländern w e i t e r -
h i n frönen. Obwohl Mac Enerney i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s 
P r i e s t e r m i t der T h e o r i e c h r i s t l i c h e r M o r a l p r i n z i p i e n be-
s t e n s v e r t r a u t i s t , g e l i n g t es ihm nur schwer, d i e s e Ma-
ximen auf a l l e n B e r e i c h e n s e i n e s eigenen Lebens zu beach-
t e n . So b e s c h w i c h t i g t e r b e i s p i e l s w e i s e d i e e b e n f a l l s aus 
I r l a n d stammende S i s t e r M argaret, d i e ihm i n seinem eng-
l i s c h e n E x i l a l s willkommene Gesprächspartnerin d i e n t , 
i n ihrem G e k e i f e über das S i c h a n b i e d e r n z w e i e r i r i s c h e r 
M i t s c h w e s t e r n b e i den e n g l i s c h e n Nonnen m i t den Worten: 
"We a l l have t o a c c e p t a l o t f o r the sake of c h a r i t y " (S. 
158). Nur wenig später aber b e s c h i m p f t und schlägt e r e i -
nen e n g l i s c h e n S o l d a t e n , w e i l e r i h n i n V e r d a c h t h a t , s e i n 
Z w i e b e l b e e t verwüstet zu haben. Immer wieder verknüpft Mac 
Enerney i n seinem W u t a n f a l l d i e v e r m e i n t l i c h e Tat des S o l -
d a t e n m i t dessen Nationalität: "You d i r t y l i t t l e E n g l i s h 
l i a r ! " . J "You bloody l i t t l e E n g l i s h t h i e f " (S. 160). 
Im V e r l a u f der R e f l e x i o n über das für e i n e n P r i e s t e r un-
e n t s c h u l d b a r e H a n d g r e i f l i c h w e r d e n ( v g l . S. 162) w i r d deut-
l i c h , daß O'Connor F a t h e r Mac Enerney n i c h t a l s n o t o r i s c h e n 
Bösewicht abstempeln w i l l , für den T h e o r i e und P r a x i s C h r i s t 
l i c h e r Nächstenliebe zwei Paar S t i e f e l s i n d , wie d i e s b e i 
f a s t a l l e n K l e r i k e r n i n The U n t i l l e d F i e l d der F a l l war. 
V i e l m e h r l a s s e n d i e im Kopf des P r i e s t e r s s i c h jagenden 
Gedankengänge, d i e nach e i n e r E n t s c h u l d i g u n g für s e i n e n 
A u s r u t s c h e r suchen, erkennen, daß der G e i s t l i c h e e i n P r o -
dukt t r a d i t i o n e l l - n a t i o n a l i s t i s c h e r E r z i e h u n g i s t , wie s i e 
auch S i s t e r Margaret i n der gemeinsamen i r i s c h e n Heimat 
genossen h a t t e ( s i e h e dazu v.a. S. 162, 163, 165). Der 
A u t o r verpaßt Mac Enerney zwar e i n e n D e n k z e t t e l , indem 
er i h n , nachdem d i e Unschuld des S o l d a t e n e i n d e u t i g e r w i e -
sen i s t , a l s k l a r e n V e r l i e r e r aus dem Gespräch mit dem Ka-
sernenkommandanten herausgehen läßt. 5 0 Aus Mac Enerneys 
Die Thematik der Erzählung s t e h t i n engem Zusammenhang 
m i t der i n "Guests of the N a t i o n " a u f g e a r b e i t e t e n P r o -
b l e m a t i k n a t i o n a l i s t i s c h e n Fanatismus', d i e aus O'Con-
nors e i g e n e r E r f a h r u n g erwachsen i s t ; s i e h e dazu s e i n e 
A u t o b i o g r a p h i e An O n l y C h i l d , Kap. 4. 
reumütigem Schuldgeständnis und s e i n e r zuvor e r f o l g t e n 
G e w i s s e n s e r f o r s c h u n g aber schimmert d e u t l i c h d i e v e r -
ständnisvolle Sympathie des Erzählers für s e i n e n P r o t a -
g o n i s t e n h i n d u r c h . Mac Enerney w i r d a l s C h a r a k t e r g e s c h i l -
d e r t , wie er t y p i s c h i s t für v i e l e Menschen aus dem P e r -
s o n e n i n v e n t a r von O'Connors K u r z p r o s a : s e i n B e r u f und d i e 
damit einhergehenden Identitätskonflikte l a s s e n i h n zu-
w e i l e n i n e i n e n Zustand persönlicher Not und E i n s a m k e i t 
v e r f a l l e n , d i e a l l e M i t g l i e d e r der submerged p o p u l a t i o n 
group aus den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Gründen prägt. 
Noch a u g e n s c h e i n l i c h e r w i r d das Problem, für K o n f l i k t -
s i t u a t i o n e n i n n e r h a l b e i n e r s o z i a l e n Gruppe den primär 
S c h u l d i g e n zu e r m i t t e l n , i n der K u r z g e s c h i c h t e "An A c t 
of C h a r i t y " . ^ 1 Der Gemei n d e p f a r r e r , F a t h e r M a g i n n i s , w i r d 
wegen s e i n e r zur Schau getragenen Wendigkeit und der o f f e n -
k u n d i g ablehnenden Haltung gegenüber seinem z w e i t e n K a p l a n , 
F a t h e r G a l v i n , zwar a l s möglicher Auslöser für G a l v i n s F r e i -
t o d genannt; a n d e r e r s e i t s läßt es der Verweis des Erzäh-
l e r s auf den k r a n k h a f t s e l b s t k r i t i s c h e n und u n a u s g e g l i -
chenen C h a r a k t e r G a l v i n s n i c h t z u , F a t h e r M a g i n n i s zum 
H a u p t s c h u l d i g e n für den S u i z i d des Kaplans zu machen. Im 
w e i t e r e n V e r l a u f der G e s c h i c h t e w i r d d e u t l i c h , daß das I n -
t e r e s s e des Erzählers n i c h t um das Warum des Selbstmordes 
k r e i s t , sondern auf das Wie der Bewältigung des V o r f a l l e s 
durch d i e B e t e i l i g t e n g e r i c h t e t i s t . Sowohl M a g i n n i s a l s 
auch F a t h e r F o g a r t y , der e r s t e K a p l a n , s i n d darum bemüht, 
den jungen A r z t Carmodis dazu zu bewegen, den T o t e n s c h e i n 
auf "natürlicher Tod" a u s z u s t e l l e n . M a g i n n i s ' R e a k t i o n 
auf Carmodis' anfängliche Weigerung diesbezüglich und 
d i e Drohung des G e m e i n d e p f a r r e r s , e i n e n anderen A r z t i n 
d i e S t a d t zu h o l e n , l a s s e n jedoch erkennen, daß das Enga-
Frank O'Connor, "An A c t of C h a r i t y " , i n Frank O'Connor, 
M a s c u l i n e P r o t e s t and Other S t o r i e s (London, 2 1 9 7 7 / 1 1 9 7 2 ; 
f i r s t p u b l i s h e d 1969), S. 97-109. Im f o l g e n d e n w i r d nach 
d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
gement des K l e r i k e r s v o r a l l e m auf das V e r t u s c h e n des skan-
dalösen E r e i g n i s s e s a b z i e l t , damit d i e P f a r r e i n i c h t i n s 
Gerede kommt (S. 1 0 2 f . ) , denn: 
The w o r s t t h i n g a p r i e s t c o u l d do was t o commit 
s u i c i d e , s i n c e i t seemed t o deny e v e r y t h i n g t h a t 
gave h i s v o c a t i o n meaning - D i v i n e P r o v i d e n c e and 
Mercy, f o r g i v e n e s s , Heaven, H e l l . That one o f God's 
a n o i n t e d c o u l d come t o such a s t a t e o f d e s p a i r was 
something t h e Church c o u l d n ot admit. I t would 
g i v e t oo much s c a n d a l . I t was s i m p l y an unaccep-
t a b l e a c t (S. 101). 
F o g a r t y s c h e i n t anfangs zwar d i e g l e i c h e M o t i v a t i o n wie 
M a g i n n i s zu haben. Aus d e r U n t e r r e d u n g , d i e er m i t Carmodis 
führt, w i r d j e d o c h s e i n i n d i v i d u e l l e r , primär auf G a l v i n 
und dessen F a m i l i e g e r i c h t e t e r E i n s a t z d e u t l i c h . Der Kap-
l a n weiß, daß d i e N a c h r i c h t , i h r Sohn habe Sel b s t m o r d be-
gangen, für G a l v i n s M u t t e r unerträglich wäre, w e i l d i e s 
nach ihrem engen Religionsverständnis hieße, i h r K i n d s e i 
für immer und ewig verdammt. U n t e r M i t h i l f e des B e s t a t t e r s 
F i t z g e r a l d g e l i n g t es ihm schließlich, den A r z t vom A k t 
der Nächstenliebe zu überzeugen, den e r (Carmodis) G a l v i n s 
F a m i l i e d u r c h das A u s s t e l l e n e i n e s auf "natürlicher Tod" 
l a u t e n d e n T o t e n s c h e i n s e r w e i s e n würde. Abgestoßen von der 
a u g e n s c h e i n l i c h e n E r l e i c h t e r u n g F a t h e r M a g i n n i s ' nach G a l -
v i n s B e e r d i g u n g , w i r d dem K a p l a n bewußt, daß a l s e i n z i g e r 
Dr Carmodis s e i n ( F o g a r t y s ) Engagement a l s von mitfühlen-
der M e n s c h l i c h k e i t g e t r a g e n e r k e n n t . Schließlich b l e i b t 
ihm aber doch nur d i e r e s i g n i e r e n d e F e s t s t e l l u n g "What 
l o n e l y l i v e s we l i v e . . . " (S. 109), d i e s e i n e Enttäuschung 
darüber zum Ausdruck b r i n g t , daß zwei im Grunde g l e i c h -
fühlende Menschen w i e Carmodis und er durch s t a r r e , b e r u f s -
bzw. gesellschaftsmäßig b e d i n g t e V e r h a l t e n s r e g e l n v o n e i n a n -
der g e t r e n n t waren und nur d u r c h e i n e n t r a u r i g e n Zwischen-
f a l l m i t e i n a n d e r K o n t a k t bekamen. 
Die K r i t i k am r o l l e n k o n f o r m e n V e r h a l t e n M a g i n n i s ' t r i t t 
i n d i r e k t d u r c h den i n d e r P e r s o n F a t h e r F o g a r t y s m a n i f e s t i e r -
t e n , p o s i t i v e n K o n t r a s t h e r v o r , mündet aber n i c h t e i n i n 
e i n e d i r e k t e V e r u r t e i l u n g des G e m e i n d e p f a r r e r s . D i e A r t und 
Weise, w i e er das Bemühen F a t h e r M a g i n n i s 1 um e i n e Problem-
lösung ohne Aufsehen s c h i l d e r t , läßt erkennen, daß d e r E r -
zähler dem I n t e r e s s e des P f a r r e r s , k e i n e Unruhe i n d i e Ge-
meinde zu b r i n g e n , m i t zurückhaltendem Verständnis begeg-
n e t . A n d e r e r s e i t s aber gehört s e i n e e c h t e Sympathie F a t h e r 
F o g a r t y , d e r s i c h zwar um das g l e i c h e Z i e l w ie M a g i n n i s 
bemüht, dessen E i n s a t z aber n i c h t auf d i e Wahrung des An-
sehens des k l e r i k a l e n B e r u f s s t a n d e s , sondern auf das E r -
wei s e n e i n e s e c h t e n A k t s c h r i s t l i c h e r Nächstenliebe ab-
z i e l t . 
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Auch i n der Erzählung "The Wreath" d i e n t F o g a r t y s emo-
t i o n a l - m e n s c h l i c h e s E i n t r e t e n dafür, daß d e r Strauß r o t e r 
Rosen am Sarg s e i n e s v e r s t o r b e n e n Freundes und M i t b r u d e r s 
Devine b e l a s s e n w i r d , a l s p o s i t i v e r K o n t r a s t zum b e r u f s b e -
d i n g t e n R o l l e n v e r h a l t e n F a t h e r J a c k s o n s und F a t h e r M a r t i n s , 
i n dessen K i r c h e der Leichnam Devines a u f g e b a h r t i s t . Da, 
wie d i e nahezu h y s t e r i s c h e R e a k t i o n von Devines Schwester 
b e w e i s t , d i e Rosen von den L e u t e n a l s I n d i z für e i n e F r a u -
e n b e k a n n t s c h a f t Devines v e r s t a n d e n werden könnten, drän-
gen J a c k s o n und M a r t i n zur Vermeidung e i n e s S k a n d a l s a u f 
das E n t f e r n e n der Blumen, während F o g a r t y seinem t o t e n 
Freund das Recht z u b i l l i g t , d i e Rosen und das m i t i h n e n 
verbundene Geheimnis m i t i n s Grab zu nehmen. Obwohl der 
Erzähler F o g a r t y f a v o r i s i e r t und von dessen Standpunkt 
aus J a c k s o n und M a r t i n a l s e n g s t i r n i g b e z e i c h n e t , j a Fo-
g a r t y sogar darüber s i n n i e r e n läßt, wie es möglich s e i n 
k o nnte, daß Devine zu einem Mann wie J a c k s o n f r e u n s c h a f t -
l i c h e Bande h a t t e knüpfen können, endet d i e G e s c h i c h t e 
n i c h t i n Schwarz-Weiß-Malerei. Obwohl e r hartnäckig d a r a u f 
b e s t e h t , daß der Rosenstrauß e n t f e r n t werden muß, b l e i b t 
J a c k s o n l e t z t e n d l i c h k e i n f l a t c h a r a c t e r , w i e d i e P r i e s t e r 
i n The U n t i l l e d F i e l d oder d i e K l e r i k e r c l i q u e um F a t h e r 
2 
Frank O'Connor, "The Wreath", i n Frank O'Connor, F i s h 
For F r i d a y and Other S t o r i e s (London, 21976/ 11971; f i r s t 
p u b l i s h e d 1964), S. 177-90. Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e -
s e r Ausgabe z i t i e r t . 
M o l l o y aus F a t h e r R a l p h , sondern läßt s i c h von F o g a r t y 
zum Umdenken bewegen. Auf i n n e r s e e l i s c h e r Ebene i s t t r o t z 
a l l e r c h a r a k t e r l i c h e n U n t e r s c h i e d e zwischen b e i d e n P r i e -
s t e r n e i n e K r a f t am W i r k e n , d i e du r c h d i e gemeinsame F r e u n -
d e s l i e b e zu Devine i n i t i i e r t worden war und im Zuge des Ge-
sprächs über i h r e z e i t w e i l i g e n Sehnsüchte nach K o n t a k t zum 
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anderen G e s c h l e c h t G e s t a l t bekam. Jac k s o n s s y m b o l i s c h e 
Geste am o f f e n e n Grab ( e r rückt den Strauß Rosen z u r e c h t ) 
schließlich untermauert d i e ver b o r g e n e , doch langsam a u f -
keimende Sympathie F o g a r t y s für s e i n e n g e i s t l i c h e n M i t b r u -
der und vervollständigt d i e vom Erzähler i n t e n d i e r t e Ge-
samtaussage: L i e b e - und s e i es zu einem D r i t t e n - i s t d e r 
Weg, der bestehende D i v e r g e n z e n h i n s i c h t l i c h R o l l e n - I d e n -
t i f i k a t i o n und i n d i v i d u e l l e m Denken überbrücken kann und 
der so d i e B a s i s s c h a f f t , daß k o n s e r v a t i v e und p r o g r e s s i -
ve I n d i v i d u e n s e l b s t i n n e r h a l b des K l e r u s zu e c h t e r Kom-
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m u n i k a t i o n m i t e i n a n d e r gelangen können. Wie schon i n 
"An A c t o f C h a r i t y " v e r l e i h t F a t h e r F o g a r t y auch i n "The 
Wreath" s e i n e r i n n e r e n Überzeugung von d e r E i n s a m k e i t des 
P r i e s t e r b e r u f e s Ausdruck: 
God, don't we l e a d t e r r i b l e l i v e s ? /". . J Here we 
a r e , p r o b a b l y the two p e o p l e i n the w o r l d who knew 
Devine b e s t , and even we have no n o t i o n what t h a t 
t h i n g i n f r o n t o f us means (S. 185). 
Das Gefühl d e r b e r u f s b e d i n g t e n E i n s a m k e i t , das G e i s t l i -
chen wie F a t h e r Whelan aus "The S t a r t h a t B i d s the Shep-
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h e r d F o l d " wegen i h r e r a b s o l u t e n R o l l e n i d e n t i f i k a t i o n 
A l s Beweis für d i e t y p o l o g i s c h e Verknüpfung der e i n z e l n e n 
Erzählungen über K l e r i k e r im I n t e r e s s e e i n e r Gesamtaussa-
ge s e i t e n s des A u t o r s kann d e r Hinweis F o g a r t y s auf das 
beinahe amouröse Ab e n t e u e r , das e r m i t der F r a u e i n e s ehe-
m a l i g e n S t u d i e n k o l l e g e n e r l e b t e und das i n "The F r y i n g Pan' 
g e s c h i l d e r t w i r d , g e l t e n ( s i e h e "The Wreath", S. 1 8 5 f . ) . 
S i e h e i n diesem Zusammenhang auch Brendan K e n n e l l y , "Ora-
t i o n a t G r a v e s i d e " , i n M i c h a e l / F r a n k , Ed. M a u r i c e Sheehy, 
S. 167. 
Frank O'Connor, "The S t a r t h a t B i d s t h e Shepherd F o l d " , 
i n Frank O'Connor, The Mad Lomasneys, S. 33-42. 
fremd i s t , war auch F a t h e r Devine bekannt. Whelan, "a cha-
r i t a b l e o l d man who never s a i d an u n k i n d word about any-
body" (S. 3 3 ) , g e l i n g t es m i t H i l f e d e r Dolmetscherkün-
s t e s e i n e s Kaplans Devine, zwei Mädchen d e r P f a r r e i von 
Bord e i n e s g r i e c h i s c h e n Dampfers zu h o l e n , wo s i e den Ma-
t r o s e n d i e Z e i t v e r t r i e b e n h a t t e n . Der G e m e i n d e p f a r r e r 
i s t dadurch von der E i n s a m k e i t , d i e s e i n b e r u f l i c h e r S t a -
t u s m i t s i c h b r i n g t , geprägt, daß e r i n s e i n e r e n e r g i s c h e n , 
aber kolloquial-gutmütigen A r t zwar s e i n Z i e l e r r e i c h t , e r 
zu seinem Unverständnis vom Kapitän aber n i c h t a l s G e i s t -
l i c h e r e r k a n n t , sondern für den L i e b h a b e r e i n e s d e r Mäd-
chen g e h a l t e n w i r d . Trotzdem hegt F a t h e r Whelan am Ende 
k e i n e n e c h t e n G r o l l gegen den Kapitän, sondern z i e h t s i c h 
i n d i e S i c h e r h e i t s e i n e r a m t s b e d i n g t e n Autorität i n n e r h a l b 
der Gemeinde zurück und z e i g t den Mädchen gegenüber f a s t 
väterliche V e r z e i h u n g , kennt e r doch d i e d e s o l a t e n familiä-
r e n Verhältnisse, aus denen s i e stammen. Der Erzähler be-
gegnet Whelan m i t verständnisvoller Sympathie, verschließt 
b e i a l l e r einfühlsamen und h u m o r v o l l e n C h a r a k t e r i s i e r u n g 
des P f a r r e r s j e d o c h n i c h t d i e Augen v o r d e r T a t s a c h e , daß 
n i c h t j e d e r K l e r i k e r das z u w e i l e n i n s Bewußtsein t r e t e n d e 
Moment der E i n s a m k e i t auf d i e s e Weise überwinden kann. So 
w i r d Devine im V e r l a u f des Gesprächs m i t dem Kapitän d i e 
Schönheit j e n e r "anderen W e l t " v o l l gewahr, d i e ihm a l s 
P r i e s t e r zu seinem Bedauern immer v e r s c h l o s s e n b l e i b e n 
w i r d . 
Das Wissen um d i e Unmöglichkeit, d i e m i t seinem P r i e -
s t e r b e r u f verbundene E i n s a m k e i t zu b e s i e g e n , n a g t auch am 
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Selbstverständnis Tom K e a t i n g s aus "Uprooted" , d e r s e i -
A n g e s i c h t s der w o h l w o l l e n d e n C h a r a k t e r i s i e r u n g d u r c h den 
A u t o r s c h e i n t der von Tomory vorgenommene V e r g l e i c h 
Whelans m i t F a t h e r M a g u i r e oder F a t h e r Madden aus The 
U n t i l l e d F i e l d n i c h t h a l t b a r ; s i e h e dazu W i l l i a m M. 
Tomory, Frank O'Connor ( B o s t o n , 1980), S. 115. 
Frank O'Connor, "Uprooted", i n Frank O'Connor, My 
Oedipus Complex and Other S t o r i e s , S. 189-208. 
nem B r u d e r , einem L e h r e r , gegenüber b e k l a g t , daß n i c h t nur 
d i e N atur s e i n e s k l e r i k a l e n Amtes, sondern v o r a l l e m d i e 
H a l t u n g der L e u t e ihm gegenüber k e i n e Hoffnung auf Be-
f r e i u n g aus den F e s s e l n der E i n s a m k e i t geben können: 
Time w i l l s e t t l e n o t h i n g f o r me f. ..J You have 
something t o l o o k f o r w a r d t o . I have n o t h i n g . 
I t ' s t he l o n e l i n e s s o f my j o b t h a t k i l l s you. 
Even to t a l k about i t would be a r e l i e f but 
t h e r e ' s no one you can t a l k t o . Pe o p l e come 
to you w i t h t h e i r t r o u b l e s b u t t h e r e ' s no one 
you can go t o w i t h your own (S. 207). 
Wie Tenor und Thematik der m e i s t e n s e i n e r insgesamt mehr 
a l s 150 K u r z g e s c h i c h t e n erkennen l a s s e n , h a t t e das Gros a l -
l e r d a r i n e n t h a l t e n e n k r i t i s c h e n Anmerkungen O'Connors zur 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n im Lande Gründe, d i e mehr oder 
weniger d i r e k t m i t K i r c h e , K l e r u s und Religiosität i n V e r -
bindung g e b r a c h t werden können. Obwohl O'Connor a l s F o l g e 
s e i n e r V e r b i t t e r u n g über den n a t i o n a l i s t i s c h - k a t h o l i s c h e n 
Fanatismus während der J a h r e des Bürgerkriegs s i c h zum Aus-
t r i t t aus d e r k a t h o l i s c h e n K i r c h e e n t s c h l o s s e n h a t t e und 
s t e t s a l s grimmiger K r i t i k e r der i r i s c h e n K i r c h e g a l t , be-
s c h e i n i g t e n ihm F o r s c h e r immer w i e d e r : "no o t h e r I r i s h 
w r i t e r has w r i t t e n w i t h such p e r v a s i v e warmth of the com-
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munity o f p r i e s t s . " Aus d i e s e r D i s k r e p a n z i s t zu s c h l i e -
ßen, daß O'Connors l i t e r a r i s c h e K r i t i k s i c h i n der Reg e l 
n i c h t p r i n z i p i e l l gegen K i r c h e und K l e r u s wendet, wie d i e s 
z.B. b e i Moore und 0'Donovan der F a l l i s t . Aus der Schwer-
p u n k t s e t z u n g des D i c h t e r s b e i d e r S k i z z i e r u n g k l e r i k a l e r 
F i g u r e n w i r d d e u t l i c h , daß es ihm n i c h t darum g i n g , den 
D u r c h s c h n i t t s p r i e s t e r im S t i l e Moores a l s s c h l e c h t e n Men-
schen auszuweisen, d e r c h r i s t l i c h e Nächstenliebe p r e d i g t , 
i n seinem Umgang m i t den P f a r r k i n d e r n aber gerade d i e s e 
Maximen ständig v e r l e t z t . Das Augenmerk i n O'Connors K l e r i -
ker-Erzählungen i s t n i c h t auf d i e Uberprüfung der Stimmig-
Thomas F l a n a g a n , "The I r i s h W r i t e r " , i n M i c h a e l / F r a n k , 
Ed. M a u r i c e Sheehy, S. 163. 
k e i t d o g m atischer Grundsätze bzw. d e r e n R e s p e k t i e r u n g durch 
den G e i s t l i c h e n s e l b s t g e r i c h t e t , sondern d a r a u f , wie P r i e -
s t e r (und O r d e n s l e u t e ) auf i h r e Umgebung w i r k e n und wie s i e 
s i c h zu d i e s e r Wirkung i h r e r s e i t s v e r h a l t e n . Dabei r e k u r -
r i e r t d e r A u t o r auf d i e t r e f f e n d e F e s t s t e l l u n g , d i e Seän 
O'Faoläin i n bezug auf d i e N a t u r des P r i e s t e r s gemacht 
h a t t e : 
The key t o the n a t u r e o f t h e p r i e s t i s t h a t he i s 
e l u s i v e l y t w o f o l d f. ..] I t i s i m p o s s i b l e t o i s o l a t e , 
i n any o f h i s a c t s , h i s p e r s o n a l from h i s p r o f e s s i o n a l 
elements [. . .] One can never see t h e p r i e s t e x c l u s i v e -
l y as a p r i e s t : h i s human p e r s o n a l i t y i s d e d i c a t e d b ut 
not s u p p r e s s e d . But n e i t h e r can we see him e x c l u s i v e l y 
as a man: he has r i s e n s u p e r i o r t o normal human v a l u e s , 
i n t e r c o u r s e and sympathies. And he i s c u t o f f from the 
l a y w o r l d by c e l i b a c y . 5 ^ 
Worauf O'Connors S c h r e i b e n a b z i e l t e , war, eben d i e s e 
Tatsache der K o n s t i t u i e r u n g e i n e r Kleriker-Persönlichkeit 
durch zwei g r u n d v e r s c h i e d e n e Komponenten o f f e n a n z u s p r e -
chen und damit den G e i s t l i c h e n a l s Wesen m i t m e n s c h l i c h e n 
Gefühlen, Sehnsüchten und Problemen d a r z u s t e l l e n , dessen 
Lebensaufgabe es i s t , d i e s e s Spannungsverhältnis a u s z u h a l -
t e n . Durch den im V e r l a u f d e r Erzählungen immer w i e d e r e r -
f o l g e n d e n , i n d i r e k t e n V e r w e i s auf das Faktum, daß P r i e -
s t e r Wesen aus F l e i s c h und B l u t s i n d , s o l l t e rückwirkend 
das t r a d i t i o n e l l - d i s t a n z i e r t e und o f t u n k r i t i s c h e V e r h a l -
t e n der Menschen dem G e i s t l i c h e n gegenüber, das maßgeblich 
d i e B a s i s für das F o r t b e s t e h e n d e r k l a u s t r o p h o b e n Atmos-
phäre im Land s c h u f , e i n e R e v i s i o n e r f a h r e n . Im Zuge des-
sen s o l l t e n d i e L a n d s l e u t e O'Connors dazu veranlaßt wer-
den, E n t s c h e i d u n g e n i n a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n s e l b s t zu 
t r e f f e n und s i e n i c h t gewohnheitsmäßig dem P f a r r e r zu 
überlassen 6 0 - e i n Zustand, der d i e " d e s o l a t i o n o f r e a l i -
Seän O'Faoläin, The I r i s h , S. 109. Auch i n den Erzählun-
gen O'Faoläins s p i e l t d i e s e D i s k r e p a n z e i n e R o l l e , wenn-
g l e i c h d i e P r o b l e m a t i k w e s e n t l i c h zurückhaltender a l s 
b e i O'Connor b e h a n d e l t w i r d . 
S i e h e i n diesem Zusammenhang P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h 
and C a t h o l i c Power, S. 170. 
t y " i n I r l a n d e n t s c h e i d e n d mitprägte. 
Um an der b e r u f s b e d i n g t e n Persönlichkeitsspaltung n i c h t 
zu z e r b r e c h e n , muß der P r i e s t e r das Spannungsverhältnis 
dur c h Schwerpunktverlagerung auf das e i n e oder andere Kon-
s t i t u t i v u m h i n entschärfen. Der t r a d i t i o n e l l e Weg dazu i s t 
d e r , wie i h n F a t h e r Whelan, F a t h e r J a c k s o n , F a t h e r M a r t i n , 
F a t h e r R i n g u.a. b e s c h r e i t e n , indem s i e s i c h d i e t r a d i t i o -
n e l l e E h r f u r c h t der Menschen i h n e n gegenüber zunutze ma-
chen und i n diesem M i l i e u i h r e rollenunabhängigen, i n d i -
v i d u e l l e n Bedürfnisse v e r b e r g e n ( J a c k s o n ) , abtöten (Whelan, 
M a r t i n ) oder, wie im F a l l e F a t h e r R i n g s , i h n e n v e r s t e c k t 
frönen. So i s t i n der e i n e n , n i c h t - k l e r i k a l e n Hälfte d e r 
Pe r s o n F a t h e r Rings das Bedürfnis nach ordnender I n t e r v e n -
t i o n i n den A n g e l e g e n h e i t e n s e i n e r P f a r r k i n d e r , verbunden 
m i t einem geradezu n o t o r i s c h e n Geschäftssinn, besonders 
ausgeprägt. Ring kommt d i e s e n s e i n e n C h a r a k t e r e i g e n s c h a f -
t e n dadurch nach, daß e r , i n d e r Reg e l der E r w a r t u n g s h a l -
tung s e i n e r P f a r r k i n d e r e n t s p r e c h e n d , s i c h i n deren P r i v a t -
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a n g e l e g e n h e i t e n e i n m i s c h t und s t e t s d a r a u f aus i s t , Tod-
kranken das V e r s p r e c h e n a b z u r i n g e n , i h r Vermögen der K i r -
che zu übereignen ( v g l . "The Cheapjack", "The Miser"° 4). 
F a t h e r Ring u n t e r s c h e i d e t s i c h j e d o c h p o s i t i v von der R a f f -
s u c h t c l e v e r e r Geschäftsleute i n "The M i s e r " , d i e i h r e r -
s e i t s durch a l l e r l e i Hintertürchen an der E r b s c h a f t b e t e i -
l i g t werden w o l l e n . Rings Bemühen um das vermutete Vermö-
Der Ausdruck f i n d e t s i c h i n einem Z i t a t aus Y e a t s ' 
" S u p e r n a t u r a l Songs" i n O'Connors Towards an Appre-
c i a t i o n o f L i t e r a t u r e ( D u b l i n , 1 945) , S. 57; v g l . da-
zu auch Roger C h a t a l i c , "Frank O'Connor and the De-
s o l a t i o n of R e a l i t y " , i n The I r i s h S h o r t S t o r y , S. 190. 
S i e h e dazu v .a. "The H o l y Door" i n Frank O'Connor, The 
Holy Door and Other S t o r i e s (London, 21976/ 11973; f i r s t 
p u b l i s h e d 1953 r e s p . 1957), S. 61-117. Rin g s n o t o r i -
sches E i n g r e i f e n i n d i e Privatsphäre s e i n e r P f a r r k i n -
d e r w i r d von d i e s e n n i c h t nur g e d u l d e t , sondern t e i l -
w e i s e sogar gewünscht. 
Frank O'Connor, "The Cheapjack" i n Frank O'Connor, My_ 
Oedipus Complex and Other S t o r i e s , S. 226-39. 
Frank O'Connor, "The M i s e r " , i n Frank O'Connor, My 
Oedipus Complex and Other S t o r i e s , S. 209-25. 
gen des auf dem S t e r b e b e t t l i e g e n d e n Tom Devereux aus "The 
M i s e r " g i l t , wie auch i n "The Cheapjack", n i c h t der e i g e -
nen B e r e i c h e r u n g , sondern s o l l über d i e Kirchenpfründe 
der Gemeinde zugute kommen. A l s s i c h nach Toms Tod he r a u s -
s t e l l t , daß der V e r s t o r b e n e i n W i r k l i c h k e i t n i c h t r e i c h , 
s ondern b e t t e l a r m war und des P f a r r e r s und der Geschäfts-
l e u t e Anstrengungen v e r g e b l i c h waren, r e a g i e r t a l s e i n z i -
ger F a t h e r Ring m i t zwar verdecktem, aber dennoch warmem 
Verständnis: "I'm a f r a i d , E d d i e , " F a t h e r R i n g s a i d , l o o k i n g 
round h i s g l a s s e s , "we were had. We were had, boy, a l l o f 
us. ' T i s a g r e a t d i s a p p o i n t m e n t , a g r e a t d i s a p p o i n t m e n t , 
E d d i e , b u t 'pon my s o u l , he was a remarkable man" (S. 225). 
T r o t z d e r von v e r s t e h e n d e r Sympathie getragenen Charak-
t e r i s i e r u n g von K l e r i k e r n w ie Whelan und R i n g , d i e wohl 
der Grund für O'Faoläins und Kavanaghs K r i t i k am r o m a n t i -
s i e r e n d e n S t i l O'Connors gewesen s e i n mag, i d e a l i s i e r t 
der D i c h t e r d i e s e n Typus des G e i s t l i c h e n n i c h t , sondern 
r e c h n e t i h n der submerged p o p u l a t i o n group zu. Se i n e E i n -
s a m k e i t i s t dadurch k o n s t i t u i e r t , daß e r zu s e i n e n Mitmen-
schen zwar e i n e i n n i g e , aber dennoch k e i n e e c h t persönli-
che Beziehung haben kann, da d i e H a l t u n g , d i e d i e Gläubi-
gen ihm a l s V e r t r e t e r des g e i s t l i c h e n Standes entgegen-
b r i n g e n , d i e s n i c h t zuläßt. Daher i s t d i e Fra g e , wer kon-
k r e t für das Duckmäusertum i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l -
s c h a f t v e r a n t w o r t l i c h i s t , aus der S i c h t O'Connors n i c h t 
so p a u s c h a l zu beantworten, w ie d i e s noch Moore und 0'Do-
novan möglich gewesen war. V i e l m e h r v e r h i n d e r t gerade d i e 
t r a d i t i o n e l l e Verwobenheit zwischen K i r c h e und Bevölkerung 
d i e Benennung der e f f e k t i v unterdrückenden K r a f t , der d i e 
M i t g l i e d e r der submerged p o p u l a t i o n group a u s g e s e t z t s i n d . 
Somit i s t O'Connors K r i t i k am K l e r u s i n d i r e k t und k o n s t r u k -
t i v . E r sah den Weg zu e i n e r p o s i t i v e n Veränderung des Be-
wußtseins s e i n e r Mitmenschen n i c h t i n d e r V e r t e u f e l u n g des 
z w e i f e l l o s hemmenden E i n f l u s s e s von K i r c h e und K l e r u s auf 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Mentalität, sondern d a r i n , e i n e n neu-
en Typ von P r i e s t e r zu p r o k l a m i e r e n , der wegen s e i n e r o f -
fenk u n d i g e n Schwächen, Sorgen und Nöte d i e K l u f t z w i s c hen 
K l e r u s und L a i e n überbrücken und so z u r S c h a f f u n g e i n e s 
o f f e n e r e n , i n d i v i d u e l l e n K l i m a s im Lande b e i t r a g e n kann. 
V o r a u s s e t z u n g dafür i s t , daß dem P r i e s t e r das Recht z u e r -
kannt w i r d , d i e i n s e i n e r N atur v e r a n k e r t e Persönlichkeits-
s p a l t u n g n i c h t auf t r a d i t i o n e l l e , sondern auf i n d i v i d u e l l -
m e n s c h l i c h e A r t lösen zu w o l l e n , wie d i e s F a t h e r F o g a r t y 
immer w i e d e r v e r s u c h t e . Denn j e m e n s c h l i c h e r und natürli-
cher s i c h e i n K l e r i k e r g i b t und a l s s o l c h e r von der Gemein-
de a k z e p t i e r t w i r d , d e s t o m e n s c h l i c h e r und natürlicher w i r d 
s i c h l e t z t l i c h das Leben auf religiöser und, damit zusam-
menhängend, g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ebene e n t w i c k e l n . D i e s i s t 
der Tenor a l l e r Erzählungen O'Connors, d i e s i c h m i t dem 
Verhältnis zwischen K l e r u s und Bevölkerung und den daraus 
r e s u l t i e r e n d e n Problemen a u s e i n a n d e r s e t z e n . 
3. D i e l i t e r a r i s c h e F i k t i o n v o r dem H i n t e r g r u n d ( a u t o - ) b i o -
g r a p h i s c h e r Reminiszenzen: g e s e l l s c h a f t l i c h e M i n d e r h e i -
t e n i n der Begegnung m i t k l e r i k a l e r Autorität und Normen 
zwang 
Nirgendwo s o n s t berühren s i c h d i e e r l e b t e Realität der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n und religiösen Umstände i n I r l a n d und 
d i e l i t e r a r i s c h e R e f l e x i o n darüber annähernd so genau wie 
i n Erzählungen, d i e wegen i h r e r s o z i o l o g i s c h e n Bezugsebe-
ne d i r e k t e V e r b i n d u n g s l i n i e n z ur ( A u t o - ) B i o g r a p h i e der e i n -
z e l n e n A u t o r e n a u f w e i s e n . Dementsprechend kommt d e n j e n i g e n 
Short stories bzw. (Passagen aus) Romanen besonderer Bedeu-
t u n g s g e h a l t h i n s i c h t l i c h d er i h n e n immanenten, g e s e l l -
s c h a f t s k r i t i s c h e n Aussagen zu, welche e i n e n A u s s c h n i t t aus 
der i r i s c h e n L e b e n s w i r k l i c h k e i t zum Erzählgegenstand haben, 
der dem j e w e i l i g e n D i c h t e r aufgrund s e i n e r altersmäßigen, 
s o z i o l o g i s c h e n und künstlerischen B e d i n g t h e i t aus e i g e n e r 
E r f a h r u n g b e s t e n s v e r t r a u t war. Im F a l l e J o y c e s , 0'Dono-
vans , O ' F l a h e r t y s , O'Faoläins und O'Connors s i n d d i e s v . a. 
Erzählungen, d i e während der Jugendjahre und der damit 
verbundenen, k a t h o l i s c h e n E r z i e h u n g gemachte E r l e b n i s s e 
und gewonnene E r f a h r u n g e n w i d e r s p i e g e l n . 1 Das i n d e r a r t i -
gen l i t e r a r i s c h e n P rodukten herangezogene P e r s o n e n i n v e n -
t a r oder T e i l e davon entstammen i n der Regel e i n e r "Gruppe" 
der aus den u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Gründen i n n e r h a l b der i r i -
schen G e s e l l s c h a f t R a n d f u n k t i o n zukommt: K l e i n b a u e r n , k r i t i 
sehe J u g e n d l i c h e , Künstler und I n t e l l e k t u e l l e . S i e s i n d o f t 
dadurch a u s g e z e i c h n e t , daß s i e m i t der an s c h n e l l e m F o r t -
s c h r i t t , i n n e r e r Ruhe und R e s p e k t i e r u n g der t r a d i t i o n e l -
l e n I n s t a n z e n o r i e n t i e r t e n P o l i t i k , wie s i e im jungen 
F r e i s t a a t maßgeblich von der k a t h o l i s c h e n K i r c h e und -der 
neuen M i t t e l s c h i c h t g e t r a g e n wurde, n i c h t konform gehen. 
Während im s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Werk a l l e r genannten A u t o -
Auf d i e besondere S t e l l u n g der war s t o r i e s bzw. war 
no v e l s wurde i n T e i l A, Kap. 1.2 hi n g e w i e s e n . 
r e n d i e A u f a r b e i t u n g der i n K i n d h e i t und Jugend gemachten 
E r f a h r u n g e n m i t K i r c h e , K l e r u s und R e l i g i o n und des m e i s t 
damit einhergehenden Wachsens e i n e s künstlerischen bzw. i n -
t e l l e k t u e l l e n Bewußtseins i h r e n P l a t z h a t , u n t e r s c h e i d e n 
s i c h d i e l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t e d e r D i c h t e r h i n s i c h t l i c h 
i h r e r primären s o z i a l e n Bezugsebene vo n e i n a n d e r . J o y c e , 
0*Donovan, O'Faoläin und O'Connor haben i h r ErZählwerk 
v o r n e h m l i c h im (klein-)städtischen B e r e i c h bzw. i n den 
von ihnen b e s u c h t e n , k i r c h l i c h e n Ausbildungsstätten ange-
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s i e d e l t . 0 ' F l a h e r t y r e f l e k t i e r t w ie Moore, doch im U n t e r -
s c h i e d zu diesem aus der S i c h t des w i r k l i c h Sachkundigen 
und B e t r o f f e n e n , besonders i n s e i n e n Short Stories das 
e n t b e h r u n g s r e i c h e , von T r a d i t i o n und R e l i g i o n (und damit 
auch von Widersprüchen) geprägte Leben s e i n e r Mitmenschen 
im i r i s c h e n Westen. 
O'Faoläin und v . a . O'Connor haben zwar auch e i n e Reihe von 
Short stories veröffentlicht, d i e e i n ländliches s e t t i n g 
haben ( v g l . z.B. O'Connors "The Long Road t o Ummera", 
"P e a s a n t s " , " I n the T r a i n " , "The M a j e s t y of the Law", u. 
a.; O'Faoläins "The S i l e n c e o f t h e V a l l e y " , "The Man Who 
Invent e d S i n " , " L o v e r s o f t h e Lake", "A Broken World", u. 
a . ) , doch i s t d i e i n d e r a r t i g e n Erzählungen v o r h e r r s c h e n -
de Atmosphäre n i c h t d i e des e c h t e n , urwüchsigen Lebens, 
wie es von den Bauern im Westen I r l a n d s g e l e b t wurde und im 
l i t e r a r i s c h e n Werk O ' F l a h e r t y s s e i n e n N i e d e r s c h l a g ge-
funden h a t ; s i e h e i n diesem Zusammenhang auch R i c h a r d 
J . Thompson, "The Sage Who Deep i n C e n t r a l N a t u r e D e l v e s : 
Liam 0 ' F l a h e r t y ' s S h o r t S t o r i e s " , 81. 
3.1 Das B i l d des i r i s c h e n Westens b e i Liam 0 ' F l a h e r t y 
O ' F l a h e r t y h a t t e v.a. i n s e i n e n frühen Erzählungen wie 
kaum e i n a n d e r e r i r i s c h e r D i c h t e r s e i n e r Z e i t den a n s a t z -
weise schon von C o r k e r y v o l l z o g e n e n A k t des Zerstörens un-
e c h t e r , h y p e r - r o m a n t i s c h e r V o r s t e l l u n g e n vom i r i s c h e n Land-
l e b e n , w i e s i e von den V e r t r e t e r n der I r i s h R e n a i s s a n c e 
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p r o p a g i e r t worden waren, weitergeführt. Die l i t e r a r i s c h e n 
P r o d u k t e O ' F l a h e r t y s s i n d s t e t s um m e n s c h l i c h e (und t i e r i -
sche) I n d i v i d u e n und deren o f t v e r b i s s e n e n E x i s t e n z k a m p f 
z e n t r i e r t . 3 D i e s e r f i n d e t entweder i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g 
m i t den ungestümen Gewalten d e r N a t u r oder im Kampf um An-
erkennung i n n e r h a l b e i n e r s o z i a l e n G e m e i n s c h a f t s t a t t . Den-
noch wurde O ' F l a h e r t y häufig m i t dem Vorwurf d e r I n d i f f e -
renz gegenüber k o n k r e t e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Mißständen, 
an d i e e r a n g e b l i c h n i c h t m i t dem u n v e r z i c h t b a r e n i n t e r -
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p r e t a t i v e mind herangeht, b e l e g t . D i e von O'Faoläin e r -
hobene K r i t i k , O ' F l a h e r t y s l i t e r a r i s c h e A r b e i t erschöpfe 
s i c h , ähnlich wie im F a l l e J o y c e s , i n d e r Suche nach dem 
" H e i l i g e n G r a l " a b s o l u t e r Schönheit und Harmonie und beach-
t e d i e r e s t r i k t i v e W i r k l i c h k e i t des i r i s c h e n L e b e n s a l l t a g s 
zu wenig, ~* i s t n i c h t a l l g e m e i n für d i e l i t e r a r i s c h e n Werke 
Zur u n t e r s c h i e d l i c h e n R e z e p t i o n d e r frühen l i t e r a r i s c h e n 
Werke O ' F l a h e r t y s i n der i r i s c h e n P r e s s e s i e h e z.B. P a t 
Sheeran, The N o v e l s o f Liam O ' F l a h e r t y . A Study i n Ro-
m a n t i c R e a l i s m ( D u b l i n , 1976), S. 112f. 
J e f f a r e s s i e h t i n der f i k t i o n a l e n L i t e r a t u r O ' F l a h e r t y s 
sogar den u n g e s c h m i n k t - a g g r e s s i v e n S t i l B r i n s l e y Mac 
Namaras f o r t g e s e t z t . Mac Namara s t e l l t e v . a. i n seinem 
E r s t l i n g s r o m a n The V a l l e y o f t h e S q u i n t i n g Windows (1918) 
das an überkommenen Normen und V e r h a l t e n s w e i s e n o r i e n t i e r -
t e Leben i n e i n e r ländlichen Gemeinde bloß und wurde des-
h a l b aus seinem H e i m a t o r t v e r t r i e b e n ( v g l . dazu A. Norman 
J e f f a r e s , A n g l o - I r i s h L i t e r a t u r e , S. 2 3 1 f f . ) . " 
S i e h e i n diesem Zusammenhang auch A.A. K e l l y , Liam 0 1 F l a -
h e r t y , the S t o r y t e l l e r (London, 1976), S. 6, 
V g l . W a l t e r A l l e n , The S h o r t S t o r y i n E n g l i s h , S. 213. 
V g l . dazu Seän O'Faoläin, "Don Q u i x o t e O ' F l a h e r t y " , Lon-
don M e r c u r y , 37 (December, 1937), 170-75. 
d e s D i c h t e r s gültig u n d w i r d z.B. v o n e i n e r R e i h e v o n K u r z -
g e s c h i c h t e n k l a r w i d e r l e g t . Zwar u n t e r s c h e i d e n s i c h O ' F l a -
h e r t y s Short s t o r i e s v o n d e r K u r z p r o s a O'Faoläins u n d O'Con-
n o r s w e s e n t l i c h d a d u r c h , daß d i e i n i h n e n m a n i f e s t i e r t e E r -
zähltechnik, ähnlich w i e b e i J o y c e , o b j e k t b e z o g e n e r u n d v i -
s u e l l e r i s t . M i t t e l s p l a s t i s c h e r S p r a c h e w e r d e n Naturvorgän-
ge w i e d a s R a u s c h e n d e s M e e r e s , d a s A u f z i e h e n v o n R e g e n w o l -
k e n , d a s Säuseln d e s W i n d e s e t c . a u f d i e g e s t e l l t e T h e m a t i k 
i n e i n e r Erzählung p r o j i z i e r t u n d s o m i t d i e s e r z u e i n e r 
E i n h e i t v e r s c h m o l z e n . D e r L e s e r s p i e l t b e i 0 ' F l a h e r t y , i m 
U n t e r s c h i e d v . a . z u O ' C o n n o r , k e i n e primäre, a k t i v e R o l l e . 
W o r a u f d e r D i c h t e r i n a l l e n s e i n e n K u r z g e s c h i c h t e n a b z i e l t , 
i s t , d i e L e b e n s s i c h t , d i e i h m i n d e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g u n d 
B e g e g n u n g m i t A l l t a g s s i t u a t i o n e n , P r o b l e m e n u n d K o n f l i k t e n 
i n n e r h a l b e i n e r s o z i a l e n G e m e i n s c h a f t z u t e i l w u r d e , i n kom-
p l e x e r l i t e r a r i s c h e r D a r s t e l l u n g dem L e s e r z u übermitteln. 
T r o t z a l l e r U n t e r s c h i e d e ähnelt O ' F l a h e r t y s S e l b s t v e r -
ständnis a l s i r i s c h e r S c h r i f t s t e l l e r dem O'Faoläins u n d 
O ' C o n n o r s : a u c h e r fühlte s i c h zum k r i t i s c h e n S p r e c h e r 
s e i n e r L a n d s l e u t e b e r u f e n . A n d e r s a l s b e i J o y c e s o l l e n 
b e i m R e z i p i e n t e n n i c h t Momente e p i p h a n e r W i r k l i c h k e i t s -
s c h a u über d i e vom A u t o r b e r e i t g e s t e l l t e n , i n n e r t e x t l i c h e n 
H i l f s m i t t e l Z u s t a n d e k o m m e n , s o n d e r n d e r L e s e r w i r d b e i 
O ' F l a h e r t y b e r e i t s m i t dem i n d e r P s y c h e d e s D i c h t e r s 
a b g e s c h l o s s e n e n V o r g a n g u n d d e s s e n E r g e b n i s k o n f r o n t i e r t 
und i s t a u f g e f o r d e r t , d i e vom S c h r i f t s t e l l e r e r l e b t e u n d 
g e s c h i l d e r t e W a h r h e i t a l s s o l c h e a n z u n e h m e n : 
F o r O ' F l a h e r t y t h e s h o r t s t o r y i s n o t t h e d e v e l o p -
ment o f a n i d e a b u t t h e e x p r e s s i o n o f a n e x p e r i e n c e . 
The s t o r y i s n o t a n a r r a n g e m e n t o f d e t a i l s , e v e n t s , 
o r s y m b o l s t o p r o d u c e a n e p i p h a n y . The e p i p h a n y h a s 
a l r e a d y t a k e n p l a c e b e f o r e t h e s t o r y b e g i n s . ^ 
S i e h e z.B. "The F a i r y G o o s e " , "Red B a r b a r a " , "The C h i l d 
o f G o d " , " C h a r i t y " , " O f f e r i n g s " , "The O u t c a s t " . 
D a r a u f w e i s t a u c h J a m e s H. O ' B r i e n , L i a m 0 ' F l a h e r t y , S. 2 3 , 
h i n . 
J o h n Z n e i m e r , The L i t e r a r y V i s i o n o f L i a m 0 ' F l a h e r t y 
( S y r a c u s e , 1 9 7 0 ) , S. 180. 
I n s e i n e r präzisen und d i r e k t e n A r t , w i e e r Menschen, 
T i e r e und Naturvorgänge b e s c h r e i b t und s i e v o r den Augen 
des L e s e r s l e b e n d i g werden läßt, s t e h t O ' F l a h e r t y i n d e r 
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T r a d i t i o n des s e a n c h a i . A n d e r e r s e i t s i s t e r abe r w e i t von 
i h r e n t f e r n t , da i n s e i n e n short s t o r i e s d i e für d i e münd-
l i c h e Erzähltradition u n v e r z i c h t b a r e , d i e Präsenz des 
s e a n c h a i fühlbar machende s p e a k i n g v o i c e f e h l t , d i e v . a . 
für O'Connors K u r z g e s c h i c h t e n - T h e o r i e von z e n t r a l e r Be-
deutung i s t : O ' F l a h e r t y i s t 'Poet auf der Ebene d e r P r o -
s a 1 , 1 0 d e r d i e short Story a l s b e v o r z u g t e s l i t e r a r i s c h e s 
Medium wählte: 
The s h o r t s t o r i e s appear t o a r i s e o u t o f n a t u r e 
i t s e l f , beyond human c o n t r o l / " . . . J 7 O ' F l a h e r t y does 
have s t y l e ; b u t because i t depends so e n t i r e l y 
upon e x p e r i e n c e f o r c i n g i t s e l f upon t h e a r t i s t 
r a t h e r t h a n t h e a r t i s t a r r a n g i n g e x p e r i e n c e , he 
i s n o t a s t y l i s t . As an a r t i s t he i s t h e i n s t r u m e n t 
and n o t a c r e a t o r o f l i f e : " I am no p h i l o s o p h e r , 
b u t v e s s e l i n t o w h i c h l i f e p o u r s sweet wine o r 
v i n e g a r , from a hand t h a t i s i n d i f f e r e n t l y c a r e -
l e s s . Wine o r v i n e g a r , I must a c c e p t i t and d r i n k 
i t t o t h e d r e g s . 1 , 1 * 
D i e i n O ' F l a h e r t y s l i t e r a r i s c h e n Werken g e s c h i l d e r t e Wirk 
l i c h k e i t und d i e d a r i n a g i e r e n d e n C h a r a k t e r e s i n d zwar i n 
w e s e n t l i c h g e r i n g e r e m Maße k o n k r e t g e s e l l s c h a f t l i c h f i x i e r t 
a l s d i e i n d e r Erzählprosa J o y c e s , O'Connors und O'Faoläins, 
doch entstammen s i e der persönlichen E r f a h r u n g des D i c h t e r s 
und haben damit Bezug z u r i r i s c h e n L e b e n s w i r k l i c h k e i t , wenn-
V g l . auch O ' B r i e n , L i a m 0 ' F l a h e r t y , S. 103. 
V g l . Brendan K e n n e l l y , "Liam O ' F l a h e r t y : The Unchained 
Storm. A View o f H i s S h o r t S t o r i e s " , i n The I r i s h S h o r t 
S t o r y , S. 175 und 181. 
John Zneimer, The L i t e r a r y V i s i o n o f L i a m 0 ' F l a h e r t y , 
S. 190. 
V g l . Wolfgang F.W. S c h m i t z , D i e D a r s t e l l u n g I r l a n d s i n 
der modernen i r i s c h e n S h o r t S t o r y . E i n e B e s t a n d s a u f n a h -
me z u r t h e m a t i s c h - i n h a l t l i c h e n A u s r i c h t u n g i r i s c h e r 
S h o r t - S t o r y - A u t o r e n i n den s e c h z i g e r und s i e b z i g e r 
J a h r e n . Europäische H o c h s c h u l s c h r i f t e n , 14:95 ( F r a n k -
f u r t / B e r n , 1981), S. 28. 
g l e i c h s i e immer auch über s i c h s e l b s t auf d i e Ebene a l l -
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gemein m e n s c h l i c h e r E r f a h r u n g h i n a u s w e i s e n . So v e r l e i h t 
O ' F l a h e r t y i n n e r h a l b s e i n e s s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Gesamt-
werkes immer w i e d e r s e i n e r Überzeugung Ausdruck, daß Mensch 
und Natur unlösbar m i t e i n a n d e r verknüpft s i n d und d i e Har-
monie m e n s c h l i c h e n (Zusammen-)Lebens nur dann gegeben i s t , 
wenn a l l e Menschen i n n e r h a l b e i n e r Lebensgemeinschaft i n 
E i n k l a n g m i t der N a t u r , zu der auch überlieferte T r a d i t i o -
nen gehören, l e b e n und h a n d e l n . D i e s e Aussage hat zwar a l l -
gemeingültigen C h a r a k t e r , doch i s t d i e i h r immanente Wahr-
h e i t besonders auf I r l a n d bezogen, denn O ' F l a h e r t y sah 
durch d i e zunehmenden U r b a n i s i e r u n g s - und T e c h n i s i e r u n g s -
bestrebungen des neuen S t a a t e s d i e natürliche Verbindung 
zwischen Mensch und N a t u r , w i e s i e i n den ländlichen Ge-
meinden des i r i s c h e n Westens noch Bestand h a t t e , gefähr-
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d e t . O ' F l a h e r t y übt K r i t i k an g e s e l l s c h a f t l i c h e n und 
religiösen Mißständen im L a n d e , 1 5 doch s e i n e K r i t i k i s t , 
w i e b e i J o y c e , weniger d i r e k t e r A r t , sondern i s t i m p l i z i t 
i n Auswahl und s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r G e s t a l t u n g des Erzähl-
s t o f f e s gegeben. D i e s e K r i t i k r i c h t e t s i c h , im V e r g l e i c h 
zu O'Faoläin und O'Connor zwar zahlenmäßig spärlicher, da-
für aber umso vehementer, gegen K i r c h e und K l e r u s , w e i l 
d i e s e nach A u f f a s s u n g des D i c h t e r s der von natürlich-vita-
V g l . O ' B r i e n , Liam O ' F l a h e r t y , S. 116. 
Siehe i n diesem Zusammenhang Liam O ' F l a h e r t y , "A View 
of I r i s h C u l t u r e " , The I r i s h Statesman, 4 (1925), p. 
460f., und B r i a n D o n n e l l y , "A N a t i o n Gone Wrong: Liam 
0 ' F l a h e r t y ' s V i s i o n o f Modern I r e l a n d " , 71-81. 
Liam O ' F l a h e r t y s Abrechnung m i t den Mißständen i n n e r -
h a l b des i r i s c h e n L e b e n s a l l t a g s kommt e i g e n t l i c h e r s t 
i n den a u t o b i o g r a p h i s c h e n S c h r i f t e n Two Years (London, 
1930/New Y o r k , 1930) und Shame t h e D e v i l (London, 1934) 
unverblümt zum Ausdruck, während e r s i c h z u v o r , anders 
a l s O'Faoläin und O'Connor, nur v e r e i n z e l t i n k r i t i -
schen Aufsätzen zu Wort gemeldet h a t t e ( s i e h e z.B. 
s e i n e knappe K r i t i k am i r i s c h e n Z e n s u r g e s e t z "The I r i s h 
C e n s o r s h i p " , American S p e c t a t o r , 1 (November, 1932), p. 2 
und " L i t e r a r y C r i t i c i s m i n I r e l a n d " , The I r i s h S t a t e s -
man, 6 (September 4, 1926), p. 711. 
l i s t i s c h e m V e r h a l t e n bestimmten L e b e n s p h i l o s o p h i e d e r Bau-
e r n des i r i s c h e n Westens f e i n d l i c h gegenüberstehen und m i t 
t e l s selbstverständlichem, r o l l e n b e d i n g t e m Autoritätsan-
spr u c h E x i s t e n z a n g s t b e i d i e s e n Menschen schüren bzw. d i e 
Harmonie be s t e h e n d e r Lebensformen zerstören. 1 6 Die Sympa-
t h i e des D i c h t e r s gehört unverkennbar den Bauern, und K l e -
r i k e r , zumindest im K u r z g e s c h i c h t e n w e r k , werden durchweg 
n e g a t i v d a r g e s t e l l t . Dennoch i s t n i c h t zu übersehen, daß 
d i e von den peasants g e l e b t e Synthese aus dem F e s t h a l t e n 
an u r a l t e n s o z i a l e n K o n v e n t i o n e n und d e r Unterwürfigkeit 
p r i e s t e r l i c h e r Autorität gegenüber von O ' F l a h e r t y a l s be-
drückendes Faktum e r f a h r e n .und e r k a n n t wurde. B e z e i c h n e n d 
dafür i s t d i e Erzählung " O f f e r i n g s " , i n der d i e G e l d g i e r 
und Scheinfrömmigkeit des G e m e i n d e p f a r r e r s m i t d e r erbärm-
l i c h e n Armut d er L e u t e k o n t r a s t i e r t werden. 
Sowohl dem P r i e s t e r a l s auch dem V a t e r des v e r s t o r b e -
nen Mädchens, Paddy Lenehan, i s t bewußt, daß d i e m e i s t e n 
Dorfbewohner n i c h t s für das Lese n von Messen für das t o t e 
Mädchen spenden können, da s i e s e l b s t am Hungertuch nagen. 
Trotzdem b l i c k e n b e i d e m i t Unmut auf j e d e n der Trauergäste 
der nur e i n e n g e r i n g e n Obulus e n t r i c h t e t . Während der P r i e 
s t e r u n g e a c h t e t d e r Armut d er Bauern i n d i g n i e r t i s t , w e i l 
er s e i n e Einnahmen geschmälert s i e h t , s t e h e n für Paddy 
n i c h t der V e r l u s t s e i n e r T o c h t e r und das L e i d s e i n e r F r a u 
im V o r d e r g r u n d , sondern g e s e l l s c h a f t l i c h e s K l i s c h e e d e n k e n : 
He was not t h i n k i n g of whether a mass more o r l e s s 
might be s a i d f o r the dead. B u t , you know, i t i s a 
custom, a measure o f a man's s o c i a l i m p o r t a n c e ; i f 
the o f f e r i n g s a r e l a r g e he i s i m p o r t a n t ; i f the 
o f f e r i n g s a r e s m a l l i t i s an i n s u l t . ^ 7 
S iehe dazu z.B. Liam O ' F l a h e r t y , A T o u r i s t ' s Guide t o 
I r e l a n d und Shame the D e v i l , i n denen d i e k a t h o l i s c h e 
P r i e s t e r s c h a f t I r l a n d s t e i l w e i s e übel v e r s p o t t e t und 
wegen i h r e r f e i n d s e l i g e n D i s t a n z zum t r a d i t i o n s v e r -
w u r z e l t e n Leben der Bauern s c h a r f gerügt w i r d . 
Liam O ' F l a h e r t y , " O f f e r i n g s " , i n Liam 0 ' F l a h e r t y 's 
Sh o r t S t o r i e s , Volume 2 (London, 1970/repr. 1981/ 
11937) , S. 25. Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe 
z i t i e r t . 
Wie i n v i e l e n anderen G e s c h i c h t e n über d i e L i c h t - und 
S c h a t t e n s e i t e n des Lebens i n e i n e r ländlichen S o z i a l g e -
m e i n s c h a f t des i r i s c h e n Westens v e r l e i h t O ' F l a h e r t y dem 
Erzählten durch E i n b e z i e h u n g r h e t o r i s c h e r Fragen, Füllsel 
und Redeformeln, wie s i e für d i e o r a l t r a d i t i o n t y p i s c h 
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s i n d , besondere D i c h t e , aber auch e i n e i r o n i s c h e Note. 
B e i O'Connor und O'Faoläin s p r e c h e n n i c h t nur d i e e i n f a -
chen L e u t e , sondern auch P r i e s t e r d i e g l e i c h e , o f t d i a l e k t -
gefärbte Sprache. O ' F l a h e r t y hingegen v e r l e i h t s e i n e r Über-
zeugung besonderen Nachdruck, daß K l e r i k e r und d i e von i h -
nen p r o p a g i e r t e Religiosität den n e g a t i v e n Gegenpol zum na-
türlichen L e b e n s s t i l der Bauern b i l d e n . E r t u t d i e s , indem 
e r d i e m e i s t e n G e i s t l i c h e n i n s e i n e n Erzählungen e i n e geho-
benere Sprache sprechen läßt, d i e d e r n a i v - r o m a n t i s c h e n 
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Sprechweise der peasants e n t g e g e n s t e h t . Die Abscheu, m i t 
der O ' F l a h e r t y i n seinem K u r z g e s c h i c h t e n w e r k 2 0 dem K l e r u s 
wegen dessen d e s t r u k t i v e n E i n w i r k e n s auf gewachsene s o z i a l e 
21 
Lebensformen begegnet, w i r d unterstützt von d e r i n A Tour-
D i e s g e s c h i e h t i n der Erzählung " O f f e r i n g s " d u r c h das 
R e k u r r i e r e n des a u k t o r i a l e n Erzählers auf den umgangs-
s p r a c h l i c h e n Erzählstil, d u r c h den e r e i n e r s e i t s an d i e 
Erzähltechnik des s e a n c h a i anknüpft, a n d e r e r s e i t s aber 
auch d i e Grenze zwischen den s i c h i n der Psyche Paddy 
Lenehans a b s p i e l e n d e n Gedankengängen und dem i n d i r e k t 
kommentierenden Erzählprozeß v e r w i s c h t w i r d ; s i e h e i n 
diesem Zusammenhang auch d i e K u r z g e s c h i c h t e n " P a t s a , 
o r The B e l l y o f G o l d " , i n Liam O ' F l a h e r t y , The P e d l a r ' s 
Revenge and Other S t o r i e s ( D u b l i n , 1976) , S. 55-65; "The 
L e t t e r " , i n Liam O ' F l a h e r t y ' s S h o r t S t o r i e s , V o l . 2, S. 
101-104; "Going i n t o E x i l e " , i n S e l e c t e d S h o r t S t o r i e s 
o f Liam O ' F l a h e r t y (London, 1971/M 937), S. 98-107. Im 
f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e n Ausgaben z i t i e r t . 
S i e h e dazu z.B. "The S t r a n g e D i s e a s e " , "The O u t c a s t " . 
Die K r i t i k O ' F l a h e r t y s am K l e r u s i s t im K u r z g e s c h i c h t e n -
werk des D i c h t e r s w e s e n t l i c h a g g r e s s i v e r a l s i n den Ro-
manen; v g l . auch James H. O ' B r i e n , Liam 0 ' F l a h e r t y , S. 55. 
O ' F l a h e r t y s Haß auf d i e i r i s c h e G e i s t l i c h k e i t w i r d be-
sonders o f f e n k u n d i g i n seinem s a t i r i s c h e n Büchlein A 
T o u r i s t ' s Guide t o I r e l a n d (London, 1930). D a r i n werden 
K l e r i k e r m i t W i r t e n und k o r r u p t e n P o l i t i k e r n auf e i n e 
Ebene g e s t e l l t und b e s c h u l d i g t , d i e Bauern d u r c h psy-
c h i s c h e n Druck und f i n a n z i e l l e Forderungen i n e i n e n t -
würdigendes Abhängigkeitsverhältnis gedrängt zu haben 
( s i e h e z.B. S. 109) . 
i s t ' s Guide t o I r e l a n d erhobenen A n s c h u l d i g u n g , d i e P r i e s t e r 
s e i e n nur am geschwinden Anhäufen m a t e r i e l l e n Reichtums i n -
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t e r e s s i e r t und s e i e n d i e neuen l a n d l o r d s , d i e das e i n f a c h e 
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Vol k im S t i l i h r e r Vorgänger w e i t e r ausbeuten. Bezeichnend 
für d i e s e E i n s t e l l u n g der i r i s c h e n P r i e s t e r s c h a f t aus der 
S i c h t O ' F l a h e r t y s i s t F a t h e r M o c l a i r aus dem Roman S k e r r e t t 
(1932), der i n seinem B e s t r e b e n , d i e Neuerungen des I n d u s t r i e -
z e i t a l t e r s i n s e i n e P f a r r g e m e i n d e e i n z u b r i n g e n , einem machia-
v e l l i s t i s c h e n Unternehmer g l e i c h t . 
Das Verhältnis zwischen dem G e i s t l i c h e n und s e i n e r G l a u -
bensgemeinde, das nach O ' F l a h e r t y der R e l a t i o n Geschäfts-
mann - abhängige K u n d s c h a f t e n t s p r i c h t , erfährt besonders 
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i n d e r k u r z e n Erzählung " C h a r i t y " e i n e Präzisierung. Der 
P f a r r e r m i t dem bezeichnenden Namen Waters, d e r k r a f t s e i -
nes Amtes d i e ihm a n v e r t r a u t e n Menschen m i t C h r i s t u s , dem 
"Wasser, das n i e mehr d u r s t i g macht" (Joh. 4,14) f v e r s o r -
gen s o l l , w i r d vom trunksüchtigen, um G e l d für "Feuerwas-
s e r " b e t t e l n d e n E x - L e h r e r Reddon und dessen R e a k t i o n auf 
d i e zuvor e r h a l t e n e S t r a f p r e d i g t bloßgestellt: 
Your b u s i n e s s i s t o d e a l w i t h drunkards and s c o u n d r e l s 
and t h i e v e s . Yes. I f t h e r e are no drunkards and scound-
r e l s and t h i e v e s , then what i s your b u s i n e s s ? I f t h e r e 
are no poor and no s i c k , what use are you? You b e l o n g 
t o me because I am a d r u n k a r d (S. 60). 
Di e s e These w i r d auch schon von Moore und 0'Donovan v e r -
t r e t e n ( s i e h e z.B. "Home S i c k n e s s " , "The E x i l e " , " P a t c h -
work" u.a. i n The U n t i l l e d F i e l d und d i e C h a r a k t e r i s i e -
rung F a t h e r M o l l o y s i n F a t h e r R a l p h ) . 
V g l . i n diesem Zusammenhang b e i s p i e l s w e i s e d i e f o l g e n d e , 
vom D i c h t e r g e t r o f f e n e F e s t s t e l l u n g : 
" H i m s e l f born t o p o v e r t y and f o r b i d d e n by h i s D i v i n e 
M a s t e r t o accumulate w e a l t h , / t h e p r i e s t ? g e t s r i c h 
f u r t i v e l y and the s e c r e c y o f h i s p e n n y - g a t h e r i n g i n -
s p i r e s him w i t h the d i s t r u s t , w i t h the g l o w e r i n g eye 
and t h e d r e a d f u l y e l l o w l u s t o f the m i s e r " (A Tou-
r i s t 's Guide t o I r e l a n d , S. 4 1 f . ) . 
Liam O ' F l a h e r t y , " C h a r i t y " , i n Liam O ' F l a h e r t y ' s S h o r t 
S t o r i e s , V o l . 2, S. 58-60. 
Von Reddon, d er den ängstlichen Respekt der übrigen Dorf-
bewohner dem P r i e s t e r gegenüber n i c h t t e i l t , d u r c h s c h a u t , 
e r s c h e i n t F a t h e r Waters n i c h t mehr a l s der s e l b s t l o s e Ver-
t r e t e r C h r i s t i auf Erden, sondern a l s Geschäftsmann, der 
von s e i n e r K u n d s c h a f t abhängig i s t und von den "Geschäf-
t e n " m i t i h r außergewöhnlich g u t l e b t . Der c h r i s t l i c h e 
Z e n t r a l b e g r i f f "Nächstenliebe", m i t dem d i e Erzählung be-
t i t e l t i s t , w i r d so s e i n e s B e d e u t u n g s g e h a l t e s enthoben 
und von Reddon synonym m i t "Geschäftstüchtigkeit" ge-
s e t z t . 
Di e E i n s i c h t d e r e i g e n e n Abhängigkeit von i h r e r j e w e i -
l i g e n P f a r r g e m e i n d e f e h l t den K l e r i k e r f i g u r e n i n O ' F l a -
h e r t y s s c h r i f t s t e l l e r i s c h e m Werk gänzlich. Im U n t e r s c h i e d 
zu einem D o r f t y r a n n e n wie F a t h e r Maguire aus Moores The Un-
f i l l e d F i e l d , b e i dem das Moment k r i t i s c h e r S e l b s t r e f l e x i o n 
zumindest noch rudimentär vorhanden i s t , z e i c h n e t d i e t y p i -
schen G e i s t l i c h e n im Erzählwerk O ' F l a h e r t y s der Hang zu 
S e l b s t h e r r l i c h k e i t und r o l l e n b e d i n g t e m Autoritätsanspruch 
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aus. Im übrigen e n t s p r i c h t das V e r h a l t e n der P r i e s t e r i n 
den K u r z g e s c h i c h t e n O ' F l a h e r t y s weitgehend dem i h r e r 
n e g a t i v s k i z z i e r t e n A m t s k o l l e g e n aus The U n f i l l e d F i e l d und 
F a t h e r R a l p h . Der t y p i s c h e P f a r r e r b e i O ' F l a h e r t y i s t e i n 
mor a l p o l i c e m a n , d e r s i c h s e i n e P f a r r k i n d e r gefügig macht, 
indem e r deren religiöse F u r c h t ausnützt, denn: "From the 
f i r s t y e l l a t b i r t h u n t i l t he sod f a l l s on them i n t h e i r 
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grave t h e i r a c t i o n s and t h o u g h t s a r e under h i s d i r e c t i o n " . 
Wie d i e M u t t e r und d i e Amme R a l p h s , d i e E l t e r n Devines und 
B r i d g e t Carey i n F a t h e r R a l p h oder d i e Masse des Personen-
i n v e n t a r s (mit Ausnahme der wenigen D i s s i d e n t e n ) von The 
U n f i l l e d F i e l d s i n d d i e Bauern i n O ' F l a h e r t y s Erzählwerk 
p r i e s t e r l i c h e r Autorität b e d i n g u n g s l o s ergeben. So gehor-
chen b e i s p i e l s w e i s e d i e L e u t e i n S k e r r e t t ebenso w i d e r -
s p r u c h s l o s dem B e f e h l F a t h e r M o c l a i r s , den P r o t a g o n i s t e n 
E i n e Ausnahme diesbezüglich s t e l l t l e d i g l i c h d er eher 
n a c h d e n k l i c h e F a t h e r Mc Mahon aus Thy Neighbour's Wife 
(London, 1923/New Y o r k , 1924), d a r . 
Liam O ' F l a h e r t y , A T o u r i s t ' s Guide t o I r e l a n d , S. 20f. 
zu meiden, w i e d i e D o r f g e m e i n s c h a f t J u l i a C a h i l l auf Ge-
heiß F a t h e r Maddens verstößt. 
Wie b e i Moore i s t auch i n O ' F l a h e r t y s Short stories d e r 
a b s o l u t e Gehorsam der Bauern dem P r i e s t e r gegenüber d u r c h 
R e l i k t e aus dem der gälischen T r a d i t i o n entstammenden Aber-
glauben b e d i n g t . E n t s p r e c h e n d d e r von v i e l e n Menschen i n 
der P f a r r e i Maguires ("The Wedding F e a s t " ) v e r t r e t e n e n 
Überzeugung, der P r i e s t e r habe d i e Macht, ungehorsame P f a r r -
k i n d e r zu verh e x e n , r e a g i e r t e i n e a l t e F r a u i n O ' F l a h e r t y s 
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"The F a i r y Goose" auf den r h e t o r i s c h e n A u s r u f des D o r f -
p f a r r e r s , warum s i c h der Erdboden n i c h t a u f t u t und d i e 
abergläubischen Dorfbewohner v e r s c h l i n g t , m i t K n i e f a l l und 
dem F l e h e n : "Spare us, f a t h e r " (S. 8 8 ) . 
I n einem B r i e f an Edward G a r n e t t erklärt O ' F l a h e r t y , daß 
für i h n a l s S c h r i f t s t e l l e r n i c h t s t i l i s t i s c h e , sondern i n -
h a l t l i c h e Maximen, m i t t e l s d e r e r e r das I n t e r e s s e des L e -
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s e r s zu f e s s e l n s u c h t , von primärer Bedeutung s i n d . I n 
s e i n e r Besprechung von "The F a i r y Goose" k o n s t a t i e r t Frank 
O'Connor, daß d i e G e s c h i c h t e zwar auf i n h a l t l i c h e r Ebene 
m i t s c h o n u n g s l o s e r O f f e n h e i t d i e üblen Methoden bloßlegt, 
m i t denen e i n P r i e s t e r s e i n e Autorität auf K o s t e n d e r Har-
monie i n n e r h a l b der Gemeinde ausübt, d e r A u t o r i n der s t i l i -
s t i s c h e n K o n z e p t i o n der Erzählung aber n i c h t den g e r i n g s t e n 
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A n f l u g von I r o n i e d u r c h k l i n g e n läßt. Entgegen d e r A u f f a s -
sung O'Connors l a s s e n s i c h dennoch i n e i n z e l n e n Short stories 
O ' F l a h e r t y s i r o n i s c h e S e i t e n h i e b e auf d i e i r i s c h e G e i s t l i c h -
k e i t nachweisen, w e n n g l e i c h s i e s i c h o f t nur i n einem S a t z 
und dessen P l a z i e r u n g i n n e r h a l b des Gesamtkontexts m a n i f e -
s t i e r e n . So beendet z.B. d e r P f a r r e r i n "The F a i r y Goose" 
s e i n e n A u f t r i t t a l s deus ex machina m i t dem V e r w e i s auf das 
2 7 Liam O ' F l a h e r t y , "The F a i r y Goose", i n Liam O ' F l a h e r t y ' s 
S h o r t S t o r i e s , V o l . 2, S. 85-90. 
2 8 Z i t i e r t b e i Sheeran, The N o v e l s o f Liam 0 ' F l a h e r t y , S. 104. 
2 9 V g l . dazu Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 38. 
c h r i s t l i c h e Hauptgebot: "Fear God .. . and l o v e your n e i g h -
b o u r s " (S. 8 9 ) . Zuvor aber h a t t e e r Mary Wiggins und i h r 
Gänslein g e s c h l a g e n und d i e Umherstehenden m i t Drohreden 
eingeschüchtert. E i n e ähnlich i r o n i s c h e Note kommt dem B i -
b e l z i t a t " ' I am the Good Shepherd 1 (Jesus C h r i s t u s ) " zu, das 
der K u r z g e s c h i c h t e "The O u t e a s t " 3 0 a l s Motto überschrieben 
i s t , wenn dessen I n h a l t im V e r l a u f der G e s c h i c h t e durch das 
konträre V e r h a l t e n des P r i e s t e r s ad absurdum geführt w i r d . 
In K u r z g e s c h i c h t e n , i n denen G e i s t l i c h e a g i e r e n , w i r d d e r 
D o r f p f a r r e r s t e t s a l s Störfaktor ausgewiesen, der i n f o l g e 
der für i h n t y p i s c h e n , i n n e r p e r s o n a l e n G e s p a l t e n h e i t das 
i n t a k t e Leben i n n e r h a l b t r a d i t i o n e l l gewachsener S o z i a l g e -
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m e i n s c h a f t e n d u r c h amtsautoritären Druck z e r s e t z t . Nach 
dem gewaltsamen Vorgehen des P r i e s t e r s gegen d i e f a i r y goose 
und i h r e v e r m e i n t l i c h zauberkräftige B e s i t z e r i n erfährt der 
L e b e n s a l l t a g i n der Gemeinde e i n e n r a p i d e n Umschwung, und 
der Erzähler s t e l l t t r a u r i g f e s t : 
f. .J from t h a t day the n a t i v e s of t h a t v i l l a g e are 
qua r r e l s o m e d r u n k a r d s , who f e a r God but do not l o v e 
one another f. . .J The o n l y time i n t h e h i s t o r y of 
t h e i r g e n e r a t i o n t h a t t h e r e was peace and harmony 
i n the v i l l a g e was d u r i n g the time when the f a i r y 
goose was l o v e d by t h e p e o p l e (S. 90). 
In k e i n e r anderen K u r z g e s c h i c h t e v e r l e i h t O ' F l a h e r t y s e i -
Liam O ' F l a h e r t y , "The O u t c a s t " , i n Liam O ' F l a h e r t y , I r i s h 
P o r t r a i t s . J_4 S h o r t S t o r i e s (London, 1970) , S. 89-94. 
Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
A n g e s i c h t s d e r vehementen, w e n n g l e i c h i n n e r h a l b des Ge-
samtkontexts e i n e r Erzählung m e i s t v e r d e c k t e n Schärfe, 
m i t der O ' F l a h e r t y d i e bestehende K l u f t zwischen dem 
p a s t o r a l e n A u f t r a g von P r i e s t e r n und deren tatsächli-
cher A m t s p r a x i s o f f e n l e g t , kann nachstehende These 
Zneimers, d i e der K r i t i k e r n i c h t nur auf "The F a i r y 
Goose", sondern auf a l l e e ntsprechenden Short stories 
O ' F l a h e r t y s b e z i e h t , n i c h t überzeugen: "'The F a i r y 
Goose' i s not t h e e x p r e s s i o n o f s o c i a l c r i t i c i s m and 
s a t i r e , b u t o f t h e wonder and awe of human bei n g s as 
m a n i f e s t a t i o n s o f n a t u r e " (John Zneimer, The L i t e r a r y 
V i s i o n o f Liam O ' F l a h e r t y , S. 170). 
ner Überzeugung von der i n s e i n e r A u t o b i o g r a p h i e Shame the 
D e v i l und i n A T o u r i s t 1 s Guide t o I r e l a n d mehrmals angespro 
chenen L e b e n s f e i n d l i c h k e i t der i r i s c h e n G e i s t l i c h k e i t so 
o f f e n Ausdruck, wie i n "The O u t c a s t " , i n de r e n V e r l a u f d e r 
P f a r r e r a l s unnahbare S c h r e c k e n s f i g u r und n i c h t a l s v e r -
z e i h e n d e r , s i c h der v e r l o r e n e n "Schafe" s e i n e r "Herde" an-
nehmender V e r t r e t e r C h r i s t i auf Erden e r s c h e i n t . Wohlwis-
send, daß s e i n e Weigerung, dem Mädchen und ih r e m u n e h e l i -
chen K i n d den Gnadenerweis zu gewähren, der jungen M u t t e r 
d i e W i e d e r e i n g l i e d e r u n g i n d i e D o r f g e m e i n s c h a f t unmöglich 
macht, v e r f l u c h t der P r i e s t e r d i e B i t t s t e l l e r i n und i h r 
Ki n d und macht s i c h so m i t s c h u l d i g an ihrem S e l b s t m o r d . 
Obwohl O ' F l a h e r t y a l l e i n im urwüchsigen Leben des 
peasant d i e K e i m z e l l e für I r l a n d s Z u k u n f t s a h , v e r f i e l e r 
n i c h t i n das ( o f t mangels Sachkunde b e d i n g t e ) R o m a n t i s i e -
r e n des i r i s c h e n Bauern, w i e es von e i n i g e n V e r t r e t e r n der 
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I r i s h R e n a i s s a n c e p r a k t i z i e r t worden war. A l s Sohn e i n e r 
armen B a u e r n f a m i l i e auf den A r a n - I n s e l n h a t t e O ' F l a h e r t y 
von frühester K i n d h e i t an d i e F a k t o r e n k e n n e n g e l e r n t , d i e 
das w i r k l i c h e Leben der pe a s a n t s des i r i s c h e n Westens be-
stimmen. Die Härte des täglichen Kampfes ums Überleben i n 
e i n e r w i l d e n und unberechenbaren N a t u r h a t t e d i e Menschen 
d i e s e r Region besonders empfänglich gemacht für das Magi-
sche und R i t u e l l e , das über J a h r h u n d e r t e hinweg i n der 
mündlichen Erzähltradition l e b e n d i g g e h a l t e n und nach und 
nach durch E r s a t z f o r m e n , d i e d i e c h r i s t l i c h e L i t u r g i e be-
r e i t s t e l l t e , abgelöst worden war bzw. m i t d i e s e n v e r s c h m o l z 
Im Zuge d i e s e s U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e s zog der j e w e i l i g e 
G emeindepfarrer d i e Macht über a l l je n e B e r e i c h e des So-
z i a l l e b e n s an s i c h , d i e zuvo r i n d e r k e l t i s c h - h e i d n i s c h e n 
S o z i a l g e m e i n s c h a f t vom H i s t o r i k e r , vom D i c h t e r und vom 
R e c h t s b e a u f t r a g t e n gemeinsam v e r w a l t e t worden waren. Der 
P r i e s t e r wurde so zur a b s o l u t e n I n s t a n z i n n e r h a l b e i n e r 
Gemeinde. Er konnte s e i n e Machtansprüche u n g e h i n d e r t d u r c h -
s e t z e n , s e l b s t wenn das Gros der G e m e i n d e m i t g l i e d e r a n d e r e r 
V g l . dazu A T o u r i s t ' s Guide t o I r e l a n d , S. 109. 
Meinung war, fürchtete man doch n i c h t s mehr a l s den Zorn 
des K l e r i k e r s , dem i n Anlehnung an den d r u i d i s c h e n Zauber-
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glauben u n h e i l b r i n g e n d e Wirkung beigemessen wurde. 
O ' F l a h e r t y g i b t i n "The F a i r y Goose" und "The O u t c a s t " 
d e u t l i c h zu erkennen, daß gerade das M i s c h g e b i l d e aus 
Aberglauben und c h r i s t l i c h e m Glauben zu a l l e r l e i Unge-
r e i m t h e i t e n im V e r h a l t e n E i n z e l n e r oder der Gesamtgemeinde 
führen kann. So b e z e i c h n e n b e i s p i e l s w e i s e e i n i g e Frauen im 
D o r f , d i e v o r dem E i n g r e i f e n des P f a r r e r s noch der F a i r y 
Goose g e h u l d i g t h a t t e n , d i e Zerrüttung des Gemeindelebens 
a l s F o l g e des F l u c h e s , den Mary Wigg i n s über das Dorf und 
den P r i e s t e r gesprochen h a t t e ( v g l . S. 90). In "The Mer-
m a i d " 3 ^ mutmaßt e i n e Gruppe von T r a u e r f r a u e n , daß d i e v e r -
s t o r b e n e Margaret Conroy von C h r i s t u s z ur B r a u t genommen 
Si e h e dazu A T o u r i s t ' s Guide t o I r e l a n d , S. 34f. 
Auf d i e v.a. b e i den p e a s a n t s i n a l l e n L e b e n s b e r e i c h e n 
präsente Mischung aus c h r i s t l i c h e m Glauben und A b e r g l a u -
ben w e i s t u.a. Conrad M. A r e n s b e r g mehrmals h i n . Be-
zei c h n e n d i s t z.B. f o l g e n d e F e s t s t e l l u n g : 
On e n t e r i n g a house the p r o p e r g r e e t i n g i s "God 
b l e s s a l l here" f. . ,J Any p r a i s e o f p e r s o n , 
c h i l d , o r a n i m a l , i s accompanied w i t h a "God 
b l e s s i t " f. . ._7 I f one o m i t s such p i e t i e s , one 
i s sure t o arouse resentment i n the l i s t e n e r s 
C- .3 But t h e resentment s p r i n g s from o t h e r 
causes, t o o . These f o r m u l a e a r e known as p r o -
t e c t i v e formulae f. . .] They have r e f e r e n c e t o 
the l e s s e r f a i t h as w e l l as t o the g r e a t e r t h a t 
the countryman h o l d s (Conrad M. A r e n s b e r g , The 
I r i s h Countryman. An A n t h r o p o l o g i c a l Study (New 
York, ^1968) , S. 169f.) . 
Liam O ' F l a h e r t y , "The Mermaid", i n The P e d l a r ' s Revenge 
and Other S t o r i e s , S. 89-95; s i e h e i n diesem Zusammenhang 
auch Moores Erzählung " J u l i a C a h i l l ' s C u rse", i n der d i e 
Leute j e g l i c h e n e g a t i v e E n t w i c k l u n g im Dorf auf den F l u c h , 
den J u l i a C a h i l l über d i e Gemeinde und i h r e Bewohner ge-
sprochen h a t t e , zurückführen. Besonders extreme Ausprä-
gung erfährt das h e i d n i s c h - c h r i s t l i c h e M i s c h g e b i l d e der 
L e b e n s p h i l o s o p h i e d e r Bauern i n Moores "A Play-House i n 
the Waste". Nachdem Mrs S h e r i d a n aus F u r c h t v o r den so-
z i a l e n (und übernatürlichen Konsequenzen) das u n e h e l i -
che K i n d i h r e r T o c h t e r M a r g a r e t getötet und v e r s c h a r r t 
h a t t e , k u r s i e r t im Dorf das Gerücht, der G e i s t des K i n -
des habe Mrs S h e r i d a n heimgesucht, was schließlich zu 
ihrem Tod führte. S e l b s t d e r P r i e s t e r , F a t h e r Mac Tur-
nan, s e i dem G e i s t begegnet und habe s i c h nur dadurch 
vom Spuk b e f r e i e n können, indem e r e i l e n d s Weihwasser 
über das Grab des K i n d e s schüttete. 
wurde, während andere meinen, d e r gälische G o t t Crom habe 
d i e T o t e zu s i c h g e h o l t . Der besondere Zorn O ' F l a h e r t y s 
r i c h t e t s i c h gegen d i e P r a x i s d e r K i r c h e , Normen und V e r -
h a l t e n s w e i s e n aus dem gälischen S o z i a l l e b e n zu übernehmen 
und s i e s i c h d i e n s t b a r zu machen. So verstößt der G e i s t l i -
che i n "The O u t c a s t " d i e junge M u t t e r und i h r u n e h e l i c h e s 
K i n d u n g e a c h t e t d e r damit verbundenen e t h i s c h e n I m p l i k a -
t i o n e n und e n t s p r i c h t d a b e i v o l l der E r w a r t u n g s h a l t u n g des 
Gros d e r D o r f g e m e i n s c h a f t , d i e u n e h e l i c h e n K i n d e r n und de-
ren Müttern t r a d i t i o n e l l das V e r b l e i b e n i n d e r Gemeinde v e r -
wehrte - "not o n l y f o r l a c k o f common sense, b u t f o r s u p e r -
n a t u r a l r e a s o n s as w e l l fforj bad l u c k a t t e n d e d t h e dep a r -
t u r e from t h e u s u a l f a m i l i s t i c n o r m " . 3 6 "The F a i r y Goose" 
und "The O u t c a s t " b e w e i s e n , daß e i n d e r a r t r i g o r o s e s V o r -
gehen d er K l e r i k e r aus primär e g o i s t i s c h e n M o t i v e n e r f o l g t 
und ausschließlich auf d i e Stärkung i h r e r M a c h t p o s i t i o n ab-
z i e l t . Wie d i e v e r s t e c k t - i r o n i s c h e Bemerkung des Erzählers 
am Schluß von "The F a i r y Goose" verrät, s i e h t e r d i e deso-
l a t e S i t u a t i o n im Dor f (und im Land a l l g e m e i n ) maßgeblich 
du r c h d i e B e r e i t w i l l i g k e i t d e r L e u t e , den Weisungen des 
P f a r r e r s a b s o l u t e n Gehorsam zu schenken und i h n a l s " D r u i -
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d e n - E r s a t z " zu r e s p e k t i e r e n , mitbegründet. So i n t e r n a -
l i s i e r t d i e Do r f J u g e n d k r i t i k l o s d i e vom P r i e s t e r ausgege-
C.M. Arensberg/S.T. K i m b a l l , F a m i l y and Community i n 
I r e l a n d , S. 211; v g l . i n diesem Zusammenhang auch das 
g l e i c h e S c h i c k s a l , das M a r g a r e t S h e r i d a n i n "A P l a y -
House i n t h e Waste" und Nora G l y n n i n Moores P r i e s t e r -
roman (The Lake. W i t h an A f t e r w o r d by R i c h a r d A l l e n 
Cave ( G e r r a r d s C r o s s , 1980/'1905, London)) e r f a h r e n 
mußten. S e l b s t d e r s e i t mehreren J a h r z e h n t e n i n Eng-
l a n d l e b e n d e i r i s c h e P r i e s t e r O'Grady kann es n i c h t be-
g r e i f e n , daß Nora G l y n n i n einem k a t h o l i s c h e n Land wie 
I r l a n d s i c h der "Todsünde" des außerehelichen G e s c h l e c h t s -
v e r k e h r s h a t t e s c h u l d i g machen können (The Lake, S. 6 7 ) . 
Im f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
B e i s p i e l s w e i s e fürchten d i e Dorfbewohner i n "The F a i r y 
Goose" des P r i e s t e r s S t o l a und B r e v i e r , a l s s e i e n es 
magische R e l i q u i e n . Das M o t i v , den P r i e s t e r a l s Zaube-
r e r zu sehen, d e r ungehorsame Gläubige i n T i e r e v e r -
wandeln kann, s p i e l t , w e n n g l e i c h i n humoresker A b s i c h t 
b e n u t z t , sogar noch i n John B. Keanes L e t t e r s o f an 
I r i s h P a r i s h P r i e s t (Cork, 1972), e i n e R o l l e . 
bene Losung und s t e i n i g t d i e f a i r y goose m i t der g l e i c h e n 
f a n a t i s c h e n B e g e i s t e r u n g , m i t der s i e s i e zuvor noch v e r -
e h r t e . O ' F l a h e r t y wendet s i c h n i c h t g e n e r e l l gegen den t r a -
d i t i o n s v e r w u r z e l t e n L e b e n s s t i l d e r Bauern und a k z e p t i e r t 
sogar u n m e n s c h l i c h anmutende V e r h a l t e n s w e i s e n , wie etwa 
das auf überlieferten Denkformen b a s i e r e n d e Argwöhnen d e r 
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Dorfbewohner i n "Red B a r b a r a " , welche m i t ihrem Gerede 
über d i e v e r m e i n t l i c h e Zeugungsunfähigkeit von B a r b a r a s 
Mann Joseph dazu b e i t r a g e n , daß l e t z t e r e r schließlich i n 
s c h i z o p h r e n e r G e s p a l t e n h e i t s t i r b t . 
Das B i l d , das O ' F l a h e r t y vom i r i s c h e n G e i s t l i c h e n i n des 
sen Begegnung m i t dem traditionell-natürlichen Leben d e r 
Bauern z e i c h n e t , i s t e i n s t r i k t n e g a t i v e s und i s t b e r e i t s 
i n Moores The U n t i l l e d F i e l d und 0'Donovans F a t h e r R a l p h 
v o r s k i z z i e r t . D i e t y p i s c h e n K l e r i k e r f i g u r e n im Erzählwerk 
O ' F l a h e r t y s fühlen s i c h , wie v.a. d u r c h den C h a r a k t e r des 
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namenlosen K a p l a n s i n "The S t r a n g e D i s e a s e " b e l e g t , i h -
r e n P f a r r k i n d e r n i n k e i n e r Weise verbunden, sondern begeg-
nen i h n e n m i t V e r a c h t u n g . S e i n R e f l e k t i e r e n über d i e Men-
schen im a b s e i t s gelegenen D o r f , zu denen der P r i e s t e r auf 
seinem nächtlichen R i t t unterwegs i s t , w eisen den K a p l a n 
a l s jenen a r r o g a n t e n , i n persönlicher G e s p a l t e n h e i t z w i -
schen seinem Amt und der e i g e n e n L e b e n s p h i l o s o p h i e l e b e n -
den K l e r i k e r aus, w i e e r i n d e r z e n t r a l e n G e s t a l t F a t h e r 
M o l l o y s aus 0'Donovans F a t h e r R a l p h b e r e i t s bekannt i s t : 
[. . .] a l t h o u g h he had been twenty y e a r s wandering 
around the w i l d d i s t r i c t from p a r i s h t o p a r i s h , he 
was s t i l l t e r r i f i e d o f the p e o p l e and c o n s i d e r e d 
them t o be no w h i t more c i v i l i z e d than w i l d men of 
the A f r i c a n f o r e s t s . C. . .J He o n l y knew them v e r y 
s l i g h t l y , as t h e p r i e s t s o f the p a r i s h a v o i d e d t h i s 
v i l l a g e as much as p o s s i b l e . They s a i d n o t h i n g 
c o u l d be done f o r t h e s e p e o p l e . They were f u l l o f 
s u p e r s t i t i o n , w i l d , untamable p e o p l e , i n c a p a b l e 
o f u n d e r s t a n d i n g the s u b t l e t i e s of t h e C h r i s t i a n 
f a i t h f...J (S. 113f.) 
Liam O ' F l a h e r t y , "Red B a r b a r a " , i n Liam O ' F l a h e r t y ' s 
S h o r t S t o r i e s , V o l . 2, S. 122-28. 
Liam O ' F l a h e r t y , "The S t r a n g e D i s e a s e " , i n Liam 0 ' F l a -
h e r t y 's S h o r t S t o r i e s , V o l . 2, S. 112-16. 
O ' F l a h e r t y t u t i n s e i n e n l i t e r a r i s c h e n Werken, i n denen 
s i c h f i k t i o n a l e und a u t o b i o g r a p h i s c h e Realität o f t m a l s über-
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l a g e r n , v o r b e h a l t l o s kund, daß für i h n d i e e i n z i g e l e b e n s -
fähige Wurzel für e i n neues I r l a n d b e i den Bauern l i e g t . D i e -
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se haben, im Gegensatz zu den s i c h im Z i v i l i s a t i o n s r a u s c h 
b e f i n d l i c h e n Städtern und K l e r i k e r n , d i e von G o t t geschenk-
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t e , natürliche Unschuld noch n i c h t v e r l o r e n , müssen aber 
noch i n einem u n f r e i e n Land a u s h a r r e n - "a b e a u t i f u l sad-
fa c e d c o u n t r y t h a t i s b e i n g r a p i d l y covered by a b l a c k 
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r a s h " . Bevor s i c h I r l a n d a l s o r e g e n e r i e r e n kann, i s t d e r 
Bauer - einem räudigen Hund g l e i c h - von den b l u t s a u g e n d e n 44 45 P a r a s i t e n , den P r i e s t e r n und P o l i t i k e r n , zu b e f r e i e n , 
denn: 
. ._7 we have grown so t i r e d o f p r i e s t l y c a n t and 
h y p o c r i s y t h a t we have t u r n e d a g a i n s t t h e wisdom 
which t h e i r a v a r i c e has c o r r u p t e d by use as a c o v e r 
f o r t h e i r e v i l - d o i n g ? but we must r e t u r n t o i t s 
s i m p l e beauty i f we w i s h t o save o u r s e l v e s . 4 6 
D i e r a d i k a l e A u f f a s s u n g , daß I r l a n d nur dann lebensfähig 
i s t und auch k r i t i s c h e n G e i s t e r n e i n e Heimat b i e t e n kann, 







V g l . dazu z.B. den Roman The B l a c k S o u l (London, 19 24/ 
New Yor k , 19 25) und d i e K u r z g e s c h i c h t e "The C h i l d o f 
God" (The Mountain Tavern and Other S t o r i e s ( F r e e p o r t , 
21971/London, '19 29), S. 243-74) m i t den i n Shame the 
D e v i l gemachten Aussagen über d i e J u g e n d j a h r e O ' F l a h e r -
t y s und dessen Aufbegehren gegen K i r c h e und K l e r u s . 
Siehe i n diesem Zusammenhang auch den A u f s a t z von B r i a n 
D o n n e l l y , "A N a t i o n Gone Wrong: Liam O ' F l a h e r t y ' s V i s i o n 
o f Modern I r e l a n d " , 71-81, bes. 72. 
V g l . dazu A T o u r i s t ' s Guide t o I r e l a n d , S. 109-13. 
A T o u r i s t 1 s Guide t o I r e l a n d , S. 56. 
O ' F l a h e r t y s Z i e l i s t j e d o c h n i c h t d i e A n a r c h i e , sondern 
d i e Entmachung von K l e r u s und p r o f i t o r i e n t i e r t e r M i t t e l -
s c h i c h t und i h r e n p o l i t i s c h e n V e r t r e t e r n . 
Ähnlich auch b e i John Zneimer, The L i t e r a r y V i s i o n o f 
Liam O ' F l a h e r t y , S. 55. 
Liam O ' F l a h e r t y , Shame t h e D e v i l , S. 228. 
George Moore i n The U n t i l l e d F i e l d und The Lake sowie i n 
der A u t o b i o g r a p h i e H a i l and F a r e w e l l v e r t r e t e n . Moore, 
dessen i n H a i l and F a r e w e l l getätigte Äußerungen zur i r i -
schen K i r c h e und de r e n P r i e s t e r s c h a f t s i c h v.a. i n der 
K u r z g e s c h i c h t e "The W i l d Goose" n i e d e r g e s c h l a g e n haben, 
läßt Ned Carmady, den P r o t a g o n i s t e n der Erzählung, ange-
s i c h t s des g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t a t u s quo im Lande r e s i g -
n i e r e n . Während Neds F r a u E l l e n , e i n e e n g a g i e r t e N a t i o n a -
l i s t i n und K a t h o l i k i n , davon überzeugt i s t , daß I r l a n d 
e i n e s Tages aus der gälischen V e r g a n g e n h e i t heraus zu 
neuer Blüte a u f s t e i g e n w i r d , und es i h r g e l i n g t , Ned an-
fangs für d i e s e Idee zu b e g e i s t e r n , g e l a n g t i h r Mann b a l d 
zur E i n s i c h t , daß das G e l i n g e n e i n e s n a t i o n a l e n Erneuerungs-
p r o z e s s e s z u e r s t d i e Entmachung des K l e r u s v o r a u s s e t z t . 
O ' F l a h e r t y knüpft an d i e s e These an und v e r l e i h t i h r be-
sonderen Nachdruck, indem e r d i e G e i s t l i c h e n i n seinem l i -
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t e r a r i s c h e n Werk f a s t ausschließlich n e g a t i v d a r s t e l l t . 
Anders a l s Moore und 0'Donovan, d i e i n i h r e n f i k t i o n a l e n 
S c h r i f t e n m i t e i n z e l n e n v o l k s v e r b u n d e n e n P r i e s t e r n und Or-
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d e n s l e u t e n zumindest a n s a t z w e i s e e i n e n p o s i t i v e n K o n t r a s t 
zu den zahlenmäßig überlegenen G e i s t l i c h e n n e g a t i v e n Charak-
t e r s s k i z z i e r e n , f i n d e t der Typ des K l e r i k e r s , der z.B. we-
gen s e i n e r s o z i a l e n H e r k u n f t für das Fühlen und Denken der 
Bauern noch Verständnis a u f b r i n g t , k e i n e n Eingang i n das 
K u r z g e s c h i c h t e n w e r k O ' F l a h e r t y s . K l e r u s und Bauern s i n d 
für den D i c h t e r u n v e r e i n b a r e Gegensätze und können s i c h n i e -
mals auf e i n e r Ebene t r e f f e n - e i n e These, d i e auch Ned i n 
Moores "The W i l d Goose" v e r t r i t t , denn: " I r e l a n d s i n k s 
deeper, s t r u g g l i n g a l l the w h i l e t o f r e e h e r s e l f , b u t i s 
h e l d back by the p a r i s h p r i e s t " (S. 275). So s t e h t auch 
für O ' F l a h e r t y f e s t , daß s e i n Land e r s t dann w i e d e r "Auf-
Auf d i e S o n d e r s t e l l u n g F a t h e r Mc Mahons i n Thy N e i g h -
bour 's Wife wurde b e r e i t s h i n g e w i e s e n . 
Dazu zählen i n Moores The U n t i l l e d F i e l d F a t h e r S t a f f o r d , 
F a t h e r Mac Turnan und der B i s c h o f ; i n 0'Donovans F a t h e r 
Ralph s i n d d i e s der P r o t a g o n i s t , F a t h e r D u f f , F a t h e r 
Sheldon und d i e a l t e Äbtissin. 
t r i e b " bekommen w i r d , wenn es unnötigen B a l l a s t , repräsen-
t i e r t d urch K i r c h e und K l e r u s und d i e m i t i h n e n verbünde-
t e n P o l i t i k e r , über Bord w i r f t . 
3.2 Künstler, I n t e l l e k t u e l l e und allgemein nonkonforme 
Individuen zwischen äußerem und innerem E x i l 
Die kompromißlose Sicht, mit der O'Flaherty den Weg zu 
einem von p r i e s t e r l i c h e r Bevormundung f r e i e n , erneuerten 
Irland v o r a u s p r o j i z i e r t , wird von seinen l i t e r a r i s c h e n 
Zeitgenossen Sean O'Faoläin und Frank O'Connor nicht ge-
t e i l t , aber auch nicht verworfen. O'Connor schreibt die 
Vehemenz, mit der O'Flaherty mit den Mißständen im Land 
ins Gericht geht, der bekannt-überschwenglichen Emotio-
nalität seines Dichterkollegen zu, anerkennt aber auch, 
daß gerade aus diesem emotionalen Moment die künstlerisch 
wertvollsten Erzählungen O'Flahertys entspringen, während 
dessen l i t e r a r i s c h e Produkte mit primär i n t e l l e k t u e l l e r 
Ausrichtung unausgewogen anmuten.1 Gerade die Balance zwi-
schen Emotion und I n t e l l e k t aber i s t es, die die bei O'Fao-
läin und O'Connor sich manifestierende K r i t i k an Klerus 
und Gesellschaft nicht nur konstruktiv, sondern auch glaub-
würdiger erscheinen lassen als die fa s t ausschließliche 
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Schwarzweißmalerei bei O'Flaherty. 
Trotz a l l e r Unterschiede, die zwischen ih r e r und O'Fla-
hertys Erzählliteratur bestehen, s p i e l t auch b e i O'Faoläin 
und O'Connor der Exilgedanke, der i n O'Flahertys "Going 
Into E x i l e " 3 i n kaum zu überbietender Deutlichkeit darge-
legt i s t , eine zentrale Rolle. O'Connor schreibt dazu i n 
bezug auf Moore und O'Flaherty: 
Moore i n "Home Sickness" could not ignore the fact 
that emigration i s largely caused by the sheer 
boredom of an authoritarian r e l i g i o n . With his own 
Vgl. Frank O'Connor, The Lonely Voice, S. 38. 
Zum Problem der Glaubwürdigkeit der i n O'Flahertys S h o r t 
Stories dargestellten Wirklichkeit siehe auch Brendan 
Kennelly, "Liam O'Flaherty: The Unchained Storm. A View 
of His Short Stories", i n The I r i s h Short Story, S. 175-
87. . 
Liam O'Flaherty, "Going Into E x i l e " , i n Selected Short 
Stories of Liam 0'Flaherty, S. 98-107. 
n a t u r a l innocence O ' F l a h e r t y i n a s t o r y l i k e "Going 
I n t o E x i l e " c o u l d i g n o r e e v e r y t h i n g e x c e p t the n a t u r e 
of e x i l e i t s e l f - a s t a t e o f t h i n g s l i k e l o v e and 
deat h t h a t we must a l l e n d u r e . 4 
Wenngleich auch O'Connor und O'Faoläin auf das M o t i v des 
E x i l s r e k u r r i e r e n , d e c k t s i c h der dem Terminus aus i h r e r 
S i c h t zugrunde l i e g e n d e Bedeutungsgehalt n i c h t m i t der Auf-
f a s s u n g , d i e ihm s e i t e n s Moores, 0'Donovans, J o y c e s und 
O ' F l a h e r t y s beigemessen w i r d . I n den l i t e r a r i s c h e n Werken 
Moores, 0'Donovans und J o y c e s 5 w i r d d i e A u f f a s s u n g v e r t r e -
t e n , daß das E x i l , v e r s t a n d e n a l s d i e F l u c h t aus dem Land, 
der e i n z i g e Weg zu i n d i v i d u e l l e r S e l b s t e r h a l t u n g i s t . Auch 
O ' F l a h e r t y g i b t i n s e i n e r K u r z p r o s a zu erkennen, daß d i e 
gegenwärtige S i t u a t i o n dem E i n z e l n e n nur zwei Möglichkei-
ten offenläßt: d i e Unterwerfung u n t e r d i e Knute des K l e r u s 
oder d i e F l u c h t aus dessen M a c h t b e r e i c h . Da d i e s e r aber 
ganz I r l a n d erfaßt, b e d e u t e t F l u c h t immer Auswanderung. 
W i l l oder kann man d i e s e n S c h r i t t aus welchen Gründen auch 
immer n i c h t v o l l z i e h e n , so b l e i b t nach O ' F l a h e r t y s Überzeu-
gung nur der Tod, der f r e i l i c h n i c h t , w ie i n "The O u t c a s t " 
überspitzt d a r g e s t e l l t , g l e i c h i n s e i n e r p h y s i s c h e n Kompo-
nente, wohl aber i n s e i n e r p s y c h i s c h e n , individualitäts-
zerstörenden Wirkung zu v e r s t e h e n i s t . Dem aus der vom K l e -
r u s d o m i n i e r t e n S o z i a l g e m e i n s c h a f t Verstoßenen b i e t e t k e i n 
O r t i n I r l a n d e i n e menschenwürdige B l e i b e mehr. 
Die N o t w e n d i g k e i t , a n g e s i c h t s der bedrückenden Atmos-
phäre im Land d i e Konsequenzen zu z i e h e n , e r w i e s s i c h n i c h t 
nur für d i e j e n i g e n I n d i v i d u e n a l s a k u t , d i e aufgrund i h r e s 
o f f e n k u n d i g gewordenen Nonkonformismus m i t e i n z e l n e n V e r h a l -
tensnormen, d i e i n n e r h a l b der S o z i a l g e m e i n s c h a f t a b s o l u t 
bindend waren, von der Gemeinde oder den i h r vorstehenden 
K l e r i k e r n ausgestoßen worden waren. D i e e x i s t e n t i e l l e F r a -
ge, ob s i e i n i h r e r Heimat b l e i b e n und i h r e i n d i v i d u e l l e 
Frank O'Connor, The L o n e l y V o i c e , S. 38. 
Beze i c h n e n d e r w e i s e trägt das e i n z i g e Drama, das J o y c e 
g e s c h r i e b e n h a t , den T i t e l E x i l e s (London, 1918). 
L e b e n s p h i l o s o p h i e aufgeben oder d i e s e durch das f r e i w i l -
l i g e E x i l bewahren s o l l t e n , s t e l l t e s i c h v.a. auch I n -
t e l l e k t u e l l e n und Künstlern, d i e den S t a t u s quo i n ihrem 
Lande wegen dessen Reglementierung d u r c h d i e K i r c h e i n s g e -
samt n i c h t länger e r t r a g e n konnten. 
Moore b e a n t w o r t e t d i e s e Frage i n den Erzählungen "The 
W i l d Goose" und " F u g i t i v e s " 6 i n der g l e i c h e n Weise, wie e r 
s i e für s e i n e eigene Person b e a n t w o r t e t und i n s e i n e r Auto-
b i o g r a p h i e H a i l and F a r e w e l l n i e d e r g e s c h r i e b e n h a t t e . Der 
P r o t a g o n i s t Ned Carmady aus "The W i l d Goose" t e i l t s e i n e r 
F r a u E l l e n d i e Konsequenz, d i e e r aus seinem s e i t langem 
v o l l z o g e n e n Bruch m i t I r l a n d , dem "do l o r o u s l a n d of nuns 
and r o s a r i e s " (S. 276), z i e h e n w i l l , i n d i r e k t m i t : 
'Do you remember, E l l e n , the n i g h t you t o l d me t h a t 
a f t e r the s i e g e o f L i m e r i c k "the w i l d geese" went 
t o f i g h t the s t r a n g e r abroad when they c o u l d not 
f i g h t him a t home any l o n g e r ? ' (S. 211t.) 
Wie Neds Äußerungen über K i r c h e und K l e r u s erkennen l a s -
sen, wurde d i e R o l l e des "Fremden" zu s e i n e r Z e i t n i c h t von 
e i n e r b e w a f f n e t e n Feindesmacht, sondern von der k a t h o l i -
schen K i r c h e eingenommen, d i e s i c h a l s Fremdkörper i n n e r -
h a l b des natürlich gewachsenen Lebens i n I r l a n d ausmacht 
und d i e s e s z e r s e t z t . Ned z i e h t aus d i e s e r E r k e n n t n i s d i e 
Konsequenz. Die Gedanken, d i e ihm beim A u s l a u f e n des Damp-
f e r s aus dem i r i s c h e n Hafen durch den Kopf gehen, entkräf-
te n s e i n e Zusage an E l l e n , wiederzukommen: 
/~. . ._7 he s t o o d w a t c h i n g the waves t o s s i n g i n the 
m i s t , t h i n k i n g i t were w e l l t h a t he had l e f t home. 
I f he had s t a y e d he would have come t o acc e p t a l l 
the base moral coinage i n c i r c u l a t i o n (S. 280). 
S o l l t e Ned s i c h dennoch zur Rückkehr e n t s c h e i d e n , so wür-
de d i e damit verbundene A b s i c h t wohl der e n t s p r e c h e n , d i e 
der M a l e r H a r d i n g aus " F u g i t i v e s " m i t seinem Zurückkehren 
i n d i e Heimat v e r f o l g t e . 
D i e i n " F u g i t i v e s " d a r g e s t e l l t e Thematik war ursprünglich 
auf d i e b e i d e n Erzählungen "In the C l a y " und "The Way 
Back", d i e Moore anfangs a l s Rahmenerzählungen für The 
U n f i l l e d F i e l d i n t e n d i e r t h a t t e , v e r t e i l t . 
Zum g l e i c h e n Schluß w i e H a r d i n g und dessen Schöpfer, 
Moore, I r l a n d n i c h t mehr a l s Heimat, sondern nur noch a l s 
U r l a u b s l a n d bzw. a l s Fundgrube für l i t e r a r i s c h e I n s p i r a -
t i o n zu b e t r a c h t e n , war James J o y c e gekommen. Wie Stephen 
D e d a l u s , d e r H e l d s e i n e s a u t o b i o g r a p h i s c h e n Romans A P o r -
t r a i t o f t h e A r t i s t as a Young Man, h a t t e auch J o y c e I r -
l a n d den Rücken g e k e h r t , r i c h t e t e aber dennoch s e i n s c h r i f t -
s t e l l e r i s c h e s S c h a f f e n t h e m a t i s c h an d e r a l t e n Heimat a u s , 
bewegt von dem (wohl n i c h t nur i n bezug auf D u b l i n e r s geäu-
ßerten) V e r l a n g e n : " t o w r i t e a c h a p t e r o f t h e m o r a l h i s t o r y 
o f my c o u n t r y " . 7 
B e r e i t s i n s e i n e r K i n d h e i t trägt Stephen, d e r P r o t a g o -
n i s t des Romans, d i e V o r a u s s e t z u n g dafür i n s i c h , s i c h von 
k l i s c h e e h a f t e n V e r h a l t e n s w e i s e n l o s z u s a g e n . I n s e i n e r k i n d -
l i c h e n L i e b e z u r P r o t e s t a n t i n E i l e e n kündigt s i c h schon d i e 
i n ihm v e r b o r g e n e B e r e i t s c h a f t an, e i n m a l aus j e n e r i r i -
s chen Lebensordnung a u s z u b r e c h e n , d i e im a b s o l u t e n Gehor-
sam gegenüber dem k a t h o l i s c h e n Glauben, dessen Dogma und 
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P r i e s t e r s c h a f t gründet. Im L a u f e des P r o z e s s e s s e i n e r Be-
wußtseinserweiterung von epiphanen E r l e b n i s s e n bestärkt, 
geht e r k o n s t a n t den Weg, d e r i h n immer mehr von F a m i l i e 
und N a t i o n wegführt, f i n d e t g e r a d e z u e i n i n t e l l e k t u e l l e s 
Vergnügen d a r a n , s i c h nach s e i n e r zügellosen Hingabe an 
s e x u e l l e B e g i e r d e n v o r der s t r e n g e n L e h r e d e r K i r c h e zu 
überprüfen und s t e l l t schließlich nüchtern f e s t , daß e r 
s i c h nahezu a l l e r Todsünden s c h u l d i g gemacht h a t . Nach-
dem d i e Wirkung d e r P r e d i g t e n F a t h e r A r n a l l s n a c h g e l a s s e n 
h a t , w e i c h t Stephens anfängliche Reue über s e i n l u s t b e t o n -
t e s Leben schließlich dem Entschluß, den endgültigen B r u c h 
m i t F a m i l i e , G e s e l l s c h a f t und R e l i g i o n zu v o l l z i e h e n . S e i n 
Z i e l , d i e a b s o l u t e , nur dem e i g e n e n I n t e l l e k t v e r p f l i c h -
t e t e F r e i h e i t zu l e b e n , d u l d e t k e i n e r l e i R e g l e m e n t i e r u n g 
durch familiäre, g e s e l l s c h a f t l i c h e und religiöse Normen 
James J o y c e , The L e t t e r s o f James J o y c e , S. 62f. 
Ähnlich auch b e i W i l l i Erzgräber, "James J o y c e : A P o r -
t r a i t o f t h e A r t i s t as a Young Man", i n Der moderne 
e n g l i s c h e Roman, Ed. H o r s t O p p e l , S. 95. 
und fordert die vorbehaltlose Abkehr von seiner Heimat, 
denn: "Ireland f i s j the o l d sow that eats her farrow". 
In der Diskussion mit seinem n a t i o n a l i s t i s c h e n Studien-
kollegen formuliert Stephen schließlich die Begründung 
für sein selbstgewähltes E x i l : 
I w i l l not serve that i n which I no longer believe, 
whether i t c a l l i t s e l f my home, my fatherland, or 
my church: and I w i l l t r y to express myself i n 
some mode of l i f e or a r t as f r e e l y as I can and 
as wholly as I can, using for my defence the only 
arras I allow myself to use - s i l e n c e , e x i l e , and 
cunning (S. 247) . 
Ebenso wie der Zusammenhang zwischen dem Werdegang Ste-
phens und der Jugend Joyces durch die Biographie des Dich-
ters belegbar i s t , 1 0 lassen s i c h P a r a l l e l e n zur Autobio-
graphie Liam O'Flahertys i n dessen Roman The Black Soul 
und i n der Kurzgeschichte "The C h i l d of God" nachweisen. 
Beide Erzählungen haben die Identitätssuche eines Künst-
l e r s , der i n seine Heimatgemeinde im irischen Westen 
zurückgekehrt i s t , um s i c h zu erholen und i n s p i r a t i v e 
Kraft für seine A r b e i t zu finden, zum Inhalt. Während 
Peter O'Toole, der von seinem Vater wegen seiner schwäch-
lichen physischen Konstitution a l s Feenkind angesehen 
wird, i n seiner Begierde nach Wissen das Priesterstudium 
aufnimmt und nach einigen Jahren aus dem Priesterseminar 
a u s t r i t t , um Künstler zu werden, 1 1 hat sich der Protago-
n i s t von The Black Soul, Fergus O'Connor, schon v o l l mit 
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seiner I n t e l l e k t u e l l e n - R o l l e i d e n t i f i z i e r t . Fergus l e i -
James Joyce, A P o r t r a i t of the A r t i s t as a Young Man, S. 
203. 
Siehe dazu Richard Ellmann, James Joyce. Bd. 1 (Frank-
furt/M. , 1979), S. 54-135. 
Vgl. dazu die entsprechende S t e l l e i n O'Flahertys Auto-
biographie Shame the D e v i l , S. 21. 
Die Identität zwischen Fergus O'Connor und dem Autor 
i s t sowohl durch B r i e f e O'Flahertys an Edward Garnett 
als auch durch eine Reihe von Pa r a l l e l e n i n Two Years 
(London/New York, 1930) und Shame the Devil belegt; 
siehe dazu auch John Zneimer, The Literary Vision of 
Liam 0 F l a h e r t y , S. 61 und 63. 
det u n t e r der T a t s a c h e , daß e r wegen s e i n e r I n t e l l e k t u a -
lität das i d y l l i s c h e Leben d e r Menschen auf I n v e r a r a , 1 3 
obwohl e r es gerne möchte, n i c h t mehr n a c h v o l l z i e h e n kann 
und e r s i c h s omit s e l b s t zum Außenseiter macht. P e t e r 
O'Toole i s t w i l l e n s und fähig dazu, d i e Fülle des Lebens 
i n ihrem F a c e t t e n r e i c h t u m , wie s i e s i c h ihm nach s e i n e r 
Rückkehr i n seinem Heimatdorf d a r b i e t e t , m i t P i n s e l und 
Farbe e i n z u f a n g e n . Obwohl d i e Leute dem g e s c h e i t e r t e n 
P r i e s t e r a m t s b e w e r b e r m i t Argwohn begegnen und e r nach s e i -
ner E n t s c h e i d u n g , den Bauernhof n i c h t zu übernehmen/ um 
s i c h ganz s e i n e n künstlerischen A m b i t i o n e n widmen zu kön-
nen, vom V a t e r m i t Ver a c h t u n g g e s t r a f t w i r d , w i l l P e t e r 
s e i n H e i m a t d o r f n i c h t v e r l a s s e n , da e r das Leben d a r i n 
a l s i n s p i r a t i v e Q u e l l e für s e i n e A r b e i t a n s i e h t . E n t -
sprechend d e r von O ' F l a h e r t y i n Land (194 6) v e r t r e t e n e n 
A u f f a s s u n g , daß der Künstler i n seinem Suchen nach abso-
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l u t e r Schönheit rücksichtslos vorgehen muß, fühlt s i c h 
auch P e t e r von der stärker werdenden A v e r s i o n d e r Do r f b e -
wohner ihm gegenüber dazu h e r a u s g e f o r d e r t , m i t a g g r e s s i v -
künstlerischen M i t t e l n zu r e a g i e r e n , indem e r d i e Totenwa-
che am S a r g e i n e s a l t e n Mannes zusammen m i t e i n i g e n D o r f -
burschen i n e i n S a u f g e l a g e u m f u n k t i o n i e r t und d i e Szene 
m a l t . Die R e a k t i o n der Leut e auf das extrem n a t u r a l i s t i -
sche Gemälde 1 5 P e t e r s i s t b e z e i c h n e n d für deren M i s c h r e -
I n v e r a r a i s t i d e n t i s c h m i t der A r a n - I n s e l I n i s h m o r e , 
auf der O ' F l a h e r t y geboren wurde. 
V g l . John Zneimer, The L i t e r a r y V i s i o n o f Liam 0 ' F l a -
h e r t y , S. 183. 
Siehe i n diesem Zusammenhang auch d i e K r i t i k O'Faoläins 
an den sogenannten (da m i t d e r L e h r e und P o l i t i k d e r k a -
t h o l i s c h e n K i r c h e konform gehend) C a t h o l i c W r i t e r s . Er 
b e z e i c h n e t s i e a l s i n s i c h s e l b s t widersprüchlich, da 
s i e s i c h s e l b s t des n a t u r a l i s t i s c h e n S t i l s b e d i e n e n , zu-
g l e i c h aber n a t u r a l i s t i s c h e L i t e r a t u r , d i e n i c h t aus i h -
r e r F eder stammt, a l s für den L e s e r schädlich b e z e i c h n e n 
( v g l . Seän O'Faoläin, "The Modern N o v e l : A C a t h o l i c 
P o i n t o f View", V i r g i n i a Q u a r t e r l y Review, 11 (1935), 
339-51); s i e h e i n diesem Zusammenhang auch d i e vehemen-
te Weigerung d e r Dorfbewohner i n "The C h i l d o f God", 
d i e künstlerische A b s t r a k t i o n des M i l i e u s , i n dem s i e 
l e b e n , zu a k z e p t i e r e n . 
l i g i o n aus A b e r g l a u b e n und C h r i s t e n t u m . Wie m i t einem ma-
g i s c h e n Bann b e l e g t , wagt k e i n e r der Umstehenden, j a n i c h t 
e i n m a l P e t e r s M u t t e r , den Künstler an der F e r t i g s t e l l u n g 
des Gemäldes zu h i n d e r n . E r s t a l s e r s i c h von seinem Werk 
e n t f e r n t , b r i c h t d e r g e s t a u t e Zorn der Menge d u r c h : 
" ' S a c r i l e g e , s a c r i l e g e , ' they c r i e d . 'Stone him,' o t h e r s 
c r i e d . 'Out w i t h him. K i l l him'" (S. 271). I n P e t e r s f r e -
v e l h a f t e m Tun s c h e i n t s i c h für d i e Dorfbewohner M i c h a e l 
O'Tooles Vermutung zu bestätigen, daß s e i n Sohn e i n Feen-
k i n d i s t . Aus diesem Grunde wagen s i e nun n i c h t mehr, Pe-
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t e r näherzukommen. Wie P e t e r s V a t e r i n p a n i s c h e r Angst 
a u s r u f t / "Begone, begone C- ' J b e f o r e God s t r i k e s us a l l 
dead" (S. 272), und damit Elemente aus dem f a i r y - G l a u b e n 
m i t dem Namen des c h r i s t l i c h e n G o t t e s verknüpft, führen 
d i e L e u t e d i e Essenz des c h r i s t l i c h e n Glaubens ad absur-
dum, indem s i e i n einem Atemzug S a c r i l e g e und Stone him 
r u f e n . Schließlich w i r d d e r D o r f p f a r r e r , auf dessen An-
k u n f t d i e Umherstehenden m i t An g s t r e a g i e r e n , s e i n e r füh-
renden P o s i t i o n im O r t g e r e c h t , indem e r P e t e r für immer 
aus dem Dorf v e r j a g t . 
Das E x i l - M o t i v , das b e i Moore, J o y c e und O ' F l a h e r t y 
synonym m i t "Auswanderung" verwendet wurde, e r f u h r i n 
den l i t e r a r i s c h e n Werken O'Faoläins und O'Connors e i n e E r -
w e i t e r u n g s e i n e s B e d e u t u n g s g e h a l t e s d e r g e s t a l t , daß l e t z t -
genannte D i c h t e r z w i s c h e n äußerem (Auswanderung) und i n -
nerem E x i l u n t e r s c h e i d e n . D i e Möglichkeit des i n n e r e n 
E x i l s h a t t e schon 0'Donovan i n seinem Roman F a t h e r Ralph 
im C h a r a k t e r F a t h e r Sheldons umrißhaft a u f g e z e i g t , wenn-
g l e i c h d i e Gründe, d i e den i n t e l l e k t u e l l beschlagenen, 
o b j e k t i v - k r i t i s c h e n S heldon im U n t e r s c h i e d zum P r o t a g o -
n i s t e n des Romans im Land h a l t e n , n i c h t immer ganz k l a r 
h e r v o r t r e t e n . 
Nach dem a l t e n V o l k s g l a u b e n führt der Kon t a k t m i t Feen 
zum Tod ( s i e h e dazu e n t s p r e c h e n d e Erzählungen i n W.B. 
Ye a t s ( E d . ) , F a i r y and F o l k T a l e s of I r e l a n d ( D u b l i n , 
21977/'1973; r e p r . 1975, 1976; f i r s t p u b l i s h e d 1892)). 
Obwohl sie i n ihren Autobiographien o f t mit dersel-
ben Verbitterung auf die beklemmende Enge des von katho-
l i s c h e r (Schul-)Erziehung, n a t i o n a l i s t i s c h e r Verblendung 
und gesellschaftlichem Duckmäusertum geprägten Milieus i n 
ihrer gemeinsamen Heimatstadt Cork zurückblicken, wie 
dies Joyce i n der Person Stephen Dedalus 1 für seinen per-
sönlichen Bereich tat, sagen sich O'Faoläin und O'Connor 
nie gänzlich von ihrer Heimat l o s . Die P a r a l l e l e n im 
Grundtenor der Aufarbeitung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wirk-
l i c h k e i t i n ihren f i k t i o n a l e n Werken finden ihre Entspre-
chung i n den Autobiographien der beiden Dichter. Beide wur-
den von tiefreligiösen Müttern erzogen und i n der Schule zum 
Auswendiglernen des Katechismus angehalten (ohne den Sinn der 
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darin dargelegten Lehre je erklärt bekommen zu haben ). Nach 
der ernüchternden Entwicklung, die das Leben im jungen F r e i -
staat unter dem Druck von Klerus und bürgerlicher M i t t e l -
schicht eingeschlagen hatte, brachen s i e sowohl mit ihren 
nationalistischen Idealen, als auch mit der katholischen 
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Kirche und deren (gesellschafts- und k u l t u r ) p o l i t i s c h e n 
20 
Ansprüchen. Obwohl beide gerade i n Cork die Essenz i r i -
schen Kleinbürgertums und katholischen Kadavergehorsams 
21 
konzentriert sahen, b e s i t z t nachstehende Aussage O'Connors 
auch Gültigkeit für O'Faoläin und steht ebenso für die ge-
meinsame Haltung der beiden Dichter ihrem Heimatland ge-
genüber: Seän O'Faoläin, Vive Moil; Frank O'Connor, An Only Chil d ; 
My Father's Son. 
1 8 
Seän O'Faoläin, Vive Moil, S. 52. 
1 9 
Siehe dazu Frank O'Connor, An Only C h i l d , S. 208-17; 
Seän O'Faoläin, Vive Moil, S. 100-106 u.ö.. O'Faoläin 
machte jedoch nach der Begegnung mit einem weltof f e -
nen, französischen Priester.später wieder seinen F r i e -
den mit der Kirche, wenngleich ihre i r i s c h e E r s c h e i -
nungsform ihn nie anzog (siehe dazu Vive Moi1, S. 229f.). 
2 0 Siehe dazu u.a. Vive Moil, S. 217-21, und The I r i s h , S. 119ff. 
Vgl. Vive Moi! , S. 167; v g l . My_ Father' s Son, S. 54. 
I was r e s t l e s s and f e l t t h a t Cork was t h r e a t e n i n g 
t o s u f f o c a t e me. I s u f f e r e d from a s o r t of i n -
t e l l e c t u a l s c h i z o p h r e n i a Z~. . J Even so Z~. . J 
n o t h i n g c o u l d c u r e me of the n o t i o n t h a t Cork 
needed me and t h a t I needed Cork. N o t h i n g b u t 
death can, I f e a r , ever c u r e me of i t . ^ 2 
Das Eingeständnis der e i g e n e n , i n s p i r a t i v e n Abhängigkeit von 
Cork und d i e damit verbundene Überzeugung, d i e i n t e l l e k t u -
e l l e S c h a f f e n s k r a f t der S t a d t (und dem Land) zugute kommen 
23 
zu l a s s e n , t r e n n e n O'Connor (und O'Faoläin ) von J o y c e , 
24 
den O'Connor a l s "a surgeon, not a w r i t e r " b e z e i c h n e t e . 
J oyce habe s e i n l i t e r a r i s c h e s S c h a f f e n von Land und V o l k 
a b g e k a p s e l t und n i c h t s w e i t e r e r r e i c h t , a l s L i t e r a t u r k r i -
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t i k e r e i n Leben l a n g zu beschäftigen. L i t e r a r i s c h e A r -
b e i t aber bedeutete für O'Connor und O'Faoläin, n i c h t nur 
Anregungen aus der s i e umgebenen L e b e n s w i r k l i c h k e i t zu ge-
winnen, sondern d i e s e Anregungen im s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n 
Werk m i t Bezug auf d i e L e b e n s w i r k l i c h k e i t , der s i e e n t -
stammen, a u f z u a r b e i t e n . Daß m i t d i e s e r A b s i c h t n i c h t 
g l e i c h das A u f z e i g e n von Patentlösungen verbunden war, 
aber dennoch, im U n t e r s c h i e d zu Joyce und O ' F l a h e r t y , e i -
ne k o n s t r u k t i v e A n a l y s e der Verhältnisse im Lande a n g e s t r e b t 
wurde, dafür s t e h t das gesamte Erzählwerk O'Faoläins und 
2 6 
O'Connors, das k o n k r e t e n Bezug zu I r l a n d h a t . B e z e i c h -
nend für d i e b e i d e n D i c h t e r n gemeinsame P h i l o s o p h i e d i e s -Frank O'Connor, My_ F a h e r ' s Son, S. 54. 
D i e s b e l e g e n O'Faoläins n o n - f i k t i o n a l e Texte über s e i n e 
l i t e r a r i s c h e n A b s i c h t e n und über den Zweck der modernen 
i r i s c h e n L i t e r a t u r a l l g e m e i n ( s i e h e dazu d i e umfassende 
B i b l i o g r a p h i e b e i M a u r i c e Harmon, Seän O'Faoläin, S. 
203-217). 
Frank O'Connor, "Joyce and H i s B r o t h e r " , S. 102; s i e h e 
i n diesem Zusammenhang auch d i e K r i t i k O'Faoläins an 
O ' F l a h e r t y , i n Seän O'Faoläin: "Don Q u i x o t e O ' F l a h e r t y " , 
170-75. 
V g l . Frank O'Connor, L e i n s t e r , Munster and Connaught 
(London, 1950), S. 31. 
Di e war s t o r i e s b i l d e n e i n e eigenständige Gruppe und 
b l e i b e n h i e r unberücksichtigt. 
bezüglich s i n d neben short stories wie "The O l d M a s t e r " , 
" S i n n e r s " , " A d m i r i n g the Scenery", " D i s c o r d " , "One True 
F r i e n d " , " T e r e s a " , "Unholy L i v i n g and H a l f D y i n g " , "The 
S i l e n c e o f the V a l l e y " , "An E n d u r i n g F r i e n d s h i p " , "Lovers 
of t h e Lake", "The Man Who In v e n t e d S i n " u.a. (O'Faoläin) 
und "The I d e a l i s t " , " P e a s a n t s " , " F i r s t C o n f e s s i o n " , "Re-
quiem", "The O l d F a i t h " , "The Teacher's Mass", "Anchors", 
" V a n i t y " u.a. (O'Connor) i n diesem Zusammenhang v.a. 
O'Connors " T h i s M o r t a l C o i l " und O'Faoläins "A Broken World". 
D i e Erzählung "T h i s M o r t a l C o i l " , d i e Züge e i n e r i n i -
t i a t i o n s t o r y trägt, s e t z t s i c h t h e m a t i s c h m i t dem Zustand 
a u s e i n a n d e r , m i t dem k r i t i s c h e I n t e l l e k t u e l l e im i r i s c h e n 
F r e i s t a a t k o n f r o n t i e r t waren, wenn s i e d i e Konsequenz aus 
der u n b e f r i e d i g e n d e n S i t u a t i o n , wie O'Faoläin s i e im nach-
stehenden A b s a t z e x e m p l a r i s c h zusammenfaßt, gezogen h a t t e n : 
. ._7 C a t h o l i c y ouths i n my time d i d not n o r m a l l y 
t a l k t o t h e i r p r i e s t s about t h e i r problems - the 
p r i e s t s t a l k e d t o them. T h i s r e l a t i o n s h i p was based 
on the p o s t u l a t e t h a t w h i l e the C a t h o l i c r e l i g i o n 
i s i n t e l l e c t u a l l y i m p r e g n a b l e , t h e g i f t o f f a i t h 
i s too te n d e r a p l a n t t o be s u b m i t t e d t o the c o l d 
winds of p r i v a t e s p e c u l a t i o n . So, w h i l e our p r i e s t s 
always t r e a t e d s i n w i t h i n f i n i t e k i n d n e s s and p i t y , 
doubt was much more than l i k e l y t o be c o n s i d e r e d 
e i t h e r as a m a n i f e s t a t i o n o f i n t e l l e c t u a l v a n i t y , 
o r t r a c e d t o the r e a d i n g o f "bad books" o r the 
ke e p i n g of "bad company".29 
Dan, der P r o t a g o n i s t d e r G e s c h i c h t e , hat zusammen m i t dem 
Ich-Erzähler und e i n e r k l e i n e n Gruppe junger Männer den Bruch 
1 T r o t z der Gemeinsamkeiten bezüglich des f u n k t i o n a l e n As-
pek t e s i h r e r s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r b e i t bestanden z w i -
schen O'Faoläin und O'Connor U n t e r s c h i e d e v .a. h i n s i c h t -
l i c h der s t i l i s t i s c h e n Repräsentationsweise f i k t i o n a l e r 
T e x te. Während O'Faoläin seinem langjährigen Freund d i e 
große Gabe zur s t i l i s t i s c h e n V e r e i n f a c h u n g , d i e m i t u n -
t e r i n "Verdünnung" mündete, b e s c h e i n i g t e ( v g l . V i v e 
M o i i , S. 370), warf O'Connor seinem D i c h t e r k o l l e g e n den 
Hang zu " l i t e r a r i s c h e m Größenwahn" v o r ( s i e h e dazu Mau-
r i c e W o h l g e l e r n t e r , Frank O'Connor, S. 206). 
o 
Frank O'Connor, " T h i s M o r t a l C o i l " , The Mad Lomasneys and 
Other S t o r i e s , S. 145-55. 
Seän O'Faoläin, V i v e M o i ! , S. 102. 
m i t der i r i s c h e n K i r c h e v o l l z o g e n . Während s i c h s e i n e K o l l e -
gen i n bezug auf d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e und deren Ausprägung 
i n I r l a n d a l s Nonkonformisten b e z e i c h n e n , aber dennoch d i e 
c h r i s t l i c h e E t h i k anerkennen, g i b t s i c h Dan a l s A t h e i s t a u s 3 0 
und v e r s u c h t , s e i n e Schwester und den Erzähler von der abso-
l u t e n R i c h t i g k e i t s e i n e r Weltanschauung zu überzeugen. I n -
dem er s e i n e These u n n a c h g i e b i g v e r f i c h t , s t e i g e r t s i c h 
Dan schließlich i n e i n e A r t Verfolgungswahn h i n e i n , 
dessen Ursache e r i n der v e r m e i n t l i c h i n t o l e r a n t e n H a ltung 
der Durchschnittsbürger ihm gegenüber begründet s i e h t , ob-
wohl e r im Lauf der Erzählung n i e d i r e k t m i t der O p p o s i t i o n 
s e i t e n s anderer k o n f r o n t i e r t w i r d : " A l l I ask i s t h a t bloody-
i d i o t s w i l l keep t h e i r o p i n i o n s t o themselves and not be 
a i r i n g them on me f...J" (S. 146). Dan führt s i c h und s e i -
nen Anspruch gerade dadurch ad absurdum, daß e r rücksichts-
l o s v e r s u c h t , d i e k a t h o l i s c h e Frömmigkeit s e i n e r Schwester 
und i h r e Gebete für i h n a l s Wahnidee auszuweisen: 
'That's not r e l i g i o n a t a l l , woman f...J That's 
o n l y barbarous s u p e r s t i t i o n ' [...J He had t o prove 
to her t h a t he c o u l d n ' t be t h e answer t o anyone's 
p r a y e r , because t h e r e was nobody t o answer p r a y e r s , 
and i t was f o o l i s h n e s s - f o o l i s h n e s s and worse - t o 
imagine t h a t they c o u l d be answered (S. 147). 
Wie der Ausgang der G e s c h i c h t e v e r d e u t l i c h t , verfällt 
O'Connor n i c h t der i n d i v i d u a l i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e , m i t der 
Joyce den Studenten Stephen Dedalus a u s z e i c h n e t e . Obwohl e r 
d i e K r i t i k Dans an K i r c h e und G e s e l l s c h a f t grundsätzlich t e i l 
b l e i b t der A u t o r um Ausgewogenheit b e i der Behandlung d e r The 
matik bemüht. A l s der Erzähler s e i n e n Freund nach dessen b e i -
nahe tödlichen U n f a l l b e s u c h t , empfängt i h n e i n durch das 
I n i t i a t i o n s e r l e b n i s " U n f a l l " veränderter Dan m i t den Worten: 
" I know, I know," . J I was a t e r r i b l e e g o t i s t . There's 
a l o t of t h i n g s I have t o change i n my c h a r a c t e r " (S. 155). 
V g l . i n diesem Zusammenhang d i e Episode aus O'Connors 
A u t o b i o g r a p h i e My_ F a t h e r ' s Son, S. 3 6 f f . , d i e Ähnlich-
k e i t e n zur Thematik von " T h i s M o r t a l C o i l " a u f w e i s t . 
Da s e i n e m i l i t a n t p r o p a g i e r t e L e b e n s p h i l o s o p h i e durch den 
U n f a l l und den v e r z w e i f e l t e n Kampf ums Überleben i h r e r Gül-
t i g k e i t b eraubt worden war, mußte Dan f o l g e r i c h t i g auch s e i 
ne A v e r s i o n a l l e n anderen Meinungen gegenüber r e v i d i e r e n . 
An d i e S t e l l e s e i n e s m i t A b s o l u t h e i t s a n s p r u c h v e r t r e t e n e n 
Egoismus t r a t nun zumindest d i e B e r e i t s c h a f t , Andersdenken-
de i n i h r e r Überzeugung zu b e l a s s e n und zu a k z e p t i e r e n . M i t 
dem Ausgang der K u r z g e s c h i c h t e u n t e r s t r e i c h t O'Connor d i e 
für s e i n e eigene Person a l s k r i t i s c h e r L i t e r a t g e l t e n d ge-
machte Überzeugung, daß e r den V o r s c h l a g des Erzählers, Dan 
s o l l e auswandern, um n i c h t länger a l s Z i e l s c h e i b e für d i e 
v e r m e i n t l i c h e n A t t a c k e n s e i t e n s der G e s e l l s c h a f t h e r h a l t e n 
zu müssen, n i c h t t e i l t . V i e l m e h r begrüßt e r Dans R e a k t i o n 
d a r a u f : f. .J i f we a l l d i d t h a t , t h i s c o u n t r y would never 
be a n y t h i n g o n l y a home f o r i d i o t s " (S. 146). 
Auch i n seinem im V e r g l e i c h zu den Short stories eher un 
bedeutenden Roman The S a i n t and Mary K a t e 3 1 wahrt O'Connor 
d i e B a l a n c e b e i der Bewertung g e s e l l s c h a f t l i c h und r e l i g i -
ös konformer und i n n o v a t i v e r A n s i c h t e n und V e r h a l t e n s w e i -
sen, w i e s i e von den im Roman agie r e n d e n C h a r a k t e r e n v e r -
t r e t e n werden. Die a u t o b i o g r a p h i s c h e n S c h r i f t e n des D i c h -
t e r s b e l e g e n , daß e r d i e A u f f a s s u n g F a r r e l s , m i t der d i e -
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ser i n Dutch I n t e r i o r d i e i r i s c h e Hyperreligiosität v e r -
w i r f t , t e i l t : 
What happens ftoj a l l t h e s e k i d s when they grow up? 
T e l l me t h a t ! Where does a l l the r e l i g i o n go then? 
I f one t e n t h o f i t s t u c k we'd have a n a t i o n o f 
s a i n t s . And what have we? A n a t i o n o f c r o o k s ! (S. 124). 
Dennoch v e r u r t e i l t O'Connor d i e n a i v e Religiosität Tims i n 
The S a i n t and Mary Kate ebensowenig wie den i n n i g e n Wunsch 
Mary K a t e s , Tim zu h e i r a t e n und aus der Enge i h r e r s o z i a -
l e n B e d i n g t h e i t auszubrechen, sondern s i e h t b e i d e a l s Ge-
fangene des M i l i e u s , das für I r l a n d t y p i s c h i s t . A n d e r e r -
Frank O'Connor, The S a i n t and Mary Kate (London/New York 
1 932) . 
Frank O'Connor, Dutch I n t e r i o r (London/New Yo r k , 1940). 
s e i t s aber w i r d auch k l a r , daß gerade d i e G e s c h l o s s e n h e i t 
des M i l i e u s dazu h e r a u s f o r d e r t , aufgebrochen zu werden. Für 
O'Connor s e l b s t konnte der Prozeß der S e l b s t f i n d u n g n i c h t 
i n d e r F l u c h t aus dem M i l i e u und v o r dessen Problemen 
b e s t e h e n . 3 3 So e n t s p r i c h t d i e E n t s c h e i d u n g , d i e Gus i n 
Dutch I n t e r i o r t r i f f t , nachdem e r nach s e i n e r F l u c h t aus 
I r l a n d i n Amerika f e s t s t e l l e n muß, daß e r auch d o r t m i t 
ähnlichen Mißständen wie i n s e i n e r Heimat k o n f r o n t i e r t 
werden kann, der A u f f a s s u n g des A u t o r s . Gus k e h r t nach I r -
l a n d zurück und s t e l l t s i c h den P r o b l e m e n . 3 4 
Die Dynamik, d i e den Erzählungen O'Connors und O'Fao-
läins über nonkonforme G e i s t e r i n n e r h a l b der i r i s c h e n Ge-
s e l l s c h a f t im U n t e r s c h i e d zu v e r g l e i c h b a r e n G e s c h i c h t e n 
Moores, J o y c e s und O ' F l a h e r t y s immanent i s t , l i e g t maßgeb-
l i c h i n der Tatsache begründet, daß d i e d a r i n a u f t r e t e n -
den C h a r a k t e r e s e l t e n d i e d i r e k t e K o n f r o n t a t i o n m i t dem 
"Gegner" (autoritärer P r i e s t e r , normenkonforme G e s e l l -
s c h a f t bzw. Gruppen d a r i n ) suchen. O'Faoläins Absage an 
s e i n e von r i g o r i s t i s c h - k a t h o l i s c h e n Maximen geprägte J u -
g e n d z e i t r i c h t e t s i c h , ganz im S i n n e O'Connors, n i c h t ge-
gen I r l a n d im a l l g e m e i n e n , sondern gegen jen e s von der 
K i r c h e d o m i n i e r t e I r l a n d , wie e r es am eigenen L e i b wäh-
rend s e i n e r S c h u l z e i t e r f a h r e n h a t t e , und wie es s i c h im 
F r e i s t a a t zu neuer und größerer Macht aufzuschwingen d r o h -
t e : 
I f I say a f i n a l no t o t h a t s c h o o l , what I am r e a l l y 
s a y i n g , t h e n , i s a no t o t h a t I r e l a n d . I am s a y i n g 
a no t o my own boyhood, my own y o u t h , even t o my 
own p a r e n t s , t o e v e r y t h i n g t h a t , had I not r e b e l l e d 
a g a i n s t i t , would have mismade me f o r l i f e . 3 5 
V g l . My_ F a t h e r ' s Son, S. 54. 
Si e h e i n diesem Zusammenhang auch d i e Äußerung O'Faoläins 
a l s d i e s e r von seinem A m e r i k a - A u f e n t h a l t nach I r l a n d z u -
rückkehrt: "So f a r as I knew t h e r e was o n l y one change 
i n me. I now knew f o r c e r t a i n what I wanted t o do w i t h 
my l i f e . I wanted t o w r i t e about t h i s s l e e p i n g c o u n t r y , 
those s l e e p i n g f i e l d s , t h o s e s l e e p i n g v i l l a g e s s p read 
b e f o r e my eyes under t h e summer moon" (Vive M o i I , S. 317) 
Seän O'Faoläin, V i v e M o i ! , S. 58. 
Um für s i c h und i h r e f i k t i o n a l e n H elden d i e Möglichkeit 
des R e b e l l i e r e n s gegen j e n e s I r l a n d zu s c h a f f e n , mußten 
d i e S c h r i f t s t e l l e r s i c h s e l b s t und jenen e i n e n Handlungs-
f r e i r a u m v o r g e b e n , d e r den C h a r a k t e r e n i n e n t s p r e c h e n d e n 
Werken Moores, 0'Donovans (mit Ausnahme F a t h e r S h e l d o n s ) , 
J o y c e s und O ' F l a h e r t y s wegen d e r Übermacht k l e r i k a l e r Au-
torität und d e r m i t i h r verbündeten G e s e l l s c h a f t bzw. d e r 
d i e s e s M i l i e u prägenden P a r a l y s e n i c h t z u r Verfügung s t a n d . 
Wie O'Connors " T h i s M o r t a l C o i l " und " A n c h o r s " 3 6 oder O'Fao-
läins " D i s c o r d " 3 7 und "Unholy L i v i n g and H a l f D y i n g " 3 8 z e i -
gen, b e s t e h t d i e s e r F r e i r a u m n i c h t im b l i n d e n Anrennen ge-
gen d i e bestehenden I n s t a n z e n , sondern im V e r s u c h , s i c h un-
abhängig vom n o r m a t i v e n R a s t e r , das K i r c h e und G e s e l l -
s c h a f t b e r e i t s t e l l e n , k r i t i s c h zu h i n t e r f r a g e n und s i c h 
so zu d e f i n i e r e n . Wie aus "Anchors" e r s i c h t l i c h , können 
im L a u f e des P r o z e s s e s d e r Suche nach d e r e i g e n e n I d e n t i -
tät durchaus H i l f e und Anregungen von V e r t r e t e r n j e n e r I n -
s t a n z e n kommen, gegen d i e d e r R e b e l l i e r e n d e s i c h wendet. 
So trägt b e i s p i e l s w e i s e das Gespräch, das der P r o t a g o n i s t 
m i t seinem V a t e r führt, dazu b e i , d i e e i g e n e , v o r s c h n e l l 
f o r m u l i e r t e P o s i t i o n auf i h r e S t i m m i g k e i t h i n zu überprü-
fen : 
'You're s u r e ' t i s God you don't b e l i e v e i n ? ' /~. . .J 
'Not Dempsey / t h e p a r i s h priest7 by any chance?' 
f. . .J ' I t ' s a v e r y i m p o r t a n t d i s t i n c t i o n 1 f...J 
'One i s a n t i - c l e r i c a l i s m , a v i e w t a k e n o n l y by t h e 
most r e l i g i o u s p e o p l e - m y s e l f f o r i n s t a n c e . The 
o t h e r i s a t h e i s m , a v i e w h e l d by - ah, a l o t o f 
p e o p l e who a r e a l s o d e e p l y r e l i g i o u s . ' f. .J 'People 
a r e o n l y what s o c i e t y makes them, you know. You 
mig h t t h i n k you were a g a i n s t r e l i g i o n when a l l you 
were a g a i n s t was a l o t o f s c a r e d o l d women. Co u n t r y 
Frank O'Connor, "Anchors", i n Frank 0'Connor: M a s c u l i n e 
P r o t e s t and O t h e r S t o r i e s , S. 47-61. V g l . i n diesem Zu-
sammenhang d i e i n " T h i s M o r t a l C o i l " und "Anchors" e n t -
h a l t e n e n Ähnlichkeiten u n t e r e i n a n d e r und zu My_ F a t h e r ' s 
Son. 
Seän O'Faoläin, " D i s c o r d " , S t o r i e s o f Seän 0'Paoläin, S 
152-59. 
Seän O'Faoläin, "Unholy L i v i n g and H a l f D y i n g " , S t o r i e s 
o f Seän O'Faoläin, S. 214-23. 
towns a re bad t h a t way. R e l i g i o n i s something more 
than t h a t (S. 52). 
Der d a r a u f h i n e i n s e t z e n d e Lernprozeß und d i e i n t e n s i v e 
L i e b e s b e z i e h u n g zu Babiche führen schließlich dazu, daß der 
i n der R o l l e des Ich-Erzählers a u f t r e t e n d e H e l d am Schluß 
bewußt - da s i c h s e l b s t gegenüber begründet - den Weg der 
Nonkonformität gegenüber K i r c h e und G e s e l l s c h a f t wählt, z u -
g l e i c h aber d i e von s e i n e r M u t t e r v e r t r e t e n e , konträre Po-
s i t i o n r e s p e k t i e r t , w e i l s e i n neugewonnenes Verständnis 
von E t h i k und L i e b e d i e s v o r a u s s e t z t . D i e für d i e B e r e c h -
t i g u n g der Wahl des i n n e r e n E x i l s u n v e r z i c h t b a r e B e r e i t -
s c h a f t , s i c h n i c h t nur m i t dem e i g e n e n , s u b j e k t i v e n S t a n d -
punkt, sondern auch m i t konträren Anschauungen zu beschäf-
t i g e n , kann i n e i n e n Lernprozeß u n t e r s c h i e d l i c h e r Länge 
einmünden. An dessen Ende s t e h t entweder das Ziehen d e r 
Konsequenzen aus den g e s c h i l d e r t e n Umständen oder diesem 
f o l g t e i n neuer Prozeß des Suchens, wie es b e i s p i e l s w e i s e 
im F a l l des Erzählers von " T h i s M o r t a l C o i l " geschah. Da-
b e i i s t es u n w e s e n t l i c h , ob der Lernprozeß d i e Länge der 
i n "This M o r t a l C o i l " , "Anchors" oder auch "The Mad Lomas-
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neys" und "My F i r s t P r o t e s t a n t " g e s c h i l d e r t e n E n t w i c k -
lungen umfaßt oder, wie i n O'Faoläins " D i s c o r d " , z e i t l i c h 
g e r a f f t i s t . 
Für d i e beid e n Liebenden i n " D i s c o r d " s t e h t b e r e i t s wäh-
rend des Rundgangs durch d i e K i r c h e im Moment der Begegnung 
m i t der M u t t e r , d i e i h r K i n d t a u f e n l a s s e n w i l l , und i n der 
K o n f r o n t a t i o n m i t den v e r z w e i f e l t anmutenden Betenden und 
dem B l i c k auf d i e h a l b z e r f a l l e n e n Kindersärge i n d e r G r u f t 
f e s t , daß auch i n e i n e r Großstadt w i e D u b l i n Freude und Trau 
e r , Leben und Tod ganz nah b e i e i n a n d e r l i e g e n . I n i h r e r 
F l u c h t aus der düsteren K i r c h e i n d i e A b g e s c h i r m t h e i t des Ho 
telz i m m e r s v o l l z i e h e n b e i d e auf p h y s i s c h e r Ebene d i e gewon-
nene Überzeugung, daß d i e persönlichen Möglichkeiten, s i c h 
Frank O'Connor, "The Mad Lomasneys", i n Frank O'Connor: 
The Mad Lomasneys and Other S t o r i e s , S. 43-70. 
Frank O'Connor, "My F i r s t P r o t e s t a n t " , i n Frank O'Connor: 
The Mad Lomasneys and Other S t o r i e s , S. 134-44. 
e i n e e i g e n e Welt(-anschauung) zu s c h a f f e n , n i c h t primär ab-
hängig s i n d vom O r t , sondern von d e r persönlichen E n t s c h e i -
dung. Nachdem d e r anfängliche Glanz der S t a d t verblaßt und 
d i e d a m i t zusammenhängende K l a g e des jungen Mannes, e r v e r -
geude s e i n Leben i n d e r P r o v i n z , abgeklungen i s t , bekräfti-
gen d i e b e i d e n jungen P a r t n e r durch i h r e n L i e b e s b e w e i s d i e 
w o r t l o s g e t r o f f e n e Übereinkunft: s i e w o l l e n s i c h i n gegen-
s e i t i g e r L i e b e e i n e Welt des L i c h t s aufbauen und s i c h n i c h t 
von den düsteren S e i t e n des Lebens, wie s i e von ihrem G a s t -
geber, F a t h e r P e t e r , repräsentiert werden, i n Bann z i e h e n 
l a s s e n . 
Die B e r e i t s c h a f t , V e r h a l t e n s w e i s e n auch dann g e l t e n zu 
l a s s e n , wenn d i e s e aus i n d i v i d u a l i s t i s c h e r oder k o n v e n t i o n e l -
l e r S i c h t absurd anmuten, i s t b e i O'Connor und O'Faoläin 
auch dann spürbar, wenn s i e e i n u m s t r i t t e n e s Thema wie 
das d e r verschobenen H e i r a t bzw. der übermäßig s t a r k e n 
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M u t t e r b i n d u n g l i t e r a r i s c h b e a r b e i t e n . So resümiert der 
a u k t o r i a l e Erzähler am Schluß von O'Connors "The I m p o s s i b l e 
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M a r r i a g e " , daß d i e P r o t a g o n i s t i n t r o t z der dem Außenste-
henden u n t r a g b a r e r s c h e i n e n d e n Bedingungen für e i n e Ehe den-
noch auf e i n e r persönlichen, s u b j e k t i v e n Ebene glücklich war. 
Wenngleich d i e E i n f l e c h t u n g e n s e i t e n s des Erzählers erkennen 
S i e h e dazu C. Arensberg/S.T. K i m b a l l , F a m i l y and Community 
i n I r e l a n d , S. 5 8 f f . D i e s e s Thema war für b e i d e A u t o r e n , 
v.a. aber für O'Connor, e i n persönliches Problem ( s i e h e 
dazu entsprechende Passagen i n An Only C h i l d , w ie z.B. 
das K a p i t e l " C h i l d , I Know You're Going t o M i s s Me", S. 
9-74, und S. 218). Zu diesem Thema s c h r e i b t d i e I r i n Maura 
L a v e r t y : " I n t h i s m a t r i a r c h y , men cannot h e l p b e i n g 
motherbound. Mothers p r i z e t h e i r sons f a r above t h e i r 
d aughters - and they have no compunction i n showing t h i s 
f a v o r i t i s m f. . The i n e v i t a b l e r e s u l t i s t h a t t h e I r i s h 
boy grows up w i t h an exaggerated a f f e c t i o n f o r and de-
pendence on h i s mother and w i t h a contempt f o r a l l o t h e r 
f e m a l e s " (Maura L a v e r t y , "Woman-shy I r i s h m e n " , i n The 
V a n i s h i n g I r i s h , Ed. John O ' B r i e n , (New York, 1953), S. 
57; z i t i e r t b e i M a u r i c e W o h l g e l e r n t e r , Frank 0'Connor, 
S. 69) . 
Frank O'Connor, "The I m p o s s i b l e M a r r i a g e " , I n Frank O'Con-
nor: A L i f e o f Your Own and Other S t o r i e s (London, 2 - 1 9 7 5 / 
1 1 9 7 2 / f i r s t p u b l i s h e d 1969), S. 10-23. Im f o l g e n d e n w i r d 
nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
l a s s e n , daß e r zu denen gehört, d i e das Verhältnis zwischen 
J i m und E i l e e n a l s abnorm ansehen (S. 12), v e r u r t e i l t e r 
d i e b e i d e n n i c h t . Er s i g n a l i s i e r t i n s e i n e r abschließenden 
Bemerkung sogar Verständnis und w e i s t darauf h i n , daß \ 
E i l e e n aus der S i c h t i h r e r Verwandten t r o t z der w i d r i g e n 
Umstände i n i h r e r Ehe glücklich gewesen i s t . 
Das i r o n i s c h e Moment, das i n d i e s e r Erzählung v.a. du r c h 
den e i n l e i t e n d e n Hinweis auf d i e überaus s t a r k e M u t t e r b i n -
dung Jims (S. 10) d u r c h k l i n g t , i s t i n O'Faoläins Kurzge-
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s c h i c h t e "Childybawn" noch v i e l i n t e n s i v e r ausgeprägt. 
Die M u t t e r des einundvierzigjährigen B a n k a n g e s t e l l t e n Benjy | 
s i e h t e i n e Welt zusammenbrechen, a l s s i e hört, daß i h r Sohn 
zu e i n e r s e i n e r K o l l e g i n n e n enge Kontakte geknüpft haben 
s o l l : 
She saw her t r e a s u r e l o o t e d , h er f u t u r e i m p e r i l l e d , 
her l o v e d e c e i v e d . She saw her poor, f o o l i s h c h i l d 
b e g u i l e d , h i s innocence undermined, h i s s a n i t y de-
s t r o y e d (S. 311). 
I h r F a natismus, i h r e n Sohn für s i c h b e h a l t e n zu w o l l e n , 
geht sogar so w e i t , daß s i e s i c h beim Manager d er Bank 
darüber beschwert, daß er Frauen beschäftigt und i h r Sohn 
dadurch d e r Versuchung a u s g e s e t z t wurde: " ' T i s a g a i n s t n a t u r 
to have women i n banks. ' T i s a g a i n s t God!" I h r e Wut k u l m i -
n i e r t schließlich (obwohl s i e das Mädchen gar n i c h t kennt) i : 
A u s r u f : " I ' d r a t h e r see him i n h i s p o o l s o f b l o o d a t my 
f e e t than see him m a r r i e d t o t h a t J e z e b e l ! " (S. 316). 
T r o t z der überspitzt-kritischen Behandlung des S t o f f e s 
g i b t der A u t o r , wie das V e r h a l t e n Benjys im V e r l a u f d e r j 
Erzählung und der abschließende S a t z . .J a f e l l o w has 
to have some r e g a r d f o r h i s mother!" (S. 322) z e i g e n , zu \ 
erkennen, daß e r d i e Ursache für d i e überaus enge M u t t e r -
Sohn-Bindung n i c h t primär i n einem persönlichen D e f i z i t ] 
der b e i d e n , sondern i n der i r i s c h e n S o z i a l t r a d i t i o n s i e h t . j 
Seän O'Faoläin, "Childybawn", i n S t o r i e s o f Seän 0'Fao-
läin, S. 311-22. 
3.3 J u g e n d l i c h e und Bauern i n der Begegnung m i t 
dem K l e r u s 
D i e im V e r g l e i c h zu Moore, J o y c e und O ' F l a h e r t y , und i n 
geringe r e m Maße auch zu 0'Donovan, größere Ausgewogenheit 
b e i d e r l i t e r a r i s c h - k r i t i s c h e n Behandlung von Themen aus 
dem i r i s c h e n A l l t a g s l e b e n , d i e d i e Erzählprosa O'Faoläins 
und O'Connors a u s z e i c h n e t , geht besonders d e u t l i c h aus Ge-
s c h i c h t e n h e r v o r , i n denen j u g e n d l i c h e P r o t a g o n i s t e n s i c h 
p r i e s t e r l i c h e r Autorität u n m i t t e l b a r a u s g e s e t z t sehen. Wäh-
rend b e i Moore e i n e d e r a r t i g e K o n f r o n t a t i o n immer zu L a -
s t e n d e r jungen L e u t e geht und entweder i n deren Unterwer-
fung u n t e r d i e vom D o r f p f a r r e r p r o p a g i e r t e n und von der Ge-
meinde i n t e r n a l i s i e r t e n V erhaltensnormen oder im Zwang zur 
Auswanderung endet, b r i n g e n O'Faoläin und (vor allem) O'Con-
nor e i n e neue Dimension i n d i e I n t e r r e l a t i o n zwischen K l e -
r i k e r n und nonkonformen J u g e n d l i c h e n e i n . Besonders d e u t -
l i c h w i r d d i e s e s neue und, im V e r g l e i c h zu Moore, J o y c e , 
O ' F l a h e r t y und 0'Donovan, eher p o s i t i v e Verhältnis i n so-
genannten " B e i c h t g e s c h i c h t e n " . E i n V e r g l e i c h e n t s p r e c h e n d e r 
Erzählungen z e i g t , daß J o y c e , 0'Donovan und O ' F l a h e r t y an 
das Verhältnis zwischen P f a r r e r und J u g e n d l i c h e n anknüpfen, 
wie es Moore i n The U n t i l l e d F i e l d sah, während O'Con-
nor und O'Faoläin d i e s e s durch p o s i t i v e Aspekte ergänzen 
oder gar e r s e t z e n . B e z e i c h n e n d dafür s i n d etwa d i e B e i c h t -
szene i n Joyces A P o r t r a i t o f the A r t i s t as a Young Man 
und d i e V o r b e r e i t u n g e n dazu, d i e Hinführung des P r o t a g o -
n i s t e n von 0'Donovans F a t h e r Ralph zur e r s t e n B e i c h t e , 
das Beichtgespräch zwischen dem namenlosen K a p l a n und dem 
v e r m e i n t l i c h Kranken i n O ' F l a h e r t y s "The Stran g e D i s e a s e " , 
d i e V o r b e r e i t u n g und Ablegung d e r na c h g e h o l t e n B e i c h t e 
J a c k i e s i n O'Connors " F i r s t C o n f e s s i o n " , 1 d i e aus der 
S i c h t des Mädchens v e r t r a u l i c h e , einweihende U n t e r h a l -
2 
tung m i t F a t h e r C a s s i d y i n "News F o r the Church" sowie 
1 
Frank O'Connor, " F i r s t C o n f e s s i o n " , i n My_ Oedipus Com-
p l e x and Other S t o r i e s , S. 43-51. 
Frank O'Connor, "News f o r t h e Church", i n The Holy Door 
and Other S t o r i e s , S. 38-46. 
d i e t h e m a t i s c h an "News F o r t h e Church" e r i n n e r n d e K u r z -
g e s c h i c h t e " S i n n e r s " von O'Faoläin. 3 
M i t Ausnahme von " F i r s t C o n f e s s i o n " und der e r s t e n 
B e i c h t e Ralph O ' B r i e n s s i n d genannte Erzählungen a l l e um 
das Thema "Sexualität" z e n t r i e r t , das a u f g r u n d s e i n e r Ta-
b u i s i e r u n g d u r c h d i e i r i s c h e G e i s t l i c h k e i t e i n e n Hauptan-
zi e h u n g s p u n k t für das s c h r i f t s t e l l e r i s c h e I n t e r e s s e d e r 
k r i t i s c h e n i r i s c h e n D i c h t e r b i l d e t e . Der E n t w i c k l u n g s p r o -
zeß Stephen Dedalus' von dem Moment an, a l s d i e Wirkung 
s e i n e r B e i c h t e i h r e N a c h h a l t i g k e i t v e r l i e r t , f i n d e t i n be-
zug auf d i e e t h i s c h e Wertung von Sexualität und L u s t g e -
winn i h r e P a r a l l e l e i n den ( A u t o - ) B i o g r a p h i e n a l l e r ge-
nannten A u t o r e n und w i r d von O'Faoläin s t e l l v e r t r e t e n d 
für s e i n e K o l l e g e n f o r m u l i e r t : 
There i s one t h i n g I do blame, I must blame, because 
i t caused me so much s u f f e r i n g as a boy - the d e l i -
c a t e - m i n d e d n e s s , o r o v e r - p r o t e c t i v e n e s s , o r mealy-
mouthedness [...J o f the I r i s h C hurch, and the sen -
t i m e n t a l i z e d p i c t u r e of l i f e , e s p e c i a l l y i n r e l a t i o n 
t o s ex, t h a t i t p r e s e n t e d t o us th r o u g h i t s t e a c h i n g 
o r d e r s and from the p u l p i t Z~. . J as i f they b e l i e v e d 
t h a t i f nobody mentioned sex organs we would n o t 
n o t i c e t h a t we had them [. . J A worse r e s u l t o f t h i s 
n i c e n e s s and g e n t e e l i s m o f my c l e r i c a l t e a c h e r s was 
t h a t , as boys, whatever we l e a r n e d , m o s t l y i n c o r r e c t , 
about our b o d i e s was l e a r n e d i n dark c o r n e r s and 
hud d l e s o f shame from b r u t a l words and c o a r s e j o k e s 
t h a t a s s o c i a t e d a l l p a s s i o n w i t h f i l t h . Whenever I 
t h i n k o f t h e t u r b u l e n c e and agony o f the n u b i l e 
youth . J I can o n l y rage a t our p i o u s e l d e r s who^ 
so s w e e t l y £. . .J s e n t us naked t o the w o l f of l i f e . 
E i n e Gegenüberstellung der B e i c h t p a s s a g e aus J o y c e s Por 
t r a i t und O'Connors " F i r s t C o n f e s s i o n " z e i g t , wozu d i e von 
O'Faoläin genannten Mißstände im F a l l e Stephen D e d a l u s ' 
(und dessen Schöpfer Joyce^) führten und wie e i n e d e r a r t i -
Seän O'Faoläin, " S i n n e r s " , i n S t o r i e s of Seän 0'Faoläin, 
S. 107-116. 
Seän O'Faoläin, V i v e M o i l , S. 21 f . 
Zu J o y c e s Verhältnis der k a t h o l i s c h e n K i r c h e gegenüber 
s i e h e u.a. K a r l - H e i n z Westarp, "James J o y c e ' s R e l a t i o n 
t o Roman C a t h o l i c i s m " , i n James J o y c e 1882-1982: E s s a y s 
ge Auswirkung auf d i e Psyche j u n g e r Menschen aus der S i c h t 
O'Connors v e r h i n d e r t werden kann. S i n e r w e i s t s i c h schon v o r 
den P r e d i g t e n F a t h e r A r n a l l s für Stephen aufgrund s e i n e r b i s 
h e r i g e n E r z i e h u n g a l s Schlüsselwort für s e i n Abweichen vom 
v o r s k i z z i e r t e n P f a d der Tugend (S. 103-106). Dennoch i s t 
ihm d i e T r a g w e i t e s e i n e r Verstöße gegen d i e Gebote k a t h o l i -
s c h e r M o r a l noch n i c h t v o l l bewußt. S i e w i r d ihm e r s t d u r ch 
d i e e i n z e l n und i n i h r e r Gesamtheit k l i m a k t i s c h s t r u k t u r i e r -
t e n Höllenpredigten k l a r , i n deren V e r l a u f s e i n e Psyche 
p a r a l l e l zum n e g a t i v e n Höhepunkt der Todsünde, wie s i e i n 
i h r e r t h e o r e t i s c h e n Form und p r a k t i s c h e n Konsequenz vom 
P f a r r e r e n t w i c k e l t w i r d , v o r a n s c h r e i t e t . Die e i n z e l n e n T e i -
l e der P r e d i g t A r n a l l s , i n denen s i c h Stephen mehr und mehr 
a l s d i r e k t e n A d r e s s a t e n zu erkennen g l a u b t und d i e s i c h am 
Ende, wie i n einem P u z z l e , zu e i n e r e r s c h r e c k e n d e n G a n z h e i t 
zusammenfügen, waren a l s F o l g e e n t s p r e c h e n d e r E r z i e h u n g s -
maßnahmen b e r e i t s i n Stephens Unterbewußtsein vorhanden 
und e r f a h r e n durch d i e Erwähnung s e i t e n s des G e i s t l i c h e n 
e i n e n a n g s t i n t e n s i v i e r e n d e n Impuls. 
Im Gegensatz zu Stephen s i n d Psyche und S e e l e J a c k i e s 
u n b e l a s t e t und werden e r s t d u r ch d i e er s c h r e c k e n d e n Ge-
s c h i c h t e n , d i e Mrs Ryan den B e i c h t k a n d i d a t e n a u f t i s c h t , 
v e r u n s i c h e r t . 6 Mrs Ryans angsterzeugende Wirkung auf J a c k i e 
w i r d durch J a c k i e s Schwester Nora dadurch g e s t e i g e r t , daß 
d i e s e b e i ihr e m B r u d e r das Bewußtsein schwerer S c h u l d a k t i -
(Copenhagen, 1982), S. 203-16; f e r n e r F r a n z i Maierhöfer, 
"Stephen und d i e K i r c h e " , i n James Joyces " P o r t r a i t " . Das 
J u g e n d b i l d n i s im L i c h t e neuerer d e u t s c h e r Forschung, Ed. 
Wilhelm Füger, (München, 1972), S. 82-85. T r o t z J o y c e s 
d e s t r u k t i v e r K r i t i k an i r i s c h e r K i r c h e und G e s e l l s c h a f t 
b l e i b t zu be a c h t e n , daß er d i e durch den J e s u i t e n o r d e n 
v e r m i t t e l t e B i l d u n g äußerst hoch einschätzte ( s i e h e dazu 
z.B. Joyces Korrekturanmerkung i n einem Buch s e i n e s Freun-
des Frank Budgen über i h n ( J o y c e ) : " Du nennst mich e i n e n 
K a t h o l i k e n . Um der G e n a u i g k e i t w i l l e n und um mich r i c h -
t i g zu umreißen, s o l l t e s t du mich e i g e n t l i c h e i n e n J e s u i -
t en nennen" ( z i t i e r t b e i R i c h a r d E l l m a n n , James J o y c e , Bd. 
1 , S. 61)) . 
Im g l e i c h e n Mäße wie Mrs Ryan e r z o g Anne, d i e Amme Ra l p h s , 
ihrem P f l e g e k i n d das Bewußtsein e i n e s s t r a f e n d e n und rä-
chenden G o t t e s an und b e r e i t e t e i h n auch i n diesem S i n n e 
auf d i e B e i c h t e v o r ( G e r a l d 0'Donovan, F a t h e r R a l p h , S. 
8 f f . ) . 
v i e r e n w i l l , indem s i e i h n daran e r i n n e r t , e i n m a l auf d i e 
im Haus lebende Großmutter m i t dem Brotmesser losgegangen 
zu s e i n . J a c k i e s i e h t , wie e r i n der Person des Ich-Erzäh-
l e r s g l e i c h im e r s t e n Satz der G e s c h i c h t e zu v e r s t e h e n 
g i b t , d a r i n zunächst k e i n e Sünde. 7 Er w i r d von Mrs Ryan und 
Nora aber s y s t e m a t i s c h v e r u n s i c h e r t und g l a u b t , ähnlich wie 
Stephen (S. 126) v o r dem B e i c h t a k t , m i t dem E i n t r e t e n i n 
d i e düstere Atmosphäre des K i r c h e n s c h i f f e s und einem l e t z -
t e n B l i c k zurück auf d i e von f r e u n d l i c h e m S o n n e n l i c h t ange-
s t r a h l t e S t a d t , ewiger Verdammnis p r e i s g e g e b e n zu s e i n (S. 
46). D i e Wende h i n zur B e f r e i u n g von s e i n e r ihm tatsäch-
l i c h bewußten Sündenlast v o l l z i e h t s i c h im F a l l e Stephens 
b e r e i t s , a l s e r dem B e i c h t v a t e r gegenüber s e i n e s e x u e l l e n 
V e r f e h l u n g e n a u s s p r i c h t . S i e b e s c h l e u n i g t s i c h b i s z u r Ab-
s o l u t i o n im Anhören der m o r a l i s c h e n Wertung der g e b e i c h t e -
t e n Hauptsünde durch F a t h e r A r n a l l : 
The o l d and weary v o i c e f e l l l i k e sweet r a i n upon 
h i s q u a k i n g p a r c h i n g h e a r t . How sweet and sad! /". . .J 
'The d e v i l has l e d you a s t r a y . D r i v e him back t o 
h e l l when he tempts you t o di s h o n o u r your body i n 
t h a t way - the f o u l s p i r i t who hates our L o r d . P r o m i s e 
God now t h a t you w i l l g i v e up t h a t s i n , t h a t w r e t c h e d , 
wretched s i n (S. 145). 
Während F a t h e r A r n a l l während des B e i c h t a k t e s d i e g l e i c h e 
Sprachebene wie i n s e i n e n P r e d i g t e n beibehält, w e i c h t der 
namenlose P r i e s t e r i n " F i r s t C o n f e s s i o n " von d e r üblichen 
Form ab. Nachdem e r i n der K o n f r o n t a t i o n m i t Nora d i e Not-
l a g e des jungen B e i c h t k a n d i d a t e n e r k a n n t und durch d i e Zu-
r e c h t w e i s u n g Noras J a c k i e s V e r t r a u e n gewonnen h a t , f e r t i g t 
e r zunächst s e i n e "Stammkundschaft" ab, um s i c h für J a c k i e 
Z e i t nehmen zu können und i h n schließlich i n einem entspann-
t e n , f r e u n d l i c h e n Gespräch von Mann zu Mann nach s e i n e n P r o -
blemen zu b e f r a g e n . Anders a l s Stephen w i r d J a c k i e m i t z u -
nehmender Dauer der U n t e r h a l t u n g bewußt, daß d i e v o r Mrs 
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Die S c h i l d e r u n g der Großmutter i n " F i r s t C o n f e s s i o n " h a t 
i h r e nahezu wortwörtliche Entsprechung i n der A r t und Wei 
se , w i e O'Connor s e i n e e i g e n e Großmutter und s e i n Verhält 
n i s zu i h r i n An Only C h i l d , S. 22f., d a r s t e l l t . 
Ryans und Noras I n t e r v e n t i o n von ihm v e r t r e t e n e , an i n s t i n k -
t i v e n Wertmaßstäben o r i e n t i e r t e " L e b e n s p h i l o s o p h i e " r i c h t i g 
war, zumal der P r i e s t e r m i t großem Verständnis und u n t e r -
s c h w e l l i g e m Humor auf d i e Sorgen s e i n e s Schützlings e i n g e h t . 
Für J a c k i e r e s u l t i e r t aus der Begegnung m i t dem P f a r r e r d i e 
w i r k l i c h e Lösung s e i n e r Probleme. So d u r c h s c h a u t e r , ermu-
t i g t von der R e a k t i o n des P f a r r e r s auf d i e S c h e i n h e i l i g k e i t 
N oras, schon v o r dem e i g e n t l i c h e n Beichtgespräch d i e Un-
s t i m m i g k e i t des Sündenbewußtseins, wie es ihm von s e i n e r 
Schwester und Mrs Ryan e i n g e b l e u t worden war: 
The c r i m e s o f a l i f e t i m e , e x a c t l y as he s a i d . I t was 
o n l y what he expected f- and the r e s t was the c a c k l e 
o f o l d women and g i r l s w i t h t h e i r t a l k o f h e l l , 
t he b i s h o p , and the p e n i t e n t i a l psalms. That was 
a l l they knew. I s t a r t e d t o make my e x a m i n a t i o n 
o f c o n s c i e n c e , and b a r r i n g the one bad b u s i n e s s 
o f my grandmother i t d i d n ' t seem so bad (S. 49). 
Während J a c k i e nach seinem p o s i t i v e n I n i t i a t i o n s e r l e b -
n i s aus der Düsterkeit des Kir c h e n b a u s e r l e i c h t e r t und m i t 
neuer P e r s p e k t i v e h i n a u s t r i t t i n das f r e u n d l i c h e Sonnen-
l i c h t , verdüstern für Stephen b a l d d u n k l e Wolken d i e künst-
l i c h e L i c h t q u e l l e der k i r c h l i c h e n Dogmatik , und er s i e h t 
s i c h gezwungen, s i c h s e i n e e i g e n e , von m o r a l i s c h e r Bevor-
mundung f r e i e L e u c h t e für s e i n e n w e i t e r e n Lebensweg zu s u -
chen. E r f i n d e t s i e , verbunden m i t dem Entschluß zum E x i l , 
i n seinem e i g e n e n I n t e l l e k t (S. 247). 
Der k o n s t r u k t i v e A n s a t z , m i t dem O'Connor d i e k r i t i s c h e 
A n a l y s e der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Umstände i n seinem Land auf 
f i k t i o n a l e r Ebene vornimmt, i s t maßgeblich m i t dem "Ent-
wurf" e i n e s p o s i t i v e n P r i e s t e r t y p s verbunden, der i n d e r 
Pe r s o n F a t h e r F o g a r t y s i n v i e l e n G e s c h i c h t e n des D i c h t e r s 
a u f t r i t t . Wenngleich s i c h d i e Beziehung zwischen P r i e s t e r 
und L a i e n n i c h t immer so i d e a l g e s t a l t e t wie i n " F i r s t 
C o n f e s s i o n " , so z e i c h n e t doch auch v i e l e ältere K l e r i k e r 
i n O'Connors Erzählwerk, d i e noch d i e t y p i s c h e n Züge des 
pre-famine p r i e s t t r a g e n , d i e B e r e i t s c h a f t zu offenem, 
h i l f s b e r e i t e m Gespräch aus. Dadurch e r s c h e i n t s e l b s t noch 
F a t h e r C a s s i d y aus "News f o r the Church" i n p o s i t i v e m L i c h t , 
indem e r s i c h , wenn auch u n b e a b s i c h t i g t , i n einem s c h e i n b a -
r e n Beichtgespräch a l s V e r t r a u e n s p e r s o n i n das e r o t i s c h e 
Abenteuer, von dem d i e junge B e i c h t k a n d i d a t i n ihm erzählt, g 
e i n w e i h e n läßt. Gerade d i e Weigerung, s i c h außerhalb des 
B e i c h t s p i e g e l - S c h e m a s m i t Verständnis der Sorgen und Nöte 
der Menschen anzunehmen, rückt K l e r i k e r w i e F a t h e r A r n a l l , 
F a t h e r Maguire, F a t h e r Madden, d i e P r i e s t e r c l i q u e um F a t h e r 
M o l l o y , den Kapl a n i n "The Strange D i s e a s e " , aber auch den 
Canon i n O'Faoläins " S i n n e r s " , F a t h e r Regan i n O'Connors 
"The Face o f E v i l " 9 und den D o r f p f a r r e r i n " P e a s a n t s " 1 0 
i n s A b s e i t s und damit i n S e l b s t i s o l a t i o n und Selbstgenüg-
s a m k e i t . 
O'Faoläin s t e l l t i n seinem Erzählwerk den n e g a t i v e n K l e -
r i k e r n s e l t e n e i n e n I d e a l t y p vom C h a r a k t e r F o g a r t y s 1 1 ge-
genüber. Dennoch z e i g t e r durch d i e E i n b e z i e h u n g p o s i t i v e r 
P r i e s t e r , wie z.B. m i t F a t h e r Deely i n " S i n n e r s " , daß e r s e i -
ne l i t e r a r i s c h e A n a l y s e der i r i s c h e n K i r c h e und G e s e l l s c h a f t 
n i c h t auf das bloße A u f z e i g e n von N e g a t i v a beschränken w i l l , 
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A n g e s i c h t s d e r eher väterlichen A r t und Weise, m i t der 
F a t h e r C a s s i d y das Beichtgespräch m i t dem Mädchen führt, 
( s i e h e z.B. S. 39f.) und s e i n e r abschließenden R e f l e x i o n 
über d i e U n t e r h a l t u n g , d i e s e i n e im K e r n doch k o n s t r u k -
t i v e L e h r a b s i c h t zu erkennen g i b t , i s t d i e Wertung der 
G e s c h i c h t e und des P r i e s t e r s , w ie s i e Konrad Groß v o r -
nimmt, zu n e g a t i v (Konrad Groß, "Frank O'Connors S h o r t 
S t o r i e s " , i n Einführung i n d i e zeitgenössische i r i s c h e 
L i t e r a t u r , S. 1 3 2 f . ) ; s i e h e dagegen den l e t z t e n S a t z der 
Erzählung: "As he r e t u r n e d t o the c h u r c h he suddenly began 
t o c h u c k l e , a f a t good-natured c h u c k l e , and as he passed 
t h e s t a t u e o f S t Anne, p a t r o n o f m a r r i a g e a b l e g i r l s , he 
almost found h i m s e l f g i v i n g h er a wink" (S. 4 6 ) ) . 
9 
Frank O'Connor, "The Face of E v i l " , i n M a s c u l i n e P r o t e s t 
and Other S t o r i e s , S. 23-34. 
10 
Frank O'Connor, "Peasants", i n Day Dreams and Other 
S t o r i e s , S. 81-89. 
1 1 Das M o d e l l für den 0'Connorschen P r i e s t e r t y p p o s i t i v e n 
S t i l s s c h e i n t der langjährige Freund des A u t o r s , der j u n -
ge und k r i t i s c h e K l e r i k e r Tim T r a y n o r , gegeben zu haben, 
von dem O'Connor s a g t e : "He gave me an u n d e r s t a n d i n g o f 
and sympathy w i t h the I r i s h p r i e s t h o o d which even the 
a n t i c s o f i t s s i l l i e s t members have n o t been a b l e t o 
a f f e c t " (My F a t h e r ' s Son, S. 121). 
wie d i e s Moore, Joyce und O ' F l a h e r t y t a t e n . 
D i e T e c h n i k O'Connors, verhärtete K l e r i k e r f i g u r e n i n der 
Regel n i c h t a l l e i n e i n einem f i k t i o n a l e n Text a u f t r e t e n zu 
l a s s e n , sondern s i e m i t menschennahen, f l e x i b l e n und s e l b s t -
k r i t i s c h e n (Fogarty) A m t s k o l l e g e n zu k o n t r a s t i e r e n , f i n d e t 
s i c h auch i n d e n j e n i g e n Erzählungen des D i c h t e r s , i n denen 
p r i e s t e r l i c h e Autorität und das traditionell-gewohnheitsmä-
ßige Lebensverständnis d e r e i n f a c h e n Leute und Bauern z u -
sammentreffen. F e h l t e i n p o s i t i v e s Pendant zu einem eng-
s t i r n i g - a r r o g a n t e n G e i s t l i c h e n , wie z.B. i n "Peasants" oder 
"The Face of E v i l " , so i s t immer der K l e r i k e r der m o r a l i -
sche V e r l i e r e r . A n d e r e r s e i t s g i b t es im l i t e r a r i s c h e n Werk 
1 2 
O'Connors neben " F i r s t C o n f e s s i o n " , " V a n i t y " , "The Sen-
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t r y " , "The Teacher's Mass" und "Requiem" e i n e Reihe wei-
t e r e r ( m e i s t um d i e P e r s o n F o g a r t y s z e n t r i e r t e r ) Erzählun-
gen, i n denen ausschließlich e i n v o l k s n a h e r P r i e s t e r a g i e r t 
bzw. d i e s e r Typus i n d e r Überzahl i s t , wie z.B. i n der Ku r z -
g e s c h i c h t e "The Old F a i t h " . 
D i e von h u m o r v o l l e r Sympathie m i t den d a r i n a u f t r e t e n d e n 
P f a r r e r n (Ausnahme: Lanigan) geprägte G e s c h i c h t e s p i e g e l t 
wie kaum e i n e andere S h o r t Story O'Connors d i e Überzeugung 
w i d e r , daß d i e vom K l e r u s und vom V o l k v e r t r e t e n e n Lebens-
p h i l o s o p h i e n n i c h t gegensätzlicher, sondern komplementärer 
Natur s e i n können und s o l l t e n . 1 Im M i t t e l p u n k t der aus der 
a u k t o r i a l e n Erzählperspektive dargebotenen Handlung s t e h e n 
F a t h e r F o g a r t y und B i s c n o f Dr G a l l o g l y , d i e im H i n b l i c k auf 
C h a r a k t e r und Lebensanschauung e i n a n d e r sehr ähnlich s i n d . 
1 2 
Frank O'Connor, " V a n i t y " , i n F i s h F o r F r i d a y and Other 
S t o r i e s , S. 100-109. 
1 3 Frank O'Connor, "The Teacher's Mass", i n M a s c u l i n e P r o -
t e s t and Other S t o r i e s , S. 35-46. 
1 4 Frank O'Connor, "Requiem", i n A L i f e o f Your Own and 
Other S t o r i e s , S. 136-44. 
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Diese Tendenz i s t aus a l l e n der zweiundzwanzig Kurzge-
s c h i c h t e n O'Connors, d i e s i c h d i r e k t m i t K l e r i k e r n be-
schäftigen, e r s i c h t l i c h . 
Während d i e beim T r e f f e n im B i s c h o f s p a l a s t e b e n f a l l s 
anwesenden F a t h e r Wheelan und F a t h e r Devine eher f l a t 
c h a r a c t e r s s i n d , d i e aber dennoch d i e Grundideen der 
von F o g a r t y und Dr G a l l o g l y v e r t r e t e n e n A n s i c h t e n über 
d i e Qualität der a l t e n gälischen K u l t u r t r a d i t i o n und d i e 
hohe Kunst des Brauens von poteen t e i l e n , s t e l l t , wie der 
Erzähler zu erkennen g i b t , Canon L a n i g a n den n e g a t i v e n 
Gegenpol zu s e i n e n Amtsbrüdern d a r . Nachdem der Canon I r -
l a n d a l s Land ohne K u l t u r und s e i n e Bewohner a l s abergläu-
b i s c h und intellektualitätsfeindlich b e z e i c h n e t h a t , s e t z t 
der B i s c h o f u n t e r f r e n e t i s c h e m B e i f a l l F a t h e r F o g a r t y s zum 
G e g e n a n g r i f f an. U n t e r E i n b r i n g u n g s e i n e r Amtsautorität pr o -
v o z i e r t e r zunächst d i e Verärgerung L a n i g a n s , indem e r den 
am Na c h m i t t a g k o n f i s z i e r t e n poteen ausschenken läßt, zusam-
men m i t F o g a r t y dessen Geschmacksqualität l o b t und schließ-
l i c h v o l l e r S t o l z erzählt, e r habe früher auch d e r hohen 
Ku n s t des Schwarzbrennens gefrönt. Die Essenz dessen, was 
der Erzähler über den j e w e i l i g e n C h a r a k t e r der anwesenden 
K l e r i k e r aussagen w i l l , g eht d e u t l i c h aus der A r t , wie d i e 
e i n z e l n e n P r i e s t e r den poteen t r i n k e n , h e r v o r : 
The b i s h o p /dranK7 h i s own i n a g u l p w i t h o u t any 
change o f e x p r e s s i o n . .] L a n i g a n put on an a i r 
o f c o n s t e r n a t i o n , b u t t h e b i s h o p knew t h a t was 
o n l y showing o f f . F a t h e r F o g a r t y drank i t r e v e r e n t -
l y as though i t were a l t a r w ine, b ut he was a na-
t i o n a l i s t and f e l t t h a t a n y t h i n g t h a t came from the 
pe o p l e had t o be t r e a t e d a c c o r d i n g l y . F a t h e r Devine 
d i s g r a c e d h i m s e l f ; s p l u t t e r e d , choked, and then went 
p e t u l a n t l y o f f t o t h e bathroom (S. 93) . 
A l s der B i s c h o f u n t e r dem B e i f a l l F o g a r t y s schließlich noch 
G e s c h i c h t e n zum b e s t e n g i b t , aus denen s e i n e im Unterbewußt-
s e i n noch vorhandene Affinität zum Feenglauben durchschim-
mert, s i e h t d e r Erzähler den Canon i n dessen Innerstem ge-
kränkt: " I t was t o o much f o r him, a man who knew Church 
h i s t o r y , had l i v e d i n F r a n c e and was a c o n n o i s s e u r of wine" 
(S. 98) . 
Wie "The O l d F a i t h " und d i e e b e n f a l l s um d i e Per s o n des 
B i s c h o f s k r e i s e n d e Erzählung " V a n i t y " beweisen, werden Dr 
G a l l o g l y und F a t h e r F o g a r t y a l s K l e r i k e r g e s c h i l d e r t , d i e 
i h r e n p r i e s t e r l i c h e n A u f t r a g n i e im Gegenüber, sondern s t e t s 
im M i t e i n a n d e r zum V o l k v e r s t e h e n und p r a k t i z i e r e n . D i e s un-
t e r s c h e i d e t s i e w e s e n t l i c h von der Masse d er i n der Erzähl-
p r o s a Moores, 0'Donovans, J o y c e s und O ' F l a h e r t y s a g i e r e n d e n 
K l e r i k e r und g a r a n t i e r t i h n e n e i n harmonisches Verhältnis zu 
i h r e n Mitmenschen. Bezeichnend dafür s i n d das V e r t r a u e n d e r 
a l t e n F r a u auf das Verständnis F o g a r t y s i n "Requiem" und d i e 
Gedanken, d i e F a t h e r J a c k s o n b e i F o g a r t y s Beerdigung i n be-
zug auf das harmonische Verhältnis F o g a r t y s z u r e i n f a c h e n 
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Landbevölkerung durch den Kopf gehen. 
D i e Beziehung zwischen v o l k s v e r b u n d e n e n P r i e s t e r f i g u r e n 
und der bäuerlichen Bevölkerung i n den Erzählungen O'Faoläins 
i s t n i c h t i n dem Maße von s y m p a t h i s c h e r Wärme g e t r a g e n , wie 
d i e s b e i O'Connor der F a l l i s t . Das Verhältnis zwischen 
G e i s t l i c h e n und der Bevölkerung i s t b e i O'Faoläin, w e i t a u s 
mehr a l s b e i O'Connor, von der o f t unbegründeten und i n t e r -
n a l i s i e r t e n Scheu der Leute P r i e s t e r n gegenüber getrübt. 
Die von O'Faoläin w o h l w o l l e n d s k i z z i e r t e n G e i s t l i c h e n wie 
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z.B. der junge K l e r i k e r i n "Admir i n g the Scenery" oder 
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s e i n A m t s k o l l e g e i n "The S i l e n c e o f the V a l l e y " s i n d 
der e i n f a c h e n Bevölkerung i n der Regel dadurch v o r a u s , daß 
s i e traditionsbewußtes und l i b e r a l e s Denken zu verknüpfen 
suchen, d a b e i aber o f t am Unverständnis bzw. an der Zurück-
h a l t u n g d e r Leute s c h e i t e r n . T y p i s c h für d i e s e S i c h t i s t 
d i e Short Story "A Broken World", wo der zwischen der 
E r - und I c h - P e r s p e k t i v e wechselnde Erzähler von e i n e r ge-
meinsamen Z u g f a h r t m i t einem P r i e s t e r und einem Bauern be-
r i c h t e t . Das B i l d , das der Erzähler vom eben aus dem Zug 
g e s t i e g e n e n P f a r r e r gewonnen h a t , i s t das e i n e s i n s e i -
ner L e b e n s p h i l o s o p h i e g e s c h e i t e r t e n , f r u s t r i e r t e n Mannes, 
1 6 S i e h e dazu Frank O'Connor, "The Mass I s l a n d " , S. 160f. 
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Seän O'Faoläin, "Admiring t h e S c e n e r y " , i n S t o r i e s of 
Seän O'Faoläin, S. 117-25. 
Seän O'Faoläin, "The S i l e n c e of the V a l l e y " , i n S t o r i e s 
of Seän O'Faoläin, S. 259-76. 
der früher, ganz im S t i l e F o g a r t y s , m i t E i f e r für d i e V e r -
b e s s e r u n g der Lebensbedingungen der e i n f a c h e n Leute e i n g e -
t r e t e n war, von s e i n e r Z i e l g r u p p e i n s e i n e n Bemühungen j e -
doch n i c h t v e r s t a n d e n wurde. D ie vom P f a r r e r während der 
Z u g f a h r t geäußerte A u f f a s s u n g , d i e Wurzel a l l e r Mißstände 
im Lande l i e g e i n der Unterwürfigkeit der Menschen A u t o r i -
täten gegenüber begründet, w i r d i r o n i s c h e r w e i s e dadurch i n 
i h r e r R i c h t i g k e i t bestätigt, daß d i e Leut e am B a h n s t e i g dem 
P f a r r e r t r o t z i h r e s Wissens um dessen D i s z i p l i n i e r u n g durch 
d i e Diözese f o r m a l e n Respekt z o l l e n . Harmon z i e h t t r e f f e n d 
das F a z i t : "He i s thus i s o l a t e d from the people he has t r i e d 
1 9 
t o h e l p , because o f whom he i s s u f f e r i n g . " O'Faoläin g i b t 
d u r c h das Medium des Erzählers zu erkennen, daß er zwar um 
den amtsautoritären Dünkel der Masse des i r i s c h e n K l e r u s 
weiß ( v g l . den Anfang der G e s c h i c h t e ) , i s t aber o b j e k t i v 
genug, d i e s e E r k e n n t n i s , im U n t e r s c h i e d zu Moore, n i c h t zu 
v e r a b s o l u t i e r e n . V i e l m e h r weiß e r , ebenso w i e 0'Donovan, 
O ' F l a h e r t y und O'Connor, daß d i e Gründe für das S t a g n i e r e n 
des Lebens i n I r l a n d n i c h t a l l e i n e b e i der P r i e s t e r s c h a f t 
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l i e g e n , sondern daß s i e m i t e i n e F o l g e des Autoritätsgehor 
sams der Bevölkerung s i n d , zu d e r d i e s e während der j a h r h u n -
d e r t e l a n g e n F r e m d h e r r s c h a f t erzogen wurde. Darüber hinaus 
h a t t e s i c h nach der C u l l e n s c h e n Wende e i n e K l u f t zwischen 
K l e r u s und Bevölkerung a u f g e t a n , d i e zur I s o l a t i o n b e i d e r 
T e i l e v o n e i n a n d e r führte und b i s i n s z w a n z i g s t e J a h r h u n d e r t 
B e s t a n d h a t . Wenngleich d i e T r a u e r des Erzählers über den so 
eben e r f a h r e n e n S a c h v e r h a l t o f f e n k u n d i g i s t und er n i c h t v e r 
st e h e n kann, daß s i c h d i e L e u t e gegen den wegen s e i n e s Enga-
gements für s i e d i s z i p l i n i e r t e n P r i e s t e r wenden und s i c h auf 
d i e S e i t e der A m t s k i r c h e s t e l l e n , k l i n g t aus s e i n e n a b s c h l i e 
M a u r i c e Harmon, Seän 0'Faoläin, S. 78. 
Aus d i e s e r S i c h t O'Faoläins, d i e auch von O'Connor ge-
t e i l t w i r d , r e s u l t i e r t , daß d i e p o s i t i v d a r g e s t e l l t e n 
K l e r i k e r i n der Erzählprosa der b e i d e n D i c h t e r g l a u b -
würdiger s i n d a l s der i n Moores The U n f i l l e d F i e l d a l s 
K o n t r a s t zu D o r f t y r a n n e n wie Maguire und Madden s k i z z i e r -
t e F a t h e r MacTurnan aus "A L e t t e r t o Rome" und "A P l a y -
House i n the Waste". 
ßenden Überlegungen dennoch e i n Schimmer Hoffnung auf Än-
derung der gegenwärtigen d e s o l a t e n S i t u a t i o n h i n d u r c h . Wie 
der Schnee, der i n der Erzählung wie e i n L e i c h e n t u c h ganz 
I r l a n d b edeckt und a l l e s Leben d a r u n t e r schlummern läßt 
(S. 9 5 ) , einmal schmelzen und d i e auftauende Erde neues 
Leben h e r v o r b r i n g e n w i r d , so w i r d auch e i n m a l I r l a n d aus 
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seinem Dämmerzustand erwachen. 
Aus d i e s e r Hoffnung heraus e n t s p r i n g t der t r o t z a l l e r 
K r i t i k o p t i m i s t i s c h e Tenor der l i t e r a r i s c h e n Werke O'Faoläins 
und O'Connors. Beide A u t o r e n s i n d davon überzeugt, du r c h i h r 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e s Engagement m i t zur B e s c h l e u n i g u n g d e r 
"Schneeschmelze" b e i t r a g e n zu können. So s t e h t der F e s t s t e l -
l u n g Rodneys i n Moores " F u g i t i v e s " , es gebe i n I r l a n d k e i n e 
B l e i b e für Künstler (S. 295), d i e Aussage O'Faoläins e n t -
gegen, d i e auch für O'Connor g i l t : " I t i s a good c o u n t r y 
f o r a w r i t e r - p r o v i d e d he i s w i l l i n g t o l i v e i n s o l i t u d e 
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and can c r e a t e h i s own i n n e r h e a t . 
V g l . i n diesem Zusammenhang den I n h a l t des L i e d s , das i n 
"The O l d Master" ans Ohr des P r o t a g o n i s t e n d r i n g t (S. 
106), sowie d i e Gedanken, d i e O'Faoläin b e i s e i n e r Rück-
kehr aus Amerika bewegen ( V i v e M o i ! , S. 317). 
Seän O'Faoläin, V i v e M o i ! , S. 346. 
4. Der P r i e s t e r a l s B e t r o f f e n e r : Rollenträger oder/und I n -
di v i d u u m ? 
Der s i c h b e r e i t s i n Erzählunqen über K o n f l i k t s i t u a t i o n e n 
z w i s c h e n K l e r u s und Bevölkerung h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n d e 
g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e A n s a t z d e r e i n z e l n e n D i c h t e r erfährt 
bes o n d e r e Präzisierung i n s o l c h e n l i t e r a r i s c h e n Werken, i n 
denen d i e P e r s o n des P r i e s t e r s im M i t t e l p u n k t des s c h r i f t -
s t e l l e r i s c h e n I n t e r e s s e s s t e h t . A u s s c h l a g g e b e n d dafür i s t 
d i e T a t s a c h e , daß d i e b i s h e u t e auf dem Land und i n P r o v i n z -
städten g e l t e n d e Ordnung des öffentlichen Lebens dem j e w e i -
l i g e n G e m e i n d e p f a r r e r d i e z e n t r a l e P o s i t i o n z u e r k e n n t und 
d i e Mentalität d e r P f a r r k i n d e r größtenteils d e r i h r e s G e i s t -
l i e h e n e n t s p r i c h t . D i e Identität der vom zuständigen P r i e -
s t e r v e r t r e t e n e n L e b e n s p h i l o s o p h i e m i t d e r d e r Bevölkerungs-
m e h r h e i t führt s o m i t d a z u , daß K r i t i k am P f a r r e r z u g l e i c h 
immer auch K r i t i k an d e r Gemeinde und i h r e n e i n z e l n e n M i t -
g l i e d e r n b e i n h a l t e t . A u f g r u n d des besonderen Verhältnisses 
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z w i s c h e n S t a a t und K i r c h e i n I r l a n d kommt demnach d e r k r i -
t i s c h e n A n a l y s e k l e r i k a l e r F i g u r e n i n l i t e r a r i s c h e n Werken 
d o p p e l t e , a u f d i e n a t i o n a l e Ebene p r o j i z i e r t , s o g a r e s s e n -
t i e l l e Bedeutung z u . So s e h r das Leben des K l e r u s auch be-
l i e b t e r Gesprächsstoff b e i d e r Bevölkerung war und i s t , so 
zurückhaltend r e a g i e r t s i e a u f Ansätze, d i e o f f e n persönli-
che Probleme oder v e r m e i n t l i c h e m o r a l i s c h e Schwächen b e i 
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G e i s t l i c h e n a n p r a n g e r n , w i r d dadurch doch das Tabu d er 
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T r a n s p a r e n z e i n e r k l e r i k a l e n Persönlichkeit v e r l e t z t . 
S i e h e dazu u.a. P a u l B l a n s h a r d , The I r i s h and C a t h o l i c 
Power, S. 139, 169 u.ö. 
V g l . dazu d i e i n 1.2.1 und 2.2 d a r g e s t e l l t e n Hintergründe; 
s i e h e auch den A u f s a t z von Seän O'Faoläin, "The P r i e s t s 
and t h e P e o p l e " , I r e l a n d To-Day, 11 ( J u l y , 1937), 31-38. 
Darauf w e i s t u.a. D o n a l d S. Connery, The I r i s h , S. 135, h i n 
V g l . i n diesem Zusammenhang den Glauben b e s t i m m t e r Bevöl-
k e r u n g s g r u p p e n an d i e a n g e b l i c h magischen Kräfte von P r i e -
s t e r n , w i e e r s i c h z.B. i n Moores "The Wedding F e a s t " , S. 
90, m a n i f e s t i e r t . 
G e n e r e l l b estand zumindest b i s zu den s e c h z i g e r J a h r e n un-
s e r e s J a h r h u n d e r t s b e i w e i t e n T e i l e n der i r i s c h e n Bevölkerung, 
j a s o g a r b e i ansonsten k r i t i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n , ~* e i n e s t r i k -
t e Abneigung dagegen, K l e r i k e r n i c h t a l s r o l l e n k o n f o r m e Neu-
t r a , sondern a l s m e n s c h l i c h e I n d i v i d u e n m i t den dazugehörigen 
p h y s i s c h e n und p s y c h i s c h e n Schwächen zu b e t r a c h t e n . So g i b t 
b e i s p i e l s w e i s e Stephen Gwynn b e i d e r Besprechung von Moores 
P r i e s t e r r o m a n The Lake (1905) zu v e r s t e h e n , daß s e i n e r M e i -
nung nach d e r i r i s c h e D u r c h s c h n i t t s l e s e r n i e m a l s an d i e t a t -
sächliche E x i s t e n z e i n e s P r i e s t e r s vom C h a r a k t e r G o g a r t y s 
i n Connaught g l a u b e n w i r d , w e i l e i n d e r a r t i g e s P o r t r a i t d e r 
t r a d i t i o n e l l e n V o r s t e l l u n g vom i r i s c h e n G e i s t l i c h e n völlig 
zuwiderläuft. 
Daß d i e i n der Person F a t h e r G o g a r t y s s i c h m a n i f e s t i e r e n -
den Probleme m i t d e r eigenen Identität aber durchaus d e r 
Realität e n t s p r e c h e n können, d a r a u f h a t t e schon v o r G e r a l d 
0'Donovan Canon Sheehan m i t s e i n e n a u t o b i o g r a p h i s c h gefärb-
t e n Romanen My_ New C u r a t e (1899) und The B l i n d n e s s o f Dr 
Gray (1909) h i n g e w i e s e n . Sheehans Erzählprosa s p i e g e l t den 
i n d e r Psyche des A u t o r s s i c h a b z eichnenden K o n f l i k t z w i -
schen p o s t u l i e r t e r p r i e s t e r l i c h e r Konformität und künstle-
r i s c h e n A m b i t i o n e n w i d e r . I n der P e r s o n des jungen K a p l a n s 
i n My_ New C u r a t e f i n d e t d i e von Sheehan s e l b s t v e r t r e t e n e 
L e b e n s p h i l o s o p h i e , d i e d i e w i l d e Schönheit d e r N a t u r , d i e 
i r i s c h e K u l t u r t r a d i t i o n , F o r t s c h r i t t s g l a u b e n und k a t h o l i -
sche R e l i g i o n zu einem ästhetisch-pragmatischen Ganzen v e r -
mengt, i h r e n N i e d e r s c h l a g und geht m i t der Grundthese des 
D i c h t e r s konform: 
Some o f u s , n o t a l t o g e t h e r dreamers and i d e a l i s t s , 
b e l i e v e i t q u i t e p o s s i b l e t o make the I r i s h r a c e as 
c u l t u r e d , r e f i n e d , and p u r i f i e d by the i n f l u e n c e o f 
C h r i s t i a n t e a c h i n g s as she was i n the days o f Aidän 
and Columba f. . .J 
Dafür s t e h t b e i s p i e l s w e i s e d i e F u r c h t Edward Martyns v o r 
dem k i r c h l i c h e n Bann und d e r damit a n g e b l i c h e i n h e r g e h e n -
den ewigen Verdammnis ( s i e h e dazu R i c h a r d Cave: " A f t e r -
word" , i n George Moore, The Lake (1905; 2 1 9 0 5 ; 3 1 9 2 1 ; 
new e d i t i o n : G e r r a r d s C r o s s , 1980), S. 200; im f o l g e n -
den w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t ) . 
V g l . Stephen Gwynn, I r i s h L i t e r a t u r e and Drama (New Y o r k , 
1936), S. 168f. 
But t o c a r r y o u t t h i s d e s t i n y , I r e l a n d needs 
above a l l the s e r v i c e s o f a p r i e s t h o o d , l e a r n e d , 
z e a l o u s , and d i s c i p l i n e d i n t o the s o l i d a r i t y o f 
aim and p r i n c i p l e , which a l o n e can make i t f o r m i -
d a b l e and s u c c e s s f u l . ^ 
Sheehan s c h e i t e r t e beim V e r s u c h , d i e s e n an d i e I r i s h 
R enaissance e r i n n e r n d e n Anspruch für s e i n e eigene Person 
v e r b i n d l i c h zu machen. Die daraus gewonnene n e g a t i v e E r -
fahrung s p i e g e l t s i c h i n My_ New Cura t e w i d e r , der vom Te-
nor der R e s i g n a t i o n b e h e r r s c h t i s t . Der Roman endet, wie er 
begann, m i t der An k u n f t e i n e s neuen K a p l a n s , da der junge 
P r i e s t e r Letheby nach dem S c h e i t e r n s e i n e r I n n o v a t i o n s b e -
strebungen s e i n e S t e l l e räumen muß. 
Während i n My_ New Cura t e der P r o t a g o n i s t s e i n e n Gegen-
p o l im väterlich-konservativen F a t h e r Dan f i n d e t , an den 
F a t h e r S t a f f o r d i n The U n t i l l e d F i e l d , F a t h e r Duff i n F a t h e r 
R a l p h , aber auch O'Connors F a t h e r Ring und Dr G a l l o g l y e r -
i n n e r n , trägt der dem jungen F a t h e r L i s t o n v o r g e s e t z t e K l e -
r i k e r i n The B l i n d n e s s of Dr Gray a l l e Züge des r i g o r o s e n 
p o s t - f a m i n e p r i e s t an s i c h . Die im Roman d a r g e s t e l l t e Ver-
härtung der F r o n t e n zwischen dem p r o g r e s s i v e n , l i t e r a r i s c h 
i n t e r e s s i e r t e n L i s t o n und dem e r z k o n s e r v a t i v e n Dr Gray f i n -
d e t i h r e Entsprechung i n der B i o g r a p h i e Canon Sheehans. Wie 
F a t h e r L i s t o n , d e r nach massivem Druck s e i t e n s Dr Grays s e i -
ne i n t e l l e k t u e l l e n A m b i t i o n e n a u f g i b t , e n t s c h i e d s i c h auch 
Sheehan nach unzähligen Au s e i n a n d e r s e t z u n g e n m i t s e i n e n Vor-
g e s e t z t e n dazu, s e i n d i c h t e r i s c h e s Ego zugunsten e i n e r kom-
promißlosen Rollenkonformität, d i e Intellektualität und pr o -
fane Kunst a l s Gefährdung der V o l k s m o r a l s t r i k t a b l e h n t , zu 
unterdrücken. 8 
Z i t i e r t b e i Herman J . Heuser, DD, Canon Sheehan o f D o n e r a i l e , 
(London, 1907), S. 41, z i t i e r t b e i Terence Brown, I r e l a n d : 
A S o c i a l and C u l t u r a l H i s t o r y , S. 33. 
Siehe i n diesem Zusammenhang den A u f s a t z von Antony C o l e -
man, " P r i e s t As A r t i s t : The Dilemma o f Canon Sheehan", 
S t u d i e s , 58 ( S p r i n g , 1966), 30-41. 
4.1 P o s i t i v e K l e r i k e r i n Moores The U n f i l l e d F i e l d und The 
Lake und 0'Donovans F a t h e r Ralph: äußeres E x i l c o n t r a 
i n d i v i d u e l l e R e s i g n a t i o n 
Die T a t s a c h e , daß George Moore s e i n e n P r i e s t e r r o m a n The 
Lake ursprünglich i n e i n e r verkürzten Fassung ans Ende s e i -
n e r Kurzgeschichtensammlung The U n f i l l e d F i e l d zu s t e l l e n 
b e a b s i c h t i g t e , b e r e c h t i g t z ur Annahme, daß der D i c h t e r m i t 
The Lake und dem C h a r a k t e r p r o t r a i t F a t h e r Gogartys e i n e n 
Gegenpol zur V e r h e r r l i c h u n g des P r i e s t e r - bzw. Ord e n s s t a n -
d e s , wie s i e durch d i e S e l b s t d a r s t e l l u n g des K l e r i k e r s und 
d e r Äbtissin i n "The E x i l e " vorgenommen worden war, s c h a f f e n 
w o l l t e . Im V e r g l e i c h zu den anderen V e r t r e t e r n der G e i s t -
l i c h k e i t i n The U n f i l l e d F i e l d und The Lake i s t d e r P r o t a -
g o n i s t des Romans, F a t h e r O l i v e r Gogarty, der e i n z i g e round 
c h a r a c t e r . A l l e übrigen K l e r i k e r l e b e n mehr oder weniger 
f r e i w i l l i g , s t e t s aber ausgelöst durch d i e b e r u f s b e d i n g t e 
I s o l a t i o n , i n Zurückgezogenheit und Passivität. D i e s g i l t 
auch für d i e noch m i t ve r h a l t e n e m Wohlwollen c h a r a k t e r i -
s i e r t e n P f a r r e r F a t h e r S t a f f o r d , F a t h e r MacTurnan, den 
B i s c h o f und F a t h e r Brennan i n The U n f i l l e d F i e l d . F a t h e r 
S t a f f o r d hebt s i c h von seinem m i l i t a n t j a n s e n i s t i s c h e n Nef-
f e n F a t h e r Maguire zwar dadurch p o s i t i v ab, daß e r im Um-
gang m i t den T r a d i t i o n e n und Lebensgewohnheiten d e r P f a r r -
k i n d e r Verständnis z e i g t , läßt d a b e i aber s e i n e e g o i s t i s c h e 
M o t i v a t i o n d u r c h k l i n g e n : wenn der P r i e s t e r zu h a r t gegen 
d i e L e u t e i s t , wandern s i e aus und e n t z i e h e n so dem G e i s t -
l i c h e n d i e B e r u f s - und L e b e n s b a s i s ("Some P a r i s h i o n e r s " , 
S. 51). Obwohl e r wegen s e i n e r L e u t s e l i g k e i t , d i e i h n a l s 
t y p i s c h e n pre-famine p r i e s t a u s w e i s t , vom Erzähler m i t r e -
l a t i v e r Sympathie g e s c h i l d e r t w i r d , b l e i b t auch S t a f f o r d 
e i n f l a t c h a r a c t e r , dessen i n d i v i d u e l l e Persönlichkeit h i n -
t e r d e r Macht und Autorität des g e i s t l i c h e n B e r u f e s i n s i -
c h e r e r V e r b o r g e n h e i t b l e i b t . Während F a t h e r Meehan i n "A 
Play-House i n the Waste" und F a t h e r Brennan i n "The W i l d 
Goose" i n C h a r a k t e r und Temperament der pragmatischen L i b e -
ralität F a t h e r S t a f f o r d annähernd e n t s p r e c h e n , v e r e i n t e i n e 
z w e i t e Gruppe von K l e r i k e r n d i e Verachtung der Erzähler 
von The U n t i l l e d F i e l d und The Lake auf s i c h . Zu i h r zäh-
l e n der namenlose P f a r r e r i n "The E x i l e " und "Home S i c k -
ness", F a t h e r Maguire i n "Some P a r i s h i o n e r s " , "Patchwork", 
"The Wedding F e a s t " und "The Window", F a t h e r Madden i n 
" J u l i a C a h i l l ' s C u r s e " , aber auch F a t h e r McCabe i n " I n the 
C l a y " und F a t h e r Moran i n The Lake. S i e a l l e b l e i b e n f l a t 
c h a r a c t e r s , w e i l s i e d i e Probleme, d i e aus i h r e r b e r u f s b e -
d i n g t e n Persönlichkeitsspaltung r e s u l t i e r e n , entweder durch 
krankhaft-vehementen Druck auf i h r e Gläubigen kompensieren 
(namenlose P r i e s t e r , F a t h e r Maguire, F a t h e r Madden) und 
s i c h dadurch i n d i e S e l b s t i s o l a t i o n begeben oder d i e Ver-
kürzung i h r e r i n d i v i d u e l l e n Möglichkeiten durch E r s a t z b e -
f r i e d i g u n g e n s u b l i m i e r e n ( v g l . den Bauwahn F a t h e r McCabes 
oder den A l k o h o l i s m u s F a t h e r Morans). E i n e Ausnahme b i l d e t 
l e d i g l i c h F a t h e r MacTurnan, der a l s B e i s p i e l par e x c e l l e n c e 
für den t y p i s c h e n pre-famine p r i e s t s t e h t . Aus n a t i o n a l i -
s t i s c h - k a t h o l i s c h e n Gründen entschließt s i c h MacTurnan da-
zu, i n einem B r i e f an d i e römische K u r i e um d i e Aufhebung 
des Zölibats für i r i s c h e P r i e s t e r zu b i t t e n , da e r d a r i n 
a n g e s i c h t s der b i t t e r e n Armut im Lande und der damit v e r -
bundenen Auswanderquote und S t e r b l i c h k e i t s r a t e den e i n z i -
gen Weg zur Rettung der N a t i o n s i e h t . Vor einem Gespräch 
mit F a t h e r Meehan, den er um A m t s h i l f e b e i der l a t e i n i -
schen Abfassung des B r i e f e s b i t t e t , w i r d MacTurnans e h r -
l i c h e A b s i c h t d e u t l i c h : 
C a t h o l i c I r e l a n d was p a s s i n g away; i n f i v e - a n d - t w e n t y 
y e a r s I r e l a n d would be a P r o t e s t a n t c o u n t r y i f - (he 
h a r d l y dared t o f o r m u l a t e the thought) - i f the p r i e s t s 
d i d not marry f. . .J 
The p r i e s t s l i v e i n the b e s t houses, eat the b e s t f o o d , 
wear the b e s t c l o t h e s ; they a r e indeed t h e f l o w e r of 
the n a t i o n , and would produce m a g n i f i c e n t sons and 
da u g h t e r s . And who c o u l d b r i n g up t h e i r c h i l d r e n 
a c c o r d i n g to the t e a c h i n g o f our h o l y c h u r c h as w e l l 
as p r i e s t s ? ("A L e t t e r t o Rome", S. 133f.) 
Meehan v e r s u c h t , s e i n e n Amtsbruder m i t a l l e n M i t t e l n von 
dessen Vorhaben a b z u b r i n g e n , und b e t o n t MacTurnan gegenüber 
s e i n e Überzeugung, daß s i c h der Lebensstandard des K l e r i k e r s 
z u r e c h t von dem der übrigen Bevölkerung abhebt: "We are 
educated men, and s h o u l d l i v e i n b e t t e r houses than our 
p a r i s h i o n e r s " (S. 138). Der B i s c h o f , der den B r i e f o f f e n -
s i c h t l i c h abfangen ließ, s c h r e i b t MacTurnans Vorgehen der 
j a h r e l a n g e n E i n s a m k e i t zu, d i e der P f a r r e r i n s e i n e r v e r -
l a s s e n e n Landgemeinde e r t r a g e n mußte, s i g n a l i s i e r t i n einem 
f r e u n d l i c h e n Gespräch aber dennoch Verständnis. Doch Mac 
Turnan endet, ähnlich wie Canon Sheehan und dessen f i k t i o -
n a l e K l e r i k e r f i g u r e n , F a t h e r Letheby und F a t h e r L i s t o n , 
i n der R e s i g n a t i o n , nachdem e r i n der A b s i c h t , s e i n e P f a r r -
k i n d e r durch den Bau e i n e s T h e a t e r s im Dorf zu h a l t e n , 
s c h e i t e r t e und d i e P f a r r e i i n den f i n a n z i e l l e n R u i n t r i e b . 
Während a l l e G e i s t l i c h e n i n The U n f i l l e d F i e l d l e t z t -
e n d l i c h nur a l s Rollenträger vom k r i t i s c h e n Auge des A u t o r s 
geprüft werden, d u r c h b r i c h t Moore m i t The Lake und der Cha-
r a k t e r a n a l y s e F a t h e r Gogartys das Tabu, m i t dem d i e i n d i v i -
d u e l l e Persönlichkeit e i n e s P r i e s t e r s i n I r l a n d s e i t j e h e r 
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b e l e g t war. Der Handlungsrahmen des Romans i s t äußerst e i n -
f a c h , im M i t t e l p u n k t s t e h t d i e s i c h auf p s y c h i s c h e r Ebene 
v o l l z i e h e n d e Quest des P r o t a g o n i s t e n nach s e i n e r Identität 
und d i e daraus gezogene Konsequenz - e i n A n s a t z , d e r b e i 
a l l e n K l e r i k e r n i n The U n f i l l e d F i e l d f e h l t . 
F a t h e r Gogarty, der Gemeindepfarrer des am Lough C a r r a 
gelegenen Dörfchens G a r r a n a r d , zwingt d i e a t t r a k t i v e , l e -
d i g e L e h r e r i n Nora Glynn wegen i h r e r Schwangerschaft da-
durch zum V e r l a s s e n des D o r f e s , daß e r s i e und i h r Verge-
hen von der K a n z e l aus a n p r a n g e r t . B a l d jedoch p l a g e n i h n 
G e w i s s e n s b i s s e , und er nimmt über den Postweg K o n t a k t auf 
mit F a t h e r 0 1 Grady, einem i n England a r b e i t e n d e n i r i s c h e n 
S iehe dazu auch Joseph Stephen O'Leary, " F a t h e r Bovary", 
i n The Way Back, Ed. Robert Welch, S. 117; Donald S. 
Connery w e i s t darauf h i n , daß d i e i n d i v i d u e l l e Persön-
l i c h k e i t von K l e r i k e r n e r s t Ende d er s e c h z i g e r J a h r e 
unseres J a h r h u n d e r t s im öffentlichen Leben I r l a n d s d i s -
k u t i e r t wurde. (The I r i s h , S. 134). 
P r i e s t e r , der s i c h Noras nach i h r e r A n k u n f t i n London an-
genommen h a t t e . Im V e r l a u f d e r Korrespondenz G o g a r t y s m i t 
z u e r s t O'Grady, dann Nora s e l b s t , w i r d d e u t l i c h , daß Go-
g a r t y s I n t e r e s s e am Wohlergehen Noras n i c h t primär von der 
Ang s t um d i e religiöse Verödung der jungen F r a u im p r o t e -
s t a n t i s c h e n E n g land genährt w i r d . V i e l m e h r k r i s t a l l i s i e r t 
s i c h immer mehr das von Go g a r t y s i c h und Nora gegenüber l a n -
ge Z e i t unterdrückte Eingeständnis h e r a u s , daß der K l e r i -
k e r i n seinem Handeln von E i f e r s u c h t auf den V a t e r des un-
e h e l i c h e n K i n d e s und später auf den S c h r i f t s t e l l e r W a l t e r 
P o o l e , b e i dem Nora A r b e i t gefunden h a t t e und den Goga r t y 
a l s L i e b h a b e r Noras verdächtigt, g e t r i e b e n w i r d . I n immer 
o f f e n e r e n B r i e f e n an Nora g i b t G o g a r t y schließlich s e i n 
s e x u e l l e s V e r l a n g e n nach i h r p r e i s und g e l a n g t nach e i n e r 
l a n g e n , s i c h z u s p i t z e n d e n i n n e r s e e l i s c h e n E n t w i c k l u n g zur 
Überzeugung, daß s e i n Leben an den b e r u f s b e d i n g t e n Normen 
und K o n v e n t i o n e n e r s t i c k t i s t . E r s i e h t den e i n z i g e n Weg, 
wi e d e r neuen Lebensmut zu f a s s e n , d a r i n , m i t seinem b i s -
h e r i g e n Leben zu b r e c h e n und s i c h e i n neues, von I n t e l l e k t 
und p h y s i s c h e r E r f a h r u n g gleichermaßen bestimmtes I c h a u f -
zubauen. Schließlich z i e h t e r den Schlußstrich u n t e r s e i n e 
a l t e Identität, indem e r den See, u.a. Symbol für s e i n i n -
n e r e s I c h , n a c h t s durchschwimmt und am U f e r s e i n e K l e i d e r 
zurückläßt, damit d i e L e u t e annehmen, e r s e i e r t r u n k e n . 
G o g a r t y weiß, daß e i n g e s c h e i t e r t e r P r i e s t e r i n I r l a n d k e i -
ne L e b e n s b a s i s mehr h a t , und w i l l i n A m e r i k a e i n neues L e -
ben b e g i n n e n . 2 
A n a l o g zu seinem i n t e n s i v e n Wahrnehmen von N a t u r p r o z e s -
sen und der E r k e n n t n i s , daß i n n e r h a l b des ewigen N a t u r k r e i s -
l a u f s j e d e s A b s t e r b e n m i t einem Wachstumsprozeß an g l e i c h e r 
oder a n d e r e r S t e l l e e i n h e r g e h t , v o l l z i e h t s i c h i n d e r P s y -
S i e h e i n diesem Zusammenhang d i e F e s t s t e l l u n g P a u l B l a n s -
h a r d s i n The I r i s h and C a t h o l i c Power, S. 169: "There a r e 
many ' s p o i l e d p r i e s t s ' i n I r e l a n d - men who have s t a r t e d 
s t u d y i n g f o r the p r i e s t h o o d and t h e n dropped o u t - b u t 
t h e r e a r e a l m o s t no e x - p r i e s t s . Once a p r i e s t a l w a y s a 
p r i e s t - t h a t i s the I r i s h r u l e . " 
che des Helden der allmähliche Wandel vom r e i n g e i s t i g e n , 
d u r c h E r z i e h u n g und B e r u f v e r e i n s e i t i g t e n Leben h i n zum 
Drang nach p h y s i s c h e r E r f a h r u n g . Im La u f e d i e s e s Wandlungs-
p r o z e s s e s gerät Gogarty i n e i n e n s i c h mehr und mehr v e r d i c h -
tenden Zustand i n n e r e r G e s p a l t e n h e i t . So e r t a p p t e r s i c h im 
Zuge s e i n e r N a t u r m e d i t a t i o n e n immer wieder d a b e i , daß er im 
Grunde v o l l e s Verständnis für d i e p a n t h e i s t i s c h geprägte 
R e l i g i o n der D r u i d e n h a t , weiß z u g l e i c h aber auch, daß e r 
damit d i e Essenz des C h r i s t e n t u m s i n Frage s t e l l t (S. 1 f . , 
33, 144). Das wehmütige Beobachten e i n e r weißen Ya c h t , d i e 
über den See k r e u z t , weckt i n ihm d i e Sehnsucht, m i t i h r 
nach F r a n k r e i c h zu s e g e l n , wo das Leben bunt und abwechs-
l u n g s r e i c h i s t , stößt s i c h aber am Bewußtsein, daß er s e i -
ne Gemeinde n i c h t im S t i c h l a s s e n d a r f , da s i e ohne s e i n e 
Führung s t e u e r l o s wäre. Obwohl er i n seinem t i e f s t e n I n n e r n 
längst dem Entschluß zur F l u c h t nachgegeben h a t , erklärt 
Gogarty i n einem B r i e f an Nora: 
f. . ._7 f o r the sake of a q u i e t c o n s c i e n c e I w i l l 
r emain h e r e , and you w i l l be a b l e t o understand 
my s c r u p l e when you t h i n k how h e l p l e s s my people 
a r e , and how e s s e n t i a l i s the k i n d l y guidance o f 
th e p r i e s t . W i t h o u t a l e a d e r , the people are h e l p -
l e s s ; they wander l i k e sheep on a m o u n t a i n - s i d e , 
f a l l i n g over r o c k s or d y i n g amid s n o w d r i f t s (S. 
123) . 
Di e l a n g e Dauer des Kampfes zwischen dem r o l l e n k o n f o r m e n 
und dem i n d i v i d u a l i s t i s c h e n Ego i n Gogartys Psyche i s t maß-
g e b l i c h b e d i n g t d u r c h d i e N a c h h a l t i g k e i t , m i t der ihm i n 
K i n d h e i t und A u s b i l d u n g k o n v e n t i o n e l l e Denkmuster e i n g e -
b l e u t wurden. Der Weg h i n zum Be r u f des P r i e s t e r s w i r d 
ihm d u r c h d i e E n t s c h e i d u n g s e i n e r Schwester E l i z a , Nonne 
zu werden, v o r s k i z z i e r t . M i t E l i z a s E i n t r i t t i n den Ordens-
s t a n d w i r d dem jungen O l i v e r der Q u e l l e r o t i s c h e r A nziehung, 
den s e i n e Schwester b i s l a n g unbewußt für i h n b i l d e t e , e n t -
zogen. Damit einhergehend s t e l l t s i c h e i n m a s s i v e r Umschwung 
i n der I n t e r e s s e n l a g e des Jungen e i n : das Denken und V e r h a l -
ten E l i z a s i m i t i e r e n d k e h r t O l i v e r a l l e n primär p h y s i s c h e n 
I n t e r e s s e n und Freuden den Rücken und b e g i b t s i c h auf den 
Pfad e x z e s s i v e r V e r g e i s t i g u n g : 
f. . .J up t o t h a t t i m e he had o n l y r e a d books o f 
a d v e n t u r e - s t o r i e s about r o b b e r s and p i r a t e s . As 
i f by m a g i c , h i s i n t e r e s t i n such s t o r i e s passed 
c l e a n o u t o f h i s mind, or was exchanged f o r an 
e x t r a o r d i n a r y e n t h u s i a s m f o r s a i n t s , who by r e -
nouncement o f a n i m a l l i f e had c o n t r i v e d t o s t e a l 
up t o t h e l a s t bounds, whence th e y c o u l d see i n t o 
t h e e t e r n a l l i f e t h a t l i e s beyond t h e g r a v e (S. 
8) . 
Wie P e t h e r i n "The E x i l e " w i l l auch O l i v e r n i c h t den vä-
t e r l i c h e n B e t r i e b übernehmen, den er a l s "Gefängnis" (S. 6) 
b e t r a c h t e t , s o n d e r n fühlt s i c h von d e r m a t e r i e l l e n S i c h e r -
h e i t und dem überdurchschnittlichen W o h l s t a n d , den das k l e -
r i k a l e Amt verheißt, a n g e z o g e n . 3 Er v e r s t e h t s e i n e E n t -
s c h e i d u n g für d i e P r i e s t e r l a u f b a h n j e d o c h b i s zum V o l l z u g 
des Bruchs m i t s e i n e r b i s h e r i g e n V e r g a n g e n h e i t a l s B e r u -
fung (S. 5 ) . D i e A u s b i l d u n g im Seminar zu Maynooth v e r d i c h -
t e t den b e r e i t s k r a n k h a f t e n Hang des jungen S t u d e n t e n zu 
e i n e r s t r e n g s p i r i t u a l i s t i s c h e n L e b e n s s i c h t und e r w e i t e r t 
d i e s e d u r c h das V e r m i t t e l n e i n e r e k l a t a n t e n Abscheu v o r 
dem w e i b l i c h e n G e s c h l e c h t und j e g l i c h e r Form von F r e i d e n -
kertum, das d i e U n f e h l b a r k e i t des k i r c h l i c h e n Amtes anzwei-
f e l t (S. 18f. und 129). M i t dem S t i l m i t t e l d e r R e t r o s p e k -
t i v e und u n t e r Verwendung d er e r l e b t e n Rede, d i e d i e E r -
Erzählhaltung z u w e i l e n ablöst oder ergänzt, macht d e r E r -
zähler den von G o g a r t y immer w i e d e r unternommenen V e r s u c h 
t r a n s p a r e n t , s e i n e n (Gogartys) b i s h e r i g e n Lebensweg v o r 
s i c h s e l b s t zu r e c h t f e r t i g e n . Der P r i e s t e r w i r d i n seinem 
B e s t r e b e n diesbezüglich aber immer w i e d e r vom Bewußtsein 
s e i n e r b e r u f s b e d i n g t e n I s o l a t i o n , d i e ihm den Zugang z u r 
p h y s i s c h - e r o t i s c h e n E r f a h r e n s w e l t v e r w e h r t , gestört (S. 
27, 35, 109, 123 u.ö.). Gogarty w i r d schließlich zum round 
c h a r a c t e r , a l s e r s i c h e i n g e s t e h t , daß R e l i g i o n a l s H e i l -
m i t t e l für persönliche E i n s a m k e i t z u w e i l e n v e r s a g t (S. 116), 
und e r nach e i n e r V i s i o n , i n d e r e n V e r l a u f e r Nora m i t See-
l e und Körper zu gewinnen t r a c h t e t , v o r s i c h s e l b s t o f f e n 
z u g i b t , daß e r d i e s i c h i n der Person Noras m a n i f e s t i e r e n -
V g l . dazu S. 53, 138, 145. S i e h e i n diesem Zusammenhang 
auch D o n a l d S. Connery, The I r i s h , S. 134f. 
de physisch-erotische Seite des Lebens nicht länger in 
rollenkonformer Unterdrückung halten kann (S. 125). Damit 
aber verbindet s i c h Gogartys E i n s i c h t , daß er seinen Le-
bensraum mit dem E x i l tauschen muß (S. 129, 136, 142). 
Diese E i n s i c h t wird ihm i n Gesprächen mit seinem Kaplan 
Moran, der das Bewußtsein seiner (eigenen) Einsamkeit 
mit Alkohol abtötet, vollends z u t e i l ; "There i s nothing 
i n t h i s world, Gogarty, more unlucky than a suspended 
p r i e s t " (S. 150). Gogarty kann und w i l l n i c h t wie Moran 
die I s o l a t i o n , die das p r i e s t e r l i c h e Amt mit si c h bringt, 
auf der Ebene der Intoxikation zeitweise überwinden. An-
ders a l s sein vom Alkohol abhängiger Kaplan, der im Unter-
schied zu Gogarty die Gründe für die Desolatheit seiner 
persönlichen Situ a t i o n n i c h t a n a l y s i e r t hat und i n seinen 
Denkmustern noch gänzlich von der Indoktrination i n May-
nooth geprägt i s t , 4 sieht sich Gogarty zur Lösung seines 
Identitätskonfliktes gezwungen. Er t u t dies, indem er den 
See, Symbol für seine geographische und berufsbedingte Be-
grenztheit und Spiegel seiner (jeweiligen) innerseelischen 
Verfassung, durchschwimmt und sein a l t e s Leben, symboli-
s i e r t durch die am Ufer zurückgelassene Priesterkleidung, 
von sich a b s t r e i f t : 
[. . ._7 my past has been so beset with misfortune 
that, once I reach the other side, I s h a l l never 
look back (S. 142). 
No matter, I can't stay here, so why should I 
trouble to discover a reason for my going? In 
America I s h a l l be l i v i n g a l i f e i n agreement 
with God's i n s t i n c t s . My quest i s l i f e (S. 176). 
Damit hat si c h Gogarty i n physischer und psychischer Hin-
s i c h t von der durch das Symbol "See" zum Ausdruck gebrach-
ten Begrenztheit seines Selbst b e f r e i t und s i c h i n die Dy-
namik des r i v e r of thought, um die er zuvor den vermeint-
lichen Liebhaber Noras, den S c h r i f t s t e l l e r Walter Poole, 
beneidet hatte (S. 87), " e i n g e s c h i f f t " . Das äußere E x i l 
s t e l l t e für ihn, wie auch für Moore und v i e l e k r i t i s c h e 
Siehe z.B. S. 152 (und 154): "there's only one thing that 
takes a man's fai'th from hin, and that i s woman". 
I n t e l l e k t u e l l e I r l a n d s , den e i n z i g e n Ausweg z u r Bewahrung 
de r e i g e n e n Identität d a r . E i n e c h t e r Kompromiß f e h l t e . 5 
Das primäre V e r d i e n s t Moores i s t e s , m i t The Lake noch 
i n t e n s i v e r a l s Canon Sheehan d i e P e r s o n des G e i s t l i c h e n 
vom t r a d i t i o n e l l e n V o r u r t e i l d e r Anonymität b e f r e i t und 
da d u r c h i n i h r e r i n d i v i d u e l l e n W e r t i g k e i t bestätigt zu 
haben. A n g e s i c h t s d e r z e n t r a l e n P o s i t i o n , d i e dem P r i e s t e r 
i n n e r h a l b d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t zukommt, s t e l l t e Moore 
m i t d e r u n a u s w e i c h l i c h e n E n t s c h e i d u n g s e i n e s P r o t a g o n i s t e n 
für das E x i l S t i m m i g k e i t und Anspruch d e r L e b e n s g r u n d h a l -
t u n g , w i e s i e von K i r c h e und K l e r u s i n I r l a n d p r o p a g i e r t 
wurden, i n F r a g e . Noch d u r c h s c h l a g e n d e r , da aus der S i c h t 
des I n s i d e r s f o r m u l i e r t und i n e i n e n k o n k r e t e n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Bezugsrahmen g e s t e l l t , i s t j e d o c h d i e K r i t i k , d i e 
G e r a l d 0'Donovan m i t seinem a u t o b i o g r a p h i s c h e n Roman F a t h e r 
R a l p h an K i r c h e und G e s e l l s c h a f t i n I r l a n d a n b r a c h t e . D i e 
i n F a t h e r R a l p h e n t w i c k e l t e Thematik s t e l l t e i n e Mischung 
aus dem Erzählstoff d a r , w i e e r von Moore i n The U n t i l l e d 
F i e l d und The Lake d a r g e b o t e n wurde. Anders a l s i n 
The Lake w i r d d e r Reifungsprozeß des g l e i c h n a m i g e n P r o t a g o -
n i s t e n i n F a t h e r R a l p h n i c h t aus d e r R e t r o s p e k t i v e , s o n d e r n 
vom Er-Erzähler u n t e r Verwendung d er e r l e b t e n Rede i n c h r o -
n o l o g i s c h e r R e i h e n f o l g e minuziös g e s c h i l d e r t . 
R a l p h s b e r u f l i c h e r Werdegang i s t i n w e s e n t l i c h stärke-
rem Maße d u r c h s p e z i f i s c h e Erziehungsmaßnahmen b e d i n g t a l s 
d e r O l i v e r G o g a r t y s . S e i n e Persönlichkeitsentwicklung, i n 
de r e n V e r l a u f e r zum round c h a r a c t e r a v a n c i e r t und d i e e r 
m i t d e r g l e i c h e n Konsequenz w i e Gogarty abschließt, f i n d e t 
im w e s e n t l i c h e n i n v i e r Phasen s t a t t . D i e e r s t e s c h i l d e r t 
d i e von f a n a t i s c h - p i e t i s t i s c h e r I n d o k t r i n a t i o n s e i t e n s s e i -
ner Amme Ann und s e i n e r M u t t e r H i l d a geprägte K i n d h e i t und 
S i e h e i n d i e s e m Zusammenhang auch den A u f s a t z von Max 
E. C o r d o n n i e r , ' " S i e g f r i e d i n I r e l a n d 1 : A Study of Moore's 
The L a k e " , The D u b l i n M a g a z i n e , ( S p r i n g , 1967), 12. Der 
A u f s a t z i s t w i e d e r a b g e d r u c k t i n The Way Back, Ed. Ro-
b e r t Welch, S. 93-103. 
Jugend des P r o t a g o n i s t e n b i s h i n zum V e r l a s s e n des auf 
Maynooth v o r b e r e i t e n d e n Seminars i n Bunnahone (Kap. 1-11). 
Während d i e s e r Z e i t r e p r o d u z i e r t R a l p h u n k r i t i s c h d i e an-
erzogenen k a t h o l i s c h e n Denkmuster. Obwohl er d u r c h v e r s c h i e -
dene E r l e b n i s s e ( v g l . z.B. d i e Begegnung m i t dem Z e i t u n g s -
jungen, S. 1 6 f f . ; d i e E r f a h r u n g , daß P r i e s t e r i r r e n können, 
S. 37; d i e Atmosphäre im Seminar zu Bunnahone; d i e Be-
gegnung m i t B o y l e , Kap. 8-11), d i e d e r A b s o l u t h e i t und Un-
f e h l b a r k e i t der k a t h o l i s c h e n G l a u b e n s t h e o r i e und - p r a x i s 
n i c h t zu e n t s p r e c h e n s c h e i n e n , z e i t w e i s e verblüfft w i r d , 
gerät das religiöse Fundament, auf dem e r s e i n b i s h e r i g e s 
Leben aufbauen mußte, n i c h t i n s Wanken. Auch a l s Ralph 
beim E i n t r i t t i n s P r i e s t e r s e m i n a r m i t d e r für i h n unbe-
g r e i f l i c h e n M o t i v a t i o n e t l i c h e r s e i n e r K o m m i l i t o n e n , d i e 
d i e k l e r i k a l e Laufbahn primär aus Gründen d e r S i c h e r u n g 
e i n e s hohen Lebensstandards e i n g e s c h l a g e n haben, k o n f r o n -
t i e r t w i r d (Kap. 12 und 13), b l e i b t e r von S k r u p e l n noch 
lange unberührt. 
Der allmähliche Umschwung von s e i n e r k i n d l i c h - n a i v e n H a l -
tung gegenüber P r i e s t e r t u m , K i r c h e und G l a u b e n s p r a x i s f i n -
d e t , anders a l s b e i Gogarty, b e i R a l p h s e i n e n Auslöser n i c h t 
im Gewahrwerden d e r h e i m l i c h e n Sehnsucht nach dem w e i b l i -
chen G e s c h l e c h t ( h i e r repräsentiert d u r c h d i e hübsche Eva 
D i l l o n ) . Der Wandel w i r d d u r c h das i n d e r Psyche des Helden 
s i c h immer mehr v e r d i c h t e n d e Bewußtsein des Widerspruchs 
zwischen der Essenz des g e i s t l i c h e n Amtes und d e r von s e i -
nen K o l l e g e n g e l e b t e n P r a x i s h e r v o r g e r u f e n . D i e s e r L e r n -
prozeß nimmt s e i n e n Anfang i n der K o n f r o n t a t i o n m i t der 
d e m o n s t r a t i v e n Pietätlosigkeit s e i n e r ehemaligen K o m m i l i -
tonen und j e t z i g e n Amtsbrüder (Kap. 16) und w i r d b e s c h l e u -
n i g t d u r c h d i e E r f a h r u n g , m i t w e l c h e r S k r u p e l l o s i g k e i t d i e 
P r i e s t e r c l i q u e um F a t h e r M o l l o y d i e r i g o r o s e n M o r a l p r i n z i -
p i e n Maynooths den Gläubigen z u r Beachtung a u f g i b t , s i c h 
s e l b s t aber n i c h t daran hält (Kap. 16, 17, 2 5 ) . E r endet 
schließlich b e i der gewonnenen E i n s i c h t , daß d i e m e i s t e n 
K l e r i k e r s e i n e r P f a r r e i der Essenz des c h r i s t l i c h e n Glaubens 
z u t i e f s t z u w i d erhandeln und d i e Gläubigen m i t H i l f e e t a b -
l i e r t e r Amtsautorität für r e i n s u b j e k t i v - m a t e r i a l i s t i s c h e 
Zwecke ausnützen (Kap. 1 7 f f . ) . Nach einem Gespräch m i t B r y -
den, einem l i b e r a l denkenden jungen Mann, h a l l t d i e von 
seinem Gesprächspartner v o r g e b r a c h t e K r i t i k an K i r c h e , K l e -
r u s und der m i t ih n e n verbündeten Geschäftswelt Bunnahones 
i n d e r Psyche Ralphs nach und löst b e i ihm e i n e n Denkpro-
zeß aus, i n dem s i c h a l l e b i s h e r gemachten, n e g a t i v e n E r -
fahrungen zu e i n e r für i h n e n t s c h e i d e n d e n Gesamtaussage 
v e r b i n d e n : 
He walked away q u i c k l y , h i s head down, and f e l t the 
b l o o d r u s h i n g t o h i s cheeks. H i s one thought was 
t o g et away from the tawdry c h u r c h , from the b i s h o p 
and the p r i e s t s , from Bunnahone. Once d u r i n g t h e 
sermon the s t r o n g s u n l i g h t p e n e t r a t e d t h e muddy r e d 
of a s t a i n e d g l a s s window and Byrne's words had 
o c c u r r e d t o him, "the b l o o d o f the poor." The 
g a r i s h b r a s s e s s u r r o u n d i n g t h e a l t a r , t h e v u l g a r 
lamps, the gorgeous vestments o f the p r i e s t s a y i n g 
mass, the p u r p l e robes of the b i s h o p s t a n d i n g smug 
and complacent i n the p u l p i t , s t o n e p i l e d on stone 
i n the l o f t y c a t h e d r a l - a l l were drawn by c a j o l e r y 
and t h r e a t s from t h e b l o o d and sinews o f t h e unkempt 
wretches who crowded the a i s l e s f, . .7 I n s t e a d o f 
b e i n g a l i g h t , t h i s Church t h a t c l a i m e d h i s a l l e -
g i a n c e c a s t a p a l l over the mind, s e t up b a r r i e r s 
i n s t e a d o f b r e a k i n g them down, drove men out i n -
s t e a d of opening her g a t e s wide: men c r i e d f o r 
bread and were o f f e r e d s t o n e s /". . .7 "What am I 
d o i n g i n t h i s Church?" he s a i d a l o u d (S. 3 1 7 f . ) . 
Damit t r i t t R a l p h i n d i e d r i t t e Phase s e i n e s E n t w i c k -
l u n g s p r o z e s s e s e i n . D i e gewonnene E r k e n n t n i s und d i e nun 
e r s t m a l s vor s i c h s e l b s t ausgesprochene Überzeugung von 
der e n R i c h t i g k e i t f o r d e r n den P r o t a g o n i s t e n dazu h e r a u s , 
d i e Konsequenz zu z i e h e n . D i e s e b e s t e h t zunächst d a r i n , 
daß er s i c h n i c h t dazu entschließt, d i e Brücke zu K i r c h e 
und Land abzubrechen, denn: "His d u t y was t o s t a y where 
he was, t o work f o r t h e growth o f t h e s p i r i t , t o do h i s 
b e s t t o b r i n g back the Church t o a sense o f i t s m i s s i o n " 
(S. 319). Nachdem Ralph F a t h e r S h e l d o n , den e i n z i g e n P r i e -
s t e r i n Bunnahone, der ähnlich w i e er d e n k t , k o n s u l t i e r t 
und d a b e i e r f a h r e n h a t , daß Sheldo n vor J a h r e n d u r c h d i e 
g l e i c h e n Gewissensnöte gegangen war, d i e s e aber d u r c h d i e 
Hoffnung auf i n n e r k i r c h l i c h e Erneuerung überwunden h a t t e 
(S. 320 und 324), entschließt er s i c h , wie Sheldon i n s 
i n n e r e E x i l zu gehen und d i e K i r c h e von innen heraus zu 
h e i l e n . So besucht e r A l t e und Kranke i n der P f a r r e i , oh-
ne, w i e s e i n e K o l l e g e n , Geld dafür zu v e r l a n g e n , gründet 
e i n e n A r b e i t e r c l u b , um d i e Männer des O r t e s zu s i n n v o l l e r 
F r e i z e i t g e s t a l t u n g a n z u h a l t e n und vor Ausbeutung d u r c h d i e 
W i r t e zu bewahren, begegnet L i e b e s p a a r e n , d i e er i n d e r 
Öffentlichkeit " e r t a p p t " , m i t Verständnis und T o l e r a n z und 
s p r i c h t o f f e n über s e i n e eigenen Probleme. B a l d aber muß 
der P r o t a g o n i s t an den Maßnahmen, m i t denen K l e r u s und Ge-
schäftsclique s e i n a l t e r n a t i v e s P r i e s t e r t u m zu u n t e r m i n i e -
r e n suchen, erkennen, daß ihm das i n n e r e E x i l nur i n d e r 
Passivität, wie S h e l d o n s i e l e b t , möglich i s t . Der Prozeß 
innerpersönlicher R e i f u n g b e i Ralp h t r i t t i n d i e l e t z t e 
und e n t s c h e i d e n d e Phase, a l s s i c h der B i s c h o f von d e r L o y a -
lität s e i n e r G e i s t l i c h e n dadurch überzeugen w i l l , daß er 
a l l e P r i e s t e r s e i n e r Diözese m i t weniger a l s fünf D i e n s t -
j a h r e n d i e Anerkennung e i n e s päpstlichen D e k r e t s , das j e g -
l i c h e m o d e r n i s t i s c h e n Tendenzen i n d e r K i r c h e v e r u r t e i l t 
und den a b s o l u t e n Gehorsam der K l e r i k e r gegenüber der k i r c h -
l i c h e n H i e r a r c h i e f o r d e r t , b e e i d e n l a s s e n w i l l . Damit w i r d 
dem P r o t a g o n i s t e n bewußt, daß e r nun zur Aufgabe s e i n e s 
g e i s t l i c h e n Amtes und zum äußeren E x i l gezwungen s e i n w i r d , 
w e n n g l e i c h er l e t z t e r e Konsequenz noch n i c h t v o l l wahrha-
ben w i l l . Doch s e i n Freund B o y l e b e l e h r t i h n e i n e s Besse-
r e n : 
My dear O ' B r i e n , we are o n l y a c o t e r i e . The moment 
you t a k e o f f t h a t Roman c o l l a r you w i l l be branded 
as a h e r e t i c . P u b l i c l y i g n o r e d , perhaps, but p r i v a -
t e l y hounded down i n a hundred s u b t l e ways (S. 4 5 9 ) . 
Noch v o r s e i n e r l e t z t e n d l i c h e n Weigerung, den E i d zu 
schwören, und s e i n e r damit verbundenen Suspendierung aber 
l e r n t R a l p h , ähnlich Gogarty, s e i n s e l b s t herbeigeführtes 
E x i l a l s p o s i t i v e n Wendepunkt i n seinem b i s h e r i g e n Leben 
zu a k z e p t i e r e n . D i e s geht aus seinem Gespräch m i t der Äb-
t i s s i n des von ihm b e t r e u t e n K l o s t e r s h e r v o r : 
"I am p r o b a b l y l e a v i n g . . . . " [. . J "Where w i l l you 
go?" " I don't know. Anywhere C. .J where I can 
b r e a t h e and l i v e . " f...J " I was dead and now I 
l i v e " " (S. 4 6 8 f . ) . 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e b e n u t z t R a l p h d i e g l e i c h e n Metaphern 
w i e G o g a r t y , um s e i n e V e r g a n g e n h e i t und d i e s i e prägenden 
F a k t o r e n sowie s e i n e o f f e n e Z u k u n f t im E x i l zu c h a r a k t e r i -
s i e r e n : K i r c h e und G e s e l l s c h a f t i n I r l a n d repräsentieren 
das abgestorbene Leben, m i t seinem E x i l t r i f f t e r d i e Wahl 
für das w i r k l i c h e , v i t a l e Leben und gegen den Tod (S. 482). 
D i e V e r a c h t u n g , d i e ihm nun sogar ehemalige M i t s t r e i t e r im 
A r b e i t e r c l u b e n t g e g e n b r i n g e n , a l s s i e ihm b e i der A b r e i s e 
am B a h n s t e i g begegnen, bestätigt B o y l e s P r o p h e z e i u n g , be-
kräftigt für R a l p h s e l b s t aber auch d i e R i c h t i g k e i t s e i n e s 
E n t s c h l u s s e s : " I f t h a t scene on t h e p l a t f o r m r e p r e s e n t e d 
h i s c o u n t r y , and w i t h a pang he f e l t t h a t i t d i d , he was 
w i t h o u t a c o u n t r y (S. 49 2 ) . 
Der l e t z t e S a t z , den d e r Erzähler dem P r o t a g o n i s t e n am 
Ende des f a s t fünfhundert S e i t e n umfassenden Romans i n den 
Mund l e g t , geht konform m i t d e r Überzeugung des A u t o r s , 
daß für den k r i t i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n wahre S e l b s t f i n d u n g 
e r s t dann möglich w i r d , wenn e r d i e Bande, d i e i h n an Land, 
K i r c h e und G e s e l l s c h a f t b i n d e n , endgültig löst. 
Di e T a t s a c h e , daß sowohl Moore a l s auch 0'Donovan d i e -
se i h r e Überzeugung i n i h r e n l i t e r a r i s c h e n Werken d u r c h 
f i k t i o n a l e V e r t r e t e r des K l e r u s dem L e s e r zu übermitteln 
s u c h t e n , kann a l s I n d i z für d i e A b s i c h t d e r D i c h t e r g e l -
t e n , über den P r i e s t e r a l s k o l l e k t i v e Persönlichkeit e i n e 
d i e G e s a m t h e i t d e r i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t b e t r e f f e n d e Aus-
sage machen zu w o l l e n . 
D i e L i t e r a t u r k r i t i k mißt sowohl Moores The U n f i l l e d F i e l d 
und The Lake,^ a l s auch 0'Donovans F a t h e r R a l p h großen E i n -
fluß auf d i e n a c h f o l g e n d e S c h r i f t s t e l l e r g e n e r a t i o n I r l a n d s 
zu"^ - e i n e Vermutung, d i e a n g e s i c h t s von D u b l i n e r s und des 
Auf den Einfluß des l i t e r a r i s c h e n Werkes Georges Moores 
und a n d e r e r i r i s c h e r D i c h t e r des 19. und frühen 20. J a h r -
h u n d e r t s auf Jo y c e e t c . wurde i n T e i l A, Kap. 1.2 eingegange 
S i e h e z.B. d i e Pressestimmen zu F a t h e r R a l p h i n F a t h e r 
R a l p h (London, 1914/ 11913), S. 495f. 
K u r z g e s c h i c h t e n w e r k s O'Connors, O'Faoläins und O ' F l a h e r t y s 
i n i h r e r R i c h t i g k e i t bestätigt s c h e i n t . Wenngleich a l l e 
l e t z t g e n a n n t e n S c h r i f t s t e l l e r h i n s i c h t l i c h der Themen, d i e 
d i e B e z i e h u n g zwischen K l e r u s und Bevölkerung i n I r l a n d 
b e h a n d e l n , von Moore und O'Donovan, v i e l l e i c h t auch von 
Canon Sheehan, nachdrücklich i n s p i r i e r t zu s e i n s c h e i n e n , 
f i n d e t d e r A n s a t z , d i e i n d i v i d u e l l e Persönlichkeit von K l e r i -
k e r n im d i c h t e r i s c h e n Werk zu a n a l y s i e r e n , nur b e i O'Connor 
und O'Faoläin Nachahmung. Jo y c e und O ' F l a h e r t y h i n g e g e n 
schenken dem P r i e s t e r n u r i n dessen n e g a t i v e r Einflußnahme 
auf das Leben i n d i v i d u a l i s t i s c h denkender E i n z e l p e r s o n e n 
o d e r Gruppen A u f m e r k s a m k e i t oder beschäftigen s i c h m i t den 
E r s c h e i n u n g s f o r m e n und F o l g e n i n t e r n a l i s i e r t e n Normengehor-
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sams b e i i h r e n L a n d s l e u t e n . Für O ' F l a h e r t y begründet s i c h 
d i e s e s Faktum m i t den E r f a h r u n g e n , d i e e r während s e i n e r 
K i n d h e i t und Jugend m i t V e r t r e t e r n des i r i s c h e n K l e r u s ge-
macht und denen e r v . a . i n s e i n e r A u t o b i o g r a p h i e Shame t h e 
D e v i l und i n dem i r o n i s c h e n Büchlein A T o u r i s t ' s G uide t o 
I r e l a n d e i n e endgültige Absage e r t e i l t h a t t e . Auch im i r i -
s c hen F r e i s t a a t begegnete der D i c h t e r d e r k a t h o l i s c h e n P r i e -
s t e r s c h a f t m i t z u v i e l Argwohn und Mißtrauen, a l s daß e r auf 
f i k t i o n a l e r Ebene e i n e n p o s i t i v e n C h a r a k t e r aus d e r e n M i t t e 
hätte k r e i e r e n w o l l e n . 
D i e Gründe, d i e J o y c e zum V e r z i c h t a u f das E n t w e r f e n e i -
nes p o s i t i v e n K l e r i k e r t y p s a l s k o l l e k t i v e Persönlichkeit 
m i t k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e m Anspruch bewogen haben, w u r z e l n 
wohl w e n i g e r i n einem e t w a i g e n , g e n e r e l l e n Haß des D i c h t e r s 
auf K i r c h e und K l e r u s , sondern l i e g e n b e i seinem l i t e r a -
risch-künstlerischen Selbstverständnis, h a t t e e r doch s o -
wohl i n d e r P e r s o n des Stephen Dedalus a l s auch i n l i t e -
8 
Auf d i e S o n d e r s t e l l u n g F a t h e r Mc Mahons i n O ' F l a h e r t y s 
Thy N e i g h b o u r s W i f e wurde b e r e i t s h i n g e w i e s e n . Mc Mahon 
ähnelt F a t h e r S h e l d o n und b l e i b t wie d i e s e r aus F u r c h t 
v o r d e r Übermacht d e r H i e r a r c h i e p a s s i v ( s i e h e dazu auch 
P a t r i c k F. Sheeran, The N o v e l s of Liam O ' F l a h e r t y , S. 
138f.) . 
Q 
Auf d i e s e l b s t nach seinem Weggang von I r l a n d b e i J o y c e 
noch bestehende Affinität zum J e s u i t e n o r d e n w e i s t R i c h a r d 
E l l m a n n i n Band 1 s e i n e r J o y c e - B i o g r a p h i e , S. 61, h i n ; s i e -
he i n diesem Zusammenhang auch K a r l - H e i n z Westarp: "James 
J o y c e ' s R e l a t i o n t o Roman C a t h o l i c i s m " , S. 203-16. 
r a t u r t h e o r e t i s c h e n S c h r i f t e n s e i n e P h i l o s o p h i e vom D i c h t e r 
a l s neuem " P r i e s t e r " k u n d g e t a n . 1 0 Die l i t e r a r i s c h e n Werke 
J o y c e s und O ' F l a h e r t y s und d i e k r i t i s c h e n Stellungnahmen 
der b e i d e n D i c h t e r zur S i t u a t i o n i n ihrem Lande l e g e n d i e 
Vermutung nahe, daß s i c h b e i d e e r s t dann e i n neues I r -
l a n d v o r s t e l l e n können, wenn K l e r u s und K i r c h e a u s g e s c h a l -
t e t s i n d . 
Siehe dazu auch K a r l Beckson, "Moore's The U n f i l l e d 
F i e l d and Jo y c e ' s D u b l i n e r s " , 291. 
4.2 P r i e s t e r a l s Rollenträger und I n d i v i d u e n : das i n n e r e 
E x i l a l s k o n s t r u k t i v e Antwort O'Faoläins und O'Connors 
auf d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n im p o s t r e v o l u t i o -
nären I r l a n d 
I n seinem A u f s a t z "New I r i s h R e v o l u t i o n a r i e s " d e u t e t 
Seän O'Faoläin auf d i e neue R i c h t u n g h i n , d i e r e v o l u t i o -
näre Bestrebungen - m i t Ausnahme der d a z w i s c h e n l i e g e n d e n 
J a h r e des Bürgerkriegs - i n I r l a n d im Grunde schon s e i t 
dem O s t e r a u f s t a n d von 1916 e i n g e s c h l a g e n haben: d i e Abkehr 
von utopisch-revolutionären Maximen, g l e i c h w e l c h e r p o l i t i -
schen D e n k r i c h t u n g , h i n zu e i n e r r e a l i s t i s c h e n P h i l o s o p h i e 
des Machbaren, deren Motor n i c h t Fanatismus und T e r r o r , s o n -
d e r n i r i s c h e s Selbstbewußtsein und i r i s c h e I m a g i n a t i o n s k r a f t 
1 
s e i n s o l l t e n . D r e i J a h r e später, i n s e i n e r k r i t i s c h e n Dar-
s t e l l u n g des neuen I r l a n d nach 1921, präzisiert der D i c h t e r 
s e i n e V o r s t e l l u n g von e i n e r b e s s e r e n Zukunft für s e i n Land 
und nennt unverhohlen das Hauptübel, an dem der junge F r e i -
s t a a t k r a n k t : . J t h e r e are no i n t e l l e c t u a l s - t h e s e a r e 
by n a t u r e s o c i a b l e b u t a n t i - s o c i a l and t h e r e f o r e f l y t o Lon-
2 
don where a l l the i n d i v i d u a l i s t s a r e happy." 
O'Faoläins Z i e l , zu dessen E r r e i c h e n auch e r a l s S c h r i f t -
s t e l l e r nach Kräften b e i t r a g e n w o l l t e , war e i n e i r i s c h e Ge-
3 
S e i l s c h a f t , i n der das Leben l e b e n s w e r t s e i n s o l l t e . M i t 
d i e s e r k o n s t r u k t i v e n Aussage über d i e Zukunft I r l a n d s wandte 
s i c h O'Faoläin, ganz im Sinne O'Connors, gegen das äußere 
E x i l a l s A n t w o r t auf bestehende Mißstände im Lande. Anders 
a l s Moore, 0'Donovan, J o y c e und O ' F l a h e r t y s u c h t e n O'Faoläin 
und O'Connor d i e "Waffe" i h r e r d i c h t e r i s c h e n I m a g i n a t i o n s -4 k r a f t n i c h t e i n s e i t i g gegen den d e s o l a t e n S t a t u s quo für 
Seän O'Faoläin, "New I r i s h R e v o l u t i o n a r i e s " , The Common-
w e a l , 15 (November 11, 1931), p. 39. 
2 Seän O'Faoläin, "The New I r e l a n d " , 325. 
3 V g l . Seän O'Faoläin, "Toryism i n T r i n i t y " , The B e l l , 8:1 
(June, 1944), 195. 
4 V g l . Seän O'Faoläin, "New I r i s h R e v o l u t i o n a r i e s " , 39. 
r e i n i n d i v i d u a l i s t i s c h e Zwecke e i n z u s e t z e n , sondern waren 
um Ausgewogenheit i n der Behandlung g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e r 
Fragen und Themen bemüht. Damit verband s i c h i h r e Wert-
schätzung d e r gälischen Sprache und K u l t u r a l s H i l f e n zum 
b e s s e r e n Verständnis der eigenen G e s c h i c h t e (ohne daß s i e 
i n d i e E u p h o r i e der G a e l i c Leaguers einstimmten) ebenso 
wie das Wissen um d i e N o t w e n d i g k e i t , I r l a n d aus der b i s -
h e r i g e n I s o l a t i o n herausführen zu müssen, ihm s e i n e na-
t i o n a l e Eigenidentität aber zu bewahren. 5 
Im Sinne d i e s e s k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e n V o r z e i c h e n s , un-
t e r das O'Faoläin und O'Connor i h r l i t e r a r i s c h e s S c h a f f e n 
zu s t e l l e n t r a c h t e t e n , konnte es demnach n i c h t genügen, 
K i r c h e und K l e r u s , neben den m i l i t a n t e n N a t i o n a l i s t e n d i e 
H a u p t v e r a n t w o r t l i c h e n für d i e k l a u s t r o p h o b e Atmosphäre im 
Land, m i t d e r Vehemenz Moores, 0'Donovans, Joyces oder 
O ' F l a h e r t y s a n z u g r e i f e n . V i e l m e h r g a l t e s , N e g a t i v a beim 
Namen zu nennen, d i e s e aber m i t p o s i t i v e n E n t w i c k l u n g e n , 
d i e f r e i l i c h noch e i n e n B l i c k i n d i e Zukunft d a r s t e l l t e n 
und größtenteils f i k t i o n a l e n C h a r a k t e r s waren, zu k o n t r a -
s t i e r e n . So w i r d a l l z u r i g o r o s e n , i n ihrem Denk- und E r f a h -
r e n s h o r i z o n t d u r c h b e d i n g u n g s l o s e Normenkonformität begrenz-
t e n P r i e s t e r n , wie z.B. dem namenlosen Kanonikus i n " S i n n e r s " 
L i s p e e n i n "The Man Who Invented S i n " , Canon P a u l i n "The 
Ol d M a s t e r " (O'Faoläin), ebenso e i n e Absage e r t e i l t wie e i -
nem o s t e n t a t i v modernen G e i s t l i c h e n vom Schlage Canon L a -
ni g a n s (O'Connor). O f t aber werden d e r a r t i g e n K l e r i k e r n i n -
n e r h a l b e i n e s Erzählrahmens p o s i t i v e Amtsbrüder u n m i t t e l b a r 
e n t g e g e n g e s t e l l t . I n " S i n n e r s " z.B. o f f e n b a r t der i n seinem 
A b s o l u t h e i t s d e n k e n gefangene Canon i n d i r e k t s e i n e n Unmut über 
d i e u n g l e i c h größere Z a h l von B e i c h t k a n d i d a t e n v o r dem B e i c h t 
s t u h l s e i n e s K a p l a n s , indem e r o r g a n i s a t o r i s c h e und f i n a n z i e l 
l e M o t i v e v o r s c h i e b t : 
" F a t h e r D e e l e y , i t won't do. I a s s u r e you i t ' s 
a b s o l u t e l y i m p o s s i b l e . H a l f p a s t e i g h t and twenty-
Auf d i e i n den n o n - f i k t i o n a l e n S c h r i f t e n O'Connors und 
O'Faoläins d a r g e l e g t e f u n k t i o n a l e A b s i c h t , d i e d i e D i c h -
t e r m i t ihrem S c h a f f e n v e r f o l g t e n , wurde i n T e i l A, Kap. 
1.1. und 1.2 ausführlich eingegangen. 
s i x people y e t t o hear c o n f e s s i o n . They're j u s t 
d e c e i v i n g you. They want t o g a b b l e . I am an o l d 
man and I un d e r s t a n d them. Think o f t h e s a c r i s t a n . 
E l e c t r i c l i g h t , t o o l And gas g o i n g u n t i l m i d n i g h t . 
The o r g a n i z a t i o n of the c h u r c h . . . " (S. 114). 
Das im Erzählablauf entstehende C h a r a k t e r p o r t r a i t des 
Canon und d i e an s e i n e n Kaplan g e r i c h t e t e S c h e l t e l a s s e n 
unschwer erkennen, daß der Unmut des Kanonikus n i c h t p r i -
mär a d m i n i s t r a t i v e Hintergründe h a t , sondern persönliche: 
er i s t eifersüchtig auf F a t h e r D e e l e y , der d u r c h s e i n e Ge-
sprächsbereitschaft das V e r t r a u e n der Gläubigen genießt. 
Wenngleich Deeleys A ntwort, e r w i s s e , was e r a l s P r i e s t e r 
den Gläubigen s c h u l d i g s e i (S. 115), d i e Sympathie des E r -
zählers für den jungen K a p l a n erkennen läßt, w e i s e n O'Fao-
läin und O'Connor immer wi e d e r darauf h i n , daß d i e mangeln-
de Flexibilität und I s o l a t i o n v.a. älterer G e i s t l i c h e r n i c h t 
ausschließlich auf deren Persönlichkeitsdefizite zurückzu-
führen, sondern i n entscheidendem Maße du r c h d i e A r t und 
Weise b e d i n g t i s t , wie d i e Bevölkerung V e r t r e t e r n des K l e -
rus begegnet. So machen etwa d i e r e f l e x a r t i g e Scheu, d i e 
d i e Z u g i n s a s s e n dem P r i e s t e r i n " A d m i r i n g t h e Scenery" entge 
genbringen, und der im Grunde i h r e r i n n e r e n E i n s t e l l u n g e n t -
gegenlaufende f o r m a l e Respekt, den d i e L e u t e auf dem Bahn-
s t e i g dem s t r a f v e r s e t z t e n P f a r r e r i n "A Broken World" z o l l e n 
den b e t r o f f e n e n G e i s t l i c h e n immer w i e d e r i h r e S o n d e r s t e l l u n g 
und d i e damit verbundene I s o l a t i o n bewußt. Ähnlich über-
s i e h t das junge Paar, das F a t h e r P e t e r i n D u b l i n b e s u c h t , 
daß d i e im Kern g u t a r t i g e und o f f e n h e r z i g e N a t u r i h r e s Be-
kannten von der i h n umgebenden Realität m e n s c h l i c h e n Wer-
dens und V e r f a l l e n s z u t i e f s t beeinflußt i s t , und v e r n a c h -
lässigt s o m i t , für d i e t r a g i s c h e S i t u a t i o n F a t h e r P e t e r s 
Verständnis a u f z u b r i n g e n ( " D i s c o r d " ) . D e s g l e i c h e n verstär-
ken Methode und A b s i c h t , m i t der d i e K l o s t e r l e i ' t u n g den 
wohl aus persönlichen Gründen aus dem Konvent a u s g e t r e t e -
nen Mönch i n " L o s t F a t h e r l a n d s " (O'Connor) i n s E x i l drängt, 
dessen Persönlichkeitskrise. 
"Lo s t F a t h e r l a n d s " kommt B i n d e g l i e d - F u n k t i o n z w i s c h e n 
dem von Moore, 0'Donovan und Joyce f i k t i o n a l i s i e r t e n Mo-
t i v des Zwangs zum äußeren E x i l und der von O'Faoläin 
und O'Connor a u f g e z e i g t e n Möglichkeit des i n n e r e n E x i l s 
zu. Im Zuge der U n t e r h a l t u n g über den Mönch und d i e wah-
ren Gründe, d i e h i n t e r dessen A u s t r i t t aus dem K l o s t e r 
s t e h e n , läßt der Er-Erzähler d i e D i s k u t i e r e n d e n , S p i k e 
Ward, Hanagan und L i n e h a n , f a s t beiläufig z e n t r a l e Aussa-
gen über d i e i r i s c h e G e s e l l s c h a f t machen und d e u t e t damit 
b e r e i t s i n d i r e k t auf d i e P r o b l e m a t i k h i n , d e r s i c h d e r 
Mönch a u s g e s e t z t fühlt. So r e a g i e r t z.B. L i n e h a n auf d i e 
von Hanagan e i g e n t l i c h an den Abt des K l o s t e r s , F a t h e r 
F e l i x , g e r i c h t e t e F r a g e , warum der Mönch s i c h n i c h t s e i -
nem Wunsch gemäß i n s e i n e r Heimatgemeinde K i l k e n n y n i e d e r -
l a s s e n kann, spontan und m i t emotionalem Impetus: "Oh, 
he c o u l d n ' t , he c o u l d n ' t , " L i n e h a n s a i d , w i t h a sharp 
i n t a k e of b r e a t h as he s t r o d e t o t h e window. "Not a f t e r 
l e a v i n g t he monastery. 'Twould cause t e r r i b l e s c a n d a l " 
(S. 143). Die Bekräftigung der von L i n e h a n gemachten F e s t -
s t e l l u n g durch F a t h e r F e l i x schließlich erhärtet d i e s i c h 
im L a u f e des Erzählfadens aus dem Gespräch der b e t e i l i g t e n 
Personen herausschälende Vermutung, daß der Mönch n i c h t , 
wie o f f i z i e l l erklärt, wegen g e i s t i g e r Umnachtung zum Ver-
l a s s e n des K l o s t e r s gezwungen worden war, sondern wohl i n 
s e i n e r Persönlichkeitsentwicklung m i t den Maximen klöster-
l i c h e n Lebens i n K o n f l i k t g e r a t e n war: "That's why I hope 
you can get him away q u i e t l y " , F a t h e r F e l i x s a i d . "We d i d 
e v e r y t h i n g we c o u l d do f o r him. Now t h e l e s s t a l k t h e r e i s , 
the b e t t e r " (S. 1 4 3 f . ) . Anders a l s Ralp h O ' B r i e n und Go-
g a r t y möchte der P r o t a g o n i s t von " L o s t F a t h e r l a n d s " s i c h 
nach dem Abbruch s e i n e r k l e r i k a l e n Laufbahn im Lande n i e -
d e r l a s s e n und e i n neues Leben beginnen, s c h e i t e r t aber an 
von K i r c h e und G e s e l l s c h a f t gemeinsam a u f r e c h t e r h a l t e -
nen Konventionen. D i e l e t z t e n d l i c h von ihm gewonnene E i n -
s i c h t , nach dem V e r l a s s e n s e i n e r b i s h e r i g e n , b e r u f s b e d i n g -
t e n Heimat " K l o s t e r " z u g l e i c h auch s e i n e d u r c h Geburt e r -
worbene Heimat " I r l a n d " v e r l o r e n zu haben, u n t e r s t r e i c h t 
d i e P a r a d o x i e , d i e d i e R e l a t i o n z w i s c h e n K i r c h e , K l e r u s 
und G e s e l l s c h a f t i n I r l a n d prägt. 
Di e " L o s t F a t h e r l a n d s " immanente g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e 
Aussage e n t s p r i c h t dem Tenor der m e i s t e n Erzählungen v.a. 
O'Faoläins über das Verhältnis zwischen K l e r u s und Be-
völkerung i n I r l a n d : i n n e r h a l b d e r P r i e s t e r s c h a f t keimen 
b e r e i t s d e r Wunsch und d i e B e r e i t s c h a f t zu einem natürli-
ch e r e n , l i b e r a l e r e n Amtsverständnis, doch d i e I n f l e x i b i l i -
tät des e t a b l i e r t e n K l e r u s und das normative Denken der Mas-
se der Bevölkerung w i r k e n wachstumshemmend. T r o t z d i e s e s 
Faktums, das v.a. auch n e g a t i v e Auswirkungen auf das i n -
t e l l e k t u e l l e Leben im Land h a t t e und d i e D i c h t e r a l s pe r -
sönlich B e t r o f f e n e z u r R e a k t i o n h e r a u s f o r d e r t e , t r a n s z e n -
d i e r e n O'Faoläin und O'Connor i n i h r e n Erzählwerken d i e be-
trübliche Realität im Lande m i t dem B l i c k auf e i n e b e s s e r e 
Z u k u n f t h i n . D i e s e i s t b e i O'Faoläin zwar im Keim schon 
vorhanden, aber noch n i c h t zum Tragen gekommen. 7 B e i O'Con-
nor hingegen i s t s i e i n der P e r s o n F a t h e r F o g a r t y s und B i -
s c h o f G a l l o g l y s b e r e i t s angebrochen. 
Auf e i n e n Nenner ge b r a c h t z e i c h n e n s i c h d i e von O'Fao-
läin und O'Connor auf f i k t i o n a l e r Ebene g e s c h a f f e n e n P r i e -
s t e r f i g u r e n dadurch aus, daß s i e s i c h mehr oder weniger 
s t a r k z ur i r i s c h e n K u l t u r t r a d i t i o n bekennen, b e r e i t s i n d , 
i h r R o l l e n d e n k e n und - v e r h a l t e n z e i t w e i s e oder s t e t s zu 
überwinden und neue E r k e n n t n i s s e für i h r k l e r i k a l e s S e l b s t -
verständnis anzunehmen. S i e gestehen s i c h und anderen i h r e 
Individualität und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Probleme e i n 
und geben schließlich zu erkennen, daß s i e k e i n e s e x u e l l e n 
N e u t r a s i n d . Von z e n t r a l e r Bedeutung dafür, ob der j e w e i l s 
im M i t t e l p u n k t e i n e s Erzählgeschehens stehende C h a r a k t e r p o s i -
t i v oder n e g a t i v vom Erzähler gewertet w i r d , i s t der Grad 
V g l . i n diesem Zusammenhang v.a. "The Man Who In v e n t e d 
S i n " , " S i n n e r s " , "A Broken World". 
E i n e Ausnahme diesbezüglich s t e l l t F a t h e r Tom aus O'Fao-
läins The T a l k i n g Trees and Other S t o r i e s (Boston and 
T o r o n t o , 1968, r e p r . 1969/1970), S. 147-65) d a r . Im 
f o l g e n d e n w i r d nach d i e s e r Ausgabe z i t i e r t . 
persönlicher E n t s c h i e d e n h e i t für das e i n s t gewählte Leben 
a l s P r i e s t e r oder Ordensmann ( - f r a u ) . So gehört b e i s p i e l s -
w eise d i e Sympathie des Erzählers i n O'Faoläins "Teresa" 
n i c h t der g l e i c h n a m i g e n H e l d i n , d i e s i c h während i h r e s No-
v i z i a t s i n e i n e A r t Pietätswahn s t e i g e r t , d u r c h den s i e 
i h r e im Grunde sehr s t a r k e n e m o t i o n a l e n und s e x u e l l e n Be-
dürfnisse abzutöten s u c h t , sondern der a l t e n Nonne. T r o t z 
i h r e r S c h r u l l i g k e i t w i r d d i e a l t e S i s t e r P a t r i c k mit humor-
v o l l e r Wärme s k i z z i e r t , w e i l s i e m i t v o l l e r Überzeugung 
h i n t e r ihrem B e r u f s e t h o s m i t a l l s e i n e n I m p l i k a t i o n e n s t e h t 
und d i e s e r e a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g auch von Ter e s a f o r -
d e r t . T eresas U n a u f r i c h t i g k e i t s i c h s e l b s t und anderen ge-
genüber, an der n i c h t nur i h r e b e a b s i c h t i g t e O r d e n s l a u f -
bahn, sondern l e t z t e n d l i c h auch i h r e Ehe im Ker n s c h e i t e r t , 
geht auf mangelnde E n t s c h e i d u n g s b e r e i t s c h a f t und d i e damit 
Q 
zusammenhängende Grundhaltung des Mitläufertums zurück. 
Den p o s i t i v e n Gegenpol zu Ter e s a s t e l l e n F a t h e r Tom aus 
O'Faoläins "Feed My Lambs" und F a t h e r F o g a r t y aus O'Connors 
"The F r y i n g Pan" und "A Mother's Warning" d a r . Beide K l e r i -
k e r z e i c h n e n s i c h dadurch aus, daß s i e s i c h b e i a l l e m Res-
p e k t für d i e g e s c h i c h t l i c h e und k u l t u r e l l e V e r g a n g e n h e i t 
i h r e s Landes e i n e n o f f e n e n D e n k h o r i z o n t bewahrt haben und 
danach t r a c h t e n , i h r g e i s t l i c h e s Amt i n E i n k l a n g m i t i h r e r 
i n d i v i d u e l l - m e n s c h l i c h e n N a t u r zu b r i n g e n . Angetan von der 
V o r b e h a l t s l o s i g k e i t , m i t der F a t h e r Tom über L i e b e und Se-
xualität s p r i c h t , und überrascht von s e i n e r t o l e r a n t e n H a l -
tung den s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n Werken Edna O'Briens gegen-
über, n i c h t z u l e t z t aber auch wegen des blendenden Ausse-
hens i h r e s Gesprächspartners, fühlt s i c h R i t a Lyons von dem 
jungen G e i s t l i c h e n angezogen. Dennocht spürt s i e i n ihrem 
Inneren e i n e Schranke, d i e s i e daran h i n d e r t , m i t ihm o f -
f e n über i h r e i n t i m e n Wünsche zu sprechen: " I f he had been 
Neben e i n e r Reihe von Aufsätzen macht O'Faoläin v.a. im 
Vorwort zu s e i n e r Kurzgeschichten-Sammlung S t o r i e s o f 
Seän 0'Faoläin seinem Unmut gegenüber dem Hang s e i n e r 
L a n d s l e u t e zum Mitläufertum L u f t (S. 11 f . ) . 
a man she c o u l d t e l l him!" (S. 155) Daß Tom t r o t z s e i n e r 
höheren Weihen "Mann" g e b l i e b e n i s t , das w i r d dem L e s e r 
durch das beobachtende Auge des Erzählers immer w i e d e r 
übermittelt ( s i e h e z.B. S. 159: "He l o o k e d a p p r e c i a t i -
v e l y a t her s t r a i g h t back and her t r i m l e g s " ) . 
Das Ende d e r G e s c h i c h t e , an dem s i c h b e i d e i h r e gegen-
s e i t i g e , auch das E r o t i s c h e einschließende Zuneigung e i n -
g e s t e h e n , e n t s p r i c h t von Thema und denouement her O'Connors 
"The F r y i n g Pan". Wie Tom T i m l i n R i t a gegenüber z u g i b t , daß 
er s i e m i t S i c h e r h e i t g e h e i r a t e t hätte, wäre s i e ihm vor 
s e i n e r E n t s c h e i d u n g für den P r i e s t e r b e r u f begegnet (S. 164), 
so o f f e n b a r t F a t h e r F o g a r t y Una Wh i t t o n i n einem Gespräch 
über i h r e Eheprobleme i n d i r e k t s e i n e L i e b e zu i h r (S. 121) . 
F o g a r t y s S i t u a t i o n i s t umso t r a g i s c h e r , a l s er erkennen 
muß, daß e r Una und Tom Whi t t o n um i h r Ehe- und F a m i l i e n -
l e b e n b e n e i d e t , s e i n Freund Tom aber i n n e r l i c h g e s p a l t e n 
i s t , w e i l e r im Gegensatz zu F o g a r t y d i e P r i e s t e r a u s b i l d u n g 
abgebrochen und g e h e i r a t e t h a t . Das i n F o g a r t y aufkeimende 
Bewußtsein s e i n e r b e r u f s b e d i n g t e n E i n s a m k e i t b i l d e t i n n e r -
h a l b der Erzählstruktur d i e M i t t e und l e i t e t über zu der 
aus der U n t e r h a l t u n g m i t Una gewonnenen E r k e n n t n i s , daß 
n i c h t nur e r , sondern auch s e i n e b e i d e n Freunde am g l e i -
chen Symptom l e i d e n : 
When he t i p t o e d up t o h i s bedroom he remembered t h a t 
t h e r e never would be c h i l d r e n t h e r e t o wake, and i t 
seemed t o him t h a t w i t h a l l the t h i n g s he bought t o 
f i l l h i s home, he was merely t r y i n g d e s p e r a t e l y t o 
s t u f f t he yawning h o l e s i n h i s own b i g , empty h e a r t 
(S. 118). 
Indem s i e F o g a r t y den wahren C h a r a k t e r i h r e s Mannes und 
dessen Probleme aufschlüsselt, s k i z z i e r t Una z u g l e i c h i n d i -
r e k t i h r e i g e n e s , e b e n f a l l s von E i n s a m k e i t geprägtes Psy-
chogramm, übersieht d a b e i a b e r , daß s i e damit z u g l e i c h auch 
an F o g a r t y s I n n e r s t e s rührt (S. 123): 
"He's j e a l o u s o f you because you're a p r i e s t , " 
she s a i d , l a u g h i n g t h r o u g h her t e a r s . " S u r e l y , 
you saw t h a t . " . .7 "He wanted t o be a p r i e s t 
and I stopped him." [, . .7 " I n h i s h e a r t he 
d e s p i s e s me, and he d e s p i s e s h i m s e l f f o r not 
b e i n g a b l e t o do w i t h o u t me." /*. . .7 He wants 
t o say Mass and hear c o n f e s s i o n s , and be God 
A l m i g h t y f o r seven days of the week" (S. 121— 
23) . 
Am Ende des Gesprächs m i t Una z i e h t F o g a r t y B i l a n z : 
W h i t t o n und er b i l d e n e i n a n d e r e n t g e g e n g e s e t z t e P o l e , i n 
deren M i t t e , g l e i c h s a m a l s Opfer, Una s t e h t . Dennoch be-
stehen zwischen F o g a r t y und W h i t t o n e s s e n t i e l l e U n t e r s c h i e -
de. Während Whi t t o n s i c h i n seinem v e r g e b l i c h e n U n t e r f a n g e n , 
s e i n e i n n e r e G e s p a l t e n h e i t zwischen Wunschdenken ( P r i e s t e r -
b e r u f ) und Realität (Ehe) zu überwinden, ohne e i n e d e r b e i -
den P o s i t i o n e n aufzugeben, v e r z e h r t und d a b e i Unas Leben 
zerstört, a k z e p t i e r t F o g a r t y den S t a t u s quo a l s s o l c h e n . 
Die vom Erzähler i n d i e Psyche des P r i e s t e r s v e r l a g e r t e 
abschließende R e f l e x i o n darüber z e i g t , daß F o g a r t y s i c h 
zwar s e i n e r i n n e r e n T r i e b s t r u k t u r bewußt i s t und an deren 
Begrenzung durch s e i n g e i s t l i c h e s Amt l e i d e t , aber n i c h t 
daran z e r b r i c h t : 
He heard Tom's s t e p i n the h a l l , and i t sounded i n 
h i s ears as i t had never sounded b e f o r e , l i k e t h a t 
o f a man c a r r y i n g a burden too g r e a t f o r him. He 
r e a l i z e d t h a t he had never b e f o r e seen W h i t t o n as 
he r e a l l y was, a man a t war w i t h h i s a n i m a l n a t u r e , 
l o n g i n g f o r some h i g h , s o l i t a r y e x i s t e n c e o f the 
i n t e l l e c t and i m a g i n a t i o n . And he knew t h a t the t h r e e 
o f them, W h i t t o n , Una and h i m s e l f , would d i e as th e y 
had l i v e d , t h e i r d e s i r e s u n s a t i s f i e d (S. 124). 
Wie für F a t h e r Tom aus O'Faoläins "Feed My Lambs" i s t 
auch für F a t h e r F o g a r t y das natürlich-sexuelle T r i e b v e r l a n -
gen m i t der E n t s c h e i d u n g für das zölibatäre Leben zwar r e -
g l e m e n t i e r t , n i c h t aber ausgelöscht worden. B e i d e K l e r i k e r 
w i r k e n gerade durch d i e o f f e n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t i h r e n 
i n n e r e n Sehnsüchten m e n s c h l i c h , überzeugen z u g l e i c h aber 
auch durch i h r E n t s c h i e d e n s e i n , das s i e davor bewahrt, wie 
Tom Wh i t t o n i n e i n persönlichkeitszersetzendes Stadium 
s c h i z o p h r e n e r G e s p a l t e n h e i t zu v e r f a l l e n . 
Während der D e u t l i c h k e i t , m i t der O'Faoläin i n "Feed My 
Lambs" das für d i e i r i s c h e Bevölkerung s e i n e r Z e i t e i n Tabu 
b i l d e n d e Innenleben e i n e s P r i e s t e r s o f f e n l e g t , i n n e r h a l b 
des Gesamtwerks des D i c h t e r s eher Ausnahmefunktion zukommt, 
nehmen o f f e n h e r z i g e P r i e s t e r t y p e n wie F o g a r t y und Dr G a l l o g l y 
i n d e r Erzählprosa O'Connors e i n e z e n t r a l e S t e l l e e i n . Ge-
r a d e m i t dem zum f e s t e n P e r s o n e n i n v e n t a r s e i n e r K u r z g e -
s c h i c h t e n gehörenden C h a r a k t e r F a t h e r F o g a r t y s v e r s u c h t 
d e r A u t o r , das im Denken s e i n e r L a n d s l e u t e v e r a n k e r t e 
B i l d vom P r i e s t e r a l s von m e n s c h l i c h e n T r i e b e n und Bedürf-
n i s s e n unberührtem Übermenschen zu zerstören. O'Connors 
K l e r i k e r s i n d i n d e r M e h r z a h l ganz normale Menschen, d i e 
s i c h danach sehnen, s i c h neben i h r e m P f a r r e r d a s e i n e i n e n 
F r e i r a u m zu s c h a f f e n oder zu bewahren, i n n e r h a l b dessen s i e 
i h r e i n s t i n k t i v - m e n s c h l i c h e n Bedürfnisse a u s l e b e n können. 
W e n n g l e i c h i n diesem F r e i r a u m auch d i e mehr oder minder be-
wußte Empfänglichkeit für e r o t i s c h e R e i z e d u r c h das andere 
G e s c h l e c h t i h r e n P l a t z h a t , werden d i e B e t r o f f e n e n dadurch 
n i c h t i n e i n e e x i s t e n t i e l l e K r i s e gestürzt. V i e l m e h r ge-
w i n n t F o g a r t y z.B. da d u r c h , daß e r s i c h unbewußt auf e i n e n 
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F l i r t m i t dem Mädchen i n "A Mother's Warning" einläßt 
ebenso an M e n s c h l i c h k e i t w i e F a t h e r D e v i n e , d e r i n "The 
S t a r t h a t B i d s t h e Shepherd F o l d " gerne d i e Intimsphäre 
des g r i e c h i s c h e n Kapitäns und d e r zwei an Bord gegangenen 
Mädchen unberührt l a s s e n würde, s i c h aber dennoch vom R e i z 
der b u n t e n , l e b e n s l u s t i g e n W e l t , wie s i e s i c h ihm während 
des Gesprächs m i t dem Kapitän eröffnet, i n den Bann z i e h e n 
läßt. Das Charakterporträt, das der Erzähler i n "The 
Teacher's M a s s " 1 0 von F o g a r t y e n t w i r f t , paßt im K e r n auch 
auf Devine und B i s c h o f G a l l o g l y und e n t s p r i c h t dem I d e a l -
b i l d von P r i e s t e r , w ie es s i c h O'Connor, wohl i n s p i r i e r t 
d u r c h s e i n e n F r e u n d , den P r i e s t e r Tim T r a y n o r , für s e i n 
Land wünschte: 
F o g a r t y ' s own t e m p t a t i o n was towards a c t i o n and 
ener g y , j u s t as h i s d e p r e s s i o n was o f t e n no more 
t h a n t h e e x p r e s s i o n o f h i s f r u s t r a t i o n f. . .J Women 
were l e s s o f a t e m p t a t i o n t o him t h a n t h e thought 
o f an a c t i v e and i n s t i n c t u a l l i f e . A l l he wanted 
i n t h e way o f a h o l i d a y was t o g e t r i d o f h i s 
Frank O'Connor, "A Mother's Warning", A L i f e o f Your Own 
and O t h e r S t o r i e s , S. 62-73. 
Frank O'Connor, "The Teac h e r ' s Mass", M a s c u l i n e P r o t e s t 
and Other S t o r i e s , S. 3 5-4 6. 
c o l l a r and take a gun o r r o d and st a n d b e h i n d t h e 
bar of a c o u n t r y h o t e l (S. 3 7 f . ) . 
F a t h e r Gogarty aus The Lake wurde s i c h s e i n e s von Normen 
und R e s t r i k t i o n e n e r s t i c k t e n " t o t e n Lebens" bewußt und g i n g 
i n s äußere E x i l , um zu neuem Leben erwachen zu können. 
F a t h e r F o g a r t y i s t s i c h e b e n f a l l s s e i n e r b e r u f l i c h b e d i n g -
t e n I s o l a t i o n bewußt, a n a l y s i e r t s i e und v e r s u c h t , s i e 
d u r c h das S c h a f f e n von Freiräumen zu bewältigen. I n i h n e n 
v e r s u c h t e r , s e i n e i n d i v i d u e l l e n Wünsche m i t dem i n s t i n k -
tiv-natürlichen Leben d er i h n umgebenden Menschen und i h -
r e n T r a d i t i o n e n zu verknüpfen, e i n Weg persönlicher Iden-
titätssuche, den auch d i e jungen O r d e n s l e u t e i n O'Faoläins 
"The Man Who In v e n t e d S i n " b e s c h r e i t e n w o l l t e n . D i e s e F r e i -
räume, d i e O'Connor s e i n e n p o s i t i v e n P r i e s t e r t y p e n z ur Ver-
fügung s t e l l t , können m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n I n h a l t e n ge-
füllt s e i n , j e nachdem, wo d i e i n d i v i d u e l l e Schwerpunkt-
s e t z u n g beim b e t r e f f e n d e n C h a r a k t e r l i e g t . So sch w i n g t 
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im Erzählton von " A c h i l l e s ' H e e l " Verständnis dafür m i t , 
daß d e r B i s c h o f s e i n e a l s D r a h t z i e h e r i n e i n e s Schmuggler-
r i n g s e n t l a r v t e Haushälterin n i c h t z u l e t z t d e s h a l b v o r S t r a -
f e schützen w i l l , w e i l e r , zwar ohne es zu w i s s e n , s e l b s t 
d u r c h d i e geschmuggelten D e l i k a t e s s e n zu Gaumenfreuden ge-
l a n g t war und e r nach der V e r h a f t u n g s e i n e r Köchin n i c h t 
mehr von i h r e n Kochkünsten p r o f i t i e r e n könnte. In "Song 
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Wit h o u t Words" b e r i c h t e t der Erzähler m i t h u m o r v o l l -
mitfühlender Sympathie von zwei TrappistenmÖnchen, d i e i h -
r e d u r c h d i e O r d e n s r e g e l des S p r e c h v e r b o t s h e r v o r g e r u f e n e 
E i n s a m k e i t dadurch zu überwinden suchen, daß s i e e i n a n d e r 
m i t Rennzeitungen und B i e r , d i e - da e b e n f a l l s v e r b o t e n -
d u r c h Vertrauensmänner i n s K l o s t e r geschmuggelt wurden, e r -
f r e u e n und so e i n e kommunikative B a s i s u n t e r e i n a n d e r h e r -
s t e l l e n . In "The Wreath" wendet s i c h F a t h e r F o g a r t y m i t a l -
l e r K r a f t gegen das von s e i n e n A m t s k o l l e g e n J a c k s o n und 
dem D o r f p f a r r e r b e a b s i c h t i g t e E n t f e r n e n des Straußes r o -
t e r Rosen vom Sarg des v e r s t o r b e n e n F a t h e r Devine. Obwohl 11 
Frank O'Connor, " A c h i l l e s ' H e e l " , F i s h For F r i d a y and 
Other S t o r i e s , S. 166-76. 
Frank O'Connor, "Song Without Words", My_ Oedipus Complex 
and Other S t o r i e s , S. 180-88. 
d i e Rosen v e r m u t l i c h von e i n e r F r a u e n b e k a n n t s c h a f t Devines 
herrühren und b e i den Gläubigen für Aufregung sorgen, be-
h a r r t F o g a r t y d a r a u f , daß Devine das m i t dem Blumenstrauß 
verbundene Geheimnis m i t i n s Grab nehmen d a r f . O'Connors 
Zugeständnis e i n e s rollenunabhängigen, i n d i v i d u e l l e n Hand-
l u n g s - und E x i s t e n z f r e i r a u m s auch für K l e r i k e r geht sogar 
so w e i t , daß e r i n "An A c t of C h a r i t y " durch d i e Person 
F o g a r t y s Verständnis für d i e Gründe s i g n a l i s i e r t , d i e den 
an d e r L a s t s e i n e s B e r u f e s zerbrochenen Amtsbruder Fogar-
t y s , F a t h e r G a l v i n , i n den Sel b s t m o r d g e t r i e b e n haben. 
Die i n den Erzählungen O'Connors und O'Faoläins wohl-
w o l l e n d s k i z z i e r t e n K l e r i k e r z e i c h n e n s i c h v.a. auch d u r c h 
i h r e B e r e i t s c h a f t aus, persönliche oder übernommene A n s i c h t e n 
und V o r u r t e i l e zu r e v i d i e r e n und Neues für d i e eigene M e i -
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nu n g s b i l d u n g anzunehmen. I n " V a n i t y " g e s t e h t s i c h B i s c h o f 
Dr G a l l o g l y nach seinem U n f a l l e i n , daß n i c h t nur s e i n über-
e i f r i g e r , e h r g e i z i g e r K o a d j u t o r L a n i g a n , sondern auch e r 
s e l b s t am Krankheitssymptom " E i t e l k e i t " l e i d e t , indem e r 
nach seinem s e l b s t v e r s c h u l d e t e n T r e p p e n s t u r z v o r s i c h s e l b s t 
z u g i b t : "the g r e a t t e m p t a t i o n of r e l i g i o u s p eople i s v a n i t y " 
(S. 105). A l s d i e hübsche Krankenschwester i n U n w i s s e n h e i t 
der w i r k l i c h e n Identität i h r e s g r e i s e n P a t i e n t e n ungezwun-
gen über i h r e H a l t u n g zur Sexualität p l a u d e r t , genießt d e r 
B i s c h o f s e i n e Anonymität und w i r d s i c h der Tatsache bewußt, 
daß er und s e i n e P r i e s t e r k o l l e g e n e i g e n t l i c h nur d e s h a l b i n 
Leb e n s f e r n e und I s o l a t i o n l e b e n , w e i l d i e Leute i h n e n nur 
m i t rollenbezogenem Respekt begegnen und n i e o f f e n zu i h n e n 
reden. S t a t t d e r jungen Krankenschwester i h r e Freimütigkeit 
a n z u l a s t e n , geht der B i s c h o f i n s i c h : 
"The r e l i g i o u s l i f e i s too s h e l t e r e d " , he thought. 
"Too much p l a y - a c t i n g about i t " £. . ._7 "Too blooming 
s h e l t e r e d . We don't know the h a l f t h a t ' s g o i n g on" 
(S. 108). 
Im Gegensatz zum Canon i n O'Faoläins " S i n n e r s " , der auf 
d i e "Sünden" s e i n e r B e i c h t k a n d i d a t i n m i t autoritärem Druck 
Frank O'Connor, " V a n i t y " , F i s h For F r i d a y and Other S t o r i e s , 
S. 100-109. 
r e a g i e r t und k e i n e r l e i Verständnis für d i e besondere S i -
t u a t i o n des Mädchens a u f b r i n g t , z i e h t Dr G a l l o g l y d i e po-
s i t i v e Konsequenz aus s e i n e r neugewonnenen E i n s i c h t : 
For the f u t u r e he must meet more laymen, and not 
laymen l i k e t he o l d crawthumpers who were always 
round the p l a c e , but broad-minded people he c o u l d 
d e s c r i b e h i s adventures t o (S. 109) . 
Ähnlich Dr G a l l o g l y r e v i d i e r t auch F a t h e r F o g a r t y i n "The 
Teacher's Mass" s e i n V o r u r t e i l dem p e n s i o n i e r t e n L e h r e r und 
F r e i z e i t m e s n e r C o n s i d i n e gegenüber. A n g e e k e l t von dessen 
Überheblichkeit den e i n f a c h e n Leuten gegenüber begegnet 
F o g a r t y dem Mesner zunächst s c h r o f f , l e r n t aber nach und 
nach, daß C o n s i d i n e im Grunde v i e l e Gemeinsamkeiten zu 
s e i n e r eigenen Persönlichkeitsstruktur a u f w e i s t , und r e -
s p e k t i e r t i h n . 
E n t s c h e i d e n d dafür, ob O'Connor und O'Faoläin e i n e n K l e -
r i k e r i n p o s i t i v e m L i c h t e r s c h e i n e n l a s s e n , i s t dessen Ver-
hältnis z u r i r i s c h e n K u l t u r t r a d i t i o n und den damit zusam-
menhängenden Lebensgewohnheiten der Bevölkerung. L i s p e e n 
i n "The Man Who Inv e n t e d S i n " und Canon L a n i g a n i n "The 
Old F a i t h " und " V a n i t y " e r s c h e i n e n aus der S i c h t des j e -
w e i l i g e n Erzählers deswegen a l s N e g a t i v b e i s p i e l e für P r i e -
s t e r , w e i l s i e aus amtsautoritärer Überheblichkeit ( L i s -
peen) oder modischem Intellektualitätsgehabe (Lanigan) den 
Wert d er traditionell-natürlichen Lebensäußerungen i h r e r 
L a n d s l e u t e verkennen. F o g a r t y und Dr G a l l o g l y , aber auch 
d i e P r i e s t e r i n O'Faoläins "Admiring t h e Scenery" und "The 
S i l e n c e o f the V a l l e y " , hingegen überzeugen gerade dadurch, 
daß s i e Verständnis und Respekt, im F a l l e F o g a r t y s sogar 
Enthusiasmus, dafür a u f b r i n g e n . Wie F a t h e r Madden i n Moores 
The U n t i l l e d F i e l d a l s n e g a t i v e s P a r a d e b e i s p i e l für e i n e n 
i r i s c h e n P r i e s t e r s t e h t , so repräsentiert O'Connors F a t h e r 
F o g a r t y das I d e a l b i l d e i n e s K l e r i k e r s , d e r s i c h und ande-
r e n Amtsbrüdern das Recht auf e i n e n i n d i v i d u e l l e n Persön-
l i c h k e i t s f r e i r a u m i n n e r h a l b der b e r u f s b e d i n g t e n Reglemen-
t i e r u n g e n z u e r k e n n t . T r o t z immer w i e d e r a u f t r e t e n d e r Iden-
titätskrisen r e i f t i n F o g a r t y n i e d e r Gedanke heran, s e i n 
g e i s t l i c h e s Amt n i e d e r z u l e g e n und i n s äußere E x i l zu gehen. 
F o g a r t y s M o t i v dafür, seinem B e r u f und I r l a n d t r e u zu b l e i -
ben, u n t e r s c h e i d e t s i c h aber e s s e n t i e l l von dem Dan 
T u r n e r s aus " T h i s M o r t a l C o i l " , d e r s i c h aus i n t e l l e k t u -
e l l e r E i t e l k e i t n i c h t zum Weggang aus I r l a n d e n t s c h e i d e n 
kann, denn: "/". . .J i f we a l l d i d t h a t , t h i s c o u n t r y w o u l d 
ne v e r be a n y t h i n g o n l y a home f o r i d i o t s /".. .J (S. 146). 
Der Grund für F o g a r t y s A u s h a r r e n l i e g t b e i d e r i n d e r Be-
gegnung m i t s e i n e n L a n d s l e u t e n immer w i e d e r gewonnenen E r -
f a h r u n g , daß d i e L e u t e e i n e n P r i e s t e r w i e i h n brauchen und 
e r , w i e das C h a r a k t e r p o r t r a i t i n "The Teac h e r ' s Mass" z e i g t , 
ohne s e i n e L a n d s l e u t e und d i e von i h n e n repräsentierte Na-
türlichkeit und Lebensfülle n i c h t s e i n kann ( v g l . S. 3 7 f . ) . 
Daß F o g a r t y m i t s e i n e r i n d i v i d u e l l a u s g e r i c h t e t e n A u f f a s -
sung vom P r i e s t e r b e r u f r e c h t h a t t e , dafür stehen d i e v i e -
l e n V e r t r a u e n s b e w e i s e s e i n e r P f a r r k i n d e r ihm gegenüber 
( v g l . u.a. "Requiem", "The Teac h e r ' s Mass", "A Mother's 
Warning", "The F r y i n g P a n " ) , d i e i n d e r Szene v o r F o g a r -
t y s Begräbnis k u l m i n i e r e n und d u r c h das R e f l e k t i e r e n F a t h e r 
J a c k s o n s über s i c h und F o g a r t y i n i h r e r Bedeutung verstärkt 
werden. D i e L a n d s c h a f t und d i e von i h r ausgehende Atmo-
sphäre e r s t r a h l e n , d u r c h das Auge des Erzählers gesehen, i n 
der g l e i c h e n Schönheit und Fülle, w i e s i e von F o g a r t y zu 
s e i n e n L e b z e i t e n empfunden wurden, und d i e Szene ähnelt 
se h r d e r beim wake des a l t e n F l i c k s c h u s t e r s und Märchener-
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Zählers i n O'Faoläins "The S i l e n c e o f the V a l l e y " , ( s i e h e 
v . a . S. 273). Anders a l s im F a l l e des P r i e s t e r s i n "The 
S i l e n c e o f t h e V a l l e y " , d e r i n Aussehen und A u f t r e t e n , v . a . 
aber i n s e i n e r p o s i t i v e n E i n s t e l l u n g z u r i r i s c h e n K u l t u r -
t r a d i t i o n F o g a r t y s e h r ähnlich i s t , beweisen J a c k s o n s Ge-
danken, daß e r (Jackson) d i e Volksnähe F o g a r t y s n i e e r r e i -
chen w i r d : 
He had t h o u g h t when he was h e r e w i t h F o g a r t y 
t h a t t h o s e p e o p l e had n o t r e s p e c t e d F o g a r t y 
as t h e y r e s p e c t e d him and t h e l o c a l p a r i s h 
p r i e s t , b u t he knew t h a t f o r him, o r even 
f o r t h e i r own p a r i s h p r i e s t , t h e y would 
Seän O'Faoläin, "The S i l e n c e o f t h e V a l l e y " , S t o r i e s o f 
Seän O'Faoläin, S. 259-78. 
never t u r n out i n m i d w i n t e r , a c r o s s the 
t r e a c h e r o u s mountain bogs and wicked r o c k s . He 
and the p a r i s h p r i e s t would never earn more from 
the people o f the mountains than r e s p e c t ; what 
they gave to the f a t , u n c l e r i c a l young man who 
had s e r v e d them w i t h p i n t s i n the bar and egged 
them on t o t e l l t h e i r o l d s t o r i e s and b u l l i e d 
and ragged and even fought them was something 
i n f i n i t e l y g r e a t e r (S. 1 6 0 f . ) . 
F a t h e r F o g a r t y s Begräbnis w i r d zum Triumph s e i n e r Leben-
p h i l o s o p h i e , d i e p r i e s t e r l i c h e s Amt und i n d i v i d u e l l e s Le-
bensgefühl zu e i n e r homogenen, vol k s v e r b u n d e n e n E i n h e i t 
m i t e i n a n d e r verwob. J a c k s o n hingegen w i r d s i c h bewußt, daß \ 
ihm e i n d e r a r t i g e r E r f o l g n i e z u t e i l werden w i r d , w e i l er 
s i c h den Zugang zu d i e s e r ursprünglichen und natürlichen i 
Wel t , um d i e F o g a r t y s Leben a l s P r i e s t e r und I n d i v i d u u m 
z e n t r i e r t war und i n der s e i n e s t e r b l i c h e n Überreste g l e i c h - j 
sam s y m b o l i s c h i h r e l e t z t e Ruhestätte und E i n b e t t u n g f i n - j 
den, durch s e i n e (Jacksons) s e l b s t v e r s c h u l d e t e Abkapselung j 
von i h r v e r b a u t h a t . S e i n Weinen i s t daher n i c h t primär Aus- I 
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druck der Trauer über F o g a r t y s Tod, sondern Gram über s e i n e | 
eigene I s o l a t i o n (S. 162). 
M i t der Person F a t h e r F o g a r t y s (und c h a r a k t e r l i c h v e r -
wandter P r i e s t e r ) h a t t e O'Connor e i n e n Typ von K l e r i k e r 
e n t w o r f e n , der m i t s e i n e n o f f e n k u n d i g e n Bedürfnissen und 
Schwächen d i e K l u f t zwischen G e i s t l i c h k e i t und Bevölkerung 
auf f i k t i o n a l e r Ebene dadurch überbrückte, daß er s e i n be-
r u f l i c h e s Selbstverständnis n i c h t im Gegenüber, sondern im 
M i t e i n a n d e r zum V o l k sah. F o g a r t y b i l l i g t e jedem e i n z e l n e n 
s e i n e r Mitmenschen e i n e n i n d i v i d u e l l e n Persönlichkeitsfrei-
raum zu und v e r l a n g t e von ihnen anzuerkennen, daß auch ihm 
a l s P r i e s t e r e i n d e r a r t i g e r F r e i r a u m z u s t a n d . Das R e s u l t a t 
d i e s e s Verständnisses von P r i e s t e r t u m war, wie aus a l l e n 
entsprechenden Erzählungen e r s i c h t l i c h , e i n t e i l w e i s e i n - • 
time Züge annehmendes Vertrauensverhältnis zwischen Fogar-
t y und der Bevölkerung, das der Er-Erzähler i n "The Mass 
I s l a n d " primär m i t dem S t i l m i t t e l des showing k l i m a k t i s c h 
präzisiert (S. 159-62). • 
ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS 
Die v o r s t e h e n d e S t u d i e b e h a n d e l t e H a u p t v e r t r e t e r der mo-
dernen i r i s c h e n Erzählprosa u n t e r dem Aspekt i h r e r g e s e l l -
s c h a f t s k r i t i s c h e n A u s s a g e a b s i c h t und des damit verbundenen 
f u n k t i o n a l e n Moments, das i h r e n l i t e r a r i s c h e n Werken imma-
nent i s t . Ausgangspunkte der Untersuchung waren e i n e r s e i t s 
d i e T a t s a c h e , daß Seän O'Faoläin, Frank O'Connor und Liam 
O ' F l a h e r t y i n der Forschung a l l g e m e i n a l s "Väter" der r e a -
l i s t i s c h a u s g e r i c h t e t e n Erzählliteratur des p o s t r e v o l u t i o -
nären I r l a n d b e z e i c h n e t und wegen i h r e s gemeinsamen g e s e l l -
s c h a f t s k r i t i s c h e n Anspruchs a l s S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e m i t 
e x e m p l a r i s c h e r Bedeutung für d i e E n t w i c k l u n g der i r i s c h e n 
Erzählprosa s e i t 1921 v e r s t a n d e n werden. A n d e r e r s e i t s z e i g t 
e i n B l i c k zurück i n d i e jüngere L i t e r a t u r g e s c h i c h t e v o r 1921, 
daß d i e von genannten Autoren b e v o r z u g t b e h a n d e l t e n Themen 
mi t g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e m Tenor b e r e i t s von e i n e r Reihe 
von S c h r i f t s t e l l e r n l i t e r a r i s c h b e a r b e i t e t wurden, zumal 
d i e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Problemlage im prärevolutionä-
ren I r l a n d große Ähnlichkeiten zu der im i r i s c h e n F r e i s t a a t 
bzw. i n der jungen R e p u b l i k £ire a u f w e i s t . 
Z i e l d er Untersuchung war e s , Gemeinsamkeiten und U n t e r -
s c h i e d e zwischen den H a u p t v e r t r e t e r n d i e s e r b e i d e n l i t e r a -
r i s c h e n Epochen h e r a u s z u a r b e i t e n . Im M i t t e l p u n k t d e r F r a g e -
s t e l l u n g standen d a b e i d i e Lösungsvorschläge, d i e von den 
e i n z e l n e n D i c h t e r n z ur Bewältigung von K o n f l i k t s i t u a t i o n e n 
zwischen E i n z e l n e n oder Gruppen aus der Bevölkerung m i t 
V e r t r e t e r n des K l e r u s e r b r a c h t wurden und d i e paradigma-
t i s c h a l s Antwort des j e w e i l i g e n A u t o r s auf den d e s o l a t e n 
S t a t u s quo der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse im d a m a l i -
gen I r l a n d g e l t e n . 
Aufgrund der O r i e n t i e r u n g der A r b e i t an i n h a l t l i c h - f u n k -
t i o n a l e n Aspekten war es nötig, d i e be h a n d e l t e n A u t o r e n und 
i h r e l i t e r a r i s c h e n Werke i n e i n e n s o z i o l o g i s c h e n Bezugs-
rahraen zu s t e l l e n , der wegen der t r a d i t i o n e l l e n Dominanz 
der k a t h o l i s c h e n K i r c h e i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
epochenübergreifende Merkmale besaß. Außerdem wurden The-
m e n s t e l l u n g , A u t o r e n - und Textauswahl sowie Schwerpunkt-
s e t z u n g b e i der T e x t a n a l y s e dadurch z u e i n a n d e r i n B e z i e -
hung g e b r a c h t , daß nach Gründen für d i e Abkehr der p o s t -
revolutionären S c h r i f t s t e l l e r von der P h i l o s o p h i e der 
I r i s h R enaissance gesucht und der l i t e r a r i s c h - f u n k t i o n a l e 
Anspruch O'Faoläins, O'Connors und O ' F l a h e r t y s m i t dem 
Moores, 0'Donovans und Joy c e s v e r g l i c h e n wurde. Von be-
so n d e r e r Bedeutung für d i e B e r e c h t i g u n g des im V e r l a u f der 
S t u d i e unternommenen A n s a t z e s , von der i n den f i k t i o n a l e n 
Werken dargebotenen S i c h t d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme 
auf d i e r e a l e H a l t u n g des j e w e i l i g e n D i c h t e r s diesbezüglich 
zu schließen, e r w i e s s i c h d a b e i der Rekurs auf außerfiktio-
n a l e Äußerungen e i n z e l n e r A u t o r e n zum S i n n und Zweck i h r e s 
S c h r e i b e n s , sowie d i e Berücksichtigung der ( A u t o - ) B i o g r a -
p h i e des j e w e i l i g e n L i t e r a t e n . 
Der i n t e l l e k t u e l l e Reifungsprozeß O ' F l a h e r t y s , O'Fao-
läins und O'Connors h a t t e zu e i n e r Z e i t e i n g e s e t z t , zu der 
d i e ursprünglich i d e a l i s t i s c h e n Z i e l e d e r I r i s h R enaissance 
mehr und mehr durch den f a n a t i s c h e n N a t i o n a l i s m u s p o l i t i -
s c h e r Gruppen e r s e t z t wurden. Das Bewußtsein des S c h e i t e r n s 
d i e s e r n a t i o n a l e n Erneuerungsbewegung s t e l l t e s i c h b e i den 
jungen S c h r i f t s t e l l e r n v.a. nach dem Ende des C i v i l War e i n , 
a l s s i e s i c h , von V e r l a u f und Ausgang des Bürgerkriegs b i t -
t e r enttäuscht, einem g e s e l l s c h a f t l i c h e n M i l i e u a u s g e s e t z t 
sahen, das von Duckmäusertum gegenüber der von S t a a t , K i r -
che und neuer M i t t e l s c h i c h t v e r t r e t e n e n P o l i t i k geprägt war. 
Da d i e L e b e n s w i r k l i c h k e i t im jungen F r e i s t a a t den künstlich 
a u f r e c h t e r h a l t e n e n I d e a l e n der I r i s h R e n a i s s a n c e z u t i e f s t 
z u w i d e r l i e f , f o r d e r t e n d i e postrevolutionären D i c h t e r e i n e 
neue, r e a l i s t i s c h e L i t e r a t u r m i t d e u t l i c h e m G e s e l l s c h a f t s -
bezug . 
Der Entwicklungsprozeß d i e s e s neuen Literaturverständ-
n i s s e s war maßgeblich von d r e i Maximen bestimmt. Zum e i n e n 
s o l l t e n g enuin i r i s c h e C h a r a k t e r i s t i k a d i c h t e r i s c h e n S c h a f -
f e n s Berücksichtigung f i n d e n . Darüber hi n a u s g a l t e s , an 
d i e von den a n g l o - i r i s c h e n Romanciers des 19. J a h r h u n d e r t s 
und von modernen S c h r i f t s t e l l e r n wie Moore und Joyce ge-
l e i s t e t e V o r a r b e i t anzuknüpfen. Da d i e zu p r o d u z i e r e n d e 
L i t e r a t u r neben s i t u a t i v - n a t i o n a l e n auch Bezüge zu a l l g e -
mein m e n s c h l i c h e n Fragen und Problemen aufweisen s o l l t e , 
waren schließlich E n t w i c k l u n g e n und Strömungen i n n e r h a l b 
der i n t e r n a t i o n a l e n L i t e r a t u r s z e n e von Bedeutung, wobei 
s i c h d i e r u s s i s c h e n und französischen R e a l i s t e n des 19. 
J a h r h u n d e r t s a l s V o r b i l d e r v.a. h i n s i c h t l i c h der Wahl des 
g e e i g n e t e n l i t e r a r i s c h e n Mediums anboten. Aufgrund des 
du r c h d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse b e d i n g t e n Feh-
l e n s von Homogenität und Kontinuität i n n e r h a l b des öffent-
l i c h e n Lebens wurde es für d i e D i c h t e r immer s c h w i e r i g e r , 
i n Romanform über i h r Land zu s c h r e i b e n . S t a t t d e s s e n wurde, 
wie v.a. O'Faoläin und O'Connor w i e d e r h o l t b e t o n t e n , d i e 
Short Story a l s das l i t e r a r i s c h e Medium e n t d e c k t , m i t dem 
man auf d i e nach 1930 immer v e r w o r r e n e r werdenden Verhältnis-
se i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t adäquat r e a g i e r e n k o n n t e . 
Auf dem G e b i e t der K u r z p r o s a h a t t e n zuvor schon Moore und 
Joyce ähnliche Themen b e h a n d e l t und d a b e i d i e du r c h den 
norm a t i v e n Einfluß der k a t h o l i s c h e n K i r c h e maßgeblich be-
d i n g t e P a r a l y s e des öffentlichen und p r i v a t e n Lebens i n I r -
l a n d a u f g e z e i g t . Dabei waren, i n s b e s o n d e r e i n Moores The 
U n f i l l e d F i e l d , Anklänge an d i e mündliche Erzähltradition 
und an umgangssprachliche Momente e r f o l g t , wie s i e e i n h a l -
bes J a h r h u n d e r t zuvor schon b e i W i l l i a m C a r l e t o n i n n e r h a l b 
der g e s c h r i e b e n e n L i t e r a t u r Anwendung gefunden hatten- und 
wie s i e später den Kern der S h o r t s t o r y - T h e o r i e - 0 ' C o n n o r s 
b i l d e n s o l l t e n . 
Wie entsprechende Stellungnahmen der e i n z e l n e n D i c h t e r 
zur f u n k t i o n a l e n A u s r i c h t u n g i h r e r l i t e r a r i s c h e n P r o d u k t e 
b e l e g e n , z e r f a l l e n d i e im M i t t e l p u n k t der vo r s t e h e n d e n Un-
ter s u c h u n g stehenden A u t o r e n i n zwei Gruppen. Während 
O'Faoläin, O'Connor und O ' F l a h e r t y b e i a l l e n U n t e r s c h i e d e n 
h i n s i c h t l i c h K o m p o s i t i o n s t e c h n i k und A u s s a g e a b s i c h t i h r 
S c h r e i b e n primär u n t e r dem g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n A s pekt 
des u n m i t t e l b a r e n R e a g i e r e n s auf d i e d e s o l a t e n Zustände 
i n ihrem Land sahen, standen für Moore und Joyce l i t e r a -
turästhetische P r i n z i p i e n im Vordergrund. Anders a l s l e t z t 
genannte S c h r i f t s t e l l e r s c h e i n t O'Faoläin d i e A u f f a s u n g ge 
t e i l t zu haben, d i e O'Connor der von der K i r c h e b e t r i e b e -
nen Verteufelungskampagne gegen l i b e r a l - k r i t i s c h a u s g e r i c h 
t e t e L i t e r a t u r e n t g e g e n h i e l t : "/". . ,J the o n l y s u i t a b l e 
p r e p a r a t i o n f o r I r i s h l i f e i s I r i s h l i t e r a t u r e . " 1 O ' F l a -
h e r t y fühlte s i c h a l s D i c h t e r zwar auch zum k r i t i s c h e n 
S p r e c h e r s e i n e r L a n d s l e u t e b e r u f e n , v e r t r a t j e d o c h , v e r -
g l i c h e n m i t O'Connor und O'Faoläin, e i n e w e s e n t l i c h r a d i k a 
l e r e A u f f a s s u n g von der g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n F u n k t i o n 
postrevolutionärer i r i s c h e r L i t e r a t u r . 
Der i n der For s c h u n g b i s l a n g weitgehend unberücksich-
t i g t g e b l i e b e n e G e r a l d 0'Donovan und s e i n a u t o b i o g r a p h i -
s c h e r Roman F a t h e r R a l p h s i n d i n l i t e r a r i s c h - i n t e n t i o n a l e r 
H i n s i c h t zwar der e r s t e n d e r oben genannten Autorengruppen 
zuzuordnen, D i e i n F a t h e r R a l p h zum Ausdruck g e b r a c h t e H a i 
tung gegenüber K i r c h e und G e s e l l s c h a f t i n I r l a n d und d i e 
damit zusammenhängende Befürwortung des äußeren E x i l s aber 
rücken den A u t o r i n d i e Nähe Moores und J o y c e s , so daß 
0'Donovan B i n d e g l i e d - F u n k t i o n zwischen b e i d e n S c h r i f t s t e l -
l e r g r u p p e n zukommt. 
Während s e i t e n s 0'Donovans k e i n e Stellungnahmen zu s e i -
nem Selbstverständnis a l s i r i s c h e r D i c h t e r v o r l i e g e n , e n t -
s p r i c h t d i e Behandlung g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e r Themen i n 
den f i k t i o n a l e n Werken Moores, J o y c e s , O'Faoläins, O'Con-
nors und O ' F l a h e r t y s im Kern den Aussagen, d i e d i e s e Auto-
Frank O'Connor, "To any Would-be W r i t e r " , 87. 
r e n auf n o n - f i k t i o n a l e r Ebene zu ihr e m l i t e r a r i s c h - f u n k -
t i o n a l e n Anspruch gemacht haben. 
A l l e genannten S c h r i f t s t e l l e r s e t z e n s i c h i n i h r e r E r -
zählprosa mehr oder minder vehement m i t dem n o r m a t i v e n 
Einfluß a u s e i n a n d e r , den d i e k a t h o l i s c h e K i r c h e m i t s t e -
t i g zunehmender Intensität auf das Öffentliche und p r i -
v a t e Leben i n I r l a n d ausübte, s e i t d i e e n g l i s c h e n B e s a t -
z e r v e r s u c h t h a t t e n , d i e Auswirkungen d e r R e f o r m a t i o n auf 
d i e b r i t i s c h e N a c h b a r i n s e l zu übertragen. B e i der l i t e -
r a r i s c h e n B e a r b e i t u n g von Themen, i n denen - paradigma-
t i s c h für d i e k l a u s t r o p h o b e Atmosphäre im Lande - k l e r i -
k a l e r Autoritätsanspruch (bzw. n o r m a t i v e V e r h a l t e n s r e -
g e l n ) und i n d i v i d u e l l e r F r e i h e i t s d r a n g a u f e i n a n d e r p r a l l e n , 
w i r d besonders d e u t l i c h , ob der b e t r e f f e n d e A u t o r gegenüber 
dem S t a t u s quo des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Lebens i n I r l a n d e i n e 
eher k o n s t r u k t i v e oder d e s t r u k t i v e G r u n d h a l t u n g einnimmt. 
Moore, 0'Donovan und O ' F l a h e r t y r e k u r r i e r e n i n d e r a r t i -
gen Erzählungen schwerpunktmäßig auf P r i e s t e r f i g u r e n vom 
Typ e i n e s m o r a l p o l i c e m a n , d i e i n ent s p r e c h e n d e K o n f l i k t -
s i t u a t i o n e n g e r a t e n e I n d i v i d u e n v o r d i e A l t e r n a t i v e s t e l -
l e n , s i c h entweder dem k l e r i k a l e n Autoritätsanspruch m i t 
a l l s e i n e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n I m p l i k a t i o n e n zu u n t e r w e r f e n 
oder i n s äußere E x i l zu gehen. Vor d e r g l e i c h e n Wahl s t e -
hen d i e P r o t a g o n i s t e n i n J o y c e s D u b l i n e r s , doch f i n d e t d e r 
K o n f l i k t d o r t primär auf der p s y c h i s c h e n Ebene i n d e r Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g zwischen i n d i v i d u e l l e m Wunschdenken und i n -
t e r n a l i s i e r t e m Normengehorsam s t a t t . 
D ie im Rahmen der S t u d i e b e h a n d e l t e Erzählprosa Moores, 
Joyces und O ' F l a h e r t y s bestätigt i n i h r e r Gesamtaussage 
d i e r e a l e , d e s t r u k t i v - a b l e h n e n d e H a l t u n g d i e s e r A u t o r e n zu 
K i r c h e und G e s e l l s c h a f t i n I r l a n d . A l l e d r e i D i c h t e r s t i m -
men auf f i k t i o n a l e r und n o n - f i k t i o n a l e r Ebene i n i h r e r 
A u f f a s s u n g überein, daß s i c h d i e Verhältnisse im Land 
e r s t dann zum P o s i t i v e n ändern werden, wenn K i r c h e und 
K l e r u s entmachtet s i n d . Moore und J o y c e s p r e c h e n d e r Re-
l i g i o n darüber hin a u s j e g l i c h e E x i s t e n z b e r e c h t i g u n g ab 
und p r o p a g i e r e n m i t dem I d e a l des Künstlers a l s p r i e s t 
o f the i m a g i n a t i o n Intellektualität a l s " E r s a t z r e l i g i o n " . 
D i e Möglichkeit des i n n e r e n E x i l s b i e t e t weder b e i Moore 
und Joyce noch b e i O ' F l a h e r t y , Schutz v o r Identitätsver-
l u s t und i n d i v i d u e l l e r S e l b s t a u f g a b e bzw. s c h e i d e t a l s 
M i t t e l zur Konfliktlösung gänzlich aus. 
G e r a l d 0 1Donovan geht i n F a t h e r R a l p h m i t dem i r i s c h e n 
K l e r u s noch härter i n s G e r i c h t a l s Moore und O ' F l a h e r t y 
und z e i g t zudem den auch für das postrevolutionäre I r -
l a n d g e l t e n d e n Zustand der Symbiose a u f , i n dem d i e ka-
t h o l i s c h e G e i s t l i c h k e i t und der M i t t e l s t a n d m i t e i n a n d e r 
auf Kosten der b r e i t e n Masse der Bevölkerung l e b e n . Außer-
dem v e r d e u t l i c h t der Lebensweg des P r o t a g o n i s t e n von F a t h e r 
Ralph das auch i n Joyc e s A P o r t r a i t o f the A r t i s t as a 
Young Man angesprochene und v.a . i n d e r K u r z p r o s a O'Fao-
läins und O'Connors immer w i e d e r i n den Vorgrund t r e t e n -
de Faktum, daß der G r u n d s t e i n für d i e Hörigkeit der Be-
völkerungsmehrheit gegenüber K l e r u s und K i r c h e b e r e i t s i n 
der E r z i e h u n g g e l e g t w i r d . Obwohl 0'Donovans F a t h e r Ralph 
O'Brien a l s s t e l l v e r t r e t e n d e s I n d i v i d u u m m i t s e i n e r E n t -
scheidung für das äußere E x i l der k a t h o l i s c h e n P r i e s t e r -
s c h a f t i n I r l a n d und deren Führungsanspruch e i n e Absage 
e r t e i l t , u n t e r s c h e i d e t s i c h der Roman von Moores The Lake 
dadurch, daß Ralph n i c h t wie O l i v e r Gogarty d i e Essen* 
der k a t h o l i s c h e n R e l i g i o n i n Frage s t e l l t und s i c h m i t 
zwei p o s i t i v e n K l e r i k e r n zumindest d i e Hoffnung auf e i n e 
Wende der Verhältnisse zum P o s i t i v e n h i n a u f t u t . 
Das von O'Faoläin und O'Connor gemeinsam v e r t r e t e n e L i -
teraturverständnis z e i c h n e t s i c h v . a . dadurch aus, daß b e i -
de D i c h t e r dem von Moore und Joyce p r o p a g i e r t e n I d e a l vom 
Künstler im E l f e n b e i n t u r m e i n e Absage e r t e i l e n und i h r l i -
t e r a r i s c h e s S c h a f f e n an k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e n Maximen 
o r i e n t i e r e n . I h r e r Meinung nach g i l t für den i r i s c h e n 
S c h r i f t s t e l l e r a l s o b e r s t e r G r u n d s a t z : f. .J t o combine 
a l o v e o f the p e o p l e w i t h an awareness of t h e i r f o l l i e s . " 
D i e s e Maxime i m p l i z i e r t b e r e i t s den i n den d i c h t e r i s c h e n 
Werken O'Connors und O'Faoläins d e u t l i c h werdenden V e r z i c h t 
d a r a u f , d i e Probleme i n I r l a n d im S t i l d er Schwarz-Weiß-Ma-
l e r e i , wie s i e von Moore, J o y c e und O ' F l a h e r t y p r a k t i z i e r t 
wurde, l i t e r a r i s c h zu r e f l e k t i e r e n . Obwohl b e i d e Autoren 
sowohl auf d i e F i g u r des P r i e s t e r s a l s moral policeman 
a l s auch auf d i e aktivitätshemmende P r o b l e m a t i k i n t e r n a -
l i s i e r t e n Normenverhaltens zurückgreifen, t r i t t i n i h r e r 
Erzählprosa d i e schon b e i 0'Donovan z e n t r a l e These i n 
den V o r d e r g r u n d , daß das traditionell-unnatürliche V e r h a l -
t e n der Bevölkerung dem K l e r u s gegenüber d i e i n n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e M i s e r e b e d i n g t und i n ihrem F o r t b e s t a n d be-
günstigt. Daher i s t aus der S i c h t O'Connors und O'Faoläins 
d i e F r a g e , wer d i e Haupts c h u l d für das Duckmäusertum i n -
n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t trägt, n i c h t so p a u s c h a l 
zu beantworten, wie d i e s gerade Moore und O ' F l a h e r t y t a -
te n . 
D i e i n den Erzählungen O'Connors und O'Faoläins a g i e -
renden G e i s t l i c h e n s i n d im a l l g e m e i n e n überzeugender s k i z -
z i e r t a l s entsprechende C h a r a k t e r e b e i Moore und O'Flaher-
t y . Sowohl O'Connor a l s auch O'Faoläin geben zu erkennen, 
daß P r i e s t e r , d i e Züge des moral p o l i c e m a n t r a g e n , o f t 
durch das s p e z i f i s c h e V e r h a l t e n der Bevölkerung ih n e n ge-
genüber i n d i e s e R o l l e gedrängt wurden. D i e s e Tatsache 
w i r d besonders a u g e n s c h e i n l i c h i n Erzählungen, i n denen 
m e i s t jüngere K l e r i k e r im M i t t e l p u n k t s t e h e n , d i e an i h -
r e r b e r u f s b e d i n g t e n I s o l a t i o n l e i d e n . Die Me h r z a h l der 
G e i s t l i c h e n b e i O'Connor und O'Faoläin s i n d round c h a r a c -
t e r s , da s i e i n t e r n a l i s i e r t e s K l i s c h e e d e n k e n i n bezug auf 
i h r e eigene P e r s o n überwinden bzw. zumindest Ansätze da-
zu z e i g e n und D r i t t e n d a b e i b e h i l f l i c h s i n d . 
B e i d e D i c h t e r s i n d i n i h r e r Erzählprosa darum bemüht, 
P r i e s t e r a l s Wesen aus F l e i s c h und B l u t m i t t y p i s c h mensch-
P a u l A. Doyle, Seän O'Faoläin, S. 73. 
l i e h e n Problemen und Wünschen auszuweisen, wobei O'Connor 
diesbezüglich s e i n e n S c h r i f t s t e l l e r k o l l e g e n übertrifft. 
Während v o l k s n a h e K l e r i k e r wie F a t h e r F o g a r t y und B i s c h o f 
Dr G a l l o g l y i n der R o l l e des s t e l l v e r t r e t e n d e n I n d i v i d u -
ums d i e Möglichkeit e i n e r natürlich-offenen Beziehung z w i -
schen P r i e s t e r s c h a f t und V o l k b e r e i t s s i c h t b a r werden l a s -
sen, i s t O'Faoläin i n d i e s e r H i n s i c h t zurückhaltender. Das 
Gros der w o h l w o l l e n d c h a r a k t e r i s i e r t e n M i t g l i e d e r des P e r -
s o n e n i n v e n t a r s s e i n e r Erzählliteratur l e i d e t noch u n t e r 
dem Zustand der P a r a l y s e , dem das Leben i n I r l a n d a u f g r u n d 
mannigfacher R e s t r i k t i o n e n a u s g e s e t z t i s t . Dennoch s i n d 
b e r e i t s überall A n z e i c h e n e r k e n n b a r , d i e d i e Hoffnung auf 
e i n e n Wandel der Verhältnisse h i n zum P o s i t i v e n b e r e c h t i g t 
e r s c h e i n e n l a s s e n . Diesem z u v e r s i c h t l i c h e n B l i c k i n d i e 
Zuku n f t kommt wie b e i O'Connor (und a n s a t z w e i s e schon b e i 
0'Donovan) besondere Bedeutung bezüglich des ihm immanen-
t e n A u s s a g e g e h a l t s z u , wenn e r durch e i n e n k l e r i k a l e n Cha-
r a k t e r v e r m i t t e l t w i r d , der au f g r u n d s e i n e r besonderen 
S t e l l u n g i n n e r h a l b der i r i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n der R o l l e 
des s t e l l v e r t r e t e n d e n I n dividuums a g i e r t . 
Insgesamt konnte im Rahmen der T e x t a n a l y s e n g e z e i g t wer 
den, daß d i e i n der Erzählprosa O'Faoläins und O'Connors 
zum Ausdruck g e b r a c h t e Hoffnung auf e i n neues I r l a n d dem 
k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e n Grundtenor der Aussagen, d i e b e i -
de D i c h t e r auf n o n - f i k t i o n a l e r Ebene zur g e s e l l s c h a f t l i -
chen und k u l t u r e l l e n S i t u a t i o n i n ihrem Land e r b r a c h t e n , 
e n t s p r i c h t . 
A n g e s i c h t s d e r E r g e b n i s s e , d i e aus dem i n der v o r s t e -
henden Untersuchung unternommenen V e r g l e i c h t h e m a t i s c h 
v e r w a n d t e r Werke w i c h t i g e r A u t o r e n der prä- und p o s t r e -
volutionären Erzählliteratur des modernen I r l a n d r e s u l -
t i e r e n , i s t d i e E t i k e t t i e r u n g , m i t der O'Connor s e i n e e i -
gene K u r z p r o s a (und damit i m p l i z i t auch d i e s e i n e r l i t e -
r a r i s c h e n Z e i t g e n o s s e n ) v e r s a h , n i c h t ganz k o r r e k t : 
D i e s geht aus O'Connors E i n l e i t u n g zu d e r von ihm heraus 
gegebenen A n t h o l o g i e Modern I r i s h S h o r t S t o r i e s h e r v o r . 
They d e s c r i b e f o r the f i r s t t i m e the I r i s h m i d d l e -
c l a s s C a t h o l i c way of l i f e w i t h i t s v i r t u e s and 
i t s f a u l t s w i t h o u t any o f the p i c t u r e s q u e n e s s o f 
e a r l i e r I r i s h w r i t i n g f, . 
Die S t u d i e h a t v i e l m e h r g e z e i g t , daß der von O'Faoläin, 
O'Connor und O ' F l a h e r t y gewählte g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e 
R ealismus s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n S c h a f f e n s , der b i s i n d i e 
s i e b z i g e r J a h r e d i e i r i s c h e Erzählprosa prägte, das E r -
gebnis e i n e s komplexen E n t w i c k l u n g s p r o z e s s e s i s t , dessen 
Wurzeln b i s zu den Anfängen moderner i r i s c h e r P r o s a l i t e -
r a t u r zurückreichen. T r o t z a l l e r t r a d i t i o n e l l e n Momente, 
an d i e d i e postrevolutionären A u t o r e n anknüpften, kommt 
O'Connor und O'Faoläin j e d o c h das a l l e i n i g e V e r d i e n s t z u , 
das f u n k t i o n a l e Moment i h r e r l i t e r a r i s c h e n G e s e l l s c h a f t s -
a n a l y s e u n t e r e i n aus i h r e r S i c h t k o n s t r u k t i v - k r i t i s c h e s 
V o r z e i c h e n g e s t e l l t zu haben, das das äußere E x i l a l s Kon-
fliktlösung a b l e h n t und dem i n n e r e n E x i l den Vorz u g g i b t . 
Frank O'Connor, S t o r i e s by Frank 0'Connor (New Yo r k , 
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